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o r r £ n o 
L A D O T T R I N A D E L L A S A N T A 
Con le medefime íiie parole, applicata ad ammaeftrare 
quelle Perlbne, le quali incraprendono di camminare 
per la Via delío Spirito. 
D I F I S A I N T H E L I V ^ l 
fer rafporto alli tre Stati 
D'INCIPIENTI, DI PROFICIENTE E DI PERFETTI. 
Hidotta a quefto método 
D A L PADRE CHERUBINO 
D A S A N T A T E R E S A 
Carmelitano Scalzo. 
V E N E Z I A . M D C C X X X V L 
Nella Stampería Baglioni. 
CON U C m Z A D E S V t E K W K J > £ P R i r i L E G i O ; 
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Míe Gentílijfme, e HeUgiofijJime Madri 
C A R M E L I T A N E S C A L Z E 
Deiriafignc Convento di S . G I U S E P P E 
di Napoli. 
ICeleftidocumenti della grande Eroi-
na delle Spagne la Seráfica Vergine Santa Tereía 
di Gesü non íanno ufcire alia pubblica luce, fe i 
fbgli, che ne fono ripieni, fregiati non fiano del 
gloríoíb lor nome, GentUiJJime > e Kjeligiojijjime Madri , 
e ben a ragione ambifcono efli, e ricercano un 
si bel fregio, conció fia che d'altro fregio piü no-
bile, né aaltro piü Iplendido nome poflano coro-
narfi la fronte 3 o fe ne voglia confiderare la chia-
rezza del Sangue, da cui le R . R . V . V . diraman-
íii o fe ne voglia confiderare Tammirevole com-
pleflb di quelle eroiche Virtü, di cui vann Efle 
adorne, o fe ne voglia finalmente confiderare lac-
cefiffima Propenfione di altrui giovare con quelle 
di mente, e di cuore pregevoliffime doti, per cui 
fembrano di emulare le gloriofiífime della Santa 
lor Madre. 
* 2 Qiicl 
Qual íi fofíe nella fuá forgente, e qual fia flato 
nelle fue diramazioni il Sangue loro puríflimo, uo-
po farebbe per divifarne lo íplendore, di qui tuttc 
noverare le piü Illuftri Famiglie di codeílo fioritif-
fimo Regno, cofpicue per altezza di Solio v per 
eminenza di Trono > e per quant'altro di luminoíb 
feco portano, e Spade, e Allori, e Mitre, e Por-
pore 5 e Triregni 3 perché di tutte eííendo le R R . 
V V . germoglio chiariflimo, di tutte altrefi ne trag-
gono i pregi, e le glorie. Di qui é quella grave, lo-
devole Semplicitá, per cui fliggendo, quanto hanno 
di che poteríi gloriare, tanto fanno fembiante di 
non averio, per isfuggirne gliapplaufi: di qui quella 
Modeftia manierofa, e foave, con una grazia par-
ticolare d'amabilitá, cui dolciflitne maniere accop-
piando, ^li afíetti di chi che íia rapifcono : di qui 
quella Piacevolezza di cuorefempre manfueto, tal-
mente contro grimpeti deir ira pwevenuto, che 
mai non lafcia in loro ofíervare alcuno di que' primi 
irregolari movimenti, che non dan tempo alia ra-
gione di rintuzzarli: di qui quel mafchio Vigo-
re, per cui reprimono que'colpi aweríi , che raro 
c , non ifcompiglino le noftre paflioni 5 e final-
mente quant'altre ammirabili prerogativc concor-
rono a formare il carattere da una grand'Anima . 
Ma non é gia, che tutti i pregi, e le glorie ve-
gnenti dalla loro Illuílre Profapia io m'avvifi de-
ícrivere, chiaro v-Qggendo, che oltre di richieder-
fi altra mano dalla mia per il taglio di si ricca 
me í f eno l potrei efeguire, fenza lefione di quelle 
nobili, chiariflime qualitá, onde le R R . V V . da 
fe rifplendono, 
Tra quefte chi puó mai rammentare, fenza fer-
feae le maraviglie3 il virtuofo rifiuto di tutto quel-
lo 
V 
lo, che non é Dio, e Tofferta ílupenda, che di Se 
fanno nelle braccia del loro Spoíb Divino, unendofi 
feco con animo virile, e fotto membra femminili, 
deboli, e fiacche ponendo in efecuzione la piü alta, 
e generofa filpfofia, che giammai gli Uomini im-
maginar fi poteflero ? conció fia che giungon Efle 
con Topra Ja, dove in ragion di vita perfetta , e 
di eroica viitíi appena giunfero con V immagina-
zione gliumani ingegni. E per veritá: chi é , che 
con pari coftanza di fpirito imperturbabile , unita 
alFodio tanto di fe medefimo, e al difpregio ma-
gnánimo di que' vezzi , che pur troppo lufingan 
grincauti, conculca le ricchezze ? calpeftaglí onori, 
ama Tumiltá, e la íaticaj e con efler privo ditut-
to quello , che puó daré in quefta vita conforto , 
poíliede un teforo di vera allegria, e fale generofa-
mente íbpra tutta la natura, come libero dalle fue 
leggi, overo come fuperiore ad eíle? Chié , chepor-
tato daldefiderio nonmai íaziodipatimenti, ílrigneíi 
intrépidamente alia Croce, aílapora conguito quan-
to d* amaro daquella diílillafi, e trova nella mor-
tificazione riftoro , nella raflegnazione giuoco ? e 
nella penitenza íblazzo, e placeré, come le R R . 
V V . le quali pon dolcezza , t facilitá compiono 
quello, che é eftremamente difficile da faríi^  pon-
gonoin opera quello, che alia natura apporta ípaven-
to, e convertono in un dolciífimo trattenimento fe-
fercizio delle piü eroiche virtü? Onde né la fatica 
le flanea, né Teíler rinchiufe le affligge, néfinfer-
mitá le atterrano, né la morte le fpaventa, o atteri-
fce, anzipiiitoftolerallegra, erincuora. 
Riflettendo poi a quelf ¡Ilibato candore, a quella 
profonda umiltá, a quella eroica fortezza, a quella 
innocenza, efantitádicoftumi, che in Efle con per-
* a pe-
V I 
petúo, invariabil tenore sammirano 5 chi piü foa-
ve per integritá, e dolcezza di trattoi chi piü ama-
bile per uguaglianza , e compoftezza di animo 5 
chi piü fulgido per decoro, e fplendore di azioni 
elévate, o daglianniancor verdi chi piü di loro a-
nelante alia vita, e converíazione di Angioli, che 
tali fono fenzá dubbio le R R . V V . non íblo Hel-
ia perfezion della vita, ma ancora nella fomiglian-
za, ed unitá, che tra d'Efíe íi trova ? N é íi tro-
vano giá due cofe tanto fimili, quanto fono tutte 
tra di loro , ciafcheduna con Taltra, nella favella , 
nella modeília , neirumanitá, nella difcrezione , 
nella piacevolezza di fpirito, e finalmente in tut-
to il lor trattare , e modo di vivefe. Da dove fi 
conferma , che si come di dentro le fortifica un 
iíleíía virtü, cosí di fuori le figura tutte di un iftef-
fa maniera, e come infulgidiílimi ípecchi riíplende 
in tutte un'iíleíía faccia, che é quella della Santa 
lor Madre. 
Quindi ne avviene V eflere le R R . V V . tanto 
propenfe a ílruggeríi in altrui fovvenimento , non 
vi eííendo opera di pietá, a cui non diano , e ma-
no, e impulíb. Laonde fe tímido, e irrelbluto ta-
luno s'arrefta nel cammino della virtü, glielo ren-
don facile fopra ogni credere, e l muovono fortes 
mente ad amarla: fe gélido, e paurofo in che che 
fia di bene sintertiene di andaré a Dio, ed anzi 
fe ne allontana, e lofugge, coílrettovi dairarduo, 
e malagevole, che vi ritrova , glielo dimoftranor 
facile a lafciarfi trovare, quanto dolce, e amabile, 
pofcia che s'é ritrovato 5 e accendendogli neir ani-
ma fiioco celeíle, che lo abbrucia, e dolcemente 
disfá , tolgongli dagli occhi, eda fentimenti tutte 
le difficoltá, che vi fi ritrovano, non a fine, che 
le 
V i l 
le veggia, ma acció non le ftimi lafcianlo nonfo^ . 
lo diíingannato di quello, che faifa immagine gli 
ofFeriva, ma fcaríco anco dal pefo, e trepidezza, e 
talmente alleggerito, efe fi puó diré si aníiofodel 
bene, che vola incontinente a quello con il feiv 
vente defiderio . E al certo? quanti coípicui per 
letterev illuftri per poílo 5 e chiari per nafeita con 
gencrofa rifoluzione rifiutan ció, di 4 di Mpndo , 
e volano ardentemente al vero bene, divifandofo-
10 il fanto lor tratto, per cui fpeífiífim^ volte fen-r 
za far menzione alcuna di Dio, lafeiaa di lui in-
namorate le anime? Quante per gr^do, e per pan-
gue nobiliíTime Principéis áccefe dalle fante loTO 
parole rifentendo il medefimo fiioco di Dio, econ-
cependo gli fteífi defiderj, che le R R . V V . danno 
di bando a piaceri, al luflb, alie pompe , e di voló 
portanfi ad abbracciare la Croce ? Qyanti in fine d* 
ogni condizion, d'ognietá, d'ogni feflbritrovano ne 
fantiíTimi loro efempli, onderitrarne fpirituale van-
taggio, e foddisfar plenamente a tutti i piü fanti do-
veri di buon fedele feguace di/p^síi^nílp ? ^ 1 che 
ful riflefíb di queñi eccitamenti, ed ajiíti , che pre-
ílan Elle ad ognuno di codeíla preclariífima Gittá , 
di codefto nobiliflimo Regno, ben puó dirfiaver-
11 Dio diftinti j e favoriti, quando fece loro dono 
delle gentiliflime, e religiofiflime loro Períbne. 
Che fe a queíla accefiílima propenfione di al-
trui giovar nello fpirito poteíli aggiugnere quelf 
eccelíente faviezza , quella prudente diícrezione , 
quel zelo fervente, quelle graz^ofillime maniere , 
quelle amoroíiíTime1 tenerezze , onde iftendonfi al 
fovvenimento di quelle calamita, che diconíi fuo-
ri di noi , come che o travagliano il corpo , od 
agitano le noftre fortune , qual vafto campo , 
Gen-
• • • 
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Gentilijjime , e T e^ligtoftjfime Madri^ avreí io quivi, per 
allargarmi nelle lor lodi í Ma facendomene alta 
divieto T incomparabile loro modeftia , che non 
mi fofíerilce di qui appieno accennare queli'ampia 
beneficenza, per cui in ogni genere di neceífitá 
intraprendono di porgerfollievo a c h i n é general-
mente in bifogno, c acagione dicuicomprefle d'un 
trpppo tenero affetto al rimirar , che fanno Taltrui 
miferie, rifentono vivamente in fe quelle fcomo-
ditá, che in altri fcorgono, paííeró innlenzio quali-
tá cosí rare , e non ricordaró pur di voló altra di 
quelle fulgentiííime prerogative, che le fanno cosí 
rilplendere negli occhi di tutti. Con che profbnda-
mente inchiniandomi alie R R . W . col piü riverente 
oflequiofo rifpetto mi daró Tonore di raffermarmi 
Dellc R R . V V . 
f \ O í S f > r ^ . j ' A l b i n o s i : n u r > r ¡Bxrnvfcl z V i o < \ r : \ „ 
Umilifs.Vivotífs. ed Ollligatifs, Serv$ 
f. Cherubino da Santa Terefa 
Carm.Scalzo. 
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A chi legge. 
• 
Corgendo con quanto piaccre, e profitto infierne venga 
da tutti univerfalmente accolta la Celefte Dottrina del-
la Santa Madre Terefa di Gesü, e divifando altresi , 
che potrebbe divenír pin confacente, ed acconcia, per 
condur anime alia perfezione, fe il vago, fe il profon-
do, ed erudito di Le i , che fparíb indiveríiLibri ravvi-
faíi, tinto fott'occhio vel poneíTi íbvente raccolto in 
un folo Capitolo, perció mi determina! di efporre alia 
pubblica luce quefta mía qualíiaílOpera, nella quale tuttarinvenirete ftu-
diofamente unita la Dottrinadella Santa, eapplicata alladireziondi quell* 
anima, che ftudiaíi di. avvantaggiar nello fpirito. E non tanto vi cadrá 
in forte di finceramente trovarla quale gliela detto Iddio, ( giacché dic' 
Ella, (a) tutta, quant'é, labevette da codefto diviniífimofonte) equale 
ella a noi la tramando co* fuoi ineífabili Scritti, ma la divifarete puré di-
ftefa colle fue medeíime parole, e íenfi, ond'Élla fi íervi in lafciandoce-
la. Ció poi fenza la minima alterazione ne'fuoipreziofiífimi dcvcumenti, 
nelle fue rare efpreílioni, e nclle fue parole medefime: tutto che Ipefle 
fíate, e parole, ed efpreíTioni, e documentifaccianfi ferviread altra ma-
teria, o íituazione da quella, chela Santa Maeftra intende nel proprio 
naturale contefto. 
E per certo, íe, ( a cagion d'efempio) íi fa la Santa a defcrivere nel 
Libro nella fuá Vita l'orazione di QLiiete, edivi la fpiega con una dilica-
tilfima comparazione, iftillando all1 anima ancor teñera in codeft'eferci-
zio, come progredire, od avvantaggiare in elfaj nel Caftello interiore 
rifacendofi a trattarne, divifa con acutezza la di lei foftanza, e feparan-
dola da quella dei Guftl, e dei Contenti, infinua rególe, e maniereadat-
te, per diportaríi, o governarfi in quella > nel Trattato dei Concecti di 
amor di Dio, ebbra, per cosi diré, di quella dolcezza, che la Sagra Spo-
ía 
(a) ñ t a , taf, 12, 
X 
Ta de'Cantici, fi rifa a paríame con una foavitá, cherapiíce, ed ifcuopre 
il grato amabiliíTimo fapore, ch'ella comunica all'anima; nelle Relazio-
ni in ñne, che dá di fe a íiioi Confeflbri, é defla inefplicabile la profon-
ditá, e chiarezza iníieme, colle quali viene di faveliare della medeíima: 
Se in oltre va Ella di volta in volta intrecciandovi vaghe fímititudini, e 
dilicate efclamazioni, per di qui meglio imprimere nell* animo di chileg-
ge que'profondi ammaeftramenti, onde van pieni i fuoi Libri i e ufa fi-
nalmente di quante interpoílzion di parole vede eflér utili, e proñttevoli 
al íuo intento di uniré detto a detto, periodo a periodo, trattato a tratta-
to> ed io, per accoppiare qualitá si prezioíé in un folo Capitolo, pigli 
poi le qua, e la fparíetenere fueerpreífioni, e a di lei fomiglianza mi íer-
va dclle medefirae comparazioni, e per dar peíb, e vigore alia materia, 
che ho per le mani, imprenda altresi di fovente uíárc diqueile foavi afpi-
razioni, in cui tanto frequentementeEHaprorompe, edopoletrasferifca, 
fenza alterarle, da un fito all'altro 5 e per fine trafporti da luogo a luogo 
le fue dizioni, per meglio congiugnere periodo, a periodo, e per conti-
nuare con maggior naturalezza la materia di cui fitrattas non^rinferifco 
variazione alcuna, e reílano elieno íémpre in quel grado di fignificazione, 
per cui furno da prima inteíé dalla Santa Maeftra. Né altro di vario ? che 
ü tefto accennato, notar potrete in tuttaqueft*Opera > divario quanto in-
nocente, altrettanto lodevole. Cui puré, fevogliate, ch'ei fia tale, che 
tragga percib a miei fentimenti quelíi della Santa iílefía, io non m'appor-
rb punto: ripigliarb bensi, che altro nonefíendo i miei fentimenti, íe 
nondiapplicareconogni finceritá T illibatiínma fuá Dottrina alia voftra 
iftruzione, fono poi defíi li medeíimi della Santa, conformi in tutto, fe 
non di fito, almeno di intenzione a que'purgatiífimi, cui Ella tanto 
felicemente ci lafcib ne'íuoi fcritti. 
Laonde fe, in attentamente fcorrendo queft*Opera, vi avverrá giam-
mai di fentirvi illuminato Tintclletto, rifcaldatoil cuore, edawaloratolo 
fpirito, perfuadetevi coftantementej che deífaé Terefa quel Solé, e la 
íua Dottrina é deflb quel ra^gio, che vi porge luce fi fulgida, che v*in-
finua calore íi fervente, e che v* imprime forza si vigorofa. 
Egli c adunque quefto Volume non d* altro ripieno, che della Celefte 
Dottrina della Santa Madre Terefa diGesü, conforme affatto a quanto 
Ellafcrifle, Ella lafcib, e íenza mutazione alcunaj o fia codefto perri-
guardo al fenfo, che ebb'EUa in intenderla, o fia egli per rapporto alie 
parole, ch'Eíía adoprb in delinearlas a riferva di quella del fito, quale 
con ingenuitá io confefíb: Che per altro appena per indiípenfabilinece^ 
íítá di connettere efprefsione con efprefsione trovare» cangiaríi una fo-
la parola , un folo accento. Felice, fe per mezzo de'fantiífími docu-
menti di quefta gran Maeftra a voi dirizzati per ammaeftramento, e 
fpirituale edificazione del voítro fpirito, il Cielo fi degna diffondervi 
le fue Benedizioni. 
F R . 
í. íj» M. x¡ 
FR. M A R C E L L Ü S A S. A N N A 
Pr<epoíicus Generalis Carmelitarum Difcalceatorum Congregationis 
S.EliíE Ordinís BeatiíTimx Virginis María: de Monte Cáemelo» ejuf-
demque S. Mentís Prior. 
Reverendo P. F . Chefubino a S. Tberefia Congregationis nefira Sacerdoti 
Trofejfo faluim in Domino, 
CUm Librum, cui Titulus, S. Terefa Maefira di Spirito perrapporto alli tre Stati, delli Incipienti, Troficienti, e Terfetti, ec. a P. Che-
rubíno a S. Therefu Provincia! noílrs Longobardiz Sacerdote Profef-
fo compofítum, duoexTheoIogisnoñris, quibus id commifllim fuecac, 
attenti examínaverínt, 6 c typis digne probaverint 5 quantum ad nos at-
tínet facultatem impertimur, ut typis mandetur . In quorum fidem 
príBÍcntes dedimus figillo Officii noftri munitas^ ac propriamanu fub-
ícriptas. R o m ¿ in Conventu Noftro SS. Therefíac, & joannis a Cru-
ce, die 19. Feb. 1735. 
F . Marc^llus a S. Anua Pracpoílius Generalis. 
F . Cchriel oh j ú t r m H a t i o m Secretar. 
N O I R I F O R M A T O R I 
Dello Studío di Padova. 
AVendo veduto per la Fede di reviíione, cd approvazione del P. Fr. Tommaíb María Gennari Inquifitore nel Libro intítolato : 
Sant* Terefa Maefira di Spirito del T Cberubino diS.Terefa y non eflér-
vi cofa alcona contro la Santa Fede Cattolica, e parimente per at-
teftato del Segrctar o noftro, niente contro Principi, e buoni co-
ftumi, concediamo licenza, che poífi eflere ftartipato, oflérvandogli 
ordini in materia di Stampe, e prefentando le folite copie alie pub-
bliche Librerie di Venezía, e di Padova. 
Dat. 8. Settemb. 1735. 
( Z. Piero Pafqu aligo Rif. &| 
( Michiel Morofini Kav. Rif. 
( 
raí 
temmia li 15. Settembie 173$* 
Regiftr to nel Magíftrato Eccellemifíimo dcgli Efecutori contro la Be-
& 
j í g o f l m Cadaldini Segr. 
h 
*4nq>lt J ¿ g r e n z i Segr, 
O R A T I O. 
EXandi nos Deus falutaris nofier, ut , Jtctk de BeaU Therefi* Virginis tm, É5* Matris no-
fira commemoratione gaudemus , ita coelefiis ejus 
doóírim pabuh nutriamur, €5* fia devotionis eru* 
d imw afftfiu. 2er Dominum noftrtm Wc. 
S A N T A T E R E S A 
M A E S T R A D I S P I R I T O , 
O V V B ^ O 
L A D O T T R I N A D E L L A S A N T A 
Con le medeílme fue parole , applicaca ad ammaeftrare 
quelle Perfone le quaii intraprendono di camminare per 
la Via dello Spirito , nello Scato d' Incipienti. 
L I B R O P R I M O . 
C A P O P R I M O 
Proemiale * 
§. t 
l)eW Incidiente in generdt. 
Icordaci, che non hai piú 
che un'Anima: né hai 
da moriré pin d'una vol-
ta : né hai piú che una 
vita breve, ed una, che 
é particolarc: né v e piú 
d'una gloria, e quefta eterna, (a ) che 
quanto finifee, e non piáce a Dio é tur-
to nulla , anzimenochenulla-, ( b ) che 
la noííra vita é bfeve, e tal volta bre--
(a) Kícofclt . 6 t . 
( b ) F i t * , ca¡>,: oí. 
víííima* E che íappíamo n o í , che qul 
ad un'ora, o ad un Tolo momento, do-
po che ci faremo determinad di fervire 
a D i o , non íi finifea} (c ) I I principa-
le , e che con piú iludió s'ha da proc-
curare nel principio, é i aver cura fola-
mente deirAnima, e far con tó che nel 
M o n d o , non v i fia a l t r i , che D i o , Se 
elláj ( d ) e attefocché ben prefto ci íi 
attacca aflai di M o n d o , (e ) proecuriíi 
ne' principj di camminare con allegrez-
za , e liberta, ( f ) e di rimuovere da sé 
cofe, e negozj non neceflarj. ( g ) Stía 
rAnimafempre avveríita di non lafeiaríi 
A vin-
( c ) Camtnino di {erfe^Jone, capé 12. 
(d) P k a . cap. 1;. ( e) A'/V.t cap, 3 r. 
(f) f i t a . cap. 13. 
(g) CafelU interion: Jíanjione z. (¿p.z. 
2 JLihro 
vincere, né arrenderfi poichc fe i l De-
monio la vedrá con una ferina, e gran 
riíbluzionc , di prima perder la v i t a , 
e ' i ripofo, e turto quello, che le vien' 
offerto, che tornare alia prima ftanza, 
molto piú prefto lafcierá di combatter-
l a . ( h ) L i nofti i principj fiano i n fine 
grandi, e animofi, che da qui verrá i l 
noftro bene ( i ) grandiífimo, ed eterno, 
c quando niuno ve ne foffe, ma folo 
adempire quello, che ci configlió C h r i 
fto Signor noftro, gran pagamento fa-
rebbe Timitare i n qualche cofaSuaMae-
ftá ( l ) amica d'Anime generofe, purché 
vadano con umil tá , e diffidate affattodi 
loro ftefle. ( m ) 
§. I I . 
DdP Incidiente Secolare» 
PEafate, ch^ v i bifognipoco, pertrat-tare nel M o n d o , e vivere nel M o n -
do , c adopraríi nei negozj del M o n d o , 
e accomodaríi alia converfazione del 
M o n d o , e nell'interiore efler alieni dal 
M o n d o , e inimici del M o n d o , e ftare 
comechi ftá i n efiglio, e finalmente non 
eflfer U o m i n i , ma Angeli? (a) E' una 
delle piú penoíe vi te , che íi poffa imma-
ginare: perciocché, né io godcva di D i o , 
n é trovava contentezza nel M o n d o ; 
quando flava fráconrenti mondani; col 
ricordarmi di quello doveva a D i o , fla-
va con pena i quando flava con D i o , 
l'affezioni def Mondo m inquietavano. 
( b ) Per u n o , che incominci a daríl a 
D i o , v i fono tan t i , che mormorano, 
che bifogna cercare compaghia per difen-
der í i , finché la Perfona non arrivi a ftare 
tanto forte, che non le rincrefcail pad-
re , ( c ) Per una di quefle v i fono mille 
( h ) Cafiel. interior. Mattf.z. cap . i . 
( i ) Concetti cCAmor di Dio: caf .z , 
(1) Cammino di p e r f i l cap.z. 
(m) y i t a . cap. i ¡ . 
( a ) Cammino di perfe\. cap.^, 
( b) F i t a . cap. 8. ( c) í'ité. cap. 7. 
Primo, 
occhi . . . . N o n ha ancora la pover' 
Anima incorainciato a camminare, c 
cofloro vogliono, che vol t : non ha an-
cora vinte le paífioni, e vogl iono, che 
in grandi occaíioni ftia tanto forte, c 
coftante, quanto eglino kggono , che 
ftavano i Santi, dopo eífere ftati con-
fermati in grazia. ( d ) Qualíivoglia mí-
nimo difetto lor pare una grande rot-
tura . (e ) N o n xbifogna , che dorma , 
né mangi, né (come fi fuol dii^ e ) r i -
fiati; e quanto alcuno é tenuto i n piu 
buon concetto , piú forfe quefti mor-
moratori íi feordano, che quefto tale 
ancora vive nei corpo, e che per mol-
to perfetta Anima, che uno abbia, pur 
vive foggetto alie fue miferie i n que-
fta té r ra , per molto che la tenga fotto 
i piedi Ben íi puo apparecchi*» 
re ad eflere martirirata dal Mondo , 
poiché sella non proecura di moriré al 
M o n d o , i l Mondo medefimo l e . d a r á 
morte. ( f ) Q u i íi ha da faticare, per 
ufeire da quefta Terra d'Egitto; e poi-
ché ritrovarete la manna, tutte le cofe 
v i parranno foavi, e per mal fapore, 
ch'abbiano al gufto de Mondani , a vo i 
fi faranno dolci . ( g ) N o n vuole i l Si-
gnore, che v i ferbiate cofa, che fia, o 
poco, o aflai: vuole tutto per fe. ( h ) 
E penfate forfe , che fia poco bene i l 
proecurare queflo gran bene di darci 
tu t t i a l u i , che é i l t u t t o , fenza far r i -
ferbo, o parti di n o i , poiché i n l u i fi 
tro vano tu t t i i beni? ( i ) E h l crediate-
m i , che non confifte i l negozio i n por-
tare, o non portare abito di Religio-
ne, main proecurare di efercitarci nelle 
v i r tú , e in foggettare i n tu t tó la no-
flra volontá a quella di Dio i e che i l 
concertó , e buon ordine della noftra 
vita fia quello, che di lei o rd inará , c 
difpor-
( d ) V i t a , cap. 31. 
(e ) CafieWinterior. M x n f . l , cap.z . 
(f) f / t a . cap. 31, 
í g ) Cammino di perfe-^ , cap. IO. 
(h ) Cajíell'interior. Manf . f . ca f . l * 
( i ) Cammino di pnff^. cap. 8. 
difporra la MaeíU Sua: né 
n o i , che íi faccia la noftra volontá , 
ma la ília. (1) Neirabbracciarfi i*Ani-
ma con grande riíbluzione col buon 
Gesú Signor noftro , come qui tutto 
crova , di tutto anche íi í corda . ( m ) 
Affuefacendovi di non curarvi punto 
di vedere, né di udire, ( n ) abbiate cu-
ra , che tutte le parole, che v i ufeiran-
no di bocea fiano di edificazione; e di 
fuggire da quei l u o g h i , dove faranno 
ragionamenti. che non iiano di D i o 
Proccurate di moftrarvi afFabi-
l i , c portarvi ctí maniera, che tutte le 
Perfone , con le quali avrete da- trat-
tare, amino la voftra converfazione, e 
defiderino la voftra maniera di vivere, 
e non íi fpaventino, ed impauriíchino 
della v i r t i i . ( o ) Ragionate con t u t u 
t o n moderata allegrezza. (p) I n fine 
coníiderate , quanto prefto fi mutano 
le Perfone, e quanto poco íi puó fida-
re di eíTc; e cosi proccurate di attaccar-
y i bene a D i o , che non fi muta , ( q ) 
e che ajuta, e piglia noftra difefa con-
tro tu t t i i Demonj, c contro tutto i l 
Mondo ( r ) . 
§. m. 
Dell' Incipiente Clau/hale. 
VI parra , perche pórtate F abito di Religione, e Tavcteprcfo di vo-
ftra voló tira , e che avete laíciate tutte 
le cofe del M o n d o , e quel, che poflede 
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vogiiamo di ció í icur i . ( a ) E h ! non conüfte T 
eflere Religiofo i n portare 1'abito della 
Religione: ( b ) ma che oíTerviare la vo-
ftra profeífione conforme all'obbligo del-
la voftra vocazione-, ( c ) e oflervando 
la voftra Regola con la maggior perfc-
zione, chepoífiate, ( d ) non fipermet-
ta mai i n contó veruno qualíivoglia ben 
minima rilaflazÍQn| di efla • ( e ) Sempre 
íi ha da vivere con timore : ( f ) M o l -
to fanto era Davide, e fapete anche chi 
fu Salomone: N o n fate pero gran ca^ 
fo della claufura, ne della vita peniten-
te , che menate , né v i renda íicuri i l 
trattare fempre di D i o , e i l continuo 
efercizio dell' Orazione , n é lo ftare tan-
to fequeftrati dalle cofe del M o n d o , e 
abborrirle al parer voftro; tutto quefto 
c buono, ma non bafta, perché s'ab-
bia a lafeiar di temeré, (g)- E che fac-
ciamo noi altri Religiofi, benché lafcia-
mo i l Mondo í a che fine ci íiamo ve-. 
nuti? inche meglio poífiamo impiegar-
c i , che i n preparare ftanze nell'Anime 
noftre al noftro Spofo ? poiché per tale 
lo prendiamo, quando facciamo la pro-
feífione? ( h ) Abbiamo de'SantiinCie-
lo , che portorono queft' abito : piglia-
moci una fanta prefonzionedi voler ef-
fere ancor n o i , come eglino : poco du-
rerá la guerra, ma i l premio della vi t to-
ria durerá in eterno, ( i ) E íi deve for-
fe ftimarpoco quefta grazia? Lodiamo-
lo , e ringraziamolo, perché 1' ha fatta 
a n o i , né ci ftanchiamo d i benedire sí 
gran R é , e Signore, che ci tiene ap-
vare per amor del Signore, benché íia- j parecchiato un Regno, che non ha fi-
no le povere retí di S. Pietro, (che affai | ne per alcuni piccoli travaglj , invol t í 
pare, che d í a , chi da, quanto ha ) giá i n mille contenti, chefiniranno 
abbiate fatto i l tutto l o v i avvertif-
co , che non per efler l 'Ordine tale , 
né per aver vo i tal Madre, v i teniate 
(1) CA^tWinterior, M x n f . i . eap. i , 
( m ) Cummino di perfe^. cap.9, 
( n ) P'/ta, cap. 11. 
(o) Cammino di perfe^. cap.qx. 
(p ) Ricordo. 6. (q ) ¡{'corcio, 6x, 
( r ) Cammino di ferf \ . wf.3. 
dorna-
ne. 
( a ) Cafíelt interior* Manf .$ . cap . l , 
i b ) F i t a etp^Uj. 
( c ) Cammtno rfT perfe^. cap, .\. 
( d ) Fonda'tjoni, cap, 1. 
( e ) Fonda^oni, cap .$ l . 
(f) CafiiWinterior. Manf ,? , cap, 
(g) CaftiWinterior, Aítnf ,^, cap . l . 
(h ) Concetti d'aimr dt D.OÍ c a ¡ , l , 
( ¡ ) Fvf iáa^oni , tíf.fU 
4 Lihro 
ne . (1 ) Per «imorc di noftro Signore 
v i cIimandor checi ricordiamo, quan-
to preño íinifce t u t t o , e la grazia, che 
c i ha fatto noftro Signore i n tirarci al-
ia fanta Religione . . . . Lafciamo quefte 
cofe, che non hanno alcun'eflereinfe j 
( m ) e intendendo con chi í iamo fpo-
fa t i , miriamo che vita abbiamo da te-
nere. ( n ) Miriamo i.noftri mancamen-
t i , e non cimpacciamo in quelli degl* 
al t r i . ( o ) Leggiamo molte volte l'Ür-
dinazione , e Regola della noftra Reli-
gione j ( p ) e proccurando noi con gran 
diligenza d'oflervare compitamente la no-
ftra Regola, e Confti tuzioni, fpero, che 
i l Signore efaudirá i noftripreghi. ( q ) 
C A P O I L 
pella Scelta d'un Direttore di Spirito. 
§. t 
Come e necejfario ad urf Incipiente fceglie-
re m Direttore, per non errare 
nella via dello Spirito, 
DEvono gl'Incipienti andar r i tenuti , e appoggiati alia difcrezione, epa-
rere del Maeftro. ( a j E íiccome qui in 
una lite molto dubiofa fi piglia un Giu-
dice , e le parti ftanche di litigare, la 
pongono nelle fue man i , rimettendoíi 
a quello, per liberaríi dal litigare: cosi 
1'Anima noftra, per liberaríi daognil i-
te col Demonio, e colla fenfualitá, pi-
glia uno (c ioé i lP re la to , o'1 Confeflbre) 
con ferma rifoluzionedi non far piú l i -
t e , né piü penfare alia noftra caufa, con 
fidaríi delle parole del Signore, che di-
ce , ( chi aícolta v o i , afcolta me ) e 
non piú curaríi della propria vo lon tá . 
(1) Fonda^ioni, cap. 35". 
í m ) Fondayonr. cap, 33. 
( n ) Cammino dt perfe^. cap. i l , 
( o ) CafieWinterior, Manf.$. c a p . i , 
(p ) Riconfo. 34. 
( q ) Cammino di perft\. cap. 4. 
(a ) f i t a , cap, 13. 
Primo. 
Stima tanto Sua Maefta quefta íbgge-
zione', che efercitandoci noi in quefto 
una, o piú volte, e dislacciandoci, ve-
niamo con quefto eíercizio penofo , (ben-
ché con mille battaglie, parendocifpro-
poíito c ió , che íi giudicain caufa no-
ftra) a conformarci con quello, checi 
comandano; e cosi con pena, o fenza 
pena , finalmente lo facciamo ; e i l Si-* 
gnore ajuta tanto dal canto fuo, che 
per la medefima caufa, che foggettia-
mo la noftra volonta., e difcorfo per 
amor fuo , ci fá padnoni, e Signori di 
quella E quantiinque i l Superiore 
non vada con quefto penfiero di guidar-
la , per do ve piú l ' Anima prof i t t i , ma 
folamente che fi faccino i negozj, che 
gli pajono conveniríi} pero Dio va dif» 
ponendo l'Anima , e le cofe , che íí 
trattano di maniera , che ( fenza i n -
tendere come ) íi trovano 1'Anime con 
iípirito , e gran profitto , obbedendo 
con fedeltá a quelle tali ordinazioni j 
e ne rimangono poi amrairate. ( b ) 
§. íi 
Della necefftta di fcegliere un direttore ^  
nel quale s mifcano lettere^ 
fpiritOy e fperimento. 
OH che gran cofa é uno , che in-fegni bene , e fia favio , e timo-
rato , e preveda i pericoli ? é tutto i l 
bene, che un'Anima fpirituale p u o q u í 
bramare , perché é una gran ficurez-
za : non potrei magnificare con paro-
le quello , che ció importa • ( a ) Infor-
matevi pero fempre da Perfone lettera-
te , che cosi trovarete i l cammino di 
perfezione con difcrezione , e veritá . 
( b ) La fcienza , e le buone lettere per 
ogni cofa giovano j ( c ) e perfona d' 
orazione , la quale tratt i con Lettera-
(b) Fondayoni, cap. io. 
(a) Cammino di perfe\. cap. J 7» 
(b) Fonda\ioni. c a p . z i . 
( c ) Cafteirinttrior. Aíartf .^ c*p,W 
Degt ¡ndpienth 
íi vuole da fe ílcíTa in^an-t l , fe non fi iftefl  g  | 
nare, non fará ingannata dál Demonio 
-con illuíioni j perche io credo , che i 
Demonj temono grandemente le lette-
re umi l i , e virtuofe , e fanno, che per 
efle faranno fcoperti , e ne rimarranno 
con perdita • ( d ) M a errando mol t i i n 
voler conofcere lo fpirito fenz'averio , 
( c ) poichc fe non fono Perfone 4 ' 
orazione, poco giovano le lettere: ( f ) 
proccurate di trattare le cofe dcll'anima 
voftra con ConfeíTore fpirituale , e 
docto , e a l i l i le comimicarete , e lo 
feguirete i n tutto . ( g ) Sicché con gen-
te di fpirito , e di lettere bifogna, che 
trattiate ( h ) E' ancOra molto necefla-
rio i l Maeftro, i l quale fia perfonaípe-
rimentata j che altrimenti puo grande-
mente errare , e guidare un anima fen-
za conofcerla, ed intenderlaj nélafcia-
fe c'h'etta intenda fefteíTaj ( i ) percioc-
ché fe non ha efperienza , per dotto 
ch'ei fia , non bafterá per conofcerla , 
ed intenderla : ( 1) e come ella sá , ch' 
é di gran mérito robbedire i l Maeftro, 
c non ardifee ufeire da quelló , c k ' egli 
comanda , ( m ) fá molto al propofito 
i l urattare, e conferiré con Perfonafpe-
rimentata; ( n ) che chi ha T efperienza, 
e maflime fe Tha grande , r in tende iá 
aífai bene . ( o ) Sicché importa aíTai, 
che i l Maeftro fia Perfona accorta ; 
voglio diré di huon'intellecto , e che 
abbia efperienza ; e fe con quefto é 
anche Letterato, é di grandiflimo gio-
vamento; ma fe non íi potranno tro-
vate quefte tre cofe infieme , le due 
prime importano piú; perchefi potran-
no proecurare Perfone dotte , con cui 
confer i ré , quando v i fofleneceííitá. ( p ) 
$. I I I . 
(d) P i t a , cap, 13, (e) Tonda%¡9ni, cap. 5. 
( f) rita, cap, 13. ( g) Rícordo . 6$. 
( h ) Cammino di perfe1 .^ cap. f. 
l'i) f i t a . cap. i l . (1) Fonda^ioni * cap . l$ . 
(m ) f^ita. cap. 13. 
( n ) Cafiello inttr. Manf. i . cap. U 
( o ) Cajlello rnttr. Manf. cap . i . 
í p ) f i t a , cap. Jj. 
D* quanto Áanno fia ad un" Ani* 
ma i l direttore ignorante * 
e mezzfl Ittterato. 
Di o viliberi per buono fpiri to, che uno v i paja d' avere , e veramente 
1'abbia , da reggervi in tutto per fiio 
det to , fe non é letterato. ( a ) N o n s* 
ingannino con diré , o penfare , che 
Perfone letterate fenz' Orazione non fo-
no a propofito per chi la tiene , ed eíer-
cita . . . . E* di grand* ajuto i l trattare 
con Perfona tale , quand' anco fia vir -
tuofa , benché non abbia fpirito : e le-
dará i l Signóte a conofcere quello, che 
ha da infcgnare , e la íará eziandio ípí-
rituale, perche ci apporti giovamento-
( b ) I buoni Letterati, non mai m ' i n -
gannarono. ( c ) H o di ció grand' efpe-
rienza , come anco lJ ho d1 alcuni mez-
zo Letterati paurofetti, edombrofi, che 
molto caro mi coftano: ( d ) Gran dan-
no fa i l mezzo Letterato : (e) o perché 
niuna cofa tiene per ficura, di tutto te-
me, i n tueco mecte dubio; come vede 
cofe ftraordinarie, maftime fe i n quell* 
A n i m a , a cui cali cofe accadono, vede 
qualche imperfezione, { parendogli, che 
anno da eflere Angeli quegli, a qual iDio 
fa quefte grazie , effendo irapoífibíle , 
mentre fi fta in quefto corpo ) fubico 
accribuiíce ogni cofa al Demonio, ed % 
malinconia; ( f ) o perché fempre pare, 
che meglio conoíca egli quello, che pki 
gli conviene, che, non l i piú Savj del 
Mondo • f g ) Comincia v. g. una M o -
naca a darfi all'Oraziohei s'egli fi metta 
i n capriccio , ed oftinazione , che fia 
meglio obbedire al ConfeíTore, o a chí 
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( a ) Cammino d i ftrfe^. cap, f, 
( b ) rita, cap, 13. (c) rita. cap. U 
( d ) CafieW inter. Manf. f. cap. U 
( e ) rita, cap, f. 
( í ) Ca/ieW inttr. Mar.f. 6. cap. I . 
( g ) Cammino di perfe^. cap, 14. , 
S J L i b r o 
la guida, che al fuo Superiore, glielo 
dará ad intendere fenza malizia fuá, e 
penfando, che accerta, e da nel fegno, 
fará; che ubbidiíca piú a l u i , che al 
fuo Prelato . . . . Ad una donna ma-
ritata fará credere, che fia meglio, quan-
do deve attendere al govemo di cafa 
fna, ftarfenein Orazione, benché difgu-
fti i l mari to, di maniera che non fa or-
dinare i l tempo, né le cofe, accio va-
dino conforme al vero. ( h ) A me oc-
corfe trattare cofe di cofcienza con uno , 
i l quale aveva udito tutto i l corfo della 
Teologia, e mi fece grandiíUmo danno. 
( i ) Deh! qualunque Criftiano proccuri 
d i trattare con chi ha buone lettere, fe 
puo, e quanto maggiori, meglio: c 
quel l i , che vanno per lo cammino d' 
Orazione, hanno di ció maggiore ne-
ceflíitá, e quanto piú fono ípirituali, 
tanto piú bifogno n'hanno e non s'in-
gannino; (1) che ho veduto per efpe-
rienza effer meglio avere Confeflbri vir-
tuo f i , c di fanti coftumi, fenza lettere 
verune , che di poca dottrina, perché 
n o n avendone, né efíi íi fidano di fe 
ftefli, fenza domandar parere a chi fap-
pia aííai, né io mi farei mai fídata di 
l o r o , ( m ) ^ 
| . I V . 
Della necejftta di femplicememe ^ e 
chiaramente manifcflare l' in-
terno al ¡¡roprio Dlrettore. 
SA i l Demonio, che tutto i l rimedio d'un*Anima confifte in trattare, e 
conferiré con gli amici di D i o , (a j bl-
fogna perció , che andiate col Confef-
fbre con gran veri tá, e fchicttezza.... 
i n dar contó dell 'Orazione, perocché, 
fe non fate quefto , non v'afíicuro , 
che andiate bene, né che Dio fia quc-
( h ) F i t a . cap. 15. 
( i ) Cammino di ferff\. cap. f. 
( 1 ) r i t a . cap. 1 í. ( «l ) f i t d . cap. S-
( a ) F i t a . eitf, 25. 
Primo . 
g l i , che v'infegna; attefocché ama egli 
grandemente, che con chi fta in luogo 
fuo fi tratti colla róedefima veritá , e 
chiarezza, che con eflb lui fi deve fa-
re: defiderando, che fappia t u t t ' i voftri 
penfieri, per piccioli, che fiino, quanto 
piú le opere? E ció facendo, non v ' in -
quié ta te , né tú rba te , che febbene non 
foíTeDioquegli, che v'infegna, feavrete 
umil tá , e buona cofcienza, non v i fará 
danno-, attefocché Sua Maeftá fa anco 
da mali cavar bene , e pu6 fare, che 
per la medefima v i a , che i l Demonio 
vorrebbe farvi perderé, guadagniate p i ú , 
(b) H o fempre proccurato di trattare con 
ogni chiarezza, e veritá con coloro , a 
quali io comunico ('Anima mia , fino i 
primi m o t i ; ( c ) e procedendo di quc-
fta maniera, refto fempre piú foddisfatta. 
( d ) Puo fare i l Demonio molte fraudi , 
ed ingann i , e cosi i n quefto negozio 
non v i é cofa tanto certa, che non fia 
piú ficuro i l temeré, e l'andare fempre 
con avvertenza, e avere Maeftro, che 
fia dot to , e non gli celare cofa verunaj 
con quefto niun danno puo venire: (e ) 
Anzi quefto aver luce per oífervare la 
legge di Dio con perfezione é tutto i l 
noftro bene i fopra quefto va ben fon-
data TOrazione, e fenza quefto«forte fon-
damento tutto l'edifizio pofa i n falfo. 
( f ) N o n ardivo mai di tacere cofa alcu-
na per moka vergogna^, e pena, ch'io 
fentifli i n diría, per la gran paura, ch'io 
aveva d'eíTer'ingannata. ( g ) M i rifolfi 
per tanto a conferiré con una Perfona 
fpirituale, per domandarlc, che Orazio-
ne fofle quella, che io teneva , e per 
pregarla a darmi luce, fe andava ingan-
nata, e finalmente per far tutto quello, 
che io poteí í í , per non offendere la D i -
vina Maeftá, . . . , e lafciommi confo-
lata, e inanimita: e i l Signore m i volle 
aju-
(b) CafitWinter. Manf,6. nap.?, 
(c ) F n a . cap. 10. (d) Fonda^ioni, cap, 31« 
(e( F i t a - cap, i o . 
(f) Cammino di ptrfc^. cap. f. 
(g) F i t a , cap.tf . 
ftjütarc, che diedcanco a leí ajuto, per-
che conofceflej ( h ) Sicché con Gente 
di fpirito, e di lettere bifogna che trat-
tiate. ( i ) Forfe v i diranno, che non é 
necesario, chcbaftaavereDio, con cui 
trattare -, ma buón mezzo é , per avere 
D i o , , i l trattare, e conferiré co fuoi Artii-
c i j íempre fe ne cava guadagno . ( I ) 
Mol tc cofe occorrono, che bifogna ave-
re con chi trattarle, e conferirle, e fe 
cercando, non trovera, non le mancará 
i l Signore. ( m ) A l fuo Superiore, e Con-
feífore fcuopri tutte le fue tentazioni, 
¡mperfezioni, e ripugnanze, acciocché 
le día configlio, per vincerle: ( n ) l'udirá 
con umil tá , e come difeepolo prenderá 
per fe i l buono, che dirá j ( o ) e dato, 
che i l ConfeíTore n'accertaíTe, ella pero 
accertará meglio i n non ufeire da quello, 
che le dice, ancorché fia un'Angelo del 
Signore quello, che le parla. ( p ) 
§. V . 
Come non J i deve mutare i l Direttore. 
TEngo io per gran principio di profít-tare aífai l'affezionarfi al ConfeíTo-
re , quand'egli fiafanto, e fpirituale, e 
veggo, che pone molto ftudio nel pro-
fittodeirAnima mía : perciocché é tale 
la noftra debolezza, che talvolta c ' é di 
^rand' ajuto, per imprendereedoperare 
cofe molto grandi i n fervizio di Dio 
( a ) Aveva io un ConfeíTore , che mi 
mortif icava, ed alcuna volta m'afflig-
geva, e davami gran travaglio, perché 
m ' inquietava mol to , e fu egli (a que!, 
che mi pare) quegli, che piú mi g iovó , 
e febbene l'amava affai, aveva nondime-
no alcune tentazioni di lafciarlo, paren-
domi , che quelle aftiizioni, e pene, che 
(h) rita, cap. x$. 
{ i i Cammino di f^ f*"^  tap. f. 
(1) Cammino di ftrfe\' cap.?. 
( m ) r i t a . cap. 36. ( n ) Khordo. \ 8. 
(o ) Risordo. 17. (p ) Funda^oni. c t p . J j . 
(4) Cammino di ttrfc\ . cáp.^. 
VegV Inciftenti, 
m i cagionava m i fturbaíTerodaírOrazio-
ne. Ogni vol ta , che m i rifolvevaaque-
fío, fubito intendeva, che non lo la-
fciaíll, e fentiva dentro di-me una r i -
prenfione, che mi ftruggeva, c confu-
mava piii, che quello mi faceva i l Con-
feíTore. Alcune volte mi travagliavano, 
e affliggevano le mortificazioni da una 
banda, e le riprenfioni dairaltra; e d i 
tutto aveva neceííl tá, per aver ¡o una 
volontá poco mortificata, ed arrende-
vole . M i difle i l Signore una volta , 
che non era vero obbedire, fe non ift»« 
va rifoltíta a patire: che io poneíli gl'oc-
chi i n quello, che aveva egli pati to, ed 
ogni cofa m i íi renderebbe facile. f b ) 
Eh! che beri'ammaeftrata 1'Anima di ve-
ritá si grandi non abbifognad'altroMae-
fíro i ( c ) e fe conofeeranno nel Confef-
fOíe, che tu t t i i fuoi ragionamenti fono 
incamminati al ptofitto dell'Anime loro , 
é non vedranno, né conofeeranno i n 
lui altra vani tá , (che fubito fi conofee 
da chi non vuol farfi fempliciotto, ) e 
lo feorgeranno timorato di D i o , per nif-
funa tentazione, ch'effi abbiano, fi tra-
Vaglino: ma la difprezzino , e non v i 
penfino , che come i l Demonio fe nc 
ftanchi, fi leverá lo ro , ( d ) 
5^  V I 
Qiiando fia CQnveniente matare 
i l direttore* 
SE conofeeranno nel directore , che vá incamminato i l á io procederé 
ad alcuna vani tá , abbiano tutto a fof. 
petto, ed i n neíTuna maniera, per buo-
n i , che fiano i fuoi ragionamenti, g f 
abbino feco . . . . In cafo fimile . . . . i l piu 
ficurofará di proecurare di parlare con 
qualche Perfona dotta, e confeíTarfida 
quella , e far ció , che le dirá in tal ca-
To perocché lafeiar di pigliar qual-
A 4 ch? 
( b ) V i t a . cap. x6. 
( c ) Caftel'imsr. Mavf.6. cap.g. 
\í\) Canimino di ptrfc\, ¿ap, 4, 
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che mezzo per ció , non fi deve com-
portare, perche quando Ü Demonto co-
mincia per di q u i , non c per poco , fe 
prefto non íi dá i l rimedio. E cosi quct-
lo , che ho dctto di proccurare di par-
tare con alero Confeílore 9 é i l pia ficu-
r o , fe c' é dtfpofizione , e comoditá di 
farlo , e fpero nel Signore, che ci íará . 
( a ) Vale aflfet u n A n i m a , perche ftproc-
ciwi per turre le vie i l íko bene j ( b-) 
onde cpiella, che l i trovera i n queílo la-
berinto , metta ogni foo sforzo, e fac-
eta y quanro puó i n non trattare con 
^uel tal ConfcCbrc, ancorche nc fentif-
H pene di mortc. ( c ) Nonmancheran-
n o Perlbne fante, le qua l i í i compiace-
¿anno di trattare con v o i , e di coníb-
Jare T Anime voftre , fe farete v o i que-
^ l i , che do vete e f íe re ; . . . . perocché que-
jgli , che íbftenta i voftri corpi , defterá 
la volonta a chi con amore dia luce áll* 
Anime voftre , ed i l rimedio a quefto 
male , che é quella , ch* io piú temo 5 
che quando il-Demonio tcntafle i l Con-
feffore ad ingannarvi in qualche dottri-
i>a, com'egli vegga, che potete averai-
r r i , andrá rkento , e mirerá meglio a 
«ut to quello , che fa , e dice. ( d ) M i -
r ino , che ció importa, molto , eííendo 
cofa pcricolofa , ed un Inferno , e di 
gran danno per tu t t i : c dico, che non 
afpettino a conofeere , e feoprire gran 
male , raa? fubiro al principio- vis pon-
ghino rimedio per tutte le vie , che po-
i ranno , e che conofecranno convenirí i ; 
( c ) giacché qui non í l pretende aitra 
coníolazione , che quella dell'Anima 
( f ) Sappiare , che é tutto i l maggior 
U a i m o c h e i l Demonio pofla face, par-
ticolarmente a MonaSerj di ílretta clan-
fura,, e che molto tardi íi feopre , onde 
l i puo andar corrompendo , e rovinan-
(b ) Cammino di perfe^ cap. f. 
^c ) Camm/'no di ferffK- C*f 4»-
( d ) Ca.mm:na di f e r f ^ CAp.f^ 
( c ) Camm/K* di ferft^, cap. 4. 
( f) í'ammin» di f t r p t f cap. $ 
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do la perfezionc fenza feper per quaf 
vía i iraperocché fe i l ConfeíTore vuol 
dar luogo alia vaní ta , eífendo egli va-
no , potra anco far vaní a poco a po-
co gl* a l t r i . Dio cí l i be r i , per quello , 
che Sua Maeftá é da cofe fimili *, fono 
baftanti per inquietare, e difturbare ruc-
re le Anime j perocchéla cofeienzamo-
ftra loro i l contrario di quello, che di-
ce i l Confeflbre : e fe fono aflrette ad 
averne un folo , non fanno che íi fá-
re , ne come quietarfi, perche chi do-
vrá levarlo, e porví rimedio, equegli , 
che fa i l danno. ( g ) Con gente di fpi-
ri to y e di lettere bifbgna , che trattia-
te: Se i l Confeífore non potra aver tur-
to quefto, proccurare di-quandoin quan^ 
do aver alen, e fe per avvenruravi far-
ra impoño precetto , che non v i con* 
feíTate da a l t r i , conferite fénza confeí-
farvi le coíe dell* Anime voíbre con per-
fone di talento . Anz i ardifo* dir piú , 
che febbene i l ConfeíTore é dotto , G 
fpirituale iníieme , nondimeno al cune-
volte íi faccia quello , che ho detto : 
perche ben puó eflere , che tallóla- m 
qualche cofa s'inganni , e non c be-
ne , che per lui refíino tut t i ihganna-
t i . ( h ) Proccurino d'avere chi gl^inten-
da , ed a chi fottomerreríi > ( i ) atte-* 
fceche differenti fono le vie , per do ve 
conduce D i o , e non per forza le deve 
faper tutte un Confeflbre Chiuía1 
queft'entrara al Demonio , fpero in D i o > 
che non aVri altra. (^l) 
( g ) Cammino di ferft ^ cap.-^. 
{ h ) Cammino di ferfi^, cap.f. 
Ci) , Concetti ¿CAmar dt Dio . c j f . z , 
(l), Cammim d i j ñ / f a MP-I* 
• 
C A P C I I L 
D d Sagramento della Penitcnza 
i n genérale. 
$. í 
Con quanta flducia , e proHtezxa fi deve 
accqftarjt a quefio Sagrament». 
COnfidi nclla bontá di D i o , la qlía-le c maggiore di tu r t í i ma l i , che 
potiamo noi fare , n é fi ricorda della 
noftra ingratitudine , quando noi umi-
l iandoci , e riconofcendoci , vogliamo 
tornare alia fuá amicizia j né delle gra-
zic , che ci ha fatto , per caftigarci per 
con tó loro : anzi queíle ajucano a per-
d o n a r á piú prcfto , come a Gente, che 
c giá daca di cafa , e famiglia fuá , ed 
ha mangiato { come fi fuol diré) del fuo 
pane . Ricordiníi delle fue parole , e 
mirino , come s' é portato meco , che 
prima io mi ftancai d'oífenderlo , che 
Sua Maeftá di perdonarmi . ( a ) Oh 
pietá finifurata ! che piú vogliamo ? 
( b ) Oh Signor m i ó ! che cofa é veder' 
u n ' A n i m a , la quale fia caduta i n un 
peccato, quando voi per voftra miferi-
cordia tórna te a darle la mano, e lafol-
levate ? come conofce la moltitudine 
delle voftre grandezze , e mifericordie, 
e la fuá propria miferia ? Or qui é lo 
ftruggerfi da do vero , ed i l conofcerele 
voftre magnificenze : qui i l non ardire d' 
alzar grocchi al Cielo : qui l'alzargli 
poi , per mirare quanto v i deve : qui 
divenra divota della Regina del Cielo , 
accio v i plachi: qui invoca i Santi, che 
caderono, dopo eflere ftati da voi cbia-
m a t i , accio l 'a jmino: qui é i l parerle 
cfler foverchia liberalitá, quanto le da-
re , perche vede , che non merita la 
Terra, che calpefta : íl ricortere ai Sa-
gr amen t i : la fede viva , che qui le r i -
THÁ Incipietiti • 9 
' mane in vedcre ia virtu , ed efficacía , 
che Dio i n elli pofej i l lodarvi , perche 
lafciate tal medicina, ed ungüento per le 
noftrepiaghe, che non folo le guarifco-
no per di fuora , ma del turto le fana-
no , e tolgon via ogni male. ( c ) Eh ! 
facciamoci animo, esforziamoci, fapen-
do , che dice Sua Maeftá, che dolendo-
ci noi d'averia offefa, non fi ricorderá 
piu delle noftre colpe, e malvagi tá . ( d ) 
Mai fi dirpcrino , né lafcino di confi-
daré nella grandezza di Dio ; quantun-
quc , dopo d'eíTcre ftati innalzat i , ca-
dino: non fi perdino d* animo, fe non 
fi vogliono perderé affatto > perciocché 
le lagrime ogni cofa ottengono • ( e ) 
N o n fi maraviglia egli delle debolezze 
umane , conofce la noftra miferabile 
compofizioneíbggetta a mille caduteper 
caufa del primo peccato . ( f ) Come V 
Anima avrá veduto i n fe una ferma , 
e grande terminazione , di non far mai 
per qualunque cofa creara un* offefa d i 
D i o , ancorchécadaqualche vol ta , non 
fi perda d 'animo, ma proccuri fubito 
chiederne perdono . ( g ) N o n opera 
Dio contro di noi , come fanno gl4 
U o m i n i , perche conofce, e sá le no-
ftre fragilitá , e debolezze . ( h ) Egli 
mai fi ftáncadi perdonare, né poíTono 
venire a fine le fue mifericordie, fe non 
ci ftanchiamo noi di riceverle. ( i ) O h 
Signore dell'Anima mia , come potro 
io giammai magnificare le voftre gra? 
zie , che i n quefto Voftra Maeftá mí 
fece } e come in qnel tempo, i n cuiio 
m i v' offendeva , fubito m i difponevate 
con un grandiífitno pentimento, e do-
lóte , acciocché guftaílí delli voftri favo-
r i , e grazic. Veramente Re mió pren-: 
devate per*mezzo i l piú dilicato, e pe-
nofo ca í t igo , che per me poteffe eíferc,. 
come quegli, che benconofcevate, che 
m' aveva da eflere piú penofo. Con ca-
rezze. 
( a ) y i t a . cap, tjT. 
(b) EfcUwa^one, !4* 
( c ) f i t é t , c/ip» IQ» (á) EfcUma^ione. 14, 
(e) F i t a . caf. 19. (f) F h a . cajj.$$. 
(g) Camm/no di perfiq, cap. 41,' 
( h ) P s i a , cap.¿6 . ( 0 rt*a» c<t i » 
' 
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rezze, e favori cañigavátc l i miei dc-
l i t t i . ( I ) 
C A P O IV. 
Del Sagramcnto dclla Penitcnza in par-
ticolarc, e deJle fue p a r ó . 
' S. I. 
D d P E/ame. 
A Bbi prefente la vita paflata con la tepidezza prefente per piagnerla . 
( a ) Quefto e molto proprio, per ve-
dere la cecitá del noftro inrelletto j la 
ruina della noftra volontá inclinata a 
lemedefima, aliapropria ftima j robbl to 
della memoria eirca i benefizj ítivini > 
Ja facilita della lingua, per parlare im-
^eranenze la leggerezza del aiore *, la 
fuá incoftanza ne' fuoi ípropoíhatipen-
^ e r i i la fuá poca perfeveranza ne' buo-
ed i n ogni cofa buona i l'albagia 
di fe fíeflaj i l fuo poco ritiramento in -
terno ; ( b ) Oh quanto piccioli pajono 
inoltimancamcnri, e imperfezioni, che 
í i fanno nella vita ! e quanto legger-
mente le giudichiamo : ma quanto íi 
fcuoprono poi g r a v i , e quanto diver-
famente le giudica Dio , maífime quel-
fe^ che impedifeono 1'aumento della ca-
rita ? ( c ) Coníideriamo dunque , co-
me é foda veritá , che tu t t i fiamo de-
bo í i , infermi, c piagati, cosi perche T 
abbiamo per creditá de noftri Padri , 
come anco perche noi fteííi co noñr i 
p^ccati, c mali coftumi paffati ci fiamo 
piu debilitati, e piagati da capo a pie-
d i : pero prefentandoci di quefta manie-
ra dinanzi al Medico celefte , fuppli-
cbiamolo, che non ci lafci cadete, fo-
ftentandoci con la fuá potente mano, c 
non iafeiandoci íenza cura, cd aj uto * ( d ) 
(1) ftté cap. 7. 
(a ) Ricardo. 48. i b ) Vtt iyone . 6. 
( c ) ¿ ivyifu. 4. ( d j Teti\/one, 6. 
1 I L 
Del Doleré» 
DI coíá di feccato , benebé fia ye* niale, v ' h á da effere fentimento, 
e dolore fino neir Anima •, ( a ) E che 
fia tanto grande , che nefluna cofa V 
impedifea ad amare é i \ piú ncccíTario* 
M a : come. Dio m i ó , lo potremoave-
re conforme a qüello , che merita T 
Amato ? ( b ) fe fempre v i fono manca-
m e n t i , e imperfezioni, mentre fi vive 
in quefto corpo mortale. ( c ) Oh m í o 
Signor , e EHo : oh che durezza : oh 
che pazzia, e c e d t á ! che fe fi perde una 
cofa di niente, comeun'ago, unoípar -
viere, che non ferve ad al t ro , che per 
daré un guftarello agí' ocefai i n vederlo 
volare per 1' arta , ci da pena: a che non 
la fentiamo di perderé un Regno , la cía 
fruizione durerá i n eterno ? Che é que-
fto ? che é quefto ? ro- non Y intendo » 
( d ) Mírate Signore, che ora fiete D i o 
di mifericordia : abbiatela di quefto ver-
micelio, che tanto con voiardifee. A c 
réndete , Dio mió , a miei defiderj, c 
alie lagrime, con te quali v i fupplico d i 
quefto ; e dimentícatevi dell'opere m i é , 
per quello, che vo i fiete. ( c ) Imperfe-
z i o n i , e mancamenti, de' quali ven'ha 
da eífere, perche fiamo debotó, quando! 
gravrannocommeíTI , ne abbino difpia* 
cere , e fappino , che fallarono, perche 
altrimenti puo i l Demonio di ció rallc-
grarfi , e a poco a poco far T Anima i i > 
fcnfibile, ( f ) la quale fi ftupifea, come 
fii temeraria tanto j pianga i l fuo poco 
rifpetto , e le paja una cofa tanto fuori 
dipropofito, che non íinifcamai dicom-
pungeríi , e dolerfi, quando fi ricorda, 
che per si baflé cofe lafeiava una Mac-
ftá tanto grande. ( g ) 
D d 
( a ) Concetti cfamor di Dio. <aptl, 
(b ) EfcUma^tont, y. 
( c ) CafíelCnuer. Mí inf ,6 , 
í á ) Efclamaijene. i ^ , 
(e) Cammino di ferfe\, cap, 3. 
( f) Concetti d'amw di Dio. cap. z. 
(g ) CafitU*Ínter. Manf.f. eap.7. 
C r 4 
s. n i . . 
Del Progon'mtnto. 
VEduti i fuoi mancamcnti proccuri col divino ajuto l'emendazione, ( a ) e 
-creda, che non poflbno mancare le pa-
role del Signore, che pentendoci noi da 
do vero degrerrori oommeíl i , e determi-
nandoci di non piú offenderlo, fi ritor-
na airamidzia di prima con D i o , cd a 
fare egli le grazie, che prima face va, ed 
allevoltemolto p iú , fe i l dolore, c pen-
timento lo meritano. ( b ) Mol to é ne-
cesario per quefta noftra fiacchezza avere 
granconfidenza, e non sbigottirci j ma 
penfare che fe ci sforzaremo , nonlafcia-
remo di riufcire con vi t tor ia . ( c ) O h 
bon tá infinita del mió Dio 1 . . . . O h 
delizia degl' A n g e l i , che tutta vorrct 
^ , , . disfarmi i n amarvi . , . . O h 
quanto da buon amico v i portare v o i , 
Signor m i ó j come l'andate voi accarez-
zando , e fopportando , ed afpettate , 
che íi vada conformando alia voftra 
condizione, e trattanto fopportate vo i 
la¡fua! Prendere i n c o n t ó , Signor m i ó , 
quel poco tempo, che v i ama, e con 
un tant íno di vero pentiraento v i di-
menticate di quante oifefe v i ha fatte. 
H o veduto quefto chiaramente i n me, 
e non so, Creator m i ó , per qual ca-
gione non proccuri tutro i l Mondo d'ac-
coftaríi a v o i . ( d ) Bénedetto fia tal 
Signore, benedettasi gran mifericordia, 
c lodato fia in eterno per tanto pietofa 
pieta. Oh Anima mia! benedici eterna-
mente cosi gran D i o , Come fi puo tor-
nar ad offenderlo ? O h che a coloro, 
che fono ingrat i , e íconofcentii lagran-
dezza del favore apporta danno! Rimé-
diateci v o i . Dio m í o . Oh figliaolidegl' 
U o m i n i , infino a quando farete duri di 
cuore, e perfeverarete ad eíTer contrari 
a quefto manfuetiífimo Gesú? Che é 
<a) Kicoido. 17. ( b ) ffft»« c</«.8. 
C c ) y$t*, cap.ju ( d) rita. c*£, 8. 
Vegt Inclfientl. n 
quefto ? per avventura durará la noftc* 
malvagitá contro di lui? N o , perche 
finifce la vita de l lUomo, come i l fiore 
del fieno, ed ha da venire i l fíglio della 
Vergine a daré quella terribil fentcnza. 
O h mió potente D i o , poiché a noftro 
malgrado ci avete a giudicare, perche 
non confideriamo, né attendiamo a quei-
l o , che c'importa i i darvi gufto , pee 
avervi i n quelfora propizio, e favores 
volé J M a che non vorrá Giudice tanto 
giufto? Beati co loro , che i n quel for-
midabil punto fi rallegreranno con voi . 
O h D i o , e Signor m i ó , certamenteco-
l u i , che avete innalzato, e che avendo 
conofeiuto, quanto miferamentc fi per-
dette per acquiftarbreviífimo piacere, fe 
ne duole, e fia rifoluto di darvi güi lo 
fempre, ajutandolo la voftra grazia: f e ) 
equeftiproponimenti, e rifoluzioní gio-
vano affai, benché fiamo fiacchi i n non 
adempirli di poi j ( f ) poiché non mán-
cate, obene dell'Anima mia , a coloro, 
che v i amano, né lafeiate di rifpondere 
a chi v i ama. ( g ) 
I V . 
Della Confejfiom** 
OHij r, , • '. - ^ .... pís ópiq «iij 
PRoccurate fempre di non andar ogni volta dal Confeffore a dirgli 1¿ mer 
defimi peccati, e mancamenti. Vero é , 
che non pofliamo ftarne fenza •, ma al-
meno fi mut ino , accio non faccino le 
radici, che faranno poi molto difficili 
dafvellerej e potrebbe anche eífere, che 
da quegli ne nafceffero mol t i a l t r i ; per-
che fe un'erba, o arbofcello, che alia 
giornarapiantiamo, fadaequiamo, cre-
fcerá sí grande , che per averio poi a 
sbarbare, fará neceffario adoprare la zap-
pa, e la vanga. Cosi m i pare, che íia 
¡1 commetterc ogni giorno l i medefími 
mancamenti, per piccioli , che firmo, fe 
non 
(e ) Efclamaxjone. J , 
( f ) CajieW inter, Jtíanf,6. ca^i* 
(g ) EfclMtta'tJone. ¿. 
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i i o n ce n ' emef td íamo; ma fe per un 
g io rno , o dieci fi pianta, e poi fubito 
11 sbarba, é facile. Quefto avete da do-
mandare al Signore. Caj Come che i 
noftr i nemici fono t a l i , e tanto impor-
t u n i , e fempre ci riducono, e pongo-
no in qualche ftretto pericolo; ed eflen-
do la noftra fiacchezza tanto grande, 
í iamo facili a cederé, fe i l Signore tutto 
poffente non ci ajuta, ( b ) non ándate 
mai tanto ficuri, che laíciate di temeré . 
Ce) l o m i confeflb, che i n cofa tanto 
importante non mi ri trovo con quella 
perfezionc , che defidero , e conofeo, 
che conviene j ( d ) M a poiché quello, 
che piú pretende i l Demonio i n quefti 
tempi, e per do ve moltiífime Anime fe 
ne vanno aUlnferno, fono le male Con-
feílioni, mettendo veleno nelle medici-
ne : f e ) grandemente bifogna, che an-
diate col Confeffore con gran veri tá , e 
fchiettezza j f f ) e non refti in no i pia-
ga , né vecchia, né nuova, che non di-
feopriamo a quefto fovrano Medico , 
Cg) nel quale dovete confiderare Gefu-
crifto ( h ) pietofiflimo Signore , che 
ufandoci mifericordia, per i peccati da 
i l perdono j per Tinfermitá la falute-, per 
la morte la vita j per le miferie da perpe-
cua protezione j per l i difetti compimento 
di t u t t ' i beni, finché ne conduce aduna 
novitá di vita incomparabile. (i) 
¡ lis. JÍ 
• •' •"' t vn 
I Któ o! 
(a) Conettti d'amor di Dio. cap.z, 
( b ; Tetiniont. 6, 
( c ) Camm/no di perfe ,^ cap.^g* 
( d ) Cammim di ferfe1^ » caf. 8. 
( e ) ¿ívvifo. 8. 
( f ) Caftell'inter. Manf.ó* caj>»9» 
(g) Tttiijon*. 6, 
( h ) Ricardo. 4z, 
( i ) Teti^ione, 7, 
Primo, 
C A P O v. 
Del Peccato. 
§. L 
Dél Peccato mortale quanto abomlnevoU 
agí occhi di Dio , e quanto dan-
nevóle all' Anima, 
UNa fola colpa mortale non í¡ pu6 comprendere, quanto graviííima 
cofa fia farla dinanzi a si gran Mae-
ftá, e quanto fi iori di quello , ch* egli 
é , fono cofe íimili; ( a ) attefocché i n 
fine 1'intento di chi fá un peccato mor-
tale, non é di piacerc a l e i , ma al De» 
mon io , i l quale ficcomc é la medefima 
ofeuri tá , e tenebra, cosi lapo vera A n i -
ma rimane divenutain lu i un'ifteffa te-
nebra. ( b ) Oh cofa tremenda, e de-
gna di gran ponderazione ! ( c ) N o r i 
v i fono tenebre piú tenebrofe , né cofa 
tanto ofeura, e negra , che non fia piú 
tal' Anima . N o n vogliate faper al tro , 
fe non che ftandofene i l medefimo Sole, 
che le da va tanto fplendore , e bellezza 
tuttavia nel centro di l e i , e quanto al 
partecipar di l u i , come fe quivi non foff 
fe, con effer ella tanto capace di gode-
re della Maeftá Sua, come i l criftallo 
dello íplendore del Solé , niuna cofa le 
giova; e di qui viene, che tuttelebuo-
ne opere, che fará, fiando cosi in pec-
cato mortale, fono d in iunf ru t to , eme-
r i t o , per acquiftare la gloria. ( d ) Gran 
mifericordia di D i o , e pazienza in non 
ci fprofondare i v i fubito . ( e ) Se gl* 
Uomini ció ben'intendeflero , e capifle-
ro , neffuno peccarebbe , benché l i bi* 
fognaffe , per fuggire dalle occafioni , 
patire tut t i i travagli j maggiori, che fi 
poffo-
( a ) Fitá, caf.16. 
(b ) CafitW inter, Manf. 1, cap. t, 
( c ) CafieWinter, Manf.6. cap.io. 
(d ) CafieW inter. Mttnf.l. cap,l, 
( e ) CafieW inter. Mtnf.6, c^f.io. 
ftíSónó immaginate. ( f ) Accoftando-
m i una voka all' Altare, per comunicar-
mi , viddi con gl' occhi dell' Anima piú 
chiaramente , che non avrei fatto con 
quegli del corpo due Demonj con figu-
ra molto abfeominevole. Pareami-, che 
con le coma circondaflero i l eolio del 
povero Sacerdote , e nella particola , 
che mi veniva a daré viddi i l mió Signo-
re con maeftá , pofto tn quelle m a n i , 
le quali chiarameate fi vedeva, averof-
fefo D i o , ed intefi ritrovaríi quell* An i -
ma in , peccato mortale . Che fpettacolo 
é , Signor mío , vedere la voftra íom-
m a bellezza poíla tra figure si abbomi-
n e v o l i , ed orrende ? ( g ) O h chi po-
«efle daré ad intendere a coloro , che 
commettono peccati molto difonefti, c 
b r u t t i , che fi ricordaflero, che non fo-
no oceulti , e che con ra tone fe ne dif-
gufta D i o ! ( h ) che dentro del mede-
fimo Dio patrano le abbominazioni, le 
difoneftá , e le fcelleraggini, che noial-
t r i peccatori commettiamo ( i ) e poi-
ché tanto in faccia fuá íi commettono, 
e con si poca riveuenza, e rifpetto llia-
mo dinanzi a l u i , quanto giuftamente 
fi merki T Inferno. ( 1 ) Siccome da una 
fonte molto chiara, tu t t i i rufcclli, che 
da lei efeono, fono chiari , . . . . cosi per 
i l contrario T Anima, che per fuá colpa 
s' allontana da quefta fonte, e fi pianta 
i n un' altra di negriíEma | e puzzolen-
tiílíma acqua , tutto quello , che di lei 
corre , é riftefla fventura, efporchezza. 
{ m ) O h Signor mió ! che cecitá é que-
l l ^ ? Í( n ) Oh Anime rédente col fangue 
di Gefucrifto ! conofeetevi, ed abbia-
te compaífione di voi medefime . . . Av-
vertite., che fevi fifornifee lav i ta , non 
tornerete mai piú a godere di quefta fon-
í e : Oh Gesú ! che cofa é vedere un ' 
( f ) CajieW ínter. Mtnf.U cuf.l , 
( g ) Fita . cap. 31. ( h ) V i t* , cap. & 
( i ) CaPtWtnter. JUanf.6. cap.io. 
(1) f i ta , caf.16. 
(m) CafieWtnter. Ma,nf,i, cap.z» 
( u ) rita. cap. 36. 
Degí Incipknú. 13 
A^nima appartata , e priva di lei J ( o ) 
M i cagionano tanta compaííione que-
fte tali Anime , . che qualfivoglia trava-
glio mi parerebbe leggiero, per liberar-; 
ne una • ( p ) Dio c i liberi per fuá mi -
fericordia da si gran male, che non c'e 
cofa, mentre ftiamoin quefta vi ta , CÍIQ 
meriti nome di male , fe non quefta , 
poiche accumula eterni mali íenza fine 
Quefto é , di che abbiamo a ftar t imo-
roíi , e di che abbiamo a pregar D i o 
nelle noftre orazioni , che ci liberi » 
perché s'egli non cuftodifce la Cit tá , 
in vano c i affaticaremrao , effendo n o i 
V iftefla vaa i t á . ( q ) . 
" ^ % I I . 
Del Qeccato veniaU , quanto da»-
nevóle all' Anima* 
PEccato aflai avvertlto per molto pkr-coló , che fia , Dio ce ne liberi : 
imperocché io non so, come abbiamo 
tant 'ardire, quanto é T andaré contro 
si gran Signore, benché fia poca cofa, 
tanto piú che non puo eííere poca, ef-
fendo contra Maeftá si grande , e ere-
dendo, che ci ftá mirando; che quefto 
pare a me , che fia peccato piú che or-
dinariamente penfato, e come chidica : 
Signore benche v i difpiaccia , faro io 
quefto j giá so , che lo védete , e che 
nol volete , e l o conofeo j ma vogl i» 
piuttofto íéguire i l mió capriccio , che 
la voftra volontá • ( a ) Queftc Perfo-
ne benche fi guardino da peccati mor-
ta l i , non lafeiano pero di peccaremor-
talmente di quando in quando ( a quel-
l o , ch' io credo ) perche non fanno ca-
fo alcuno de' peccati veniali, benche ne 
commettano molt i alia giornara . ( b ) 
E che i n cofa di quefta forta v i fia po« 
co ? 
(o ) CafielP Inter. Manf. I . cafu 2. 
( p ) Fita jíddi^ione. 
( q ) Caftéirtnter. Manf.i. cap.z. 
( a ) Cammíno di perfe .^ eaf.+I» 
( b ) Concetti (Cxmor dt Dio. cap, i . 
14 £*bro 
t o ? a rae non pare la colpa leggiera, 
ma grande , c moho grande: ( c ) fe 
cosi ftanno vicini alie mortali • ( d ) 
Piaceffe a D i o , che . . . . intendeflimo, 
che maggior danno c¡ puo venire da» 
un fol peccato veníale , che-da turto 1 
Inferno iníicme . ( c ) D i quí viene i l 
Demonio a poco a poco ofeuran-
do r in te l le t to , e intepidendo la volon-
ta , e fecendo crefeere nell 'Anima V 
amor proprio , finché d 'una i n un'al-
era cofa la va feparando dalla volontá 
d i D i o , ed accoftando alta fuá j ( f ) E 
m o l t i , che ho fentito i o , d í c o n o : per 
quefti peccati v i é i* acqua benedetta, e 
altri rímedj , che ha la Chie£a n o ñ r a 
Madre : cofa certo, che deve apportar 
gran dolore . Per amor di D i o ándate 
i n quefto moJto avvertiti di non com 
mettere peccato veníale per piccolo 
che f ia , con r icordarvi , che v i fia que-
fto rimedio •, attefocché c cofa molto 
accertata andar fempre con la cofeien 
za tanto netta, che niente v'impedifca 
a demandare a noflro Signóte la per> 
fetra amicizia, che domanda la Spofa. 
( g ) Oh che gran cofa c i l non teher 
offefo i l S ignóte , perche i fuoi Schiavi 
infernali ftiino legati , e incatenati , 
che finalmente tu t t i l'hanno da fervire, 
fcenche loro diípiaccia; ma eífi per for-
za , c no i di buoniíTima voglia , c di 
tu t to cuorc. Sicché tenendolo noi fod-
disfatto , ftaranno eflfí a fegno, ne fa-
ranno cofa , con la quale poflino farci 
danno , per mo l to , che ci tendino lac-
cj fegreti, ed infidie. ( h ) Avvertite , 
che da bagattellej e da piccioliífime co-
fe íi apre molte volte la potra per cofe 
molto grandi , e fenza accorgervene , 
v'cmpirete di Mondo . ( i ) Neirinte-
Í c) Camm/no di ferfe^. cap. 41, d) Concetti d'amor Jt Dio. cap,z, 
( e ) rita cap. 31, 
( f ) CajieW Ínter. Manf . f . cap. 4. 
( g ) Concttti ¿amor di Dio . cap. 2. 
( h ) Cammino d i 'ftrftQ cap.^i . 
^ ¡ \ Tondayoni, cap. 31. 
Primo, 
riore abbiate qucíl 'avvertimcnto , cha 
molto importa: non v i trafeuriate, n é 
v'aflicuriatc, finche non v i vediate con 
si gran deliberazione di non offendere 
D i o , che mille vite perdereftepiutrofto5 
che fare un peccato mortale} ed inter-
no a venialí abbiate moltacura, di non 
farli con awertenza. ( 1 ) Che fe per 
| debolezza , o malizia , o per ca távo , 
e miíerahile na túra le , comefeciio, ca-
defte , fempre tenete innanzi agí' occhi 
i l bene , che avete perduto , e ándate 
con fofpetto r c t imore , che avete ra-
gione di averío . ( m ) N o n v i perdete 
pero danimo, . . . . n é lafeiate di proc-
curare d' andar avanti, che da tal cadli-
ta caverá Dio bene , come fá colut , 
che vende la teriaca, che per fare pro-
va s'ella é buona , beve prima i l vele-
n o . ( n ) M a quando non v i recaran-
no qualche doleré i mancamenti, che 
commetterete : che di cofa di peccato , 
benché fia veníale , fi fuppone , che v* 
ha da eífere fendmento , e dolore fino 
nell' A n i m a , . SS. torno a diré , che é 
pericolofa pace, e che i n quefto ftiate 
avvertiti , . . . . che per di quá puo i l Dew 
monio condurvi, e farvi diventare mol -
to cattivi. ( o ) 
C A P O V L 
DeirOrazione. 
§. h 
DeirOrdzJone in genérale, qttamt 
fia necesaria. 
GRan bene fa Dio ad u n ' A n í m a , quando ladifpone adarfi volentieri 
airOrazione. ('a j Aífai gran miícricor-
dia fa egli a ch idág raz i a , e animo, per 
riíbl-
(I ) Cammin* di ferfe^. cap. 41. 
( m ) r i t a . cap. 1 j . 
( n ) C a fie W inter, Manf. z. cap . i . 
( o ) Concetti d'atnor di Dio . cap. 2. 
( a ) rita. cap. 8. 
rifolvcríí a procctirarc con tuttc le fu 
forze queílo bene-, perciocché, fe per-
fevera, a nefluno Dio lo nega , e va 
Saa Maeñá abilitando , e difponendo a 
poco a poco 1'Anima, accib ricíca con 
quefta vittoria-, (b ) bcnché non ftia 
ella difpofta, quanto é di bifogno, . . . . 
perpeccati, tentazioni, e cadute di millc 
maniere, dicoppongailDemonio, final-
mente tengo per certo, che i l Signorela 
caví da pericoli, e la t i r i a porro di fal-
vazionc^ f e } Importa affai, anzi ¡1 tut-
t o , incominciare con una grande, e ñ -
foluta determinazione di non fermarfi 
mai fino all'acquifto "di effa, venga che 
venir vuole: fucceda che vuol fuccedere: 
í i fatichi, quanto íi fia: mormori cfai 
vuol mormorare j o fia, che cola fi 
^ u n g a , o fia che fi rauoja t rá v i a , o 
nons'abbia coraggio per l i travaglj, che 
v i fono, o fia, che fprofondi i l M o n d o , 
come moke volte accade, quando ci vien 
detto^ v i fono de* pericoli: la tale per di 
q u i fi perdette: colui s ' i n g a n n ó , quell* 
a l t ro , che faceva aífai orazione, cadde. 
( d ) D i quello folo di che ho efperienza, 
poflb cHr quefto, che per naali, e pec-
cat i , che faccia chi l l i a incorainciata, 
non la lafcíj poiché é i l mezzo poten-
tiffimo , per cui tornare i n grazia , e 
rimediarfii e fenza eífa fará moho piú 
difficile: né lo tcnt i i l Demonio in quella 
maniera, che tentó me a lafciarla per 
umi l t á . ( c ) D i c o , che nefluno di quel-
l i , l i quali hanno incominciato atencre 
orazione fi sbigottifea con d i r é : fe io 
torno a far peccati, é poi peggio i l pro-
feguirc d'andar innanzi a Dio nelTora-
zione. l o lo credo, fe lafeiarorazione, 
e non s'cmenda del raale: ma fe non la 
iafeia, creda , che lo cavara da m a l í , 
c lo condurrá a porto di luce; f f j per 
quefto divino viaggio, che é ftrada mae-
ftra per i l Cielo • (g) N o n c' é qui che 
t emeré , ma folo che defiderare, impe-
rocche quando bene non andafle avan-
1$ 
( b) F i t a . cap. TU ( c ) r i t a . cap, 8« 
(d ) Cammino di ftrfc^. c a P . i u 
t i , nc fi sforzafle, d'eflbr si perfetto , cífe 
meriti l i gufti , e favori , che D i o d^ a 
quefti j a guadagnar poco, andrá alme-
no conofeendo la via del Cielo , (h ) co-
me fi guadagna a camminar per effa gran 
teforo; ( i } e fe perfevera, fpero ionella 
mifericordia di D i o ; che nefluno lo prefe 
per amico, che non fofle d^ lui molto 
benerimunerato . (1) Com'egli é sibtfo-
no non ci sforza, anzi di raolte maniere 
da a bere a coloro, che lo voglion fe-
guire, acciocché nefluno vada íconfola-
t o , né muoja di fcte. ( m ) Gran cofa 
é Taver efperimentato la fatnigliaritá, e 
Tamorevolezza, con cui egli tratta co-
loro , che vanno per quefto cammino, 
e come loro paga quafi tutta la fpefa. 
( n ) Conofeendo Sua Maeftá la noftra 
debolezza, providde da quello, ch'egli é ; 
non diffe: per quefta ftrada vengano gim 
u n í , c per queft'altra gra l t r i : anzi fu si 
grande la fuá mifericordia, che a ni imo 
tolfeilpoter proecurare, di venir a bere 
a quefta fonte divina. Benedctto fia egli 
per fempre, e con quanta ragione l'avreb-
be potuto a me torre ? £ poichc non 
m i c o m a n d ó , ch'io lo lafciadi, quando 
rincominciai , né permife, ch' io fofli 
gettata nel ,profondo , certamentc C^c 
non lo torra a nefluno, anzi publ ica-
mente ci chiama a gran voc i . ( o ) O h 
Gesá mió l . . . . . come betf indovina 
i l Demonio i n carlear qui la mano. Sa 
i l traditore, che TAniraa, la quale con 
períevetanza fi da all'orazione, egli l'ha 
perduta-, c che le cadute, ch'egli le fa 
d a r é , Tajutano per la bontá di Dioadar 
di poi maggior falto i n c i ó , ch'é di fuo 
fervizio; affai gPimporta quefto. ( p ) 
Chi non ha incominciato a farla, per 
amor 
(e) rita. cap. 8. ( f ) r i t a , cap* 19, 
(g) Cammino d i ferfe\, c a p . z i , 
( h ) riut, cap.S. 
(1) Cammino d i perfe^. cap.Xt, 
(1) F m , cap, 8. 
( m) Cammino di perfe^. cap. io. 
(n) Cammino di perfe'^. cap . t } . 
(o ) Cammino di perfe^. cap.io. 
(p ) F i t a . cap* 19. 
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amor del Signorc lo prego, a non pri-
varfi di tanto bene. ( q ) N o n abtiate 
paura, che v i lafci morir di fete i l Si-
gnore, che tu t t i ci chiama a bere di que-
ftafonte. ( t ) In qüefto cammino non 
manca mai acqua di confolazione con 
tanto mancamento , che non íi poíFa 
foffrire, e poiché quefto é cosi , pigliate 
t i 'mío eonfiglio: non v i rimanete nella 
v ia , raa combatiere come fo r t i , fino a 
moriré nclla domanda i poiché non íeie 
qui per altra cofa, che per combattere. 
f f ) Tuttavia a chi avefíe alcun dubbio, 
dico, che poco fi perde a farne pro va: 
che quefto ha d i buono quefto viaggio, 
che fi da i n cflbpiá di quello, che íi do-
manda, c che fi puo defiderare. Cosi é 
fenza fallo, io lo so, c quegli di v o i , 
che per la divina bontá per efperienza i l 
fepete, poflb per rcfíimonj allegare. (%) 
Andando dunque fempre con quefta r i -
•foluzione, di prima moriré , che lafciar 
d' arrivare- al fin del cammino , fe i l Si-
gnore v i condurrá con quaiche fete i n 
quefta vka j inquella, che é eterna» v i 
dará con ogni abbondanza da bere , e 
fenza timore , che v'abbia mai a man-
care. Piaccia al Signore, che non man-
cbiaioo noi a l u i . Amen. ( u ) 
$. I L 
DeU'Oirazjone :in jtanicolare delta Vocale ; 
come per ejfcr froficua dev ejfer 
mita con U AientaU * 
SE TOrazione vocale ha da effer fatta bene, bifogna, che attendtamo ,. e 
mtendiamo, con chi ragioniamo 'r anzi 
c obbligo, che proecuriarao d'brare con 
avvertenza; ( a ) perciocché, comepo-
tretc parlare, c daré ai Re i l titolo di 
( q ) F i t a , cap 
( r ) Cammino di perfe-^. c a p . l ^ 
( f ) Cammino di ferfi^. cap.iOi 
( t ) Cammino di perfe^. cap. 
( u ) Cammin» dt perfe^. cap,: o* 
(a ) Cammino di perft\. cap. 14. 
P r t m o . 
Maeñá , e di Sire, e fapere che cerimo^. 
nie fi fanno , per parlare ad un Prencipe 
grande, fe non fapete bene, qual lia i l 
fuo flato, e qual'il voftro? ( b ) epiac-
cia anco a Dto , che con quefti rimedj 
fi dica bene i l Pater nofter, e non finit 
ca in altra cofa impertinente . l o l1 ho 
provato alcune volte-, e i l migliorrime^ 
dio , ch' io t r o v o , é , di proecurare di 
tener fiflb i l penfiero a chi indirizzo 1c 
parole . f c ) S*, come fia Orazione , 
ha da effere con confiderazione, e ateca-
zione > ( d } che non fi comporta parlan 
re con Dio , e col Mondo , come tai-
volta fi ía , quando tino ña dicendo la 
Corona, o i l Rofario, e dall'altra par»» 
ce fta aícoltando quello, che firagiona, 
o penfando i n quello , che fe l i oíFo 
rifee, fenza punto riteneríi. ( c ) Chi non 
avvertifce con chi parla, e quello, che' 
domanda, e chi é , chi domanda , ed 
a chi j poco ha d' Orazione, per molto' 
che meni le labbra-, che febbene tal voL. 
ta fera orazione, benché non fi ftiacoa 
quefta aítual avvertenza y bifogna pera,, 
che 1' afabi avuta nel principia, o in al-
tro fempo di eflá v i fia ftata quefta av-^  
vertenza, ed attenzione. ( f ). Perció io* 
vor re i , che non fi contentaffimonoiaU 
t r i con quefto foloj perché , quando d¿-
eo , Credo y mi pare , che fia di ragio-
ne, ch? io intenda1, e fappia quello,. che 
credo j e quando: Padre noftro-: fará fe-
gno d'amore , cfr'io voglia intendere 
chi é quefto Padre, e chi é i l Maeftro», 
che c^nfegno queft*orazione. ( g ) Ab*' 
biamo noi da iré a parlare ad un Pren-^ 
cipe collinnavertenza che ad un Villa-
no , o come ad un Povera, come n o i , 
che i n q u a k i v o g l i a m a n i e r a c h e í l p a r l i , . 
ftá bene ? certo no . ( h J E chi aveífe i n 
coftume di parlare con. la Maeftá di D i o 
come 
( B ) Cammino di ferfe^. cap. T í , 
( c) Cammino d i ptrft^. cap. 14,-
(d) Cafíei' inter. Mmf, I cap.-li* 
( e ) CanminQ di perff^. cap. 14. 
(f) CafleW inter. M.tnf.i\ cap.'., 
(g ) Cammino di perfe-%. tap. l^,-
(h) Cammin» di $t*fa¿ eaf, íes. * 
Degt íncifteml* 
come padacebbc con uia fuo fchiavo 9 
•che non guarda , fe dice bene, omalc , F 
ma folo quello , che gli viene inbocea, / -
© che abbia imparato a mente per aver-
io detto altre voke j non tengo i o , che 
faccia orazione: né piaccia a Dio , che 
alcun Criftiano la faccia di quefta ma-
niera. ( i ) O r che é quefto Signor mió ? 
che é quefto Imperator mió ? come fi 
puo foffrire ? ^ . . . Deh I non vogliate 
permettene giammai , elie íi tenga per 
buona cofa , che chi íi metterá a parla-
re con v o i , ció faccia folamente con la 
bocea . Che cofa é quefta d i f t i a n i ? 
(H ) Quefto voglio io , che voi inten-
diate , che per dir bene i l Pacer nofter, 
v i conviene non partirvi da canto al 
Maeftro, che ve l,infegn65 ( m ) e per-
ché non penfiate, che fi cavi poco gua-
dagno dall' orare vocalmente con perfe-
zione : v i dico , che é raolto poffibile , 
dhe ftando voi dicendo i l Pater nofter , 
© altra orazion vocale, i l Signore v ' i n -
nalzi a perfetta Contemplazione i atte-
íbeché per quefte vie moftra Sua Divina 
Maeftá , che afcolta, chi gli parla , e 
medita , e gli raanifefta le fue grandez-
ze , ed attributi-, fofpendendogli, (co-
me íi íuol diré) la parola in bocea j che 
febben vuole, non puo parlare , fe non 
é con moka pena • ( n ) 5empre s' ha da 
uniré T Orazion Mentale con la Vocale 
( o ) pero abbiate pazienza, e proecura-
te cT avvezzarvi a cofa tanto neceffaria j 
( p ) perché parlando in quefta manie-
ra vocalmente j licenzia , e fcaccia Dio 
la noftra tepidezza , accende i l noftro 
cuore, elodifpone, per meglio procede-
ce, ed orare mentalmente. ( q ) 
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Dell'OrazSone.^ m panicolare dellaJlíen-
tale,, quanto necejfaría, e fro* 
fittevole ail' Anima , 
( I ) CafieP ínter. M a n f . j , c a f . i » 
( I j Cammino di ferfe^. cap.12. 
(m) Cammino di ferfe^. cap.z^, 
( n ) Cammino di perfe^ cap . l f . 
( o ) Cammino di perfe^. c a p . z i , 
(|>) Cammino di perfe\. cap.z^, 
(^[) Vetiyone. .7. 
P Erciocché non é al tro ( a mió ere-dere ) T Orazione Mentale, fe non 
traí tar d'amicizia c o n D i o , ftando mol-
te volee ragionando da folo a folo con 
chi fappiamo , che ci ama : { a ) Che 
cofa é quefta Cr i f t i an i , vo i che dite , 
che non é neceffaria V Orazion menta-
le í ( b ^ principio, per acquiftare tutte 
le virtú , e cofa, che a tu t t i i Criftiani 
importa la vita i l cominciaiia ? ( c ) 
Neffuno v'inganni col moftrarvi altro 
cammino , che quello dell'Orazione , 
( d ) la quale fia fatta, quanto tiepida-
mente fi vuole , é raolto ftimata da 
D i o j ( e ^ e neffuno perfccllerato, che 
fia , fe Dio a cosi gran bene lo fveglia, 
la dovrebbe lafeiare. ( ( ) N o n poffoio 
intendere di clie temino a porfi nella 
ftrada della perfezione ; i l Signore per 
quello , ch'Egli é^ ci faccia conofeere, 
quanto cattiva íicurezza fia, T andar fra 
tanti manifefti pericoli, che fi r i t rovan, 
nel caraminare con lo ftile del M o n d o , 
e dietro aU'ufanze di l u i , e come la ve-
ra ficurezza ftá in proecurare d'andar 
molto avanti neila via d i Dio 5 ,( g )§£t 
cui .non bifognano forze corporali, ma 
folo amore , e coftume j poiché i l Si-
gnóte da fempre ajuto , comoditá , e 
tempo opportuno , fe noi vogliamo : 
dico , fempre , perché quantunquecon 
roccafioni , e con 1'infermitá , non íi 
poffa a cert'ore ftar longo tempo i n 
folitudine , per orare , ad ogni modo 
non mancano alcuni altri fpazj di tem-
B po , 
(a / f i t a , cap, 8. 
(b ) Cammino di perfeq .^ cap, t i . 
( c ) Cammino di perfe^ cap. t6. 
(d ) Cammino di perfe^- c a p , i i . 
(e) CajieWinter. Alan} ,z , cafar. 
(f) Cammino,di perfe%. cap, 16. 
í g ) Fonda^ioni. cap. 14* 
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po j che v' é falutc per ció : atral^nella 
medefima infermká, ed occaíioni ir tró-
v a l a vera Orazione , quando é Anima, 
daddovero ama , con offerida a 
Dio , e con ricordarfi per chi la pati-
í ce , e conformarfi con eflb lu í . f h ^ E 
febbene vo inon ancora 1'amate, (per-
che acció fia vero V amore, e che du-
r i l 'amicizia, fl richiede, che le condi-
z i o n i , e qualitá degl' Amanti fiano fimi-
l í : e quella del Signóte ben íi s á , che 
non puó aver mancamento ma la no-
ftra s i , la quale é tutta viziofa , fen-
fuale, e ingrata-, onde non potete finir-
la con voi d' arrivare ad amarlo tanto, 
per efler differente dalla voftra condi-
zione , ) con tutto ció vedendo voi i l 
molto , che v'importa l'avere la fuá 
amicizia , e quanto grandemente v i 
ama i paflate volentieri per quefta pena 
di ftarvene largamente con chi é tanto 
differente da v o i . ( i ) Oh Gesú mió ! 
chi aveffe qul tutta Ínfleme l'eloquen-
za, e íapienza de' Morta l i , per ben fa-
pere ( nel modo , che qui íi puo , che 
tutto é non faper cofa alcuna j dar ad 
intendere in quefto cafo alcuna cofadel-
le mol te , chepotiamo confideíare, per 
alquanto conofcere chi é quefto Signo-
re , e bennoftro? Se i n accoftandovia 
lui arrivarete a penfare , ed intendere , 
con chi ándate a parlare , o con chi 
ftate parlando , fappiate cerro , che in 
mille vite delle noftre, non finiremo d' 
intendere , come merita effer trattato 
quefto Signóte . ( 1 ) Solamente dico , 
che per quefte grazie si grandi, che ha 
fatto a me, la porta é l* Orazione: fer-
rara quefta , non so , come le fará > 
perché quantunque voglia entrare ilSi-
gnore a deliziarfl con un 'Anima, ead 
accarezzare la medefima A n i m a , non 
c' é per dove i attefocché la vuole fola, 
c limpida , e con voglia di ricevere i 
fuoifavori. ( m ) M a , fenonci mettia-
( h) f i ta , cap. 7. (i) P i té . cap. 8. 
(1) Cammino di pcrfc^ cap. z u 
( m) Fita , cap. &. 
Prhr.ü. 
mo al!'Orazione , chi ci fveglierá ad" 
amare quefto Signorc ? ( n ) 
Dicevami un gran Letterato , che V 
Anime , le quali non hanno efercizio 
d'Orazione fono, come un corpocon 
paralifia , e ftroppiato, che febbene ha 
piedi , e m a n i , non puó adoprarli . . . . 
E fe queft'Anime non proccurano di r i -
conofcere, e di rimediare alia loro gran 
miferia, hanno da rimanerfeneftatuedi 
fale, agguifa della moglie di Lo t , per 
non poter piú volgere la tefta verfo lo-
ro fteífe . ( o ) Oh ! che gran veritá c 
quefta i Oh che dolóte , oh che dolo-
re, S ignormio , di coloro, che n o n v i 
vogliono conofcere! C p ) Penfate, che 
abbiamo da entrare in Cielo, e non en-
trare in noi medefimí , conofcendoci » 
e confiderando la noftra miferia, quan-
to fiamo obligati a D i o , e chiedendo-
gli fpeflb mifericordia ? é fpropofito . I I 
medefimo Signóte dice: Niuno falirá al 
Padre m i ó , fe non per mezzo m i ó . N o n 
so, fe dice, c o s i , ma credo , che s i : 
ovvero, chi vede me, vede mió Padre. 
Or le mai nol miriamo , né confideria-
mo i l grand' obbligo , che gli teniamo, 
né la morte, che pati per n o i , non so, 
come lo poí l iamoconofcere , o farope-
re di fuo fervizio. Imperocché la Fede 
fenza quefte , e quefte non appoggiate 
a meriti di Cr i f to , che valore poflbno 
avere? . . . . Piaccia a SuaMaeftá di farci 
conofcere i l molto , che gli coftiamo j ' 
e come i l fervo non é maggiore del Pa-
drone; eche cibifognaoperare, pergo-
dere la fuá glor ia ; e che per quefto c' é 
neceífario 1'orare. ( q ) 
C A-
(n) Caftell' inter. M a n f . i . ctp. í . 
(o) Caftell' Inter. M a n f . l . cap. l , 
(p) Efclamaxjone. 14. 
(q) Caficll'inter» M a n f . l » c a p . u 
C A P O V I L 
Delle parri deir Orazione Mentale. 
§. I . 
Della PrejfarazSone. 
T 'Ordine, che s1 ha da genere nel prin-
X-/ cipio dell'Orazione, factoíi i l fegno 
della Croce, é Taccuíáríi di tu t t i i fuoi 
difettí commeíli dopo la Confeífionej 
fpogliar í idi tut telecofe, come ícs'avefle 
i n quell'ora a moriré j aver un vero pen-
t ímento de' mancamenri, e recitare i l 
Salmo Miferere i n penitenza di e í l í ; e 
appreflb s' ha da diré: Alia voflra ícuo-
l a , Signore, vengo ad apprendere, non 
giá ad iníegnare» Parlero con Voí l ra 
Maeftá, ancorché pdívere , e cenere, e 
miferabileverme della Terra, ( a ) E co-
me i l cominciare a raccoglieríi , non ha 
da eflere a forza di braccia, ma con íba -
vitá > ( b ) deve ognuno accoftarü all'Ora-
zione con raffegnazione , e foggezione, 
c con agevolezza iftradarfiper quel cam-
mino , per cui Iddio lo condnr rá , fidan-
doíi con ficurezza di Sua Maeftá. Senta 
attentamente la lezione» che l i leggerá, 
tallora moftrandoli le fpalle^ ovvero i l 
v o l t o , che viene ad eflere, o chíuden-
doli iaporta y e lafciandolo fuor i : o pren-
dendoloper la mano, e introducendolo 
nella fuá ftanza . IL turto ha da accomo-
daríi con uguaglianza j e quando lo r i -
prenderá, approvare i l di lui re t to , ed 
aggiuftato giudizio, umiliandofi•, ( c ) e 
quando lo confolerá, riputarfene inde-
gno % e per l'altra parte approvare la fuá 
bon rá , di cui é natura ilmanifefíarfi agí' 
Uomin i » e renderglrpartecipi del fuo po-
tere, e bon tá . ( d ) Nel fare io quefto„ 
incominciafte, Signore, ad apdre i vo-
l i r i tefori per la voftra ferva. N o n pare. 
DegY Imiflenti, 
(a ) Letttra • 8» ». 
( b) Caftelf inter. Manf, í~ CAp. l . 
( C j Lettera* ^. ».• 9?. 
(d) Lttterx. ^. n*. .0, 
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che voi afpettavate al t ro, fe non che 
foíTe i n me vo lon tá , e difpoíizione, per 
riceverli y poiché si tofto incominciafte, 
non folo a darmeli, ma a volere, che 
íi conofcefle da a l t r i , che me l i davate. 
( e ) A v vertí te, cíie non fta egli afpet-
tandoaltra cofa, come dice la Spofa, fe 
non che lo miríamo * Come lo vorrete > 
10 troverete íüma egli tanto , che cí 
volgíamo a mirar lo , che non refterá per 
diligenza fuá. ( f ) 
M a come la prima pietra di queíVedi-
fizio ha da eíTere la buona cofcienzay 
pero proecurate con tucte le voftre forze 
di guardarvi anche da peccati veniali, e 
di feguire quello, d i é di maggior per-
fezionej ( g ) e a poco, apoco andar av-
vezzando r Á n i m a con piacevolczze, e 
lufinghe artifiziofe, per non iípaventar-
la • . . . , . E torno ad aíTIcurarvi, che 
fe con diligenza v'afsuefarete a quello, 
che ho detto, ne cavarete guadagno , 
quanto io , íe ben voleífi , non faprci 
diré j Poneteví dunque a canto quello 
buon Maeftro, e molto rifoluti ad im-
parare c ió , che v' infegnará, e Sua D i -
vina Maeílá fará, che riufciate buoni D i -
fcepoli, né v 'abbandonará , fe non ab-
bandoniare voi luí : Confiderate le pa-
role, che dice qnella divina bocea, che 
fubrto alia prima conofeerete Tamore, 
che v i porta, che non é picciol bene,, 
e confolaziane del Difcepolo i l vedere, 
che l'ami i l fuo Maeftro. ( h ) 
§. I L 
Della Lezjone. 
PArimente é buon rimedio pigliare uts buon libro volgare, per raccogliere 
11 penficro , e venir poi a: ben'orare. 
(a ^ Per quefto fpendeva i l piu del tem-
B i po 
(e) F i ta . cAf.j?. 
(f) Cammino di ftrfhüt taf i G * 
(g) Cammino dt perfe^, cap.f. 
{ h } Cammino di ptrfi^. cap. . 6 . 
( a ; Camminj dr pesfe-^ cap.^ó. 
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po in leggere bnoni l íbri , dove era tutea 
ía mía recreazione \ imperocché non m* 
ha dato Iddio talento' di difeorrere coll* 
rntellerto , né di valermtdclPimmagmaci-
va, la quaJe c i n me si groffolana, fbe 
neppur a penfare, e rapprefentare den-
tro di me rumanira del Signore, come 
m'ingegnava fare, pocei giaramai perfet-
tam:nte giagnerc. E benché per quefta 
via di non poter optare coll'intelletto , 
arrivino piú prefto arcuni aála Contem-
plazionc, fe pcrfeverano, e nondimeno 
eofa moho penofa , e di gran famca 5 
perocché fe per avventura manca 1'oc-
cupazione della volonrá , e 1' aver cofa 
prefente , m cui í i oceupi i ' amore , ri-
mane T Anima come fenz'appoggio , ed 
efercizio ; e recano gran pena la folitu-
•diñe , e 1' ariditá j ed i penfieri fanno 
grandiíUmo combattimento .. Alie Per-
íbne , che fono- di qwefta difpofizione , 
conviene , che abbino maggior purica 
di cofeienza , che quelle. Le quali pof-
fono difeorrere collJ intelletto . Percioe-
ehé chi difeorre , che cofa' fia i l Mon-
d o , e quanro egli fia obbligato a Dio , 
e le pene grandi che Crifto patt i , e 
quanto poco egli ferve a Sua Maefta , 
e qucllo , che i i Signore da a chi ramas, 
ne cava dottrina, per difenderfi da pen-
fieri-, dall'occafioni, e da pcricoH-, ma 
chi non p ú a ajucaríi in queftor fta i n 
maggior pericolo, e convienfi oceupare 
molto nella lezione-, poiché da> fe fteflb 
non fa cavar ragioni. Quefta maniera di 
procederé e tantapenofa, che fe i i Mae-
ftro, i l quale guida l 'Anima, la ftngne 
a far Orazione fenza leggere, dico, che 
fará impoílibilt', che duri molto terapo 
i n cffa fenza queft'ajuto ;della lezibne, 
attefocebé ajuta affai a raccogliere, chi 
di quefta maniera procede, c gli é ne-
ceííaria, benché fia poco^ quello , che 
legge. ( b ; 
Oh Gesú m i ó ! Come comin-
ciai a leggere leConfeíf ionidiSant 'Ago-
ftino, e parmi x che mi vedeva qi i ivi di-
(b) f i t a . ca f ,J* 
Primo, 
pinta , incomincíai a raccomandarmí 
molto a queño gloriofo Santo: Quando 
giunftallafuaconverfione, e leífi , eom* 
egli udi quella voce n e i r Ó r t o , non al-
trimenti mi pareva, che, fe Tavefledetta. 
i l Signore a me, fecondo rifenti i l mió 
cuore. Stcrti per un gran pezzo disfa-
cendomi tuttainlagrime, e tra me ftefla 
con grande affiizione, ed afifanno . ( c ) 
Rimaíi con defideria di folitudine, e dí-
venni amica di trattare, e ragionare di 
Dio i che íé tal voka io avefll trovara 
con-chi , ció piú contento mi dava, che 
tutta la cortefia , o per dir meglioroz* 
zezza della converfazione del Mondos 
( d ) Come leggeva de Martirio che ab> 
cuni di loro pativano per amor di Dio , 
e parevami, che a molto buon mercato 
compravano- l'andár a godere di D io^ 
fommamente bramava-moriré i n quclla-
maniera,, non per amore, che m i pa-
reflfe portar a Dio-, ma per godere cosi 
in breve i gran beni ^ ciie leggeva titro-
varfi in Paradifoj ( e ) che comemiveg!. 
go tanto addietro,- e manchevole irvqüeb-
l o , i n che eílifervivano a D i o , queftey 
m i pare, mi g iov i , ed inanimifea. ( f^ 
Con quefto rimedk)-, che m'era come 
una compagnia, o feude, i n a i i aveva 
da ricevere i colpi de varj , ed importuni 
penfieri, e diftrazioni, andava confo* 
lafa> perche Tariditá non era di contv 
m í o , ma folo femprechemi trovavafen? 
za libro j vedendofiallora fubito l 'Anima 
eonfufa, da impertinenti penfieri agitar 
ta; e con le potenze i n ifcompiglio^.e 
vagabondej e con quefto mezzo del l i* 
b ro , fe rincominciava a raccorre, co-
me per via di lufinghe allettando l'Ani» 
ma, profeguiva la mia Orazione. Efpeflo 
in aprire i l libro non occorreva altro^: 
alcune volte leggeva poco, altre afsai, 
conforme alia grazia, che mi faceva U 
Signore. ( g ) -
Sialodato D i o , che mi diedé vita per 
ufeire 
( c ) yitü'. . ca¡>.gr,- (d ) F i t a , cap.6* 
{ t ) F i t a . cap. i . (f) f^ita. cap^g^ 
{ ° ) F i t a * cap.4. 
Degt Inclpienti 
«reiré da morte si morrale: parmi, che 
i 'Anima mi a acquiftó gran forze dalla 
divina Maeftá, e che dovea udire i miei 
gr id i , e aver compaffione di tante la-
grime, ( h ) COSÍ guftando di leggerc , 
cominciai a tener ore deputate di folitu-
dine, e ritiramento, ed a confefsarmi 
fpefsoj c principiando quel cammino 
íb t to la guida di tal libro fervendomi 
di efso come di maeftro, ( i ) comin-
ciommi a crefeere laffezione di ftarme-
ne piú tempo con D i o , e levarmidinan-
z i , e sfuggirei'occafioni; perocché tolte 
via quefte, fubito m i voltava ad amare 
Sua Maeftá, che ben'intendeva ( a mió 
paiere) che Tamava. (1) 
§. I I I . 
Della AíeditazSone* 
PU 6 rapprefcntarfi dinanzi a Crifto , e affuefarfi ad innamorarfi molto 
della íua facratiffima Umani tá , e por-
tarla fempre feco , ragionando con effo 
k i i , chiedendogli rimedio per le fue ne-
ceííitá , lamentandofi de fuoi travaglj , 
rallegrandoíi feco ne fuoi contenti , e 
non dimenticandofene per queUi i fen-
za proecurare orazioni compofte, ^d af-
fettate, ma parole conformi a fuoideíi-
derj, e neccííSrá: E' quefta un'eccellenre 
maniera di proíittare , e molto breve j 
e chi s'affaticará a tenere , e portar 
fempre feco quefta preziofa compagnia, 
e fi valeiá molto d' effa , c daddovero 
porra amore a quefto Signore , a cui 
tanto íiamo obbligati, io lo do perap-
profittato. ( a ) Se üate aÜegri, mira-
telo rifufeitato , che l'immaginar fola-
mente, come ufei dal fepolcro , v i ral-
legreráj m a c ó n chefplendore, conche 
bellezza, con che grandezza, con che 
maeftá ; come vittoriofo , come lieto ? 
come quegl i , che ufei cosi bene dalla 
{ h ) Fita» cap. 9, 
( ¡ ) F t a . cap. 4. (1) F i ta . cap. 9, 
i a ) Vtta, cap» 11. 
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battaglia, dove acquiño u n R e g n o 
grande , che tutto lo vuole per voi , 
Dunque é gran cofa, che a chi dona 
a voi tanto, voltiate gl 'occhi unavol-
ta a mirarlo ? Se ftate travagliati , c 
mefti: míratelo nell'orazione dell 'orto, 
c coníiderate che grande afflizionc fenti-
va 1' anima fuá ; poiché eífendo Egli la 
ftefla pazienza, lamanifcfta, e í i lamen-
ta di quella: miratelo legato alia Colon-
na pteno di dolore con tutte le fue car-
ni ftracciate pe'l grand' amore , che v i 
porta 5 perfeguitato dagl'uni , fputac-
chiato dagl' altri , negato da fuoi ami-
c i , abbandonato da lo ro ; fenzaveruno , 
che la pigli per l u i , gelato di freddo, c 
pofto in tanta folitudine, che benpotre-
te l ' un Tal tro confolarvi. O miratelo 
con la Crocein fpalla talmente aggrava-
t o , che né anco gli lafeiavan prender fla-
t o . Mirerá Egli voiconocchi si bel l i , c 
pietofi , pieni di lagrime , e ü dimenti-
cherá de fuoi dolori , per confolarc i 
voft r i , defiderofo, che folamente andia-
te a confolarvi feco , e volgiate i l capo 
a r imirarlo. Oh Signore del Mondo , 
vero Spofo mió (cosi lo potrece voichia-
mare , fe coral vifta v' ha intenerito ü 
cuore, e che vogliate nonfo lomira r lo , 
má rallegrarvi anco di parlar feco, non 
con acconcie orazioni, ma detcate dal-
la penna del voftro cuore, che quefto fti-
ma egli afláiííímo: ) i n tanta neceílitá 
v i ritrovate Signor raio , e ben mió , 
che volete ammettere una compagnia si 
povera, come la mia? e veggo nel vo-
ft?o ferabiante , che meco confolato v i 
fete. M a c o r a ' é poílíbile, Signore, che 
gl' Angeli v i lafeian folo , e che né anco 
voftro Padre v i coníbli? Se cosi é , Si-
gnore, che tutto vogliate pariré per me, 
che é quefto, ch'io patifeo per voi ^ -di 
che m i lamento ? A h ! che arroflifeo di 
vergogna , che v i veggia tale , e rifoi-
v o , Signore, patire per vo i tu r t ' i trava-
glj , che m i verranno , e voglio tenerli 
per gran bene , per imirarvi in quaiche 
cofa . Andiamo mfieme, Signore , per 
B 3 dove 
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do ve andare tevo í , ho ioa feguirvij per 
do ve paflarete v o i , voglio paflario. ( b ) 
«v Per confeguir quefto, nondobbiamo 
curarci punto , di non aver devozione 
fcnfibile, ma aggradire al Signore, che 
c i lafcia andaré defideroíi di dargli gu-
fto , benché 1'opere íiano deboli , c 
fiacche. Quefto modo di portar O i f t o 
con noi giova i n tu t t i gli ftati, ed é un 
mezzo ficuriflimo, per andar proíittán-
do nel primo grado d'Orazione, edar-
rivare i n breve al fecondo , e per an-
daré ílcuri dai pericoli, iche i l Demonio 
puó porre negl 'ultimi gradi. ( c ) O h ! 
t h e dimenticanza deve avere del proprio 
ripofo , e che poca ÍUma deve fare d' 
onore , e quanto deve ftar lontanadal 
voler efler tenuta da qualche cofa. V 
Anima , in cui ftá cosi particolarmente 
'ú Signore ¡ perocché s'ella ( c o m ' é di 
ragione) ftá parimente tutta con lu i , 
gran dimenticanza dovrá avere di fe 
medefima . Tu t to i l fuo penfiero, er i -
cordo ha daeffere come abbia da piace-
re a quefto Signore , ed in che cofa , 
e per qual via poffa moftrargli 1' amore, 
che gli porta. ( d ) Pigliatedunquepar-
te di quella Croce , perché non vada 
Egli con tanto travaglio : non cúrate 
punto , che v i íi attraverfino i Giudei, 
n é fate cafo di quello , che v i fará det 
to ; Fate vi fordi alie mormorazioni j e 
cadendo col voftro Spofo , non v i di-
fcoftate dalla Croce, né rabbandonate. 
Míra te attentamente laftanchezza, con 
che Egli cammina , e quanto avanza i l 
fuo travaglio quelli , che patite vo i , 
che per grandi, che l i vogliate dipinge-
r e , e molto l i vogliate fentire , n ' ufei-
rete confolatí , e vedrete, che fono co-
me da burla comparati a quelli del Si-
gnore • ( e ) 
D i qui nafcela forza, per fofFrire per-
fecuzioni j e queñi fono i pomi , o melé , 
( b ) Cattmino di ferfe .^ cap. l6, 
(c) f i ta . cxp. l i . 
(d ) CafleWinur. Áíarf.j . cap. 4. 
(e) Cammino di perfi^. cap. 16. 
Primo. 
de quali apprelTo dice la Spofa: ( foftU 
ficatemi con melé: ) Datemi, Signore, 
travaglj, e perfecuzioni: e veramente U 
defidera , ed anco nc riefee bene j per-
ciocché, come piú non mira i l fuo con-
tento , ma i l gufto di D i o , i l fuo diletto 
é imitare in qualche cofa la vita trava-
glioíiílima, che Crifto viffe. ( f ) Come 
ho detto, fi pongano in prefenza di Cr i -
fto , e fenza flaneare 1' intelletto, fe ne 
ftiino ragionando , e confolandoíi feco, 
fenza affaticarfi in comporre rag ioni , c 
belle parole; ma feraplicemente rappre-
fentare le loro neceífitá, e lobbl igo, ch* 
egli ha di compatirci, e fopportarci qui-
v i j Tuno in un tempo, e l'altro nell'al-
tro , acciocché non s'infaftidifea l 'Anima 
in manglar fempre d'una vivanda. Sonó 
quefti cibi molto gufto í i , e u t i l i , fe'I 
gufto s'avvezza a mangiarne pottando 
feco gran foftentamento, per dar vita 
airAnima, e molt i guadagni. (g) E fe 
da quefto le nafcerá quell'ammirazione, 
che fuole produrre i n un'Animai qui fi 
fermi, avendo da riguardare un'altezza 
si baífa, e una baffezza si alta; Mi r i l o 
nel capo coronato difpine, dove í i con r 
ñdera larozzezza del noftro intendimen-
t o , e cecitá. Chiedere a Noftro Signo-
re *, abbia per bene l'aprirei gl'occhi dell' 
Anima , e fchiarirci i l noftro intendi-
mento colla luce della fed^, acciocché 
con umiltá arriviamo ad intendere chi é 
D i o , e chinoif iamo; e cori queft'umile 
conofeimento poíliamo ofleivare i fuoi 
comandamenti, e confeglj^ adempien-
do in tutto i l fuo volere . E porre la 
vifta nelle mani inchiodate, confideran-
do la fuá liberalitá, e la noftra ftrettez-
za; comparando i fuoi donativi , e i no-
ftri. ( h ) Guardargli i piedi inchiodati , 
confiderando la diligenza , con cui c i 
cerca, e la pigrizia, con cui noi lo cer-
chiamo. Drizzar la mira in quel fíanco 
aperto, fcuoprendo i l fuo cuore, e lo 
fvi-
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(f) Concetti cCamor di Dio, cap. 7, 
(g) Fita. cap. 13. 
(h ) Lctttra. S. nu.j . 
fvífccraro amore, con cui camo, quan 
vólle, foffe ñoftro n ido , e noftro r i -
fegio j e che per quella porta entraíl imo 
al tempo deí Diluvio delle noftre tribo-
lazioni ncli 'Arca. Supplicarlo, che co-
me ei volle gli foffe aperto i l lato i n tefti-
monianza deil'amore, che ci portava-, 
comandi, che s'apri anco i l noftro, per 
ifcoprirgli i l noftro cuore, manifeftargli 
le noftre neceífitá, ed accertare a do-
mandar per efle i l rimedio, e la medici-
na conveniente, ( i ) 
Qiiefto é i l modo d'Orazione, con 
cui tu t t i hanno da incominciare, profe-
guire, e finiría-, ed é molto eccellente, 
c ficura ftrada, finché i l Signore l i porti 
a cofe foprannaturali. D i c o , t u t t i , ben-
ché v i fiino molteAnime, le qualifanno 
piú prqfitto in altre meditazioni, chein 
quelle della facra Paífione: che come fo-
no molte, e diverfe Manfioni nelCielo, 
cosí anco v i fono molte ftrade. Alcune 
perfone profittano, confiderandoíi nell* 
Inferno, ed altre nel Cielo j alcune fi 
compungono in penfare le pene dell* I n -
ferno, ed altre in penfare alia morte j al-
t re , fe fonotenere di cuore, s'affannano 
molto i n penfar fempre alia Paífione, e 
fi confolano, penfando la grandezza di 
Dio nelle Creature, e l'amore, che ci 
p o r t ó , i l quale in tutte le cofeí i fcorge: 
cd c un maravigliofo modo di procede-
re*, non lafciando pero molte volte di 
meditare la v i ta , c paífione di Cr i f to , 
d'onde c 'é venuto , e continuamente 
viene ogni bene. (1) Sua Divina Mae-
ftá é ftata i l vero l ib ro , i n cui ho ve-
duto tutte le verita: benedetto fia tal 
l i b ro , che lafcia impreffo quello , che 
s'ha da leggere, e fare, di maniera che 
Degí Indpicnti. 2% 
a quelli , che lo fervono, non conofca 
efler tutto nulla , quán to íi puo fare, e 
pariré, poiché tal premio fperiamo ? chi 
fará, che vedendo i tormenti , l i quali 
patifcono i Dannati nell 'Inferno, non 
gli pajan diletto i tormenti di quá i n 
comparazione loro , e non conofca i l 
mol to , che deve al Signore i n averio l i -
berato tante volte da quel miferabile luo-
go? ( m ) Deve dunque avvertire i l Prin-
cipiante di por mente, i n quale di que-
fte confiderazioni egli faccia piü profit to, 
. . . . . e non sbigott ir í i , ne avcr pén-
fieri puíillanimi. ( n ) 
• 
§. I V . 
Dell' Oferta. 
jUale Spofa fi t rova, che ricevendo 
dal fuo Spofo molte gioje di valo-Oí 
re , non día a ku almeno un'anello , 
non per quello, che vale, che giá é fuá 
ogni cofa , ma per fegno , ch' Ella fara 
fuá finché muoja? ( a ) Diamogliormai 
la gioja del t u t t o , di quant ic imoviamo, 
per darglielaj non é forfe vero , che ce 
la da Egli prima, perché noi glie ladia-
mo ? ( b ) Mcrita forfe manco quefto 
Signore, perché non ci burliamo d i l u i , 
dandogli , e ritoghendogli un niente , 
che gli diamo ? Orsú in quefto poco di 
tempo , che ci rifolviamo dargli, quan-
to ne ípendiamo con altri , e con chi 
non ce n ' avrá obbligo alcuno*, giacché 
vogliamo darglielo, diamogli anco i l pcn-
fiero libero, e difoccupato dall* altre co-
fe , c con determinazione di non tornar 
mai piu a rivolerlo , per travaglj , con-
traddizioni, o aridita di mente, che per-
non fi puó dimenticare. In fatri, chi é I ció ci veniííero: ma come cofa non no-
co lu i , che vedendo i l Signore tutto co- I ftra ftimiamo quel tempo , e penfiamo. 
pcrto di piaghe, e afHirto con peifecu-
z ion i , non le abbracci, non le ami , e 
non le deíideri? chi é quello, che ve-
dendo un poco di quella gloria, che da 
( l ) Lettcra. 8. nu.'é, 
(1) r i t a , cap, I j . 
che per giuftiziapoffaeirercidomandato, 
qaando tallora del tutto non glielo vo-
B 4 leífi-
(m) f i ta . cap. x6. 
(n ) yita. cap. 15. 
( a ) Camm/no dt furfe^. cap. zl* 
(b) Canumim di fer/c^. c^ /». ) i . 
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leífimo daré : Dico y ckí turto , perclie 
non s* intende , che i l lafciarlo uno . 
piú giorni per giufte oceupazioni,. o per 
qualche indifpofizione, fia un ripigliar-
fclo . L ' intenzioneí l ia fcrma , e coftan 
te , che non c punto facile a rifemiríi i l 
üoftro D i o j non guarda tanto per fotti-
l e , cd a rainuzie; chepur queí lo é dar 
qualche cofa cd Egli ve lo paghera 
aggradendo la voftra buona volontá 
TuttO; e buono per chi non é troppo l i 
bcralej ma chi é tanto raifero , che non 
ka cuore per da ré , aflai é , che prefti . 
I n fomma fi faccia qualche cofa , che 
curto piglia a con tó quefto Signor no-
ftro : a turto l a troviamo pronto , cd 
aggradcvole nella maniera, che ñor vo 
gliamo. Per domandarci c o n t ó , non é 
punto rigorófo, ma libérale, e per gran-
de, che rimangail debito > per faregua-
dagna di noi , pare a lui poco i l rimet-
terlo, e perdonarlo . E'Egli tanto con-
liderato , c difereto che non abbiate 
paura , ciie fin3 un' alzara d* occh i , con 
jricordarfi di l u i , lafci fenza premio, ( c ) 
Ma alie volre non folo cimoviamo a 
dar la gioja., ma glie la poniamo in 
mano , e rorniarao poi a ripigliarcela 
Siarao in un fubito molto liberali, epoi 
diventiarao tanto avari r e fcarfi , che 
da un canto megliofarebbe,, chefoífímo 
rirenua nel daré . ( d ) Deliberiamo d' 
eíTcr poveri-, i l che é di gran, méri to ; 
ma molre voke ritorniamo ad averpen-
ü e r o , . efardiligenzG ,, perché non ciman-
fihi non* íblo i l neceflario , ma anco i l 
í u p e r f l u o ' e d a farct degl' araici , acció 
ce lo d i ino , cd a porei- maggior peníie-
xo y e foríe pericolo j . che nonci manciii 
di quello y che prima tenevamo in pofle-
dere la roba. Pare anco,, che con effer-
ei. fatti Religioíi: o im aver giá. incomin-
ciato ai far vira fpiritiiale , cd a feguire 
la perfezione, abbiamo lafciaro.r onorei 
ed appena fiamo tocchi in un punrino 
di effa, che non ci ricordiamo di aver-
ie ) Carmino d i ffrft'^ caf. i^.-
(d) Cammir.t di ¡'erft^ c«j't}i*-
Prima, 
l o giá dato a D i o , c vogHamo tornare 
ad infuperbirci con quello , ed a ripi-
gliarcelo, ( come íi fuol diré ) dalle ma-
n i , dopo d* averio vokmtariamente, al 
parer noftro, fattone(ignore. ( e ) Sed* 
queíla maniera daré la volonta, é , co-
me moftrar la gioja , per volerla dona»» 
re: porgerla, e pregar, che la piglino » 
e quando poi ftendono la mano , per 
prenderla, ritirar voi la voftra , e tor-
nare molto ben'a ferbarvela» N o n fono 
quefte burle da farfi a chi ranre ne pati 
per n o i , che fe per alrro non fofle, non¡ 
é i l dovere , che burliamo ormai tantc 
volre , non eflendo poche quelle , che 
gliel diciamo nel Pater nofter . ( f } H 
punto ftá, che noi gliela diamo per fuá 
eon ogni determinazione,. clafgombria" 
mo,, acciocché Egli poffa, come in co-
fe propria raettere, e levare in effa que!, 
che gli piace. Quefta é fuá condizione ^ 
ed ha ragione Sua Maeftá r non. glie lo 
neghiamo v che nan volendo Egli forzar 
re la noftra volonta, piglia quello, ch? 
gli diamo y ma non da fe fteffo del tutto;,. 
finché del turto non ci diamo noi a lui> 
. né opera Egli nelT Anima , come 
quando- ella fenz*knbarazzo del rutto- é 
fuá: ne so io y come Egli abbia da ope-
rare , eflendo aiwco d' ogni aílettamenr 
i o , e decenza. ( g ) 
Sicché s'adempifca, Signore, in mela 
volonta voftra di rutti i raodi, e manie-
re,, che V o i , Signor m i ó , vorrete : fe 
vorrete con travaglj , daremi fortezza» v 
Q vengano r fe con> perfecuzioni, infer-
mira,. dUbnori^ epover t á , eccora iquá , . 
non l i ricuferó, Padre m i ó , n é é i l do-
vere v ch'io- vol t i le fpalle.. Poiché i l vo* 
ftro Figliuolo, parlando i n nomedi tut . 
t i , diede a V o i quefta mia. volonta, non 
é di ragione r cb' io manclii per parte mia v 
ma pregovi-, m i facciate quefta grazia; 
di darmi i l . voftro Regno , ( come pee 
rae vi chiefe ), acciocchéio poffa. fado Í 
difpo-
( e ) V j j * cap. i r . 
( f) Cammtnt d i ferfe1^ , cap.-ys.-
{ g ) Cammino di ftrfc^ cag.zS*. 
tíJíponete di m e í í o m e di cofa voftrafe-
condo la voftrafantavolontá. Ohquan 
ta forza ha qaefto dono! non puó ope 
rar meno , ( fe é con quella determina 
zione aíToluta, che debb'cíTerc ) che t i 
rare , chi tutto pub , ad uniríi con la 
noftra baflfezza , c trasformarci in luí 
con fare una cara unione del Creatore 
conlaCreatura. Confiderate, íerimane-
rete ben pagati, e quanto buon Maeftro 
avete , che, come quegl i , che sá , per 
donde ha daguadagnarfi la vo lon t á , ed 
amore di fuo Padre , c'infegnacome, 
con che l'abbiamo a fervire. E quanto 
pin V Anima fta in ció rifoluta , e deli 
berata, e piú íi va conofeendo dair ope-
re , che non fono paroje di complimen-
t o , tanto piú i l Signore n'accofta a s é , 
c' innalza da tutte le eofe di q u á , e da noi 
fteffi , per abilitarci a ricevere grazie 
grandi. Attefocché non finifee di paga 
re nelia prefente vita quefto fervizio 
(limándolo tanto , che non fapendo piú 
n o i , che l i chiedere, non fi flaneamai 
Sua Maeftá di daré , perciocché non 
contento d3 aver fatta quefta tal' Anima 
una cofa í eco , per averia giá unita a fe 
fteffo , incomincia a deiiziarfi con efla 
l e i , a fcoprirle fegreti, e a raliegraríi 
ch'ellaintendaquello, che ha guadagna 
t o , e che conofea qnalche cofa di quel-
l o , che riferba a darle di p o i . Le fa an-
dar perdendo quefti fenfi efteriori, con 
darle r a t t i , acciocche da nefluna cofa le 
venganooceupatij cd incomincia a trat* 
tar íeco con tanta famigliaritá, che non 
folo torna a venderle la fuá volontá , 
ma le dá anco la fuá propria infierne con 
quella, imperocché íi compiace i l Signo-
re , giacché feco tratta con tanta dome-
ftichezza , che ( ficcorae fi fuol diré \ 
comandino a vicenda; e cosi adempie 
egli quello, che ella gli domanda, co-
me fa ella quello, ch'egli comanda , e 
molto megtio, perché é potente, epub 
tutto quello , che vuole e non lafcia 
di volcre j ma la povera Anima , ben-
ché voglia, non puó quello, che vúr-
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rebbe, ne puo cos'alcuna fenza che a 
lei fia data: e quefta é la fuá maggior 
ricchezza, riraanerc, quanto piú ferve. 
tanto piú indebitata, e bene fpeííb af-
fannata di vederí i fogget taatant i incon-
venicnti , imbroglj , e legami, quanti 
porta feco lo ftare nel carceredi quefto 
corpo, perché vorrebbe pagare qualche 
poco di quello , che deve . Ed é aífai 
feiocca i n affannaríi : perocché, quan-
tunque faccia c i ó , che puó dal canto 
fuo j che potiamo pagar n o i , i quali 
( come ho detto) non abbiamo che da-
re, fe non c ' é dato? fe nonumil iarci , 
e conofeerci da niente , e quefto, che 
coll'ajuto fuo potiamo , cioé , daré ia 
noftra volontá , farlo compitamentc . 
( h ) Oh PietofiíTimo , ed Amorofo Si-
gnore dell'Anima mia ¡ ( i ) V i do i o 
ora liberamente la mia , febben'in tcm-
po , che quefta mia offerta non va l i -
bera da interefle-, poiché ho lungamen-
te provato , ed efperimentato i l guada-
gno, c h e é , i l lafeiare liberamente la mía 
volontá nella voftra. ( l ) 
§. V . 
bella Petluone* 
ABbiate in quefto grand'avvertenZíl , attefocché importaaífaiílimo<, ( a ) 
Vuole i l Signore, che gli domandiamoj 
e coníideriamo di ftare i n fuá prefenza, 
che sá ben'Egli quello, che ci conviene j 
( b ) e vedendoci tanto vicini a lui j l i 
chiediamo delle grazie , e lo pregbiamo 
per la Chiefa , per coloro, che fi rac-
comandano alie noftre orazioni , e per 
le Anime del Purgatorio, non con iftre-
ñ to di parole , ma con fentimento , e" 
defiderio» che Sua Maeftá ci efaudifea. 
( c ) N o n perdiamo adunque cosí buo« 
na 
( h ) Cammino di^erfe<(j cap*31, 
(i ) Efclama^one, 9. 
(1 ) Cammtno di perfe .^ cap, 31» 
(a ) Camm/no dt perfil C 4 p . } ¡ , ' ) 
(b) Ca^ eU1 Ínter. Minf.$. tétfth 
( c j f / M . eap, i s . 
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na occa í ione , cd oppomin i tá : accoftia-
moci a lüi $ ( d } c pigliamoci cura par-
ncolare di pregar? per coloro, che íían-
no in peccato mórcale, che ciofará una 
gran limofina j ifnperoccbe fe vede/limo 
t in Criftiano con le mani légate di die-
tro con una forte carena, e ftrettamen-
te avvinro aduna forte co íonnamoren-
do di fame , e non per mancatnento di 
d b i , i quali aveffe appreffo a íémolro 
dilícati, ma perché non potcfle prender-
l i , per mettergli i n bocea , e fe ne ftef-
fe con tanto fvenimento, che giá foífe 
vicino a fpirare, e moriré non di mor-
te temporale, nía eterna-, non farebbe 
gran crudeltá ftarlo mirando, e non met-
tergli ín bocea alcuna cofa , dicuiman-
giafle? OE, che fatebbe, íé per levoftre 
orazioni l i foffero fciolte le carene i (e) 
Tomo a diré; i l buon Gesú , i l quale , 
Jtottocche dorma in marc , quando s* 
avvanza la tempefta, fá, che fi fcrmino 
i v e n t i , vuole , che gli domandiamo ^ 
«d amaci tanto , che vaíempre cercan-
áo. * i n che giovarci j Sia benedetto 
per fempre. m 
M a : Oh Gesú mió ! E quanto fono 
i noftri defiderj da niente , per arriva-
re , Signore alie voftre grandezze ? 
Quanto baííi reftaremmo, fe conforme 
sd noftro dimandare foíFe i l vofíro con-
cederé ? . . . . Egli é pur vero, che non 
fi contenta i l Signore con darci cosi 
poco, come fono i noftri defider). l o V 
ho veduto qui inalcunc cofej. Comin-
cia talvolta uno a diraandare al Signo-
re , che gli dia conche mentare, emo-
do d» patir qualche cofa per amorfuo, 
non indrizzando la fuá ¿ntenzione a 
piví di quello , a che pare arrivino le 
foe forze j e potendo Sua Maefta farle 
crefeere i n pagamente di quel pochet-
t o , a che í ldererminó da fe, gli man-
da tanti travaglj, perfecuzioni , cd i n -
fermira a che \ paver U o m a non sá 
t<l) Cammin» di ftrfs\. cap. J4v 
( e ) Cajiell'tnter/ur. M.ui¡.J. c<i¡*1>*. 
(f) Ltttera. f I . ntt. I J . 
Primó, 
dove fia. E ' o c c o r í b a mefteífa, quand' 
ero aífai giovine,. a diré alcune volte : 
O h Signore : non v o r r d i o tanto j ma 
m i dava Sua Maefta di tal maniera la 
forza , c la pazienza | che anco al pre» 
fente reño maravigliata , come lo po-
teífí foffrir tanto e non avrei cambia-
t i quei patimenti per mt t ' i tefori del 
Mondo . ( g ) Donde pa rmi , che non 
mi fono mai piú veduta con pena, dac-
ché mi fono rifoluta di fervirc con tufr. 
te le mié forze a quefto Signore | e 
Confolator mió , i l quale febbene m i 
lafeiava parir un poco , m i confolava 
poi di maniera , che nulla fo i n defídc 
rar travaglj, e patimenti : e cosi adet 
fo non nri pare neceflario, c l^ io viva , 
íc non per quefto ; cd é quello , che 
pió di cuore io chiedo a Dio . Dicolt 
alcune volte con tut to l'affetto dell* 
Anima mia: Signore: o patire, o mo-
riré : non v i chiedo io altra cofa . ( h ) 
M i vien da ridere delle Perfone, che 
non ardifoono domandar travaglj al Si-
gnore , penfando Elleno, che fta in que-
fto i l darli loro fubico Vorrei do*-
mandare a quefti , i quali per tiraore > 
che fubito faranno loro dati , non l i do-
raandano , che cofa dichino y quando 
fupplicano i l Signore , che adempifea i n 
loro la íua volontá ? forfe per dir quel* 
lo- , che tu t t i dicono , ma non per faD. 
lo? . . . ^ M a : o vogliamo , o na , s'ha 
da adempire, e s'ha da fare la fua vo-j 
tonta i n G e l o , e i n Terra . Appigliate* 
v i percio al mió parere, crediaterai , c 
fate della neceífita virtú . ( i ) Or dur> 
que, teniamo noi peníicro di divenir ta»* 
l i , che Sua Divina Maefta íi onoriy e í i 
pregi di regnare- in n o i , ch'egli lo ter-
riy che no i regniamo in luí» (1), 
(g ) Concetti d'amor di Dio* ca£*7». 
( h ) Pita, cap* 1$. 
( i) Cammino di perfe^ c.tf¿.J a. 
(1) Pst/yone k z. 
L 
f . V I 
Del Rendimento di ¿razie. 
A volontá con quiete non ofando 
alzar grocchi agguifa del Pubblica-
n o , fu maggíor rendimento di grazie, 
che non puo fare per avvcntura l ' i n i d -
k t t o , adoperando tutta la Retorica del 
Mondo , ( a j Buona cofa pero c i l proc-
curare piú folitudine, per dar luogo al 
Signorc, e lafeiare a Sua Macftá, che 
o p e r i , come i n cofa fuá , ed i l piú • 
che fi potra fare fia i l diré di quando in 
quando qualche parola foave j come chi 
da un foffio nella candela, quando ve-
de , che é fpenta, per tornare ad accen-
deriaj ( b ) perocché ncl cofpetto della 
Sapienza infinita, m i credano, che vale 
piú un poco di ftudio d'umiltá, e un ateo 
d i effa, chr^u t ta la feienza del M o n -
d o , ( c ) Bencdetto fíate v o i . Dio m i ó , 
c v i lodino grAngeli , e tutte le Creatu-
re . (d) Q u i non c e che difputare, fe 
non conofceflé qudlo che fiamo, e con 
femplicitá, e fchiettezza prefentatei in -
nanzi a D i o , i l quale vuole, che l 'An i -
ma fi facci gobba (come in vero é di-
nanzi la fuá prefenza ) poiché Sua Maeftá 
s'umilia tanto, che la fopporta appreflb 
d i fe, eífendo noi quel, che fiamo. (-e) 
A mió parere dico, che i l foffio fia foa-
ve , acciocché per concertare molte pa-
role coirintelletto, non oceupi la vo-
lon tá . ( f ) Sia con quiete, e fenza ftre-
p i to , chiamo fenza ftrepito non andar 
coll'intelletto cercando molte parole, e 
coní iderazioni , per reuder grazie d i que-
fto benefizio: ( g) che n ' é amico i l Si-
gnóte^ che ci rorapiamo i l capo nel far 
fecomolte parole, ( h ) E quando i l fof-
fio foave dcllo Spirito Santo la folleve-
( a ) rita. cap. i f. 
(b) Cammino di ftrfe^. c a f . ^ u 
- { < ) r i ta . , cap. i f , 
. ( d J Cammim d i ferfe^ cap. 8, 
( e ) rita-, cap. i f . 
fc { í ) Cammim di ferfe-^. cap. 51. 
Í Ü r t t d , cap.JSt 
( l i j Cammino di perfil* ctp-.ig. 
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ra , c portera nel cuor di D i o , ed ¿vi 
la fofterrá: ícoprendole la fuá bontá , c 
manifeftandole i l fuo potere fapppia coa 
rendimento di grazie godere di quclla gra-
zia; eíícndoché la invifeera accoftandola 
al fuo petto come Spofa re^alata, e con 
cui fi regala i l fuo Spofo. f í ) 
La volonta dunque i n quefto tempo 
con quiete, ed accortezza intenda, che 
non fi negozia con Dio a íbrza di brac-
cia. ( l ) (ma non penfiate, che non v'ab* 
bia a collar qualche cofa: Mírate queU 
l o , che coftó al noftro Spofo Tamore, 
che ci porto, che per liberar ci dalla mor-
te , U pati egli si penofa, comefuquelia 
di Croce. ( m ) Facci per tanto alcuni 
atti amorofi, proponendo di voier far 
gran cofe per co lu i , a chi tanto deve, 
fenz'ammettere, (come ho detto^ ftre-
pito d'intelletto difeorfivo in cercar molte 
cofe: Q u i fanno piú al propofito alcunc 
pagliucce pofte coa unúl tá , , (e íaran m&-
no che paglie, fe le ponjamo noi ) e 
piú Tajutano ad accendere , che non 
molte legne infieme di ragioni molto 
dotte a parer noftro, le quali i n u n cre-
do Taífogaranno. ( n ) 
C A P O V I H . 
Che non fi deve per verun con t» 
lafeiare TOrazione. 
§. íi 
Che POraz&nenwiUvelafriarfijferdijlrA-
xJoni, the in quelia fatífeanfi. 
QUel lo , di che molto gravvertifco, é , chenonlafcinorOrazione: ( a ) 
né d'inquietudine, né di diftrazione di 
penfieri fi prenda veruna afflizione, n é 
s'anguftj, fe vuole acquiftare la liberta 
di 
( í ) Lettera. 8. n. i r , 
(1) rita, c a p . í f . 
(m) CajielP wttrior. Matif.f, 
( n ) r i t a . cap. i f . 
( a ) rita. cap. i f . 
cap. J. 
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di fpirito, c non andaré femprc tribo-
lando. ( b ) Chi ció patiíce, non fe ne 
travaglj, che é peggio j né íi ftanchi a 
metter giudizio a ch i , per allora non 
l 'ha , che é i l fuo intelletto: ma faccia 
Orazione, come potra, ( c j E* quefto 
u n modo d'operare , che quantunque 
non íi facci ílibito con perfezione, non-
dimeno íi viene a guadagnare gran vir-
t u , e íi comincia di qui a fare 
grand'acquifto con Tajuto di D i o . ( d ) 
Se i n alcuni tempi , che , o per mali 
u m o r i , (maííime fe é pcrfona malinco-
nica) o per debolezza di tefta, per mol-
t o , che lo proccuri, non p u ó , o che 
permetta Dio giornate di gran tempefta 
ne fnoi fervi, per maggior bene lo ro , 
che quantunque fe n'affligano, e proccu-
r iño quietarfi, non poflbno non íi fer-
ina 1'intelletto i n cofa veruna, fe non 
che pare, fecondo, che va difordinato, 
e confufo, che abbia, e patifca frene-
íia j e nélla pena, che ne fentono, ben 
íi vedrá , che non c'hanno colpa j ( e j 
ñ o n abbiamo noi a turbarcene, né a 
lafciar l'imprefa , e lorazione , che é 
quello, che pretende i l Demonio. ( f ) 
Tengo per me, che voglia i l Signore 
molte volte al principio, ed altre al fine 
d i quefti tormenti , e molt'altre tenta-
ziohi occorrenti, per far prova de fuoi 
Amato r i , e fapere, fe potranno bere i l 
cál ice, ed ajutarlo a portar la Croce , 
prima che in effi ponga gran teforij e 
per ben noftro cred'io, ci voglia Sua 
Maeftá condurre per di q u i , accio in-
tendiamo bene, i l poco, che fiamo, e 
vagliamo: perciocché fono di tanto gran 
pregio le grazie , che dopo vengono , 
che prima di darcele, vuole per efperien-
za.vcdiamo la noftra gran mifcria, ac-
cio non ci avvenga, come a Lucifero. 
(b) f i t a , cap. i l . 
( c) Cammino di perfe .^ cap. 24. 
(d) Fita cap. 15. 
(e) Cammino di perfe .^ cap. 24. 
(í) CafieWinter. Manf.q, caf . l , 
(g) rita, cap. í i* 
Primo \ 
Che cofa fate v o i , Signbr m i ó , la quaíe 
non fia per maggior bene dell'Anima, 
che conofce giá eífer voftra , e che íi 
pone nelle voftre mani , per feguitarvi, 
dovunque andarete fino alia morte di 
Croce , e che ftá rifoluta d'ajutarvi a 
portarla, e non iafciarvi folo con effa? 
Chi conofcerá i n fe fteífo quefta dctermi-
nazione, non ha di che temeré , ( g ) 
N o n dico io , che non fia grazia 
grande del Signore i l poter tenere fem-
pre occupato i l peníiero i n l u i , e lo fia-
re continuamente meditando 1'opere 
fue; anzi é bene, che fi proccurij ma 
s'ha da intendere, che non tutte l ' i m -
maginative fono di lor natura abili per 
quefto . ( h ) Accademi alie volte , 
( ed oggi n ' é ftata una , e pero me ne 
ricordo bene ) che veggio disfarfi 1'Ani-
ma mia , e diftruggerfi i n deíiderio di 
vederíi tutta cola , do ve fta la maggior 
partedi l e i , ed eíTer'impoíIibile, perché 
le danno tal guerra la memoria, e T i m -
maginativa, che non lafciano, che pof-
fa ajutarfi , e come mancano T altre 
potenze, nc anco hanno poífanza, per 
farle maleveruno. Aflai fanno nell ' in-
quietare: hodetto, perfarmale, perché 
non hanno forza , fe fono ftabili: co-
me 1'intelletto non ajuta quefta potenza 
della memoria , né poco , né molto a 
quello , che l i rapprefenta, nonfifernaa 
in cofa veruna , ma va d* una cofa i n 
un'altra, che-non pare altro , che una 
di quefte Farfallette della notte , impor-
tune , ed inquiete , cosi ella va da ua 
capo al!' altro. Parmi , che quefta com-
parazione fommamente le quadri , per-
ché quantunque non abbia forza, per 
far alcun male , tuttavia importuna , e 
infaftidifce quelli , che la veggiono . 
( i j D i qui procedono 1'afHizioni di 
molte Perfone d'Orazione, e illamen-
taríi de travaglj in te r io r i : ( almeno ció 
avviene a Perfone, che non hannolet-
tere ) di qui anco derivano le malinco» 
nie , 
(h ) Fondayeni. cap,\Q, 
( i ) Fita , cap, 17» 
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iiie , ed i l perdímetito di fanitá, edil la-1 un'importuno Mugnajo . E fe ella vuo-
le farlo partecipe di quello, che gode, o 
travaglia, per raccoglierio , ( che fpeflb 
fi vedrá in queft'unione, c ripofo della 
volontá Tintelletto fconcertato ) non 
fa bene, meglio é , che lo lafci ftare, e 
non vada dietro a l u i , ( dico la volon-
tá) ma fe ne ftia raccolta agguifa d i 
faggia ape , godendo di quella grazia ; 
perciocché fe nifluna di loro entraffe 
nella copella, ma per tirarfi l ' una 1' al-
tra fe n'andaffero t ime , malamente íi 
potrebbe lavorare i l miele . Sicché L* 
Anima perderá molto , fe non iftá av-
vertita in quefto, maílime fe I ' intellet-
to é acuto •> attefocché quando inco-
mincia a cercare ragioni , e a compor-
re , ed ordinare difcoríi, fe fono un tan-
tino ben fat t i , e difpofti , penfarádi fat 
qualche cofa. ( p ) 
§. I I . 
fciar affatto 1' Orazione, per non confi-
derare , che v i é un Mondo interiore . 
E flecóme non pofliamo ritenere i l mo-
• vimento del Cielo , che con tuttalafua 
velocitá non corra j cosi né anco pof-
íiamo ritenere i l noftro penfiero , o im-
maginazione ; e fubito crediamo , che 
dietro al penfiero fe ne vadano tutte le 
potenze dell'Anima , parendoci d'eíTere 
fmarrit i , e di ftare fpendendo male quel 
tempo, che ftiamo dinanzi a D i o , e per 
avventura fe ne ftá I* Anima imita con 
eífo l u i . (1 ) 
N o n íi faccia piú cafo di quefta poten-
za , che d' un pazzo, lafciandola con la 
fuá pazzia , che folo Dio glie la puo le-
vare •, e finalmenre rimanendo qui come 
fchiava , Y abbiamo da foffrire con pa-
zienza , come Giacobbe fopportó Lia , 
facendoci i l Signore aííai grazia, che go-
diarno di Rachele . Dico , che rimane 
come fchiava , perché i n fine non puo, 
per molto che s' adopri, tirare a fe T al-
tre potenze , anzi elle fenz' alcun trava-
glio la fanno molte volte veníre a fe . 
C m ) N o n faccia cafo de' mali penfieri: 
confideri, che i l Demonio l i rapprefen-
fava ancora a San Girolamo nel defer-
to . ( n ) Onde non é bene , che per 
caufa de penfieri ci turbiamo , né che 
cenecuriamo punto; perocché ce l i met-
te i l Demonio j col far noi quefto, cef-
fará e fe vengono , ( come é certo ) 
dalla miferia, che ci lafcio i l peccatod' 
Adamo, fopportiamotí con altre moke, 
clie da eílb vennero, ed abbiamo pazien-
za per amor di D i o ; C o ) e la volontá 
con umilrá dica Signore , che io 
poílb qui ? che ha da fare la férva col 
Signore, e la Terra col Cielo ? o paro-
le fimili , C che allora qui s'offerifeono j 
dJ amore j fiando molto fondata in cono-
fcere, che é veritá quello , .che dice: e 
non faccia cafo dell'inrelleéto , che é 
( ! ) CafftWinterinr, Jí^nf. X. CJP. l * . 
(ni) F i ta . , c i p . i y . (w; f i t a . cap. 
{o } CafifLr¡nter, Manfc i . tip* r. 
i ti 
Che i' OrazJone no?i deve lafciarfi a car 
gione dell' Arídezjz.e , che pro-
vanji in quella. 
i 
P Erché vengono tempi nell' Anima , che non v 'é memoria di quefto 
Giardino ; turto pare ftia feco , e che 
non ñ trovará acqua da mantenerlo , 
né pare fia ftata giammai nell 'Anima 
cofa di virni . ( a ) La Fede ftá allora 
tanto mortificata , e addormentita , 
quanto IT altre virtú , febbene non per-
duta, credendo finalmente c ió , che tie-
ne la Santa Chiefa , ma piú pronun-
ciato con la bocea , che altrimente , 
parendo , che dall'akro canto la ftrin-
gano, ed annighittifcano , poiché qua* 
l i cofa, che udi di lontano , le pare , 
che conofee Dio . Ha un' amore tanto 
tepido, che fe ode ragionar di lui , afeot-
ta come una cofa, checrede efferquel, 
che é , perché lo tiene la Chiefa; ma 
non c 'é memoria di quello, chehafpe-
rimen-
( p ) Vita «J caf. i f. 
(a) V i t a . cap. 14. 
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timentato i n fe. 1/andar a dirTUífizio, 
o fíarfene ritirata i n folitudine , altro 
noa é , che accrefcere T affanno , im-
pcrocché i l tormento ^ che in. fe ílefla 
fcnte , fenza faper dir di che j , é. incom-
portabile a mió parere,, e quaíi un xi-
tratto ddJ1 Inferno . ( b ) Quanti í bn in 
Terra, non le fan. corapagniav necred' 
io , che gliela ferebhono quelli del Cie-
lo , quando non foífe i l fuo Amaro j 
anzi ogni cofa le da tormento ,; e no-
ja , e íi vede come una Períbna foípe-
fa i n aria, che non íi ripofaincofa del-
la. Terra, ed al Cielo non pubfalire.. Ce) 
Una-volta. m^occorfe leggere la vita, 
d 'un Santo » per vedere^ fe mi poteva 
divert iré, e per confolarmi-con quello, 
ch'egli pati.: e leggere quattro ,. o cin-
que volte'altrettante righe, e coneíTet' 
i n volgare, meno r in te í i nel fine, che 
nel principio , e cos l i l lafeiai: Ció m 'é . 
occorfo molte volte , ma< quefta- , \ h e 
ho detto, mi íi ricorda pi i i in particola-
r e . Lo- ftar poi in. converfazione con 
chi íi íia , é peggio, attefocche metteil. 
Demonio- uno> fpirito tanto difguftato 
ci'ira,. e di fdegno , che pare m i avrei 
voluto mangiár t u t t i , . fénza poter far 
a l t ro: qualche cofa;pare íi faccia in rite-
n e r í i , o lo fa i l Signore i n cuftodire, 
c non. lafeiar dalla fuá benigna mano 
chi cosí, ftáv perché non dica,, né fac-
cia contro i füoi Pro ílimi cofa , che loro 
pregiudichi , ed i n che ofFenda Dio-, (d ) ; 
Oh Gesu mió !: Q ie cofa e veder un' 
Anima abbandonata di quefta fórta > e. 
quanto poco le giova qualfivoglia con-
íiderazione dclla Terra v f e), e la quale 
v o i volete lafeiar „ che peni, ( f ) con un-
anguíl ia interiore tanto feníibilev e in-
tollerabile,. ch' io non so a che íi polla 
paragonare, fe non a quelle, che íi pa-
ctfcona nell'Inferno > attefocche: neífuna. 
(b> rtta. cap, 30-. 
(c) CafieUyinter*. M¿nf.6. eaf.m» 
( d ) y/ta . Crtf-jo-
f e ) Csfteirtmer. ¿ U n f , 6 . Wf. 1^ . 
\ i } Fondajjont , eof. 
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confolazione s'ammette m quefta tenv 
peftay e fe dal Confeflbre la cerca ,, pa-
re* che feca íi fiino accordad tut t i i De-
monj , aceiocché egli piú la tormenti.. (g ) -^V-
[ O r , che fará. qui c o l u i c h e vede, 
che in mol t i giorni non ha altro „ che 
aridita, difgufto, e tedio? e íi vede con 
tanta mala voglia d'andar a cavar acqua, 
che, fe non fi ricordafle, che fa fervi-
z i o e da gufto al Padrone del Giardí-
no , e mirafle a non perderé rurta la 
fatica, che fin'ora ha fatto i n fervire, 
ed anco i l guadagno,. che fpera, lafcia-
ria ogni cofa dal gran travaglio ^ che é 
in. calar molte volte i£ fecchib nel poz-
z o , e tirarlo poi i n su fenz'acqua , e 
! ípeíTo anco, gl'accaderá non poter per 
quefto alzar le braccia., né Taver un 
buon. penfiero. . . .. . . O r , come di-
co „ che fará qui. i l Giardiniero ? n o n 
altro-,, che rallegrarfi,, c o n f ó l a r í i e te-
ner per grandiílima grazia i l faticare im 
un Giardino- di: si- grandTmperatore,. e 
poiché sá v che i n quefto gli da. gufto-,. 
ed i l fuo intento non Ira da eíTére,, con-
tentar fe fteífo, ma lu í , gli renda,molte 
grazie, perché íi degna trattar feco con 
íigurtáj poiché vede, che fenzefler pa-
gato i n cofa alcuna, ha cura si grande 
di quello ,, che i l : Signore gli raccoman-
do. Ajutilo a portar la Croce, e penfi,. 
che tutta la vita fuá pafsó con eíTá, né 
voglia di quá i l fuo Regno , né lafeimai: 
rOíaz ioney onde fi rifólva, benché per 
tutta la vita gl'abbi a durare queíVaridi-
tá , d i non lafeiar cadere Crifto con la-
Croce.. Tempo verrá,, che tutro glifará 
pagato infierne molto benej non; abbia 
paura di perderé la fuá fatica, a buon 
Padrone ferve. (h ) , Or quefta s í , che é. 
la vera Orazione* c non certi gufti non 
p iú , che per noftro g u f t o ( i ) , E per 
molte triholazioni, e perfecuzioni, che: 
v i fiino, copie fi paífano fenz'offcfa: di 
Dio , a n z í rallegrandofi. d i parirle per. 
\ amor 
( g ) Cafleirintiritr.. Mar.f. 6. cap. 1». 
(h) f^/ta. cap. 11,. 
(1) Letttra, z j . U-
tutto e per maggior gua-; amor fuo * 
da^no . (1) 
viene alcuni g iorn i , fetbene non 
xanto fpeflb, e dura da tre, o quattro, 
0 cinque g iorn i , che mi pare, che tutte 
le cofe buone, e fervori, e vifioni mi íi 
partono anche dalla memoria j e che 
quantunque io vóglia rammentarraene, 
non s ó , che cofabuona fia ílata in me: 
turto mi pare fogno j almeno non poíTo 
xicordarmi-di cofa alcuna j mi ftringono 
1 mali corporali unitamente, m i íi ílur-
ba Tintelletto, che non poífo penfare a 
cofa verana di D i o , n é i n qual Legge 
io v i v o . Se leggo, non A' intendo: Par-
mi , che fto tutta piena di mancamenti 
fenza verun'animo per la v i r t ú . E l'ani-
mo grande, che foglio avere, qui lo 
perdo, parendomi, che non potrei refi-
ílere alia minor tentazione, ie mormora-
zione del M o n d o . M i íi rapprefenra al-
lo ra , che non fon buona a cofa aloma j 
che qui m i merto a far piú di quello, 
che comunemenre íi fá fto malinco-
nica parmi, ch1 ió tengo ingannad rutt i 
co loro , che m i tengono in -qualchecre-
dicoi vorrei nafeondermi, do ve neífuno 
m i vedeífe; non defidero allora la folitu-
dine come vi r tú , ma per puíiilanimitá. 
Parmi, che vorrei con tendere con tu t t i 
co loro , che m i contradiceífero. Quefta 
battaglia pat i íco, íalvo che m i fa Dio 
quefta grazia, che non Toffendo piú del 
fo l i to , né gli dimando, che mi levi que-
fto, ma che, fe é volontá f u á , ch' io 
ftia fempre cosi, mi tenga con la Tua 
mano, acció non TofFendai e mi con-
formo con lui di turto cuore, e credo, 
che i l non tenermi Egli fempre di quefta 
maniera fia grandiílima gráSí^, che mi 
fa. ( m ) O h Gesú mió ! é ^ e ftrette 
date voi a chi v'ama ? ma tutto é poco 
per quello, che dopo date l o ro , ed c 
hen ragionevole, e giufto che'l molto 
cofti mol to . ( n ) Una cofa ^ni fa ftu-
<1) rita. cap. 30. 
{ m ) Rela^jone. 1. n u . i S , 
(n) Caflell'¿nreríor. Manf 6. cap. i í . 
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pire, che ftaíldo io di quefta maniera, 
una fola parola di quelle, ch'io íoglio 
intendere, o una viíione , o un poco 
di raccoglimento, che duri un4Ave Ma-
r í a , o aceoílandomi a comunicare, t i -
mane TAnima, e i l Corpo molto qjákv 
t o , molto fano , e molto fchiarito Tin-' 
telletto con tutta la fortezza, e defidetj 
che foglio avere. ( o ) 
I n fine non c' é altro rimedio in quefta 
tempefta, che fperare, ed afpettarelami-
fericordia d i D i o , i l quale improvifamente 
con un a fuá parola, o con qualche occa-
fione, che pare a cafo fucceífa, raíferena 
si tofto ogni cofa, che pare, che quell* 
Anima non fia mai ftata annuvólata , 
fecondo che rimane piena di fole, e di 
molta maggior confolazione. E agguifa 
di chi é fcampato da una pericolofa bat-
taglia coiracquifto della vi troria, timanc 
d í a lodando, e ringraziando noftro Si-
gnore, perché egli ^ ftato, che ha com-
battuto per l e i , e che ha v in to : Impe-
rocché conofee molto chiaramente, che 
ella non puó cofa verana, e che tu:te 
r a r m i , con le quali fi poteva difendere, 
le pare di vederíe in mano del fuo nemi-
co , e conofee anco manifeftamente la 
fuá miferia, ed i l poco, che noi poífia-
m o , fe i l Signore c'abbandonaffe. ( p ) 
Alie volte m i pare, che vada TAnima 
agguifa di bifognoíiííima po verella, dicen-
do , e interrogando fe medeíima: Dove 
fta ora i l tuo Dio ? ( q ) Come, Signor 
m i ó , non v i bafta, che mi teniate i n 
quefta miferabil v i t a^ e che per voftro 
amore lo c o m p o r t ó , e voglio viver q ú á , 
dove ogni cofa é in t r igo , e impedimen-
t o , per non godervi; ma, che m i coi*-
venga mangiare , dórmire , negoziare, 
e trattar con ogn'uno j ben fapete, Dio 
m i ó , che m ' é tormento grandi í l imo, e 
tutto fopporto per amor voftro: e che 
poi i n quefti breviífimi fpazj di tempo, 
che reftano, per godervi, m i v i nafeon-
diate ? 
(o) Rela^one, 1. nu. 19. 
(p) CafieU'imer. Manf,6. cap, 1. 
(q ) rita, cap, io. 
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díate ? come pub ftar quefto con la vo-
ftia mifericordia ? come lo puo fofFrire 
Tamore, che mi pórtate ? Credo, Signo 
re , che fe fofle poíllbile, i l potermi io 
na íconderdavo i , come v o i d a m é , pen-
fb, e credo dall'amore, che m i porta 
«te, che non lo foífiirefte. M a , voiftate 
meco, e m i védete fempre, non íi puo 
ció fofFrire, Signor raio j Mirate v i pre-
go , /che fi fa torto a chi tanto v i ama. ( r ) 
Áltre volte parmi, che l 'Ani-
ma ília di quefta maniera, che né dal 
Cielo le viene confolazione, né ftá i n 
eflb, né dalla Terra la vuole , né ftá 
i n eflaj ma come crocififfa tra i l Cielo , 
e la Terra, patendo fenza venirle foccor-
fo da banda venina, ( f ) N o n íi ripofa 
in cofa della Terra, e al Cielo non puo 
falire -, arde con quefta fete, e non puo 
arrivare all'acqua; e non é fete da po-
ter fofFrire, ma giá arrivará a tal ter-
mine , che neflun'acqua la fpegneria , 
( né vuole, che fe le fpegna ) fe non 
quella, di cui diífe i l noftro Salvatore 
alia Samaritanaj e quefta non le vien 
data j ( t ) Onde per mo l to , ch'ella íi 
sforzi, va con un certo faftidio, e mala 
condizione neU'efteriore, che ben'il da 
grandemente a vedere. Saprá forfe diré 
quello , che ha? é incredibile: perché 
fono anguftie, e pene fpirituali, allequali 
non íi sá metter i l nome. I I miglior r i -
medio, ( non dico, perché íi tolga, che 
per quefto io non lo t rovo , ma perché 
íi poffa fofFrire ) é . . . . fperare nella 
mifericordia di D i o , che non manca 
mai a quelli , che confidano in l u i : ( u ) 
e in tempo di quefta triftezza, e turba-
zione non lafciar le buonc opere, che 
foleva fare dbrazioni , e penitenze: an-
z i fegüirle con piú ftudio di prima, e ve-
drá , quanto prefto i l Signore'la favori-
r á . ( x ) Per me non bramarei io altra 
( r ) ffaj*. cap. 53. 
(f) f i t a . cap. 20. 
( t ) £ afiell' tnter. Manf. 6. cap. 11« 
( u ) CafleWinter. Manf.6. cap. l , 
(x) U,/cordo, 66. 
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orazione di quella, che facefle crefcermi 
le vir tú; e fe m'avvenifle con molte ten-
tazioni, ariditá, e tribolazioni, che mi 
lafciaífero piú umile, quefta ftimarei buo-
na Orazione. N o n ha da intenderíi , ché 
non o r í , chi patifce, poiché lo fta oífe-
rendo a D i o , e bene fpeífo aífai piu di 
chi ftá rompendo fra fe fteíTo la fteíTa, e 
íi perfuaderá, che non ifpremerfi quat-
tro lagrime , ció fia V Orazione. ( z ) 
Dio m i ó ! . . . . Quanto miferabile c 
lafapienza de M o r t a l i , ed incerta la loro 
providenza? provedete voi con la voftra 
de mezzi neceffarj, acció TAnima mia 
m i ferva, piu conforme al voftrogufto , 
che al fuo. ( a ) Fate pur di me, Signo-
re , quello che v i piacerá} non vi oífen-
da i o , né íi peldaño Je v i r tú , fe alcuna 
me n'avete giá data per fola voftra bon-
tá : patir vogl io, Signore, poiché vo i 
tanto patifte j adempiafi in me di qualíi-
voglia maniera la voftra vo lon tá , e non 
piaccia alia Macftá Voftra, che cofa di 
tanto prezzo, come i l voftr'amore, íi 
dia a Gente, che folamente v i ferva, per 
ricever gufti. ( b } 
§. i i t 
Che non J i deve lafciar l' OrazJone, per 
tentazjoní , che vengano dal 
Demonio. 
SOno molte le coíe , che ne princípj pone i l Demonio avanti , acció le 
Perfone non incomincino di fatto que-
fto cammino y come quegli , che ben 
sá i l danno , che di quá gli viene; non 
folo in perder quell1 Anima, ma molte> 
attefocché cred'io , che chi incomin-
cia, e íi sforza col favor di Dio d'arri-
vare alia cima della perfezione, non va-
da giammai folo in Cielo, ma fempre íi 
meni moka gente dietro, dandogliDio, 
come a buon Capitano, che vadainfua 
com-
( z ) Lettera. 23. ««. y. 
(a) Efclama^/one. 17, 
{b) r i t a . cap. 11. 
compagnia- ( a ) Come ho detto , non 
perde un Anima fo la , ma molte . Giá 
tiene egli efperienza in quefto cafo; im-
peroccíié fe confideriamo la molcitudine 
dell 'Anime, che per raezzo d 'unalddio 
tira a fe, é cofa da grandemente lodar-
i o . Quante migliaja ne convertivano i 
Martiri? Quante ne condufle al Cielo 
•una Donzella, come Sant'Orfola? ( b ) 
D i qui credo , cke '1 Demonio s' adope-
r i molto , perché le Perfone d' Orazio-
ne non vadano troppo avanti ; ( c ) po-
nendo loro davanri xanti pericoli, e dif-
jficultá , che non bifogna poco animo , 
ma alTai grande, e favor grandiíílmo di 
Dio , per non toraare addietro • ( d ) 
Ed é COSÍ , pofciacché ra' é occorfo pa-
rermi , che vadano i Demonj, comegio-
cando alia pillotta dell' Anima , ed ella 
non r i t rovi v ia , né modo da liberarfi 
dalle lor forze . N o n íi puo diré quello, 
che íi patifce in tal cafo j Va ella cercan-
do riparo, e Dio permette, che non lo 
r r o v i . ( e ) 
E cerro, che era tantoincomparabile 
la forza, e guerra, che mi faceva i l De-
monio , perché non andadi all' Orazio-
ne , che bifognava m'ajutaíE con turto 
lo sforzo dell' animo m i ó , { che pur m i 
dicono a che non l 'ho picciolo , e s' é 
veduto., che Dio me f ha dato piú gran-
de, che di Donna , fe non che io Tho 
impiegato male ) per farmi violenza . 
( f ) Che fe vede un poco di timore , 
non vuol egli a l t ro , per perfuaderci , 
che tutto ci ha da ammazzare, e levare 
la fanitáj fino i n aver lagrime ci fa te-
m e r é , che non ci abbiano ad accíecare. 
l o fon paflata per tut to quefto, e perció 
lo fo i e non ib io , qual miglior vifta, 
n é fanitá poífiamo noi deíiderare , che 
perderla per tal caufa. Come fon io tan-
to inferma, finché non m i rifolfi a non 
far cafo dclcorpo, né dell a fanitá, íem-
(a ) y / t a . cafuix. 
(b) CafteHo inter. MtttffU Mf,4. 
<c) f^ /ta, cap. 13. ( d ) f/ta . cap. 1 r. 
i e ) rita. cap. $0, ( í ) rita, cap. 8* 
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' pre mi vidi legara a far nul iadibuonoj 
ed ora fo poco. M a quando Dio volle 
farmi conofcere queft'inganno , e ftra-
tagema del Demonio i fe egli poi mi 
rapprefentava i l perderé la fanitá, dice-
va i o : Poco importa, che io mi muG-
ja y fe i l ripofo: non ho bifogno di ri-
pofo, ma di Croce, e cosi molt'altre 
cofe ; e conobbi chiaro , ch ' in moltif-
fime volte , ( benché in eífetto io fia 
aflai inferma ) era tentazione del De-
monio , e tepidezza mia j impero eche 
dappoi , che non m i ho tanto cura , 
né m i accarezzo tanto , ho aflai piu 
falute. Sicché importa molto né prin-
cipj di darfi all* Orazione a nonisbigot-
tirfi , n é aver penfieri pufillanimi i e 
credanmi, perché I ' ho provato . ( g ) 
Oh quanto terribili fono l'aftuziej ed 
infidie del Demonio, per fare , che le 
Anime non ü conofeano, e noninten-
dano i l fuocamminol {h ) 
Un'al t ra tentazione molto ordinaria v 
vien appreflb , ed é i l deíiderare , che 
tu t t i fiino molto fpirituali, perché co-
minciano a guftare del r ipofo, e guada-
gno , che v i f i trova . I I deíiderarlo 
non é male, i l procurarlo potrebbenoa 
efler bene, fe non c 'é molta diferezio-
ne, e diílinuilazione i n farfi, di njanie-
ra che non paja , che voglion fare del 
Maeftro j perciocché quegli , che avrá 
da fare qualche frutto in tal cafo , é 
neceífario, che abbiavir tü fode, emaf-
ficcie , accio non dia tentazione a glí 
a l t r i . Intervenne a me, e percio l o f o , 
quando { come ho detto ) procurava, 
che altri fi deflero airOrazione, edall* 
altra parte vedendomi, ch'io la faceva 
con si gran povertá di v i r t ud ! , cagio-
nava loro tal tentazione, cheftavano, 
come fuordi fe-, e con ragione, come 
dopo m i vennero a direj non fapendo 
eglino, come poteífe compatirfi , eftar 
infierne una cofa coll'altra ^ ed era ca-
gione, che nonteneflero per malequel-
C l o , 
(g) rita, cap, 13. 
( h ) Cajiellojnter/or. M a n f . i , cap. i . 
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lo , che di fuá natura era tale, per ve-
dere , che alcuné volte lo faceva io , 
quando giudicavano alquanto bene "di 
me . Qiiefto fa il Demonio, che pare , 
che fi vagli delle buone virtu, che tal 
volta abbiamo, per autorizzare in quel-
l o , che puó , il male, che pretende •, il 
quale per poco, cheí iá , quando é i n una 
Comunitá, e Congregazione dipiúPer-
foneí, deve il maligno far gran guada-
gno; tanto piú, che quello , ch'io fa-
ceva di male , era aíTaiíIimo : Di qui 
venne, che in molti anni tre fole Per-
íbne s'approfittarono di quello, che di-
ceva loro *, febbene dopo che il Signo-
re mi diede piú forze nella virtú, mol-
te in due, o tre anni fecero granpro-
fitto . Oltre a quefto v' é un altro in-
conveniente grande , che é il perder V 
Anima i l fuo proprio profitto peroc-
ché il principale , e che con piu ftudio 
s' ha da procurare nel principio , é , 1' 
aver folamente cura di lei, e far c o n t ó , 
che nel Mondo non vi fia altri, che Dio , 
ed ellaj e quefto é quello, che grande-
mente le conviene, ( i ) 
w II Demonio é .tanto fuperbo, che pre-
tende d' entrar per le porte, per le quali 
entra Iddio , che fono le Comunioni, 
le ConfeíTioni, e V Orazioni, e porre 
vcleno in quello che é medicina . í 1 ) 
Da percio un' altra tentazione ( e tutte 
vanno con manto di zelo di virtú, che 
ben bifogna intenderlo , e ftare vigilan-
tifllmi ) di prenderíi pena di peccati, e 
mancamenti, che in altri vede. Fa cre-
dere il Demonio , che é fola pena divo-
ler, che non offendono Dio , e che fo-
lamente gli difpiaccia per onor fuo , e 
vorrebbe fubito rimediarvi; e quefto in-
quieta tanto, che impedifee TOrazione, 
ed il peggio é penfare , che ció fia vir* 
tu , e perfezione , e gran zelo di Dio . 
Non parlo della pena , che fi fuol fenti-
re de' peccati pubblici, quando foífero 
inufo in una Congregazione, ode'dan-
(¡) fita, cap. i $ , 
(1) ¿íyvtfo di ftirito. 16, 
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ni della Chieía, come fono l'Erefie, do-
ve vediamo perderíi tante Anime , che 
quefta é moko buona^ e come é buo-
na, non inquieta. II piúficuro adunque 
dell' Anima , che tiene Orazione , fará 
non fi prender penfiero di cofa veruna, 
né di perfona alcuna, ma folo di fe ftef-
fa, e di piacere a Dio. Quefto é quello, 
che fommamente é neceíTario , perché 
s'io voleíli diré gli errori, che ho vedu-
to fuccedere , fidandoíi della buona in-
tenzione, non finirei mai. f m ) 
lo vi dico , che ho conofeiuto Períb-
nc molto eminenti in ifpirito ,^ . . . . e 
poi il Demonio con le fue grandi aftu-
zie , ed inganni averie riguadagnate a 
fe j perché tutto TInferno deve uniríi 
iníieme a queft'eífetto. (n) Guerra vi 
ha da eflere in quefta vita, che fra tan-
ti nemei non é poííibile, che cene ftia-
mo con le mani alia cintola ; ^ o ) c 
nella guerra iftefla l'Uomo ha datene-
re fermamente il pofto, che Iddio gli af-
fegna, che é quello dell'Orazione j an-
corché gli uccelli, che fono i Demonj, 
lo pungano, e moleftino con le im-
maginazioni , e penfieri importuni, e 
con 1'inquietudini , ch'il Demonio in 
quel punto vi caccia, (laceando il pen-
fiero , e fpargendolo in qua , ed in la, 
e dietro al penfiero fi va anco via il 
cuore ; ( p ) e per turbarli 1'Anima , 
acciocché non goda bene si grande, li 
mettano millc falfi timori, e faccino , 
che altri glie li mettano ; attefoché , 
giacchc non puo guadagnarlo , procu-
ra farli almeno perder qualche cofa , e 
che perdano quelli, i quali potrebbono 
guadagnar molto, credendo, che fono 
da Dio le grazie si grandi , che fa ad 
una Creatura tanto miferabile , c che 
é poííibile, che le faccia: che certopa-
íe alie volte , ci fiamo dimenticati del-
le fue antiche mifericordie. ( q } Ne é 
poco 
( m) A'/íd. cap. 13. 
( n ) Caftello inter. Manf. f. cap. 4. 
(o) Concetti d'amor dt D/9. cap.z, 
(p) Lettera. 8. n,6. 
(q) Cammino di p*rft%c etp. 40. 
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poco il frutto dell'Orazionc , nel íóffri-
re quefte moleftie, cd importunitá con 
pazienza. ( r ) Peofate forfe, che poco 
importa al Demonio di mettcre quefti 
cimori ? no , ma aflai, perché fa due 
danni , Tuno é , che fa timorofi colo-
ro , quali gli danno orecchio , d' acco-
ftaríi air Orazione, penfando , che ab-
biano da eflfer ingannati : l'altro , che 
¿' accoftarebbero molto piú a Dio , ve-
dendo , ch'egli é cosi buono, e che é 
poflibile, che tanto fi comunichi ora 
Sua Maeftá alli Peccatori; ( f ) E co-
me la povera Anima ció non conofce, 
in mille modi l'inganna, fa tira védete, 
ed abbaglia . ( t ) Tuttavia crediate , 
fe non ándate con malizia , né avete 
íuperbia , che con quello , con che'l 
Demwnio penfará darvi morte, vi dará vi-
ta , per molte paure, ed illufioni, che 
voglia cgli farvi. ( u } 
Sempre dobbiamo andaré con avver-
tcnza di che maniera camminiarao , e 
nell'interiore, e nell'efteriore, impcroc-
ché , quantunque nell'Orazione ci fac-
cia il Signoregtazie, e favori, contut-
to ció dopo ufciti di eíía, non manche-
ranno mille cofette , in che inciampa-
re, e mille occaíioncelle da fdmcciola-
re . ( x ) II Demonio s' adopera , e s* 
indurtria molto pin contra una jji que-
fte Anime , che non fa contra íTrtrtie ^ 
alie quali il Signore non faccia tali gta-
zie-, perché poflbno fargligran ^anne^ 
con tirar altre feco , che faceflcro^gran 
profitto nella Chiefa di Dio . E benché 
non vi fofle altra cofa , che il vedere , 
che Sua Maeftá moftra loro particolar 
amore , bafta a l u i , per iftruggerfi in 
farle perderé, e ruinare i onde fono da 
lui grandemente combattute, e fe non 
fon vinte , rimangono molto piú mal-
trattatc, eruinate deiraltre. ( z } Sola-
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( r ) Ltttera. 8. »«. IJ". 
( f ) Cammino di ferfe^. Cá/». 40. 
( t ) Cajiello tnterhr. M¿n}. 1. cap.z . 
(u ) Cammim di perfe- .^ cap, 4-). 
(x ) Concetti d'íimor di Dio. cap.z. 
(r . ) Csjtello inttrtsr, Manf, 4. exf>, 5, 
mente quando giálevede tutte date al-
lo Spoío, non atdifee tanto, perché ne 
teme, ed ha fperimentato, che fe qual-
che volta le aíTalc , piú tofto rimane 
con perdita, cd elle con molto guada^ 
gno. ( a ) Ora confiderino per amor di 
Dio attentamente quefto tutti coloro , 
i quali fi danno alio iludió dell'Ora-
zione . Sappiano , che per tutto quel 
tempo, ch'io lafeiai di farla, andava la 
mia vita con aífai perdizione: Mirino, 
che buon rimediomi davail Demonio, 
e che ridicolofa umiltá, la quale mi ca> 
gionava un'inquietudine grande . Ma -
come aveva da ripofare V Anima mia, 
allontanandofi 1' infelice dal fuo ripofo ? 
aveva dinanzi agli occhi le grazie, e 
favori j vedeva , che i contenti di que-
fto Mondo erano fchifezza j ftupifeo, co-
me poteffe paíTarfela . La fperanza la 
manteneva, perciocché non lafeiai mai 
io quefta determinazione , di tornare 
all'Orazione-, ma afpettava di trovatmi 
aífai piú pura , e netta da peccati . O h 
quanto male incamminata andava con 
quefta fperanza! fino al giorno del Giu-
dizio me V avrebbe differita il Demonio , 
per di quivi condurmi poi all' Inferno. (b )" 
Tutto quefto hoio narrato, prima, 
accio fi vegga la mifericordia di Dio , 
1$. la mia ingratitudine: fecondo, accio 
s'intenda il gran bene , che fa Dio ad 
un'Anima , quando la difpone a daríi 
volentieri all'Orazione : benché non 
iftia ella difpoftay quanto édib i fognoj 
e come fe perfevera in quella, per pec-
cati, tentazioni, e cadute di mille ma-
niere, che opponga il Demonio, final-
mente tengo per certo , che '1 Signore 
la cavi da pericoli, e la tiri a porto di 
falvazione . . . . Ho veduto quefto chiata-
mente in me, e non fo, Creator m i ó , 
per qual cagionc non procuri tutt'il 
Mondo d' accoftarfi a voi, . . . . che per 
quefta forza, che fi fanno alcuniinvo-
lere ftare con si buo'na compagnia 
C 2 co-
(a) Cafiello interior, 
(b) F i t d , cjp. i ) . 
Manf.¿. iap, 4. 
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coílrignete v o i , Signore , li Demonj , 
che nongliaffaltina, e che ogni giorno 
abbino manco forza contra di eííi 5 e 
date loro vigore, acció riportino glorio^ 
fe vittorie contra glifteffi Demonj. ( c ) 
C A P O 13% 
Delle Tentazioni. 
i . h 
Che v i áebbon ejfere Tentazioni, e che 
ger effe l' Anima grandemen** 
te prafitta* 
I O tengo per molto certo , che quel-li , che arrivano alia perfezione , 
non chiedono al Signore, che gli liberi 
da travagli, dalle tentazioni, eda com-
battimenti v ( a ) ma , che non fiano 
vinti dalle Tentazioni, poiché la tenta-
zione ( eflcndo fuperata col íuo favo-
r e , e noftra volontá j é per gloriafua, 
e corona noftra. (h ) E ' m verita vi di-
c o , che non mi- dá turbazione un' Ani-
ma , quando la vedo pofta in grandif-
fuñe tentazioni ; che fe v* é araore T e 
timore di noftro Signore, ne ha da ufei-
re con molco guadagnoi fc^e diquel-
k rapprefentazioni, che peringannare, 
fa il Demonio, fervendoíi deirhnmagi 
ne di Crifto Signor noftro , o de' fuoi 
Santi, tengo io per me ,. che non per-
mettera il Signore , ne gli dará, potere , 
che con fimili figure ingannr neffuna , 
fe non é per colpa fuá j anzi egli refta-
rá ingannato. ( d ) M a , fe ne vedo al-
cune, che fempre camminano con una 
certa pace , e fenza guerra di- forta al-
oma J i o n e h o tróvate alcune, che feb-
bene non le vedeva offender noftro Si-
gnore , fempre pero rat face vano ftaie 
(c ) F i ta . . cap. 8. • 
(a) Camm/no di ferfe^ eap, 3,8. 
( b ) Pet/\tone, 6. 
( c ) Csncttti d'amor di Dio , eaf, 2» 
(d ) Fondayoni. Mf. I J . 
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con timore ) non finífeo mai d' aflícu^ 
rarmi, e di provarle e di tentarle i o , fe 
poffo, (giacché non fo fa ¡1 Demonio ) 
perché conofeano quello, che elle fono j 
( c ) e clie i n queftapena 1* Anima íi pu-
rifica , fi kvora , e fi rafíína a guifa 
dell' O r a n d crogiuolo ( f ) ' e pare a 
me , che la Divina Maeftá vadaquipo-
nendo fmalti- fopra queft'oro- , ( giac-
ché queíV Anima é l 'oro ) che giá ha 
preparato , per vedere di che pefo , e 
caratto é Tamore, che gli porta ; e va-
da in quello facendo lavori di mille ma-
niere , e modi , che folb V Anima , che 
arriva a quefto, potra d i r l i . ( g ) t^",,« 
COSÍ non v ' é cagione , perché va-
daño t i m i d i , e fpaventad ma fídaríi 
di D i o , ( h- j che n®n permette , che 
íiamo tcntatr piú di quello , che potre-
mo reíiftere : { \ ) E come i Soldati , 
che allora ftanno piu contentt, quan^ 
do é piu guen'a , perché fperano-ripor-
tarne gran guadagno ; ( 1 ) fare poco 
cafo di quefte t e n t a á o n i , fe non é per 
lodarlo maggiormente . ( m \ Imperoc-
ché fenza- di quelle una Perfona- fempre 
ritirata ( per fanta che fia a fuo pare-
re ) non fa, fe ha pazienza, e umiltá^, 
né ha come poterlo- fapere •, ficeome fe 
un Uomo fofífe molto forte , e corag* 
giofo, da che fi conofcerár fe non é mai 
ftato veduto in battaglia ? ( n ) Eh! che 
avendo con diligenza confiderato que^ 
fto negozio , t r o v o , che fanno mag-
gror progreíTo queir Anime , che cam» 
minano con la-guerra; fopraddetta. ( o ) 
Dico dunque , che é guadagno i n 
ció , perché ci fi dá a conofeere chi 
n o l fiamo, e fin do ve arriva la noftra 
v i r t ú . 
(e) Conettti d'amor di D k , cap, z. 
(f) F i t a , cap.zo. 
(g) Conettti d^uímor di Dio , cap* 6» 
(h) Tonda^oni% cap. 13. 
(1) Lettera* 76. nu.^. 
(1) Cammim di ftrfe^ cap. $9» 
( m ) Fondayoni. cap, 1 
(n ) Fondar^ioni, cap, 10. 
( o ) Conettti ¿ A m o r di D io , cap. i , 
(p) Fonda^ioni, cap. i c . 
virtti. ( p ) Pare ch'io dica troppo , c 
puré moíto piú dir potrei j e chi avrá ri-
oevuta da Dio qucfta grazia, bcn ve-
drá, che dico poco. ( q ) I foldati di 
Crifto, che fono i Contemplativi, non 
vedono Tora di combattere. ( r ^ So-
no una baja , e da rifo i travaglj del 
Mondo , per chi giá prova quefto godi-
mento : che fe anco non paflano per la 
mano di D io , non vagliono cofa alcuna, 
e fe fono di q-aaiche valore, Sna Macílá 
li da ancora mifurati con le noAre for-
ze; poiché noi , per eífer si miferabili, 
c pufillanimi, tanto li temiamo. (f) Tor-
no a diré. I Soldati di Crifto, che fono 
i Contemplativi, non vedono Tora di 
combattere. Non teraono giammai mol-
ió i nemici pubblici, gia li conofcono, 
e fanno, checoir ajiito, e forza, ch'cf-
fi hanno dal Signóte, non hanno quelli 
valore, e che fempre reftano vinti , e á 
eglino con gran guadagno, né mai vol-
tario loro le fpalle per fuggire . ( t ) I 
noftri penfieri adunque íiino grandi, ed 
animofi, che di qua verrá il noflxo be-
ne. II Signore vi dia grazia, che rali íii-
no anche le opere . Crediate , che que-
fto importa molto c procúrate di 
piacere a quefto Signore, e Re noftro . 
_ ( u ) Che poi non c colpa del Signore , 
fe fi lafciano vincere, perché non lafcia-
rá Egli di dar loro animo, fino all' ulti-
mo deila battaglia. ( x ) Orfe quefto Si-
gnore é potente, come veggio, che e, 
e fo, che veramente e cheiDemonj 
fono fuoi fchiavi, né di quefto c' é , che 
dubitare, eífendo difedej mentreiofon 
fervadi quefto Signore, e R e , chemale 
mi poíTono fare ? perché non ho io d' a-
ver fortezza , per afFrontarmi con tutto 
1'Inferno? ( z ) percioeché le loroforze 
(q) tafietU inter. Manf.^. caf>,i, 
(r ) Cammino di perfe^. cap. ^ 3, 
( f) Concetti ¿'amor di Dio . cap. 4. 
(t) Cammino di perfe\. cap. 38. 
(u) Coucetti ¿amor di Dio. cap.z, 
(x) Cammino di perfe-%. cap. 34, 
( z ) r / ta , cap .z} . 
niente vagliono, fe non quando veggo-
no Anime codarde, e che volontariamen-
tc fi foggettano loro , moftrando quiEí-
íi il -loro potere? ( a ) 
Oh Criftiani fvegliamoci una volta 
per amor del Signore , econfideriamo % 
che'l premio d'amarlo non folo celori* 
ferva per l'altra vita, main queftaanco 
comincia a pagarlo! OhGesú m i ó ! chi 
poteífe dar ad intendere il guadagno, che 
fi rrova in rimetteríi nelle braccia di 
quefto noftro Dio , e ftabilir un accordo 
con 5ua Maeftá , ch' io íia per il mió 
Amato , ed il mió Amato per rae ? E d 
Egli allora térra contó delle cofe mié , 
ed io delle fue, e non ci amaffimo noi 
fteíli tanto , che ci acciecaílirao , ( co-
me íi fuoJ diréJ ? Torno , Dio m i ó , a 
fupplicarvi per il fangue del voftro Figliuo-
lo , che mi facciate quefto favo re, ch'io 
ottenga , che mi baci col bacio della 
fuá bocea i e datemi le voftre poppe j 
che fenza voi, che cofa fon io, Signo-
re i Se mi allontano un tan tino folo da 
Voftra Maeftá, dove vado a capitare ? 
Oh HjQjDr mió , mifericordia mia , e 
bene m í o , che miglior bene deíidero in 
quefta vita, che ftar tanto unita con voi , 
che non vi íia diviñone tra voi, eme? 
Con quefta compagnia qual cofa íi púa 
réndete diíficile? A qual imprefa non íi 
puo metter un' Anima per voi, avendo^ 
vi tanto dappreíTo ? Che védete, Signo-
re , in me in che aggradirvi ? Anzi col-
pevoliílíma fon'io per quello, ch' io non 
fervo. Onde vi fupplico con Sanf Ago-
ftino conogni determinazione, che mi 
concedíate tutto quello, che mi coman-* 
dátete, e comandatemi c i ó , che vorre-
te-, né voltero giammai le fpalle col vo-
ftr'ajuto , e favore. ( b ^ 
n " 'Ai ¿->: •.i, .. ».wC áfoioíf (£t>' 
C 3 Della 
(a) F i t a . cap. f i í 
(b) Concetti d'amor di V:o» <ap,i. 
• 
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JDella Tentazdone di fuperbia , o fia di 
confidenzAy e ^refonzjone; e della 
maniera di fptperarla. 
DOve il Demonio puó far gran dan-no fcnza conofcerlo, é , facendoci 
credere, che abbiamo delle virni, non 
avendolej ( a ) con una ficiuezza di pa-
rerci, che in neffuna maniera tornaremo 
alie colpe paflate, e piaceri del Mondo; 
che giá l'abbiamo conofciuto, e fappia-
mo, che tutto pafla, e che piú güilo ci 
danno le cofe di Dio. ( b j Oh Dio bue-
no! fe conofceíl imo, quanta é la mi-
feria noftra! ( c ) Quefta, fe c ne' prin-
cipj , é molto perniziofa j perché con 
quefta íicurczza non ci curiamo di guar-
darci dal tornare a metterci neU'occaíio-
ni j onde poi miferamente cadiamo: e 
piaccia a Dio , che non fia molto peggio 
la ricaduta: imperocché come il Demo-
nio vede, che é l'Anima, che gli puo 
far danno, e giovareairaltre, fa quanto 
puo, perché non íi rilevi. ( d ¿ f e con 
quefta confidenza levándole la páMlíche 
deve avere di fe fteífa; (e) cosía poco a 
poco fa molto danno i imperocché da 
una parte indebolifee l'umiltá, e dall'al-
tra ci trafeuriamo d'acquiftare qnella vir-
tu , che giá ci pare aver guadagnata: e 
fenz'avvedercene, parendoci di cammi-
nar ficuri andiamo a cadereinunafoíTa, 
dalla quale non potiamo ufeire , che 
quantunquenon fia di manifefto peccato 
mortale, che fempre ci conduca all'In-
ferno , nondimeno ci taglia i garetti, 
per non camminare. ( f^  
E h ! che quantunque arriviun*Anima 
a ricevere grazie grandi dal Signore nell' 
Orazione , non pero deve fidarfi di fe 
fteífa, poiché puo caderej né in modo 
alcuno fi deve mettere in occafioni; e 
(a) Cammino di perfe .^ cap.^S. 
{h} Cammina di ferfe-^ . cap, 59. 
(c) Fóndayoni. cap. JO, 
(cH Cammtno di perfe^ , cap. $9. 
(e) Vita. cap', ig. 
( f ) Cammtno di ferfe-^ . cap. 3%. 
Primo, 
ipericoli. Confideri bene, che importa 
molto i perciocché l'inganno, che dopo 
puo qai fare il Demonio (ancorché fia 
certo, chelagrazia vengadaDio,) é , va* 
lerfi il traditore della medefima grazia in 
quello, ch'egli puo, ed a Perfone non mol-
to avvantaggiatenellavirtú,nc mortifica-
te , né diftaccate, importa aíTaiflimo. ( g ) 
lovidico, che quefta étentazione molto 
pericolofa-, ( h ) e che quantunque un* 
Anima fi ritrovi in quefto ftato, non 
deve fidarfi di fe per ufeire a combatte-
re : attefoché non fará poco in ripa-
rarfi. ( i ) 
Conofcendo queft'Anime, che non 
farebbono per qualunque cofa del Mon-
do un peccato, ( e molte, che né anco 
un veniale avvertito ) e che fpendono 
bene la lor vita, e la roba, non pof-
fono pazientementc foffrire, che loro fi 
ferri la porta, per entrare, dove fta il 
noftro R e , per vaífalle del quale fi ten-
gono, e veramente fono. Ma febbene i 
Regí del Mondo n'hanno gran nume-
ro j non entraño pero tutti fino alia lor 
camera. Entrate, éntrate. Anime m i é , 
neirinteriorej paflate avanti, e non guár-
date le voftre operine, che per eflerCri-
ftiane, fete tenute a farle, e molto piú i 
baftivi cTeífer vaflalle di D i o ; non vo-
gliate tanto , che reftiate con niente. 
Confiderate i Santi, che entrarono nella 
camera di quefto R e , e vedrete nella lor 
vita la differenza, che paífa tra loro, c 
noi. Non chiédete qüello, che non avete 
meritato: né dovrebbe arrivare al penfier 
noftro, per molto, che ferviamo, d'averl© 
a meritare noi, che abbiamo offefo Dio . 
Ohumiltá, umiltá! ( i ) Moltoeccellente 
domina é quefta, e non mía ma infe-
gnata da Dio: e cosi vorrei, che tutti 
la fapeflero. (m j Oh cecitá umana! fin 
quando ci fi levera quefta térra dagli oc-
chi? 
(g) rita. cap. 19. 
(h ) Cammtno di perfe ,^ cap. 38. 
(i ) F i ta . cap. 19. 
( i ) Caftello tnter. Manf, 3, cap, I« 
(m) rita. cap. i9 , 
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chi? che febbene non pare, che fia tan-
ta, che ci acciechi del tutto veggo non-
dimeno alcune bruíchetce , alcune pie-
trucce, le qualifelafciamocreícere, fono 
baftanti, per farci gran danno. ( n ) 
O r che rimedio? Quello, che a me 
pare migiiore, é quello, che c'infegna 
il noftro Maeftro, far orazione, e pre-
gare il Padre eterno, che non permetta, 
che incorriamo in tentazione. Voglio 
anco dirvene un altfo, che quando ci 
pare, che il Signóte ci abbia concefla 
qualchc virtú , avvertiamo, che é un 
bene ricevuto in depoíito , c che puó 
tornare a levarcelo, come in vero moltc 
volte accade, e non fenza gran provi-
denza di Dio. ( o ) Per amor di Dio 
ferviamoci a noftr'utilc di quefti difetti, 
per conofcere la noftra miferia, ed egli-
no ci diino maggior vifta, come il fango 
la diede al cieco, che fanó il noftro Spo-
fo onde vedendoci tanto imperfetti, 
crefca maggiormente il fupplicarlo, che 
cavi bene dalle noftre miferie, perché pof-
íiamo dar gufto in tutto a Sua Divina 
M a e f t á ^ p ) Cerchiamo adunque, come 
piú pronttare in quefto, che a mió pa-
dalfango ckllcnoftre miferie, é un gran-
de inconveniente, ( q ) Non lafciateper-
tanto mai d'umiliarvi, e mortificarvi in-
íino alia morte in tutte le cofe ( r ) di-
nanzi a Dio , ed alie Genti, in quanrc 
manierepotremo, e particolarmentenon 
volendo, che ci tengano per migliori di 
quello, che í iamo. (f) 
§. I I I . 
Della TentazSone contra la purita, 
e della maniera di vincerla» 
Q1 Uefti animaletti velenofi, che moltc yolte vuole il Signóte , che ci 
affligano de' mali penfieri, fenza porerlt 
fcacciar da noi; (a ) forfe ii permette il 
Signore per vedere, come íi porta queft' 
Anima, di cui egli vuole ferviríi per lu-
me di altre. ( b) Anzi alcune volte per-
mette , che ci mordano, acciocché do-
po ce ne fappiamo guardare, e per pro-
vare , fe molto ci duole l'averlo offefo. 
( c ) Ma conofcendo, che íl tutto s'in-
cammina a purificar maggiormente TAni-
me, e che alia fine Dio ha da favorire 
rere non arriviamo mai a conofcercibe-1 i fuoi Servi, (d) non faccia poi contó ne , fe non proccuriamo di conofcere 
Dio e mirando la fuá grandezza, cor-
riamo alia noft^i balfezza, e mirando la 
íua limpidezza, vedremo la noftra im-
mondizia; e confiderando la fuá umiltá, 
vedremo, quanto ftiamo lontani dairef-
fer umili. Son due guadagni in quefto: 
il primo é chiato, ficcome una cofa bian-
ca appreffo d'una ñera apparifee aflai piú 
bianca, e per lo contrario la ñera ap-
preffo la bianca cosi Timperfetto noftro 
innanzi alie perfezioni divine fi feorge 
meglio. II fecondo é , che il noftro in-
telletto, e volontá fi fanno piii nobili, 
e piú difpofti ad ogni bene, trattando Ín-
fleme della cognizion di fe fteffo, e di 
quella di Dio: che fe non ufeiamo mai 
( n ) Cafitllo inter. Manf. 6. cap, 4. 
( o ) Cammrm di ferfe^. c^,38. 
(p) Cafidlo inter. Man[ ,6 , ^ . 4 , 
alcuno di cotefte afflizioni (e) de' mali 
penfieri j e confideri, che il Demonio li 
rapprefentava anco a San Girolamo nel 
Defcrto (f) perciocché non v'é clau-
fura tanto ftretta, e rinferrata, do ve egli 
non poífa entrare né cosi remoto De-
ferto, dove egli non vada. (g) Mi diffe 
una Perfona aflai dotta, che fu a tto-
varlo unUomo foprammodo afflitto, per-
ché ogni volta che fi comunicava, da-
va ia una bruttezza ben grande: onde 
C 4 non 
( q ) Cabello inter» M x n f . i . cap.i» 
( r ) R/cordo. jri. 
(f) Cafiello inter. Ma.nf.6. cap. lo* 
(a) Cajielio inter. M x n f . i , cap. I . 
( b ) Cajielio inter. Manf . f , cap. 4, 
( C ) Caflello inter, Mxnf. 1. cap. I . 
(d) Lettera. 41. n u . t , 
(e) Lettera, $3. nn. 6. 
( f ) F i t a , cap. 11. 
(g ) Caflello iutet, Mxnf.S, cap, 4, 
A] 
JLílro Prtnto. 
non gli eraftataconceduta la Comunio-
ne, che da un Anno ali'altro, per folo 
non mancare all'obbligo. ( í i ) Oh Gesii! 
ehe alterazione, e fcompiglio é quello, 
che fanno qni i Demonj ? che afflizioni 
della povera Anima? ( i ) Benedecto fia 
• i \ Sigaore, ehe tanto mi ha ajutato , (1) 
ín quanto a qoefti raovimenti del fenfo, 
( m) che non li abbia io giammai fenti-
t i , avendomi fempre-Iddio liberata per 
fna bontá da cotefte paííioni. ( n ) 
In quefto tempeftofo- mare ( o ) dei 
movimenti del fenfo . . . ^ conofcendo 
chiaramcnte, che non importa, e cheil 
migliorparrito e il nonfarneconto, (p) 
préndete da me quefto eonfiglio, né ve 
• YÍQ dimenticatej che non folo neirinre-
riore, dove farebbe gran male non re-
fiar con guadagno, raa neirefteriore an-
co procuriate, che gli altri cavino frutto 
dalla voílra tentaztone. ( q ) E fe qui 
veramente patifee TAnima-gran travagli, 
particolamiente fe il Demonio conofee, 
che ha difpofizione, e coftumir per an-
dar mol to avanti: ( r ) creda poi, che 
hanno il fuo premio quefti travagli.. (f) 
Qiiando> adunque l'aííalga' qualche mal 
penfiero , íi fegni colla Croce, o reciti 
un Pater nofter, o diafi un colpo nel 
petto, e procuri divertirlo in altra co-
fa, poiebé cosi acquifterá mérito, ado-
prandovi la refiñenza. ( t ) Sia, virile, e 
non dr quelli, che íi gettavano a bere 
a boccons, quando andavano con Ge-
deone alia battaglia-, e íi rifolv» corag-
giofamenteLicendo penfiero,. che ha 
da combattere contra tutti i Demonj-, 
e che non vi: fono .armiuiiglioridi quelle 
della Groce. ( u); 
Della TentazJone di dlffidenzjt^ e 
maniera di guardar/ene. 
delta 
(h) Lí^erá.. JJ» »«,.4i 
(1) Cafiello inter. Manf. z. cap.! , -
(1) F/te, capsif- ( i») Lettera* 33. m. 4, 
( n ) Letiera . 32, «. 6* 
(o) EfcU'inayotie.. 1, 
(p) L e t u r a . ¿$$4 w. 4*-
(q ) Cantrnino di ferfe^.^api l i ; 
( r ) Cafltlh inter . -Manfi i . . CA¡>. 1, 
{ f); ritut .• cjf- 11. { t j L-ttera . 4J'. n. t, 
(u ) CMJMÜ. i n í * m r ~ Mítnf 2. ca.¡>. u . 
Lie volte mí pate d'aver un Anime 
grande, che a cofa, che fofle cS 
fervizio di Dio , non voltarei le fpalle, 
né la ricufarei, ed in pro va é ñata cosi,, 
che per alcune la tengo; ma vien poí 
un altro giorno, che non mi trovo con 
Animo di pur ammazzar una fórmica 
per Dio , fe in quello* trovaífi contradi-
zione. ( a )• Arriva la cofa a termine di 
far parere airAnima , che Tabbia Dio tai-
mente abbandonata, che quafilafadiffr 
daré di fuá mifericordia-. ( b ) Credo 
che 1 Demonio-s'adoperi aíTai in quefto ,. 
quando la Períbna kicomincia a dará 
alia virtú. (c ) Qtvanto penfa, dice, cd 
opera, tutto le parepcricolofo, cd il fuo 
fervire fia fenza-frutto, per buono,. che 
fia-: \t viene una: difíidenza, che le ca>-
ícano le braccia , per poter far alcun bc*-
ne, attcfocbé le pare, che quello, che 
negii altri é bene, in lei fia male. (d ) 
Pare, che affatto le íi levi la poftibilita 
di penfare a cofa buona, né bramare ctó 
farlaj ma ftiafi come un'Anima, e Cor-
po del tutto inutile, e grave, ( c ) Ogni 
cofa la ftánca, e gli da noja. (f) 
Qui parrai venga, bene il lafeiarfi dei 
tutto nelle braccia di Dio: fe vuol'egü 
condurla al Gifk); vada: fe alTInferno $ 
non fi prenda pena, come vada col fuo 
bene: fe finirle affatto la vita -, quefta 
voglia : fe confervarglielas e che viva^ 
millannii pur l'ifteflbj difpongane Suar 
Maeftá come di cofa propria. (g) Ohr 
Dio mió! pcrchéqueft'Anima fta ancora: 
nella Terra l (h ) Oh che grand'inganno ^ 
Signor 
( a) Camm'fno d i ferfé^j cap. 
( h ) Cammino di perfe1 .^ cap. 3g!> 
(>€ ) F i t a : cap, 23» 
(d) Cammino di perfe%. c a p , ^ , . 
(•e) F i t a , cap, 30, 
{ f ) Capeils inter. • Manf. f. cap-,- z 
(g) F i t a , cap, ! ? • 
(h) Fita . CO-P. 3-1»-
Sígnor mío! ( i ) Come cominciano al-
cuni con grandefíderj, e fervore, c con 
lifoluzione d'andar avanri nella r i r m , 
c quanto feircfteriore lafeiano ogni cofa 
per Dio , vedendo in altre Perfone, che 
fono eminenti in Sanfirá , cofe molto 
grandi di virtu eroiche , che il Signor 
Iddio concede loro, le quali noi non pof-
fiamo da noi ñeffi prender a farc, né 
con le noftreforze arrivarvij e leggendo 
in tutt'i libri, che trattano d'Orazione, 
c Contemplazione, quello, che dobbia-
mo noi fare, per falire a queña digni-
táj v. g. di non curaríi punto, che íi 
dica male di noi, anzi rallegraríi piú, 
che quando dicon benc j una poca ftima 
d'onore, un diflraccamento da parenti, 
co' quali , fe non fono perfone d'ora-
zione, non fi dovrebbe trattare, perché 
anzi difturbano, e infaftidifeono, ed al-
tre moke cofe di quefta forra, le quali 
(a raio parere) s'hanno loro a conce-
deré da Dio , per eiíer giá beni fopran-
naturali, e conrra la noftra naturale in-
clinazione*, non potendo eglino in que-
fto fubito vincerfi, né arrivar a tanto, 
s'attriftano, e fí perdono d'anímo. Non 
s'affligano, ma fperino nel Signore, che 
quello, che orahanno in defidedo, Sua 
Maeííá fará, che lo mettano in opera 
coirOrazione, e facendo dal canto loro 
c í o , che poííbno r imperocché é moko 
necefíario per quefta noftra fiacca natu-
ralezza aver gran confidenza , e non 
ísbigotfiríi Í ma penfare, che fe ci sfor-
zarento, non lafeiaremo di riufcirne con 
vittoria. (1) 
Non vi actriftrate dunque ^ o sbigot-
trace , quander védete , che fubito non 
rifpondete al Signore. (ra) EJd eglimol^ 
tO' pietofo, ed a Perfone aííflitte, fecon-
ftdano in lut folo, non manca mat . 
Co«í lo dice David , che'l Signore fta 
con gli afflicti . O credete vot q u e ñ o o 
no: fe lo credete, di che tanto v'aífan-
Vegí Incifíenti. 
{ \ ) Vitit.- c*p. 31 . . 
(aa) QaQeiVinter* Manf, ¿, cap. u 
nate ? ( n ) Ben fa Sua Maefta afpettafc 
molti giorni, ed anni, e particolarmen-
te, quando vede perfeveranza, e buoni 
defiderj. Quefto é quello, che qui fi ri-
cerca , ed é piú neceffario , perché con 
la perfeveranza non fi lafeia raai di gua-
dagnareaflai. M a , éterribilelabatteria, 
chedanno qui i Dcmonj in mille manie-
re . ( o ) Tutto perturba , tuteo feom-
piglia, rivoltafottofopra tutta T Anima, 
cd é penofiífima . . . . Quando vi trova-
rete di quefta maniera, lévate il piu che 
potete il penfiero dalla voftra miferia; e 
ponetelo nella mifericordia di Dio , e 
nell'amore, che ci porta, ed in quello, 
che pati per no i . M a , fe c tcntazione, 
né pur quefto potrete fare, perché non 
vi lafeiera quietare il peníiero, német-
terlo in cofa alcuna , fe non per piú in-
quietarvi, ed affannarvi: affai fará, che 
conofeiate effer tentazione. ( p ) Oh Si-
gnor m i ó , che fe vi conofceííimo daddo-
vero, niente ci curaremmodi cofa, che 
fia ; perché voi date aflai a quelli , ch« 
vogliono fidaríi di voi 1 ( q ) 
§. V , 
Della maniera di generalmente dífen-
dsrfi dalle Tentazjonl* 
V Edendoci combattuti da gagliarde tentazioni, e perfecuzioni ( a ) 
venga che venir vuole, non s ha da tor-
nare indietro. E come uno, chei giá fi 
trova in una battaglia, e fa che fe fará 
vinto, non gli fará perdonara la vita, c 
benché non muoja nella contefa, non-
dimeno fatto prigione , morra dopo > 
combatte piú rifolutamente, e ( come íi 
fuol diré ) vuol far coftar la fuá vita 
onde non teme tanto i colpi, perché ha 
davanti quello , che gl'importa la vit* 
toria. 
( n ) Camminó di f erfe^. cap. l<?. 
(o) Cafteir ínter.- Manj . z . cap. 1* 
(p) Cammino di perfe^. ?9, 
(q ) Cammino di perf i l cap, 
( a ) r i ta , eaP* i f . 
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toria , e che vincendo , íafva fa vita ; 
parimente é neceffario il cominciare con 
ficurezza, che fe non ci laíciamo vince-
re , n'ufciremo coll'imprefa ; non c'é 
dubbio di quefto . ( b ) Faccia dunque 
poca ftima di queíli fpaventagli , che 
pongonoiDimonj, per far pauraj fap-
pia» ch'ogni volta^ chefacciamo poco 
contó di loro, rijuangonocon pocafor-
z a , e TAnima affai pin padrona; ( c ) t 
che Tandar un'Anima avvilita, e timo-
rofa d' altro, che d' oífender Dio , é gran-
diíí imo inconveniente : poiché avendo 
un Re onnipotente, e sí granSignore, 
che turto regge, e tutte le Creature fo-
no a lui foggette, non c' é , che reme-
re , camminandol'Anima dinanziaDio 
con veritá , e pura cofeienza. ( d ) lo 
non intendo quefti timori ( Demonio, 
Demonio ) dove poífiamo diré ( Dio , 
Dio ) c farlo tremare , ( e j perché il 
Demonio non ha tanto potere , per ten-
tare : ha gran paura d1 Anime rifolute : 
attefoché ha giá cgli fperimentato, che 
gli fanno gran danno j e quanto trama 
per danneggiarle, rifulta a profítto lo-
r o , e d' altri, e ne va egli con perdita. ( f) 
Per queft' effetto vorrei io tutti i timo-
r i , c ioé , per non offendere in un pun-
to Colui , che neí medefimo punto ci 
piló annichilare: imperocche foddisfatta 
la Divina Maeftá, n o n v ' é , chi í iacon-
tro di noi , che non ne porti la tefta 
rotta . f g ) Ma non dobbiamo effere 
trafeurati» né confidare in quefto, per-
che l'abbiamo con Gente traditora, la 
quale íebbene non ardifee d'aíTalire le 
Perfone prepárate , e vigilanti , perche 
c molto codarda j nondimeno r dove 
vedefle trafeuranza , farebbe gran dan-
no. Che fe conofee qualcuno per leg-
giero , ed incoftante nel bene , c non 
con gran determinazione di perfevera-
re, non lo lafeierá il Demonio ( come 
( b) Camm/no di fenfe-^  cap. aj -
(c) r ó a . cap. S i . (d) y,ta. cap+zó* 
< e) cap. zf. 
{ { ) Cammino dt ferft^^p^z^ 
Primo. 
fi fuol diré) néper fblc, né perombra; 
gli metteiá paura, e gli rapprefentera 
inconvenienti, perché maifinifea, Que-
fto fo molto bene per efperienza, e cosí 
1' ho faputo diré , e dico , che nefllmo 
fa il niolto, che importa» f h ) 
Dateci adunque , oh noftro buon 
Maeftro ! qualche rimedio , per viver 
fenza gran fopratfalto, e timoreínguer* 
ra tanto pericolofa. Quello, chepotia^ 
rao avere , e Sua Maeftá ci diede , é 
Amore , c Tiraore: l* amore ci fará 
affrettare i pafíi , e'l thnorev andar mi-
rando , dove mettiamo i piedi , per 
non cadere in iftrada , dove íbnotan-
rí inroppi da inciampare, quanti conti-
nuamente ne paíliamo noi tutti , che 
viviamo in Terra j c con quefto andre-
mo ficuri di non efler ingannati. ( i ) 
Q u i chiaramente fi vede , oh Gesii 
mió ! il poco poter de' Demonj in com-
parazione del voftro , c come quei y 
che cerca di piacervi , puo calpeftare 
turto l' Inferno . ( l ) Amore, e Tiraor 
di Dio y io dico , che fono due forti 
Caftelli, di dove fi fa guerra a! Mon-
do, ed a* Demonj. Quelli, che daddo-
vero amano Dio y ogni cofa buona amar-
no y ogni cofa buona vogliono j ogni 
cpfa buona lodano j s'accompagnano 
fempre don buoni ^ li favorifeono , e 
difendono : e non amano , fe non la 
veritá, c le cofe, che fon degne d' efler 
amate. Penfate forfe, che fia poílibile, 
che quelli, che moho daddovero ama-
no Dio , amino levanitá, lericchezze 
le cofe del Mondo, i diietti, gli onom 
non hanno contefe, né vanno coain. 
vidie, e tutto quefto, perché nonpre-
tendono altra cofa, fe non piacere ali* 
Amato : fi muojono di voglia di cífe-
re da lui amad, e cosi fánno ogni di-
ligenza poífibile, per intendere , in che 
cofa gli potranno maggiormente piace-
re -
(g) f/V*. cap, 96* 
( h ) Cammtm ¿i ferfei^ . cap. í-J» 
( 1) Cammino di ptrff^. cap*$Q. 
( 1) r i t * , c M p . i S . 
Degt Imipknti, 
re . ( m } Qi13™0 í a i ^ C j í t ó ci íanno 
andaré quefh Demonj , é , perciié vo-
gliamo noi fpaventarci co' noñri attac-
camenti d'onore, di roba, e di dilet-
ti ; attefoché congiond cííi con noi 
medeíimi , i quali fiamo a noi fteífi 
contraij , amando, c volendo quello , 
che dovremmo odiare , aflai danno ci 
faranno -, poiché facciamo, che con le 
noílre medefune armi combattano con-
tro di noi, ponendo nelle loro mani 
quelle , con le quali ci dovremmo di-
fendere. ( n ) 
Amore, e Timore di Dio , io ridi-
c o , che fono due forti Cafteili, di do-
ve íi fá guerra al Mondo , e a Demo-
nj , e fe quefto non c' é , vadano con 
Ibfpetto, che hanno ben che temeré : 
proecurino intenderc, che cofa fia , e 
faccino orazione j vadano con umiltá , 
c preghino il Signore, non gl'inducain 
tentazione. ( o ) Quegli, chefivedran 
no in quefto ftato, hanno bifogno di 
ricorrere fpeflb , come potranno a Sua 
Maeftá , e pigliarc la fuá benedetta Ma-
dre , ed i fuoi Santi per interceflbri , 
acciocché effi per loro combattano; (p) 
che ceno, a non eíferci quefto fegno , 
io temo, che íi vada in effa: maandan-
do con umiltá proecurando faperneil ve-
r o , foggetti al Confeflbre, e trattando 
feco con verita, e fchiettezza, il Signo-
re é fedele { q ) per chi rifolutamente 
fi determina, e combarte con piú corag-
gio. ( r ) Oh Signor mió i concedete-
melo voi, non mi parta io da quefta vi-
ta , finché io non voglia piú cofa di 
lei, né fappia, che cofa fia amore , fe 
non voi ; ( f ) ricordandoci del guada-
gno, che queft'amore porta feco, e del-
la perdita, nella quale incorriamo in 
non averio^ che ci mette in mano del 
(m) Cammino d$ ftrft^. cap* 40» 
(n) rita. cap. i f . 
(o) Cammino di perfe .^ cap. 40. 
(p) Cafitll9interior, Manf.U cap.l. 
{ q J C ammino di ptrff^. cap, 4c. 
(r) Cammino di perfe-^ . cap. 33. 
{ i ) Cam,nint di ptrff^. Mf. 41. 
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Tentatore, in mani tanto crudeli, ma-
ni tanto nemiche d'ognibene, e tanto 
amiche d'ogni male . ( t ) Cofa vera-
mente é quefta di gran compaífione , 
c da piangere , che fe difpreggiaílítno 
ogni cofa per amor di Dio , e abbrac-
ciaffimo la Croce , e trattaffimo di fér-
vido daddovero, fuggirebbe il Demonio 
da quefte verita, come dalla pefte. ( u ) 
C A P O X. 
Degli Scrupoli, 
§. I. 
Che gli Scrupoli fono generalmente 
dunnofi all'Anima. 
SE l'Anima incomincia ad afluefarfi pufill anime , é gran male per ogni 
cofa ; e fe tallora da in eííere fcrupolo-
fa, eccola qui inabileper fe , c peraltri. 
( a ) Refta quivi incatenata , fenz' eflfet 
padrona di fe, né di poter penfare ad al-
tra cofa, che a foli fpropofiti, che fe le 
rapprefentano, i quali non hanno quafi 
fuífiftenza alcuna, né hanno capo , né 
coda, né danno in cofa venina: ma fo-
lamente ílringono , ed affliggono , per 
affogar di maniera T Anima , che non 
iftia in fe contenta, né fi quieti . E d 
ccos i ; (b) che queft'afflizione, checi 
pigliamo, non ferve, fe non per inquie-
tare 1'Arrima, e che fe do vea ftar ina-
bile un'ora, per profittare, viftiaquat-
tro . ( c ) M'intendano bene 1'Anime 
delle Perfone fcrupolofe. ( d ) Di qui 
procedono 1' afflizioni di molte Perfone 
d*orazione, ed il lamentarfi de travagli 
interiori : ( almeno ció avviene a Per-
fone , che non hanno lettere ) di qui 
anco derivano le malinconie, ed il per-
dimen-
(t) Cammino di ptrfe ,^ cap. 40* 
(u) Fita . cap. i f . 
(a) Cammino di perff^ , cap. 41. 
(b) Fita , cap. 30. (c) f i t a . cap. H . 
( d ) Concttti d'amer di Dio. cap. 1. 
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dimento della fanítá, ( c ) che diíbrdi 
nano 1'interiore, ed efteriore di manie 
ra che fi tiene 1' Anima talmente angu-
ftiata, che non fa, che fare difefteffa, 
e molto piú volentíeri patirebbe in un 
fubíto qualfivoglia martirio , chequeñi 
dolori. ( f ) Quello, che non é male, 
anzi bene , penfa, che fia gran colpa; 
( g ) il che quanto grande travaglio fia, 
fojamente V intenderá chi I' avrá prova 
to . ( h ) Si: m'intendano 1'Anime del 
le Perfone fcrupolofe : ( i ) Vadano di 
grazia padrone di loro fteffe: Credano, 
che é mancamento; io l'ho provato, 
e veduto : fappiano, che é imperfezio-
ne , C l ) e codardia nel conflderare, fe 
mi mirano, o non mi mirano ; fe an-
dando per quefta ftrada, me ne fucce-
derá male; fe io ardiró incominciar quell' 
opera, fará fuperbia i fe é bene, che una 
Perfona tanto miferabile tratti di darfi 
a cofa tanto alta , come é V Oi'azione j 
fe mi terranno per migliore , non an-
dando per la v ia , per la quale vanno 
tuttii che gli eftremi non fon buoni, 
benché fiano virtuofi; che come iofo-
no COSÍ peccatrice, fará un cadete di piú 
alto ; Forfe non andaró io innanzi, e 
faro danno a chi é buono; che una co-
fa come fon'io, non ha bifogno di par-
ticolaritá. Oh Dio m'ajuti! A quante 
Anime deve il Demonio aver fatto per-
der aíTai per quefta via ? ( m ) 
Si vede chiaramente nell'inquietudi-
ne, e turbazione, con che incomincia, 
nella follevazione, che pone neU'Anima 
turto quel tempo, che dura-, neU'ofcu-
ritá, ed afflizione, che lecagiona; nell' 
aridirá, emaladifpofizione, perfarOra-
zione, e per qualfivoglia bene : pare in 
fomma, che afíbghi i' Anima, e leghi il 
Corpo , acciocché di nulla s'approfittii 
(e) Cafielh inter, Manf.4, cap. i , 
( í ) Cajitllo inier. Aíanf .6 . cap. r. 
( g ) Cafíti'* inter. M a n f . ^ . c a f . i . 
( h ) Cajiclie ir-ter. M s n f . ó . c a p . í . 
( I ) Concettt a amor a i L ÍO , cap.z, 
(i) F / t c . c*f, 11. 
(ra) CaJUÜo ti.tcr. Mxr . f . i , cap.z. 
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( n ) maíTime, quando dietro a queftí 
vengono certe aridirá, che pare non ef-
fervi giammai ricordata di Dio , nc ab-
bia a ricordarfene , e quando ode par-
lare di SuaMaeftá, é , come di Perfona, 
di cui un gran pezzo prima abbia udi-
to ragionare. Ma tutto é niente, fe fo-
pra quefto non le viene il parerle , che 
non fa informare i ConfeíTori, e che li 
tiene ingannati-, e per molto , che vi 
penfi , e vegga, che non c' é primo mo-
to, che nondifcopra; e per molto, che 
le venga detto, che íi quieti, non gio-
va, perché ña Tintelletto cosi ofeuro , 
che non é capace di vedere la veritá ; 
ma folamente di creder quello , che le 
rapprefenta rimmaginazione , la quale 
é quella, che alloradomina; e glifpro-
pofiti , chc'l Demonio vuol rapprefen-
tarle, . . . . procurando il medefimo dar-
le ad intendere, che é riprovata da Dio , 
eflendo molte le cofe , che la combat-
tono con un'anguftia interiore tanto 
fenfibile, ed intollerabile , ch'io non fo 
a che fi poffa paragonare , fe non a 
quelle che fi patifeono nell' Inferno. (o ) 
Intendiamo, che queíli fono gli ef-
fetti, che rimangono, ( p ) di tali bat-
terie di ferupoli, che inquietano V Ani* 
ma; ( q ) e che ferpendo a poco a po-
co ci poífono far gran danno, e non 
ce n'accorgiamo, íe non dopo, che é 
fatto. C r ) Mirino, che ció importa 
molto, eífendo cofa pericolofa , e un 
Inferno , e di gran danno per tutti . 
E dico , che non afpettino a conofee-
e feoprire gran male , ma fubito 
re 
al principio vi pongano rimedio per tur-
te le vie , che potranno , e che cono-
fceranno convenirfi; (f) altrimente va 
1' Anima perdendo ogni di a poco a po-
co , e piaccia a D io , chJ ella il conofea. 
Pro-
(n) F i t a . cap. so. 
[ o ) CafielLo tnter. Manf.6. cap.x. 
( ? ) Cafiello inter. M a n f . ó . cap.6. 
( q ) Cammino di perfe^, cap. 4. 
(r) Cafiello inter. M a n f . i . cap, z* 
(f) Cammitto di perfe^ cap, 4« 
11 ) 
( t ) Procúrate dunque intendere , che 
veramente Dio non mira tante minutez-
zc , come voi penfate ; e non lafeiate , 
che vi íi reftringa V Anima, e '1 cuore , 
perché potrefte per ció perderé molti be-
n i . ( u ) Ma in cofe íimili non abbia-
mo da efler giudici da noi medefimi. Chi 
tiene le chiavi d'aprire, e ferrare , Tha 
da efftre. Piaccia al Signore di darci la-
me, per ben'intendere cofe tanto impor-
tanti, cnon cimanchiilfuo favore. ( x ) 
Degt Incipienú. 45 
§. I L 
Degli /crtipoU clrca la Fede 
maniera di cacciarli. 
della 
QU i da il Demonio gran battería di ferupoli , che inquietano aflai 
TAnima; ( a j e che la fanno andaréia 
mille dubbj, e fofpetti. { h ) Pare, che 
íi nafeondano, e chefuggano daii'Ani-
/na tutti i beni, fecondo che ella rima-
ne infaftidita, e inquieta i ( c ) e benché 
abbia fede , . . . . attefoché non puo tan-
to il Demonio , che la faccia perderé ; 
é pero di maniera, che non laconfola. 
( á ) NeíTuna dolcezza, o tenerezza ri-
niane allora nell' Anima. ( e j Benedet-
to íiate voi , Signor m i ó , che in quefto 
particolare non ebbe mai forza il Demo-
nio , per tentarmi di maniera , ch'io 
dubitaíli , che in v o i , Signor mió , fi 
ritrovino tutti i beni; né in cofa venina 
della Fede j anzi mi pareva, che quanto 
piú foffero le cofe di lei naturalmente im-
poílibili, tanto piú io le credefíi con fer-
ina Fede ; C f ^ ed anzi mi cagionaflero 
devozione le cofe difficili, e quanto piú 
difficili , tanto piú devozione ; ( g ) e 
con la devozione , che dava il conñde-
rarvi Onnipotente , rimaneíTero in me 
(c) Cajiello ínter. Manf.i. caf. i , 
( u ) Cammino di perfe1^ , cap, 4, 
(x) Fendayeni. cap. 1 1 . 
( a Cammino di perfe .^ cap. 4. 
(b) Pita, cap, 30» U ) ftim, cap, i f , 
(d) f i t a cap. 30. (e) rita, cap.if, 
{ i j ñ t a , cap. 19, (g) f i ta . cap,z%. 
conclufe tutte le grandezze opérate da 
Voílra Maeftá. ( h ) 
^Nelle cofe oceulte di Dio , non ab-
biamo da cercar ragioni, per intender-
le: ma come crediamo, ch'egli époten-
te , chiaro é , che dobbiamo credere , 
che vermicelli di cosi limitato potere , 
come noi ñ a m o , non hanno da capire 
le fue grandezze . ( i ) Che fe non arri-
va il noftro intelletto a comprenderle ; 
perché dunque vogliamo affaticarci i a 
vano , e perder il cervello dietro a que-
fto? f 1 ) S'io non capifeo quefto fatto, 
come éj il non intenderlo, m'c dicon-
íbiazione grande, attefoché veramente 
1* Anima non deve tanto aver riguardo 
a confervare il dovuto riípetto al fuo 
Dio nelle coíe , alie quali pare, chepof-
fiamo noi arrivare col noftro si baíTo in-
telletto , quanto in quelle che di niuna 
maniera fi poíTon* intendere . ( m ) Lo-
diamolo molto , perché fi complace , 
che n'intendiamo alcune ( n ) E cosí 
vi raccomando ftrettamente, che quan-
do leggerete qualche libro , o fentiretc 
qualche predica , o penfarete ne' mifterj 
della noftra Santa Fede , cheinquello, 
che femplicemente non potrete capire , 
non vi ftracchiate, né v* impieghiate in 
aflbttigliar Tintelletto. ( o ) Bafta fape-
re , che chi le fa, é Onnipotente; ( p ) 
ch'io tengo percerto, che nonpermet-
terá Dio , che fia ingannata dal Demor 
nio quell'Anima , che in nefluna cofa 
íi fida di fe ftefla , e fta fortificata nel-
la Fede, ( q ) ferinamente credendotut-
to quello , che tiene la Santa Madre 
Chiefa; e cosi facendo, ftare íicuriífimi, 
che camminate bene. ( r ; 
JDeglp 
í h ) F i ta , sap, 19. 
( i ) Cajiello inter. Manf. 6, cap, 4. 
(i) Cabello inter, Manf,f. cap,l, 
( m) Concetti £Amt>r di Dio , cap. I . 
(n) Cajiello inter, Manf, 6. cap. 4. 
( o ) Concetti d'Amor di Dio. cap. l , 
(p) Cabello inter, Manf.f. c.tp. (. 
( q ) F i t a . cap. ZS-
(r) Cammino di perfil cap. U . 
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$.111. to, e reftatc foddisfatto del molto, cfie 
qui patiamo. ( n ) 
DegU Scrupoll circa ta purita, e ddla 
maniera di levarli. 
ilJi fono r i l laf íoni , ch'io vorrei, 
_ che temeíTImo afl&i, e pregaílímo 
Dio , che la tentazione non fia tanto ga-
gliarda, che l'oíFendiamo. ( a ) Qui Tim-
pornmitá de1 penfieri, le immaginazioni 
ímpertinenti, e gli empiti de* movimenti 
naturali, cosi neU'Anima per Tariditá, e 
difunionc, efee fcnte, come neí corpo 
per mancamento dalla foggezione, che 
ha da mantenere alio Spirito. (b ) Quan-
do qncfto ^ che ho detto conofeiamo di 
noi, non bifogna andar tanto afflitti , 
cd angufttati, ( c ) che non e benc, che 
per caufa de* penfieri ei turbiamo; (d ) 
perché ció non ferve, fe non per inquie-
tare l'Anima^ (e) L'intenzione fia ret-
fa , e la volontá determinara di non of-
fendere Dio j (f) e vi fi leveranno, per-
ché fono perfefteíli di poche forzc» ( g ) 
Non lafeiate incantonarvi l'Anima, che 
in vece di procurare fanritá, ne caverá 
molte imperfezioni, che il Demonio met-
iera m let. (h ) Sicché non date luogo 
a quefti penfieri, che tallora cominciano 
per poco, e poífono inquietarvi aífaij 
( i ) ( Quefto é quello, che importa: e 
al propofito, quefto é quel timore, ch'io 
defidero, che non mai fi parta da no i , 
cífendo quello, che ci ha da giovare. ) 
(1) ma ributtateli col confiderare, che 
non é diqua il noftroRegnoi e quanto 
prefto ha tutto da finiré, (m) Oh Si-
gnore, préndetelo a contó di pagamen-
(a) Cammino di ftrfex^ cap. 4ifc 
( b ) Lettera* 8. nu. 4. 
( c ) . Cammino di f e r f t ^ eaf, 41, 
( d ) Caflflio- inter. M a n f a , cap. l . 
(e ) Pita . cap. 11. 
(f) Cammim di ferfi^. tgp. 41.. 
(5 Cafíello Ínter. Manf.6. cap.3* 
(h) Cammino di fffft^j cap. 41. 
( i ) Cammino di perfe^. cap. 1$. 
(\ ) Cammtno di perfe^. cap. 41. 
, Cammino di perfe^. cap. 29» 
§. I V . 
DegU Scrupoli circa la Confejfiom* t 
deIIa maniera di toglierli* 
PRovava un grandiífimo dolored'aver offefo Dio , che molte voke mi ri-
cordo, non ardiva farc Orazione, te-
niendo la grandiffiraa pena ch'io quivi 
aveva a fentire daverlo offefo a guifa 
d'un gran caffigo. ( a ) Era si grande 
il travaglio, che m'anguftiava fomma^. 
mente j ( b ) e vedendo la mia poca emea. 
dazione, poiché non baftavano, né de-
terminazioni, né affanni, in cui mi ve-
de va, per non tomare a cadere, ponen-
domi io fteffa neiroccafioni > ( c ), non po». 
tendofi per me trovare morte piü dolo 
rofa, e dura, quanroinpenfare, fe flava 
in dífgrazia di Dio , anguftiavamt tanto 
quefta pena, che tutta mi bagnava, e 
ftruggeva in lagrime . ( d ) Parevami,, 
ch'io andaílí ingannando tuttr; ( e ) c 
che baila va , ch'io fo/Ti Tingannata,. 
fenza che io andafii ingannando i buo-
ni . (f) Parendomi tutto quefto di me^ 
fg) andava da loro, e avvifavali molto 
feriamente, che fi guardatTéro da me r 
perche potrebb'eflfere, ch'io gl'ingafl-
naíli , ( h ) e forfe íará cosi> che non fia 
vero, ch'io abbia il fentimento, che ho 
detto. ( i ) E* cofa dt ftupore,. quanto? 
in quefto fi patifee^ ed anco di grande 
afflizione per un cuorey ("l). perché deft. 
derava moriré, per non vedermi in una. 
vita , dove noniftava ficura , fe non mor-
ra, ( m ) lo non so, come defideriamo 
vivere, eflendo il tutto tanto incerto.. 
.. . • . Benedetto fíate voi fempre , SU-
gnor 
(n ) Cafollo Ínter, M a n f a . cap. 1. 
( a ) Vita * cap. 6, ( b ) Vita. . cap*$0: 
( C ) V / t a . cap. 6. ( d ) Fondafioni. cap. j . 
( e ) V i t a . cap. 31. ( f) Vita * cap.. Jo. 
(g) V i t a . cap.6. (h) V i t a . cap. jo» 
1 i) V i t a . cap. 6. (1) V i t a . e*f*Í 1 -
{ m } Fondayont. cap. 
gnor m í o , che fe bene io lafciava 
non pero voi iafciafte me cosi del t u t t o , 
ch'io non tornaíTI a levarmi (i\ , con 
darmi voi fempre la mano , la quale 
molte volte io ricuíava', né tam poco 
voleva intendere i m o l t i , e nuovi fti-
m o l i , che mi davate. ( n ) 
I I piú ficuro é , f io cosi f o , e fenza 
quefto non trovarei ripofo ) 
come molte volre m' ha detto i l Signo-
re , che non lafci di comunicare TAni-
ma mia . . . . . col Confeflbre, i l quale 
íia do t to , e che i'ubbidifca > ( o ) che 
non é punto facile a rifentirfi i l noftro 
Dio , non guarda tanto per fottile, cd 
a minuzie, ( p ) e conferita che Taviá , 
íi quieti né vada piú dandone c o n t ó ; 
attefoché alcune volte , fenzeíferci di 
che temeré , merte i l Demonio t imori 
tanto ftravaganti, che sforzano TAnima 
a non íi contentare d'una volta • ( q ) 
Dico dunque, che importa affaiífimo i l 
cominciare con gran rifoluzione: ( r ) at-
tefoché moltiííime Anime tornano in-
dietro , per non faperíi le mefchinelle 
ajutare; ( f ) e fe per molte tribolazio-
n i , che v i fiano, come fi paffano íenza 
oíFefa di D i o , anzi rallegrandoíi di pa-
rirle per amor fuo, tutto é per maggior 
guadagno. ( t ) Oh grandczza di D i o l 
come moftrate i l voftro potete in daré 
ardire ad una fórmica j e come, Signor 
m i ó , nonrefta da voi i n fargrand'opre, 
e favori a coloro, che v i amano: ma 
dalla noftra codardia , e puíillanimitá, 
come che non mai ci rifolviamo, ftando 
pieni di mille t imor i , e prudenze uma-
ne ,»d i qui é , Dio m i ó , che voi non 
opérate le voftre grandezze, e maravi-
glie: Chi é piú amico di d a r é , fe avefle 
a chi-, e di ricever fervizj a fuo cofto 
d i voi? Piaccia a Voftra Divina Mae-
ftá , ch ' io ve n'abbia fatto alcuno, e 
( n ) rita. cap. 6. (o) rita „ cap, $6* 
( p ) Cammino di perfe^ . cap. 2.3. 
(q) CajielU inter. Manf. 6. cap. 8, 
(r) Cammtno di perfe-^ . cap. 23. 
i Q rita* cap,$i. ( t ) F tu . cap,lo. 
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v o i , non abbia piú tofto da rendere maggior 
con tó del mol to , che ho ricevuto. ( u ) 
§. V . 
Della maniera da tener/i generalmente t 
per liberar/i dalli Scrupoli. 
M'Intendino bene l'Anime del le Per-fone fcrupolofe. ( a ) Gran mife-
ricordia di Dio é per coloro, che fori 
dominati da quefto male, i l foggettaríi 
a chi l i governaj perocché confifte quí 
tu t to i l ior bene. ( b ) Averei tanto che 
diré q u i , che non finirei mai di trattare 
di quefta battaglia interiore, e del m o l t o , 
che oprano i l Demonio, i l M o n d o , e 
la noftra fcnfualitá, per farci torceré dalla 
ragione. Or che rimedio ? Quefto, ( c ) 
che non dia orecchie alie ragioni della 
parte contraria, che le porgerá l ' intel-
letto; né afcolti, né ftimi i t i m o r i , che 
le raetterá; ma ( d j che, ficcome qu i 
i n una lite molto dubbiofa íi piglia u n 
Giudice , e ie parti ftanche di litigare 
la pongo no nelle fue mani , rimettendoíi 
a quello, che dirá , per liberaríi dal l i t i -
gare; cosi l 'Aninia noftra per liberaríi 
da ogni lite col Demonio, e con la fcn-
fualitá, pigli uncr, cioé i l Prelato, o i l 
ConfeíTore, con ferina rifoluzione di non 
far piú l i t e , né piú penfaré alia noftra 
caufa, ma íidaríi del le parole del Signo-
re , che dice: chi afcolta vo i a í co l t ame , 
e non piú curarci della propria v o l o n t á . 
( e ) Crediamo, che quegli; che ci dá i 
beni; ci dará ancor grazia, che quando 
comincierá i l Demonio a tentarciin que-
fto particolare, conofciamo la tentazio-
ne, e ci dará fortezza, per refiftere, e 
per vincerla; ( f ) perché afpettare di fog-
gettarla con buone ragioni , é un non 
finir 
u ) tonda^joni. cap, 7, 
a) Concttti d'attutr di Dio, cap. 2* 
b ) Fonda^ioni, cap, 1 z. 
\ c ) Tonda^ioni, cap, 10. 
(d) Concttti d'^ímor di Dio, cap, 5. 
(e) Fonda^ioni, cap. 10. 
( f ) F i ta , caf.
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finir mai , ed una ftrada longa, e peri-
colofa i atteíbché la noftia naturalez-
la , ed amor proprio, ne ha rante, che 
non v'arrivaremo m a i , e bene fpeflb 
quello, che é piii ragionevole (fe non 
ci piace) ci pare uno fpropoíito per la 
poca voglia, che abbiamo di fado, ( g ) 
Ho in vero gran compaflione all 'Ani-
ma di vederla con si mala compagnia: 
Defidero vederla con liberta i onde dico 
al Signore: Quando, Dio m i ó , finiro 
di vedere tutta l'Anima mia unita i n 
voftra lode, godendovi tutte le mié po-
tenze? N o n permettiate, Signore, che 
fia ormai piu dilacerara , che pare ap-
punro, che per ogni laro íi vegga an-
dar i l fuo pezzo. Ch) Abbiamo da pen-
fare, che non mira i l Signore a queíte 
cofe, che febbene a noi pajono manca-
m e n r i , non pero fono • ( i ) Oh D i o 
buono , fe conofceí l imo, quanta é la 
miferia noftra! ( l ) Quefta determina-
zione é quella, che egli vuole > queft' 
altr'afflizione, che ci pigliamo, nonfer-
ve , fe non per inquietare l 'Anima. ( m j 
Gl i dará forfe Iddio cotefti fcrupoli, per 
liberarli da altre cofe. ( n ) Nons'inquie-
tino vadano di grazia padroni di 
loro fteílij credano, che é mancamen-
to j io 1' ho provato, e veduto j fappia-
no , che é imperfezione i l non andaré 
con liberta di fpirito, ma con fiacchez-
za per combattere. ( o ) 
Per amov di Dio abbiate per ben im-
piegato lo i lud ió , che in ció farete: che 
fo i o , fe v'atrenderete un anno, e forfe 
mezzo , col favo re di Dio l'otterrete. 
M í r a t e , che poco tempo per si gran gua-
dagno. ( p ) Allora (elTendo Signori di 
noi fieííi) ci poíliamo perfettamenteim-
piegare in D i o , dandogli la volontá pu-
ra , e fchietta, acciocché runifca alia 
(g) Fonda'zjonf, cap. io. 
(h) f i ta , ca¡>. 30. ( í) F i ta , cap, I I . 
(1) Fo)ida\>onf. cup. 10. 
(m) rtta, cap. t i . ( n ) Lettera, 3 1 . » . 2. 
(o ) f / ia , cap. 11, 
(p) Camtnino di perfe .^ cap. 29, 
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í fuá , chiedendogli, che faccía fcendertf 
dal Cielo i l fuoco delPamor fuo, i l quale 
abbruci , e confumi quefto fagrifizio , 
togliendo via quello, che gli puo difpia-
cere-, poichénon piú refta da n o i , aven-
dolo noi ( benché con molte fatiche ) 
pofto fopra l 'Altare, e ( per quanto é 
flato in no i ) non tocca té r ra , né odora 
di eífa. ( q ) Piaccia a Sua Divina Mae-
ftá di mai permettere , che fi allonta-
niamo dalla fuá amabilííTIma prefenza. 
Amen, ( r ) 
C A P O X I . 
Della Mortificazione in genérale. 
§• i 
Che la Mortificazione fi deve genero* 
famenté abbracciare. 
PEr la ftrada, per cui cammino Crifto hanno da iré quelli, che lo feguo-
n o , fe non vogliono fmarriríi. ( a ) Con 
si buon amico prefente , con si buon 
Capitano, che primo ci fece la ftrada al 
pariré, tutto íi puo foffrire; egli ajuta, 
e da vigore; non manca ma i , ed é ami-
co vero •, (b ) e felici travagli, poiché 
anco in quefta vita vengo no si abbon-
dantemente pagati. ^ c ) Quando trova-
ronfi i Santi piú nel lor centro, e nei 
godimcnto , che quando pativano per 
Crifto, e per Dio? ( d ) N o n píangere-
mo almeno con le Figliuole dí Gerufa-
lemme, giacché non l'ajutiamo a portar 
la Croce col Cireneo! Come? Con#pia-
ce r i , e paflatempi penfiamo di goder 
quello , che egli ci guadagnó a cofto 
di tanto fangue? é impofllbile. E con 
vani onori ci crediamo di ricompenfare 
un difprezzo tale, qual eglifoffri, accioc-
ché noi regniamoeternamente? N o n ha 
del 
(q) Fonda^ioni. cap. lo. 
(r) Cammino di perfe\. cap. 19, 
( a ) Fita . cap. 11. ( b ) Fita . cap. 1%. 
(c) Fita , cap. 11. (d) Lettera, 17. W*. tt 
T)e¿r íncipienti, 
dfl probabilc. E' ftrada faifa: ñ o n fi va e puré teneva i l 
per buon cammino: non arrivaremo mai 
cola j ( e ) e perció cerchiamo Groce, 
^roce bramiamo, abbracciamo i tra-
vagl i . ( f ) 
Qiiefti fono i p o n ü , e melé , de'quali 
appreflb dice la Spofa: Fortificatemi con 
melé: datemi Signore travagli, e períé-
cuzioni, ( g ) e'1 g iorno, che ci man-
caranno, mal per noi al t r i . ( h ) Qiianto 
ricco l i trovera colui , che tutee le ric-
chezze lafcio per Crifto ? Quanto ono-
raoocolui, che r icusógl ionor i per amor 
íuo? c che anzi guftava d i vederü av-
v i l i t o , e difpreggiato ? Quanto favio co-
l u i , che ÍI rallegro d'eíTer tenuto per paz-
z o , poiché tale fu anche ftimata, e detta 
lamedeíima fapienza? Quanti pochi ora 
v i fono di quefti per i noílri peccati •, giá 
pare fia finito i l numero di coloro, che 
dal Mondo eran tenuti per pazzi, per 
vederli operare cofe eroiche di veri ama-
tor i di Crif to. Oh M o n d o , oh Mondo! 
come vai guadagnando onore, per effer-
v i pochi, che t i conofcanol C i penfia-
mo foríe, che fia piú íervizio di D i o , 
quando fiamo tenuti per favj, e difere-
ti? Quefio, quefto dev'effere conforme 
all'ufo della diferezione d'oggi. ( i ) E in-
tendafi di grazia bene quefto punto, che 
ceno vorrei fapermi fpiegare • (1) 
Almeno che v i foífe uno sbozzo di 
quello, che pafsó in Crif to, e fuoi Apo-
ftoli, poiché adeífo piú che mai c 'é bi-
fogno. Oh quanto buono in queftitem-
pi ce l 'ha moñra to Dio nel benedetto 
Fra Pietro d 'Alcántara ! Diranno alcu-
n i , che non é difpofto i l Mondo ora , 
per foffrire tanta penitenza, e per rice-
vere tanta perfezione •, fono adeífo le com-
pleííioni piu deboli, né fono quei tempi 
di prima . Quefto Sant'Uomo é í lato 
i n quefto tempo, mentre ftava groflb, 
e rozzo lo fpirito, come in altri tempi, 
(e) F i t a . cap. 17. ( { ) Lettera, 27. w», z , 
( g ) Concttti ¿ A m o r di Dio . cap. 7. 
(I l ) Letrera. 27. KM. a. ( i ) rtta, c a f c z j , 
i \ ) FUÁ . cap. z2. 
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Mondo fotto i piedi, 
che quantunque non fi ftia co piedi nu-
d i , né fi faccia cosi afpra penitenza, co-
me faceva eglij molte cofe pero v i fo-
no da calpeftare nel M o n d o , ed 
i l Signore le infegna, quando vede ani-
m o . Oh quanto grande lo diede Sua 
Maeftá a quefto Santo, ch' io dico, per 
fare quarantafett'anni cosi afpra peniten-
za, come tu t t i fanno 1 { m ) Ed e rv i 
maggior, né regalo, né foavitá, che i l 
patire per amor del noftro buon Dio? 
( n ) Difle a me, . . . , . che per lo fpa-
zio di quarant'anni, fe mal non mi r i -
cordo, tra notte, e giorno , non piú 
d'un'ora, e mezza avea dormito; e che 
i l maggior travaglio di penitenza, che 
avefle avuto ne' principj, fu quefto di 
vincere i l fonno, e che perció íe n'era 
ftatofempre, o i n ginocchioni, o i n pie-
d i . Quel poco, che dormiva, era feden-
do con la tefta appoggiata ad un cavic-
chio, che aveva ficcato nel muro. Poríi 
a giacere, benché avefle voluto , non 
poteva; perché la fuá celia, come fi fa, 
non era piú lunga di quattro piedi, e 
mezzo. I n tut t i quefti anni non fi pofe 
giamraai i n tefta i l capuccio, per gran 
freddi, o gran fole, o pioggia, chefof-
fe; né cofa alcuna ne' piedi; né altro ve-
ftimento, fe non un abito rozzo di bí-
gello, íenz'altra cofa veruna fopra le car-
n i ; e quefto tanto ftretto, quanto fi po-
teva foffrire; e un mantelletto dell'ifteffo' 
panno di fopra. M i diffe che ne' gran 
freddi fe lo levava, e lafeiava la porta, 
e la feneftrella della Celletta apena, ac-
c iocchéponendovidopo i l manto, e fer-
rando la por ta , contentaffe i l corpo, 
perché ripofafle con piú caldo. I I man-
giare era per ordinario ogni tre di una 
vol ta ; e mi difle, perché io me ne ma-
ravigliava, che era molto poífibile a chi 
s'avvezzava a quefto. U n fuo Compa-
gno raccontommi, che gli accadeva tal 
volta ftar otto giorni fenza mangiare 
D cofa 
(m) F i t a , cap. 27. 
1 n ; Lettera, 2,7. n, z. 
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cofa alcuna. ( o ) Of védete qui quello, 
che potiamo tare col favor di D i o . Cp) 
La fuá povertá fu eñrema, ed anco la 
mortificazione della gioventú, circa la 
quaie m i diífe, eífergli occorfo ftar tre 
anni i n un Convento del fuo O r d í n e , c 
non conofcerc alcun Frate fe non al par-
lare 5 attefoché non alzava maigliocchi a 
mirare; onde occorrendogli tal volra an-
daré neceflariamente a qualche luogo 
fuor di Convento, non fapeva cammina-
re per le ftrade, ma fe n'andava dietro 
a gli altri Frat i , o fuoGompagno. Per 
mol t i anni non guardó mai Donna. M i 
diceva, che giá poco íi curava di vede-
re , o non vedere. ( q ) Perciocché co-
me piú non mira i l fuo contento, ma i l 
gufto di D i o , i l fuo diletto é imitare in 
qualche cofa la vita travaglioíiííima, che 
Crífto viffe. ( r ) Finifco con d i ré , che 
i l fuo fine f u , come la vita L" ho 
veduto mol te volte con grandiflima glo-
r i a . La prima vol ta , che m'apparve mi 
difle: O h felice penitenza , che tanto 
premio avcva meritato! Ecco 
qui finita queft'afprezza di vi ta . ( f ) La 
onde dico, che fe mi foffe dato i n ele-
zione , o di patire tu t t i i travagli del 
Mondo fino alia fine di l i l i , e dopo fa-
lire ad un pochino piú di gloria, ovvero 
ícnza travaglio alcuno, andarmene ad 
un poco di gloria piú baíTa, fenza dub-
b io , che di buoniífima voglia, eleggerei 
piú tofto tutt?i travagli per un tantino 
di piú di gaudio in conofcere la gran-
dezza di Dio • ( t j 
Quanto mi fon io allungata! ma non 
canto, quanto avrei voluto: ( u ) Ma io 
veggio tanta pcrdizione nel Mondo in-
torno a quefto, che quantunque il dirlo 
non ferva ad al t ro, che a ftancarmi in 
ífcriverlo, m ' é con tutto ció di conten-
(o) V i t a . cap. 17. 
(p) Cafiello traer. Manf . f . cap. i . 
(q) F i t a . cap. z j . 
( r ) Cencetti d'jífnor di Dio . cap. 7, 
( f ) f i t a . cap. n . ( t ) F i t a . cap. 3J. 
(u) Cammino di perfe\ cap. 41, 
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t o , e quiete. ( K ) Giá come un altro 
Paolo (fe bene non nella fantitá) poíío 
d i ré , che la prigione, i travagli, le per-
fecuzioni, e i tormenti , l ' ignominie, c 
gliaffrontí per amor del mió Crifto 
fon per me regali, e mercede. (y ) Pare 
ch'io dica troppo, c puré molto piú dir 
potreij e puré chi avrá ricevuto da Dio 
quefta grazia , vedrá, che dico poco 5 
onde non é da maravigliarfi. ( z ) 
§. I I . 
S¿ profegue il mede/imoy dimoflrandí 
con qnanta rifolwtezx.a, fi deve 
abbracciare la Croce. 
• 
DEh! non vogliamo noí agi , e ca-rezze , ( a ) acció negliocchi del 
Mondo , e in quelli di Dio non íiamo 
tenuti per troppo arditi . ( b ) I n veritá 
ho veduto, che fi ha piú fpirito, ed an-
co piú allegrezza , quando pare , che i 
corpi non hanno certe comodi tá , enon 
iftanno agiati: ( c ) E poiché halaCro-
ce*^ eflere i l noftro godimento , ed al-
legrezza ; ( d ) e che in un modo, o i n 
un altro s' ha d'aver Croce , mentre fi 
vive j ( e ) abbracciatevi con la Croce 
che i l noftro Spofo portó fopra di fe, ed 
intendiate , che quefta ha da eflere la 
voftra principale imprefa, ( f ) che ci bi-
fogna faticare aflai j e grand'ajuto éil te-
ner'il penfiero, ela mira alta, per isfor-
zarci, che tali fianol'opere-, ( g ) eche 
quegli , che potra piú patire, piú effetti-
vamente patifca per lu i j ( h ) e vedrá , 
Come eziandio l'ajuta i l Signore a por-
tarla , e con la contentezza dell' animo, 
con 
( x ) V i t a . cap. 17. ( y ) U t t e r a . a 7. w • I 
(z) Cafiello inter. Manf. f. c a p . i , 
(a) Cammino di perfe%. cap. 40. 
(b) Cammino di perfe^. cap, 4. 
( c) Fondayoni. cap. 18. 
(d) Lettera . 17. »« . 2. 
( e ) Cafiello inter. Manf. $. cap z. 
( f ) Cafiello inter. A L t n f . l . cap. l . 
Cammino di ferfe%. cap. 4. 
(h) Cafiello inter. Mañf .Z . c a p . l . 
Degl Incip'mti, j i 
con che va j c col pfofitto , che fi cava j mi . ( r Or tomando a quello , di 
cfiitutto. ( i ) gdie trattavamo , ( f ) che i i * la Croce 
E chi fará quel fuperbo, emifcrabile, ^ a eflere il noftro godimento ed alle-
come 10 , che quando avrá travagliato 
curto ii tempo di fuá vita con quan tepe-
nitenze, orazioni, e perfecuzioni fipo-
teflero immaginare , non fi tenga per 
molto ben pagato , quando permetta il 
Signóte di fado ftare al pié della Croce 
con San Giovanni ? (1) E* cofa chiara, 
che come un' Anima ha incominciaro a 
guftare, quanro é foaveilSignore, (m) 
e che ogni penirenza , afprezza , e di-
íprczzo molto ajina alio Spiritoj ( n ) e 
i' Anima , che fta circondata di C r o c i , 
e di travagli gtan íbccorfo deve fperare, 
( o ) diventano poi piccioli queíli rrava-
gli con eífer parfi prima incomporrabili; 
c fi defidera di tornarli a patire, fe piú 
foífe in piacere al Signore . E per molte 
tribolazioni , e perfecuzioni, che vi íii-
no , come íi paífano fenza offefadiDio, 
anzi rallegrandofi di parirle per amor fuo, 
tuteo c per maggior guadagno *, fe ben 
¿o non le fopporro , come ñ dovrebbe-
ro fopportare , ma affai imperfertamen-
tc • ( P ; .v 
^ Venga cío , che vuole : Lo ftar ab-
bacciaco con la Croce é una gran buo-
na cofa. Abbandonato rimafequeftoSi-
gnore d'ogni confolazione , fu lafeiato 
íblo^ne travagli, non lo lafeiamo n o i ; 
che'per piu falire. Eglici porgerámeglio 
la mano , che non fapranno fare le no-
ftre diligenze. ( q j Quefto ha da fervi-
re, per procurare di camminare con mag-
gior paflb, e lena quefta ftrada, per {na-
ceré al noftro celefte Spofo , e trovarlo 
piú prefto j ma non per lafeiar d' andar-
v i , e per animarci a paííar con forrez-
za T alpeftri, ed afpre vie di quefta vi-
ta piena di balze , e di precipizj j ma 
non per renderci codardi, e puñllani-
{5) WÍM. cap. I I . (1) F i t a . cap, zz. 
(m) Fondu^ont. cap.io. 
( n ) ¿ívvifo di fpirito. n . 
(o) CoKcctti d%jímor di Dio, cap. 7. 
(p) t ' i u t cap. 30. (-q) r / í a , cap. %%, 
grezzaj ( t ) Qyando vorrá il Signore, 
che ció fia, benché fia dal primo gio»-
n o , nonc 'é che temeré. ( u ) Infine. 
. . . . abbiamo da arrivarc a quella Gc-
ruíalemrae celefte, dove poco, o niente 
ci parra quanto fi é patito , in compa-
razione del ripofo , e bene, che ivi fi 
gode . f x ; 
C A P O X I I . 
Della Mortificazione in particolare per 
quello , che riguarda la tollC" 
ranza nelle Infermita. 
§. L 
Della generofa tolleranz^a nelle Infermi» 
ta quanto necejfaria^ e giovevole, 
per avvantaggiare nella via 
dello Spirito. 
IMporta non far cafo della noftra fa-nitá, quando s'offerifce occafionedi 
fervire a Dio per qualíivoglia acciden-
te , che ci fi ponga innanzi . C a,} E 
venga che 
che ci 
data !a 
derla 
venir vnole j che importa , 
moviamo ? ( b j perché ci vien 
vira, e fanitá , fe non per per-
1 fervigio di si gran R e , e Si-
gnore, e tenendo fiííi gliocchi all'onor 
fuo dimenticarü di noi í f c j Ociante 
volte ci ha quefto corpo burlati , e 
non ci burlaremo noi alcuna volta di 
lui? ( d ) PoichéDio é potente difiac-
chi farne forti, e d' infermi fani, C e j 
lafciamo le noftre ragioni, e timorinel-
D 2 le 
| r ) Fondayoni. cap. 9. 
kf) Cafiello Ínter. Manf.6. cap. I I . 
( t ) Lettera. z7. »»• i . (u) F i t a , cxp.xu 
( x ) Tonia^toni . cap* 9, 
(a) Fandaxjont . cap. 31. 
(b) Cammtno di perfe% cap. 11. 
(c) Fonda^oni , c a p . j l . 
{ A } Camrñino di ferfe-^. cap. I t . 
(e) Fonda^oni, ea[. j í . 
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le fue mani , ( i ) Qiiefto corpo ha un 
difetto , che quanto piú vien regalato, 
tanto piú neceífitá feopre . E' cofaftra-
na , quanto ama , efler accarezzato : 
c come qui ha qualche buofl colore , 
per poca , che fia k neceífitá , inganna 
la povera Anima , perche non guada-
g n i , e profítti . ( g ; Qiiando Dio vol-
le farmi conofeere quefVinganno , e 
ftratagemma del Demonio , s'egli poi 
m i rapprefentava i l perderé k fanitá , 
diceva io : poco importa , ch'io m i 
muora ; fe i l ripofo t non ho bifogno 
di ripofo y ma di Croce . E cosi molt* 
altre cofe ; e conobbi chiaro , che i n 
moltiilime volte , ( benché in effetto io 
fia aíTal inferma ) era tentazione del 
Demonio , e tiepidezza mia •, imperoc-
ché dappoi, che. non mi ho canta cu-
r a , né mi accarezzo tanto, ho affai ^iü 
fialute. C fe ) 
Iniperfettiífima cofaparrai queftofem-
pre lamentaríi ne' mali leggieri.9. ( i ) c 
uno de maggiori travagü , e miferie 
íáclla vita umana . ( \ ) Ricordatevi , 
che ci fono de' poveri inferrai, i quali 
jaon hanno con chi lamentaríi , 
Ricordatevr anco di molte maritate , 
( fo ia , che ve ne fono ) e Perfone di 
condizione , le quali con patire gravi 
m a l i , e gran t ravagl i , per non infafti-
dire i lo ra mar i t i , non ardifeonolamen-
taríi . . . . Si trovera dunque una don-
na mal maritata-, che pafla raolto ma-
la ventura, e per n o n dimoftrarla al 
marico non* apre bocea y non fi lamen-
ta , né íi sfoga con Pcrfona alcana j 
e non fopportaremo noi qualche cofa 
tra Dio , c n o i , de' m a l í , ch'Egli ci 
xnanda per i noftri peccati i tanto piü 
che con un niente fi mitiga i l male ? 
( m j Eh ! dimentichianci di quefta de-
(f) Caflello Ínter. Munf. 3. cap.z\ 
(g) Camm/no di perfil cap.-11.' 
(h) V i ta* eaf. 1$. 
(i ) Camm/no di perfe .^ caf. 11, 
( i ) Fonda^ioni, cap, 33. 
( n i ) Cammino di perfe .^ cap. i l * 
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bolezza naturalc ; ( n ) pcrciocché y 
aver male, e patir gravi dolor i , quán-
tunque fia travaglio, nondimeno, fe V 
Anima fta vigilante íopra di fe , K ho 
per niente . ( & ) N o n daré luogo a 
quefti penfieri, che tallora cominciano 
per poco , e ponno inquiecarvi aflai j 
ma ributtateíi col confiderare, che non 
é di qua i l voftro Regno , e quanto 
preño ha mt to da finiré . ( p ) Nella 
medefima infermrtá, e occafioni fi tro-
va la vera orazione , quando é Anr. 
ma , che daddovero ama con offerirla 
a D i o , e con ricordarfi per chi languk. 
fce, e conformarfi con eífólui. ( < \ ) 
La veritá é , ch'io refio a t toni ta , « 
turta afflitta , ( che molte volte-me ne 
lamento connoftro Signore) divedery 
quanto la povera Anima parteeipa deli? 
mfermita del corpo , che pare , debba 
per forza feguire , e conformarfi allie 
fue leggr, feeondo- le neceífi tá, e dot-
l o r i , cheIefapatire. ( r ) OhGesúmió"?. 
Chi vi poteíle far'intendere quefto, f f ) 
che la cura , e la follecitudine deí-
la fanitá ci potrebbe ingannare ; tanto-
piú, ch'ella per quefto non s 'avrá mag-
giore . ( v ) M a di eerte debolezze , . c 
mdifpoíizioncelle di Donne non ne fa-
te cafo: feordatevi di lamentarvenc, che 
alie ^ volte i l Demonio mette immagt 
nazione d i tali dolori , vanno , e veni. 
gono j e fe non fi' lafeia affatto i l co* 
ftume di drrlo, e di lamentarvi, fe non, 
fará con Dio , non finirete mai-. ( n-) 
l o lo fo , e fo anche , che non confi* 
fie i l negozio in quello , che tocca at 
corpo , eífendo quefto i l manco . ( x ) 
Soglio io ufare , quando i dolori , e i? 
mali corporali fono aflai intollerabili , 
di 
(n) Cafiello inm, Manf.l* C*f**r 
( o ) Fonda^oni. cap. 33. 
(p) Cammino di ferfe^. cap. 19, 
( q ) f i ta . cap. 7.. 
( r)- Fonia^ni . cap. 33', 
( f) Cammino di perfe%. cap. a*?»' 
(c) Caflello inttr, Manf. i , cap, zv 
( u ) Cammino di perfil cap,. IV, 
) Cafitlh' ínter,. M a n f . . ¡ , cap. 2* 
Degl' Incipienti. s i 
S. fare intenorment£ atti di virt í i , pre 
gando i l Signore , che fe quello g-li é 
i n piacere , mi dia Sua Maeftá pazien-
za , e me ne fíia io puré cosí íino al-
ia fine del Mondo - ( y ) Premo ían to 
i n quefto , perché io per me tengo , 
che importa aflai. ( 2 ) 
Orsü dunque, la prima cofa , che 
abbiamo da procurare, é i l levar da noi 
Tamore di quefto corpo attefoché, 
C a j fe non ci rifolviamo (comefifuol 
d i r é ) d'inghiottir in un ñato lamorte , 
ed i l mancamento dellafanitá, non fa-
remo mai niente. ( b ) Dio non vitó-
le piu di quefta deterrainazione da n o i , 
per far poi £gl i i l tut to dal canco fuo. 
? c ) E crediate, che quefta rifoluzione 
importa piu di quello , che potiamo in-
tendere perocché fe fpeíTo di quando i n 
quando T andiamo facendo , col favor 
del Signore ne rimarremo íuper io r i , e 
padroni . Si che i l vinccre un tal nimi-
co é gran negozio per paífar avanti nel-
La battaglia di quefta vita . Dio , che 
puo ce ne faccia la grazia . Ben credo 
io 9 che non conofcc i l guadagno fe non 
chi giá gode della vittoria , i l quale é 
si grande, che ( a mió credere) a nef-
íuno dorrebbe i l patire travaglio , per 
rimaner poi in quefto ripofo3 e domi-
nio • ( d ) 
§. I L 
Si$rofegue lo fiejfo, dimoflranddfi; quanto 
una Jim 'Ue tolleranz.a fia neceffariA 
in Perfone religiofe, per appro-
fittarfi nella ¡erfezjone. 
R I fo lve tev i . . . . a credcrvi, che veni-te a moriré per Crif to , e non ad 
accarezzarvi per Crif to, che queftocifa 
(y) Pita, cap, 
(z) Cammino di ferfe^, C4p» t U 
( a) Cammino di perfe%. cap. 1 o. 
(•b ) Cammino di ferfe1^ , cap. 11. 
(c) Fonda^oni. cap. 31. 
( d) CammJno di perfe .^ cap. 11^ , 
neniare i l Demonio effere neceífario, per 
bpportare le cofe della Religione. ( a ) 
i non fo i o , qual miglior vita , né fa-
nitá poífiamonoidefiderare, che perder-
a per tal caufa! ( b ) Oh fe non iftef-
fimo attaocate a cofa veruna , né avef-
fimo pofto i l noftro contento in cofe 
della Terra come la pena , che ci da-
rebbe i l viver fenza D i o , temprarebbeil 
timor della morte col defiderio di gode-
re la vera vita! ( c ) Pare, alcune di noi 
non fiano venute al Monaftero per al-
tro , che per procurare di non moriré : 
ciafeuna lo procura , come puo . ( d ) 
Mon vuol egli altro i l Demonio , per 
Derfuaderci, che turto ci ha d' ammaz-
zare, e Jevar la fanitá : Sino in aver i t -
grkne ci fará temeré, che non ciabbino 
ad acciecare . Io fono paífata per tutt® 
quefto, e pereió lo foj ( e ) eattéfochc 
fiamo alcune di noi cosí di natura deli-
cate, ed amiche di carezze, che non c 
é poco da fare intorno a ció , ed amia-
mo tanto la noftra fanitá , che é cofa 
di ftupore la guerra , che fauno quefte 
due cofe alie Monache i ( f ) ricordia-
moci de' noftri antichi Padri Eremiti , 
a vita de' quali pretendiamo noi imita-
re: quanti do lori do vean patire ? quan-
ta folirudine ? che freddo , che fame , 
chefete, chefole, che caldo, fenza ave-
re con chi lamentaríi j fe non con Dio ? 
Penfate , che foífero di ferro ? erano pu-
ré <ii carne , come n o i . E h ! crediate , 
figliuole, che fe cominciaflimo a vince-
re, jed a ftrapazzare queñi corpicciuoli , 
non ci ñancherehbono tanto. ( g ) N o n 
v i avverrá mai male , né v i perderetc 
andando per quefta ftrada. Io v i confef-
f o , chela miamalizia, edebolezzamol-
te volte rm ha íattq temeré , edubitarej 
ma non mi ricordo, dopo che il Signo-
D 3 re 
(a ) Cammino di fer/é^. eap* 10, 
( b) ftM. cap. 13. ( c ) Fita., cap-, 11. 
(d) Cammino di ptrft^, cap. 10. 
( e ) r i t a . cap. 13. 
( f) Cammino di perfe^ , cap. 10. . 
(g) Cammino di perfe^ iojie . caf* i l . 
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re m'ha dato Tabiro di Scalza, o alcu-
ni anni prima , che non m'abbia per 
mifericordia dato grazia di vincere que-
ftetentazioni, e d'avvezzarmi ad abbrac-
ciar quéllo, che conoíceva efler di íuo 
maggior fervizio, per diffícoltofo, che 
foffe . ( h ) 
Ma , non foio a che ñamo venute 
alia Religione : ( i ) meglio é , che du-
riare voi disfavorire , e difprezzate , e 
che tali vogliate eflere per amore di quel 
Signóte , che fta con eflb voi . Pónete 
gliocchiin voi, e miratevi interiormen-
te , come s'e detto , che tro varete il 
voftro Maeftro , che non vi mancherá 
raai ; quanto meno confolazioni efte-
riori averete, tanto piü Egli vi accarez-
zerá • ( 1 } Torno a diré, che coníiíie il 
mtto , o gran parte in lafciar andar la 
cara di no iñe f l e , e del noftroaccarez 
zamento , e regalo i che chi veramente 
incomincia a fervire a Dio , il manco , 
che gli puo offrire, é la vita. ( m ) Pre-
mo tanto in quefto , perché io per me 
tengo, che importa aííai, e che fia una 
cofa , che grandemente rilafla i Mona-
fterj. ( ai.) Crediate, forelle, che gran 
cofa é Tintendere, che quefto é la veri-
tá , per vedere, che tutti i favori diqua 
fono menzogne, qnando fviano qualche 
poco T Anima dall'entrare dentro di 
fe. ( o ) 
In tutto quello, che ho detto , non 
intendo de' mali gravi , come quando cJ 
é una gran febbre, febbene vorreí , che 
fcmpre vi fofle moderazione, e fofferen-
za raa d5 alcuni malucci , e indifpofi-
zioncelle , che fi poífono paíTare in pie-
di , fenza che diamo noja, ed affannia-
mo tutti con quclle : ( p ) ( Oh Signor 
mió , e Dio mió , date loro a cono-
( h) fvnda^iom. cap,$i. 
( i ) Cammino di ferfe-^. cap. jo. 
( 1 ) Cammino di perfe^, cap, zp. 
( m ) Cammino di ftrfi\, CAS. r z . 
(n) Cammino di perfe^ cap M, 
( o) Cammino di perfe^. cap. 19. 
(p) Cammino di pevf^. cap,, n . 
Primo. 
fcere robbligo che hanno •' ) ( q ) 
Qiiando il male é grave , e^li mede-
fimo fi lamenta. ( r ) Non abbiarí-pau-
ra , che ci manchi difcrezionein tal ca-
fo , che farebbe miracolo ; attefoché 
anche li Confeffori temono , che ci ab-
biamo d' ammazzare con le penitenze; ed 
abboniamo noi tanto quefto mancamen-
to di difcrezione , che piaceíTe a Dio , 
che cosi ad ogn'alrra cofa foddisfacef-
fimo , come a quefto . Qiielle, che fa-
ceffero al contrario, fo, che non íi cu-
reranno , ch'io dica quefto ; né a me 
importa, che dicano , ch'io giudico da 
quello, che fo io , perché dicono lave-
rita : Credo , e lo fo di certo , che ho 
piú di compagne , che non avtó ingiu-
rie, né motmorazioni in fare il contra-
rio . Tengo per me , che per quefto 
vuol il Signore, che fianopiú inferme-, 
almeno fece Egli a me gran mifericor-
dia, nell'efler io talej perché, giacché 
aveva in ogni modo ad accarezzarmi , 
volle , che fofle con caufa . Veramente 
é cofa da ridere, il veder tante, le qua*-
li vanno con quefto tormento, che el-
le medeíime fi prendono. Vien loro al-
ie volte una freneíia di far penitenze fen-
za propoíito , né convenienza , nellc 
quali, a modo di diré , dureranno due 
giornatc ; dipoi mette loro il Demonio 
nell'immaginazione, chene ricevettero 
danno, e che non faccino mai piu peniten -
za , né anco quella , che comanda I* 
Ordine , che giá l' han provata . Non 
oflerviamo alcune. cofe aííai bafle , e fa-
cili dclla Regola , com'é il filenzio , 
che non ci ha da far male , o quando 
eflendoci venuto airimmaginazione , 
che ci dolga la tefta, lafciamo d'andaré 
al Coro , che ne anco ci ammazza , 
un giorno , perché ci duole , l'altro , 
perché ci édoluta, ed altri tre, perché 
non ci dolga i e vogliamo poi inventa-
re penitenze di noftro capo , per non 
far dopo , né V uno , né 1' altro ? e ral 
volta 
( q ) F i t a . cap. 11. 
{?) Cammino di ferfe^. cap. I I . 
Vegí íncipienti, 
y d t a íl male é poco , e ci pare , che " 
non fiamo obbligate a fe.r cofa alca-
na . ( f ) 
M a , che farebbe, fe quefto, che fcrí-
vo s'aveíTe a vedere fuora di quefto 
Monaftero ? Che dírebbono alcune M o -
nache di me ? Gh quanto volentieri lo 
fopportarei i o , íé aícuna íé n'emendaf-
fe ? ímperocché per una, che ve ne fía 
di quefta forra, viene la cofa a rermine, 
che per lo píii non í¡ crede a veruna per 
g r a v í m a l i , che abbia. ( r ) 5forziamoci 
dunque, Sorelle m í e , per amor di D i o ; 
lafciamo le noftre ragioni, c t ímori nelle 
fue maní 5 dímentíchíamoci di quefta de-
bolezza naturate, che la cura, e folleci-
tudine di quef t tcorpicipuógrandemenre 
tener occupate; abbiano quefto penfiero 
i Superíori , a' qualí ció rocca. ( u ) N o n 
mancheranno moke , che avvertiranno 
íl voftro bifogno: non v i pigliare pen-
fiero di voi medeíime, fe non folie ne-
cefíitá evidente, ( x ) 
Perché quefte fon co íc , che puo eíTe-
re , che alcuna volca intervengano, & 
acciocché voi ve ne guardiate, le metto 
ío q u í : atreíbehé fe i l Demonio comin-
cia ad impaurírci , con farcipenfare, che 
perderemo la fanirá, mai faremo niente . 
I I Signore ci día luce, per accertare i n 
ratto. Amen, ( z ) 
C A P O X I I L 
Della Mortificazíone interna, 
§. I . 
DelLa Aíortifieazjom della Volonta* 
" I ^ T U l l a curandocí dí rutto ií creato, 
J , ^ ( a ) parra forfe, che íia finito di 
fcirfi i l tutto , e che piu non vi refti con-
(f) Cammtno di perfe^. aip, ro* 
(t) Camminv di ferfe-^ c4f>. ir . 
(u) Cafleih Ínter, Manf.^, cap+z, 
( x ) Cammino di ferfe^- cap. i r* 
(z) Cam-nino di f*fft%» cap, i o, 
(a) Cammino di ferfeT^ cap, 
tra di chi combattere: . I . * N o n v'aC 
ficurate, né v i pónete a dormiré , che 
farebbe, come chi molto ben quieto íi 
ponefle a giacere i n le t to , avendo ben 
ferrara la porta per tema dí ladri , ed i l 
mefehino non s'accorgefle, che fe l i ferro 
in cafa.. Gia fapete, che non c'e peggior 
ladro, che quel di cafa: rimaniamo dun-
que da vincere, e foggetrare noi fteílí: 
che fe non íi va con gran penfiero, e 
cíafeuno ( come in negozio i l piú im* 
portante di tu t t i ) non benattende a 
mortificare la propría vo lon tá , molte 
coíé fono, che ci poíTono levare quefta 
fanta liberta di Spír í to, che andiamo cer-
cando, per porer fcioltamente volare al 
noftro fattore , fenza andar carichi d i 
t é r ra , e di piombo. (b) Tut to pare gran 
travaglio, e c o n r a g í o n c , perché é guer-
ra controdinoi medefimij ma incomin-
ciando ad operare, i l Signor Iddioopera 
tanto ncirAnima, e le fa tante grazic, 
che quanto ñ puo farc in quefta v i t a , 
tutto le pare poco. (c) Se vuol egli con-
durla al Cíelo 5 vadar íe all'Inferno; non 
fi prenda pena: come vada col fuo Be-
ne-, fe fínirle affatto la vi ta , quefto vo-
glía: íé confervargliela, e che viva ta&t 
anni , difpongane S. Macftá , come dí 
cofa propría. (ó) Qacfto appunroéque l -
l o , che paíTa q u i , che come queH'Ani-
ma giá turra fi ra í^gnó neíle fué mam 
íi grand'amore la tiene cosí arrefa , e 
íbggerta, che non fa, né vuol altra co-
fa, fe non che Dio faccia di lei la fuá 
fantiífima vo lon tá . ( e ) Penfate forfe , 
che fia poco i l procurar quefto gran be-
ne, dí darci tu t t i a l u i , che é ií t u t t o , 
fenzafar ríferbo, o partí di noi? ( f ) A v -
vertite, che imporra molto píu di quel-
l o , ch'io faprei efaggerare. ( g ) 
Occorre ad una Perfona ricca fenza 
fíglíuolí , che non ha , per chi voíer ro-
D 4 ba. 
( b ) Cartiminat di perfe^. cap. i o. 
( c ) Cammina di p&jftfy cap. 11* 
( d ) f i t a , cap, n . 
( e ) Caftdh inter, Jfíanf. f. c#f# *• 
( f ) Cantmin» d i P'rf*\' C*P* S# 
(g) Cajiclh Ínter, M a n f . J . catt, 4. 
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ba , quatche perdita di eflaj ma di ma-
niera, che con quello, che le refta, non 
poíTa mancarle i) neceflario per fe, e per 
la fuá cafa, e di foverchio; Se quefta 
tal Perfona andarte con tanta turbazio-
ne , ed inquietudiíje, come fe non le 
foíTe reftato un pane da mangiarej co-
me puoNoftro Signóte domandaile, che 
lafci ogni cofa per lui ? Q u i entra i l di-
r é , che non le difpiace, perché la vor-
rehbe per i Poveri. l o credo, che Dio 
vuol piú tof to, ch' io mi coaformi con 
quello, che Saa Maefta fa, e ch' i o pro-
curi di tener quieta l'Aniraa mia , che 
quefta ca rká . E giacebé non fa quefta, 
perché ú Signorenon l'ha condotta tant' 
©Itre, in buon'ora; ma. almeno cono-
jÉca, che le manca quefta ligerea di Spiri-
t o ; e con quefto íi difporrá, dimandan-
dola al Signore, perché glie la dta . Ha 
una Perfona afíai cómodamente da v i -
vere, anai d'avansoj íe le ofFerifce i l 
poter acquiftare piú roba-, pigliafla, fe 
le vien data, i n buon' ora, pafll j ma, 
procurarla, e dopo aver avuta quefta, 
p rocú rame piú , e piú; come ho detto-, 
abbia quanto b nona intenzione íi: vuo-
le , . ( come aver de ve, attefoché quefte 
fono Perfone d'Orazione, e virtuofe j 
ftia íicura , che non arriverá mai alie 
Manfioni piú vicine al Re . 11 fimile é , 
fe accade l o r o , che fiino alquanto di* 
fprezzate, o fia lor tolto un poco dbno-
r e , che febbene molte volte fa D i o lor 
grazia , che lo fopportino volenticri, 
( perché é molto amico di favorire la 
virtú in pubblico, acciocché al^ a mede-
fima v i r tú , la quale fi crede,, che elle 
abbino, non- íi deroghi: o anche fará 
perché quefte tali Perfone l* hanno fem-
to : che grandemente é- buono quefto no-
$EO' fommo bene j rimane nondimeno 
loro- un'inquietndine ,, che non fe ne 
po.3bno difendere, né si tofto finifee di 
par t i r i i . O h Dio buono! non fono que-
fti quei t a l i , che giá tempo é , che rae-
ditano l i patimenti di Crifto Signor No-
ftro: e quanto gran bene fia i l patice. 
Prirm, 
ed anco i l defiderano ? VorrebBefo , che 
tut t i foífero COSÍ ben aggiuftati nel mo-
do di vivere, come eíli menano la vita: 
e piaccia a Dio , che non penfino , che 
Fa pena, che hanno é della colpa d 'al t r í , 
e non la faceiano nel peníier lo ro . meri-
toria . ( h ) Finifcafi ormai quefta guerra 
peí fanguc , clxe Crifto íparíe per n o i : 
quefto prego io a quelli, che non hanno 
incominciato ad entrar i n fe, ed a quel-
l i , che hanno incominciato, e che non 
bafta tal guerra, per fargli tornar indie* 
tro - ( i ) 
Sapete, che cofa é TeíTer ven ípintua-
l i ? faríi fcliiavi di D i o , i quali fegnati; 
col fuo ferro (che e quello della Croce) 
poífa egli venderé per ifchiavi in tutt ' i i 
M o n d o , come fu cglU (Y) Qiiefto s'ac^ 
quifta con andaré a poco a poco . . . • 
non facendo la noftra vo lon tá , e mor-
tificando l'appetito anche in cofe piccio». 
l e , finché arrivi a foggetrare perfettat. 
mente i l corpo alio Spirito - ( m } M a 
avvertire, ^ . . ^ . . che per quefto-, d i 
cui rcattiamo, nonvuole , che v i rifers. 
biate cofa, che fia- o poca, o- aífai, lo^ 
vuol nitro per fe; ( n ) e fe TAnime non 
í l r i íb lvono a quefto , non faranno mai 
molto profirto. ( o ) E perché dunque 
abbiamo noi da ritenerci i n mortificare 
l'interiore, poiché in. quefto confifte Tan* 
dar ñ u t o quell'altro efteriore ben aggiu-
ftato, e raolro piú meritorio, c perfer-
t o ; f p ) ancorché quefto ftaccarfi da n o i 
fteífi^ e combattere contro noi medefi-
mi fia dura cofa , perché ñamo a n o i 
fteífi congionti í l imi, e ci amiamo gran-
demente? ( q ) Se Sua Maefta ci dimo-1-
ftra l'amoie con si ftupende opere> e 
fpaventevoli tormenti , come vorrete voi 
a- lui piacere folamente con le parolen 
Perír 
— I 
(H) Cajífíio inttr. Manf. 3. cap.Z, 
( i ) Cajiello intev- Manf. 1. c a p . l * 
(I) Caflello itHtr. Manf. 7.- cap. q,. 
( m ) Camtnine d¡ perfc\. cap. M . 
( n ) CafleUo inttr. Míthf.fr capi.T.-
( o ) Cafiitlo tnttr. Manf. 7. cafL. 
(p) CammJno di peyfi^. cap. I i . 
(q ) Cammiho S i:¿" 
f r ) Pero anímiamod á cofttraddire in 
tutto alia noftra volontá , che febben 
non v i íi arriva cosi di fubito, ( f ) 
perché é facile da d i ré , ma dif-
ficile da porlo i n cfecuzione, ( t ) non-
tiimeno, fe n'avrcte pení iero , e ne fa-
rete orazione, fenza faper come, v i tro-
varete i n fulla cima. ( u ) 
Sarebbe perció cofa buoniílima ( co-
me molte Perfone fanno ) l'avere a chi 
ricorrerc, per non fare i n cofa alcuna la 
propria vo lon tá , la quale é quella, che 
per 1'ordinario c'inganna, e nuocej e 
non cercar altra Perfona , che fia del 
fuo umore, ovvero, ( come fi fuol diré) 
di propria tefta, e giudizio , che vada 
i n tutto con troppo riguardo, e coníi-
derazione \ ma procurare chi ftia con 
molto difinganno delle cofe del Mondo \ 
attefoché per conofeervi giova fomma-
mente i l trattare con chi giá lo conofee. 
E perché alcune cofe, che pajono im-
pofl ibi l i , vedendole in altri tanto poíli-
•biü, e con la fanitá , con cui le fau-
n o , danno grand'animo , e pare, che 
col lor voló ci arrifehiamo a volare^ co-
me fauno i figliuolinidegliuccelli, quan-
do imparano; che fe bene non poflbno 
di fubito dar un gran v o l ó , vanno non-
dimeno volando a poco, a poco, imi-
tando i lor genitor!: Quefto grandes-
mente giova, io lo f o . ( x ) E poiché 
é cofa molto giufta che íi adempia i n 
tu t to perfettiíHmamente la volontá dell' 
eterno Padre da fuoi figliuoli, e quella 
del Re fovrano da fuoi Vaffalli \ pero 
per maggiormente deftarei, accenderci, 
e conformarci con queña divina volón-
t á , immaginiamoci quefto Padre, e Re 
de' Regi , con titolo di Spofo amantiflí-
mo dell'Anime noftre: e a chi con at-
tenzione confidererá quefto n ó m e , e in-
tenderá i l regalo , e favore , che fotto di 
( r ) Cafiello tnter. Manf. f. cap. 4, 
( ( ) Cammino (ti ferfe-^  eap.iz.' 
( c) Camm/no di ferfe\. cap* 3 z, 
(u) Cammrno di perfe .^ cap. n . 
(x) Cafilio inter. Manf. Cá/Ui. 
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quello fi comprende, fenza dubbio ve^ 
runo fi fveglieranno nel fuo cuore in -
credibili defiderj, di adempirc la volontá 
di quel Signore, che eífendo Re della 
Maeftá, fplcndor del Paradifo, abiflb di 
tutte le ricchezze, e pelago di tutta la 
bellezzaj fortiíTimo, potenti íf imo, fa-
pientiífimo, e amabil i í l imo, vuol effer 
amato da no i altri j ed amarne egli con 
amor tanto tenero, c o m e b e n c i d á a d i n -
tendere con quefto dolciflimo Nome. (z) 
§. I I . 
Della JHortificazione delle Pajponi*. 
POiché le PalHoní non iftanno m o r á -ficate, e che ciafeuna d' eflíe vorreb-
be riufcire con quello , che vuole, che 
fuccederá , fe non v' é chi le raffreni ? 
( a ) Orando , dico, quefto accadeííe, 
tenganíi le Anime per perdure , e rovi-
natej penfino, e credano d1 aver difeae-
ciato di cafa lo Spofo loro , e che i n 
certo modo lo mettono i n neceífitá d* 
andaríi cercando altro alloggiamento, 
giacchélo fcacciano dalla fuá propria ca^ -
fa . ( b ) I I Signore percuello , ch'Egli 
é ci faccia conofeere, quanto cattiva ficu-
rezza fia V andaré fra tanti manifefti pe-
ricoli - ( c ) Efclamate a Sua Maeftá , 
procúrate i l rimedio : perché ( d ) non 
facendon rimane 1' Anima in gran pen-
cólo . ( e j ( Oh Gesú ! e che defiderio 
ho io di fapermi i n óio dichiarare ? ) 
( í ) Importa tanto quefto , che in nef* 
fuña maniera fi deve fopportare, che v i 
fia trafcuraggine: ( g ) Scácciáte da vo i 
quefta pefte j t róncate , come potrete i 
r ami , e fe non bafterá , fvellete la radi-
ce; 
(z) Tefi-yane, $» 
(a) Fonda- i^oni. c a p , n 0 
(b) Cammino di perfe^ exp, i * 
\ c ) Fondayoni. cap. 4. 
( d ) Camminó di perfe^ cap. ft 
{ e ) Fonda%ions. c.tp. 12. 
( f ) CafftÜo tnter. M * n f . ^ . c a p t í . 
(g) Fondgzjoni, cap. iz. 
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«e ; ( h ) cíie fe ñon cí lafciamo vince-
re , n 'u íc i rema coll'imprefa : non c ' é 
dubbio di quefto . ( i ) Se per quakhe 
paroletta ícappata di bocea ne fuccedef-
íe alcim difguftardlo, fi rimedii fubito, 
c Te ne faccia grancf orazione; ein quaf-
fivoglia di quefte cofe ,. ehe d u r i , o íii-
nocUfcordiette,. o defideij di maggioran-
za , o puntigli d'onore r ( 1 ) torno' a 
diré . . . . che non vi é altro riraedio, fe 
non íbggcttarle per tuttele ftrade, ema 
niere^ c h e í i p o t r a ( m ,)., Dateci ,. Signo-
re , luce : confidcrate che- nf abbiamo 
piú neceílitá , che 1 cieco^ nato , perché 
quefto, deíiderava vedere la. luce, e non 
poteva , e ora „ Signore , non fi vuol 
vedere . Oh che male tanto incurabile!. 
Q u i , Dio mió , , s'ha da moílrare i l vo-
ftro potete , qui la voñra mifericordia j 
( n ) perocché v ' é una moltitudine di 
cofe, che ferpendo a poco a poco c¿pof> 
fono fare gran danno , e non ce n ' ac-
corgiamo^ fe nondopo chectarto.. ( o ] | 
Or con tale- difpofizione ,. che non 
fáranno le noftre pañioni ? ( p ) I n vero 
non. vediamo ,, fe non raiferie grandi i n 
coloro, che vanno dietro a quefte cofe 
v i f i b i l i , cagionandole? quefte cofe vele-
nofe , che trattiamo-, e maneggiamo y 
perciocche,. íi come fe uno> é morfó da-
una vípera ^ tutto-s'avvelena,, e íi gon-
fia,, cosi qui avviene,, fe non ce ne guar-
diamo . ( q ), Oh Dio buono-! Oh Dio 
buono ! che cofa é quefta1, Signore ?. 
Oh che compaífione U oh che gran ce¿ 
(H) Cammmo di' ferfe\ i cap. 7» 
( i ) Cammtno di f'rfe^. cap.z}. 
(I) Catnmin<y< di ferfi\. cap^j^ 
( m ) FondA%ionicap. l i , . 
( t í ) Efclamayam.. 8; 
•^o ) Cafiello' inter» ALtnf, i . . cap, i . . 
( p ) Fonda'fjoni.. cap. T i -
isk), Cajitllo inttr^ Manf. .cap, , 
Prlffja. 
cita ! ( r ) in porre i l fuo ripofo k i cbíc 
vane , e tanto vane ,; che pajono tutte 
quefte cofe del Mondo,, burle,, egiuocht 
di fanciulliv ( f ) patio deglionori , edet 
dilett i , e fimilicontenti,, checosilichia-
ma i l Mondo ! ( t } Eh vergogniamoci 
di mai riflentirci di cofa alcuna ,, che íl 
faccia , o che fi dica contro di noi •,, ef-
fendo la maggiore iniquita del Mondo ,, 
vedere,, che i l noftro Creatore fopporta 
tante ingiurie dalle Creature dentro di fe 
fteflb , e che noi ci nífentiarao d' una 
paroletta detta i n noftra aflenza, e for-
fe non con mala intenzione! ( u ) O h 
che gran male é quefto í D i o c i liben i. 
( x ) Oh miferia umana í e quandoimi-
tatemo noi in qualche cofa quefto gram 
Dio ? ( y > 
Gran mifericordiat d i D io e per colo-
r o , che fono dominati da quefto male,, 
i l foggettarfi a chi l i governa y peroc-
ché qui confifte tutto- i l lor bene per 
quefto pericolo , che ho détto-.. Pero 
per amor di Dio ,, fe alcuno; léggerá que-
fto, m i r i , che per- avventura. le impor-
ra la: falvazione. ( z ) Mille volterefto 
attonita , e dieci mila volte vorrei fa-
ziarmi di piagnere,; ed-a gran voce ma^ 
nifeftare a tut t i la mia gran cecita , e 
malizia , per vedere , s'io poteífi qualche 
poco giovaré,. affiñche gli Uómini aprif-
íéro alquanto gli occhi.. Aprali loro Oye -
g l i , che per í l iabonia p u ó , e non peiv 
metta, che tornino) ad acciecarfu miei 
A m e n ( a )) 
fay Efclama'tione. 8*,. 
( f) fita., cap. 15, 
(t) Fonda^ioni. cap,/{,. 
(u ) Cabello inter~ Manf..6.. capi 10\ 
( X ) Cammino di perfe .^. cap*!,-
(y ) Cafiello interior,. Man[,6,. capllC*. 
(z) Fonda%joni:, cap. íi*. 
( a), Fondatjoni, cap* 4r 
Fmc d d Primo Ljhrvt 
S A N T A TERESA 
M A E S T R A D I S P I R I T O , 
O V V E \ 0 i ' A l 
t A D O T T R I N A D E L L A S A N T A 
Con lé medeíime íüe parole , applicaca ad ammaeíliare 
quelle Perfone le quali intraprendono di cammínare per 
la Via dello Spirito, nello Staco di Proficienci. 
L I B R O S E C O N D O . 
C A P O P R I M O 
Della Vi r tu in genérale, 
i i . 
Che la Vir tk J i deve generalmente ab* 
' hracclare da chi pretende íncamml-
narfi alia perfezjone-. . 
• Ettiamo mano airopere, 
ed allefercizio delle Vir -
tu , che fon quelle, che 
fanno per n o i , e giove-
ranno al cafo noftro i ( a ) 
perocché, fe non procu-
rerete le vir tu , ed efercitarvi in eífe, 
fempre v i rimarrere vani j e piaccia a 
——Í. . , 
(a )CaJ¡tllt inter. Man[. 6. tap.ó. 
Dio , clie íia folamente non crefcere^ 
perché giá fapete, che nella via dello Spi-
rito i l non andar avanti , é un tornar 
indietro. ( b ) NeU'umilta, mortificazio-
ne, í teccamento^ ed altre vir tu fempre 
é maggior ficurezza-, non c ' é , che te-
meré , né con quefte abbiate paura, di 
non arrivare alia perfezione , come l i 
molto Contemplativi „ Santa era Santa 
Marta , benché non dicano, che folfe 
Contemplativa. Or che volete voi pió, 
che poter arrivare ad eífere come quefta 
Beata, che tante volte mérito ricevere 
Crifto Signor noftro in cafa fuá, e dar-
gli da mangiare, e férvido j e mangiar 
anco 
(b) Cajlello ¿raer. M¿n¡ . 7. taP. 4, 
fco Lihro 
anco alia fuá tavola? ( c ) N o n c 'é edi-
ficio di tanta bellezza, come un 'Anima 
pura, epiena di vir tudi , lequali , quaa-
to fono maggiori , tanto piú rifplendo-
n o : ( d ) Prefenza di D i o : procurando 
far le opere in unione di quelle di Gri-
l lo . Orazione perfeverante : cavando 
per fruttodi efla la Carita. Obbedienza, 
Umiltá profonda: accompagnata con la 
confeífione d' aver offefo D i o . Puritá di 
cofcienza: fenza acconfentir a peccato 
mortale, né vCniale avvertitamente. Ze-
10 dell'Anime : procurando tirarne a 
D i o , quante piú íi potra . AfFetto al 
Santiílimo Sacramento dell'Altare: eco-
municarfi col maggior apparecchio , e 
preparazione, che fia maipoílíbile. Par-
tícolar devozione alio Spirito Santo, e 
alia Vergine Mar ía . Pazicnza, efortez-
za ne' maggiori t ravagli . Chiarezza d' 
anima, e fimplicitá di fpiríto, con dif-
crezione, e fchiettezza. Veritá nelle pa-
role : fenza diré , né permetterc , che 
mai fi dica bugia alcuna . Vero amor 
di D i o , e del Proffimoj che é lafomma 
di tutta la perfezione. ( e ) Quefte vi1'-
tú grandi vorrei i o , che foíTero i l noftro 
iludió . f f ) Quefte fono quelle ch'io 
defidero , che voi abbiate , e quelle , 
cheprocuriate , e quelle, che fantamen-
te invidiate. ( g ) A h í che molti fi rella-
no a pié del M o n t e , i quali potrebbero 
falire alia cima! ( h j M i credano, ( i ) 
che operando noi a poco a poco quel 
che poíllamo dal canto noí l to , non 
avremo troppo da combatterej attefo-
chéi lSignore ajuta, e pigliala noftradi-
fefa contro i Demonj , e contro tutto 
11 Mondo . ( 1 ) 
(c) Cammim di ferfe%. edf. 17. 
{ d) Cammino di perfe .^ caf. 18. 
(e) jíyvifo. i . 
( f) Cammino di ferfe .^ cap, I f. 
(g) Cammino di perfe-^ . cap, 1 8. 
(h ) Concetti d'atnor di Dio, cap, 
( i ) fonda%toni, cap. 10, 
(I j Cammim di ferfe .^ cap,$. 
Secando, 
§. I L 
Della maniera , colla quale J i deve afa 
hracciare la v i r t k da chi pretende 
imammifwfi alia ¡er feüone. 
LA diligenza , che ora mi fowiene piú certa, dopo i l domandare fem-
pre a Dio nell' orazione, che ci foften-
ga con la fuá potente mano, ed i l pen-
fare molto di continuo, che fe Egli ci 
lafeia , fubito caderemo nel profondo , 
come é veritá, né giammai confidar i n 
noi íleífi , ( che farebbe fpropoíito ) é 
T andar conpení ie ro , ed avvertenza par-
ticolare , mirando » come camminiarao 
nella virtú i fe miglioriamo , o peggio-
riamo i n alcuna cofa, ( a ) Imperocché 
poco mi giova lo ílarmene molto r i t i -
rata, e fola facendo atti d' amore , e d* 
altre virtú a noftro Signore proponen-
d o , e promettendo di far maráviglie per 
fuo fervizio , fe partendomi di quivi , 
oíferta T occaíione , fo tutto i l contra-
r i o . ( b ) Per quefto per amor di Dio 
ándate molto cauri j ( c ) che fe lo con-
íideriamo bene, e ne chiediamoluce al 
Signore, prefto feorgeremo i l bene, o 
danno noftro j ( d ) e fin dove arriva la 
noftra vir tú. ( e ) 
Guerra v i ha da eflere in quefta v i -
ta , che fra tanti nemici non é poílibi-
le , che ce ne ftiamo con le mani alia 
cintola: ( f ) e non penfi alcuno ( ben-
ché l i paja che s i ) che íi fia acquiftata 
una vi r tú , fe non fa prova col fuo con-
trario • ( g ) Una Perfona fempre riti- ' 
rata { per fanta che fia a fuo parere ) 
nonfa , fe ha pazienza, ed umil tá , n é 
ha come poterlo fapere: si come, fe im 
Uomo foífe molto forte, ecoraggiofo, 
da che fi conofeérá , fe non é mai fta-» 
s^» 
(a1» Caflello inttr. Manf,S» cap*4* 
( b ) Caflello Ínter, Manf, 7. cap. 4. 
(c) Concetti ¿amor di D i o . cap. z. 
(d) Caflello inter. Manf, $, cap. 4. 
(e) Fonda\ioni. cap. 10. 
l f) Concetti dtAmor di Dio, cap, %> 
( g ) F i ta , cap, i n , 
to veduto ín battaglia? San Pietro affai 
valorofo e fedele credevafi eíTereal Aio 
Signore ; ma , miratelo, come íi porro 
nell 'occaíionei fe bene riforfe da quella 
caduca, ed imparo a non fídaríi punto 
di fe ftcffo, e di qui venne a porre tut-
ea la fuá confidanza i n Dio , e pati i l 
martirio, che fappiamo. Oh Dio buo-
n o , fe conofceílimo , quanta é la mife-
ria noftra ! ( h ) l o m i rido di vederc 
alcune Anime, le qualimentreftannoin 
orazione, par lo ro , che vorrebbero eíTer 
umiliate, e pubblicamente fchernite per 
D i o , epoi fe poteffero, coprirebberoun 
lor picciolo mancamento , o fe non V 
hanno, e fia loro appofto, Dio ci liberi 
dal ramarico, che fentono. { i ) 
M a tornando a quello , ch'io dice-
va: ( 1 ) Sempre dobbiamo andaré con 
avvertenza , di che maniera camminia-
mo nell' interiore, c nell' efteriore. ( m ) 
Proeuriamo per tanto di mirar fempre 
íe virtú , e cofe buone , che vedremo 
negli a l t r i , e di ricoprire i loro manca* 
menti con la coníiderazione de' noftri 
gravi peccati. E' quefto un modo d' ope-
rare , che quantunque non íi facci fu-
bito con perfezione, nondimeno fi vie-
ne a guadagnare gran virtú , cioé , a 
tener tu t t i per migliori di rtoi j e íi co-
mincia per di qui a far grand' acquifto 
con l'ajuto di D i o , ií quale fa di me-
ftiere in tutto ; e quando quefto non 
c' é , poco giovano le noftre diligenze. 
Preghiamo dunque Sua Maeftá, che ci 
conceda quefta v i r tú , che facendo noi 
quel, che dobbiamo dal canto noftro, 
a neffuno manca . ( n ) I n altre cofet-
t e , che v i hó feritto, v i ho detto que-
fto molte volte , ed ora lo torno a di-
re , che fempre i noftri peníieri fiino 
^randi , ed aninloíi , che di qua verrá i l 
voftro bene. I I Signore v i dia grazia, 
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í h) Fondafioni. cap. 
(1) Cafíello inter. Manf. f. cap. 4< 
(1) Cammino di ferfe^ cap. i5. 
(ni) Concetti d A m i r di Dio 4 CAp» l . 
(n ) Fit» , t¿p. i$i 
che tal fíanoanche le opere; crediate, 
che quefto importa m o l t o . ( o ) 
§. I I I . 
DegP tnganni folití occorrere neW eferrcl* 
zjo delle virttt^ e della ma-
niera di rl¡>ararli. 
DOve i l Demonio puo far gran dan-no fenza conofcerlo, é , facendo-
ci credere , che abbiamo delle virtú * 
non avendole, cofa che é l a p e f t e : ( a ) 
imperocché da una parte indebolifee I * 
umil tá , e dall'alrraci trafeuriamo d'ac-
quiftare quella v i r t ú , che giá ci pare 
aver guadagnata: e fenz'avvedercene , 
parendoci di camminarficuri, andiamo 
a cadete inuna fofla, che quantunque 
non fia di manifefto peccato mortale , 
che fempre ci conduca all'Inferno j non-
dimeno ci taglia i garretti , per non 
camminare quefta ftrada. ( b ) Oh che 
gran male c quefto ? ( c ) O h che grand* 
inganno? i l Signore ci dia luce, per non 
cadere in fimili tenebre per fuá gran 
mifericordia • ( d ) M a , nótate un altro 
avvertimento: ci fa credere i l Demonio; 
che abbiamo una vi r tú , v .g . dipazien-» 
za, perché ci dererminiamo , e faccia-
mo molti acri cont inúan di patire af-
fai per D i o : e veramente ci pare, che 
i n effetto foffriremmo qualfivoglia in--
contro i onda ftiamo molto contenti , 
perché i l Demonio ajtita a farcelo ere-* 
dere: lo v i avvertifco, che non facciís' 
te cafo di quefte virtú , né ci peníiamo 
conofcerle fe non di nome , che'l Si-
gnóte ce Tabbia date, finché non ne 
vediamo la pro va. Imperocché accade-
rá j che a una parola, che v i fia detta 
a voftro difgufto, vada la pazienzaper 
t é r ra . ( e ) 
l o 
( o ) Concetti ¿CArñor di Dio. cap. 2. 
(a) Cammino di perfe^é cap.^. 
(b) Cammino di ftrfe%, cap. 58, 
(c) Cammino di perfí-^, cap. 7. 
(d) Cajieilo inter, 
(e ) Cammino di perfe^. cap. 3 -!. 
£ 2 Lihro Secondo, 
lo ho cono/ciuto alcufle Anime , e 
poflb anche con verirá dir molte , le 
qHali fono arrivate a quefto ftato , e 
viffute mol t i anni in quefta retritudine, 
c concertó d 'Anima, c di Corpo, per 
quanco íi puo conofcere j e dopo que-
fto , quando giá pareva , che aveffero 
da eflere padfone def Mondo ( almeno 
moho diíingannate di l u i ) provarleSua 
Divina Maefta i n cofé non moltogran-
d i , ed andaré con tanta inquietadme, 
e ftrettezza di cuore, che mi facevano 
ftar attonita , ed andaré come fuor di 
me , ed anco affai timorofa . Poiche a 
configliade, non c 'é nmedio, che co-
me é tanto tempo, che attendono , c 
trattano di v i r tü , pa r l e ro , chepoífono 
¡aíegnare all 'altre, e che hanno ragio-
ne d'avanzo , per fentir quelle coíé . 
I n fomma non ho trovato rimedio, né 
lo t r ovo , per confolare fimili Perfone, 
fe non c moftrare gran compaílione 
della lor pena ( ed in vero íi ha in ve-
<lcrk foggctte a tanta miferia ) e non 
contraddire alia loro ragione, perché tut-
te quefte cofe accomodano nella lor 
mente, penfando, che le patifeono per 
Dio : e COSÍ non arrivano a capite , 
che é imperíezione che é un altr ' in-
ganno per Gente cosí provetta: Che le 
fentano, non c da maravigliarí i , febe-
nc a mío parere dovrebbe preño paffa-
re quefto fentimento di cofé tali • ( f ) 
Or chi quefto non íbpporta , moltobe-
nc fi confidcri • ( g ) 
' *• Muove i l Demonio un'altra tcnta-
zione , che c di farci parere , che fete 
poveri . . » . or bene, promeffa h. po-
f c r t a , e dicendo quegl i , che fi penfa 
dJ cffer povero : io non voglio cofa al-
oma quefto, chebo, lo tengo, perché 
IÍOEI. poflb far di meno ; finalmente ho 
io da vivere , per fervire a Dio i vuol 
Egl¿ , che fofteniarao qnefti corpi \ ed 
aítremilie diverfe cofe, che i l rertsonio 
da qui ad íntenderc trasfiguratoia An-
(f) Cjftelio Ínter. Manf, 5. cap. z» 
fe) f^ f/Zo inttr. Jíanf.y. c ip.} . 
gelo di luce, attefoche tutto quefto é 
bene j onde gli fa credere, che é pove-
r o , che giá poffíede queftavirtu, eche 
tutto fta fetto . Veniamo alia prova , 
che quefto non íi conofeerá d 'al t ranu-
niera , fe non con andargli íempre mi -
rando le m a n i , voglio diré , ponendo 
mente all'opere: e íe ha troppa folleci-
tudine d'avere, ben preftone d á í e g n o . 
Ha per efempio, íbverchia entrata ( i n -
tendaíi rifpetto a quello, che g i l c nc-
ceflario ) c potendo paflarfela con un 
íérvitore , ne vuol condurre tre •, o ef-
fendogli mofla lite fopra qualche parti-
cella della fuá roba j o fe i l povero 
Contadino non fubito corrifponde , c 
lo paga , gli viene da quefto tanta in -
quietudine , e tanta pena , come fenza 
efla non poíTa vivere . Dirá , che lo fa , 
perché non íi perda la fuá roba per 
mal ricapito, e negligenza; che fubito 
falta i n ' campo una feufa. N o n dico io , 
che la lafci, ed abbandonii che la pro-
cari j e fe la ricupererá, o vincera la l i -
te , bene: e fe altrimente gli accaderá , 
non fe ne prenda faftidio: perciocché i l 
vero povero fa sí poca ftima di quefte 
cofe , che fe bene per alcune caufe le 
procura, non Tinquietanomai, perche 
non penfa mai che fia per mancargli, e 
benché glimanchi, non íc ne cura mol* 
to y lo tiene egli per coía acceftbria , e 
non prindpale, come ha peníieri piú al-
ta , a íbrza di braccia , per dir cosí , é 
ti rato ad oceuparfi in queft'altro. Síc-
c h é u n Rel igioíb , o Religiofa, clie giá 
é chiaro , che é , o almeno , che devr 
eflerpovero, non poífiedecofa alcuna, 
perché alie volte non ha : ma fe v i é , 
chi glie la dia , la prende volentieri, e 
per maraviglia ^ i pare, che gli avanzi, 
e fia fuperflua: fempre gufta di tener fer-
bata qualche cofa > e íe puo aver un 
abito di panno fino, non lo dimanda di 
groftb, o men buono: ed alcana cofec-
t a , chepoflaimpegnare, o venderé, ben-
ché fian l i b r i , lo fa: atrefoché, fe viene 
(dice) un ' infermitá , ha bifognodimag-
i giore «omodi tá , e di piii recalo del i oír. 
De i T. ojljenti, 
dinario. Povera rae : queño c quello, 
che promettcfte, qucrto i l non aver pen-
fiero di voi fteflfl, c di lafciarvi in tutto 
nelle maní di D i o , e venga che venir 
vuole? Perocché , íe v'andate proveden-
do per quello, che ha da venire, meglio 
farebbe, che fenza diftraervi, tenerte en-
trara certa. Benché qttefto fi pofla fare 
fcnza peccato, é pero bene, che andia-
mo conofcendo quefte imperfezioni, per 
vedere, che ci manca mol to , per avere 
quefta vir t i r , e la domandiamo a D i o , 
é la procuriamo perciocché con penfare 
d'averla, andiamo trafcuraci, e quel che 
é peggio, ingannati. ( h ) Lifteffo dico 
deirumil tá , e di tutte le vi r tú : fono gran-
di Taftiizie del Demonio, i l quale per 
darci a credere, che abbiamo una vir-
tú , non avendola veramente , metterá 
fottofopra T Inferno . Ed ha ragione, 
perché cosi fa gran danno, e non ven-
gono mai quefte finte virtú fenza qual-
che vanagloria, nafcendo da tal radice; 
ficcome per contrario, queile, che da i l 
Signorlddio, fon libere da eífa, e da fu-
peVbia. ( i ) O h Dio m i ó ! perché queft' 
Anima fta ancora nella Terra? ( 1 ) / ^ 
O r , che rimedio? quello, che a me 
pare migliore, é quello, che cinfegno 
i l noftro Maeftro^, far orazione, e pre-
gare i l Padre eterno, che non permetta, 
che incorriamo in tentazione . Voglio 
anco dirvene un altro: che quando ci 
pare , che i l Signóte ci abbia conceffa 
qualche virtú , avvertiamo, che é un 
bene ricevutoindepofito, e che pub tor-
nare a 'levarcelo, come i n vero molte 
volte accade, e non fenza gran provi-
denza di D i o . N o n lávete mai veduto 
i n voi ? certamente io si •, perché alcune 
volte mi pare di ftare aflai ftaccata da 
certc cofe i e veramente venutofi alia 
pro va , cosi é: altre volte poi mi trovo 
cosi attaccata, ed a coíe dcllc quali i l 
giorno innanzi per avventura m i farci 
(h) Cammino di perfe-^ . cap. $2, 
( i ) Cajidlo inter. Manf, f. cap, 3, 
<i) f / ta, cap. 31, 
$ 1 
ourlata, che quafi non mi riconofeo. 
Altre volte m i pare d'aver un animo 
grande, e che a cofa, che fofle di fer-
vizio di D i o , non voltarei le fpalle, nc 
la ricufarei, ed i n pro va é ftato cosi, 
che per alcune io tengo j ma vien poi 
un altro giorno, che non m i trovo coa 
animo di pur ammazzar una fórmica per 
D i o , fe in quello trovafll contraddizio-
ne. Similmente altre volte mi pare, che 
di niuna cofa, che foífe detta, o fi raor-
moraffe di me, punto mi curarei, ed ht> 
provato alcune volte eíTer cosi , che anzi 
mi da contento i ma vengono g io rn i , 
ne' quali una fola parola m'afflige, c v o i -
rei ufeir dal M o n d o , perché mi pare, 
che ogni cofa m i ftanchi, c dia noja. 
N é fono io fola in que í lo , perché l 'ho 
veduto i n molte perfone migliori di me-v 
e f o , che pafla cosi. O r , fe quefto é 
vero , chi potra diré di í e , che abbia 
v i r tú , o che fia ricco, poiché al miglior 
tempo, che abbia bifogno della v i r t ú , íe 
ne trova povero ? C m ) 
Per tanto Anime Criftiane per Dio v i 
prego, che non v i trafeuriate: ( n ) M a 
anzi penfiamo fempre d'efler povere, n é 
ci andiamo indebitando , fenz'avere d i 
che pagare; perché da afrra parte ha da 
venire i l teforo, e nonfappiamo, quanto 
i l Signore vorrá lafciarci nella carcere 
della noftra miferia, íénza darci cofa al-
cuna. E fe tenendoci alcuni per buonc, 
ci faranno corteí ia , ed onore, che é r i -
cevere i l preftito, che dico •, ftiamo av-
vertite, che non rimaniamo búrlate noi» 
ed eífi infierne. Vero é , che fervenda 
con umil tá , finalmente i l Signore ci foc-
corre nelle neceíTitá) ma fe daddovero 
non c' é quefta virtú , ad ogni paffo 
Ccome fi dice) ci lafeierá i l Signore, ed 
é grandiíííma grazia fuá, per fare che 
di lu i teniate gran c o n t ó , e con veritá 
conofeiate, che non abbiamo cofa alai-
na di buono, che non ci fia data, ( o ) 
Delle 
(tn) Cammino di perfe .^ cap. } 3 . 
(n) Cafiello inter. Manf.s. cap. 4. 
( o ) Cammino di perfe^ . caf.y** 
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Delle JmperfezSoni ^ che occorrono 
efercizio delle t/irthy e della 
maniera d i levarle. 
neW 
SE bene ci pare, che non fi trovino i n no i ímperfezioni , quando apre 
Dio gli occhi del!'Anima, come fuol farlo 
nellorazione, ben comparifcono cotefte 
í m p e r f e z i o n i ( a ) onde per molto che 
un'Anima s'affatichi i n perfezionarfi, fe 
daddovero viene percoffa da quefto Solé, 
tutea fi feorge molto torbida-, e come 
l'acqua, che fta i n una caraffa, che fe 
t ion v i da i l Solé , pare mol tochiara, ma 
fe egli v i da, vedefieflertuttapienad'ato-
m i . ( b ) Oh cecitá umana! fin quando 
c i fi leverá quefta térra dagli occhi ? che 
fe bene t í a di noi altri non pare, che fia 
tan ta , che ci acciechi del tutto , veg-
go nondimeno alcune brufehette, alcu-
ne pietruzze, le q u a l i , fe lafeiamo cre-
fcere, fono baftanti per farci gran dan-
n o . f e ) 
M i dÓTe una volta Noftro Signore 
confolandomi , ch' io non m' affliggeífi 
( e ció con grand' amore ) che in quefta 
vita non poíliamo ílar fempre d' un mo-
do , che alcune volre avrei avuto fer-
vore, ed altreno: alcune volte fareifta-
ta con inquietudini , e tentazioni , ed 
altre con quiete: ma , che fperaífi in 
l u i , e non temeífi. ( d ) Benedetto fia 
tanta Mifericordia, e con ragione fa-
ranno maledetti coloro, che non vor-
ranno approfittarfi di le i , e perderanno 
quefto Signore. ( e ) Oh Signore I che 
tutto i l danno ci viene dal non tener fiíll 
g l i occhi in V o i : che fe non badaífimo 
ad al t ro , che a camminare, prefto arri-
varemmo; ma cadiamo, ed inciampia-
mo mille vol te , ed erriamo la ftrada, 
(a) Lettera. 8. nu. 3. 
( b ) F i ta . cap. io. 
(c) CafieUo ínter. Manf. 6, cap. 4, 
{ á ) F i ta . caf. 16. 
(e) CafielLo ihter, Manf 6. cap. 4. 
mirare ( come dico ) attenta-
vero cammino. ( f ) Ma per 
Figl iuoli , ferviamoci a 
per non 
mente i l 
amor di D i o , 
noftr'utile di quefti difetti, per conofeere 
la noftra miferia j ed eglino ci diano 
maggior yifta, come i l fango la diede 
al cieco, che fanó i l noftro Spofo i onde 
vedendoci tanto imperfetti, crefea mag-
giormente i l fupplicarlo, che cavi bene 
dalle noftre miferic, perché poíliamo dar 
gufío in tutto a SuaDivinaMaef tá . ( g ) 
Perché toccarci in un puntiglio, on-
de ci paja difeapitare un tantino di ripu-
tazione, non fi fopporta, né pare che íi 
pofla foflfrirej fubito fi dice: N o n fiamo 
San t i ; Dio ci l iben, quando faremo al-
cunacofa, che non fia perfetta dal diré: 
N o n fiamo Angeli , non fiamo Santi: 
avvertite, che febbene non fiate t a l i , é 
nondimeno gran bene i l penfare, che fe 
noi ci sforziamo , dandoci Dio i l fuo 
ajuto, potremo eífere; né abbiate pau-
ta , che fe i l difetto non vien da v o i , r i -
manga per L u i . ( h ) Da i l Signore una 
fortezza, e ftabilitá grande, per non de-
viare in cofa veruna dal fuo fervizio, né 
dalle buone deliberazioni. ( i j Oh che 
quanto é nel Mondo é burla, fe non ci 
ajuta , e conduce a quefto! e benché 
duraffero eternamente i fuoi d i l e t t i , e 
ricchezze, e godimenti, e foííero quanti 
fi poteflero immaginare, tutto é fchifez-
za, ed immondizia comparato a quelli 
tefori, che s'hanno da godere fenza fini-
ré j e fono ancor quefti un niente i n 
comparazione di pofleder i l Signore di 
tut t i i tefori, e del Cielo. (1) Ma vuol 
i l Signore, che l 'Anima non fi dimenti-
chi del fuo proprio eflere, acciocché fem-
pre ftia umile , e che conofea quello, 
che deve a Sua Divina Maeftá. ( m ) I n 
fomma fia la conclufione di quefto, che 
procu-
(f) Cammino di ferfe%. cap. 16, 
f g ) CafieUo inter. Manf. 6. cap. 4. 
(h) Cammino di perfe .^ cap. \ 6 . 
( t ) Cafelio fnter. Manf. 7. cap. 4. 
(1 ) CafieUo inter. Manf. 6. cap. 4. 
( m ) Caftllo inter. Manf. 7. cap, 4» 
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procuriamo d'andar fempre avanti, c fc 
quefto non fi fará, ftiamo con gran t¿-
raore, perché, ( n ) c le vi rni la mede-
fima natural debolezza .la. fa cadere, ib 
la Períbna non s'ajuta , e non chiede 
f a v o r e a D i o j ( o ) e i l bene prefto ca-
de, fe con gran folleciludine non fi guar-
da > ed i l male, fe una volta incomin-
é cUfficiliílimo da levarfi, e ben to-cía 
fío i l coftume di cofe imperfette diventa 
abito. ( p ) 
Buona cofa é andar con timor di fe 
íleflb, per non fidaríipoco, né molto 
di porfi neiroccaíione , dove íi foglia 
offender D i o , perché quefto é molto 
neceífario, finclié la Perfona non l i veg-
ga molto perfetta, e coíiante nella vir-
t ü : né v i fono m o l t i , che fiano tanto 
ben fondaá i n efla, che r i t rovandoü i n 
occafioni apparccchiatc, e conformi alia 
lor naturale indinazione, poffano tra-
ícurarfi , fkiandoíi di loro fteíli. Impe-
rocché ícmpre, mentre viviamo i n que-
fta carne, anche per umiltá é bene i l co-
nofcere , e temeré la noftra miferabile 
naturalezza. ( q ) Piaccia a Sua Divina 
Maeftá darci abbondantemeQte la fuá gra-
z ia , che avcndo queí ia , non ci fará co-
fa, la quale ci poíTa impediré, e tagliar 
i paífi, per andar fempre avanti nel fuo 
fervizio j e che tut t i ci protegga, e fa-
vorifca, acciocché per noftra debolezza 
non íi perda un si gran principio, come 
r ) é tutto c ió , che mira alia perfe-
zione. ( f ^ 
/ 
(n^ Cafidto inter. Manf.f, ce/».4. 
^o) Cammino di perfe-^  caf. 15, 
(p) Cammino di ferfe^. cap. f* 
{ q ) V i t a . cap. 13. 
( r ) Fondayoni. cap. 31, 
i f ) Ayyifo di Spirito, 6. 
C A P O I L 
Della Fedc. 
Quantcgiovevolecofa fia í a n d a r í n Veáe^ 
¡ e r avanzjtre ficwramente m i cam-
mino della Perfezjone, 
TEngo per certo, che non permette-rá Dio che fia ingannata dal De-
monio queir Anima , che in neffuna co-
fa íi fida di fe ftefla, e fta fortificata nel-
la Fede, conoícendo ella i n fe, che per 
un punto di eíTa darebbe millc vite , fe 
tante ne aveíTe: e con quefto amor alia 
Fede, che fubito Dio inibndc , la quale 
é una Fede viva , e forte , procura an-
dar fempre conforme a quello , che tie-
ne la Chiefa Cattolica, informandofene 
or da quefto, or da quell*akro•, peroc-
ché come quella , che ha fatto gagliar-
d o , e buon fondamento i n quefta ven-
ta , non la moverebbono un punto da 
quello, che tiene la Santa Chiefa, quan-
te rivelazioni íi poíTano immaginare , 
benché vedeífe i Cieli aperti. ( a ) I n 
quefto particolare non ebbe mai forzail 
Demonio, per tentarmi di maniera, ch* 
io dubitaífi, che in V o i , Signor m i ó , 
fi ritrovino tutt i i beni 5 né i n cofa veru-
na della Fede: anzi mi pareva, diequan-
to piú foflero Je cofe di lei naturalmente 
impoífibil i , tanto piú io le credeífi con 
fcrma Fedej e con la divozione, cheda-
va ilconfidorarviOnnipotente, rimanef-
fero i n me conclufc tutte le grandezze 
opérate da Voftra Maeftá, ed i n quefto 
( come ho detto ) non ebbi giammai 
dubbio , ( b ) ch'io fola m i porrei con-
tro tut t i i Luterani , per far loro inten-
dere Terrore, i n cuifono, e lefalfeopi-
n i o n i , che tengono . ( c ) Quefto é 1* 
inganno noftro i n non ci rimettere to-
E tal-
( a ) F h a . cap.zf. ( b) Vita» cap. 1 .^ 
( c ) Helaojone, z. nu. fo. 
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talmente in qucllo, clic di no i vuol fa-
re i l Signore, i l quale meglio di n o i , fa 
qucllo, che piú ci conviene > ( d ) che 
c quella fanta pace , che fa ámfchiac l* 
Anima a poríi in guerra con tu t t i quei 
del M o n d o , reftando ella con ogni íicu-
rczza, e pace . O h che ventura grande 
fara ottenere queftofavore, checonfifte 
nei runir f i 1'Anima con la volontá di 
Dio i di maniera che non v i fia divi-
fione tra lei , e l u i , ma che fia una 
medefima volontá non di parole , né 
con foli defiderj , ma pofti i n opera ; 
di maniera che intendendo , che ferve 
maggiormente al fuo Spofo in qualche 
cofa , abbia tanto amore , e defiderio 
di piacergli , che non dia orecchio alie 
ragioni della parre contraria , che le 
porgerá rintelletto-, né afcolti , né íli-
m i i t i m o r i , che le metterá •, ma lafci 
operare la Fede, in modo chenonguar-
di a i ru t i le , néa l ripofo, ma finifcaor-
mai di capire , che in quefto confifte 
tut to i l fuo profitto . ( e ) O h Gesú ! 
che cofa é veder un" Anima appartata , 
c priva di lei ? quali rimangono le po-
vere Manfioni del Caftello ? quanto 
vanno i fenfi turbati ? che gente é 
quella , che vive in eíTa ? e le potcnze , 
che fono i Caftellani , i Maggiordomi , 
e gli Scalchi, con che cecitá, con che 
mal governo ? I n fine , come Terra , 
dove fta piantato l'arbore, che c i l De-
monio , che frutto puó daré ? ( f ) Oh 
D i o buono! quanto differentementein-
tenderemo quefte ignoranze i l giorno 
del Giudizio, dove fi conofcerá la veri-
t á rd i tuttc quefte cofe ? ( g ) Dio ci l i -
be i per fuá mifericordia da si gran ma-
l e , che non c ' é cofa, mentre ftiamoin 
qliefta vita , che meriri nome di male , 
fe non qucfta, poiché accumula eterni 
mali per fenza fine : ( h ) Sentó gran-
(d) yita. cap. 6. 
(e) Concetti d'amor di Dio. cap. 5. 
( H Cafiello Ínter. Manf. 1. cap. a, 
(g) Fondafioni. cap..t^. 
(h) Cajitlb ínter, MAU[. 1. cap. i . 
demente la pcrdizione di tante Ani -
me ! ( i ) 
Nelle cofe occulte di Dio non abbia-
mo da cercar:«ragioni, per intenderlc : 
ma come crediamo, ch'Egli é p o t e n t e , 
chiaro é , che dobbiamo credere , che 
vermicelli di cosi limitato potere, come 
noi fiamo , non han no da capire le fue 
grandezze. ( 1 ) Soverchio inganno fa-
rebbe i l penfar quefto \ mentre la gran-
dezza di Dio non ha termine , n é me-
no 1' avranno le fue opere . Chi finirá 
mai di raccontare le fue mifericordie , 
e grandezze? é impoííibile. ( m )Sono 
io ftatafempre affezionara, e m'hanno 
piú raccolta le parole dcgl'Evangelj , 
che i libri , per elcganti , ed ordinati , 
che fiano , i quali fe non erano partí-
colarmente d'Autore molto approvato, 
non mi piaceva di leggerli: accoftando-
mi dunque a quefto Maeftro della Sa-
pienza, ( n ) mi diíTe ; Ahi figlia , che 
pochi mi amano con veri tá, che fe mi 
amaííero, nonterrei io loro celatiimiei 
fegreti! Sai t u , che cofa fiaamarmicon 
veritá ? i l conofeere , eífer bugia tutto 
quello, che a me nonpiace; con chia-
rezza vedrai quefto, che adeflb nonin-
tendi, in quello , che giova all 'Anima 
tua. Cosi appunto Thoveduto, fíalo-" 
dato i l Signore \ perciocché da quell' 
ora in qua parmi tanta vanitá , e bu-
gia quello , che non vedo effer indiriz-
zato al fervizio di D i o , che non lo fa-
prei d i ré , come T intendo, e la compaf* 
fione, che mi fauno coloro, ch'ioveg-
go ftarfene con tanta ofeuritá intorno 
a quefta veritá. ( o ) «f 
I n cofe della Fede per ToíTervanza, 
e difefa della minima cerimonia della 
Chiefa , o per qualfivoglia veritá della 
Sagra Scrittura , io mi farei pofta a pa-
tire mille mort i j ( p ) e neffuna cofa 
mi 
(1) Re1 alione, 2, nu. y o . 
(1) CafitUé Ínter. Manf. 6. cap. 4. 
( m ) Cafiello ínter. Manf. 7. cap. i . 
. ( n ) Cammino di perfe^ . cap. X I . 
( 0 } Fita. cap. 16. ( p ) ¥onda^ioni* cap, i» 
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mi fi porreb^c davanti, che per quefto ¡ lemoftraamore, non fa, dove a n d a r é ; 
non lafuperaíli, cpaflaíli. ( q ) l o v o r 
rei i n quefto particolare darmi piil ad 
intendere , ma non fi puo diré . Cavia-
mo di q u i , che per conformarci col no-
ftro D i o , e Spofo inqualche cofa, fará 
bene, che ftudiamo di camminare fempre 
con quefta veritá . ( r ) M i rimafe una 
veritá di quefta veritá , la quale mi fi 
rapprefento , fenza faper io come , né 
che , tanto fcolpita , che mi fa portare 
una nuova rivereUza, e rifpetto a Dio j 
perocché da unanotizia di SuaMaef tá , 
e fuo potete di tal maniera, che non íi 
puo efprimere : ma fo in tendere, che é 
una gran cofa. ( f ) Oh Gesii m i ó ! chi 
potefle dichiarare la Maeftá , con che 
v i moftrate, e quanto Signore di tutto i l 
M o n d o , e de' Cie l i , e d'altri mille Mon-
d i , ed infíniti M o n d i , e Ciel i , che V o i 
creafte j conofce T Anima fecondo la 
Maeftá, con la quale v i rapprefentate , 
che tutto é nulla , per effer V o i Signo-
re d 'ogní cofa. Q u i chiaramente fi ve-
de , oh Gesii mió ! i l poco potere de 
Demonj i n comparazione del voftro j e 
come quei, che cerca di piacervi, puo 
calpeftare tutto 1'Inferno. Q u i 1'Anima 
vede la ragione , che ebbero i Demonj 
di temeré , quando difeendefte al L im-
bo : c come doveano defiderare altri 
mille piú profondi In fe rn i , per fuggire 
da tanto gran Maeftá e veggo , che 
volete dimoftrare aU'Anima, quanto el-
la fia grande, ed i l potere, cheba que-
fta Sacratiílima Umani tá congiontacon 
la Divinitá. Q u i íi rapprefenta bene quel-
l o , che fará nel giorno del Giudizio , 
íl vedere la Maeftá di quefto Re , ed i l 
rigore , che moftrerá contra i cattivi . 
Q u i é la vera umiltá , che lafeia nell' 
Anima in mirare la fuá propria mife-
r i a , che non puo non conofcerla. Q u i 
la confufione, e vero pentimento de' 
peccati, poiché anco con vederlo, che 
{<|) Fita» cap, 16. 
( r ) CaflelU Ínter. Manf. 6. c.ff. i o . 
(f) F i ta , cap. 36. 
per nafeonderfi , e cosi tutta fi ftrug-
ge. ( t ) M i rimafe una gran vogliadi 
non dirgiammai fe non cofe molto ve-
re , che poífino comparire i n faccia di 
quanto quifi tratta nel Mondo •, onde 
incominciai ad averpenadi v ivere in lu i . 
( u ) Oh Gesú mió 1 chi aveífe qui tut-
ta infieme V eloquenza , e fapienza de 
morta l i , per ben fapere ( nel mondo , 
che qui fi puo , che tutto é non faper 
cofa alcuna ) dar ad intendere in quefto 
cafo alcuna cofa delle molte, chepotia-
mo confíderare , per alquanto conofee-
re , chi é quefto Signore, e bennoftrol 
Se i n accoftandovi a l u i , arrivarete a 
penfar , ed intendere , con chi ándate 
a parlare , o con chi ftate parlando , 
fappiate certo, che in mille vite delle no-
ftre non finiremo d' intendere, come me-
r i ta , effer trattato quefto Signore, alia 
cui prefenza gli Angeli tremano : i l tut< 
to comanda, i l tut to puo, i \ fuo volere 
é operare . ( x j 
Procúrate aver la cofeienza netta , 
umiltá , e difprezzo di tutte le cofe del 
Mondo , e fermamente credere tutto 
quello, che tiene la Santa Madre Chie-
fa-, ( y ) attefoché tutto i l danno, che 
viene al M o n d o , édal non conofcerela 
veritá della Scrittura, chiara veritá i (z ) 
e cosí facendo ftate ficuriííimi, checam-
minate bene . ^ a ) Oh che gran bene c 
per colui , che p iüd i tu t t i gli altri éobli-
gato a mirare T onore del Signore ! . . . . 
Felice chi lo fa , e chi per un punto d' 
accrefeimento della Fede, e per aver a 
daré un poco di luce agliEretici dareb-
be mille Regni: e con ragione, poiché 
altto guadagno é quello d' un Regno , 
che non finifee mai •, della cui acqua una 
fola goccia, che ne gufti l 'Anima, tie-
E 2 ne 
(t) Fi ta , cap, iS. 
(u) Fita . cap. 36. 
( x ) Cammino di perfe^ cap.zi. 
(y) Cammino di perfe .^ cap. i r . 
(z) Fttét. cap. $6. 
(a) Cammino di perfe\. cap. i l . 
6 $ Lihro Secando, 
ne pcrifchifézza, quanto fi trova i n que-
i l a vi ta , ( b ) 
C A P O I I L 
Della Speranza. 
t 
- • 
D i qhanta Milita fia. a l f An ima la Spe. 
ranz.a, € Confidenza i n Dio-, %er 
non arrefiarfi m i cammino 
della perfezjom* 
N O n cflendovr cofa flafaife, fe non D i o ; ( a j e cheil vero rimedio, 
per non eadere^ é appoggiaríi aJla Cro-
ce, e confídare in c o l n i , che fí pofe i n 
cíFa : ( b ) cosi procura attaccarti bene 
^ D i o j ( c ) e confídare i n D i o , che 
sforzandoei noi dal canto noftro , a 
poco a poco y benché non fia íubi to , 
potremo arrivare, dove con la fuagra-
zia , ed ajuto arrivarono molt i Santi , 
i q u a l i , fe non íi foííero mai rifoluti , 
a defiderarlo , ed a podo in efecuzio-
ne a poco a poco, non farcbbono fali-
t i a cosi altoftato. ( d J Deh n o , mió 
Dio , non piú confidanza i n cofc , ch' 
io poffa volere per me ! ( e ) Ben veg-
gio i o , Signormio-, i l poco , chepofloj 
ma accoílata a V o i , íklita in queíf al-
ta torre , dove fi fcoprono le veritá , 
non al loti tañando v i V o i da rae, potro 
ogni cofav ( i ) Difponete pur V o i di 
me, come vi piace, che queftb voglio 
io , poiché confiñe tutto i i mío bene 
m darvi gufto : e fe V o i . , Dio raio , 
vorrete dar gufto a me, adempiendo , 
quanto v i chiede i l mió defiderio , veg-
go , che andrei pcrduta per la malaftra-
da j ( g ) e dove prima mi fon veduta , 
cire é T Inferno - ( h } 
{ h ) Fita* cap* z i . 
(a) F i ta , c a f . l f . (b) Relan i^onr. z\ tirtf. 
(c) Ricardo. 6z. (d) Fita cáf. 13. 
(e) Efclamu^Jone. 17. (f) f/t*. cap. I I , 
( g ; íifclamayone.. 1.7. (h.) f/ta, cap, n> 
Vuole Sua Maef tá , ed é árnica á? 
Anime generofe , purché vadano con 
«mil tá , e ctóffidate afFatto di loro fteíTe» 
lo non ho giammai veduto alcuna d i 
quefte, che fia rimafa a} baflb in quefto 
eammino j né verun'Anima codarda , 
benché umife, che i n mol t i anni cara-
mini tanto, quanto queft'altreanimofe 
in pochi g iorni . Refto attonita del mol-
to , che giova in quefto eammino ú 
faríi animo a cofe grandr; che quan-
tunque 1'Anima non abbta fubito for-
ze, da nondimeno un generofo voló , 
ed arriva molto avantij fe bene a gui-
ík d' uccellino , che non tiene^ fe non 
ía prima lanugine^ fi ftanca, e ferma.. 
f i ) Sua Divina Maeftá é'ú vero libro 
i n cui ho veduto tutte le ver i tá . Bene* 
detto fia tal libro r che lafeia impreífo 
quello, che s'ha- da leggere, e fare di 
maniera che non fi puó dimenticarc . 
( 1 ) Ah ! che tutte le cofe fi poflbno 
in Dio . ( m ) E chi é quello , che ve-
á e n d o un poco di quella gloria , che 
da a quelli, chelo fervono, non.cono-
fea eífer tutto nulla , quanto fi puó fa-
re , e patire, poiché tale premio fperia-
mo ? ( n ) 
Fin'ora m ' é parfo y che aveva bifeü. 
gno d ' a k r i , e teñe va piú confidenza 
negli ajuti del M o n d o ; adeífo conofeo-
chiaramente, che fono tu t t i , cometan»-
t i ftecchi di rofinarino fecco, e clve ap-
poggiandofi ad effi , non v ' é ficurezza^ 
poiché efléndoci un poco di pefodi coi> 
traddizioni, o raormorazioni, fi fpezza)-
no . ( o )- Oh Con oento mió e Dio 
raio ! che faróio perpiacervi ? ( p )Piac^ 
ciavi Ben raio y che venga una volta ten> 
po , nel quale io poda pagare qualche 
qttattrino del raolto, che vi devo : or--
dinate V o i , Signore , nel modo , che-
piú v i piace , che quefta voftra fchiava 
vi* ferva in qualche cofa . Donne pur 
fono 
(r) Fita. cap. i$r ( l) F i ta . cap. 26. 
( m ) r i t a . cap. 15. ( n ) Fi ta . cap. 16*. 
(o ) Keia^ione. z. nu. 43. 
(p) F-fclamatione, i í ~ 
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fono ftate alrre, le quali hanno fatte 
opere eroiche per amor voftro i io non 
fono buona ad altro , che a parlare ^ 
c COSÍ nonvolete V o i , Dio mío» met-
termi in Opera: turto fe ne va in paro-
le , e deíiderj di fervirvi : c né meno 
per qitefto ho liberta, forfc, perché vé-
dete , ch'io mancherei i n tutto . Forti-
fícate V o i 1' Anima mia , e difponetela 
prima, o Bene di tut t i i beni, Gesú m i ó , 
«d ordinatc fubito mod i , co'jquali io fac-
cia qualche cofa per V o i : che non fi puó 
piú foffrire di ricever tanto, e pagar mi l -
la j coft i . S ignó te , quello, che puóco-
ftare: nonvdgliare, v i pfego , ch'io v i 
venga innanzicon le mani tanto vuote, 
poiché conforme all'opere s'ha da ricc-
vere i l premio. Q u i fta la mia vi ta , qui 
ftail mió onore, e lamia voló nta*, ogni 
cofa v i ho data, voftra fono, difponetc 
di me conforme al voftro beneplácito . 
( q ) Con queño mi trovo con un do-
minio , che mi pare poter reílftere a tut-
to i l Mondo , che mi foíTe contrario , 
non mancandomi Dio . ( r ) Conofco 
quefta veritá tanto chiaramente , che 
fe 'prima foleva efler molto árnica , 
¿he mi voleíTero bene , giá niente me 
ne curo j anzi pa rmi , che mi diano in 
•parte noja •, eccetto di queili , co'quali 
-tratto le cofe dell'Anima mia , oquegl i , 
a quali io poflb giovare gl1 u a i , acció 
mi fopporrino, e gli a l t r i , acció piú vo-
lentieri mi credano quello, ch' io loro di-
co della vanitá del tu t to . { ( ) M a i n tut-
to conviene aver diferezione , ed anco 
gran confidenza * ( t ) 
Piaccia al S ignó te , ch'io abbia fapu-
to dichiararmi in quefto, che ho detto: 
( u ) e poiché non bifogna avvilire i 
deíiderj , ( x ) procura molto la perfe-
zione; ( y ) e fpera i n D i o , chepurora 
confefleró a lui i miei peccati , e le fue 
Mifericordie, e di tutte iníleme faro una 
( q ) PÍ*4* capé l l . ( r ) B.ela\ione. z. w,4j. 
(1) Rtla^ione. 2. «.4-(. (c) f i ta . cjp. 13, 
( u ) yit*. cap, 164 ( x ) f/ta, cap,i$t 
( X ) Kicorio . 6 0 . 
canzone di lodi con pefpetüi fofpiri al SzU 
va tormio , e Dio m i ó . Potra eTere, che 
venga un giorno , quando io lo canti 
mia Gloria, e non fía compunta la mia 
cofeienza , dove g;iá ceffaranno tu t t i i 
fofpir i , e paure : ma trattanto i n iípe-
ranza , e filenzio fará la mia fortezza . 
Voglío piuttofto vivere , e moriré i n 
pretendere, ed in ifperarela vita eterna, 
che pofledere tutte le Creature , e tu t t i 
i loro beni , che hanno a finiré : N o n 
miabbandonare, S ignóte , perchéiofpe-
ro in T e : non refti confufa la mia fpe-
ranza : T i ferva io fempre , e fa di me 
quel, che T i piace. ( z ) ' 
§. 11. 
D i quamo danno , e pericolo riefea ali* 
Anima la prefonzjone , o fia troppa 
JicwezjLa^ per no i avanz/trfi nel 
cammino della perfezSonc. 
COme T Anima íi ]vede tanto appreí-fata a Dio , e vede la differenza, 
che v' é dal Ben del Cielo a quello del-
la Terra > e l* amorc , che le moftra i l 
Signore, le nafce da quefto amore con-
fidenza , e íicurezza <cü jaon cadete da 
quello , che godr," parendole di veder 
chiaramente "A premio , né eííer poííibii 
p iu , che cofa, la quale anco per la vita 
é tanto dilettevole, e foave, íi lafeiper 
cofa tanto vi le , e fporca , quanto é i l 
diletto fenfuale^ e con quefta confiden-
za , ( a ) che é una ficurezza di parer-
c i , che in neftuna maniera tornaremo 
alie colpe paflate, epiacerí del M o n d o , 
che giá T abbiamo conofeiuto, e fappia-
m ó , che tutto paíía, e che piú gufto ci 
danno le cofe di Dio , ( b j le leva i l 
Demonio la poca, che deve averc di fe 
fteffa : e come dico , fi pone ne* perico-
l i , e comincia con buon zelo , a daré 
e mifura , creden-
V- 3 do . 
de'frutti fenza taifa 
E 
(2.) Efclamazjone, 17. 
(a) f i t a . cap. 19. 
(b) Cammino d$ f q f i f o cap. 5 9 , 
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é o , che ¿>iá non v i fia che temeré di 
fc . ( c ) Quefta , fe é ne pnncipj , c 
moteo perniziofa; perché con quefta íicu-
rezza non ci curiamo di guardard dal 
tornare a metterfí nell 'occafíoni, onde 
poi miferamente cadiamo: c piaccia a 
D i o , che non fia moho peggio la ríca-
duta: imperocchc come i l Demonio ve-
de , che é TAnima, che gli puo far dan-
n o , e giovare aU'altre, fa quanto p u ó , 
perché non fi rilevi i ( d ) e le va a poco a 
poco ofeurando rintelletto, e intepidendo 
la v o l o n t á , e facendo crefeer i n leí Tamor 
proprio, finché d'una i n u n ' á t r a cofa, 
la va feparando dalla volonrá di D i o , ed 
attaccando alia fuá. ( e ) N é queño paífa 
con fuperbia, perché ben conofee TAni-
m a , che per fe fteífa non puo cofa alcu-
na j ma curto nafce da moka confidenza 
ín Dio fenza difcrezkmc, non confide-
rando, ehe ancora non é pm che «ccel-
l ino d» prima lanuginci puo ben ufeir 
dal n ido , e ne la cava D i o , ma non 
ifta ancora in termine di poter volare, 
attefoché le virtú non fono per ancora 
mafliccie, e f o n i : né tien ella cfperien-
za , per conofeere i pericoli: né fa i ldao-
110, che cagiona, i l confidar troppo di 
fe ftefla. Q¡uefto I n quello, che ruino 
me: { ( ) Cercava rírriedio, faceva dil i-
genze-, ma non doveva intendere, che 
rut to giovava poco, fe tolta vía total-
mente la eonfidanza da n o i , non la po-
niamo in D i o . Cg) Q u e ñ o c Tingan-
no , con cui fa prefa i l Demonio: ( h ) 
Qiicfte fono r i l luf ioni , ch ' iovorre i , che 
remeífimo aífai , e pregaífimo fempre 
D i o , che la tentazione non fia tanto 
gagliarda, che Toffendiamoí ma che cí 
venga conforme alia ibrtezza, che Egli 
ci d a r á , per vincerla. ( i ) Quando con-
f e ) Fi ta . euf>. iq. 
{ á } Cammino di ferff^. cap. 39. 
( e } Cajietlo Ínter. Méhf.S* f « f . 4» 
( f ) y * * * €*j>. 19. • 
(g) r i t a . cup. 8. 
(h) F i ta . cap. 19. 
( i ) Cammino di perfa c j f . 41. 
Libro Secondo, 
fidero, che (lava Giüda tra glí Aí>pofl<5b 
l i , e trattando fempre col medefimo D i o , 
cafcoltando le fue parole, conofeo, che 
non c 'é ficurezza, ( l ) finché la Perfo-
na non fí vegga molto perfetta, e co-
rtante nella v i r tú . f m ) 
Per tanto Anime Criñiane ( a quellc 
dico, che ' l Signóte ha condotte a que-
fti termini) per Lui v i prego, che non 
v i trafeuriate, ma che fuggiate l'occa-
fioni» perché i n quefto tanto non fi t ro-
va FAnima cosi forte, che fi poffa met-
iere in quelle: C n ) non v i trafeurate 
punto i che quefta ficurezza non dobw 
biamo noi avere, mentre ftiamo in que-
fta vi ta , attefoché farebbe gran pencó-
lo* (^o) S icché , per piu g u l l i , e per piú 
pegm d'amore, che i l Signore v i dia» 
non ándate mai tanto ficure , che \&-
feiate di temeré , che potete tornar a 
cadete > ( p ) poiché quanto uno íi 
vedra in piú alto ftato , tanto piú Fha 
da t émete , e men fídar di fe fteíFoj, 
( q ) perché neffuno puo eífer ficuro,, 
mentre vive, e va ingolfato nerpericoli 
di quefto tempeftofo mare. ( r ) Oh vita 
mia , ehe hai da vivere con tanto poca 
ficutezza efi cofa tanto importante! chí 
t i defidtrerá, poiché l'acquifto, che d i 
te fi puo cavare, o /perare, che é i l piay 
cere in tutto a D i o , é tanto incet to, e 
pieno di peticoli? { { } 
• 
C A-
( I ) Caflello ¡nter. Manf.f* cap, 4, 
f^i) rita, cap, 13. 
(-tk). Cajiello ínter. Manf. f, cap. 4. 
(o) Cammino di perfe ,^ cap. 41, 
í p ) Cammino di ptrfc\, cap, 39, 
(q) Vita, cap, IS , 
( r ) Cammino di perfe ,^ cap, 4c . 
(f) Efdamayone, 1. 
C A P O I V . 
Dclla Carita. 
§. í * 
Che cofa fia la Car i ta : d i ¿¡bal maniera 
s'acquijíi: e quanto giovevole riefca 
aW Anime ^ che intrafrindem 
davvanzArf i ne! cammino 
deila PerfezSme* 
QU e ^ A m o r perfetto ( a ) é come un fonticdlo, che io l io veduto íca-
urnre , che non ceflamai di muovcre, c 
d'innalzare l'arena in fu Aííb-
migliafi ancora ad un gran fuoco , i l 
qualc, perché non fi plachi, né manchi 
m a i , bifogna v i fia fempre materia d'ab-
bruciare. { b } E fe mi domanderete: co-
me s'acquifterá queft'amore? dico, che 
determinandofi la Perfona di operare, e 
patire per D i o , ed in effetto farlo poi,, 
quando s'offcrifca loccafione. ( c ) Sic-
ché non finendo noi di darci del turto 
a D i o , non ci fi dá tutto infierne quefto 
teforo : Piaccia al Signore di darcelo, 
almeno a goccia agoccia, benché í iaco ' 
Aarídoci tu t t i i travagli del M o n d o , ( d ) 
Stupiva di po i , come in accoftandomi 
a queílo gran fuoco pare , íi 
confumi l 'Uomo vecchio da mancamen-
t i , tepiditá, e da miferie. (e ) Or che 
fará i l poflederlo ? ( f ) A guifa di Feni-
ce, la quale dopo eíTeríi abbruciata, 
dalla medeíima fuá cenere efce un'alrra: 
cosi TAnima quafi rinovata rimane un* 
altra dopo, con differcnti deíiderj, e for-
tezza grande, di maniera, che non pare 
quella di prima, ma con nuova puritá 
incomincia a camminare la via del Si-
gnore . ( g ) O h Signor m i ó ! concede-
temelo V o i , non m i parta io da que-
( a ) F t t a . eaf, ir . ( b) r i t a . cap. 30. 
\C ) Fonda\ioni. cap. I O . 
(A) f i ta . tap. 11. (e) r i t a . cap. 
{ í ) Cammino di perfe .^ cap, 41. 
ig) r i t a . cap. j j . 
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íla vi ta , finché io non voglia piú cofa 
S. l e i , né fappíaíche cofa fia aiiK>rc, fe 
non V o i : né mai m i venga pofto quefto 
nome a cofa venina , poiché tutto c 
falfo. ( h ) Lodi TAnima fommamente 
i l Signore, che l'avrá fatta giunger q u i i 
( i ) che aífai gran mifericordia fa EgÜ 
a chi da grazia, ed animo per rifolveríi 
a procurar con tutte le fue forze quefto 
bene j perciocché fe perfevera, a neffuno 
Dio lo nega, e va Sua Maefta abilitan-
d o , e difponendo a poco a poco l 'Ani -
m o , acció riefca con quefta vi t tor ia . 
D i c o , A n i m o , perché fono molte le co-
fc, che ne' principj pone i l Demonio da-^  
van t i , accio Je Perfonenonincomincino 
di fatto quefto cammino, come quegli , 
che ben fa i l danno, che di qua gli vie-
ne; non folo in perder quell 'Anima, ma 
molte i attefoché credo i o , che chi in-
comincia, e fi síbrza col favor di Dio 
d'arrivare alia cima della perfezione, non 
vada giammai folo in Cielo, ma fempre 
fi mcni molta Gente dietro , dandogli 
D i o , come a buon Capitano, che vada 
i n fuá compagnia. Sicché, come dico, 
pone loro i l Demonio davanti tanti pe-
r ico l i , e difticoltá, che non bifogna po-
co animo, ma aífai grande, e favor 
grandiflímo di D i o , per non tornare 
addietro. ( i ^ 
§. I I . 
Dei fegni* per i quali fi da a comfcere 
ritrovarfi in un Anima la per-
fetta Cari ta. / * 
L'Amore , fe é perfetto, ( a ) fappiatc, che é i l maggior bene, che i n quc^ -
fia vita fi poífa godere, benché in fuo 
paragone s'umlfero infierne tu t t i i di-
le t t i , e gufti del M o n d o . ( b ) Si fa fen-
tire da quelli , che godono di quefto fa-
E 4 vore, 
(h ) Cammino di ptrfc\. cap.+i, 
(1) r i t a . cap. 30. (1) r i t a . cap. 11, 
(a) Fondado»i. cap. jo. 
(b) Concita ¿Amor di Dio, cap, 4, 
n 
vore, con molti (egtúy uno é difprez-
zare tutte le cofe terrene, o ftimarle di 
si poco valore, come in veritá fono: 
nonvoler i l bene lo ro , perché giá cono-
fcono la vanitá di efle: non íi rallegrare 
fe non con quelli, che amano il lor Si-
g n ó l e : ayer in faftidio la vi ta : tener le 
ricchezze in quella ftima, che merita-
no . . . . . Arrivata q u i , ( c ) íi vede 
l'Anima nu t r i rá , e migliorata, fenza fa-
pere, quando lo mérito j ammaeftrata 
di grandi veri tá, fenza vedere i l Mae-
ftro, che la inftrui •, rinforzata nelle vir-
t u , regalata da co lu i , che tanto ben^.lo 
fa , e lo puo fare •, non fa a chi para-
gonarlo, fe non aH'amorc della Madre, 
la quale grandemente amava i l fuo figliuo-
l o , l'allatta, e l'accarczza: ( d ) I n fine 
languifee, e muore. (e j 
E fe ne veggono altrifegni. ( f ) Quell* 
Anime, alie quali Dio per fuá bontá do-
na quefto fuoco i n abbondanza, ( g ) 
fubito s'allontanano da'peccati, dall'oc-
cafioni, e male compagnie: (h ) amano 
le perfecuzioni, i difonori , e gliaggra-
y j . ( i ) Arrivata qui TAnima non ha 
di che temeré , fe non é di non aver a 
meritare, che Dio íi voglia fervir di lei 
i n darle de' travagli, ed occafioni, i n 
che poífa fervirlo, benché fia molto a 
cofto fuo. (1) Noftro Signore v i dia ad 
Entenderé , o per dir meglio a guftare 
( che d'altra maniera non íi puo capire ) 
qual fia i l godimento delFAnime, quan-
do ftanno di quefto modo. Reftiníi puré 
da parte quelli del Mondo con le loro 
ricchezze, e fignorie, con i loro dilet-
t l , ono r i , e vivande, che con tutto 
quefto godere, benché fofle fenza l i tra-
vagli , che feco apportano (che é impof-
libile ) non arriveranno in mille anni 
( c ) Concettt d\mor di Dio . cap. J, 
( d) Concttti d'etmor di Dio. cap. 4. 
(e) Concetti d'Amor di Dio, caf, 7. 
( f ) Cammino di perft%. cap, 41. 
í g ) f i ta . cap. 30. 
( h ) Cammino di perfe%. cap, 41. 
( i ) Fonda^mi. cap. IO. 
(1) Caneen/ d'amor di Dio, cap. 3. 
Liíro Secondo . 
al contento , che per un fol momento 
ha, e gode un'Anima, la quale é dal 
Signore innalzata a quefto fegno: ( m ) 
che fe bene tutto i l mare delle tentazioni 
le fopraggiungeíTenonfaranno, che lafci 
d'ardere, di maniera che non s'infigno-
rifea di lo ro , f n ) Sonó una baja, e da 
rifo t u t t ' i travagli del M o n d o , per chi 
giá prova quefto godimento: ( o ) e ve-
ramente é cos i , che per grandi , che 
fiino l i travagli, conofeendo, che dia-
mo gufto a D i o , ci íi rendono dolci . 
( p } Fate pur di me, Signore, quello, 
che v i piacerá: non v i offenda i o , né íi 
perdano le virtú,. fe alcuna me n'avete 
giá data per fola voftra bon tá : patir vo-
g l io , Signore, poiché V o i tanto pati-
fte: adempiaíi in me di qualfivoglia ma-
niera la voftra vo lon tá , e non piaccia 
alia Maeftá Voftra, che cofa di tanto 
prezzo, com'il voftr'amore íi dia a Gen-
te, che folamente v i ferva, per ricever 
gufti . ( q ) 
§. n i . 
Degli ejfetti^ l i quali froánce nell'Anima 
la perfetta Cari ta . 
QUefta forza ha l 'Amore, fe é per-fetto, che ci fa dimenticare del no-
ftro proprio contento, per piacere a chi 
amiamo; C a ) e fe fta nella fuá fiprza, 
ed affatto libero dalle cofe della Terra , 
e che voli fopra di efle, é íignore di 
tut t i glielementi del Mondo j ( b ) e que-
g l i , che da valore a tutte le cofe. ( c ) 
impoííibile, che'ftia molto celato. 
Mírate un San Paolo, una Maddalena 
in tre di cominció Tuno a dimoftraríi, 
che era infermo d'amore, e fu San Paolo, 
la 
(m) Concttti £amot di Dio, cap, 4. 
(n) Cammino di perfe .^ cap. 19. 
I o) Concetti (TAmor di Dio, cap. 4. 
( p } Fondayoni. cap. 10. 
(q) f i ta , cap. l i , 
( a ) Fonda\ioni. cap. I O -
(b) Carmino di perfil cap, 13, 
(c) Efclamaijonc, f. 
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k Maddalena dal primo giorno. ( d ) 
Eh Ben mió ! quefto fa, che ne' maggio-
r i regali, e contenti, che íi lianno con. 
V o i , afiíigga i l rrcordaríi , che v i fiano 
m o l t i , che non vogliono , né ficurano 
di quefti contenti, e che v i fiano Perfo-
ne , che gli abbiano da perderé eterna-
mente. Onde 1'Anima cerca mezzi, per 
trovar compagnia, e lafeia volentieri i l 
íuo gandío , e contento, quando penía 
efler i n parte cagione, che altri procuii-
no di goderlo. ( c ,) 
L 'Amor <H D i o , tjuando é vero amor 
di D i o , ( f ) fa anifehiar f Anima a poríi 
i n guerra con turti quei del Mondo: ( g ) 
fcmpre va crefeendo, per aver tanto che 
ornare, che non vede cofa da lafeiar d' 
amare, ed a vendo tan te ragioni demo-
re , fondato fopra tal fondamento, co-
me é refler pagato con altro amore, di 
cui non fi puó dubitare, per eíTerfi di-
moftrato tanto alia feoperta, con si 
^ran dolor i , travagli, c fpargimento di 
fangue, fin a perder la vita i n una Cro-
ce, perché non ci rimaneíTe alcun dub-
bio di quefto amore. ( h ) Oh Amor po-
tente di D i o ! qnanto diveríi fono i t uo i 
effetti da quelli dell'amor del Mondo? 
Quefto non vuole compagnia, parendo-
g l i , che gli abbia ad efler tolto parte di 
quello, che poííicde: ma quello del mió 
D i o , quanto piú amatori conofee, che 
v i fono, tanto piu ci'efce) e cosi i fuoi 
gaudj , e contenti non fono tanto in -
tenfi , quando vede, che non tu t t i go-
dono di quelbene. ( i ) Que l l i , chedad-
dovéro amano D i o , ogni cofa buona 
amano , ogni cofa buona vogliono, ogni 
cofa buona lodano : s'accompagnano 
fempre co' buoni, l i favorifeono, e di-
fendono. Penfate forfe, che fia pofGbi-
l e , che quelli, che molto daddovero 
^manoDio , amino le vani tá , le ricchez-
(d) Camm'tm di ferfe1^ , -cap. 40. 
(e) Efclama^one, z. 
( f) Cammeno di ferfe?¿ ettf. 40. 
(g) Concetti d'ítruor di Dto. cap» l* 
( h ) Cammino di pe> fe%, cafa 40» 
( i j hjcUma%¿onc, f , . 
ze, le cofe]dcl M o n d o , i diletti , gliono^ 
ri? non hanno contefe, né vanno con 
invidie j e tutto quefto, perché non pre-
tendono altra cofa, fe non piacere all' 
Amato , fi muojono di voglia di eflere 
da lui amati, e cosi fanno ogni dili-
genza poftibile, henché n'andafle loro 
la v i ta , per intendere i n che cofa gli po-
tranno maggiormente piacere. ( i ) 
D i qui nafce la forza, per fofTrirc 
perfecuzionij e quefti fono i pomi , o 
melé, de' quali appreflb dice la Spofa: 
Fortificatemi con melé: datemi, Signo-
re , travagli, e perfecuzioni : e vera-
mente l i defidera, ed anco ne riefee be-
ne-, perciocché come piú non mirai l fuo 
contento, ma i l gufto di Dio j i l fuo di-
letto é imitare in qualchc cofa la vita 
travagliofiftSma, che Crifto viífe. Inten-
do io per lo meló rarbore della Croce. 
( m ) Gran compaílione ho io di me, e 
mag^ore del tempo, che non viííi ad-
dolorata. ( n ) Se i l Signo re ci fa una 
volta grazia, che ci reíli impreflb nel 
cuore queftJAmore, ogni cofa ci ü ren-
derá facile , ed operaremo con moka 
preftezza, e facilita. Sua Maeftá ci de-
gni a darcelo , fapendo, quanto ci con-
viene, per queiramore, ch'Egli ci por-
to , e peí fuo gloriofo Figliuolo, i l qua-
le tanto a fuo cofto ce lo dimoftro. 
Amen . ( o ) 
C A P O V . 
Della Carita per rapporto a Dio^ 
§. k 
DelP ylmor di D i o , edeWutilita ne vie-
ne ¡>er effo all1 Anima , che 
tende alia PerfezJone, 
QUeft'Amore foaviílimo del noftro ^ D i o , fe fen' entri nell' Anima, ( a ) 
par-
(1) Cammine di ferfe\. cap. 40. 
(m) Concetti d'amor di D/o. cap. 7, 
(n) EfcLamaijone. 1. (o) f i ta , w f . i i , 
(a) Ceacetti a amor di Día» ^ « 4 . 
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pa rmi , che fia come ana faetta vibrara 
dalla volonrá , la quale, fe va con turra 
la forza , che ella ha, libera da rutte le 
cofe terrene, ed impiegata in Dio folo 
molro daddovero, deve ferire Sua Mae. 
ÍU, di forra che pofta nel medefimo D i o , 
che é Amore , di la fe ne r i torni con 
grandiffimi acqu i f t i . . . . Ed é cosi, per-
ché ( b ) rirrovando 1'Anima ( c ) in 
quefto godimentoranto imbeverara, ed 
aífor ta , ( d ) fi fente ftare turra immer-
fa , e protetia da un'ombra a guifa di 
nuvola dt Divinita , di dovc vengono 
influcnze, e rugiade tanto dilet tevoli , 
che benc , e con ragione togíie 1* aíFan-
n o , e n'avaglio, che le hanno dato le 
cofe del M o n d o . Senté allora unaforta 
di ripofo , che le porra anco noja I* aver 
da reípirare : ed ha le potcnze dell 'Ani-
ma tanro corapofte, e quiete, che fino 
un penfiero , quantunque buono non 
vorrebbe ammetterela volontá : ( e ) n o n 
vorrebbe ufcir di q u i v i , né le farebbe pe-
nofo i l m o r i r é , anzi di conrenro gran-
de , che quefto é quello, che ella defide-
ra . O h che avventurofa morte fívfebbe 
mor i ré per le mani di quefto Signore, e 
del fuo Divino Amore í ( f ) dal qual 
Amore tra V altre cofe abbiamo quefto 
di meglio, che non fi ha dagliamori di 
qua, che amándolo fiamo molto ben ficu-
r i , che ci riama. ( g ) 
Oh quanto ordinata lafcia 1'Amore 
queftrAnima! ( í i ) A me pare, che lo 
Spirito Santo dev'eíTer mezzano na T 
A n i m a , c D i o i ed Egli é , che lamuo-
ve con defiderj tanro ardenri, che la fa 
accendere del celefte fuoco, che si vici-
no a lei fi trova . Oh Signore ! quante 
qui fono le mifericordie, che úfate coll' 
Anima ? ( i ) Q u i le vengono comuni-
(b ) Concttti £jLmor i i Dta, cap.6, 
(c) Concetti d'jmor di V/o, cap. y. 
( d ) Concetti cT^mer di Dio. cap.^. 
(c) Concetti d ' j ímor di Dio , cap.f. 
( f ) Concetti d'stmor di D i o . cap, 7. 
( g J Catnmino di perfe .^ cap. 40. 
(h) Concetti (CAmor di Dio. cap. 6. 
(1) Conten i d 'Amor di D i o . c ip, 
cate altiílime veritá : ( i ) Q i ú turto i 
guftare fenza faricaalcuna deilepocenze.: 
( m ) Q u i in fine ripofa TAnima, . . . .e 
Sua Maeftá Tabilita, acciocché ellapof-
fa goder quello , che ftando in fe nort 
potrebbe, fenza che le mancaflfela vita¿ 
( n ) I n quefta amicizia gia it Signore 
dimoftra all 'Anima ranto particolarcon-
giunzione feco, che non vi fia cofa di-
vifa na loro due: . . . . la trasforma tan-
to in íe medefimo , che a guifa di Per-
fona , che da gran piacere , c contento 
venga meno , pare all' Anima di reftar 
fofpefa in quelle divine Biaccia , ed ap-
poggiata a quel divino Coftato, a quel-
le Poppe divine, e non fa faralrro, che 
godere cibata con quel Latte divino , 
col qualelavacibandoilfuo Spofo. ( o ) 
Oh Dio mió , e Creator mió ! ( p ) 
Chi tutto non fi ftrugge per amor vo-
ftro? ( q ) E'poífibile, che fitrovialcu-
no , che non vi ami ? ( r J perciocché 
fopra ogni ragion narurale fate le cofe 
tanto poííibili, che ben daré ad intende-
re altro non bifognare , che veramenre 
amarvi, e lafciar daddovero ogni cofa, 
acciocché V o i , S ignormio , rendiareil 
rurro fociie? ( f ) Síate benedetto, e lo-
dato per fempre , poiché fíete si buon 
amante . ( t ) Soavi fono, Signore , le 
voñre vie: ( u ) e chi daddovero vi ama, 
Ben m i ó , cammina ficuro per iftrada lar-
ga, e realej lungi fta i l precipizio, non 
Si-inciampa un tantino , 
gnore , gli porgcre la 
tal volta cade, non é 
te a farlo ruinare , e 
V o i , e non le cofe del 
perche V o i 
mano : e fe pur 
talcaduta baftan-
perdere , fe ama 
Mondo ( x ) 
Deh! 
(1) Concetti ¿"Amor di Dio. cap. 4, 
( m ) Concetti £Amor d i Di», cap, f , 
(n) Cammim d$ perfe%, c*f, 19. 
( o ; Concetti d'Amor di Dto , cap,4, 
(p) Concetti ¿Amor di Dio. caf.f, 
(q) Pita, cap, 36, 
( r ) Concetti d 'Amor d i D i o , cap.f . 
( f) Tonda\ tQní , cap. 4. 
fe) Concetti d'Atnor d i Dio, cap.S' 
(u) ÍLfcUmatjone. 1. 
( x; Fonda^oni . cap, 4. 
Dei Prcfidenu. 
Dch I fiam fat t i , Signorc , t o t t i degni 
d' amarvi i giacché fi ha da vivere , v i -
yaíi per V o i ; finifcanfi ormai i d d i d « ) , 
e gl'intereíTi no í l r í : ^ua l maggior cofa 
fi puo guadagnarci, quanto i l dar gufto 
a V o i , oh Contento m í o , c Dio m i ó ! ( z j 
§. I L 
Sella prattica d i quefV Amore: 
quanto necejfaria, 
OH Figliuoli degli U o m i n i ! ( a ) ri-cordatevi qui del guadagno , che 
queíV Amore porta feco, e della perdi-
t a , nella qualc incorriamo in non aver-
io j che ci mette i n mano del Tentatore, 
i n mani tanto crudeli, mani tanto ne 
7 Í 
come 1'Inferno > O h cíli p k f i vedefife 
morto dalle fue mani , « gettato in que-
fto divino Inferno, di do ve non piüfpe-
raffe poter ufcire, o per dir meglio, non 
temeflc di vedcrfi ftiora? ( i ) Con quan-
ta racione dice la Spofa lacra ne 'Divin i 
Cannc i : i l mió Amato a me , ed io al 
mió Amato , ed i l mió Amato a me ? 
( 1 ) M a o h i m é S i g n o r e , che mentre du-
ra quefta vita mortale, fempre corre pe-
ncólo 1'eterna ! Oh vita inimica del 
miobene! oh chi aveflelicenza di finir-
t i l ( m ) 
Abbi per coftume di fare molt i atti d* 
Amore , perché accendono , ed intene-
rifcono t Anima 5 ( n ) e quando i l Si-
gnore vede un 'Anima , che é t u t t a fuá , 
e che lo ferve fenz'altro intereífe, né v i 
miche d 'ogni bene , e tanto amiche d' fonocofe, che la muovanoper fuá pro-
ogni male . ( b ) Sin a quando farcte 
duri di cuore ? { c ) Eh ! fvegliamoci 
una volta per amor del Signore da que-
ü o fonno del Mondo , c confideriamo, 
che i l premio d' amarlo , non folo ce lo 
riferva per Taltra vi ta , ma in quefta an-
co comincia a pagarlo ! ( d ) N o n c 'é 
prezzocon che íi poffa pagare lacofapct 
picciola, che fia, che fi fa per Amor di 
D i o ; non abbiamo da pur batter glioc-
ch i , fe non fará per quefto fine , c per 
fargli cofa grata . ( e ) Oh Gesii mió ! 
chi poteífe dar ad intendereilguadagno, 
che fi trova i n rimetterfi nelle braccia 
di quefto noftro Dio ? ( f ) che abbaf-
fandofi a comunicarfi con si miferabile 
Creatura, vuol moftrarela fuá grandez-
2a? ( g ) Chi poteífeftabilir un accordo 
Con Sua Maeftá , ch'io fia per i l mió 
Amato , ed ¡1 mió Amato per me ? ( h ) 
Forte é come la morte P Amore, e duró 
(z) Efclamayvne. i f , 
(a) f / t * . cap, 35". 
( b ) Cammino d i p e r f i l 40. 
(c) ritA. cap. 3J'. 
(d) Concttti á 'Amor d i D i o , cap,4, 
Ce) fond*.%i»ni, cap. 16, 
(f) Coticetti cCAmor d i D i o . cap, 4. 
(g) Caftello Ínter , Manf, 6. cap. 9, 
( h ) Conceni d'Amur d i D i o . cap, 4. 
pria uti l i tá, ma folo per quello, che é i l 
fuo D i o , e per T amore, che Dio le por-
ta , non cefla mai di comunicarfele i n 
molte maniere, e m o d i , come fa far 
E g l i , che é l'ifteíTa Sapienza. ( o ) O h 
Signor m i ó , Mifericordia mia , e Bene 
mió , che miglior bene defidero i n que-
fta vi ta , che ftar tanto unita con v o i , 
che non v i fia divifione tra V o i , eme? 
( p ) N o n v i chiedo io altra cofa per 
me ,^ ( q ) perciocchcil cuore, che gran-
demente ama, non ammette configlio , 
né confolítzione, fe non dal medefimo , 
che lo piago, fperando di quivi trovar 
rimedio alia lúa pena •, ( r ) e con que-
fta compagnia qual cofa fi puo tender 
difficile? a qual imprefanon fipubmet-
tere un' Anima ? ( f ) Oh Dio mió , e 
ripofo di tHtte le pene ? ( t ) Onde v i 
fupplico con Sant'Agoftino con ogni 
determinazionc, che m i concedíate tut-
to quello, che comandarete , € coman-
datc-
(1) EfcUma^ione, 17. 
(1) ¿ f e í ama^ ione . \6. 
(m) Efc^ tma^ioM, 17, ( B ) Ricardo, f t , 
( o ) Concetti d 'Amor d i D i o , cap. 6. 
(p) Concttti d t j ímor d i Dio. cap. 4, 
( q ) f i ta , cap. $6. ( r ) EfeUmayone, 16, 
(f) Concetti d 'Amor d i D i o , c.tf.4, 
(t) EfcUma\ione, l 6 » 
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datemi cic* , ch<» votrete 5 né voltero 
^ammai 1c fpalie col vaftro ajuto r e 
f a v o r e . ( u ) 
Queft'amorc s'acquifta col determi-
naríi ad operare, e pariré per D i o : ( x ) 
poiché i noílri deíiderj: non devono ef-
fere di operare, ma dr patire , per imita'-
re in quakhe cofail noftro Spoíb . Piac-
¿xz. a Sua Maéftá darcene grazia • ( y ) 
i o per me tengo, che la mifura'dipoter 
portarla Croce, ograndejopiccola^fia 
quclla dell' Amore : ( z ) ed é quello-, 
che piú di cuore io chiedo a D i o ^ D i -
«ogli alcune volte con tutto l'aflfetto 
dell 'Anima mia : Signóte , a pariré y o 
m o r i r é . { Oh Contento mió y e Dio 
m i ó ! che fara io per piacervi l raiferar 
bil i íbno i íervizj miei y benché mole* io 
Be faccífi al mió Dio : perche dunque ho 
da üare k i queña miferabile raiferia ? 
Accio fi faccia la volontá del Signore : 
che maggior guadagna v Anima mia ? 
Afpetta,. afpetta, che n o n - f a i q u a n d o 
vena iKgiorno , ne Tora . . Vcglia con 
follecitudine , che tutto pafla con pre-
.ftczza ,T benché i i tuo defiderio faccia i l 
cerro dubbiofo-, ed i l tempo breve giu-
dichi lungo . A i t e n d i , che quanto piú 
combatterai , piú moftrerai 1'amore , 
che porti al tuo Dio , e piú. ftarai go-
dendo del tuo Amato , con u n tal gau-
dio , e diletto r che nonpuo giammai 
finiré . ( b } Sia egli eternamente, loda-
so. Amen.. ( c ) . 
U h o Secmdo. 
fu )' Cencettt d ' l i inor t d i 0io. c a f . ^ „ 
( y ) F imda \ i an i . cap. • 3 a¿ 
(z) Cammmo d i perfs^. cap. $1* 
(a) r i t a . cap. $6. 
( b ) EfcUttta\ione . I f, 
(c) Capllo mter.. M*n [*6i eap*$,-
C A F O V L 
Emigran bene, che per avvantaggiare 
nell'Amor perfetto di Dio , é 1» 
ftaccarfi da tutto ii Creato * 
§. t 
Quanto per avvantaggiare nell" y í m w 
perfetto di: Dio giovh lo jiaccarfi in-
teriormente da tutto ü Creato, 
E Sfe ci ndo molto eerto. che votando-^ ñor di tutK>queUo, che é Crea-
tura, e ftaecandoei da k i per Amor d i 
Dio , ( a ) ( non dico, che ció faccino» 
efFettivamenté coH'opera quellt ,. che 
per lo ftato y che hanno T non poíTono-; 
ma eoll' aífetto , e defiderio ) ( b ) M 
Creatore ei empira di fe ftefla; ( c )-
cl>e facciamo , i n che ci tratteniamo i 
el\e cofa puo eííer baftante per un folar 
momento impedirci i n cercare quefta^ 
Signore, come faceva la Spófá , per le 
ftiadc , e per le piazze ? Gtti che quart-
to. e nel Mondo é burla, fe non ciaji»« 
ta , e conduce a quefto e benché di> 
raíísro eternameare i fuoi diletti e 
ricchezze, egodimentiy e fofferoquaiv 
ti- íi< poteflero immaginare, tut to é fchv 
fezza, ed ¿mmondizia eomparato a te-
(oú , che s' hanno- a godere fenza fini-
ré : e fono- ancor quefti un niente i n 
comparazione di pofledere i l Signore di 
tutri i teíbri , e del Cielo , e della Ter* 
,Ba . (. d ). Si che ritornando a quello> 
che diceva, ( e )> che votandocl noi d i 
cutte^ quello , che é Creatma T e ftac^ 
candoci da lei- per amor di D i o j ( f ^ 
e abbracciandoci coa folo i l Greatorev 
e milla curandoci di tutto i l creato 
t g ). ^ Creacore ci empira di fe fteffo j ; 
- e c l n -
( a ) Caflell* i n t t r . Manf . 7. cap. l . 
{ b) Cafiello imer . M a n f . 4 . cap,$~ 
( c ) £LafieUo i n t t r . Manf. 7. cap, l . 
( d ) Cabello inter* Manf . 6. cap. q»-
f e) Fonda^ioni. cap, 
(f) Cafiello i n t t r . Alanf. 7.- cap. 1* 
(g) Cammino d i perfe-f. cap, S~ 
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( h ) e c*infonderá Sna Maeftá le virtú 
di maniera, che operando noi a poco a 
poco quel, che poífiamo dal canto no-
ftro , non avremo troppo da combárte-
l e . ( i ) Perché dunque non moftraremo 
noi a Lu i inque l lo , che potiamo l 'Amor 
noftro> Mirare, che bel baratto é daré 
i l noftr 'Amore per i l fuo; Confiderate, 
ch' Egli puó ogni cofa , e noi qua non 
ne potiamo alcuna, s'Egli non ce la fa 
potete, M a che é qucfto, che facciamo 
per V o i , Signóte , c Creator noftro ? 
non eflendo al tro, fe non come un nien-
te quefta noftra determinazioncella . 
Or fe con quello, che é un nientevuo-
le Sua Macftá, che compriamo i l t u t t o , 
non fiarao ftoltij ( 1 ) e domandiamo di 
cuore al Signore, che poiché ( m ) nel 
diftaccarci da tutto i l Creato ( n ) pof-
íiamo in qualche maniera goderc i l Cie-
lo i n tetra, ci día i l fuo ajuto, (accioc-
ché non reñí per colpa noftra) e cimo-
ftrilaftrada, e dia forza nell'Anima , 
per cavare, finché fi tro vi , quefto na-
fcofto teforo, i l quale i n verirá fta dentro 
di n o i , c h e é q u a n t o votreidar adinten-
dere , fe i l Signore faráfervito, ch ' io lo 
fappia diré • ( o ) 
Diró folamente quello , che alcune 
volte confidero ( piaccia al Signore di 
tirarmi a terra ini , ch* io poíTa godere 
di quefto bene ) che gloria accidéntale 
fará, e che contento de Bea t i , che giá 
godon di quefto , quando vedranno , 
che fe ben t a r d i , non rimafe loro cofa 
da fare per Dio di quelle, che furono lo-
ro poílibili: né iafciarono cofa da dargli 
in tutte le maniete , che potetono con-
forme alie lor forze , e ftato ; e chi piú 
fece, e diede , piü contento, e piú glo-
ria avrá? Quanto riccoíi trovera colui , 
che tutte le ricchezze lafció per Crifto ? 
quanto onorato colui , che ricusó gli 
( h ) Cajielto í n t e r . Manf . 7. caf* i , 
("1) Camm/no d i ftrfe-^. cap, 8« 
( l ) Camwno d i ferfe^. cap. 16, 
( t n ) Cafiello Ínter . M a n f . f , cap. j , 
{ t i ) Fondar(joni. cap. <). 
(o) Cajielh in tcr , Álanf . f , c a p . i . 
onori per amor fuo, e che anziguftava 
di vederfi avvil i to, e difpreggiato ? Quan-
to favio colui , che firallegtó d'effer tc-
nuto per pazzo , poiché tale fu anche 
ftimata, e detta la mcdefimaSapienza? 
Quanti pochi v i fono ota di quefti pee 
i noftri peccati ? giá pare fia finito i l 
numero di coloro, che dal Mondo eran 
tenuti per pazzi, per vedcrli operare co-
fe eroiche di veti Amatori di Crif to. Oh 
M o n d o , M o n d o , come vai guadagnan-
do onore , per eftervi pochi , che t i co-
nofeano! Qiiefto, quefto dev' eífere con-
forme a i ru íb della diferezione d'oggi : 
fubito ci pare efler poca edificazione , 
non andar conmolto gravita, né man-
tener r a u t o r i t á , ciafeuno conforme al 
fuo ftato, e grado . Sino al Frate , al 
Prcte, ed alia Monaca, parra, che por-
tar cofe vecchie, e rappezzate, fia no-
vitá , e che dia fcandolo a debolij co-
me anco lo ftar molto r i t i r a t i , e daríi 
all' Orazione, fecondo, che ora nel M o n -
do fi fono tanto dimenticate le cofe di 
perfezione, e fervor grande, che aveva-
no iSant i . Quefto penfo i o , facciamag-
giot danno alie difgrazie de' tempi d' og-
gi j né farebbe di fcandalo a venino , 
che i Rel ig io í i , e Predicaron moftraffe-
ro con le proprie opere quello , che di-
cono con parole, circaildifprezzoinche 
fi deve aVere i l Mondo . Quefti fonogU 
fcandali, da quali il Signore cava gran-
di utilirá j e fe alcuni fi fcandalizzano , 
altri pero fi compungono : almeno che 
vi fofle uno sbozzo di quello , che paí^ 
so i n Crifto , e fuoi Appoftoli , poiché 
adeffo piú che mai c' é di bifogno • ( p ) 
II continuamente penfare, che i l tutto é 
vanitá , e quanto prefto finifee, é ^ran 
rimedio per quefto, e per levar V affetto 
dalle cofe, che fono tanto v i l i , e podo 
in quello, che non fornifee mai: che fe 
ben pare mezzo debole , viene pero a 
fortificare grandemente 1' Anima, e nel-
le cofebenché aíTai picciole, affezionan-
dociad alcuna, procura fubito con gran 
ftudio 
(p) F i ta , cap, zjj» 
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fhidio di levarcela dal penlkro, e r ivol-
gerlo a D i o , i l quaie non manca mai 
efajntar^. ( q ) 
Mí ra t e , che ccrto é cosr, che D i o da 
turto fe fteííba coloro, i quaii tnt tola-
fciano per amor fao. ( r ) Cosi orando 
una volra Gesú Crifto Signor noftro per 
gliAppoftoli fuoi domando , che foffero 
« n a cofa"col Padre, come CriftoSignor 
Noftro fta nel Padre, ed i l Padre i n L u i . 
N o n f o , qual nraggior amore poffa tro-
varfi di quefto , m cui non laíciamo d' 
entrar tu t t i , avendolo cosí detto Sua 
Maeftá j c i oé , non prego io íblamente 
per efli, ma per tu t t i que l l i , che han-
no da credere in me ? E dice anco: lo ftó 
i n cífi . Oh Gesú mío ! come ion veré 
«juefte parole , e come ben rintende t 
Anima d'Orazione . . . . e come anco V 
íntenderemmo n o i , fe non fofie per col-
pa noflra, poiché le parole di Gesii Cr i -
fío N o ñ r o Re , e Signore non poffono 
mancare? ma come raanchiamonoi non 
difponendoei, né togliendoda noi tu t to 
quello , che pu6 impedircr quefta luce^ 
cosi non ci vediamo dentro a quefto 
fpecchio, che contempliamo, e dove é 
fcolpiia la noflra immagine. ( ( } 
§. I L 
Quamo per awantaggíare nell" Amor per-
fetta di Dio e profittevole fefterior* 
mente fiaccarfi da tutto i l Creata. 
LO fíaceamento da tut to i l Creato,. ( a ) é queft' un bene , che rac-
chiude i n fe tu t t i i beni del Mondo , 
e un dominio grande j ( b J e per Per-
fbne, che gia fi vanno rit irando, e di-
fíaccando dalle cofe del Mondo , ( c ) 
c un fignoreggiar tut t i i beni di lui . 
( q ) Camntim d i ptrfe?* caf.y* 
( r ) P i t a . cap, 17. 
/ ( f ) Cabello in te r , Manf . 7. cap. z. 
(a) Cammino d i perfe^, cap. 4. 
(b) Cammino d i f*rf t%. cap. 2, 
(C ) CafieiU i n t t r . Manf . 4. cap } • 
( d ) E che dominio tiene tm'Aníraa i 
che é fatta dal Signóte arrivar q u i , che 
i l tutto mir i fenza ftar ella inviluppata 
in quello ? ( e ) A San Mar t íno obbe* 
divano i l fuoco > e 1* acqua , e a San 
Francefco i pefci, e gli uccelli, e cosi 
anco i l medefimo occorreva a molt í 
altri Sant i , i quali veramente íi vede-
vano , eíTer i i gno r i di tutte le cofe deí 
M o n d o , per eííerfi molto ben affaticatí 
i n difprezzarlo , e farne poco contó • 
( f ) Eh ! che ftaccandoci dal Mondo , 
( g ) e nullacurandoci di tutto i l Crea-
to , ^ h ^ íi vede molto chiaramente y 
quanto poco s'hanno da ñimare le co-
fe della Tenra , ed i l niente , che fono -
( i ) Se co' denari íi poteflé comprar i l 
bene, che ora veggio in me, ne farei 
gran c o n t ó ; ma f i vede, che quefto be-
ne fi confeguifee con difprezzare, e In-
iciar i l t u t to . Che cofa é quefto, che íi 
compra con quefti denari, che tanto de-
fideriamo? é cofa di prezzo? é cofa du-
rabilcí o perché l i vogliamo? Infelice r i -
pofo íi procura, poiché cofta tanto ca-
r o : bene fpeffo íi procura con eíli r i n -
ferno, e fi compra fuoco eterno , e pe-
na fenza fine j . ( 1 ) la onde votandod 
noi di tutto quello , che é Creatura, e 
ctíftaccandoci da lei per amor di D i o , i l 
Creatore ci ^mpirá di fefteífo. ( m ) O h í 
íé tu t t i íi rifolvelTero a tenerli per térra 
inuti le, quaíi to aggiuftato, c ben d'ac-
cordo anderebbe i l Mondo ; quanto fen-
za ftrepfto di l i r i j quanto amichevol-
mente íi trattarebbero tu t t i tra loro , fe 
non ci foífe queft'interefle d'bnore, e dt 
denari? Tengo per me, che íi limedia-
rebbe a t u t t o . Vedo anche in materia 
delle dette una grandiííima eccitá, e co>-
me con eííi fi comprano travagli, ed i n -
quietudini eziandio per quefta vi ta . Che 
i n -
(d) Cammino d i perfet^ cap, z. 
(c) y i t a . cap, 20, 
(f) Cammino d i perfe^, cap. 19» 
(g) Cammino d i perfe1^ cap. 9. 
(h) Cammino d i perft%, cap. 8, 
( i ) V i t a . cap. 10* (1) F i t a . e*p. 
( m ) Cafielk inter. JkUrf, 7» M f . i . 
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inquimidinc? che poco contento? 
faricar in vano ? ( n ) Felice queirAni-
ma , che dal Signore é tirata a conofcere 
queftc veritá! ( o ) Rimane con difprezzo 
del Mondo maggior di prima: ( p ) di-
ftacc^il cuore da tuttc le cofe, e cer-
ca D i o , ( q ) é% gran bene, che i l Si-
gnore tiene racchiufo neile v i r tú . ( r ) 
Breviífima é la vi ta , ed i l premio é 
grandifl imo, ed eterno •, e quando niu-
no ve ne fofle, ma folo Tadempire quel-
l o , che c i coníiglió Crifto Signor No-
ftro, gran pagamento farebbe i'imitare 
i n qualche cofa Sua Maeftá . Quef t 'é 
l'arme , ed imprefa, che deb'effere di-
pinta nelle noftre bandiere , volendola 
no i oflervare, e feguire in m t t o , nella 
cafa, ne' veftiti , nelle parole, e raolto 
piú nel penfiero, e fpirito. ( f ) Oh che 
gran bene é quefto per co lu i , che piú di 
t u t t i gli altri é obbligato a mirare l'onore 
del Signore! ( t ) giá non vuol amare, 
nc avere altra vo lon tá , che quella, la 
quale gli da i i Signore : e cosi ne lo 
prega, e gl i confegna le chiavi della vo-
lontá -fuá. ( u } 
Benedetta fia tanta Mifericordia, e 
con ragione faranno maledetti coloro, 
che non vorranno approfittarfi di L e i , e 
perderanno quefto Signore. O h ! che 
non é cofa di momento c ió , che lafcia-
m o , nienteé quanto facciamo, n é q u a n -
to potremo fare per un D i o , che cosi 
vuole comunicaríi ad un verme. E fe 
abbiamo fperanza di godere anco in que-
l la vita di tanto bene, ( x ) giacché i 
beni, che con la vera povertá s'acqui 
ftano, mi pajón m o l t i , (y ) che faccia-
mo , in che ci tratteniamo ? ( z ) Che 
m i curo i o de' R e , e de' Signori, fe non 
(n ) y i r a . a ip. zo, (o ) f i t a , c A p . i i , 
< p ) Cajiello Í n t e r , M*nf . 6. cap. 11, 
(q) Kicordo, 36. 
( r ) Fonda^Jcni. cap, 19. 
( f) Camm/no d i ferfe^, cap, z, 
( t ) rita, cap, xi, (u) rita, cap. 10, 
( \ ) Cajieüo ín ter . M a n f . 6 . cap. 4. 
(y) Relarjone. 2. nu. 38. 
i í ) Caftelio Ínter , M a n f . 6 , < a p . ^ 
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che voglio le loro éntrate ; né d i tenedicoau 
tenti , e foddisfatti, fe per caufa ioro 
s'attraverfa l'aver io a difguftare un 
rantino in qualche cofe. D i o í N é che 
mi curo de' loro onori* s'io intendo i a 
che confifte reflfer molto onorato un po-
vero, che altro non é , che i n eflere ve-
ramente povero? ( a ) Da indi i n poi 
m ' é fempre crefciuto i l deíiderio, d'ef-
fer molto povera, e m i refto un domi-
n i o , per tener i n poco contó tutte le 
cofe temporáli . ( b ) Lodi molto D i o , 
chi quefto conofeerá i n fe fteíTo, effen-
do ragionevol i í í imo, che conoíca i l £a-
vore, e gli ne renda grazie, per difporfi 
ad altri maggiori. ( c ) Q u e l l i , ch ' io 
veggo piú approfittati, e con quefte de-
terminazioni, e diftaccari, ed animofi, 
amo io grandemente, e con perfone tali 
vorrei io trattare, e pare, che m'ajutt-
n o : ( d ) Le Perfone, ch'io veggo t imi -
de, che pare a me , che vadano tentone 
nelle cofe, che conforme alia ragione 
qua fi poíTono farej yare, che mi düno 
faftidio, e mi fanno gridare a D i o , ed 
ai Santi, che quefte tali cofe, che adeflb 
ci fpaventano, incontrarono, e vinfero} 
non perché io fia buona a cofa alcuna, 
ma perché mi pare, che Dio dia ajuto « 
chi imprende cofe grandi per amor fuo , 
e che non manca mai a chi confida i n 
lui folo. E vorrei trovare chi m'ajutaífc 
a piú credere d i quefto modo , non aver 
follecitudine di quello, che ho da man-
giare, e del veftito, ma lafeiare tal pen-
fiero a D i o , ( e ) che andera facendo 
maggiori grazie nello fpirituale, e tem-
porale, e dará doppio fpirito fuo a quel-
l i , che faranno piú poveri . ( f ) 
La vera povertá porta feco una certa 
Maeftá i che non c ' é chi non l 'onori 
(parlo della povertá volontaria prefa per 
folo Dio } perché non ha bifogno di con-
tenta-
( a ) Cammim d i ferfe^, cap, i , 
( b) Fonda^iont. cap. 19. 
(c) CajleUo ínter, Manf. 4. cap. 3, 
( ¿ ) Relacione. | , nu. 19. 
(e) Relacione, i . mi. zo,, 
{ { ) ¿íyvifo . 9, _ J 
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tentare, né di piacere a venino, fe non 
a LUÍ J ed é cofa cerriííima, che i n non 
aver bifogno di Perfona alcuna, s'hanno 
di molri amici. Qaefto ho io moho be-
ne per efperienza veduto. E perché fi 
trova fcritto tanro intorno a quefta vir . 
t u , quanto intender io non faprei, non 
che diré ; per non farle aggravio i n lo-
darla con la miarozzapenna, alero non 
dico di l e i , baftandomi aver detto fola-
mente quello, che ho veduto per efpe-
rienza. Confeffo, che ( g ) é un diletto 
tanto fopra ogni diletto, che i n quefto 
Mondo fi pofla avere, od intendere, che 
con ragione fa abborrire tu t t i i diletti 
della v i ta ; poiché tut t i infierne non fono 
a l t ro , che ípazzatura . E' una fchifezza 
íl porli qui a comparazione ( benché 
foffe da goderli eternamente) con que-
fti, che da i l S ignó te , i quali pur fono 
una goccia di quel fiume groí l i í l imo, 
che ci tiene apparecchiato. ( h ) Quefto 
per amor di D io non vefea dalla memo-
r i a , ( i ) perche i n quefto confifte i l 
t u t t o . ( 1) 
§. I I I . 
Quanto fiaccandoci da proprj gifiiy e godi-
mentiy e abhracciandoci colla Cro-
ce, avvantaggi £ Anima neW 
amor perfetto di D i o . 
QUefto mi difle i l Signore un giorno: penfi t u , figliuola, che confifta i l 
méri to i n godere? n o , ma confifte i n 
operare, i n patire, ed in amare. N o n 
avrai t u udi to , che San Paolo fteffe go-
dendo de'celefti gaudj piú d'una vol ta , 
ma molte, che pati . Mira la mia vita 
tutta piena di patire, e folamente nel 
Monte Tabor avrai udito i l mió gaudio. 
N o n peníare, quando vedi mia Madre, 
che m i tiene i n braccio, ch'ella godeffe 
di quei contenti, fenza grave tormento 
(g) Cammino d i perfe^. cap . i , 
( h ) P í i a . cap. 17. 
( i ) . . mmino d i perfe^. cap. 2. 
( I j Cammino d i perfe^. cap. 8, 
dal d i , e punto , che Simeone le diífe 
quelle parole: Tuam ipfius animam doh* 
ris gladius pertranjibit: dándole mió Pa-
dre chiara luce, accio vedefle, quanto 
doveva io patire. L i gran Santi, i quali 
viíTero ne* Deferti, com'erano guidati 
da D i o , facevano gran penitenze; oltre 
a ció avevano gran battaglie col Demo-
nio , e con loro fteíli, e molto tempo 
paflavano fenza veruna confolazionefpi-
rituale . Credi, figlia, che chi é piii 
amato da mió Padre, maggiori travagli 
da lu i riceve, e a quefti corrifponde 
l'amore. I n che te lo poífo io moftrar^ 
piú, che i n voler per te quello, ch' io 
volfi per me? Mi ra quefte piaghe, che 
non arriveranno mai a tanto i tuoi do-
l o r i ; Qiiefto é i l cammino della veri tá . 
Cosi m'ajuterai a piagnere la perdizio-
ne, in cui ftanno quelli del Mondo 
(conofeendo tu quefto ) poiché tu t t i i 
loro defiderj , follecitudini, e penfieri 
s'impiegano in come confeguire i l con-
trario . ( a ) Sicché védete quello, che 
diede a chi piú Egli amava; per dove íi 
conofee, qual é la fuá vo lon tá , e che 
quefti fono i fuoi doni i n quefto M o n -
do, ( b ) 
Come ? con piaccri, e paíTatempi pen-
fiamo di goder quello, che Egli ci gua-
dagno a cofto di tanto fangue ? é ímpof-
íibile. ( c ) Q i ü s'ha da facicare , per 
ufeire dalla Terra d ' E g í t t o , ( d ) e fat-
taci da Dio quefta grazia, niente ci cu-
raremo di tutte le cofe del M o n d o , le 
quali comparendo i l Signore di l u i , tutte' 
fvanifeono. ( e j Or che cofa fa, Signor 
m í o , chi tutto non fi ftrugge per amor 
voftro ? Oh quanto, quanto, quanto 
( che altre mille volte lo poffo diré ) m i 
manca per quefto ¡ ( f ) O h vita della mia 
vita! Cg) S'adempiíca, Signore, i n me 
la vo-
f a) F i ta . Addi%ioni. 
ib) Cammino d i perfe%. cap. 31. 
(c) F i t a . cap. 27. 
(d) Cammino d i ptrfe\- cap, 10. 
(e) Cammino d i perfe\. cap. 31. 
( f ) Fi ta . cap. }6. 
(g) Cafielto mtr . Mapf, 7« 3*» 
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la voñra volontá ái tu t t i i m o d i , e ma-
niere, che V o i , Signor m i ó , vorrete: 
Se vorrete con travagli, datemi fortez-
2a, « vengano: fe con perfecazioni, 
ínferinitá, difonori , e povcr tá , eccomi 
qua , non l i ricufaro Padre m i ó , né é i l 
do veré , che io vol t i 1c fpalle. ( h ) Nien-
tc mi curo di me , Signore, V o i folo 
vógl io . ( i ) Deli n o : mió D i o , non 
piú confidanza in cofc, ch'io pofla t o -
lere per me! tiifponete pur V o i di me, 
come v i piacc, che quefto voglio i o . 
( K ) Q u i fta la mia v i ta , qu i fta i l mió 
onore, e l amia vo lon tá , ( m ) oh mió 
D i o , e mia Sapienza infinita. ( n ) 
O h Dio mió , Dio , Dio Fattore di 
tutto i l Creato! e che cofa é i l Creato ? 
fe V o i , Signore , volefte crear altro , 
V o i fete Onnipotente, fono incompren-
fíbili 1'opere voftre. Fate dunque , Si-
gnore , che non s' allontanino dal mió 
peníiero le parole voftre. V o i dite: ve-
nite a me tut t i v o i , che affaticate, c por-
tare gran pefo , ch'io v i confolaró . 
Che piú vogliamo , Signore ? che piú 
tíerchiamo ? che piú dimandiamo ; Per-
ríié vanno i Mondani perduti , ed er-
rando , fe non per trovar ripofo ? O h 
Dio buono i Oh Dio buono! che cofa 
c «quefta , Signore ? Oh che compaífio-
ne ! oh che gran cecitá, che locerchia-
rao, dove é impoílibile trovarlo ! Abbia-
tepie tá , Creatore, di quefte voftre Crea-
ture jconfiderate, che noi non c'inten-
diamo, né fappiamo ció , che defideria-
mo i né indoviniamo qüe l lo , che chie-
diamo. Daceci, Signore, luce:coníide-
rate , che n ' abbiamo piú neceílirá , che 
't cieco nato , perché quefto defiderava 
poter vedere la luce, e non poteva , ed 
ora , Signore, non fivuol vedere. O h 
che male tanto incurabile ? Q u i , D i o 
raio, s' ha da moftrare ü voftro porere, 
qui la voftra miíéricordia. Oh che dura 
cofa v i diraando , vero Dio mió , che 
( h ) Cammino d i ferfe-z, cap. 31. 
( i ) f / t a r cap. jy. (1) Efclamayone. 17. 
ia\) rita, cap. 11. ^n) EfcUmaijone. 17. 
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amiate, chi non v* ama , che apriatc a 
chi non v i chiama , che diate fanitá a 
chi gufta di ftar infermo, e va procuran-
do Tinfermita l V o i dite , Signor raio, 
che fete venuto, per cercar i Peccatori: 
quefti, Signore , fono i veri Peccatori i 
non guárdate la noftra cecitá, mió D i o , 
ma i l molto fangue, che fparfe i l voftro 
Figlio per n o i : Rifplenderá la vof t raMi-
fericordia i n malizia si grande: Mirare , 
Signore , che fiamo fattura voftra c i 
giovi la voftra Bontá , e Miíéricordia i 
( o ) benché fia coftandoci tu t t i i trava-
gli del M o n d o . ( p J 
O h fe non iftaííimo attaccati a cofa 
venina, né aveílimo pof to í lnof t rocon-
tento in cofe deíla Terra , come la pe-
na , che ci darebbe i l v i ver fenza Dio , 
temprarehbe íl timor della morte col de-
fiderio di godere la vera vita ! Confide-
ro alcune volte, quandouna, comeio , 
per avermi data quefta luce i l Signore , 
con si tepida caritá , e con tanta incer-
tezza á* andar i n Paradifo ( che é i l vero 
ripofo ) per non averio meritato V opere 
m i é , fenro tanto molte volte di veder-
mi i n queft' efiglio ; qual doveva eífere 
i l fentimento de' Santi? che dovettero 
pariré San Paolo, e la Maddalena , ed 
altri fimili, ne" quali ardeva cosi gran 
fuoco d'amor di Dio? Dovea eífer un 
continuo martir io. Parmi, che chi m i 
da qualche alleviamento, e con chi tro-
vo quiete di trartare , fono quelle Per-
fonc , che ri trovo i n quefti defiderj , 
intendo defiderj con opera •, perocchc 
v i fono alcune Perfone, che loro pare 
d'eííer ftaccatej c cosí lo van dicendo 
(ed invero i n quefta maniera dovrebb' 
eííere, richiedendolo i l loro ftato, edi 
molt i anni , che fono paífati , da quan-
do incominciarono i l cammino di per-
fezione ) ma ben conofee queft'Anima 
aífai di lontano quel l i , che tali fono di 
parole, e quel l i , checo'fattihannocon-
fermate quefte parole, attefoché vede j l 
F poco 
( o ) Efclama\ione. 8. 
( p ) Fita, cap. I I , 
8 2 Libro Secondo. 
I* Anima a cx\\ 
aggi , e fegno 
poco profit to, che fanno gli u n í , ed i l 
raolto, che fanno gli a l t r i ; ed é cofa, 
chechi ha un poco efperienza, lo ve-
de chiariílimamente. ( q j 
Tut to quelio, di cui v i ho avvertito 
in qpefto capo , va indirizzato a que-
fto punto di darci del tutto al Cieato3 
re , e di porrc la noftra volontá nella 
fuá, e diílaccarci datutte le Creature: 
( t ) Si c he io y' ammonifco , che atn 
biate in quefto grand'avvertenza , at 
tefoché importa aíTaiífimo C f y E ten-
^o io per me, che ( i ) 
D i o da tali pegni , e ÍÍ 
che la vuole per cofe grandi, e fe non 
c per colpa di lei? andera moltoavanti , 
( u ) Oh Gesumio, quanto chiaramcn-
te ÍÍ vede qui la dichiarazione di qnel 
verfo del Salmo, che dice: Quis dabit 
mihi penms y ficut columba ^ & volaba, cfr 
requlefcam ? Quanto aveva David ra-
gione, e tu t t i la debbon avere, dichie-
dere ali di colomba? Chiaramentefico-
nofce, che é voló quello , che da lo fpi-
r i t o , per innalzaríi da tutto i l creato , 
e principalmente fopra fe medeflmo ; 
ma é voló foave, diletteyole, volofen-
za ftrepito • ( x ) N o n dico , che tu t t i 
quelli , che l 'avranno, per forza ftiino 
ftaccati totalmentedal M o n d o , maben 
vorrei , che almeno mtendeíTero quello, 
che lor manca, s'Hmiliaflero, e procu-
raíTero andaríi diftaccando del tutto , 
perché altrimente fi rimarranno J^ UÍ fen-
;za paflar piu oltre. ( z j 
-
. • 
( q ) V i t a , cap. i t * 
(r) Cammim di ptyfi^* capt 3^. 
( f ) Cammino di ferfe-^ , cip. J l . 
(t) f i ta , cap. iq. 
(u ) Cammino di ferfe\. cap. J i , 
fx ) f ita, cap, 10. 
( x ) Cammino di ptrft^. cap.lu 
C A P O V I I . 
pegl ' impedimenti, per l i quaíi s'arrefta 
1'Anima di crefeere neirAmor 
perfetto di D i o . 
; > V :. , : 
Che l ' Amor proprio impedí/ce d i molto 
l* Anima i perche non avanzS nelC 
Amor perfetto d i D io . 
, che la perfezionc 
in guñi interiori , CHiara cofa c non coníifte 
non i n grandi eftafi, e ra t t i , non in vi-
í ion i , e rivelazioni, né in avere fpirito 
di profeziaj ma in conformare , ed i n 
tenere unita la noftra volontá con quel-
la di D i o , di maniera che non v i fia co-
fa alcuna , la quale intendiamo voler 
EgU , che non la voglianip ancor noi 
con tuttala noftra volontá i econugual 
allegrezzaprendiamo cosí 1'amaro, co-
me i l dolce , e faporjto, conofeendo , 
che Sua Divina Maefta lo vuole. Pare 
ció diíííciliílimo , non i l farlo , ma i l 
contentarci , ed i l guftar di quello , a 
cui i n tu t to , e per tutto la no í l r ana tu -
ralezza ha contraddizione, e ripugnan-
za. N o n ü puo negare, che ció non fia 
vero, ma f a ) fe volete, che vadacre-
fcendo ramore , e fe volete vi veré con 
ficurezza: f b ) torno a d i ré , che con-
íifte i l t u t t o , o gran parte i n lafdar an-
dar la cura di noi fteíll , e del noftro 
accarezzamento, e regalo. ( c ) Peroc-
ché un Amor proprio molto fottile , 
che qui fi mefcola , { á ) oltre íl dan-
n o , che cagiona al corpo, lega 1'Ani-
ma» acciononcrefca, e d é , eomequan-
dp fi fa un viaggio , | s'en.tra ín una 
ftrada piena d'inciampi, P itiuflSíapt*' 
n o , che non fi puo paflar, n i ufcir di 
qu iv i : i n parte cosi ?icca4e a l l 'Anima, 
la 
(a) for.da-zjoni. cap, 10 
(b ) Concettt d'Amor di Dio, 
( c) Cammii o di perfe .^ cap. 1 
(d) fondaT t^oni, cap. lOt 
cap. 
h qualc , per andar avan t i , non folo 
ha di bifogno di camminare, ma di vo-
lare . fe") Si ché ( ritornando a qütfl-
lo , che diceva 5 ( f ) che la perfezione 
non coníifte ne 'guft i , né meno i i pre-
mio , ma nel mággior amore , e nelle 
migliori opere fatte con giuftizia c ve-
r i ta ; ( g ) cioé di fare, che la mia vo-
lontá fia tutuma con quella di D io , 
che quefta c Tun íone , ch'io defidero, 
e vorrei vedere i n t u t t i , e non certe 
añrazioni , e íbfpenfioni molto favori-
te , e guftofe : ) ( h ) non c 'é veleno 
nel Mondo , che cosi ammazzi i cor-
p i , come quefte cofe la perfeziorte , 
( i ) perché fe dopo tai fofpeníione r i -
mane . . . . propria vo lon tá , reitera unirá 
col fuo amor proprio {pare a me ) e 
non con la volontá di D i o . ( \ ) N o n 
é quefta, Figliuoli , l'amicizia che vuole 
la Spofa ; né meno voi la vogliate -
( m J Qviefto amor di Dio ( e non di-
co , che tale fia, ma a noftro parere ) 
che inquieta , e muove le paffioni di 
maniera, che da, e termina in qualche 
oífefa fuá , x> in alterar la pace deü' 
Anima innamorata, di forta, che non 
intenda , né capifea la ragione , non é 
buono*, eíícndo chiaro, che all 'ora ccr-
chiamo noi fteííi ( n ) perché i l vero 
apparecchio, e difpofizione per quefto, 
c i l defideriodi pariré, c d' imitareilSi-
gnore , e non d' aver gufti , avendolo 
noi offefo tanto. C o ) 
N o n fi conofee ben quefto , finche 
non fi lafeia ogni cofa , perché chi fta 
attaccato ad alcuna , é fegno , che ne 
fa qualche ftima : fe dunque la ñima , 
é forza , che gli rincrefea i l lafciarla í 
e cosi i l tutto va imperfetto, e perdu-
(e) Tonda-^ iont. cap» I I . 
( f ) Fondayoni. caf. 
( g ) Cafiello Ínter. Munf, j . c<»f. z , 
(h) Fonda^toní. cap. JO. 
( í ) Cxmmino dt perfe .^ cap. 11. 
(1) Fondayorti. cap. 16. 
(tn) Concettf cCAmor di Dio, cap. 2. 
(n ) Fondaxjoni. cap. 11. 
( O ) Cafiello ittter. Manf. 4. cap, i» 
V t i Proficientí: 83 
t o : e gilvamente nc viene, che chi va 
dietro a cofe perdute, fia anch* egli per-
duró . f p j Ó h D i o mió í ( q ) E qual 
maggior perdiz íone , qual maggior ce-
cita , qual maggiot difavventura r i t ro-
var fi püo , che far gran ftima di quel-
lo , che é niente ? ( r J Penfate forfe , 
Che fia poílibile, chequelli, che molto 
da dovero amano Dio , amino le va-
n i t á , le ricchezze, le cofe del M o n d o , 
i d i le t t i , gli onori? no : ( f j c o s í é c e r -
tamente, ed io lo fo , e conofeo Perfo-
ne, che vanno per la viadeli* Amore nellá 
maniera, che devono andaré , perfola-
mente fervire a Gesú Crifto Crocifif-
fo ; le quali non folo non gli dimandano 
guft i , né l i defiderano, ma lo pregano, 
che non l i dia loro i n quefta vita ; f t ) 
perché pub i n quefti intromettérfi i l no-
ftro amor proprio, ( u ) che é un voler 
noi dar piú gufto a noi fteíll, che a 
D i o . C x ) ' , 
Deh no , mió Dio , non piu confi-
danza in cofe , ch'io pofla volere per 
me; difponete pur V o i di me , come v i 
piace, che quefto voglio i o , poiché con-
fifte tutto i l mió bene i n darvi gufto : 
e fe V o i , Dio mió , vorrete dar gufto 
a me, adempiendo, quanco v i chiedeil 
mió defiderio, vcggo, ch'ahdrei perdu-
ta per la mala ftrada. Quanto miferabi-
le é la fapienza de 'mór t a l i , ed incertala 
lor provitkfiza ? provedete V o i con la 
voftra de' mezzi neceflarj, accio 1'Ani-
ma mia v i ferva , piu conforme al vo~ 
ftro gufto , che al fuo j ( y ) e perché 
quello , che principalmente percio fi r i -
cerca , é i* amare V o i fenza intereffe : 
( z ) non m i vogliate caftigare in darmi 
quel lo, ch' io vogl io , e defidero , fe i l 
voftr'amore ( i l qualeviva ferapreinrac) 
F 2 non 
( p ) Fondayoni, cap. j , 
(q) Efclamayone, 16, 
( r) Fonda^joru . cap. 3» 
( f ) Cammino di perfi%. Cap. 40. 
(t) Cafiello inter. Manf, 4. cap. 2. 
(u ) Fondirtron/. cap. i l . 
( x ) Fonda^oni^tif^. lo. 
( y ) BfcUmiyone. 17. 
(z) Cafiello Ínter. Manf.^. cap.-.. 
S4 Lihro SecondG, 
i \on lodefidera, Maoja ormai quefto i o , ' 
c viva in rae al t r i , che é piú che i o , e 
per me y meglio, cheio, accióío lopof-
fa íérvire; viva Egl i , e mi diavitaj re-
gni Egl i , ed ió fia fchiava, non volen-
dol 'Anima mia altra liberta. Comefa-
rá libero cohii , che 11 vedrá lontano dal 
fommo Bene ? Qual maggiore e píú 
fníftrabilc fthiavitudine , che trovaríí V 
Anima fciolta, e libera dalla mano del 
í u b ,CreatoEe ? Fclici coloro , che con 
fortll'egami, e carene de' benefizj della 
Mifericordia di Dio , fi vedranno pr¿-
f i , c refí ihabi l i , ed impotenti a fciogíier-
í i l ( a j Oh che gran c o í á é , quando 
i l Signore da lume y per conoícere i l 
molto , che í¡ guadngna in pariré per 
amorfuo? Ch ) Pregare i l Signore, cke 
ci dia luce j ( c ) Faccia Egli di noi 
quello, che vuole, e guidici per dove 
a lui piacerá- ( d ) 
§. I L -
Che r Amor del Mondo rattiem C Ani -
md daW avAnz.arJi nelfAmor 
perfetto di D i o . 
OH M o n d o , M o n d ó : come vaigua-dagnando onore, pereífervipochi, 
che t i conofeano ! (* a ), parlo dégliono 
ri , e dei diletti , e fimili content i , che 
eosi l i ctiiama i l M o n d o , ( b ) che fe be 
ne fono beni falfi ,. in effetto piacciono, 
( c ) D i me fo diré , efie fe i l Signore 
non m' avefle feoperta quefta veritá , 
dato mezzi y accio moíto fpeflb aveííl 
ttattato con Perfone d* Orazione che 
or cadendomi , ed or alzandomi , farei 
andata finalmente a cadete con la faccia 
ncirInfernos attefoclíé per caderey ave-
va di molt i a m i c i , che m'ajinravano , 
( a ) HfcUmay'one. t? . 
(b) Fondar f^on/. cap. } , 
fe Concetti' d'jimor di Dio, edf.-
(d) CafltlU mttr. Aíanf 4. caf.i* 
( a ) Vita, cap* 3,7*• 
(b Fmda'zioni. cap. 4.. 
( c ) Canceui fCAmor di Dio, C4£. 
dandomi la ípinta, raa per alzarmi r trok 
vavami tanto fola, che ora ítupifeo, co-
me non fempreftava caduca. (. d ) E'eU 
la ínvero una pazzia, che s' ufa nel M o n -
do , la quaíe mi fa uícire di mej poichc 
dovendo noi a Dio turto i l bene , che 
dalle Creacure ne vieiv fatto v teniamq 
per virtú^ aneorché fia un andar contro 
di lui non romperé quefta amicízia. e ) 
I n queílo conofeerete chi é i l Mondo , 
che i n q.uefto medefimo amore v i dápo i 
i l caftigo y e quefto e, che v i confumav 
( f } e leva a poco a poco- la forza alia 
volontá^ per impiegarfi del tutto inama» 
re Dio ? ( g } poiché per un favore, che 
v i puo fare i l Mondo con una lode, v í 
caricate di mílle penfieri,. edbbbligazio--
n i . ( h ) Oh Dio m i ó ! ( \ ) fevogliamo 
contentare i l Mondo fono tan te le ob-
bligazioni, ch* egli pretendeche non fi 
foffre i l raccontarle . ( l ) I I Signore pe? 
quello , ch'Egli é , ci faccia conoícere y-
quanto cattiva fícurezza f ia , Tandarfia-
t an» manifefti pericoli r che fi ritrovan^ 
nel camminar con lo ñile del Mondo T 
e dietro all- uíanze di l u i . ( m ): 
M í parve una vol ta , ritrovandomiiep 
orazione,, dt vedermi-in ungrancampo' 
fola, attorniata da molta gente, di va* 
rie,, e. differenti condizioni-, e n i t t i ave-
vano armi nelle mani per offendermi : 
alcuni* avevano lancic,. altri fpade,. altri» 
ftiletti v ed altri ftocchi aífai lunghi-,. i a 
forama non poteva ufeire da banda ve-
nina-, fenza che m i poneííi a manifefto' 
pericolo di morte: ed era fola fenza ve-
dér perfona,. che foíTe per me, . . . . e c o -
no bbi-, efler quella vifione un rkrattodel 
Mondo y. che quanto fi- trova i n l u i , pai-
re fiino tante arme ^ per ofFender la po-^  
vera Anima. ( n ) ("Credáno per amoc 
div 
((f) Fita cap.-r. { t ) Fita Z caf 
(f) Cammino di ftrft^ cap, 41. 
^g) Cammino di perfe1^ . cap. 4, 
(h) Concetti d'Amor di D-i«. cap. i» 
{ i ) F ira . cap. Jr. 
(1) Cometti ¿Amor di Dio. cJ$.t*_ 
( m ) Cammino di perfer^ ,. cap. 4,1* 
( n ) Fna , CAp. ^u-
d i Dio a qucfta formiciiccia , che i l Si-
gnorc vuole, chcparii. ) ( o ) Oraftan-
do lo fpirho mío i n queft'afHizione , 
die non fapeva , che m i fare , alzai gli 
occfai ai C i d o , c viddi Cr i f to , ( n o n i n 
G e l o , ma molto i n alto íbpra di me i n 
aria ) che ftendeva la mano vcrfo di me, 
c fin d i la m i favoriva , di maniera che 
non cemeva ío piú di quella gente , nc 
eglino, benché aveffero v o l u t o , mipo-
tevano far danno alcuno . (* p J O h Si-
gnor m i ó , come V o i ícteil vero amico, 
c ^quanto potente! quanto volere, pote-
te : né mai lafciate di volere per co loro , 
che v i vogliono , ed amano . V i lodt-
n o , Signore, tutte le cofe del M o n d o . 
O h chi poteííe andar gridando per eflb, 
per d i r é , quanto V o i fete fedelea voftri 
amici ! Tut te le cofc mancano , ma , 
V o i Signore del tutto non máncate 
giammai. Poco é quello , che lafciate 
patire a chi v i ama . Oh Signor mió ! 
quanto gentile, leggiadra, e dolcemen-
te 4i fapete trattare ? O h chi non fi fofle 
mai trattenuto i n amare altri , che 
V o i ! ( q j 
A h Signor mió l quanto poco giova 
tí mió decto a coloro, che da fatti pro-
prj fono acciecati, fe Voftra Maeftá non 
gl* illumina , ( r ) che la vera íicurezza 
íla i n procurare d' andar molto avanti 
nella via di Dio , C 0 e nel diftaccarfi 
da tut to i l Creato, i l che dcbb'eíFer quel-
lo , che piú unifce I* Anima col fiio Crea-
tore ? ^ O N o n v i reftate, né v i trat-
tenete nel Mondo , ( u ) o v o i , che 
tanto attendetea di lct t i , e contenti , e 
delizie, ed a fare la voftra v o l o n t á , ab-
biate compaílíone di voi fteffi, e ricor-
datevi, che { x ) ottenuta queftacorrif-
pondenza , non é poi al tro che paglia , 
€ d i nelTun rUíevo, che tutto fe lo porta 
<o) rita, ( a f . i i . (p) Pita., cap. Sf. 
(q) r i t a , cap, zf, (r) rita, cap, 3-ti 
(f) Fonda-fioni, cap. 4. 
{ t ) Fondaitioni. iap. 9, 
(u) Concetti ¿Amor di Dio, cap. 2* 
{%) EfcUmayme, 10» 
Dei Frofiáéhú. 
i l vento. ( y j Oh Dio m í o ! chi avcffe 
intelletto, lettere, c nuove parole, per 
magnificare le voftre opere nella guifa , 
che Tintende 1'Anima mia! ( z ) 
C A P O V I H . 
DegTimpedimcnti, pcrliquali é ra t tenu-
ta 1' Anima di avanzare nell* Amor 
perfctto di D i o : per riguardo 
parácolarmente a Perfo-
ne religiofc. 
$. i . 
• 
D e l t amlcizSe ¡rarticoUrí ne Chiqfhl frA 
Perfone religiofe d i quanto impedi-
mento aW Amor$erfetto d i D i o . 
PAre, cheil foverchio amore non pof-fa tra Perfone religiofe eífer catt ivo, 
e nondimeno tira feco tanto male , e 
tante imperfezioni , che penfo i o , non 
10 credano, fe non coloro, che ne fono 
ftati teftimonj di vifta. Q u i i l Demonio 
tendereti, edinganni, che i n cofeienze, 
le quali alia grofla trattano di piacere a 
D i o , fi conofeono, e fenton poco, c 
par l o r o , che fia virtú ma quclle, che 
fottilmente filano , e trattano di perfe-
zione, molto ben l ' intendono, e cono-
feono : attefoché leva a poco a poco 
ia forza alia volontá , per impiegarfi 
del tutto i n amare D i o . E nelle Don-
ne, credo io , ció fia ancor piú , che 
negli U o m i n i , c cagioni danni aíTai no-
torj nelle C o m u n i t á •, perocchc di qui 
nafce i l non amar tanto tutte 1' altre ; 
11 fentir Taggravio, che fi fa all 'árnica; 
i l defiderare d i avere, per regalarla , c 
prefentarla j i l cercar tempo per parlar 
feco, e molte volte p iú , per dirle r affe-
zione, che le porta, con altre cofe im» 
pertinenti , che 1* amore, i l quale porta 
a Dio ; imperocché quefte particolari 
ftrette amicizie poche volte vanno or-
F 3 dina-
( y ) Cammino di perfe i^one, cap. 6, 
{ j . } f i t a , cap, i f . 
*6 
dinatc , pcf ajutaríi a maggiormente 
amare D i o j anzi , credo i o , lefacciain-
cominciare i l Demonio , per introdurre 
f az ion i , e partí nelle Religioni . ( a ) 
Oh che gran male é q u e ñ o ! Dio ci l i -
beri daiMonaftero, dove entra: vorrei 
piuttofto, che entrafle in qucfto un fuo-
co , che ci abbrugiafle tutte. f b ) M i -
r i n o , che ció importa molto „ eflendo co-
fa pericolofa, ed un Inferno, e di gran 
danno per tutte: e dico, che non afpet-
tino a conoícere , e í copr i regranmale , 
ma íubito al principio v i pongano rime-
dio per tutte le vie , che potranno , e 
conofceranno convenir í i . ( c ) 
Pare a me , che quando una Perfona 
é fatta da Dio arrivare ad un chiaro co-
nofcimento di quello, che é i l M o n d o , 
e che c 'é altro M o n d o , e della differen-
za, che c'é dall'uno aU'altro', e che uno 
é eterno, e Taltro come íbgna to j e che 
cofa íla amare i l Creatore, o la Creatu-
r a , e vedere, e pro vare, che con uno 
íi guadagna, e con Taltro fi perde> e 
che cofa é Creatore, e che Creatura, e 
molte altre cofe, che i l Signore infegna 
con veri tá, e chiarezza a chi vuol'efler 
inf trut to, ed infegnato da Luí nell'Ora-
zione, o da chi Sua Maeftá vuole, que-
d o , dico, vifto per efperienza ( che é 
altro negozio, che folaraente penfarlo, 
e crederlo ) la tal Perfona ama molto 
differentemente da quelli, che non fono 
arrivati quL ( d ) I n quefte tali íl r i t ro-
va l'amor certo, e ficuro, ed é quello, 
che opera, (e) non certe difgraziate af-
fezioni terrene j e non parlo delle catti-
ve , che da queíle Dio ci liberi: di cofa, 
che é un Inferno, non occorreftancarci 
i n biaíimaria ••, poiché non fi puó efage-
rare tanto , che fpieghi i l fuo minor ma-
le; queíle non hanno a paífare per le 
noftre bocchc, né penfare, che íiino nel 
(a) .Cummlno di ferfc^. cap.4. 
(b^ Cammino di ptrft^. cap. 7. 
(c) Cammino di ferfe^. cap. 4. 
(d ) Cammino di perfe .^ cap, 6, 
( e ) f/W. cap, i s . 
jLibro Secondo. 
Mondo j nc da burla, ne da vero ndir-
le i né confentir raai, che dinanzi a voi 
íi t ra t t i , e fi difcorra di íimili affezioni. 
Quefto per niíTuna cofa é buono, ed i l 
folo udir lo , potrebbe fa.r danno. M a 
parlo di queftaltre, che ci portiamoTuna 
l'altre j e che fono fra parenti, ed ami-
c i , dove tutta l'affezione confifte, che 
la Perfona amata non ci muoja: fe le 
duole la tefta , pare che ci dolga TAni-
ma y íe la vediamo con travaglio, non 
ci rimane ( come íi dice ) pazienza; 
tutto é di quefta fatta, e maniera, ( f ) 
Eh! per fante, che í i ino , guardinfi per 
amor di Dio da queíle particolari amici-
zie, che anco tra fratelli fuol eífer vele-
n o ; né in ció v i feorgo profitto alcuno, 
e fe con Parenti, molto peggio, é una 
peíle. Crediatemi, che quantunque v i 
paja; che quefto abbiadcireftremo, non-
dimeno é in ció granperfeziope, e gran 
pace; e fi levano molte occafioni di male 
alie deboli, e non molto for t i . Ma fe 
l'aífezione c'inclinerá piu ad una, che 
ad un'altra ( che non potra eífer di me-
n o , poiché é cofa naturale, la quale 
benefpeíío ci porra anco ad amare ilpeg-
g io , fe ha piú d o n i , e grazie naturali) 
andiamo molto ritenute, e non ci lafcia-
mo dominare da queiraffezione. 
Amiamo le v i r tú , ed i ! buoninterno, 
e.fempre con gran dilígenza, e peníiero 
procuriamo di non far cafo di quefto 
efteriorc. N o n contentiamo, che la no-
ftra volontá fia fchiava di neífuno: ma 
folo di colui , che la compro col fuo 
fangue. M i r i n o , che fenza intender co-
me, íi troveranno légate, e prefe di ma-
niera, che non íi potranno ajutare. O h 
Dio buono, che le ragazzarie, che di 
qui nafeono, non hanno numero: ( g ) 
come diré , vita mia , anima mia , ben 
m i ó , ed altre cofe íimili, con le quali 
s'accarezzano, e chiamano Tuna l'altre. 
Quefte favorite parole riferbatele voi peí 
vortro Divino Spofo, poiché tanto avere 
da 
(f) Cammino di perfe^ , cap. 7. 
(g) Cammino di perfe ,^ cap, 4. 
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da ftarc con eflb lu í , e tanto da folo a 
fo lo , che di tutto avrete b i íbgno , per 
ajutarvi, e Sua Maeftá lo íbffrifce, e 
fi contenta; e molto úfate col Signorc 
non fanno tanto effetto di tenerezza; e 
fuor di quefto non occorre ufarle; ( h,) 
imperocché da quel d i , che in qualche 
Monaftero piglierá piede particolar ami-
cizia, benché fia, come quella di San 
Girolamo, e Santa Paola, non fará l i -
bero da raormorazione. ( i ) 1/ ho ve~ 
duto molte volte, e nella maggior parte 
de* Monafteri temo i o , che ció paííi: (1) 
non io permetta i l Signore, per quello, 
}; I I . 
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Dell'AmicizSe particolarifitori de' Chiqftri, 
quanto dannevolí alie Perfone Reli» 
jfio/e, e d i quanto impedimento 
al l 'Amor perfetto d i Dio 
OH grandiílimo male, oh grandiíll-mo male de'Religioíi ! non dico 
piú ora di Donne, che di U o m i n i , Ca) 
in non diftaccarfi determinatamente (b ) 
dalle amicizie del M o n d o , benché fiano 
buone. ( c ) Ancorché non v i fofle al-
t r o , che tempo male fpefo, ( d } aíTai 
che Sua Maeftá é ; ( m ) perché dove ha ! fará, fe quefti tali dui-erannonellavirtti, 
da rifplendere graiid'oflervanza, e molta 
perfezione, é cofa peílima. ( n ) Quel-
lo , che qui pretende i l Demonio, non 
é poco, che é i l raffreddarelacaritá, (o) 
c l'amor di D i o . ( p ) Dio v i liberi da 
quefto: ( q j onde in impediré, e fare, 
che non vadano avanti quefte particola-
r i affezioni, ci bifogna gran diligenza, 
c ftudio, c ben da principio, che s'at-
tacca Tamicizia, ( r ) perché fenza un 
vero ftaccamento parmi impoííibile non 
offendere i l Signore. ( f ) l o lo prego, 
e voi anco chiedeteglielo caídamente, 
che ci liberi da quefta inquietudine, at-
tefoché dalla fuá onnipotente Mano c i ' 
iia da venire quefta grazia . ( t ) 
( h ) Camm/no di perfe^ . cap. 7. 
( i ) Modo di v/fitare. 
(1) Cammino di ferfe^. cap, 4. 
( t n ) Cammino di finfi^, cap. 7, 
( a ) Cammino di perfe-^ . cap. 4. 
(o) Cajiello ínter. Manf. 1. cap.i. 
(p) Cafiello intcr. JUanf. f. cap. 3. 
( q ) Concetti d'amor di Dto. cap. 1. 
(r ) Cammino di perf^. cap. 4. 
( ( ) Fondafioni, cap. 9. 
(t) Cammino di perfe-^ . cap. 7. 
perché non allontanandoíi da'contenti, 
e gufti del M o n d o , prefto torneranno 
ad allentare nella via del Signore i poi-
ché vi fono molt i nemici , che fi fanno 
incontro, per impedircela. ( e ) 
Stando io a ragionarc con una Perfo-
na , ben al principio, che la conobbi, 
volle i l Signore darmi a conofeete, che 
non mi convenivano tali amicizie; ed 
avvifarmi, e darmi luce i n cosi gran ce-
citá . M i fi rapprefentó Crifto davantí 
con molto rigore, dandomi ad intende-
re, quanto i n quella converfazione gl i 
difpiaceva. Io lo viddicon gliocchideir 
Anima piu chiaramente di quello, che 
i'avefti potuto vedere con gliocchi del 
corpo, e reftommi tanto impreflb, che 
eífendo giá ventifei anni , e p iu , che ció 
fucceíTe, mi pare d'averio ancora prefen-
te. Io rimafi molto fpaventata, né avria 
voluto piu veder co lu i , con chi ñ a v a . 
M i fece gran danno il non faper io , 
che foffe poííibile vederfi alcuna cofa, fe 
non con gli occhi del corpo; ed i l De-< 
mon io , che m'ajutó a cosi crederlo, ed 
a perfuadermi, ehe ció era cofa impoííi-
bile; penfai, che aveva traveduto; che 
poteva effer finzione del Demonio, ed 
F 4 altre 
(a) rita. cap. 7. 
(b) Concetti <£Amor di Dio. cap. X, 
(c) Cariimino di perfé\. cap. 10. 
(d ) f/'/*. cap. 7. 
( e ) Concetti á'AH'or di P.'o > cap.i. 
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altre cofc íimilii fe bene fempre mi ri-
Hianeva un parermi, che fofle ftato Dio , 
c pon inganno, o travedere: raa co«ie 
non era a mió gufto, dava io a mefteífa 
delle mentiré: e non avendo io ardite di 
conferirlo con alcuno, ímpottunata do-
po grandemente da qnella Perfona, affi-
curandomi io x che non fofle mak il ve-
dere, e trattenermi con Perfona tale, 
né perdeva d'onore, anzí efie Tacquifta-
va^ tornai alia medeíimaconveríazione, 
cd anche ín altci tempi ad altre, duran-
do molti anni a prendermi queña ricrea-
zione peftifera, non parendomí, come 
ne gnftava, che fb0e cofa tanto cattiva, 
come in vero era, fe bene alie volte ve-
íieva% cBc non era buona^ ma neffuno 
mi ^ ^ í o n o queüa díftrazíonc, che que-
l la Períbna, c6'io dico, perché k por-
lava grand'afFetto, Kitravandomí puré 
«n'aítra volia a ragíonare con Tiftefla 
Perfona, vedemmo venire verfo di noi 
C e lo viddero anche altre Perfone r che 
fíavano ^l ivi ) una cofa a guifa di un 
gran rofp© con nflai pía leggerezza di 
quel ía, con cui fogliono tali animali 
camminare. Dalla banda, d'onde ven-
ue, non poíTo io capire, potervi efler 
fimil beñiay e venir di raezzo di i né 
mai v'era fíata-, e lopcrazione poi% che 
fece in me, non mi pare, fofle fenza mi-
ílero: e né anco queflío mi fí dimentico 
giammai- Oh grandezza di D io , con 
quanto penfiero, e pictá mi ffavate av-
vifando i n tuttí i modi, e quanto poco 
me n^pprofittai! (f). 
Siate Voi benedetto, mío Dio , eter-
namente: Oh come s'é veduto bene, 
che moito piú amore portavate Voi a 
0 . 
Perfona religiofa, impari alfe míe ^)eíc j 
e la prego io per amor di Gesú Crifto a 
fuggire da fimili ricreazioni; ( h j per 
dove mi vennero gran danni, ( i ) e fut 
caufa di molti mali: (1) che fe bene non 
era con intenzione d oíFemder Dio , ma 
mi rallegrava di vederla, e di penfare in 
lei, c nelle buone qualita, che in leí 
feorgevaj era nondimeno coía tanto no» 
civa, che mi tenevaTanima affái diftraí-
ta, e perduta. ( m ) Per queftoper amoc 
di Dio ándate molto cauti, ( n ) che per 
le Congregazioni c unapeílrma cofa. ( o j 
Ma dopoy ch'io viddi l'ecceífíva beí-
lezza del Signore, non viddi giammai 
akuno, che in tal coraparazione mi pa-
refle bello, o grazioíb,. né mi oceupafle 
il peníiero: imperocché con fiífar gli oc-
chi della conüderazione neirimmaginey 
che tengo feolpita nell'Anima mía fon4 
rimafa con tanta liberta in quefto, che 
d'allora in qua tutto qucllo-, ch* io vc^-
go, mí pare, che generínaufea^in con> 
parazione dell'eccellenzee grazic, che 
in queflo divino Signore ho veduto i n c 
v'é fapere, né modo di contento, ch'io 
ftimi punto ín comparazione di quello t 
che é Tudire una íbla parola detta da 
quella divina bocea, quanto piii tante. 
Ed ho per impoffibile, fe il ¿ g n o t e per 
li míeí peccatí non permette mi íi tolga 
quefta memoria, potermela nefíuno oc" 
cupare di maniera, che con tornar un1 
pochino a ricordarmi di quefto Signore 
non refti lijbera. f p } 
Or chi vi toglie il volgergli occhidéU'" 
anima, benché íia per brevillímo fpazio ^ 
fé non potete piu , verfo quefto Signore > 
Se potete mirar cofe molto brutte, co-
me, che non portava io a me ftefla! (gj: me non potrete mirare cofa la- piu bella^ 
Ho detto quefto, accio fi conofealamia 
malignitá, e la gran bontá di Dio,, e 
quanto meritava io rínferno per si gran-
efeingratitudíne j e perché anche, fe or-
dinerá íl Signore, e gli piacerá^ che in 
alcun tempo fia per legger ció qualche 
(f) V i t a . caf. 7. 
(g) rita» cap. J i . 
che fi pofla immaginare l Se n o » v i par-
ra bella, vi do licenza, che non la mi-
riate: poiché mai leva il noftro Spoío 
_ _ _ i ! L 
( h ) y i ra , caf, 7. ( i ) Fita , caf. 3 3-
(1) Viui, ctp, 7. (m) Pita. cap. H» 
(n ) Concttti ¿amor di Dio. cap. i» 
(o) Cammino di perff^ - cap* 1¿» 
(p) f/>«. c«p.33. 
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gU occhi da voi: Ha íbpportato in voi 
tnülé brutcezze, ed abbominazioni con-
tro di Luí 9 né fono ftate fufficicnti a fa-
re ch'Egli laíci d i mirarvi j e faiá gran 
cofa che levatt gli occhi da queñe cofe 
cfteriori miriate voi al cune volte Luí ? 
Avverrite, che non fta Egli afpettando 
altra cofa, come dice la 6pofa, fe non 
che lo miriamo. Come lo vorrete, lo 
troverete: ftima Egli tanto, che cí vol-
tiamo a mirarlo, che non refterá per di-
ligenza fuá. ( q } S i . Miriamo JLui, e 
non v í fia pama, ch^tramonti-qnefto^ 
Sol di giuftizia, né che ci fmarriamo, 
o ci lafci caraminar di not te , fe noi pri-
ma non laiciamo Luí. ( r ) E' pur vero, 
che é buona, c ragionevol vita, fe uno 
Spofo é tanto gelofo, che non voglia, 
che la Spofa tratti con altri: bella cofa 
larebbe, ch'ella non penfí, come avrá 
da fargli quefto piacere, vedendo, che 
ha ragionedinoncompprtarle, che con-
verfi, e tratti con altri, avendo in lu i 
tutto quello, che puo bramare? ( f ) 
Piaccia a Sua Maeñá di darcelo ad in-
tendere prima, che ci levi da quefta 
vita. ( t ) 
Oh Signor mío ! concedetertlelo V o i , 
non mi parta io da quefta vita, finché 
io non voglia piu cofa di lei, né fappia 
che cofa fia amore, fe non Vo i j né mai 
mi venga pollo quefto nome a cofa ve-
runa, poiché tutto é falfo, eflendo tale 
íl fondamento, onde non potra durare 
l'edificio. Non fo io, perché ci maravi-
giiamo, quando fenciamo diré; male 
colui m'ha corrifpofto, quell'altro non 
mi vuol bene: io me ne rido tra me: in 
che v'ha egli da corrifpondere ? o pei> 
ché v* ha egli da voler bene ? ( u ) Pare 
mi fi geli il fangue, quando ferivo que-
fto , penfando, che puo in qualche ten> 
po ció accadere»^ vedendo che é prin-
(q) Cammino di perfei^  etpkxé. 
(r) Fondayon!t cap* 4. 
( f ) Cammino di firfe^ cdp. l i . 
( C) Cainmino di ferfe\. cap, 40, 
( u ) Cammioo di fnfffy c«f.41. 
M 
cipalmale de* Monaftcfj, quando, dico, 
quefto accadeífe, tenganfi TAnime relU 
giofe per perdute, e rovinate; penfino, 
e credano d* aver difeacciato di cafa lo 
Spofo loro, e che in certo modo lo 
mettono in neceílitá d'andarfi cercando 
altro alloggiamento, giacché lo fcaccia-
no dalla fuá propriá cafa. Efcl mate a 
Sua Maeñá, procúrate il rimedio-, ( x ) 
perché in quello fpaventofo giudizio dclí' 
ora della morte non ci parra poco jyi©-
fto, particolarmente a que l l e ,^? ! Gia-
dice prefe per fue Spofe in jEfüefta vita. 
l^y^_01vDio buonoj^oh Dio buono! 
Che cofa e quefta, Signore ? oh che 
compaíííoneí oh che gran cecitá! che 
( z j piú cautela, e diífimulazione s'ha 
da ufare in parlare deiramicizia, che fi 
de ve tenere con D i o , che d'altre amici-
zie, cd affezioni, che il Demonio or-
dina ne* Monafteri! Non fo io piú, per-
ché cimaravigliamo, che fi trovinotanti 
mali nella Chiefa di Dio •, poiché colo-
ro , i quali dovrebbon effer lo fpecchio, 
ed efempio, da cui tutti gli altri cavaffero 
virtudi, tengonocosifcancellato, e gua-
fto il lavoro, che lo fpirito de' paífati 
Santi hanno lafeiato nelle Religioni. 
Piaccia alia Divina Maeftá porvi quel 
rimedio, che conofee eíTer neceflario. 
Amen. C a ; 
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JDt quanto danno f i a alie Perfone Rell-
giofe VAmor troppo tenero in verfo 
i P a r e n t í , e quánto percib s'allon-
tamno dall'avanzAre neWAmor 
perfetto d i D i o . 
^ " É n i a m o ora alio ftaccaménto (a ) da' 
Parenti: ( b ) Oh fe noi intendef-
fimo il danno, che ci viene dal molto 
trat-
(x) Camw/nB di ftrft^ cap. 7« 
(y) Concét^ ti d'amor di Vio. cap. i . 
( z ) EfcUmaiione. 8. (a) r i t a . cap. 
(a) Cammino di Perftr. cap, 
(b) Cammino di ftrfe^. cap. JO. 
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^rattare co' Parcnti, come gli fuggircm-
mo noi? ( c ) A quante Anime deve il 
Demonio aver fatto perderé affai per 
quefta vía! (d) l o non capifco che con-
folazione fia quefta, che recano 9 lafciato 
anche da parte quello, che toccaaDio, 
« a folamente dilcorrendo per la noftra 
quiete, e ripofo: ( c ) ftupifco , ( f ) e 
refto attonita del danno, che cagiona il 
tratrar con eíli •, né penfo lo crederá, fe 
non chi l'avrá fperimentato. ( g ) Qua-
íunque Perfona, fe vuol far pro-
fhto, credami, procuri fcíorfi da quefto 
légame, perocché ( H ) io fcommetterei, 
che fe fanno qualcne prefentuccio, e re-
galo al corpo, lo paga di vamaggio lo 
ípirito. ( i ) Qiieft' é una carena , Che 
non v'é lima, che la rompa. Ce non 
é Dio. (1) Non fo io che cofa é quel-
l a , dieabbandoniamonel Mondo, quan-
do noi dicíamo, che lafciamo ogní cofa 
per D i o , fe non ci allontaniamo dalla 
princípale, che fono í Parenti. Giá é 
venuta la cofa a tale ftato, che i Reli-
giofi ñimano mancamento di virtú, il 
non voler bene, né fpeífo viíitare , e con-
verfare con li loro Parenti: e come ben 
francamente lo d ícono , e n'allegano le 
loro ragionií ( m ) 
La Perfona religiofa, che defidererá 
vedere i Parenti per fuá confolazione , 
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ga libera, e ffaccata, econ moka ar«-
zione l'ottenga dalSignóte. ( n ) Imie í 
Parenti fono ftati quelti, che ne trava-
gli, ne'quali mi fon veduta, mi hanno 
meno ajutato : da chi mi é venuto V 
ajuto , é ñato da' Serví di Dio . Cre-
diatemi, che fervendolo vo í , come fetc 
obbligate, non trovarete migliori Paren-
t i , che quellí , che dalla Maeftá fuá vi 
faranno invíati . lo fo , che é cos i , e 
quando voí ben pofte rn quefto andiate 
coooícendo, che in far altrimente r mán-
cate al voftro vero Amico , e divino 
Spofo, crediatemi, che in breviílimo 
tempo acquiftarete quefta liberta: e che 
di coloro, che per falo amor di lui vi 
vorranno bene , potrete piu fídarvi , 
che di tutri í voftri Parenti, eche non 
vi mancaranno mai d'ajutare intuttele 
voftre neceílrtá: ed in chi nonpenfate, 
fará il Signore , che nella carita li fperi-
mentíate buoni Padri , efratelli. Impe-
rocché come quefti pretendono il pa-
gamento da Dio , ci fanno turto il be-
ne, che poífono: maquelíi , che da noi 
ío pretendono, in vedercipovere, eche 
non poífiamo in cofa alcuna lorogio-
vare , preíío fi ftancano ; che fe bene 
quefto non é il genérale» cnondimeno 
il piú ufato nel Mondo , perché final-
mente é Mondo . Chi vi dkeflé altra 
cofa, e che il farla fia virtú , non gli 
diré curra 
e non fe ne ftacclierá la feconda voka , 
fe non fono fpirituali , tengafi per im- | crediate -y che fe ío aveíli a 
perferta ; creda , che non iftá -diñacca- i ü danno, che poftano feco * aíFeziont 
taj non e fana-, non avra liberta di fpi-1 de'parenti, bifagnaria , clve m'allungaííi 
rito i non poífedera perfetta pace, eche molro. ( o } N é potete voí fapere, co-
ha bifogno di medico . E dico , che fe [ me io > che Tho provato, il gran ma-
lej che é quefto per 1'Anima: ( p ) n o n 
pare, che abbia a fenrir mai piú piacc-
re in quefta vira. f q ) Oh Signor mío í 
non fe ne diftoglie, non e peril Mona-
ftero. \\ rimedio migliore, ch' io ci veg-
go, é , nonvolerli vedere, finchéfiveg-
( c) Cammino di ferfe ,^ cap, 9. 
( d ) Cajiello Ínter. Manff 1, M/>. i . 
(e) Cammino di ferft%¿. caf, 9. 
(f) K t a . cap. Sí-
(g) Camm/no dt perfe%. cap.}. 
(h) r i t a . cap. Z l . 
(i ) Cammino di ptrfe\. cap. 9. 
(1) Fita . cap. t i , / 
{ m ) Cammino di perfe .^ cap. fi. 
• 
m 
. . . > e che inganni tanto manifefti fono 
quefti! ( r ) 
Sentó per me grandiílíma coníbla-
/ zione 
(n ) Cammino di perfo. cap. 8. 
) Cammino di perfe .^ cap, 9. 
( p ) Cammino di perfe1^ , cap. z O. 
(q) Cammino di perfe-^ . cap. 7. 
(r) Fondayoni. cap, 9. 
zione d i vcdermi qm pofta tra Aiume 
tanto ílaccate dalle cofe del Mondo : 
poichc turro i l loro trattare va incam-
minato a fapere, come potranno andar 
avanti nel fervizio d i Dio : la íblimdi-
ne , eJl ritiramento é loro di gran con-
tento y ed i l íblo penfiero d' aver a rice-
ver vifita di perfona, che non le abbia d' 
aj atare , ed accehdere maggiormente 
neiramore dello Spofo loro celefte da lo-
ro grandillimo travaglio, benche fia di 
Párente molto flretto . ( í ) Pci'o per 
maggiormente de í la rc i , accenderci , e 
conformarci con queftadivina Volonrá , 
immaginiamoci quefto Padre, e Re de* 
Regi con tirólo di Spofo amanriííimo 
deir.Anime noílre : ed a chi con atten-
zione coníidererá quefto nome, ed in-
tendera i l regalo , e favore , clie íbtro 
d i qiiello fi comprende , fenzadnbbio ve-
runo fi fveglieranno nel fuo cuore incre-
dibili defiderj di adempire la volontá di 
quel Signore, che eflendoRe dellaMae-
íUf fplendor del Paradifo, abiflb di tut-
te le ricchezze, e pelago di tarta la bel 
iezza, forri í l imo, potent i í f imo, fafáen-
t i í l imo , ed amabiliífimo, vuol efler ama-
to da noi a l t i i , come ben fi da adinten-
dere con quefto dolciíCrao nome. Si pre-
gia molto Sua Maeftá di quefto nome , 
e percio a Gerufalemme fornicaria, ed 
adultera , invitándola a penitenza , la 
prega, che r i torni a L u i , e che lo chia 
m i Padre, e Spofo , per darle confidan-
za , e ficurezza d' eflere da L u i ricevu 
t a . I n quefto nome ci íidimoftrano tur. 
t i i pegni dell' amor tenero, e cpnfiden-
te, i l cambio, e 1'ugualitá della volc 
ta . Dimanda tu t to Tamore , tutto 
penfiero , e tutto i l cuore . Cosi fece 
Dio dopo aver fatto i l patto elafcrittu-
ra dello Spofalizio- con Ifraele nel Deu-
teronomio, dove gli domando ,e coman-
d ó , che T amaíTe con tutto i l fuo cuore, 
con tutta 1'anima, con tuttelcfue for 
ze . Vcggafi dunque quatito accorta 
<juanro rit irata, ed adorna dev'eflere la 
De! Propdcnü, 
Spofa , che e amata da 
quanco compofta 
(jf) í o n d a i j o n i * cap* 
91 
cosí gran Re 
i n tutto 1* interio-
re, ed efterior fuo. Confideri le gioje, 
gli ornamenti, co' quali quefto Spofo 
dolciííimo fuol adornare le fue Spofe , 
procuri di difporre i ' Anima, fuá , per 
raeritarli, che al íicuro non la lafcierá 
povera, néfconcia : e gli domandi quel-
le gioje , che piú aggradifcono a Sua 
Divina Maeftá ^ Pongafi a'fuoi piedi 
con umi l tá , che qualclie volta í idegna-
ra quefto Signore di íollevarla con ce-
lefte Oemenza , e riceverla nelle fue 
braccia, come fece i l Re Afliiero con la 
Regina Efter. ( t ) 
M a , oh quanto dimenticata^fta og-
gidi nelle R e l i g i o n i , e nella maggior 
parte di eífe queña perfezione ! ( u ) 
Quefto mi fa defiderare , che per cofa^ 
tanto importante non ci contentiamo 
con meno, che con. fare tutt ' i lpoífibi-
le dal canto noftro non lafcizuido cofa 
veruna.a queft'effet^o ( x ) di fciorfi da 
quefto légame y C y )^ altrimentc i l tutto 
é perduro . ( z ) N o n rae ne macavi-
g l io , che quefto , e piii íi p ú a t emeré , 
( a ) cd é una inquietudine perpetua , 
da che i n ogni maniera avete a fuggi-
re : perocché quelio , che grandemente 
conviene per quefto cammino , di cui 
incominciamo a trattare, é la pace, c 
la quiete dell* Anima . ( b ) A h Signor 
m i o l quanto poco giova il mió detto 
a coloro, che da fatti proprj fono ae-
ciecati, fe Voftra Maeftá non gl ' i l lumi-
na ? ( c ) Oh D i o m i ó í perché queft' 
Anima íía ancora nella térra i come 
non é arrivataalla cima della perfezio-
ne? che cofa é quefta? chi la trattiene ? 
( d ) Sonó i Parenti: ( e ) Sí : fe gli 
ama, fe le difpiacciono aflai lelorpene, 
e tra-
( t ) Vet/ijone. 3, 
(u) Cammino di ferfe^. cap. 9. 
( x ) f i ta , cap.}!, ( f ) f i t a , cap. $t. 
( z. ) Cammino di (erfe^, cap. i . 
( a ) Caftello inter. Manf. ú cap.z. 
(b) Cammino di ptrfcx^ cap. 20. 
(c) Fi ta . cap. 34. {¿ ) Fita. cap.}i, 
(c) Cammino di perfe^. cap. 9. 
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fe t ravagl i , e volcnticri afcolta i lorfuc-
caífi del M o n d o , crcda, che fará dan-
n o a /cftcfla, cd a quelli non gioverá 
I t l co/a al cuna. ( f ) 
Poiché dunque la vera Orazione ha 
da efferc per utile dell* Anime j equefto 
avcte femprc a domandare al Signorc: 
c malc parrebbe non lo procurare per 
tutte le vic . Se volete efler buone Ca-
rena , quefta é la vera parentela \ fe 
buone Amiche, fappiate, che non pote-
te efler t a l i , fe non per quefta v ía . Cam-
m i n i la veritá nc voftri cuori , come 
ha da camminare per 1* Orazione , e 
vedrete chiaramentel'amore, chefiamo 
obbligate a portare a* Parenri , ( g ) e 
non certe difgraziate affezioni terrene . 
( h ) V 'ha da eflere gran peníiero di 
raccomandarlt a Dio ( dopo quello , 
che tocca principalmente alia fuaChie-
fa ) che COSÍ é d i ragione -, nelrimanen-
te levarfeli dalla memoria piú che íi p u ó : 
cffendo cofa naturale pió tenacemente 
aífezionaríi ad e f l l , che ad altre Perfone. 
( i ) COSÍ, qua la ragione t r o n c h i , c 
r i t i r i la briglia, perché ( 1 ) crediatemi, 
che quello, che piii cis'attacca di M o n -
do , fono i Parenti , ed anco quello , 
che piú difficilmente fi ftacca. Per que-
l l o fanno bene quelle , che fuggono 
dalle Patrie l o r o , fe pero quefto lor gio-
v a , e poffono j che non credo confifta 
i n fiiggir col corpo , ma nell' abbrac-
ciaríi T Anima con gran rifoluzione col 
buon Gesü Signor noftro , che come 
qui trova tutto , d i tutto anco fifeor-
da. { m ) 
$. IV. 5 
Che V Amorc poco oráinato in ver/o del 
Confejfore , fe e poco fpirituale^ e d i 
molto danno alV Anime Religiofe^ e d i 
molto impedimento, per avanzare nell* 
Amor perfetto di D i o . 
• 
( f ) Cammitto di ferfe^. cap. 9, 
(g) Cammino di ferfe^ cap. 20. 
(n) Cammino di perfe ,^ cap. 7, 
í l ) Carmino di perfe-^ . cap. 9. 
(1) Ftta. cap, 29. 
(ra) Cammino di perfe .^ cap.g. 
PErché i n eflfendovi paffione, va tut-to difordinato I*Amere , ( a ) ch' 
io vorrei , che noi altre aveí l ímo: ( b ) 
per Amor di Dio ( Anime religiofe ) 
ándate molto avvertite. ( c ) Tengo io 
per gran principio di profittare aííai , 
l'afFezionarfi ai Confeífore, quando Egli 
fia fanto , e fpirituale , e veggo , che 
pone molto ftudio nel profitto deü' 
Anima mia , perciocché c tale lanoftra 
debolezza , che tal volta c* é di grande 
ajuto, per imprendere, ed operare cofe 
molto grandi in fervizio di D i o . Se non 
tale i l Confeífore , come ho detto , 
qui fta i l pericolo , e puó far grandif-
fimo danno i V intender Eg l i , che l i vo-
glia bene , ed in Monafteri di ftretta 
claufura molto piii che i n a l t r i . ( d ) 
Per quefta v ia , come non puo per al-
t r a , trama i l Demonio far raccolta d* 
A n i m e , ( e ) e credo , che s' adoperi 
affai i n quefto, quando la Períbna in-
comincia a daríi alia v i r tú . ( f ) Aflai 
affezioni di quefte devono eflere i n al-
cuni Monafteri, me ne viene gran com-
paflfíone : e cosi non v i maravigliate , 
ch'io prema , e ponga molto ftudio i n 
darvi ad intendere quefto pericolo, ( g ) 
e male, ch' io ftimo incurabile, peroc-
ché per maraviglia lafeia d'aver feco 
malizia. ( h ) Oh Gesú m i ó , che dan-
no puo far qui i l Demonio ? ( i ) Sap-
piate, 
(a) Cammino di ptrfe^ cap. 4. 
( b ) Cammino di jptrfe .^ cap, 7. 
(c) Concttti d'címr di Dio, cap, 2. ^ 
( d ) Cammino di ptrfe%. cap. 4. 
(e) Cammino di perfe\. cap, f, 
(f) r i t a . cap. 23. 
(g) Cammino di perfei^ . cap. 4. 
(h) Cammino di perfe-f. cap, I4« , 
( i ) Cammino di perfe7¿ cap, S» • * í 
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p k t c , i | 6ómc io diffi j che é tut to , o , cd ífpedirfi. ( ( y Quan-tó mi fon io ai* 
yV maggior danno, che ilDejaonio pof- lungata, ma non tanto , quanto avrdt 
ia fare a Monaíleri d i ñret ta ciaufum , 
e che molto tardi fi fcopre, o n d e ñ p u o 
andar corrompendo , e rovinando v la 
perfezione , íénza fapcr per qual via . 
( 1 ) Oltre a quefto y ' é un alero incon-
veniente grande. Che é i l perder 1'Ani-
ma i l íuo proprio profkto, ( m j e ncl-
le Donne, credo i o , c ióüa ancor p iu , 
che negl iUomini . ( n ) 
r Lafciar di pigliar qualche mezzo per 
c i ó , non fi deve comportare, perché 
quando i l Demonio comincia perd iqui , 
non é per poco , fe prefto non fi da i l 
rimedio . ( o ) Q u i coníifte i l tutto , 
( p ) e dico , che non afpettino a co-
nofeere , e feoprire gran male, ma fu-
bito al principio v i pongano rimedio 
per turre le vie, che potranno. ( q ) Se 
io aveííT'da ferivere i l molto , che di 
quefto danno é venuro alia mia noti-
zia , vedrebbono , come ho ragione di 
premer tanto i n quedo . f r ) Abbino 
Aunque queft'avvertimento: feconofee* 
ranno nel Confeffore , che tu t t i i fuoi 
ragionamenti fono incamminati al pro-
fitto dell' Anime l o r o , e non vedranno, 
nc conofeeranno i n lu i akra vanitá 
( che fubito fi conofee da chi non 
vuol farfi fempliciotta ) e lo feorgeran-
no timorato di D i o , per niffuna tenta-
zione , che Elle abbino di molta affe-
zione , fi travaglino , ma la difprezzi-
n o , e non v i penfino j che come i l De-
monio fe ne ftanchi, fi leverá loro . 
M a , fe conofeeranno nel ConfeíTore , 
che va incamminato i l fuo procederé a^ 
alcuna vanitá , abbino tutto a fofpet-
t o , ed in nefluna maniera , per buoni , 
che fiano i fuoi ragionahienti , gli ab-
bino feco i ma confeflarfi con brevitá . 
(1) Cdmmitto di perfe i^ caf, 4» 
(m) F i ta , cap, i l * 
(n) Ctmmino di ferfe^. capt 4, 
(o) Cammino di perfe .^ cap, 4. 
(p) Cammino di perfci^  cjf. 8. 
( q ) Cammino di ferfc\. cap. 4* 
( r ) Fonda\ioni, cap, J I . 
voluto . ( t ) Imporra tanto quello, che 
s' e detto, che chi T intenderá , non me 
ne riprenderá t ( u ) Cofa ftrana é ) 
quanto appaííionaro amor é quefto , 
quante lagrime cofta. ( * ) Dio ci libe-
r i per quello, che Sua Maeftá é , daco-
fe fimili i ( v ) e come cofa tanto im* 
portante rapprefentatelafempre al Signo-
re . E quando le voftre orazioni , defi-
derj, difciplinc , e digiuni non s'impic-* 
gheranno per quefto , come ho detto , 
fappiate , che non adempite , né v ' in -
camminate a quel fine ( z ) che porta 
a Dio : ( a ) l'amicizia , che vuole la 
Spofa. ( b } 
/ - • 
C A P O I X . 
Dell a Carita per riguardo al ProífimcK 
§• I -
Del l 'Amor ver/a del Proffmo, 
Ofa ftrana c i quanto appaíílonato 
Amere é quefto , quante lagrime 
cofta, quante penitenze, ed orazioni . 
Oh che íhidiofo penílero imaccoman-
dare a tu t t i c ió , che penfa, debba gio-
vare all 'Anima amata appreífo Dio , 
perche caídamente ne lo preghino i 
Oh che continuo deüdcrio del fuo be-
tte , che anfietá inconfolabile , fe non 
la vede profittare e fe pur le pare al-
quanto migliorata , e poi la vegga tor-
nar un poco indietro , non pare , che 
abbia a fentire mai piii piacere i n quefta 
Adta : non mangia , né dorme fe non 
con qneílo penfiero : fta fempre timo-
rofa, fe M n i m a , che tanto Ella ama-, 
abbia s 
(f) Cammino di ptrfe^ cap. 4. 
(t) Cammino di ptrfe ,^ cap, 411 
(u^ Cammino di perfe .^ cap. 6, 
(x ) Cammino di perfe-^ . cap. 7. 
( Z ) Cammino di perfe .^ cap. ?. 
(a) Concttti d'amor di D n . cap. 6. 
(b) C onecí ti d'simor di D/o. cap. 1, 
c 
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albbia da perderfi , e Te hanna da fepa-
íar í i per fcrapre che la morte di quc-
fta vita nicnte ftima , non voiendo at-
taccaríi a cofa, che i n un íbffio le fcap-
pi dalle mani fenza potería ritenere. Co-
me ho detto ^ é un amore f enzanémol -
t o , né poco di proprio íntcrefle i tut to 
quello» chedefidera , e vuole, é di ve-
der ricca quelK Anima di beni del/Cie-
l o . Q u e í l o s i , c h e é a m o r e , ( a ) p u r o , 
fenza intervenimento dipaflionealcuna» 
( b ) O h preziofo amore-, che va imi-
tando i l Capitano deirAmore Gesú bén 
noftro ! f e ) Quefta maniera d* amare 
é quel ía , che vorrei , chenoi altriavef-
firao j la quaíe benché non fia ne'princí-
p | tanto perferta , J3 andera i l Signore 
perfezionando : voglio diré , che quan-
tunque incominci con un poco di tene-
rezza, non pero fará datmo , come fia 
ín genérale > anzi alcime volte é necef-
fario ncll'affezioni moftrar tencrezza r 
c veramente averia , e fentir diípiacere 
d 'alcuní travagli, e infermitáal t rui , ben-
ché fiano di poco momento. Perciocché 
accade alie volte , che una cofa molto 
kggiera dia cosrgran pena ad uno-, co-
me ad un altro darebbe u n gran trava-
giio j ed a Perfone naturalmente pnfilla-
n i m i daranno noja cofe ben precióle . 
Se voi al contrario' avete naruralezza 
viri le, e forte , non lafeiate di compa-
tírvi j e non ve nc maravigliate } che ú 
Demonio per avventura pofe quivi tu t to 
i t fuo potete con piu forza, che per fare 
a voi fentirc le pene, ed i travagli gran-
dir. e forfe vuole i l Signóte prefervarnoí 
da queíle pene, le quali fentiremo in aí-
tie coíc j e qudle , che per noi fono 
g r a v í , benché i n fe ftefle fiano tali , 
per gli altri faranno íeggiere . Si che , 
i n queííe cofe non facciamo giudizio 
da quello , che proviamo n o i , né ci 
confideriamo neí terapo, in cui per av-
ventura fenza noftro travaglio ilSigno-
(a) Cammtno di ftTft\* cap. 7, 
Cammino di P^fe\. 
(c) Cammino di í>erfe\. **fJm 
re ci fece p i i i fo r t i ; ma confideriamoci 
neí tempov i n cui fiamoftati piudeboli ¿ 
N ó t a t e , che importa affai quefto avver-
timento ^ per fapervi condoleré de tra* 
vagli de'ProíIimiv per piccíoli , che fia-
no ,. maíííme de* pufilfanimi , come ho 
detto j che queft'altrr Anime generofe, 
come gía defiderano di patíraflai , tut-
to ftimano poco . Ed é molto necefla-
r io averpenfiero di confiderarfincítem-
po della propria debolezza, e mirare ^ 
che fe di prefente non é deboíe r non 
viene da luí la fortezza y che altrimente 
potrebbe di quí i l Demonio andar raf-
frcddandola carita co 'Prof l imi , edarct 
ad intendere, che fia perfezione quello T 
che c mane amento. ( d } • 
Appreffo coloro, che guftano di go-
dere le cofe del Mondo , dilettr , ono-
r i , ricchezze y é í n qualclic ftima , fe 
chi s'ama , c períbna ricca, ed ha par-
t i , per dar paflatempo1, e ricreazione : 
ma chi tutte quefte coíe abborrifee , 
poca, o nulía fe ne curerá^. ( e ) Tor-
no di nuovo a d i r é , che queft' amore 
s' aflbraiglia a quello,. che ci portó i l 
buon amatóte Gesir : quíndr é , che 
tanto giovano fimili amatortj, attefoché 
é un abbraccrate dt buona vogl ía tu t t i 
i travagli,. ed un defiderare y che gli* al-
t r i fenza fatica fe n* approfittino ^ D i 
quefta maniera guadagnano atíaiflano 
1'Anime, che tengono M íor amícfzra: 
c crediatemiy che, o lafcierannodi trar-
tar feco con particolati amicizie, o i m -
perreranno da noftro Sígnore , che vada-
no per la ftrada , per la quale elle van-
n o , incamminandoíi ad un íftefía ftrada 
de' v ivent i : come fece Santa Monica 
con Sant'Agoftino. N o n foffrifee i l lor 
cuore di trattar con eífe loro con dop~ 
piczza r né di veder i n eflé mancamen-
t i , fe penfino abbia loro a giovare: on-
de mai fe ne ricordano t che col defi-
derio , che hannp di vederle molto ríe-
che, non lo dicano lo ro . Che ünanie» 
che 
(d) Cammino di ferfe^ caf. 7. 
(e) Cammino di fetfe^, tAf*6. 
D Í i froficientí , 
fhe riv.olglmenti pafllm loro per íamen-
a qucft' effetto., con andaréípenfiera-te 
te di tutee le cofe del Mondo ? non 
poíTono ritenerfi, ne far di ineno j non 
uattano con lufinghe con effe, népof-
fono loro fimularc cofa alcuna. O han-
no EHe ;ad emendarfi , o da partiré 1* 
amiciziá., perché non lo poflbno fofFri-
re , né é da fofFriríi altrimente : per f 
una, e per T altra parte é una continua 
guerra : andando fpenfierate di t u t t ' i l 
M o n d o , e non tenendo c o n t ó , fe altri 
fervono, o non fervonoa D i o , perché 
foio di loro Tmedefime lo tengono •, ma 
co' loro amici non é poífibile ció farc: 
niuna cofa lor íi nafeonde, ogni mínima 
brufea veggeno: dico i n fomma, xrhc 
portano, per lo í t imolo , che hanno 
della falute,deU'Anima amata, una ben 
pefante Groce. ( f) Sonó queftc PcrTone 
( quelle dico, xhe Dio fa arrivaie a que-
fto ftato ) Anime generofe, Anime re-
galiz non íi contentano, né reftano fod-
disfatte con aneare cofa tanto vile, co-
me queíli ícorpi, per bcl l i , che fiano, e 
per molte grazie narurali, che abbiano j 
ben é , che !or piace alia vifta, ene lo-
dano i l .Creatore, ma non per tratteneríi 
i n quelJi, di maniera che per quefti r i -
fpetti g l i amino. Parerebbe loro d'amare 
cofa di niffun momento, e che íi pon-
gonoafeguir ombra, íi vergognarebbon 
di loro ílelle, né .avrebbon faccia, fenza' 
lor robore d i .dirc ,a D i o , che Tamaño . 
( g j O h felici Anime, ¿ h e da tali fono 
ainate! Oh fortunato d i , i n cui le co-
nobbero! Oh Signor mia j non mi fa.-
refte V o i grazia, ch'io aveíli m o l t i , che 
di quefta maniera .nVamalFero? Per cer-
ro , Signore, di piii feuona ;voglia lo pro-
curarei, piu che defler amata da tu t t i i 
Re , e Signori del Mondo j e con ra-
gione, p»iehé quefti, per quante vie 
poflbno, procuranofarci t a l i , che íigno-
reggiamo lo fteflb M o n d o , ^ che ci ftii-
noibggette tutte le cofe di luí 
9S 
(h) Q ^ ^ 
ífti, fe amano, paflan d i voló per i cór-
p i , é fiflano gli occhi neirAnime, e mi-
rano, fe c é cofa degna d'amare; e fe 
non v ' é , e veggono qualche principio, 
e difpoíizione, per trovar o r o , fc cave-* 
rannoin quefta miniera, amándole , noft 
ícntono i l travaglio-, né íl pone lofo 
cofa davanti, che di buona voglia noi>: 
faceffero per i i benc di quett'Anima-, ( i ) ' 
Quanto piú fuccedendone i l profitto di* 
molte, e Tonore di Oio ? 11) 
(f ) Camm/r.o di ptrfe .^ ctf. 7. 
(g) LAinmina di fe i f i \ , Cffi 6, 
-'iQ' O t : . ' ¿ -r : *;! ^ •* r' ) 
Della maniera á í vomfeere famor ver* 
del Projpmo.y che m n va difgittnto 
dall'Amor di Dio , 4Mlti del pari^ 
che Tuno s'avanza > f a l t r e ancora p i U 
cre/ce, e s'intende-, 
Ue cofe Tole ci domanda íit Signo-
re, cioé A m o r di D i o , e del-Prof-
fimo ( a ) fenza intervenimento di paf-
fione alcuna. ( b ) I n quefte dcfbbiamo 
affaticarci •, offervandole con perfezionc 
faremo la fuá ^volontá, c coníeguente-
mente ftaremo unid con Lu t . Ma f e } 
a che fegnali conofeeremo, fe abbiamo 
quefta grandiífima v i r n i , c h e « ben gran-
de, poiché noftro Signore tanto ce U 
r a c c o m a n d ó , e con tanta eflicacia la 
•perfuafe a íuoi Apoftoli ? ( d ) Se reftano 
le virtu tanto f o r t i , e ramorc tanto ac-
cefo, che non fi puo coprire , perché 
fempre (anche fenza volerlo ) hvmo gio-
vamento a qualche Anima:, f e ) fe veg-
gano, che poíTono un poco ajmare, per-
ché un'Anima fola proít t t i , ed ami piu 
D i o , o con darle qualche eonfolazio-
ne, o con liberarla da qualche peí icolo, 
e male 
( h ) Cammino di ferfe ,^ cap, 7. 
( i ) Cammino di ftvfe^. caf. 6. 
(1) Cammino dt ferfe\. caf. 3. 
(a) CaftelU inttr. Manf. f. cap.3. 
(b) Cammino di perfe .^ cap. 4. 
(c) Capello inttr, Manf. f. cap. $. 
(d) Cammino di perfe^. 
(e) Concrtti d'Amor di 
cap. 4. 
£>/«., cap. 6, 
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e male ripofa im tale con qualfivoglia 
íuo ripofo particolare : e quando non 
puó con opere, almeno con orazioni, 
inflantemente pregando i l Signore pel-
eante Anime, che vede in gran pericolo 
di perderfi, fentendone grandillima com-
paífione, perde egli volontieri i l fuo pro-
prio accarezzamento, e piacere, c lo 
tiene per ben perduro: ( f j fe hanno di-
nanzi agli occhi i l bene, e profitto de' 
P ro í í imi , e non al tro, e per piú piacere 
a Dio íi dimenticano di loro per quelli , 
e perdono la vita in quefta petizionej 
( g ) queí l ' é i l piú certo fegno, che fia 
( a mió parere ) per conofeere, fe of-
ferviamo quefte due cofe. ( h ) 
( O h G e s ú m i o ! quanto grandeé l 'Amo-
re , che pórtate ai figliuoli degli Uomi-
u i , poiché i l maggior fervizio, che v i 
íi poffa fare, é i l lafeiare V o i per amor 
l o r o , ed acquifto-, ed allora fíete piú 
perfettamente poffeduto, e guftato? ( i ) 
M i fovviene ora quello, che moltevolte 
ho penfato, cioé di quella Santa Sama-
ritana \ quanto dovea efler ferita di que-
fta carita, e quanto ben avea comprefo 
nel fuo cuore le parole del Signore; poi-
ché lafcio lo fteflb Signore, acció lo gua-
dagnaffero, e fi valeífero di L u i quei 
della fuá Terra ( certamente, che ben 
cfprime quello, che vado io ora dicendo ) 
cd in pagamento di quefta carita si gran-
de mérito d'eíTer creduta, e di vedere i l 
gran bene, che fece i l Signore a quella 
Terra. ( 1 ) Benedetto fia tal Signore: 
benedetta si gran Mifericordia, e lodato 
íia i n eterno per tanto pietofa Pietá. Oh 
Anima mia! benedici eternamente cosi 
gran D i o , ( m ^ ) che di propria bocea 
djfle: Quel lo , che avete fatto per uno 
di quefti miei poverelli, avete fatto a 
me. ( n ) A me pare, che debba effere 
( f ) Fonda^iong. cap. ío. 
(g) Concetti d'^mor di Dio, caf, 7, 
( h ) Cafiello Ínter. Manf. f. cap.3. 
( i ) Lfclama^ione. z. 
SI ) Concetti d'amor di Dio. cap, 7. m) Efclama^tone, 3, n) Fondayoni, cap, IO^ 
i una delle maggiori confolazioni, che 
fiano in quefto Mondo vedere alcunc 
Anime, che abbiano fatto profitto per 
mezzo noftro. ( o ) 
Siate certi, che quando v i vedrete piú 
prófittati nell'Amor del P ro í í lmo , tanto 
piú anche farete nell'Amor di D i o : pe-
rocché é si grande quello, cheSuaMae-
ílá ci porta, che in pagamento di quel-
lo , che noi portiamo al P ro í l imo , fará, 
che i l fuo per molte vie vada crefeendo: 
né poffo io di ció aver dubbio j f p ) fe 
con temperanza, e diferetamoderazione 
pigliamo queft'amore ( q ) del Proíf imo. 
Chi non lamerá non ama V o i , Signor 
m i ó , poiché veggiamo, che con tanto 
fpargimento di fangue avete moftrato i l 
grand'amore, che pórtate a figliuoli d i 
Adamo, ( r ) Sicché la vera perfezione 
confiñe nell'Amor di D i o , e del Proífi-
m o , f f ) che fe é con perfezione, abbia-
mo fatto i l t u t to : ma come la noftra 
naturalezza é cattiva, fe non nafce dalla 
radice, che é l 'Amor di D i o , non arri-
varemo ad aver con perfezione quello 
del Proífimo ( t ) fpirituale, e puro. ( u ) 
Piaccia a Sua Maeftá darci grazia, che 
meiitiamo d'arrivare a quefto ftato, che 
fta a n o i , fe vogliamo. f x ) Quanto 
adunque piú perfettamente oílervaremo 
quefti due precetti, tanto piú faremo 
perfetti. ( y ) N é penfiate, che non v'ab-
bia a coftare qualche cofa: Mírate quel-
l o , che coftó al noftro Spofo l'amore, 
che ci p o r t ó , che per liberarcidallamor-
te , la pati Egli si penofa, come fu quel-
la della Croce. Cz) 
i „ 1 I , , , , ! .-r 
Della 
( o) Concetti £Amot di Dio. cap, 7. 
(p) Cafiello Ínter. Manf.f, cap,^, 
( q) Cammino di perfe%¿ cap. 4. 
( r ) Efclamaijone. 1 . 
(f) Cafiello inter. Manf. 1. cap. z. 
(t) Cafiello inter. Manf.f. cap, 3, 
( u ) Cammino di perfe-^ . cap. 4. 
(x ) Cafiello inter. Manf.f, cap. 3. 
(y) Cafiello inter. Manf. I . cap. l , 
(z.) Cafiello ínter, Manf, f . cap, 3, 
Del 
§. I I I . 
DelJa pratíca d i qutfFAmre* 
IN tutto qucllo, che potrerc fenza o t fefa di D i o , procúrate di moftrarvi 
affabiK, c portarvi di maniera con tutte 
le Períbnev con le quali avrete a tratra-
f e , che amino la voftra converfazione, 
c defiderano ia voftra maniera di viverc, 
e trattare, ( a) ordinaco a qualchc bene 
di quella Perfona, con cui ragionaiete-, 
( b ) c fempre v i difpiaccia molto qualfi-
voglia mancamento fe é no to r io , che 
Vediare i n le i ; attefoche qu i fi moftra, 
c fi efercita bene l'amore in faperlo íbf-
fcire, e non fe ne maravigliare j che cosi 
feiranno gli aitri di queHi, che voi avete, i 
quali per avventura debbonefler molto piú 
di quelli , che voi fteíli conofeete \ e racco-
mandarla caídamente a D i o , procurati-
do vo i efercitare con gran perfezione la 
virtú contraria al mancamento, che v i 
parefcorgerenell'altra. Sforzatcvi a que-
fto, acciocché infegniateacoleicoirope-
ra quello, che per ventura non intenderá 
con le parole, né le gio verá i l caftigo. ( c ) 
Quando io feorgo certe Anime molto 
diligenri in iftar attente aU'orazione , e 
molto a capo chino, quando fi tro vano i n 
efla: di maniera che non ardifeono ¡di 
muoverfiun tant ino, né di diftraerü col 
penfiero, perché non fi panada loro un 
pochino di gufto, e divozione, chehanno 
avuto: mi fa vederequanro poco intenda-
no i l cammino, per donde s* arriva all' 
unione, e penfano, che quivi confifta tut-
eo i l negozio. N o , no opere vuole i l Si-
gnore:e cosi fe vedrete unaíbrellainferma, 
a cui potiate dar qualche ajuto, non vi cu-
ríate punto di perdere-quefta divozione, e 
compatirla; efe ha alcun dolore, v i dolga 
del fuo male, e fe fará di bifogno, digiuna-
t e v o i , acciocché Ella mangi, non tanto 
per amor fuo, quanto perché i l Signore CO-
SÍ vuole. ( d ) Avete lecto di un San Paoli-
( a ) Cammino di ferfe%. cap. 41, 
(b) Cammino di perfe^ . cap, io. 
(c) Cammino di perfil cap. 7, 
i Á ) CaJItllo imtr, Manf. f. cap.}* 
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no Veíco vo , cConfeífore, che non per un 
Figlio , né per un A m i c o , m a . . . . per dar 
gufto a Sua Maeftá, e per imitarlo in qual-
che cofa del mol to , ch'Egli fece per noi , fe 
n ' ando in paefe de'Mori a cambiarfi per un 
Figliuolo d'una Vedo va, che ando a luí 
piena di lagrime.? ed avete letto i l buon fuc-
ceffo, e l ' acquifto, con che ritorno ? ( e ) 
Quefta é la vera unione con la fuá volon-
tá. E fe udirete lodar affai una Perfona, ral-
Icgratevi piú,che fe lodaflero voi. ( f ) Buon 
avvertimento é quefto, non ve ne dimen-
ticate: ^ g ) Cosi anco quando vedrete i n 
effa alcun difetto , fcntitelo, come fe fofle 
voftroproprio, ericopritelo. ( h ) 
O h fe quefto comandamento deíl'Amor 
del Profíimo soflervaflen el M o n d o , co-
me fideve, credo, giovarebbe affai per of-
fervare gli a l t r i , ma peccando o nel p iú , 
o nel meno, non arriviamo mai ad ofler-
varlo con perfezione, f i)Domandate al 
Signore, che v i diaqueftoperfetto Amor 
de lPro í í imo, e lafeiatefare a Sua Maeftá, 
che vi dará affai piú di quello, che fapretc 
4efiderare, come vo i ^forziate la voftra 
volontá a condefeenderein tutto aquella 
degli altri f benché perdíate deíle voftrc 
ragioní ) e vi dimentichiate del voftro 
bene, e contento, peí bene, e contento 
l o r o , per molto che contraddica la noftra 
naturálezza •, e procúrate nell'occafione 
di qualche fatica al Proífimo di levargliela, 
c prenderla fopra di v o i . ( 1 ) Oh D i o 
buono! O h D i o b u o n o , (m) fevoiinten-
defte, quanto c'importa quefta v i r tú , (n) 
e gli acquifti grandi í í imi , che cava r A n i -
ma di q u i v i , per gli effetti, e per le v i r tú , 
e viva fede, chelereftano, cd i l difprezzo 
del M o n d o , ( o ) non v i darefteadaltro 
ftudio! ( p) Piaccia a D i o , che lo fappiare 
G . della 
(e) Concttti ¿Amor di Dio. cap. J. 
(f) Cafiello inttr. Manf.f. c a p . l » 
(g) Cammino di perfet? cap. 7* 
(h) Cajiello inter. Aíanf.f, cap.3. 
(í) Cammino di perfe .^ cap. 4. 
(1 ) Cajiello inter. Manf. f. cap. 5, 
( m ) Efclam»%ione. 1 x , 
(n) Cafiello inter. Manf.f. cap.$* 
( o ) Concetti d'amor di Dio. cap, 6* 
(p) Cafiello inter. Manf S* cap. J« 
9« 
dellamaniera, che fa alpropofito, impri-
mendovelo nell ' intimodeU'Anima: ( q ) 
che come non manchiate in quefto, v'af-
ficiuo i o , che ottcrrete da Sua Maeftá 
runione, che s 'é detta. ( r ) Sempre che 
veggo i n alcune perfone cene cofe, che 
chiaramentepajono peccati, nonmipoflb 
rifolvere a penfare, che abbiano ofFefo 
Dio i e fe in quefto m i trattcngo alquanto, 
che é poco, o niente, non mi determino 
mai a farne giudizio certo, fe bene lo vedo 
chiaro: e parmi che *\ penfiero, che ho io 
di fervire a D i o , tu t t i l* abbiano, ed in 
quefto m'ha fatta Sua Maeftá gran grazia, 
che non m imbatto mai in cofa cattiva, 
che dopo mi íi r icordi , e fe me ne r icordo, 
fempre veggo qualch'altra virtú in quella 
tal Perfona. ( ( ) Quefto dico, che merita 
nome ú' amore: ( t ) come non penfare 
ai difetti d ' a l t r i , ma alie v i r tú . ( a) 
C A P O X . 
Degrimpedimcnti, che fogliono occorre-
re neU'Amor perfetto del Prof l ímo. 
§. I . 
D i quanto danno fia aLV Amor perfetto 
del Projfimo, e d i quanto pericolo a l l ' 
J ín ima i l poco compatimento che [ i ha 
deWaltrui debolezjue. 
P Ercíocché accade alie volte, che una cofa molto leggiera dia cosi gran 
pena ad uno , come ad un altro dareb-
be un gran travaglio ; ed a perfone natu-
ralmente puíillanimi daranno noja cofe 
ben picciole; fe voi al contrario avete na-
turalezza vir i le , e forte, e non lafeiate 
di compatirvi, ( a ) écofamali í l lma, ( b ) 
e che tira feco tanto male, e tante im-
perfezioni, che penfo i o , non lo credano, 
fe non coloro, che ne fono teftimonjdi 
v i ñ a . f c ) E' cofa molto pericolofa, ed 
(q ) Cammim di ferfe^. cap. 6. 
(x)£afieUo Ínter. Manf. cap. J . 
( f) ReUzione. i . MU. 1$. 
( t ) Cammgmdiperfe^.cap.ó. (u) ¡{icordo.iS, 
(a) Cammino di perfe-^ . cap. 7. 
i h ) Cammino di perfe .^ efip. 41. 
(c j Cammino di ferfi^ cap. 4, 
JLibrj Stcondo * 
aíTai difficile a digeriré ,* per effere in pre¿ 
giudizio del Pro í í imo: ed é anco un ' an-
dar in continua tenrazione , ( d ) con 
queft'altro inconveniente, che c i l per-
der T Anima i l fuo proprio profitto: ( e ) 
perocché quefte Anime per lo piú di 
qualunquecofa, che íi dica di l o r o , re-
ftano offefe, e pertúrbate , 'benché fia con 
veritá. ( f ) Vorrebbono', che tut t i fof-
fero cosi ben assiuftati nel modo di v i -
veré , come eííi menano la lor vita i c 
piaccia a Dio , che non penfino, che 
la pena, che hanno, é della colpa d'al-
t r i , enon la faccinonel peníier loro me-
ritoria . ( g J O Signor m i ó ! E che 
inganni tanto manifefti fon queíli ? ( h ^ 
che ferpendo a poco a poco ci poífono 
far gran danno, enon ce n* accorgiamo, 
fe non dopo che é fatto . ( i ) In fatti ne 
viene di qui un altro danno, che é i l giu-
dicaregli a l t r i , i qualicome non vanno 
per la ftrada voftra, ma che conpiufan-
t i tá , e per giovareal Proíí imo trattano 
con liberta, efenzapufillanimitá, vipar-
ranno fubito imperfetri. ( 1 ) Piaccia al 
Signore, che non fia maij ( m ) perché 
puó i l Demonio per di qui guadagnar mol-
to , ed intromettere coftume di mormo-
razione: ( n ) lo che farebbe terribil co-
fa, e molto dura da foffrirfi. ( o ) 
§. I I . 
Quanto dannevole cofafia alie Perfone par* 
tkolarmente religiofe, e quanto detrimen* 
to caiioni all'amor perfetto del Projfimo 
i l z.eío indifereto fu di lui efercitato , 
QUefto fa i l Demonio , che pare fi vagli dellebuone v i r t u , chetalvol-
ta abbiamo , per autorízzare in quello, 
che puo, i l male, che pretende; i l quale 
per poco che fia, quando é i n u n a C o m u -
n i t á , 
(d) Cammino diperfe-^ . cap.jl. (e) Fita.cap.ll» 
( l ) Concetti d'amor di Dio. sap, 1 , 
(g) Caftello Ínter. Manf. 5. cap. z, 
(h) Tonda^joni. cap. 9. 
(1) Cafiello Ínter. Alanf.i. c'ap.i. 
(1) Cammino di perfe^ cap. 41. 
( m ) Cafiello ínter. Manf, f. cap. 1. 
(n ) Cafiello ínter. Manf. l . cap, i , 
(o) Cammino di perfe1^ . cap, 7. 
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j « t á , e Congrcgazione di piúPerfone de-
ve i i maligno far gran guadagno. ( a ) 
Pone, per efempio, in una un zelo di 
pcrfezionemoltogrande-, quef toé molto 
buono, mapotrebbe nafcerediqui, che 
qualfivoglia mín imo difetto delle altre le 
parefle una gran rortura, ed andaré con 
una follecitudine di mirare, fe fanno man-
caraenti, e ricorrere alie Superiore ( non 
guardando forfe talvolta alliproprj) per 
palefarglieli, moffa da gran zelo, che ha 
dellaReligione. (b) Facredereii Demo-
n i o , che éfola pena di voler, chenonof-
fendano Dio , e che folamenre le difpiaccia 
per onor fuo, e vorrebbe fubito rimediar-
v i ; e quefto inquieta tanto, cheimpedifce 
l 'Orazionej ed i l pcggio épenfare , che 
ció íia v i r t u , e perfezione, e gran zelo di 
D i o . Ce) Macomel'altre nonveggono. 
De iutendono Tinteriore, potrebbe effe-
r e , che cío non pigliaíTero cosi i n bene. 
( d ) Un'alrra tentazione molto ordina-
ria vien appreflb, ed é i l defiderare, che 
tu t t i íiano molto rpiritualij perché co-
minciano a guftare del ripofo, e guada-
gno , che v i íi t rova. I I deíiderarlo non 
é m a l e , il 'procurarlo potrebbe non efler 
bene, fe non c ' é moka diferezione, e 
diffimulazione in farfi di maniera, che non 
paja, che voglionfaredel Maeftro; per-
ciocché quegli, che avrádafiire qualche 
frutto in tal cafo, é neceífario, che abbia 
virtú fode , e maíliccie, acció non dia 
tentazione ag l i a l t r i j (e ) elfendo molto 
proprio di perfone tanto concertate ma-
ravigliaríi d 'ogni cofa e perawentura 
dalla perfona di cui ci maravigliamo, po-
tremmo inquello , chetocca al principa-
le , molto ben imparare . E fe nella com-
poíizione efteriore, e nel modo di trattare 
T avvantaggiamo, non é quefto quello, 
che piú importa, benche fia buono i né ab-
biamo perché volerc, che tut t i fubito va-
dano per la ftrada, che noi camminiamo: 
németterfi ad infegnaie quella difpir i to, 
chi per avventura non fa, che cofa fía, che 
(a) rtta. cap, 13, 
(b) Cafíello Ínter. Mxnf, 1 .c.tp.i. (c) f / ta , C4/>.13. 
(d) Cafitllo ínter. AUnf. 1. iv^ p.a. (e) rtta, cap . i j . 
con quefto defiderio, che Dio ci da del 
bene del!'Anime, potremmo fare di mo l t i 
errori j ( f )perché nell'andar oíTervando 
nell'altre alcune cofuccie daniente, che 
n é a n c o alie volte faranno imperfezioni, 
come che poco fappiamo, tirándole forfe 
alia peggior parte , e fenfo , puó t A n i -
maperder la pace , ed Ínfleme inquietare, 
e turbare quelladell'altre: o r v é d e t e , fe 
coftarebbe cara la perfezione. ( g ) 
Q u i i l Demonio rende re t i , ed ingan-
n i , che i n cofeienze, le qüali alia grofla 
trattano d i piacereaDio, íi conofeono, 
e fenton poco, e par l o r o , che fia v i r tú ; 
maquelle, chefottilmentefilano, e trat-
tano di perfezione, molto ben Tintendo-
n o , e conofeono. ( h ) Per quefto vi bifo-
gnamoltadiferezione: ( i ) E pero i l piú 
í i cu ro , emegliofará , appigliarci a quello, 
che dice la noftra regola, cioé di procu-
rare di fempre vivereinfilcnzio, e fperan-
za , che i l Signoreavrá cura delle fue ani-
me: e non trafeurandoci noi di fupplicarnc 
Sua Maefta, faremo col fuo favore affai 
frutto : (1) perché quello, che qui preten-
de i l Demonio non é poco i che é i l raffred-
daré la carita, e Tamore dell'una coli* 
altra, i l che farebbe gran danno. ( m ) 
C A P O X I . 
Dellam.-micradi riparare l i danni cagio-
nati ail'Amor perfetto del P r o í U m o , 
e da) poco compatimento íi ha alie 
di lui miferie: e dalzelo indi-
fereto fu di lui eferdtato. 
§. I . 
Della maniera di riparare i l danno, che 
dal poco compatimento aW altrnide-
bolezj^ e ne viene aW Amor per-
fetto del Proffimo. 
I^Rocur iamo di mirar Tempre le vir-. t ú , ecofebuone, chevedremonegii 
G 2 a l t r i , 
(f) Cafiello /nter. Manf.3 . cap. i , 
íg) CajhHo ínter, M.tnf . i . c i p , í , 
(h) Cammíno di prife^. cap. 4. 
(1) Caflrllo inte-, Manf. r. Z, 
(1) CjJIello inte . M i n f . } . cap* i , 
(m) t apello ínter. M¿nf. 1, cap*!. 
I C O Libro SecowJtv, 
a l t ñ , e di ricopríre i loro mancamen*-
t i con kr coníiderazione de1 noftri gra-
v i peccati. E'qucfto un modo d* ope-
rare, che quantunque non fifacci fubi-
to con períezione, nondkneno- fi viene 
a guadagnar gran virtú , cioé a tener 
tut t i per migUoii d¿ n o i . ^ a ) Si t mi-
ñ a m o i noftri mancara enti-, e f b^quan^ 
do vedrete negli- altri alcun dtfetto, fen-
titelo, come fe fofle voftro proprk> , e 
rkopritelo . ( c ) Nó ta t e , che importa 
affai queño avvert imcnta, per fepervt 
condoleré de' travagli de 'Pro í f imiv per 
piceitíli > che í i a n a , . maílime de' pufilla-
n u m , ( d ) perché veggo,, che fe i n cio 
m a n c a í í i r a o f a r e m m o rovinati« Piaccia 
al Signore, che non fia ,, che come non. 
manchiate in queílo , v'aííiGuro io 
che otterrete da Sua Maeftá.r che* 
v i dia quefto perfetto amore del Prof-
fimo. ( e )- PreghiamoAunque Sua Mae-
lia , elle ci' conceda q,iieña v i r tu . , che 
fecendo noi; quel , che dDbbiamo dal> 
canto noftro , a neííuno' manca:. ( f ) 
E5 percib molto neceíTario-aver penlic-
r o d i confideraríi ne] tempo-dellapropria 
debolezza ,. e mirare , cha fe di prefen-
te non é debole , non viene da lui la 
fortezzai che altrimcnte potrebbe diqui 
i l Demonio andar raffreddando la-Gari-
fa co1 F r o í í i m i , e darci a credere , che 
ña. perfezione quello, che emaneamen-
to . I n turto fa meftiere accortezza-, e 
vigilanza , poiché eglt non; dorme j e 
maílime in . quell'Anime r che cammina-
no, ed afpirano a maggior perfezione: 
attefoché le loro tentazioni fono- piu 
diíTimulate, e coperte, non aven do ar-
dire il Demonio di tentarle m altra ma-
niera : che fe (come dico ) : non f i fta 
ben vigilante, fi puo primaincorrerenel 
danno1, che ftconofea . In fine bifogna 
C») Vita r cap. 13. 
(b) Caftello inttr. Martf. J. caf.-z, 
(c) Caflell'o ínter. M.tnf.5- cap.^.-
(d) Cammino di ftrfe^. c*p. %• 
{e ) Cafltllo Ínter. MAtif,. ¿ cap..$, 
(f) Vita.* cap;. 13> 
fempre vegliare , ed orare, perche no i i 
c*é miglior rimedio , per ifeoprire que-
fte cofe occuke dd Demonio , e farglie-
ne daré alcun fegno , che V orazione ^ 
Procúrate parimente di rallegrarvi con 
gli a l t r i q u a n d o hanno- neceílitá di n» 
creazione benché voi non' ne abbiate 
voglia: ( g j ragionando con tut t i con 
moderata allegrezza. ( h ) E fappiate co-
nofeere, qua l i í i ano le cofe, cheí idevo-
no fentáre, ed aperné compaífione, . . . . 
attefoché qui fi moífe-a , e fi efercita-
bene F amore i n faperle foffríre , e n o a 
fe ne maravigliare. ( i ) I n fomma non-
penfare ai difetti d1 a l t r i , ma alie vircü 
( 1 ) per quefta via. arrivarete alia perfe^ 
zione. ( m 
§. I f , 
JDella maniera d i rimedian i l danna- 5, 
che dal z,elo indifereto ne deriva ail* 
amor perfetta del Proflimo . 
IN turto- que l lo , che potrete fenziaí offefa di D i o , procúrate di mofírarvi 
affabili, e portarvi di maniera con tutte 
leperfone, con le quali avrete a traba-
re , che amino la* voftra converfazio*' 
ne , e defiderino la voflra? maniera db 
vivere, e trattare,. e non fi>fpaventinov 
né impaiuifchino della virtu.- ( AJle Mo*-
nache imporra-molto!queík), chequan^.-
00 fono piti fante,; tanto-piu fiano-afiíabi-
l i , e Gonverfevoli con le loro Sorelle. ); 
e benche fentiate molta pena ,. per ve-
dere, che non- íiano tut t i ' i i o ro r ag io -
namenti', coms v o l vorreñe , ehe fot-
fero ,, non. pero mat. vi . allontanarete dai 
e í re , .né le guardarete conmaL occhioy, 
che COSÍ giovarete , e íarete a m a t l . 
Procúrate dunque intendere v che vera-
mente Dio non mira^ cante minutezze ,, 
come voi altri penfate, e non lafcktc,, 
che v i fi reftringa 1'anima , e'^cuo-re ^ 
Lafciar 
(gr) Cammino di f*rf*%¿ 7-
(h ) R/cordo. 6. 
{ \ \ Cammino di feife^Jame. caf. 7'. 
\ l) Riurdo , 18.. (m) R,icorda. 27. 
("a ) Lardamo da parte i zdiindifcret i , 
che poflbno farci gran danno , e cia-
fcuno intenda a nrirare fe fteflb y ( h ) 
perché i n vece ú i procurare fancitá, ne 
caverá molte imperfezioni, che ' lDemó-
nio mettcrá in luí per altre vie , « c o -
me ho detto non gioverá a fe , nc ad 
altri tanto, come avrebbepotuto. ( c ) 
I I piii fícuro adunque dcH' anima , che 
tiene orazione, fará non fi prender pen^ 
fiero di cofa venina, n é di perfona al-
cuna, ma feto di fe ftefla, e di piacere 
a D i o , ( d ) procurando efercitare con 
gran perfezione la virtu contraria al 
mancarnento, che le pare fcorgere neli' 
altra. ( e ) Quefto é quello, che fora-
mamente é neceffario, perché s'io vo-
ieífi diré gli e r ror í , che ho veduto fuc-
cedere , fidandofi deüa buona intenzio-
ne, non finirei m a i . ( f ) Piaccia al Si-
g n ó t e , ch'ioabbia accertatoindir quel-
l o , che conviene. ( g ) O h quanti im-
pedimenti poneil Demonio a chi vuol ac-
coftarfi a Dio i ( h ) 
C A P O X I I . 
Dc l i 'Umi l t á . 
I . 
Qual ella fia la vera Umí l t a l 
LA vera Umiltá ^ a ) tanto lodata dal Redella gloria, e tanto confet-
mata con tanti íuoi travagli f b 1 4 4* 
ungüen to delle noftre ferite , perocché 
fe daddovero avremo quefta virtu , 
benché tardi alcun tempo, verrá i lCe-
ruf ico, che é Dio a fanarci. ( c ) Que-
(a) Camm/no di ferfe^. cap, 41. 
^b) Caflelto inter. Manf. i . cap.i, 
(c) Cammtno di ferfe\. cap. 41, 
(d ) f /ta. cap, 15, 
(ey Cammtno di ferfe-^ . cap. 7. 
( f ) f i ta , cap. 13, (g ) Fonda^ioni, cafa 11. 
(h) Ftta. cap. 24. 
^ a ) Cammino di ptrfe%. cap. 4. 
(b) Cammino di perfeT .^ cap. 10. 
{ £ ) Cafiello inter, Manf, 5. caf. 1. 
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fta lo trafle d $ C i d o nelle vifcere del-
la Vergine noftra Signora, e con que-
fta lo tiriamo noi per un capello air 
Anime noftre. ( d ) Oh Umil tá : umil-
t á ! ( e ) Crediate che chi fará piú umile, 
piii lo t irerá, e chi meno , raeiio y im-
pero eché io non intendo, comedia, <> 
pofla ftare umiltá fenz'amore, né amo-
re fenz' umiltá . ^ f ) N o n m i ricordo , 
che m'abbia i l Signóte fatto graziamol-
to fegnalata , . . che non fia ftata, men-
tre ftava anaichilandomi, e confonden-
domi i n vedermi tanto miferabile , e 
catt iva. ( g ) 
Stava io penfando una volca la ragio-
ne , per cui Noftro Signore era tanto 
amico di quefta vir tu dell*umiltá, ( h ^ 
che non é Dama , che cosi lo faccia 
arrendere, come 1'umiltá j { i ) c fenza 
molto confiderarlo , i n un fubito m i 
fovvenne, che é , per efferc Dio fom-
ma veri tá , e Tumiltá candare i n veritáj 
perooché é grandiífima veri tá , che non 
abbiamo da noi fteííi cofa buona , ma 
miferia, e Feífer niente ; e chi intcn-
de quefto di fe , non cammina nella 
bugia , e chi meglio I ' intenderá, pia-
cerá piú aHa fomma veritá, perché cam-
mina i n eífa , { 1 ^  confiderando come 
cofa dibuono , che facciarao, i l princi-
pio non viene da n o i , ma da quefta 
chiara fonte , dove fta piantato queft* 
arbore dell' anime noftre , e da quefto 
fole , che dá calore all* opere noftre . 
( m ) Quefta é la vera Umi l t á . ( n ) 
Oh foprana vir tu , (ignora di tutto 
i l créate 'q imperatrtce del Mondo , l i -
beratrice da tu t t i i l acc i , e r e t i , che 
tende i l Demonio , tanto amata dal 
noftro Celefte Maeftro Gesú Crifto ! 
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(d) Cammtno di ferfe .^ cap. 16, 
(e) Cafiello inter. Manf, i , cap.i, 
(f) Cammino di ferfe^. cap, 16. 
(g ) r i ta- cap. ZÍ. 
( h ) Cafiello ín te r . Manf. 6. cap. 10. 
( ¡ ) Cammino di perfe .^ cap. 16. 
(1) CafieUó inter. Manf. 6. cap. 10. 
(m) Cafiello inter. Manf. i . cap. 1* 
( n ) F i ta , Addi%ioni, 
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chi queña avcflc, benpuo ufcirea cora-
battere contra turto T Inferno infierne , 
c contra tutto i l Mondo , e fue occa-
í ioní : non abbia pauta d' alcuno , che 
fuo é i l Regno de 'Cicl i : non ha di che 
temeré , perché nulla fi cura di perder 
tutto , né lo tiene per perdita : e fola-
mente teme di difpiacere al fuo Dio , 
onde lo fupplica a mantenerlo i n quel-
la v i r tú , e non lafcíare, che la perda 
per fuá colpa • ( o ) Piaccia a Dio di 
farci quefta grazia , che non ci partia-
mo mai da quefto proprio conofeimen-
t o . Amen . ( p ) 
' • 
§. m 
L a vera JJmilta quanto ella fia g ovevo-
le aW anima, la quale abbia in-
tra^refo di camminare al-
ia ferfezSone, 
ACcíocché fappiate, quanto ( a ) nel cofpetto della Sapienza infinita (b } 
piace a noftro Signore , che noi cono-
feiamo , e continuamente procuriamo 
di mirare, e rimirarela noftrapovertá , 
e mifería-, e che non abbiamocofa ve-
runa di buono , che non ci fia ftara 
data da L u i : ( c ) m i credano, che va-
le piú un poco di ftudio di umiltá , ed 
un atto di eíTa, che tutta la feienzadel 
M o n d o . ( d j j M o l t o piace al Signor Id-
dio i l veder un' anima , la quale con 
umiltá ( e j confiderando quello , che 
Sua Maeftá fa con le i , e rimirando poi 
fe medefima , che tanto poco ferve i n 
tifpettoa quello, a che é obbligata-, e 
quefto pochetto, che fa tanto pieno di 
mancamenti, imperfezioni, e freddez-
za-, non vorrebbericordarfi di fimil ope-
ra imperfetta , tenendo quefto per me-
glio , e lo procura, con portar condU 
(o) Cammtrto di perfe .^ cap. JO. 
(p) Cajiello ínter, Matif. 6. cap. lo. 
( a ) Cajiello inter. Maríf. 6. cap. f. 
(b ) r i ta . cap. if. 
( c) Caflello inter. M.tr.f. 6. cap y. 
(d) F/ta . cap. lf,' {¿) f i ta , cap. i i f 
Secando, 
nuamente dinanzi a gli occhi i fuoi pec-
cati , e rimetteríi nella mifericordia di 
D i o , pregándolo , che non avendo ella 
con che pagare , fupplifca quella p ie tá , 
e mifericordia , che fempre usó co'pec-
catori. { f ) 
Sonó due guadagni in quefto : i l pri-
mo é chiaro: ficcome una cofa bianca 
appreífo d'una ñera apparifee aífai piú 
bianca, e per lo contrario la ñera ap-
preífo la bianca: cosí l'imperfetto noftro 
innanzi alie perfezioni divine fi feorge 
meglio. 11 fecondo e, che i l noftro i n -
telletto, e volontá íi fauno piu n o b i l i , 
e piü difpofti ad ogni bene, trattando in-
fieme della cognizione di fe fteífo, e di 
quella di D i o . ( g ) Quel lo , che ho io 
conofeiuto, ed intefo é , che tutta que-
fta fabbrica deüoraz ione , va fondata i n 
umil tá , e che quanto piú s'abbaífa un' 
anima neirorazione, tanto piú Dio rin« 
nalza, ( h ) e quanto piú ci vedremo ap-
preífo D i o , tanto piú ha da crefeere que-
fta v i r tú , altrimente i l tutto é perfo, e 
va per térra , ( i ) Oh umiltá: quanto 
gran bene fai , do ve t i t r o v i , ed a quel-
l i , che s'accoftano a chi l 'ha! (1) ed oh 
Padre Eterno , quanto merita quefta 
umiltá! con che teforo compriamo noi 
i l voftro Figlio, ( m ) fe altro non v i bi-
fogna, che umil tá , ( n j con cui i n un 
momento íi comprende quello, a che i n 
molto tempo non potrebbe affaticando 
arrivarerimmaginazioneintorno al nien-
| t i í l imo, che noi í i amo , ed al molüíl l-
m o , che é Dio ? ( o ) 
lo tengo per maggior grazia del Si-
gnore un giorno d'umile, e proprio co-
nofeimento ( ancorché ci fia coftato 
molte afflizioni, e travagli ) che mol t i 
d'orazioni j ( p) poiché in fine andando 
con 
(f) Cajiello inter. Manf. 6. cap.f. 
(p) Cajiello inter. Manf, i . cap.z, 
( h ) fita . cap. zx. ( i ) fita . cxp. 12. 
( i ) y h a , cap. 7-1-
(m) Cammino di perfe .^ cap, 2j , 
(n) Cajiello inter. Manf. 4. cap.l , i 
(o) Cammíno di perfe\. cap.^J,, 
(p) Fonda-^joni, cap. io. 
i 
ítítl umiltá (mediante la Mífericordia di 
Dio ) abbiamo d'arrivare a quella Ge-
rufakmrae celeftc, dove poco, o niente 
cí parra, quanto s ' é patito i n compa-
razíone del ripofo, e bene, cheivi íi go-
cía. ( q ) M i credatio: ( r ) torno a di-
r é : ( f ) M i credano, che vale piú un 
poco di ftitdío d 'umiltá, e un atto d i 
cffa, che tutta la fcienza del Mondo j 
( t ) e fe non vuol un'anima lafciarfi i n -
gannare, non m i pare l 'ingannerá i l De-
mionio, fe cammina con umiltá. { u ) 
a quefta íi lafcia víncere ü Sígnore , 
er concederci, quanto da lu i defideria-
¿no. ( x ) La povera anima, benché vo-
glia , non puo qUelto, che vorrebbe, nc 
puó cofa a lcuná , ( y ) e voíendo Sua 
Maeftá innalzarla a moito alta contenl-
p l az íone , íi conofce per indegna , di-
cendo con San Pietro: fcoftatevi da me 
S ígnore , perché fon ( z ) peccatricej f a ) 
e non avendo ella con che pagare ( b ) 
( e che potiamo pagar n o í , í quaír, co-
me ho detto, non ^abbiamo, che da ré , 
fe non c' é dato, fe non umiliarci , e co-
nofcercí da niente ? ) é bene fpeffo aífan-
nataj ( c ) forfe le rifponderá Egli queí-
lo s che ad una certa perfona, la quale 
flava grandemente afflitta innanzi ad un 
Crocififlb, confíderdndo, e meditando, 
Come non aveva avuto mai , che daré a 
D i o , né che lafciare per L u i . Le diíTe i l 
medefímo Crocififlb, confolandola, ch' 
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ticare, anzi ogni volra, che fi vede tanto 
miferabile, r icordandoíene, rimane inar 
nimata, e confortata. ( d ) 
Oh umil tá , umiltá» ( e ) Oh Anime 
rédente col fangue di GesuCrifto! ( f ) 
Se voi intendefte , quanto c'importa 
quefta vi t tú , non v i darefte ad altro ftu-^ 
dioj ( g ) mentre ftiamo in quefta v i t a , 
non é cofa, che piu c'importa deH'umil-
tá-, ^ h ) attefoché qui i 'umÜtá'fola é 
quella, che puo qualche cofa, ( \ ) ed é 
cos í , perché ( 1 ) 1'umiltá fola lavora 
fempre a guifad'apeneiralveario i l me lé , 
fienza la quale i l tutto é perfo. ( m ) 
M I 
Qual í effettí produce neW Anima 
la vera Umi ta* 
primo é una dimenticanza di fe 
ftefla, che pare veramente , che piu 
non fia: perché ftá tutta di tal maniera, 
ch'ella non fi conofce-, né fi ricorda, 
che per lei ha da eflervi Cielo, né v i ta , 
né oriore Onde di quanto le 
puó fuccedere, non íi prende faftidio, 
ma tiene si ftrana dimenticanza di fe, 
che come diffi, le pare , che non íia p iñ , 
né vorrebbe eífer cofa venina, fe non é , 
qnando intende, che puo dal canto fuo 
accrefccre un puntino Tonore, e la glo-
ria di D i o , perloché porrebbe moho vo-
Egli le donava futti i travagli, e do lor í , lenticri la vita fuá. ( a ) Senza compara 
che aveva patito nella fuá Paí l toneí ch' zione maggior travaglio le é i l vederíi 
ella l i teneffe per proprj, per offerirgli al ín pubblico tener per buona fenza ragio-
Padre fuo. Rimafe quelfAnima tanto ne , che non reffer mormorata, e fchcr-
COnfolata, e ricca ( fecondo che ío ho n i ta . Imperocché quando é giá arrivata 
íaputo da lei ) che non fe lo puo dimen- a non fentir di ció moltapena, aflai me-
no la fente delle mormorazionij anzi fe 
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( d ) Caflelh ínter. Manf. 6, cap. f. 
(e) Cajiello Ínter, Manf. 3. cap. I . 
( f ) Caftelb ínter. Manf.l. cap.i. 
(g) Cafiello ínter, Manf.S» cap.$. 
(h ) Caftcllo ínter. Manf. li cap.i. 
(1) Cammina di perfe\. cap.^i. 
(1) ftta. cap. If. 
(m) Cajiello inter. Munf. I . cap. %. 
(a) Cajielln inter. Manf. 7. ««f. 3. 
í q ) Fonda^ioni, cap. 
(r ) fita . cap. zz. 
(f) Cammino di perfe-^ . cap. 13* 
(t) Fi ta , cap.iz. (u) Fi ta . cap.zZ, 
( x ) Caftello ínter. Manf,4. cap.z, 
(y ) Cammino d¿ perfe^ cap.zi, 
( z ) F i ta . cap, zz. 
(a) Fi ta , cap, í*, 
( b ) Caflello ínter. Manf. 6. cap.f, 
(c) Cammiw di perft\, cap.zi. 
i o 4 
ftc rallegra, c te fono «orne una muíiGa 
molto íijave, ( b ) e un gandía cosi ec-
ceífivo dclPanima, che non vorrebbe ella 
foia goderlo, ma dirU), e comunicarlo 
a tu t r i , acciocché rajutaflero a lodare 
Noftro Signorc, perche qui vien a bat-
iere ogni fuo movimenco. O h che fefta 
íarebbe, c Che fegní ne darebbe, fe po-
teflc, acciocché tu t t i conofceflero i l fuo 
gaudio! Le pare d'aver srovata fe ftefía^, 
c che infierne coi Padre del Figliuol pro»-
digo vorrebbe invitar tutsi a veder Tani'. 
ma fuá i n si buon pofto j ( c ) perché gia 
Vefpcrienz^ le ha infegnato i l gran gua-
dagno, che le viene per que í lav ia . ( d ) 
N o n ha ella dubbio di fiar allora m ficu-
rezza: e per me tengo, che é con ra-
gione; attefoché non é poílibile* che 
dia i i Demonio tanto giubilo interiore 
ncl piú intimo dcll 'Anima, e con tanta 
pace, che tutto i l í u o contento- provoca 
alie lodi di D i o . ( c ) 
I I fecondo eífetto é un gran defiderio 
di parere y ma non di maniera , che Tin-
quict i , , come folevaj attefodié é eosi 
ecceílivo i l defiderio, che refta in queft' 
anime, che in. loro í lfaccia la voionca 
di D i o , che tutto quello, che Svtd Mae-
llá fa, tengono per bene: fe vuole, che 
patifeano, i n buon'ora, e fe n o , non 
s'ammazzano r ne inquietano, come al~ 
tre voke: Hanno parimente queíf-anime 
un gran godimento interiore,, quando 
fono perfeguitate, con affai piú pace di 
quello ^ che s é détto •, e fenza veruna 
inimicizia, ed odio a coloro, che le 
perfeguitano: anzi portano loro^ parti-
eolar amore,. di maniera che fe l i veg-
gono i n qualche travaglio , fe ne dol-
gono teneraraente ,.Ji compadfcono v c 
U raccomandano a Dio di buoniffima 
voglia-, c fi rallegrarebbono di non aver 
efle i favori , e grazie, x?he ricevono da 
D i o , purche i n quel cambio le facefle 
(b ) Cafielli inttr. Manf. 6. c<ap, i . 
( c ) CufielU inttr. Mxnf. 6, caf. 6~ 
(d) Caíicllo inttr. Manfró. cap. j . . 
( c ) CajietU inur. Manf,, 6. c»f..6,. 
Libro Secondo. 
loro , acciocché non oífendeíFero Su* 
Maeftá. ( 0 E nel vero é cosi , peroc-
che f g ) con le per íbne , che dicevano 
male di me,, non folo non iftava difgo-
ftata con lo ror ma parmi, che portaya. 
loro nuovo araorej non f o , come ci6 
foffe, ben (1 vede effer cofa data dalla 
mano di D i o . ( h ) 
Oltre a quelio: ( i ) dove é Umilca, 
(1) fiífa, e pone Dio fe medeíimo i n quell' 
anima di maniera, che ( m ) a quel lo, 
ch-'io poífo intendere, e c o n o í c e r e j ( n ) 
la Fede le infegna quello, che le con^ 
viene, e deve ÍVimarc» La memoria le 
rapprefenta, in che vanno a finiré tutte 
quefte cofe, met tendole innanzí lamor te 
di quelli , che goderono aflai quefte cofe 
traní i toriej come alcune ha vedute ef-
ícre líate fubitaneey quanto prefto dir 
menticati da tu t t i y ed alcuni ,, che co-
nobbe i n profperitá grande, come gli h » 
veduti calpeftarc fotto cerra, ed eíTendo 
paíTatamolte volte per la loro fepoltura,. 
mi ro , c coníideró,- che molt i b ru t t i , c 
fchifofi vermi-ftavano rodendo, e nafcei*. 
do i n quel corpo,. e moke altre cofer 
che le puo rapprefentare^ La volontá in-
dina ad amare Co lu i , nel quale ha ve-
duti cosi innumerabili cofe, e fegni di 
amere •, alcuni de' quali pagar vorrebbe.: 
eparticolarmente fe le pone dav-anti, co* 
me mai quefto vero Amante fi parte da^  
i e i , accompagnandoia fempre, e daru 
dolé eífere, e vi ta . Súbito anco Uintek-
letto- accorre^ con- darle a conofeere-^ 
che non puo- acquiftare miglior Amico-y 
benché viveífe molci anni; che tuteo, i l 
Mondo é pieno di falfitá^ che quefti 
piaeeri, che le propone i l Demonio ^fo^ 
no carichi di travagli, di follecitudini, e 
di contraddizioni: e le dice, che fi renda 
certa, e ficura, che fuora d i quefto Ca-
ftello 
(f ^ eafiello inttr. Manf. 7.. cap. 5. 
(g ) Cafttllo inttr, Manf. 6*- cap. 6*. 
( h ) ReUyoneftconda * nti.^f. 
( i ) f i ta . caf. Il» 
(1) Cabello inttr. Manf. cap. 3"»-
(m) Cabello inttr. Manf, U cap, i^. 
(n } C*PtUfi utttr. Manf. 7* c«f..i* 
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Itelío non trovera altra ficurezza, néi 
pace: che lafci d'andare per le cafe d' 
a k r i , avendo nella fuá grand'abbondan-
za , e picnezza di bcni da potcr godere, 
,s'ella vuoléj c che niuno é , che t rovi 
ñ u t o quello, di cui ha bifogno, com* 
ella in cafa fuá, avendovi particolar-
mente tal Ofpite, che la fará padrona 
di tu t t i i beni, s'ella non vuol andar 
vagando, come i l figliuol prodigo man-
giando cibi di porci. ( o ) Piaccia a Sua 
Divina Maeftá darci grazia che meritia-
mo d'arrivare a quefto ftato. ( p j Sua 
Divina Maeftá ce la dia, che con eferci-
z i o , diligenza, ed orazione non la ne-
gherá a veruno, che confidando nella 
fuá mifcricordia, la procurerá. ( q ) 
C A P O X I I I . 
Della pratica de l l 'Umíl tá . 
§. ¿ 
Che U non difcolparfí, fe accufato, ne 
rifentirfi) fe offefo, conduce d i mol ta 
alia pratica dell 'Umilta. 
GRan confufione, c rofforc fento i n volerví ora perfuadere, che non 
v i fcufiate ( coftume perfettiífimo, c di 
gran mérito ) perché doveva io prima 
operare quello, che v i diró di quefta vir-
t u . Confeffo ingenuamente d'aver fatto 
¡n eífa molto poco profí t to. N o n mi 
pare, che mi manchi mai tina ragione, 
per farmi parere maggior v i r t i i lo fcufar-
m i . Come ^cune voltc é lecito, e fa-
rebbe male non lo farc \ non ho difcre-
zionc, o per dir meglio umíl tá , per ció 
farc, quando conviene. Perché vera-
mente é di grande umiltá i l vederíi in-
colpare a t o n o , e tacerej cd é grande 
ímitazione del Signore, che prefe fopra 
di fe tutte le noftre colpe. E cosi v i pre-
go io caídamente, che andiate in que-
fto con pcnfiero^ atrefoché porta feco 
gran guadagni j ed i n procurar no i me-
( o ) Cafietío ínter» Manf, z. café í . 
i p ) CaQello inter, ManfiSt ca¡>r$> 
{qy-fonda^onr .--cap* 13» 
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defimi , di libérarci da qualche colpa, 
neíTun ne veggo, fe non é ( come hp 
detto ) in certi cafi , dove potrcbbe ca-
gionar di í lurbo, i l non diré la vcr i tá : 
come ben conofcerá, chi avrá piu 4i-
fcrezionc, che non ho i o . Credo, che 
grandemente importi l'accoftumarfi a 
quefta v i r t u , o i l procurare d'ottener 
dalSignore una vera umil tá , che di qua 
ha da venire: imperocché i l vero umile 
deve con veritá défiderare d'cífer difprez-
zato, perfeguitato, ed íncolpato , ben-
chc a to r to . Se vuol imitare i l Signore, 
dove meglio i l pub fare, che in quefto? 
Q u i non v i bifognano forze corporali, 
s é ajuto d 'al tr i , fe non di D i o . Queftc 
vir t i i grandi vorrei i o , che foífero i l no-
ftro i ludió , e la noftra penitenzaj che 
neiraltre grandi, e foverchie penisenze, 
giá fapete, ch'io v i ritengo, perché pof-
íbno far danno alia fanitá, fe fi fauno 
fenza diferezione. In queft'altre non c' ¿ 
che temeré , attefoché per grandi, che 
fiano le vir tu inrer ior i , non légano le 
forze, che bifognano al corpo, . . . . ma 
fortificano l'anima, c potete voi i n cofe 
affai picciole (comealtrevoltc ho detto) 
avvezzarvi, per riufcire con vittoria nellc 
grandi. ( a ) 
I Santí íi rallegtavano deiringiurie, c 
perfecuzioni, perché con quefto aveva-
no qualche cofa da prefentare al Signo^ 
re , quando lo pregavano. M a , che fará 
una tanto povera, come i o , che sí po-
co bo aviwo, che perdonare, e tanto 
ha di bifogno, che fe le perdoni? Signor 
m i ó , fe ci faranno alcune perfone, che 
m i tengano compagnia, e non abbiano 
intefo quefto punto ; fe ( dico ) v i fo-
n o , le prego io i n voftro nome, che íi 
ricordino di quefto, e che non facciano 
ftima alcuna di cerré cofelle, che chia-
mano t o r r i , ed aggravj, che pare, fac-
ciamo cafelle di pagliucole, come fan-
c iu l l in i , con quefti punti d'onore. O h 
Dio m'ajutil fe intendeflímoí ( b ) E h l 
vergo-
(al) Cantmino di perfe ,^ cap, ijr. 
(b) Cammino di {*rf*\, cap* 36. 
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vergogniamoci di mai rifcntirci di cofa, 
che íi faccia, o che f i dica contra di 
n o í : eílendo lamaggior iniqui tá del M o n -
do vedere, che i i noftro Greatore fop-
porta tari te ingíurie dalle fue Creature 
dentro di fe fteffo, e che no i ci rifentia-
mo d'una parola, che fia ftata detta i n 
noftra affenza, e forfe non con mala 
intenzione! O miferia umana! E quan-
do imitaremo con n o i i n qnalche cofa 
quefto gran Dio? O r s ú : ( c ) 
M a quanto bene íi ferive quefto , e 
quanto male lomet to io i n efecuzione í 
Veramente in cofégrandi non hoio mai 
potuto fár qiteffa prova, perché di me 
non ho udito mar dircofa aícuna dima-
í e , che non vedefli chiaramente, che íi 
dicea poco: perocché fe bene non i n quel-
le proprie cofe, i n raolte alcrenondíme-
no aveva io oífefo Dio r eparevami, che 
aflai avevano fatto i n lafeiar quefte: at-
teíbehé fempre m i rallegro io p iú , che 
fi dica di me quel male, clvenonc, che 
fié con verita lo diceflero . Graird1 ajuto 
€ i l confiderare ciafeuno i l molto , che 
l i guadagna per tuue le vie, e che per 
niuna egli perde. A mío parere i l princi-
pal guadagno c imitare , e feguire i n 
qualche cofa i l Signore; dico, in qual-
ehe cofa, poiché ben confiderando, non 
liamomaiincolpatifenza colpa, che fem-
pre n'andiamo pieni; effendo vero, che 
i l giuño cade fetre volte al giornov fareb-
fce menzogna i l d i ré , che non abbiamo 
peccato • Si che fe bene non é i n quel 
m e d e ü m o , che ci appongono: non pe-
ro ftiamo fenza colpadel tu t to , come vi 
ftava i l buon Gesú . Oh Signor mió , 
quando io penfo, i n quanre manierepa-
tifte , e come per niuna lo mcrítavate , 
non fo che m i diré di me , né dove io 
aveffi i l cervello , quando non deíidera-
va patire j né dove io mi ftia , quando 
mi feufo : e íapete V o i , Ben mió , che 
fe io ho alcun bene, non V ho ricevuro 
per altre mani , che per le voftre . Ma 
che piu importa a V o i , Signore, il dar 
(c) Cotilo ínter. Atanf.ó. cap, io* 
mol to , che poco l fe é, . per n o » l o m r * 
ritar i o , néancomer i tava legraz iey che 
m' avete fatte . E'poílibile , ch^o abbia 
da volere, che alcuno fenta bene di co-
fa tanto catt iva, come fon i o , eflendo1 
flati detti tanti raali di V o i , che feteun 
bene fopra ogni bene > N o n íi puo fqf-
frire, non íi puo foífrire, D i o m i ó ; n é 
vorrei io , che V o i foffrifte , che nella 
voftra ferva fi tro v i cofa, che non piac-
cia agli occhi: v o ñ r i . Deh l mirate, Si-
gnore^, che i miei fon c í ech i , e fi con-
tentano di molto poco: Datemi voi lu-
me, e fate , che con verita io defideri, 
che tuttr m ' abborrifeano, poiché ho io1 
V o i tan te volte lafeiatov amando V o i 
me con tanta fedeltá . Che é quefto , 
Dio mió ! che peníiamo noi di cavare 
dal piacere alie Creature l che importa 
a noi refler da tutte loro incolpatr, fe 
innanzi a V o i , Signore , ftiamo fenza 
corpa ? ( d j Qiicftav quefta é l ' umÜ-
^ - C O ^ . . . 
M a n o n finíamomai d'intendereque-
íía verita:; e cosí non arrivaremo mai 
a ftare nella cima delta perfezione , fe 
non andiamox grandemente confideran-
do , e ponderando che cofa é quel la , 
che é , e che cofa é quelíb , che non é . 
( ( ) Torno d i nuovo a diré : ( g ) Se 
intendeíTimo, fe intendefíimo , ( h j che 
per conformarci col noftro Dio , eSpo-
fo i n qualche cofa , fará bene , che íkr-
diamo di camminar fempre con quefta* 
veri ta , ( i ) fenza mai moñrare debo-
iezza ! ( 1 ) Qiiando: non ci foíTe altra' 
guadagno , che la confufione , che rí-
marrá aíla períona , la quale viavrá' inh 
colpati , nei vedere r che fenza colpa v i 
lafeiate incolpare" > íárá quefto grandif-
í i m o . Piii folleva, e perfeziona talvoí-
ta F Anima una cofa d i quefte, chedte-
ct 
( d ) Camm'mo di ferfe%. caf. I f . -
( . e ) jívyifo fer l ' (hayme * 21. 
( {) Ca-mmino di perfe"^ . caf,if~ 
( g ) Cajtello infer. Manf. z . cap, I . 
( h ) Cammino di ferfey cafrlfo-
( i ) Caflello inter» Manf.6. cap. lOV 
' ( i ) Cammino di perfil ca£, i á » 
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c i prediche . ( m ) Orsu, poic'hé rntrn! 
altro facciamo , non ci fia graveil fof-
frir 1'inhume , ma di buona vogliafop-
portiamo ogni cofa, edaraiamocoloro, 
che ce le fanno. ( n ) 
Penfate forfe, che fe bene voi non v i 
fcufarete, fia per mancarvi, chi lapigli 
per voi? Guárda te , quanto benerifpofe 
i l Signore per la Maddalena i n cafa del 
Farifeo , e guando la fuá Sorella l ' i n -
-colpava . N o n tratterá Egli voi col r i -
gore, con che trat tó fe medefimo; che 
quando t h h t un Ladrone, chelapigl ió 
per LUÍ, giá ftavain Croce. SicheSua 
Divina Maeftá muoverá chi pigliadifen-
dervi; e quando n o , non fará di bifo-
gno . Quefto ho io veduto efler cosí i 
fe bene non vorrei i o , chevitenefte a 
memoria l ' ingiurie, ma che virallegra-
íle di rimanere incolpaci e del profit-
t o , che ne vedretc nell* anime ^vroftre , 
v i do i l tempo per teftimonio: percioc 
che s'incomincia ad acquiftare la liber 
ta % ed a non c u r a r í i , che i i dica piú 
male, che bene; anzi pare fianegozio 
d' a l t r i : ed é , come quando due perfo-
ne ftanno parlando infierne , che come 
non ragionano con eífo n o i , non ci 
prendiamo penfiero della rifpofta. Cosi 
é qua , che col coñume fatto di non rif-
pondere, né fcuíarfi, non pare, che fi 
parli con n o i . Parra quefto impoílibile 
per chi é moko rifenrito, e poco mor-
tificato: veramente nc' principj é diffici-
le ; ma io fo , che a quefta liberta , 
mortificazione , e ftaccamento da noi 
medeíimi fi puó col favor di Dio arri-
varc, e confeguirlo. { o ) 
C A P O X I V . 
: 
• 
(m) Cammins di ferfe .^ cap. If. 
{ n ) Cafieüo Ínter, Mxnf 6. cap. uo. 
ip ) Cammino di perfil cap. J J-. 
• 1 
Degl'Impedimenti H quali ritardano, c 
s'oppongono alia pratica 
d i quefta virtú» 
§. I . 
D i quanto impedimento generalmente J i * 
ad ogrí anima per la pratica d i 
quefta v i r t U , lo fiare fu i 
puntigli d'onore, 
QXJalunque perfona, la qualc fenta i n fe qualche puntiglio d' onore > 
fe vuol far profitto , credami , procuti 
íciorfida quefto légame ( pe rocchééuna 
carena, che non v ' é l ima, chela rom-
pa , fe non é Dio ) con o raz ion i , « 
con far dal canto noftro ogni poífibile. 
( a j A h i m é , "ahimé, Signore! ( b )clie 
non c ' é veleno nel Mondo , che cosi 
ammazzi i corpi , come quefte cofe la 
perfezionc. ( c )Parmi , che fiaunama-
l i a , o un incantamento per quefto cam-
mino ; che refto attonita del danno, che 
cagiona • ( d ) Oh Dio m ' ajut i , fe in-
tendeílimo che cofa é onore, ed in che 
confifte i l perder 1'onore \ ( t ) Veggo 
alcune perfone fante neile loropere, le 
quali fanno sigrandi, che fanno ftupirc 
le gen t i . Oh Dio mió ! perché queft* 
anima fta ancora nellatérra? comenan 
é arrivata alia cima della perfezione ? 
che cofa é quefta? chi ritiene, chi tanto 
opera per Dio? A h ! che tiene un punti-
glio dJonore, e quelche épegg io , non 
vuol capire, che l ' h a , ed é , perché al-
cune volte i l Demonio le da ad intende-
re , che é obbligata ad averio . Or cre-
danmi , credano per amor di Dio a que-
fta fbrmicuccia, che'l Signore vuol , 
che 
(a) Fi ta , cap, 31. 
( b ) Efclama'tjone. 1 f. 
(c) Cammino di perfe1^ . cap. I i . 
<d) r i ta , cap, 31. 
(e) Cammino di pfrfe -^ cap. 3 5. 
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che par l i , che fe non fi leva via quefto 
ta r lo , quanmnque non faccia danno a 
tut to l'arbore, perché rimarranno al cu-
ne alrre virrn , fe bene tutte tarlate j 
nonpe ró é arbore bello-, e nonfolonon 
crefcerá e g l i , ma n é anco lafcierá , che 
crefcano que l l i , che gli ñanno appref-
fb j perché i l fruteo, che rende di buon 
efempio, non c punto fano j durerá po-
co . Molte volte io dico , né lafeiaro 
mai di d i r é , che per picciolo, che fia i l 
puntiglio cTonore , avviene come nel 
canto figurato, dove un fol fofpiro , o 
battuta, che frfalli, bafta, perdifeorda-
re tutta la mufíca j ed é cofa , che per 
tutte le partí fa gran danno all'ani-
ma . ( f ) 
Oh mió Dio , e mía fapienza infini-
ta ! ( g j o íiamo fpoíe di tanto gran 
R e , o n o ; fe íiamo -y che Donna o ñor a-
t á é , che non partecipi de' difonori , che 
íi fanno al fuo Spofo, benché le difpiac-
cia , ne lo vorrebbe ? i n fomma parteci-
pano entrambi dell 'onore, e difonore . 
O r voler aver parte nel fuo Regno , e 
goderlo, e non voler partecipare de' di-
fonori , e t ravagl i , é fpropofito . N o n 
piaccia a D i o , che ció vogliamo ; anzi 
c o l e i , che le parerá d' eífer 'tenuta da 
manco di tutte , íi tenga per piú felice . 
E veramente é c o s i , che fe lo foppor-
ta , come deve , non le mancherá ono-
re i n quefta v i t a , e ncH'altra: crediate-
m i quefto. M a che fpropofito ho detto 
i o , che a me crediate, felá veraSapien-
za lo dice ? ( h ) M i potrete diré , per-
<ché premo, ed efaggero tanto quefto ? 
c , perché ( i ) particolarmentein quefto 
cammino d' orazione é una pefte . Vai 
procurando congiungerti con Dio , e 
ccrchi feguire i configli di Crifto carico 
d ' ingiurie, e falfe teftimonianze j e poi 
non vuoi eífer toccato un tantino neü' 
onore , e crédito tuo ? N o n é poílibile 
( f ) r ita, cap. Jík 
(g) EfcUma%/one. 17, 
(E) Cammino di ferfe%, eaf. 15. 
( i ) Cammino di ferfe^. cap. l z. 
arrivar cola, perché nonficamminapet' 
una medefima ftrada . S' accofta 1' ani-
ma a Crif to , ed Egli a l e i , sforzandocí 
n o i , ed animandoci, e procurando per-
dere delle proprie r ag ion i , e pretenfio-
ni i n molte cofe . Dirá forfe alcuno , 
10 non ho i n che, né m i s'offerifceoc-
cafione: io credo, che chi averá in fe 
quefta determinazione, non permetterá 
11 Signore, che perda tanto bene: ordi-
nerá Sua Maeftá tante cofe , per mez-
zo delle qualiaequifti quefta v i r t u , che 
forfe non ne v o r r á t a n t e . Orsii a lavo-
rare j Voglio raccontare certe cofuccic 
da niente , ch'io faceva , quando inco-
mincia i , od alcuna di eífe . . . . Fia gli 
altri miei mancamenti aveva quefto , 
che fapeva poco del Breviario, e di quel-
lo , che doveva fare in Coro , e come 
portar la luce , per pura trafcuraggine , 
e per ritrovarmi applicata ad altre vaní-
tá i e vedeva, che 1* altre Novizie m'a-
vrebbon potuto infegnare. Accadevami, 
che non ardiva interrógamele , perché 
non s'accorgeífero del mió poco fapere: 
che fubito fi fa innanzi i l buon efempio, 
e propria riputazione : quefto é molto 
ordinario . M a quando Dio m' apri un 
poco gli o c c h i , anche fapendolo , un 
tantino di dubbio , che aveíTI, lo do-
mandava alie fanciulle: anzi volle i l Si-
gnore ( a mió parere ) darmi dopo piu 
memoria . Sapeva malamente cantare; 
fentiva tanto quefto difetto, che fe non 
aveífi preveduto prima, e ftudiatobenc 
quello, che mi raccomandavano, ( non 
giá per non far errore dinanzi al Signo-
re, che quefto farebbe ftato virtú ; ma 
per non eífer norata da molte , che m* 
udivanb ) da pura vergogna, e ftima 
della mia riputazione , m i turbava tan-
to , che diceva aífai meno di quello , 
che fapeva . Prefi poi da me fteífa i n 
coftume, quando non fapeva molto be-
ne la cofa, confeífare , che non la fape-
va . Quefto da principio mi dava aífai 
pena, ma dopone guftavaj e veramen-
te c cosi, che come incominciai a non 
curar. 
Deí Profirienti, I 0 9 
eurarml punto , che íi conofceffe lamia 
ígnotfanza, e poco fapere , venni poi a 
dir le cofe afíai meglio, ed a cantar piú 
francamente, em'accorfi, che queíVin-
felice onore, o riputazionc mi toglieva, 
ch' io íapeífí far quefto, chcftimavaper 
onore , e ch'ognuno lo pone i n quel-
l o , ch' egli vuole . Con quefte bagatel-
le , che fono cofe di niente ( ed aíTai mo-
no che niente fon i o , poiché quefto m i 
dava pena) che íi van facendo di quan-
do i n quando con fervore, e fpirito , 
e con altre cofe picciole, come queñe 
( alie q u a l i , eífendo fatte per Dio , da 
Sua Maeftá valore ) ajuta poi i l Signo-
re per cofe maggiori : ( \ ) tié abbiatc 
paura, che fe i l difetto non vien da v o i , 
rimanga per. lui . ( m ) E- cosi i n cofe d' 
umiltá accadevami di vedere, che tuttc 
profittavano, eccetto io , ( perché non 
fui mai buona a cofa vcruna ) . Prende-
vami poi cura, partiteche fofleroleMo-
nache di Coro di plegare tutte le Cappe. 
Parevami di fcrvire quegli A n g c l i , che 
quivi lodavano D i o , finche non fo co-
me lo vennero a fapere, c ( n j Oh mi-
feria umana! ( o _) ne rimafiio non po-
co confufa j attefoché non arrivava la 
mia virtú a volcr, che íi fapeffero^que-
fte cofej e non doveaefler umil tá , ma 
perché non fi rideíTero di me , per ef-
fer'cofe di quaíi neífun momento , e 
tanto frivoie . Oh Signor mió ! che 
vergogna é vedere tanta malvagitá , c 
raccontar alcune picciole arene, le qua-
l i né puré alzava di térra per voftro fer-
v i z i o , maanz i tu t to andava invo l to in 
mille miferie ! non ifcaturiva ancora V 
acqua della voftra grazia fotto di que-
fte arene, che r innalzaífe . OhCreator 
m i ó , chi aveífe cofa alcuna da raccontar 
fra tant imal i , che foífe difoftanzai poi-
ché racconto l i f avor i , egrazie grandis 
chehoricevuto da V o i ! C o s i é , Signor 
(1) r i ta , cap, 31, 
{ta) Cammino di ferft%* cap* 16, 
(n) Fita rdp. JI4 
(o) Cabello inter, M*nf. 1. cap. 10. 
m í o , che non f o , come lo poíTa foffrU 
re i l mió cuore, né come, chi quefto leg-
gerá, potra lafciared'abborrirmi, veden-
do cosi mal ricompenfate grazie tanto 
grandi , e che non ho vergogna di r a o 
contare quefti ferviziucci, alia fine co-
me m i e i . Ben mi vergogno , Signore; 
ma i l non aver altra cofa dal canto 
m i ó , che raccontare, mi fa diré si baíli 
principj, acciocché abbiano grande fpc» 
ranza coloro , i quali faranno fervizi 
grandi i poiché ( come pare ) avendo 
prefo i l Signore quefti miei i n contó , 
molto meglio prenderá i l o r o . f p j M a 
tornando a quello, che iodiceva: ( q ) 
Dio ci liberi , che períbne ,»che lo vo-
glion fervire , íi ricordino d' onore , o 
tespino difonore. ( r ) 
§. k 
S í pro/egtte la medejuna materia, e fi 
dice di quanto oftacolo fia ad un j i n i -
ma fpezJalmente religlofa fer la pra-
tica di qnefta vir tU lo flore fu i pm-
tigl i d* onore i da quali na/celo fcadi» 
mentó * e la rovina ne' Aíonaíleri, 
l _ y n 
ci Kberi da Monafleri , do ve fo-
o puntiglid'onore: non íidaran-
no mai in quellimoko a D i o , né v i fa* 
rá fpirito . ( a ) Perocché fe c ' é punti-
glio d' onore , o di roba ( i l che pub 
cosi effere neJ Monafteri, chefuora, ben-
ché non vi fiino tante occafioni : onde 
farebbe poi maggior la colpa) per lungo 
efercizio á' orazione, o per dir meglio di 
coní iderázione, che alrri abbia ( attefo-
ché la perfetta orazione to^lie via final-
mente quefti capricci, e di íet t i ) non fa-
rá mai molto acquifto ( b ) nelí' umil tá . 
( c ) Sapete perché ? ( lafeiando molt ' al-
tre ragioni ) forfe per quefta , perché 
co-
(p) Fita , cap, 31. 
(q) Cammino di ferfe\. cap.\6, 
(r) Cammino di ferfie ,^ cap 12. 
(a; Cañmino di per fe*, cap, 3<í» 
( b ) Cammino di ftrfhg cap. 1 z. 
(c) Conmino df ferfe^, cuf. 17-
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«cminciata la tentazíone in una Perfo-
na per poca cofa, e quafi di niente, fu-
bito poi i l Demonio fa, che adun'altra 
paja grande, ed aacopenfi, che fia cari-
ta i l diré alia tencata , come non fenta 
quell'aggravio ? che Dio íe diapazien-
za, che a Lu i rofferifca, che piú non 
fopportarebbe un Santo. Infommamet-
te i l Demonio un zuffolo nclla lingua 
dcH'altra ^ che giacché fece rifoluti a 
íbffrire , rimanete tentati di vanagloria 
di quello , che non íbpportafte con la 
pcrfezione, ch'era dovere. E queftano-
ftra natura é cosi fiacca , che anco le-
vandociuno Toccaíione condi rc i , che 
t aggravio , che ci par fatto , fu nulia , 
j j on v ' é cofa da íbffrire, peníiamo d' 
aver fatto qualche cofa in fopportarlo , 
c lofent iamo: quanto piú vedcndo, che 
altri lo fente per noi > C i fa crefcere la 
pena i l penfare, che abbiamo ragionc-, 
c cosí 1* anima prende tutte rocca í io -
n i , che aveva avato di meritare , e r i -
mane piú debole , ed aperta la porta al 
Demonio , per entrare un'altra volta a 
lei con altra cofa peggiore . E potrebbe 
anco accadere ( eziandío quandovoi vo-
gliate foífrirlo } che una venga da voi , 
c dica, che? fíete voi forfe una beñia , 
che non abbiate a rifentirvi ? anzi é 
buona cofa, che fifentano lecofe. Oh 
per amore di Dio ( d ) pare a v o i , che 
v i foffe ragione, che'l noftro buonGe-
sú foffriíTe tante ingiurie , che gli furo-
no fattc , e tanto fenza ragione ! ( e ) 
Per amor di Dio , che ncffuna di noi 
fi muova da indifcreta carita nel moftrar 
eompaífione déll' altra in cofa, che a quc-
íti aggravj appartenga ; che fareíle co-
me col Santo Giobbe fecero i fuoi ami-
ci , e la moglie . ( f ) Che ragione é 
qucfta ? per cerro io non Tintendo . 
•Per quando ci fia fatto onorc , carez-
ze, o buon trattamento, lafciamoque-
ragionc. 
(d) Cammtno di ferfe^. cap. iz. 
( e ) Cammtno di ferft\. caf. i { . 
l f ) Cammino di perfc ,^ caf. U . 
fte ragioni, che certo c fenza 
che ci fi facciano i n quefta v i t a : ma 
quando aggravj, ( che cosi l i chiama-
no fenza farci aggravio ) i o non fo T 
perché s'abbia ad aprir bocea, per la-
mentarfene. ( g ) 
O h Dio mió ! ( h ) come terribili fo-
no 1' aftuzie , ed infidic del Demonio , 
per fere, che 1' anime non fi conoíca-
n o , e non intendano i loro cammini l 
( i ) Ne' Conventi anco inventa glí 
o n o r i , pone le fue leggi per i Religio-
fi, che falgano, e fcendano nelledigni-
ta , come quelli del Mondo , emettano 
i l loro onore i n certe cofelle, cl^iore-
fto attonita : I let terati hanno da irc 
fecondo le lor lettere, ilche i o n o n f o , 
cioc, che chi é arrívato ,a leggere Teo-
log ía , non deve abbaíTarfi a leggere Fi-
lofofia , che é un punto d' onore , i l 
quale fia , in che ha da íalirc , e non 
da feendere: ed anche i n fuo giudizio , 
fe ce lo comandaffe l'obhedienza , lo 
terrebbe per ingiuria, ed avrebbe , chi 
la pígliaíTe per l u í , e díceííe, che é af-
fronto: e fubito i l Demonio feopre ra-
gioni , e fa p á r e t e , che anco fecondo 
la legge di Dio abbia ragione. Cosi an-
co tra le Monachc , quclla, che é ftata 
prelata , ha da refíare inabile per altri 
ufficj piú baíli y e mirar bene , e con 
gran riguardo i n quella, che é piú an-
tica f che queíto non c'efce di mente} 
c pare anche alie volte, che i n ció meri-
t iamo, perché fi fa quello , che l'Ordine 
comanda. Veramente é cofa da ridere, 
o con piú ragione da piangere j attefo-
ché non comanda l'Ordine, che non ab-
biamo umíl tá : comanda, acció v i fia 
conce r tó , ed ordinanza j ma io non ho 
da ftare cosi ordinata i n cofe di mia r i -
putazione, che abbia tanto cura di qne-
fto punto deirOrdine, come d'altre cofe 
di elfo, le quali per avventura oíTervaro 
imperfettamente. N o n coníifta di grar-
zia 
(g) Cammino di perfe1^ , cap, 15. 
(h) r i ta . caf>. 31. 
(1) Caftello ínter, AUnf. cap. i . 
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«ra tutta la noftra perfezione in cuftodire 
rOrd ine i n quefto, altri lavertiranno 
per me, s'io mi trafciuo. I I cafo fta, 
che come íiamo inclinati a falirc (fe be-
ne non faliremo per di qui al Cielo) non 
pare, che abbia a trovarfi ^afabaflarci. (1) 
Direte, che fono cofelle naturali , che 
n o n a c c a d e f a r n e c o n t ó . N o n ve ne búr-
late, che crefcono a guifa di fchiuma 
ne' Monafterij né c ' é cofa picciola i n 
pericolo eosi notabiie come fon quefti 
punti d'onore, ed i l mirare, fe ci fu 
fatto aggra\io. ( m ) Oh quanto ben 
diflé, chi diífe, che onore, ed utile non 
potevano ftar infierne! benché non i b , 
fe lo difle a qnefto propofito; ma giufta-
mentc vuoi dir quefto, che Tutile dell' 
anima, e quefto, che i l Mondo chiama 
onore , non poflbno raai ftare infieme. 
( n ) Torno a diré: ( o ) Dio ci liberi da 
Monafteri , dove fono puntigli d'onore^ 
( p ) Dateci V o i , Dio m í o , ad intenderc 
cofa é quello, che ( q ) i l Mondo chia-
ma onore. ( r ) Ola fventurati n o i , Si-
gnor m i ó , che . . . . . . coll'ufanza si 
grande di non coníiderare quefte vericá, 
fono giá fatte tanto ftraniere, e lontane 
dall'anime , ciie né le conofcono, né le 
vogliono conofcere! ( { ) Nel tempo, i n 
cui mi prcgíai donore, fenza intenderc, 
che fi foííe onore: Oh di che cofe mi r i -
fentiva, e ftimava aggravkx, delle quali 
io ora mi vergogno! e puré non era di 
quelle, che molto badavano i n quefti 
punt igl i , ma non iftava neJ punto prin-
cipale, perché non mira va, né faceva 
ftima del vero onore, che c di profi t to, 
e clie giova airanima. 11) Che é que-
fto , che é quefto ? ( u ) Perché queft'ani-
(1) Cammino di ftrfe^. caf. $6, 
( m ) Cammino di perfe1^ . cap. ;z, 
(n) Cammino di perfe .^ cap. ^6, 
(o) Cammino di perfe%. cap. 15. 
(p ) Cammwo di perfil cap. 56, 
( q ) Efclama^one. 13. 
(r ) Cammino di perfe ,^ cap* $6, 
( f ) ífclama^/one. 13. 
,( t) Cammino di perfe^ . cap. $6. 
{ u ) Efdavtayone, 14. 
ma (la ancora nella Terra? ( x ) L'intert-
do : ( y ) tiene un púntiglio d'onore. ( z ) 
O h cccitá grande í ( a ) Deh rim^diatc 
D i o mió a cosi grande fpropoíito, e ce-
c i t á ! { b } 
Oh Signóte non íéte V o i forfe i l no-
ftro efemplare, e Maeftro? si per certo-
Or in che ftette i l voftto onore o norato 
Maeftro ? i n vero non lo perdefte i n ef-
íérc nmiliato fino alia morte ? no Signo-
re , ma lo guadagnafte per t u t t i . Oh per 
amor di D i o ! per quanta mala 
lirada anderemmo n o i , fc per di qui an-
diamo, perché é faifa fin dal principio; 
e piacda a D i o , che qualche anima non 
fi perda, per andar dietro a quefti infeli-
ci pnntígli d'onore, íénza conofcere' i n 
che confifte 1'onore ( c ) che fe nons'im-
pedifcono, e levano con diligenza, quel-
l o , che oggi par niente, domane fará 
per avventura u n peccato vcniale, ed c 
tanto a romá t i co , e si difficile a levare, 
che fe v i abbandonate, e non ve ne cu-
rare, non reftcrüfoloi f d ) e voi fcoi-
gerete qui difonore, e perdita infierne. 
( e ) Per le Congregazioni é una peíli-
ma cofa-, ( í ) Piaccia al Signore, che 
quefte baje ftiino fempre lontane. ( g j 
Credo io pero, che né anco co* primi 
mott ardirá i l Demonio tentare di mag-
gioranza ¿l vero umile, perché eflendo 
Egli tanto fagace, ed aftuto, teme i l 
colpo del fubito difprezzo* E' impoífibi* 
le, fe uno é veramente umile, che non 
acquifti p iú fo r t ezza , e profitto in que-
fta v i r t u , fe'l Demonio per di qui lo 
tenta: perché é chiaro, che allora ha da 
rivoltarfi alia confiderazionedella fuá v i -
ta , ed a védete i l poco, che ha fervito, 
ed i l m o l t o , che deve al Signore; e la 
gran 
( x ) r i t a . cap. } I . 
( y ) t f í imñfjmt 14. ( z ) r i t a , cap. 31. 
(a) Efclamatjone. ir. 
( b ) Efclama^ioni. 14. 
(•C) Cammino di ferfe-^ . cap. $6. 
( d) Cammino di ptrfe^. cap. i 
(e) Cammino di perfe .^ cap. l z. 
( f ) Cammino di perfe .^ cap. I J . 
( g ) Cammino di $*rfel¿ cap* 36, 
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gran cofa, che fece Egli i n abbaflare fe 
fteflb, per dar a noi efempio d'umiltái 
ed a confiderar i proprj pcccati, e dove 
per quelli meritava ftare. E con quefte 
confiderazioni n'efce Tanima tanto vit-
tor íofa , e con tal guadagno, che non 
ardifce i l Tentatore di ritornare l'altro 
g iorno , per non avere a partiríi col ca-
po ro t to . (h) O h umil tá , oh umiltá! (ij 
fenza la quale i l tutto é perfol ( i ) 
§. I I I . 
Che non fi eonfa con la prática d i qu fia 
v t r t ü , i l camminare con lo 
flile del Mondo* 
QU i credo, che ftia i l danno di tu t t i i danni di quelli , che non vanno 
avanti ( a ) nell 'umiltá ' : ( b j perocché 
rumiltá é andaré in veritá; ( c ) e quelli , 
che qua teniamo per Signori, che tutta 
la Signoria pongono in certc autoritá 
pofticcie, aflegnando ore particolari da 
parlare: che quegli, che ha loro da par-
lare , fía perfona fingolare, e nominata: 
fe v ' é qualche poverello, che abbia al-
cun negozio, quante volte i l mefchino 
bifogna, che t o r n i , quanti favori , e 
travagli ha da coftare i l poterlo trattare? 
( d ) coi loro defiderj, follecitudini, e 
penfieri s'impiegano i n come confeguire 
i l contrario • ( e ) O h che cofa c po i , 
fe bifogna trattare col Re ? non peníi 
qui arrivare gente povera, e che non fia 
nobile \ ma folamenre potra informarfi, 
quali fono i piú favorit i , e con quefti 
al piú trattare: né penfi d'accoftarvifi 
chi tiene i l Mondo fotto i piedi, e lo 
difprezza, perocché perfone ta l i , come 
che dicono la veri tá, non teniendo, né 
dovendotemeré di diría, non fon buone 
( h ) Caiamino di ferfin* cap, iz . 
( i ) Caftello inter. Aíanf.j, cap, r . 
(1 ) Cafielto inter, Manf. i , cap, z, 
(a) Caftello inter, Wanf, cap.i, 
(b) Cammino di perfe ,^ cap, 17, 
(c) Caftello inter, Áíanf.6, cap, 10, 
(d) r i t a , cap, 35. (e) y i t u • jíddi^joni, 
per la Corte, perché quivi non s'ha á i 
diré la veri tá , ma s'ha da tacere quel-
l o , che pare male, e puo dar difgufto, 
anzi né pur di penfarlo devono alcuni 
aver ardire, per non perderé i l favore, 
e cadere in difgrazia. Oh Re di gloria, 
e Signore di tut t i i Re! ( f ) Or che é 
queíio Signor mió ? che é quefto Impe-
rator mió? come íi puó foffrire? ( g ) 
Quefta é la vera umiltá? ( h ) Oh col-
leggio di Crifto ¡ che aveva piú coman-
do San Pictro con eflere un Pefcatore 
( COSÍ volle i l Signore ) che San Barto-
lomeo, che era figliuolo di Re , come 
alcuni dicono. Sapeva Sua Maeftá quel-
l o , che aveva da paffare nel M o n d o , i n -
terno a pretendere d'efler di piú nobile, 
o miglior térra: il^che alero non é , che 
contendere, fe quella, o quefta fará 
buona da farne mattoni , o m u r i . O h 
Dio m'ajuti! che gran travaglio é que-
fto? ( i ) 
Stupifco i n vedere, che giá ftia i l M o n -
do di maniera, che bifognarebbe foífero 
piú lunghe le vite, per apprendere i pun-
t i , ed imparare le mío ve forte di crean-
ze, e cerimonie, che íi fono introdotte 
oggidi •, e non fe ne dovrá fpendere 
qualche poco in fervizio di Dio? (1) Oh 
Mondo miferabile! (^m) lo mi fo fegni 
di Croce i n veder quello , che paífa j (n} 
e quanto ciecamente paífano i l lor tem-
po i Mondani . Y 0 ) W fta> 
non fapeva io p iú , come doveífi vivere, 
quando a quefto venni •, perocché non íi 
prende in burla, quando la perfona íi 
trafeura alquanto, nel trattare con le 
genti i n materia di cerimonie, t i t o l i , ed 
altre cofe fimili *, non le onorando aífai 
piú di quello, che m e r i t a n o m a tanto 
da dovero fi piglia ció per a í f ronto, ed 
ingiu-
(f) Vtta. cap, 35. 
(g) Cammino di perfe-^ . cap. i i , 
(h) f^ita, Addi^ioni, 
( i ) Cammino di perfe\, cap, X7, 
(1) Fita , cap. 33. 
(m ) Cammino di perfe^ . cap.iz. 
(n) Fita. cap. 33. 
(o) Cantmim di per/t^ cap, zi* 
Det P r o f i ü t n ú , 
i ng í iu i a , che bifogna dar foddisfazione, vono in l u i . 
£ fare fcufa della noftra intenzione, fe 
c é ( come dico ) inavverüenza ^ e piac-
cia a Dio , che bafti . a 
Torno a diré , che in 
c lo credano. 
vero non fapeva 
xomevivere, né come procederé^ veden-
<loíi la povera anima affannata. Vede, 
che le comandan© a tener fempre occu-
^ato i l peníiero i n D i o , e che é necefla-
rio a tenervelo, per Kberaríi da molt i 
pericoli: dall'akra parte, vede che le bi-
ibgna Aare molto avvertita in quefti punti 
del M o n d o , fotto pena di dar occafione 
di teatarfi a coloro, che hanno podo i l 
lor onore i n quefti punrigli. fp ) Gh che 
d o l ó t e , oh che do le ré , Signor 'mió! (q) 
M i dava ció afflizione., e non finiva mai 
di far mié feufe, e dar íbddisfazione; 
petché non poteva, benché v i poneífi 
molto ftudio, lafeiar di far molt i manca-
menti i n quefto, che (come ho detto ) 
non íi tiene nel Mondo per picciolo er-
i;ore. ( T ) Oh fventurati tempi, e mife-
rabil vi ta , in cui ora viviarao ! e felici 
quell'anime alie quatí é toccata cosi bno-
na forte di trovaríi fuori de'fuoi perico-
i i ! ( { ) Veramente nelle Religioni non 
vi dovrebbe eífer queftbbbligo^ c di ra-
gione in cafi tali dovremmo eíTere feufa-
t i : ma non vale fcufa appreffo caloro, 
dicendo, che i Monafteri dovrebbon ef-
fer Corte, e ícuola di creanze, e che i 
Religiofi fon tenuti a faperle: io certa-
mente non poíTo ció capire. H o penfa-
t o , fe alcun Santo ha detto giammai, 
che v i doveffe eíferc Corte per infegna-
mento di coloro, che voleífero cífer 
Cortigiani del Cielo, e gli Uomini 1 ab-
biano intefo al roverfeio : perciocché 
l'aver quefto peníiero quel l i , che di ra-
gione dovrebbono continuamente averio 
di piacerc a D i o , e d'abborrire i l M o n -
d o , non fo i o , come poífano averio 
si grande i n contentare quell i , che v i -
(p) Vita. cap. 33. 
<q) Efclama^ione. 14. 
(r) fit*. cap. 35. 
(f) Capello tnter. Man[. 6. cap. 6, 
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in quefte forte di cofe, 
che tantc volte íi mutano. E puré fi po-
tefléro in una volta imparate: ma i l ne-
gozio é oggidi ridotto a termine, che 
anco per iferivere i t i to l i deile-letterc, 
bifogna vi fia catcedra, do ve, per cosi 
d i ré , íi legga, come fi hanno da feri-
vere, ed ufare, perocché nelie letterc, 
or fi lafeia carta bianca da una parte, 
ed or dall'altra; or di fopra, or di i b t t o , 
con copeite-, e fopracoperte •, ed a chi 
non fi foleva date del magnifico, bifo-
gna date dell'illuftre. Io non fo do ve 
la cofa abbia da finiré; attefoché non ho 
10 ancora cinquant'anni, cd- in tutto 
quefto tempo, che fono viífuta, ho ve-
duto tante jmutazioni, che non fo piu 
come in ció governarmi. Or quel l i , 
che ora nafeono, e viveranno molt'aa-
| n i , che faranno ? ( t ) 
Ritrovandomi nel Monaftero di To-
ledo , e configliandomi alcuni , ch'io 
non deffi la fepoltura ia quella Chiefi 
a chi non fofle perfona nobile: mi dille 
11 S ignóte : T i faranno grandemente¡m-
pazzire, figliuola , fe tu guardi alie leg-
gi del M o n d o . FiíTagliocchiinmepove-
r o , e difprezzato da l« i : faranno forfei 
Grandi del Mondo , grandi nel mió co-
fpetto? overo avete voi da eíTere ftimatc 
per nobilta dé ' l ignaggi, opervirtu? ( u ) 
Or bene : ( x } perché abbiamo da vo-
lere tanti beni, tanti dilet t i , e tanta glo-
r ia , ( y ) che i l Mondo chiama onore? 
( z ) perché i l Mondo va cosi, che fe i l 
Padre c piu baffo dello ftato , i n cui íi 
trova i l Figl io , non íi tiene Egli onora-
to in riconoíoerlo per Padre : ( a j e 
non fi fa ftimadi quello, che altri abbia 
in fe fteífo: ma di quello , che hanno, 
e rendono i fuoi Affittuarj , e Vaflal-
li? [h) N o , no-, n o : ( c ) Ma i l noftro 
H efer-
(t) f i ta . cap. 11. (u) F i ta . Additjwi. 
( x ) Cammino di ftrfe^. cap. 58. 
(y) F i ta . cap. 27. 
(z ) Cammino di perfe .^ cap. $6. 
(a) Cammino di perfec^ . cap. 27. 
(b) Cammino di perfe .^ cap.iz, 
(cj Cafiello inter. M^nf-j. c«f.4. 
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efcrcizio fia darci alia mortificazione , 
all'iiiTiiltá, e al vero ftaccamento da tut-
ee le cofe: C d ) Efercitiamoci aflai nel t i -
mcr di D i o , che tiene oceupata, ed umi-
íe l ' an ima; ( e ) e contentiamocidiqud-
l o , che Dio fará di n o i , che quefta é X 
umiltá ; ( f ) nella quale fempre é mag-
gior ficurezza : ( g ) E cola nelle Cor t i 
fe ne ftiino coloro , che con tanto tra-
vaglio mantengono quefte bagatelle , c 
piaccia a Dio , che nell' altra vita , la 
quale é fenza mutazionc, non fen'abbia 
a patire la pena. Amen. ( h ) 
C A P O X V . 
Della Faifa Umi l tá . 
§. I . 
S i dkty con qttanto fituiio frocuri i l De-
monio dinfirmare nel? Anime* fpenal-
mente d' orazjone, la faifa Umilta per 
qualnnque flrada Egl i pojfa, e quanto 
ella fia dannofa , e da ftiggirfi, 
CRedo , che'l Demonio s'adoperi mo l to , perche leperfone d'Orazio-
ne non vadano troppo avant i , con far 
loro malamente intendere , che cofa fia 
umil tá . f a ) Ponevami egli nel penfiero, 
come foffe poílibile , che Donna tanto 
cattiva, come i o , avendo ricevuto mol-
t i favori, e grazie, avefleardire co i r in -
gratitudine fuá d' accoftarfi all' orazione; 
e che do vea baftánniii dir 1'Officio d iv i ' 
no , e le cofe d'obbligo , come tutte 1* 
altie facevauo : anzi che fe ne anco fa-
ceva benquéfto , in che modo preten-
de va far piiiJ che era poca riverenza al 
Signore, c poca ftima delle fue grazie, 
e f avor i . Buono era i l penfare , e co-
nofeere que í to , raail podo in efecuzio-
( d ) íyvrfo fer l'Orayone, ti, 
(e) Ricerdo. 6 \ . 
( f) jívrifo per l'ora\ton . 11, 
(g"! d mtnino di perfil cap. 17, 
(h) K t a . cap. 5?. 
( a j f i ta . cap. 15. 
Secando. 
ne fu grandifíimo male. Bencdetto fiatfi 
v o i , Signor m i ó , che COSÍ benemipor-
gcfte rimedio . ^ b ) Quefta é una faifa 
umiltá, f e ) ch'io non prendeífi ftretta 
amicizia con c o l u i , i l quale tanto ini~ 
mica, c manifeftamenteoffendeva. Che 
cecitá si grande fu la mia ? Dove penfa-
va i o , Signor m i ó , trovar rimedio, fe 
non in voi? Oh feiocchezza fuggir dal-
la luce, per andar fempre i nciampando, 
che umiltá tanto fuperba inventava i n 
me i l Demonio , d'allontanarmi dallo 
ñar appoggiata aliacolonna, c baftane, 
che m' ha da foftentare, per non daré i n 
gran cadute! M i fo adeííb i l fegno del-
la Croce, parendomi di non averpaífa-
to pericolo tanto pericolofo , come 
queft'invcnzione , la quale fotto fpezie 
di umiltá infegnavami i l Demonio. ( d ) 
Oh Dio rn ajuti! a quante anime deve 
i l Demonio aver fatto perderé aíTai per 
quefta via? ( c ) 
Parmi quefto foífe un principio della 
tentazione, che diede a Giuda : fe non 
che non ardiva i l Traditore di venire 
COSÍ alia feoperta J ma ben m'accorgo, 
che farcbbe arrivato a cagionar in me 
quello, che cagionó nelt'infelice Giuda. 
Confiderino per amor di Dio attenta-
mente quefto tut t i coloro , i quali íi 
danno alio ftudio dell* orazione . Sap-
piano, che per tutto quel tempo , ch* 
io lafeiai di farla , andava 1A mia vita 
con aflái piu perdizionc : mtrino , che 
buon rimedio mi dava i l Demonio ; e 
che ridicolofa umiltá , la quale mi ca-
gionava anzi inquietudine grande. ( f } 
N o n me ne maraviglio , che quefto, c 
piú íi pub temeré . ( g ) Oh Gesú mió i 
che gran cecitá é quefta , e come ben 
Tindovina i l Demonio , per ottenere f 
intento fuo , i n cartear qui la mano > 
( h ^ procurando ci paja fuperbia V aver 
defi-
(b ) Pita, cap, 19. 
(c) f^ita. cap. 30. (d ) r ica . cap. 19, 
( e ) Caflell» tnter. Mwf. I . cap.í, 
( f ) f /ta. cap. 19. 
( ? ) Cajieílo inter. Aí^nf. h cap. 2. 
(h) r i t t , cap» 19. 
«fcfidcrj grandi, íl voler imitare i Santi, 
cd ü defiderar d' effef Mardr i í ( i ) Sa 
i i T r a d i t o r e ( l ) i l moi to , chegiovain 
quefto cammino i l farfi animo a cofe, 
grandi i che quantunque l 'anima ñ o n 
abbia fubito forte , da nondimeno un 
generoíb voló , ed arriva molto avan-
t i . ( m ; 
E" una faifa umilta ( n ) parimente, . . / , 
che mette i l Demonio con grand* inquie-
tudine intorno la gravezzade'noftripec-
cati> iraperocchc fuole quianguftiaredi 
molte maniere ñ n o air appartaríi dalle 
C o m u n í o n i , e da! fare orazione parti-
colare ( per non lo meritare fa loro cre-
dere i l Demonio ) e quando s'accofta-
no al Santiífimo Sagramento, turto i l 
tempo fe ne va- loro inpenfare, fe^'ap-
parecchiano bcne, o n o , mentredovreb-
bero render grazie . Arr iva la cofa a 
termine di far parere ad un* Anima , 
che per efler tale I'abbia Dio talmente 
abbandonata , che quafi la fa diffidare 
della fuá mifericordia . Qyanto penfa, 
dice , ed opera, tutto le pare pericolo-
fo , ed i l fuo fervire fia fenza frutto , 
per buono che fia : le viene una difli-
denza, che le caícano le braccia , per 
poter fare alcun bene, attefoché le pa-
re , che quello, che negli altri é bene , 
inleifiamale. 'Avvertite, avvertiré mol-
to a quefto punto , che vi d i ro , perché 
talvolta potra eífere umilta , e vir tu i l 
tenerci noi per molto ca t t i v i , ed altre 
volte grandiífima tentazione ^ o ) del 
Demonio , per provare, fe puo far ca-
dere T anima in qualche difpcrazione : 
( p ) e perché fon io paííata per eífa , 
la conoíco i ( q ) pero dico, che fíííía* 
mo glt occhi i n Crrfta ben noftro , e 
iie 'Santí fuoi , e quiviimpareremo la ve-
ra umilta» ( r ) 
Dei Proficknti* 
( i ) V i t t , (af. j 3. ( I ) Pita . cap, 19. 
(m) Fita , cap, i j . (n) f/ta cap- 30. 
( o ) Cammino di perfe .^ cap, 39, 
(p) Fi ta , c¿p, 30. 
(q) Cammfno dt perfe^ cap, 59. 
(r) CafielU Ínter Mx^f j . cap. 2» 
Quefta puré é faifa umil ta , ( f ) ché 
mette i l Demonio, ( r j parciido ad al-
cunc umilta non attendere, che i l Signo-
re le va facendo grazie, edando don i . 
( v ) ( A h i m é , ah iméSignore! ( x ) c o -
me terribili fono V aíhizic , ed infidie 
del Demonio , per fare , che V anime 
non fi conofeano ! ) f y ) Intendiamo 
bene , come la cofa pafla , cioé , che 
quefte grazie D i o ce le fa fenza alcun 
mérito noftro , e pero dimoftriamoci 
grati a Sua Maeftá, perché fe non co-
nofeiamo di ricevere, non cideftaremo 
mai ad amare; ed é cofa certifíima , 
che quanto piú ci vediamo eífer r icchi , 
non mancando pero di conófeere , che 
í íamo ancor poveri, tanto piú giovamen-
to ci viene , ed anche piii vera umilta : 
altrimente é un ínvilirci, ed un perdi-
men tó d 'animo, feparendoci, che non 
fiamo capaci di beni grandi, principian-
do i l Signóte a darceli, cominciamo noi 
ad atterrirci col timore di vanagloria , 
Crcdíamo , che Quegl i , che ci da i be-
n i , ci dará ancor grazia, che quando 
incominciera i l Demonio a tentarci i n 
quefto particolare, conofeiamo la tenta-
zione, e ci dará fortezza per refiftere, 
e per vincerla y quefto dico , poftoché 
andíamo con fbmplicitá , e fchiettezza 
dinanzí a D i o , pretendendo di piacerea 
lui folo, e non agli U o m i n i . Chiaraco-
fa é , che allora amiamo piú una perfo-
na , quando piú ci r icordíamo de* bene-
ficj, ché e l lac i fa . Or fe é cofa ledra, 
e ranto meritoria i l tener continua me-
mor ia , che abbiamo da D i o T eífere , e 
che ci ha creati dinienre, echecicon-
férvaj con tutt í gli altri beneficj della fuá 
ftiorte , e patímenti , i quali molto pri-
ma , che ci creaOTe , ei reneva fatti per 
ciafeuno di quelli , che o t á Vivono 
perché non mi farálecí to , ch ' io oraco-
nofea, vegga, e fpeflbconfideriio, che 
H a fok-
{ Q j ^ i t a , cap, ^o. 
(c) Cammino di perfe^ . cap. 39. 
( a ) Fi ta . cap. 10. ( x ) Efctama\[oiie. t f . 
( y ) Cffi<tt9 ínter. Manf. 1. cap. u 
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foleva prima ragionare delk vani ta , e 
che adcflb i l Signore m'ha conceíTo , 
che non voglia , fe non parlar di lui ? 
Ecco qui una gioja , la quale rieordan-
doci, che ci vien data, e che giá la pof-
fcdiamo » necefiraríamente c'invita ad 
amare Ü Donatore; che é tntto i l bene 
del!'orazione fondata fopra- yumilta . 
Or che faiá, quando T anima veggain 
fuo pocere altre gioje piu preziofe, come 
giá l'hanno ricevutealcunifervi d i D i o , 
di difprezzo del M o n d o , ed anche di lo-
ro fteíllí Chiara cofa e, che q-uefti taíi 
hanno a teneríi per piu debitori e per 
piu obbligati a fervire, ed a fapere y che 
niente di quefto avevano j ed a conofce-
re la libsralirá del Signore , che ad vtn' 
anima tanto miferabile r povera y e di 
neflun m é r i t o , come lar mia y a cui ba-
ftava la prima d i quefte gioje,. anzim* 
era davanzo,. volle nondimeno arricchir-
m i con piu rieehezze, che non avreifa-
puto deüderare . Bifogna cavar naove 
forze, per fervire, e procurar di noneC-
fcr ingrat i , percioeché con queñas con-
dizione le da i l Signore , che fe non 
c i ferviamo bene del teforo , c del gran-
de ñ a t o , i n eui ci pone, tornera- Egli 
a ripigliarfelo %. con farci rimanere mok 
to poveri ; e dará Sua Maeliá. le gioje 
Uhro Seconda* 
e tutte l'altre^ virtu grandfy che fiannot 
i perfetti, che non ha quakhe pegno5 
dell' amore v che Dio l i porta; ed infie-
rne fcde viva : perocché é tanto morto« 
Ü noftro naturale , che andiamo fola-
mente dietro a quello , che vediamo-
prefente: per k qual cofa quefti mede^ 
fimi favori fono quelli, che rifveglian(> 
la fedey e k forrificano . ( z J 
M a non perché Egli é buono, dob-
biama noi eííére raalcreati, e feortefi-
( a J Cerchiamo dunque come piu pro-r 
fijare in queílo r f b )- Intendiarao, co-r 
me ha da eííere quefta umiltáv ( c ) cha 
a m i ó parerenon arriviamo mai acono-
feerci bene,, fe non procuriarao di co~ 
nofeere Dio , ( d ) e le gioje , che lo? 
Spofo comincia a donare alia fuá Spo»-
fa, ¿ e ) all' anima. ( f ) , 
. nella- quale pki rifpleiv 
gran profirto di lei e 
a quell'anima 
deranno , per 
degiiaitrk Or come gioverás, efpenderá 
largamente c o l u i , che non- conoíce d' 
eirer^ficeo.? Parmi impoflibileconforme 
alia noftra natura d' aver animo^ per co-
íé grandi , chi non conofee d'efler fa» 
vorito da D i o j attefoche fiamo tantso 
miferabil i , e tanto inclinad alie cofe 
della T e r r a , che malamente potra, di 
farto abborrirc tutte le cofe di quefta 
vita con grande ftaccamento , , chi non 
conofee d' aver qualche faggio-,. e pegno 
delle cofe dell' altra ; imgerocché per 
mezzo: di quefti doní ci da i l Signore 
fa fortezza , che per l i noftri peccati 
perdemmo •, e malamente deíiderera , 
che tut t i T abborriíf ano, cdifprezzino ^  
L L 
I k i fegnú) %er > quali J i dí/tlngue U Vie-
ra ájAÜA faifa umilta .• 
L* Uhiiká per grande che fia:, non i n -quieta , non perturba , non metf©' 
fottofopra T anima; m a viene con pace ^ 
fáacevolezza, e quiete. Benchd unoda 
vederfi mala chiaramente conofeav che 
merita di ftare nell'Inferno.,. e s'afHigr 
ga, e gli pajav cheturtidovrebbonogiu--
ftamente- abborrirlo y, e cliequafinonar-
difea chiedere mifericordia; fe pero G 
buona- u m i k á , í l fente. quefta pena me-
fcolata con una certa foavita,. ccontens-
to-, che non vorrcmmo vederci fenz'ef. 
fa; non inquieta,, neopprime 1'anima ^ 
mapiú tollo la dilata, e rende ahile , per 
maggiormente fervire a Dio . C a ). Ma; 
i a qiieft' altra* umiltá v che mette i l De, 
mo-
(i,) r i t a . cap. io. n 
(a) Cammino d$ f tr f t^ cap, n . 
{b) Caftello inter. Mxnf. i . cap.l* 
(c-)> K t a . cap~l$. 
{dy Cajiello inter. Manfr i . , cap. U-
(e) Cajtello inter, Manf.é. cap. So-
lí) Cajiello.. inter. Minf . 6. <ap. iO*. 
(a) Cammino di paffz¿ cap. ¿g^ 
Dei Frofiamti. 
monto , non v ' é hice "per alcun bene j 
pare ^ che Dio ponga tutto a fuoco , e 
langue-, lerapprefcntalagiuftizia, eben-
c h é abbia fedc , che c'c raifericordia 
( atteíbché non puo tanto i l Demonio, 
che la faccia perderé ) é pero di manie-
ra , che non la confola j anzi quando 
confidera tanta miíéricordia, le accrefce 
i l tormento, parendole d' eflei: obbligata 
a piu . E' una inveneionc del Demonio 
rielle piú penofe, íbtt i l i , e diílimulate, 
che abbia conofciuto d i l u i : ( b )pertur-
ba , tutto fcompiglia, rivolta íbttoíbpra 
tutta 1* anima , ed é penofiffima, (c.) 
Ricordomi, che cioJía' occorfe un' an-
tivigilia del Corpus Domini ( íeftadi cui 
¿o fon devora , beaché non tanto, co-
me dovrei) e mi duro quefta volra fola-
mente quel giorno , che altre volte mi 
dura otto , o quindici g iorn i , ed anco 
t r é fettimane, fenonpi i i , -maífímelefet-
timane fante, quando piú guftava di dar-
m i all' orazione. Parmi, che di fatto af-
falifca i'intelletto per cofe tanto leggieri 
alie volte , che in altro íempo mi larei 
rifa di quelle; e lo rende imbrogliato, c 
confufo i n tutto quello, ch'egli vuole j 
e T anima refta quivi incatenata , fenz* 
efler padrona di fe, né di poter penfare 
ad altra cofa, che a foli fpropofiti, che 
fe le rapprefcntano, i qu*ili non hanno 
quafi fuífiftenza alcuna, né hanno ca-
p o , né coda, n é d a n n o in cofa verana, 
raa bolamente í l r ingono , edaffliggono, 
per afFogar di.maniera T anima, che non 
iftia in fe contenta, né fi quieti . Ed é 
cosí : pofciaché m ' é occorfo parermi, 
che vadano i Demonj come giuocando 
alia pillotta , dell 'anima, ed ella non 
r i t rovi via , né modo da liberarfi dalle 
(lor forze . N o n íi .puo diré quello, che 
C patiíce i n tal cafo ; va ella cercando 
riparo, e Dio pcrmette, che non lo tro-
v i : fe bene fempre rimane la ragionedel 
libero arbitrio, ma non chiara; voglio 
d i ré , che deve eíTere quaíi come chi fta 
(b ) VitA. c a f . ^o. 
i c ) Cmmiw di terfe\' caP' 39* 
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con occhi chiufi , a guifa d' una perfo-
na , la quale molte volte fia andata a qual-
che luogo, che quantunque fia notte , 
ed all'ofcuro , non dimeno per la prati-
c a , e coñurnc fatto , fa dov'ella poíía 
inciarapare, perché l 'ha veduto di gior-
n o , e fi guarda da quel pencólo : cosí 
fa qui 1' anima, per non oftcndere D i o , 
che pare cammina per ufanza : Lafcia-
mo da parte i l tenerla ilSignoreconfua 
mano, che é quello, che importa. La 
Fede fta allora tanto mortificara, ead-
dormita , quanto l ' altre virtú , fe bene 
non .perdura , credendo finalmente c i ó , 
che tiene la Santa Chiefa, raa|piu pro-
nunciare con la bocea, che altrimente: 
parendole, che dall'altro canto laftrin-
gano, ed annighittifcano, poiciié quaíi 
come cofa, che udi di lontano, le pa-
re, che conofceDio. Ha un amore tan-
to tepido, che fe ode ragionar di l u i , 
afcolta come una cofa, che credeefler 
quel che é} perché lo tiene la Chieía v, 
ma non c ' é memoria di quello , che. 
ha fperimentato in fe . L'andar a dirl* 
officio, o ílarfene ritirata in folitudine 
altro non é , che accrefeere raffannoj 
imperocché i l tormento, chein fe fteíía 
feate, fenza faper dirdi che, é incom-
portabile a mió parere, e quafi un titrat-
to dell'Inferno . Certamente é cosi , 
conforme a quello che'l Signoremidie-
de ad intendere in una vifione; percioc-
ché l'anima s'abbrucciainfe, fcnza faper 
né chi , né per qual banda le düno fuo-
co , né come fuggirlo, né con che fmor-
zarlo: a voler poi prendere qualche alle-
viaraento, o rimedio col leggere, écO"» 
me fe non fapeífe. U n a volta m1 occor-
fe leggere la vita d 'un Santo, per vede-
re, fe m i poteva divert iré, e perconfo-
larmi con quello, ch'egli pati , elegge-
re quattro, o cinque volte altrettanrc 
righe, e con eífere in volgare, meno 1* 
intefi nel fine, che nel principio, e cosi 
i l lafeiai; ció m ' é occorfo molcevolre, 
ma quefta, che ho detta, mi fi ricorda 
piu i n particolare. Lo ftare poi in con-
H 3 vet-
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verfazionc con chi fi fia, é peggio, at-
tefoché mette i l Demonio uno fpilito 
tanto difguftato d'ira , e di fdegno , 
che pare mi avrei voluto mangiar tut t i , 
fenza poter far altro qualche cofa pare 
fi faccia i n ritencrfi , o lo fa i l Signore 
in cuftodire , c non lafciare dalla fuá be-
nigna mano chi cosi ftá, perché non di-
ca , né faccia contra i fuoi profllmi co-
fa, che loro pregiudichi, ed in che of-
fenda D i o . Ma che V andaré al Confeflb-
re ? Certamente fpeflb m'é accaduto quel-
l o , che o r a d i r ó , c i o é , che eflendo tan-
to fanti , come fono quell i , co' quali in 
quefto tempo ho trattato, e t rat to, m i 
dicevano parole si bruíche, e miriprcn-
devano con un'afprezza , che quando 
di poi le riferiva l o r o , eíll medefímife 
ne maravigliavano , e mi dicevano , 
che non potevano far altro ; percioc-
ché quantunqne dal canto loro ponef-
fero molto ftudio di non lo fare, e n ' 
aveíTero altre volte compaí l ione , ed an-
co fcrupolo, quando m'aveífero veduto 
i n fimili travagli d'anima, e di corpo, 
e fi determinalfero a confolarmi con pie-
t á , non pero potevano. ( d ) Che bat-
taglia ¡ C e ) Dio m i ó ! ( f j Credo, che 
pretenda i l Demonio darci ad intendere, 
che abbiamo umil tá , ed infieme, (fe po-
teíTe ) che diffidaflimo di D i o , ( g ) Si 
vede chiaramente nell'inquietudine, e 
turbazione, con che incomincia-, nella 
follevazione, che pone nell'anima tutto 
quel tempo, che duraj nelPofcuiitá, ed 
afflizione, che le cagiona •, neU'ariditá, e 
mala difpofizione, per fer orazione, e 
per qualfivoglia bene-, pare in|fomma, 
che affoghi l'anima, e leghi i l corpo, 
acciocché di milla fi approfitti. Impe-
rocché la vera umil tá , benché l'anima 
fi conofca per cattiva, e dia pena i l 
veder qucllo, che fiamoj confiderando 
le grandezze delli noftri peccati, e mi-
(d) f i t a . cap. 30. 
(e ) Efclamayone. 17, 
( f) Efclamayone, i f . 
(g) Cammini di ftrfcT^ cap, 39. 
Secondo. 
ferie, ( che in vcritá fi ^entono) 
non pero viene con follevazione, né i n -
quieta Tanima, né s'ofFufca, né cagio-
na ariditá: anzi la confola, ed é tutto 
al roverfcio con quiere, con foavitá, 
e con luce*, ( h ) che quefto ha d'eccel-
lente quefta v i r tú , che neífunopera da 
iei accompagnata lafcia l'anima difgu-
í l a t a . ( i ) 
Que l lo , che ho io conofciuto, é , 
che i l Signore lo vuole, lo permette, 
e gli da licenza, come glie la diede, per-
ché tentaífe Giobbe, fe bene contra di 
me, come miferabile, ed imperfetta non 
la concede con quel rigo re. (1) Quando 
vi tro varete di quefta maniera, lévate i l 
p iú , che potete i l penfiero dalla voftra 
miíeria, e ponetelo nella mifericordia di 
D i o , e nell'amore, che ci porta, ed i n 
quello, che pati per n o i . M a , fe é ten-
tazione, né pur queftopotrete fare, per-
ché non v i lafcierá quietare i l penfiero, 
né metterlo in cofa alcuna, fe non per 
piu inquietarvi, ed affannarvi. AíTai fa-
ra , checonofciare, eíreretentazione,(m) 
per vivere fenza gran fopraífalto, e t i -
móte i n guerra tanto pericolofa. ( n ) 
C A P O X V I . 
Dell'Obbedienza. 
§. L 
Quanto f ia ella generalmente necejfaria 
rObbedienz.a per avvanta^giare nel 
cammino della ¡¡erfezSone. 
N O n penfiate, che poco importi l'attendere con diligente ftudio alia 
prontezza dell'obbedienza j ( a ) poiché 
i n quefto fta la maggior perfezione: ( b ) 
c per chi anco non fofle Religiofo, c 
cofa 
( h ) Vita. cap.lQ. ( i ) Vita. cap. \ U 
( 1) Vita. cap. 30. 
(m) Cammino di perfe .^ cap. 39. 
(ti ) Cammino di perfe%. cap. 40. 
(a) Cafiello Ínter. Manf. 3, cap.t. 
(b ) Cammino di perfe% tap. S9* 
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cofa buoniflima, ( come molte peifone 
fanno) Tavere a chi ricorrere, per non 
fare in cofa alcuna la propria volontá , 
la quale é quello , che per ordinario c5 
inganna , e nuoce. ( c ) Quefto tengo 
io per certifíimo j ed ancorché non fia 
perfona , che abbia queft'obbligo , fe 
vuole, o pretende arrivare allaContera-
plazione, le bifogna per camminar íicu-
ra lafciar la fuá volontá con ogni de-
terminazione i n mano d'un Confeflbre, 
che lia anch'egli buon contemplativo. 
Iraperocché é cofa certa, e chiara, che 
di quefta maniera íi fa piú profitto i n 
un anno, che fenza quefto i n mo l t i ; e 
perché ( d ) la forza deirobbedienza fuol 
agevolare le cofe, che pajono impo/fi-
bili ( e ) e perché . . . . camminando 
con obbedienza, e puritá di cofcienza, 
non permette mai i l S ignóte , che i l De-
monio abbia tanta forza, ch'inganni, di 
maniera che poífa far danno airanima, 
anzi vien egli a reftar ingannato. ( O 
E mi credano, che non é i l tempo lon-
go , che fa profittare l'anima nell'orazio-
ne y anzi che quando fono daH'obbedicn-
za, e carita chiamati ad altr'opere, e 
s' impiegheranno bene in quelle, ció fará 
d'ajuto, perché in aíTai poco fpazio di 
tempo s'abbia miglior difpoíizione per 
accender l'anima in amore del fuo D i o , 
che (mancando da quelle) occuparfi in 
molte ore di meditazione. fg) Oh gran-
dezza di D i o ! molte volte refto attoni-
ta , quando confidero, e veggio ( h ) la 
forza dell'Obbedienza. ( i ) 
Conofco io alcune perfone, con le 
quali ho trattato, le quali m'hanno fat-
to conofcere quefta veri tá , quando io 
ftava con gran pena di vedermi con po-
co tempo: attefoché aveva loro compaf-
íione di vederlc fempre occupate in ne-
(c) Cafiello tnter. Manf. 5, cap, \ , 
(d) CtLtnmino di ferfe1^ . cap, 18, 
(e) "Proemio al Cajiello interiore, 
( f) Fondayoni, cap. 9. 
(g) Fondayoni. cap. 10. 
(h) Fondayoni. cap. 4. 
( i ) Vr<iemio al Cajiello interiore. 
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gozj , ed in varié cofe, che comanda va 
loro Tobbedienza, e penfava fia me 
fteffa ( e lo diceva anco loro ) che non 
era poííibile, che tra tanto rivolgimen-
t o , e confufione di faccende crefceífe lo 
fpirito, perché allora non ne avevano 
mol to . Oh Signor m i ó ! quanto diffe-
renti fono le voftre vie dalle noftre i m -
maginazioni •, e come da un'anima, che 
fta giá rifoluta d'amarvi, c che s 'é data 
nelle voftre mani , non volete altra co-
fa, fe non che obbedifca', e che s'infor-
mi di quello, che é piii fervizio voftro, 
e quefto folamente deíideri. N o n ha ella 
bifogno di trovar le ftrade, né di eleg-
gerle, che giá la fuá volontá é voftra. 
V o i , Signor m i ó , pigliate quefto pen-
íiero di guidarla, per do ve piii sappro-
fitti. E quantunque i l Superiore non 
vada con quefto penfiero di guidarla, 
per dove piu l'anima profi t t i , ma fola-
mente che fi facciano i negoz;, che g l i 
pajono conveniríi alia Comuni tá j V o i 
pero. Dio m i ó , Tavete, ed ándate di-
fponendo Tanima, e le cofe, che íi trat-
tano di maniera che (fenza intender co-
me) fi trovano l'anime con iípiriro, e 
gran profit to, obbedendo con fedeltá a 
quelle tali ordinazioni j e ne rimangono 
poi ammirate. Cosi ftava una perfona, 
con la quale pochi giorni fono, parlai, 
che T obbedienza avea tenuta occupata 
daquindici anni in circa in offizj, e go-
verni , tanto affaticata, che in tutto que-
fto tempo non fi ricordava, aver avuto 
un giorno libero per fe i fe ben ella pro-
curava ( al meglio, che poreva) pigliaríi 
qualche oretta del giorno per i'orazio-
ne, e di camminare con puritá di co-
fcienza. E' un'anima la piu inclinata 
all'obbedienza, che io abbia mai vedu-
to-, onde Tattacca a tu t t i con quanti 
tratta. Noftro Signore glie l 'ha molto 
ben pagato, poiché (fenza faper comej 
fi trovo con quella libertá di fpirito tanto 
pregiata, che hanno i Perfetti, dove fi 
ritrova tutta la felicita, che fi puo deíi-
derare in quefta vita j perocchc non vo-
H 4 leado 
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kndo cofa aloma., ruteo poffedono , di 
nulla temono, né cofa veruna ddla tér-
ra defiderano j l i travagli non Ir turba^ 
n o , né l i contenti, e profperitá fanno 
i n loro alterazione; i n fomma n o n v ' é 
cofa, che ad eífi poíFa togüer la pace, 
perché quefta da Dio folo dipende ; c 
come non é baftante cofa alcana a levar 
loro D i o , folamenre i l timore di perder-
lo pub ad effi recar pena. Imperocché 
turto i l refto di quefto Mondo é nella 
opinión loro , come fe non fofle, atte-
íbehé non d á , né toglie loro cofa alcu-
na del contento , che hanno. Oh felice 
ebbcdicnza oh felice diftrazione per 
caufa di leí , che tanto bene puó far 
aequiftare! N o n é fola quefta perfona, 
ehe altre nc ho conofeiute della medefi-
aia forra, le quali giá molt i anni aveva 
vedute, ed interrogándole , i n che íc 
l'avevano paflato , mtefi^ che tutto era 
ftaro in oceupazioni di obbedienza, e 
carita. Daira!u-o canto le vedeva tanto 
migliorate, ed approíittate in cofe di 
fpir i to , che ñupiva . (1) C h quale é lo 
^ i r i tove ro dellobbedienzai (m) Su dun-
que Í non v i fia trafeuranza, ma 
quando l'obbedienza v'impiegaiá in cofe 
efteriori-, fe é nella cucinar per efem-
p io , fappiate, che fra i piatt i , e le feu-
delle va ü- Signore ajutandovi nell'inte-
riore y. e nel l ' e f ter iore(n j , perocché mt=r 
to puó l'obbedienza. (• o~)v 
M i r icordo, che narrommi un Reli-
giofo, i l quale aveva dererminato, e 
fatto fermiffimo propofito di non dirmai 
di ñ o , nd replicare a cofa veruna, che 
gl i comandaíTc i l Superiore, per trava-* 
glio y che gli deíTe j che un giorno gli 
occorfe, che ftando egli. curto pefto ,. e 
cosi flanco dal faricare, che non fi po-
cevareggere in piedi,..ed eflfendo giá not-
ae, andando per ripofarfi-alquanto ,. fi 
pofe un poco a federe j ed in- quefto ka 
(1) Tondtt i^onr. caf. lo-
(m) Lettera. óf. w, iz» 
(n ) tonda^ioni. cap, 4». 
trovo i l Priorc, c gíi diífe, che preif^ 
deífe ta zappa, ed andaflfe a^zappare neir 
orco, ed egli racendo (ancorché i l na*-
turale fofle talmente flanco, che non íi 
poteva ajutare ) prefe la fuá buona zap-
pa, c mentre camminava per un cerra 
ándito , per dove fi paífa alborto feome 
i o , molt'anni dopo i'avermi ció raccon-
ta to , vidi-,. occoiTendomi d i fondar m 
quel luogo un Monaftero } gli apparve-
Crifto noflro Signóte con la- Croce i n 
fpalla turto flanco , ed afflitto, che ber* 
glrdiede adintendere, che a fuá compa* 
razione era un niente quello, ch?egli pa-
áva . (p-j Oh grandezza di Dio ¡ e quale 
di qui efee un*anima f q ) per quefte gra-
zie cosi grandi? ( r ) Benedetto fia i l Si-
gnore, che cosi ra vori/ce yedaj uta. ( ty-
% IL-
Qmntv dio-fia fartkolatrmente mcejfariaf 
PQbbedíen&a, per arrivme con tf^e-
áitezxA alia perfezSone. 
s 
Tandó io una volta penfando ali» 
gran penirenzaehe faceva una per» 
fona molto religiofa, e come io avrei 
potuto farne aflai piu-. ( conforme a de-
fiderj che talvolta m' ha dato i l Signora 
di fárla) fe non fofle flato per obbedirs 
a'Confeffori: e fe farebbemeglioperl'av^ 
venire non gli obbedire i n queflo, mí 
diflfe i l Signore: queflo4 n o , figliaj pee 
buona, e ficura Arada vat. Vedi tutta 
la penitenza, che coflei fa? piú ftimo i a 
la tua obbedienza: (a^ E qaella perfo-
na, che per voto fará foíto l'obbedien* 
za, c mancherá .non mirando con ogni 
ftudio, come piu perfettamente potra 
adempire queflo v o t o , non fo* i o , per-
ché ftia: nel Monaflero: almeno io L'aííu 
curo , che mentre qui mancherá , non ar-
rive^ 
(p) PondaqJoHt', cap. 4» 
(q) Caflelb inter, Manf, jVMf, »• 
( r ) Caftelio ínter. Manf, 6, cap..6*-
(f) ftta. cap. 18. 
( a } f7'í«>. Ad<U?¿enL*. -
rivera máí ad efset comemplativa, ne 
buoñá attiva. ( b } N é mai ho intefo 
á l t r o , fe non en io obbedifda, ( c ) poi-
ché in quefto ña la maggior perfezio-
t i c ; ( d ) e l'obbedienza a mió giudizio 
fa piú prefto, o é i l miglior mezzo, 
per arrrvare a q'ucfto felice flato: (e ) 
pero non farci cofa alcuna, fe non pa-
refle a chi tien cura di n f t , ch'ella foffe 
di piu fervizio del Signore, per neíTuna 
cofa del Mondo-, ( f ) e fe io facefíi i l 
contrario, parmi, che non avrei fac-
cia, per chiedere cofa alcuna a noftro 
Signore, né per darmi all'orazione; ( g ) 
e crederei d'andar moho ingannata. (h) 
Una delle maggiori grazie , per le 
quali m i fento a noftro Signore obbli-
gata, é , darmi Sua Maefta deíidcrio d' 
eífer ubbidiente i poiché in quefta virtú 
fperimemo parficolar confolazionc , e 
i n t e n t o , come incofa, che piudogn" 
altra c' incaricó noftro Signore * ( i ) 
Stima tanto Sua Maeñá quefta foggezio-
ne ( e con ragionCj perché é un farlo 
padronc del libero arbitrio, che ci ha da-
t o ) checfercitandoci noi in quefto una, 
o piú volte, e dislaceiandoci, yeniamo 
con quefto efercizio penofo ( benché con 
mille battaglie *, parendoci fpropoíico c ió , 
che ñ giudiea fn caufa noftra ) a confor-
m a r á con quello , che ci coraandano j 
ecosteonpena, ofenzapena, finalmen-
te lo faeciamo, ed i l Signore ajuta tan-
to dal canto fuo , che per la medeíima 
caufa, che foggettiamo la noftra volon-
t á , e difeorfo per amor fuo , ci fa pa-
d ron i , e fignori di quella. Allora (elQfen-
do fignori di noi fteíli ) ci poíliamo per-
fettamenre impiegare in Dio , dandogíi 
la volontá pura y e fchietta, acciocché 1* 
mnifea alia fuá , chiedendogli > chefaccia 
(b) Canimifío d'f ft*fe\. cap, 18<* 
^c) Htlatjone. i . ««. 33* 
Í
d) Camm'tno di ftrfe'z* eaf* 39* 
e)^  Fonda^oni. cap» io-. 
f) Relacione, i„ n. $3* 
( g ) Kela-^ /one. 1. nu, l í , 
( h ) Rela^Jone, t. na, iz» 
(i) Latera, 6. mt. t. 
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fcendere dal Cieío i l fuócó delf amor fuo y 
i l quale abbruci , e confumi qu¿fto fa-* 
grifizio , togliendo via tutto quello , 
che gli puo difpiacere j poiché non piú 
refta da no i , avendolonoi ( b e n c h é c o n 
molte fatiche ) pofto fopra I* altare , c 
( per quanto é ftato i n n o i ) non tocca 
tena, né odora dieí ía . Cofa c h i a r a é , 
che non puo daré uno quello, che non 
ha; ma bifogna, che l'abbiaprima. O t 
crediatemi, che per acquiftar quefto tefo-
r o , non v i é miglior via che travagliare, 
per cavarlo da quefta minieradeirobbe-
dienza : che quanto piú zapparemo fot-
t o , piú trovaremo j c qfuanto piúcifog-
gettaremo agli U o m i n i , non tenendo al-
tra vo lontá , che quella de noftri maggio-
r i , piú reftaremo padronidilei , per con-
formarla con quel ladiDio. (1 ) O h D i o 
dell' anima mia! ( m ) lo credo, che co -^
me i l Demonio vede, che non v ' é ftra-
da , che conduca piú prefto alia fomma 
perfezione, quanto quella dell' obbedien-
za; v i ponga tanti difgufti, edifficoltá) 
C n ) e pera non é affai, che a noftro 
parere ci cofti mol to . { o ) M a procú-
rate obbedireper gran pena, chefentia* 
te : ( p ) attefoché verrá tempo , nel 
quale s'intenda, quanto é niente tutto 
quello, che diamo per cofa si grande; ( q ) 
che p i ú d ' o g n ' a h r a c ' incaricó noftro Si-
gnore . ( r ) L'obbedienza é la ftrada 
fcortatoja , la piú breve , e vera ( f ) 
deMDielo ^ e camminando per effa í i 
guadagna ( t ) la fomma perfezione * 
( u ) Qyefto , che io dico , é pura ve-
ritá -y ( x ) e COSÍ ftate fempre apparec-
chiati a farrobbedienza, come fe v i co-
man-^  
(1) Tonda^joni. caf. IO.-
(tn) Efclama\ione, 10. 
(n) Fondayont, cap* ló. 
(o ) ji^yifo per Vora%ione, té 
(pf) Cammim di ferfe^ e*p' 39* 
(q) ^íw/fo per Poraijone. 1 < 
( f ) Ltttera. 6. nt*. 1. 
(f) Fonda%toni, cap. 10* 
( t ) ¿fyyifo per Voralione. I» 
( u ) Fonda'^ ton/. cap, io, 
(x) rtf** cap* l5» 
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mandaffcGesu Crifto ncl voñroSuper io-
re , o Prelato • ( y } Piaccia a Sua D i -
vina Maeftá, che fia cosi. ( z ) 
§. I I L 
QMnto ella fia utile t Obbedienzjit perav~ 
vantaggiare nel cammina del-
ta perfezjonei 
HO veduto per eíperienza C lafcian-do quello , che i n molt i l ibri ho 
letto ) i l gran bene» che rcca ad un ' 
anima i l non nfcire i da* termini déll' ob-
fcedicnza : in quefto conoíco 10 , che 
confifte randar í i avanzando Bella v i r -
tú , e T andaré acquiftando la perfetta 
omilta j poiché quefio ci aílieura dal fo-
fpetto, etimore , quale é bene, chenoi 
mortal i abbiamo inqnefta v i t a , pernon 
errare nel cammino del Cielo. Q u i f i tro-
va la quiete tanto pregiata deiranime , 
che deíiderano dipiacerc a D i o : peroc-
cbé fe da dovero fi fono raflegnate a. 
quefta fanta Obbedienza, e foggettato-
le i l cuore , non volendo tcnere altro 
parere, che quello del lor ConfcíTore, 
c fe fono Religiofe, aítro , che quello , 
del Prelato loro , cefla íl Demonio d' 
aíTalirle con le fue continué inquiecudi-
n i , vedendo, che anzi n'efce con per-
dita, che conguadagno. CeíTano ezian-
dio i noftri ribelli moviment i , amici di 
fare la propria volontá , e di foggettar 
la ragione in cofe di noftro contento , 
r ícordandoí i , che deliberataraente poíé-
ro la loro volontá in queila di Dio , 
pigliando per mezzo , di foggettaríi a 
chi prendono in fuo luogo . ( a ) Co-
nofeendo dunque, che la forzadell'ob-
bedienza fuole agevolare le cofe , che 
pajono impoílibili , íi rifolve la mia vo-
lontá a farlo molto volentieri j ( b ) e 
andaró a capo del Mondo , quando fta 
( y ) Rñorde. 16, 
( z ) Troemto al Libro dellt Fomia^ioa/. 
( a ) Troemto ai libro de'.ie fondado l i . 
ib) Troemio al Caftello inter/ore. 
per obbedienza, ( c )perché hopar t í co - , 
lar divozione a quefta virtú > ( d ) anzi 
ftimo, che quanto fbffe maggiór i l tra-
vaglio , p iúgodere i , ( c ) con tutto che 
la naturalezza fe n'afíligga , e rifenta 
m o l t o . ( f ) 
O h Signor m í o , come fí conoíce , 
che ( g ) i ' obbedienza da forza l ( h ) 
N o n diró co íH , ch'io non l ' abbia fpe-
rimentato, ed é cosij che quandovoi-
l i incominciare a ícriveíc di queft 'uí-
tim'acqua , m i parve tanto ímpoífibile 
fapeme dir parola , quanto parlar i n 
greco , eífendo ció a me difficiliífimo ; 
e con quefto i l lafeiai , e andai a co-
municarmi. Benedetto fia i l Signo re , 
che cosi favorifee, edajuta gl'ignoran-
t i . O h virtú deir obbedienza , che tut-
to puoi ! Rifchiaró D i o i l mió intellct-
to , alome volte con parole, ed altre 
rapprefentandomi , come T aveva da di-
r é , che ( come fece nell' orazíon paffata ) 
pare , che Sua Divina Maellá voglia 
dir quello , ch* io non podo , n é fo . 
Quefto, ch'io- dico, é puraver i tá : ( i ) 
ma , tutto puó 1' obbedienza . ( 1 ) O h 
Gesú mió l ( m ) Come íi conofee , 
che íiete potente 1 non fa di meftierí 
cercar ragioni per quello, che vor vo-
lete, perciocché ( n } quando folo faífi 
per obbedienza, ( o ) fopraogniragion 
naturale^ fate le cofe tanto poílibílí , 
che ben date ad intendere altro non 
bifognare ( p } in quello, che tocca allr 
obbedienza, ( q ) che lafdar da dove-
r o ogni coía per amor voftro, accioc-
ché v o i , Signor m í o , rendiate i l tu t to 
fací-
(c) Leñera. 2f» ». 8"» 
(d) Tonda%¡oni. cap. i Ir 
(e) Ltttera. í f , nu. 8.. 
( f) "Proemio al Caftello interiore. 
( g ) Fonda^joni, cap. 4. 
(h) Troemio al libro dellt F$nda\ionf* 
l i ) r i t a . cap. 18. 
(1) Lettera. $. nr i * 
( m ) EfcUma'tiíne , 14, 
( n ) Tondaxjoni. cap. 4r 
(o) Lettera. zf. 8. 
(p) Fonda-^ioni, cap. 4. 
( q ) Fonda^foni. cap, j a . 
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facile. Ben fa qui a propofito i l dctto 
del voftro Profeta, che fíngete fatica 
nella voftra legge: atteíbché io non¡ ve 
la veg^o, Signorej n é f o c ó m e fiaftret-
ta la v í a , che conduca a vo i 5 anzi 
veggo, che é ftrada larga , e reale, e 
non iftretto fenrieroj ftrada nella quale 
chi da dovero fi pone , va piú ficuro . 
( r ) Quindi é , che avendpmi i l Signo-
re per fuá bontá dato l u w , per cóno-
fcere i l gran teíoro , che ñ a racchiufo 
i n quefta preziofa v i r t ú , ho procurato 
{ ancorché fiacca, cd imperfettamente) 
d i poffederla. { ( ) 
C A P O X V I I . 
Della pratica delle virtú i n genérale , 
per giugnere con felicita al ter» 
mine della perfezione. 
§. i 
Che 1' intraprenderé con rifohzlone P 
e/ercizio delle v i r t h conduce felice-' 
mente un'anima al termine 
della ]>erfezJone. 
PEr grandemente^ profittare, ed av-vantaggiare in* quefto cammino , 
e per falire alie Manfioni , che defideria-
mo , ( a ) importa aíTaiflímo i l comin-
ciare con gran rifoluzione per tante 
cagioni , che farebbe un troppo allun-
garmi, fe dir le voleífi: Due , o trefo-
le voglio dirvene. La prima é , che non 
é r a g i o n e , che una cofa, la quale noi 
vogliamo rifolverci a da ré , che é que-
fto ftudiofo penfieruccio ( non certo 
fenz' intereffe, ma con grandiílimi gua-
dagni ) a chi tanto ha dato a n o i , e 
continuamente da, non fi dia con ogni 
rifoluta deterrrtinazione j ma come chi 
prefta una cofa per rivolerla. Quefto 
non pare a me daré , anzi fempre refta 
(r ) Tondayoni, cap, 4. 
(f) Vroemio al libro delle Tonda\/anf, 
(a) Cafiello ínter, Manf,^, •cap* i« 
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con qualche díígufto quegli, a chi s*c 
ímpreftata la cofa, quandp fe gli torna 
a levare•> particolarmente, fe ne ha b^-
fogno, e giá la teneva per fuá. M a 
che fe fono amici, ed a chi la p r e ñ ó , 
é obbligato per molte altre ricevute ali* 
incontro da lui fenza intereíTe alcuno, 
con quanta ragione gli parra fpilorceria, 
e poco amore- deU'altro, poiché né an-
co una fola cofa íua vuol lafciargli 
i n fuo potete, almeno per fegno demo-
re? Quale Spofa íi t rova, che riceven-
do dal fuo Spofo molte gioje di valo-
r e , non dia a lui almeno un anello, 
non per quello, che vale, che giá é fuá 
ogni cofap ma per fegno, che ella fará 
fuá, finché muoja? Menta forfe manco 
quefto Signore, perché non ci burüa-
mo di l u i , dandogli, e ritogliendoglt 
un niente, che gli diamo? ( b ) Oh D i o 
buono , oh Dio buono ! che cofa c 
quefta Signóte? ( c ) Orsú i n quefto 
poco di tempo, che rifolviamo dargli , 
quanto ne fpendiamo con a k d , e con 
chi non ce n'avrá obbligo alcuno •, giac-
ché vogliamo darglielo, diamogli anco 
i l penfiero libero, e difoceupato dairal-
tre cofe, e con determinazione di non 
tornar mai piu a rivolerlo, per trava-
g l i , contraddizioni, o ariditá di mente, 
che percio ci venidero: ma come cofa 
non noftra ftimiamo quel tempo, e pen-
fiamo, che per giuftizia pofla eíferci do-
mandato , quando tallora del tutto non 
glie lo voleífimo daré . Dico del t u t t o , 
perché non s'intende, che i l lafciarlo 
uno , o piú g iomi per giufte oceupa-
z ion i , o per qualche indiípoíizione, fia 
un ripigliarfelo. L'intenzione fia ferma, 
c buonaj che non é punto facile a r i -
fentirfi i l noftro D i o , non guarda tanto 
per fottile, ed a minuzie, che pur que-
fto é dar qualche cofa, ed Egli ve lo 
pagherá, aggradendo la voftra buona 
vo lon tá : tutto é buono, per chi non 
é troppo libérale; ma chi é tanto mi -
fero. 
( b) Cammino di perfe^ cap. 
(c) Efclama^Jone, ü. 
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feto, che non ha cuore, per da ré , af-
fai é , che prefti. In fomma íi faccia 
qnalche cofa, che turto piglia a contó 
queílo Signor noftro: a tutto lo tro-
viamo pronto, ed aggradevole nella ma-
niera , che noi vogliamo: per doman-
darci" con tó non é punto rigorofo, ma 
libérale i e per grande, che rimanga i l 
debito, per far guadagno di n o i , pare 
a luí poco i l rimetterlo, e perdonarlo. 
Es Egli tanto confiderato y e difereto, 
che non abbiate paura, che fin un* ai-
zata d'occhi, con ricordarci di l u i , la-
fei fenza premio. ( d ) Quando di ció 
m i rammento, non c 'é cofa per gra-
ve , che fia, la quale mi fi gpnefle da-
v a n t í , che coraggiofamente non l ' i n -
contraíli . f e ) 
L'altra cagione é j perché i l Demo-
nio non ha tanto poter per tentare: 
ha gran páura d'anime rifolute: attefo-
ché ha giá egli efperimcntato, che gli 
fanno gran dannoj e quanto trama, 
pér danneggiarle, rifulta a profitto lo-
r o , e d'altri , e ne va egli con perdi-
fa . Ma non dobbiamo noi eflere tra-
feurati, né confidare i n quefto, perché 
l'abbiamo con gente ffaditora, la qua-
le , fe bene non ardifee tanto di aflalire 
le perfone prepárate, e vigilanti , perché 
c molto codarda-, nondimeno do ve ve-
deflTe trafeuranza, farebbe gran danno. 
Che fe conofee i l Demonio qualcuno 
per leggiero, ed incoftante nel bene, e 
non con grande determinazione di per-
feverare, non lo lafeierá ( come íi fuol 
diré ) né per fole, né per ombraj gli 
metterá paura, e rapprefenterá inconve-
nient i , perché mai finifea. Quefto fo 
molto bene per efperienza, e cosi l'ho 
fapuro d i ré , e dico, che neíTuno fa i l 
m o l t o , che importa, ( f ) Per tanto ani-
me Criftiane per Dio v i prego, che 
non v i trafeuriate. ( g ) 
(d) Cammino di ferfe^. cap. 23, 
(e) FttA, cap. 4. 
(f) Cammino di ferfe^, cap. i$. 
(g) Caftello Ínter, Manf.¿. cap, 4, 
Secondo, 
La terza cofa, che fa molto a próí 
poíito é , che chi rifolutamente fi de-
termina, combarte con piii coraggio. 
Giá fa egli , che venga, che venir vuo-
le, non ha da tornare indietro. E co-
me uno , che giá fi trova in una bat-
taglia, e fa , che fe fará v in to , non gl i 
fará perdonara la v i ta , e benché non 
muoja nell^^ontefa, nondimeno fatto 
prigione morrá dopo; combarte piú r i -
folutamente, e come fi fuol di ré , vuol 
far coñar la fuá v i ta , onde non teme 
tanto i colpi , perché ha davanti quel-
l o , che gl'importa la vi t tor ia , e che 
vincendo falva la vira . Parimente é?nc« 
ceflario i l cominciare con ficurezza, 
che fe non ci lafeiamo vincere, n'ufci-
remo con la vi t tor ia , ( h ) Ho giá ef-
perimcntato i n molte cofe, che fe al 
principio m'ajuto, rifolvendomi a far-
la, per folo dar gufto a Dio (volendo 
Eg l i , che folamenre.in cominciarla, ac-
cio piú meritiamo, fenta l'anima quella 
difficoltá, e fpavento, i l quale, quanto 
é maggiore vincendofi, ranto é mag-
gior i l premio, e la difficoltá divenra 
poi piu foave ) anche in quefta vita Sua 
Maeftá la paga per alcunevic, che fo-
lamente chi la gode, l'intende. ( i ) 
N o n c 'é dubbio di quefto: ( 1 ) come 
ho detto, l'ho io efperimentato in cofe 
aflai gravi , e difficilij e cosi non con-
figliarei mai ( fe io foílí perfona, che 
aveífi a dar parere ) che quando alcuna 
volra viene una buona ifpirazione, íi 
lafci per paura di merterla i n efecuzione: 
imperocché fe fi fa puramenre per folo 
D i o , non c 'é che remere, abbia aiuc-
ceder male, effendo Egli i n ogni cofa 
onnipotente. ( m ) 
Per poco che fia i l guadagno, rimar, 
remo molto ricchi. N o n abbiate paura, 
che v i lafci morir di fete i l Signore, che 
tu t t i ci chiama a bere di quefta fonte. 
Giá 
(h) Cammino di ptrfe1^ . cap. 13* 
( i ) f i ta , cap. 4. 
( \ ) Cammino di perfe ,^ cap, tj» 
(m) f i ta , cap, 4. 
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Giá qucfto s' é detto, e lo vorrci ridire 
mille volte; perocché s'avvilifcono aflai 
le perfone, che non conofcono ancora 
totalmente la bontá del Signore per ifpe-
rienza, bcncbé la conofcano per fede. 
M a gran cofa é l'aver efperimentato la 
familiaritá, e Tamoreu^lezza, con eui 
Egli tratta coloro , che vanno per que-
fto cammino, e come paga loro quafi 
tutta la fpefa. Onde non mi maravi-
glio i o , che chi queftonon haprovato, 
voglia íicurezza di qualche interefle. Or 
giá fapete, che é cento per uno , anche 
i n quefta vira , e che dice i l Signore: 
chiedete, e v i fará dato. Se non cre-
dete a Sua Divina Macftá neMc parole 
del fuo Evangelio, dove aflidura di quc-
fto, poco giova, ch'io mi rompa i l ca-
po i n dir lo . Tuctavia a chi avefte alcun 
dubbio, dico, che poco íi perde a farne 
prova: che quefto ba di buono quefto 
viaggio, che fi da in e0b piú di quel-
i o , che fi domanda, e che íi puo de-
íiderare. Cosi é fenza fallo: io lo fo , 
c quelli di v o i , che per la divina bontá 
per efperienza i l fapete poflb per teftimo^ 
nj allegare. f n ) 
Che Htitraprenderé con pura * e ret ta i», 
tenzjone di placeré a Dio nel 'Cefercizjo 
delle v i r t k conduce felicemente Vanima 
al termine delta perfezjone, 
OR quello di che voglío configtíar-v i , e poflb anco diré, infegnarvi, 
e f a ) pofto che andiamo con femplici-
l á , c fchiettezza dinanzi a D i o , ( b ) 
che l'intenzione ftia- ferma, e coftan-
le» T G ) pretendendo di piacere a lui 
fobr ( d ) Quefto é quello, che fom-
mamente é neceflario. (. e j Per tanto 
(o) Cammino di ferfe^, cap. 1$, 
( a ) Cammino di perfeij eap. 24, 
í 1>) f i ta . cap. IOV 
(c) Conmino di perf<\. cap, 15, 
(d) ÍTM» cap. IQ» (e) Fita.* cap. }$* 
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vi chiedo per amor del Signore, ^ 
preghiate Sua Divina Macftá, che s\ 
efaudifea in quefto, ( f ) di non fi pren-
der penfiero di cofa veruna, né di per-
fona alcuna, ma folo di fe fteflb, e di, 
piacere a D i o ; ( g ) che non lafeia feor-
rere cofa alcuna, che non la veda, cd 
intendaj e cosi benché íiino cofe molto 
picciole, non lafciate vo i di fare per 
amor fuo quello, che potete, che Sua 
Macftá le pagherá per grandi, percioo» 
che Egli non riguarda, fe non ( h j la, 
buona intenzione, ( i ) e l 'amore, cor^ 
chelefarete. (1) E quantunque io fia 
miferabile, per onore, e gloria fna lo 
dico, che mai avrei a 
parto veruno fatto cofa da non faríi, 
torcendo alquanto da quefta intenzio-
ne, benché aveíli creduto riufcirne feli-
cemente con alcuna-, né ho fatto co i 
fa, . . . . . che io abbia conofeiuto, 
deviafle un punto dalla volontá di Dio',(m) 
che anzi farebbemi ftato tormento pi* 
gliarconfolazione i n cofa, che non foíTc 
D i o . ( n ) Piaccia a Sua Divina Macftá 
darci abbondantemente la fuá grazia, 
che avendo quefta, non ci fará cofa, 
la quale ci poíTa impediré, e tagliar i 
pafli , per andar fempre avanti nel fuo 
fcrvizio. (o ) Crediate, che gran cofa é 
rintendere, che quefto é la veritá, per 
vedere-, che tut t i i favori di qua fono 
menzogne, qnando fviano qualche po^ 
eo Tanima ( p j dal piacere a quefto Si-
gnore. ( q ) Abbiamo dunque fempre ü 
penfiero in queUo , che dí i ra , e non fac-
ciamo cafo alcuno di cofa di qua, la 
quale né anco peí tempo, che fi vive , 
é durabile. ( r ) 
l o 
(f) Cammino di ptrfc'^ . C*p*$m 
( g ) Fita^ cap* i}» 
( h ) Concetti d'amor di Dw, cap, i * 
( í ) Fita* cap. r3r 
(1) Concttti d'amor di Dio. cap. 
( m ) Tonáa%íoni * cap. J1. 
(n) Fánda'tjoni. cap. 16* 
(o) Fonda\ioni. cap. 51. 
(p) Cammino di perfe .^ cap. icf. 
(q) Cafielb imer. Aíanf. 7. cap.^, 
(r") Cammino di pevfe-K^  cap. 19U 
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l o tengo per molto ccrto, che quelli „ 
che ( f ) folamente mirano di piacere a 
D i o , e tener contento i l Signore ^ ( t ) 
con aver Vocchio puramente a ü ' a n o r e , 
¿ gloria di D i o in m t t o , ( u ) e íerapre 
i n tuttc le cofe aver bnona, e retta in-
tenzione coa difíaccamento., ( x } arri-
Vano alia per íezione, ( y ) cosi intefi 
(parlandomi alcune volee i l S i g n ü r e ) ( 2 ) 
che ú piu fienro é i l non volere, fe non 
la volonta. di Dio ( a } con buona , e 
retta intenzione, ( b ) perché Egli gran-
demente ci ama, e nonpotrema errare^ 
fe con deliberara vofont i ñaremo in ció 
faldi ^ E dovete avvertire, che f e ) vera-
tnente le anime,, le quali Dio>innalza a 
quefto í feto ( come mi fu: íignificato) 
c r e d o c h e non í l ricordino piit dt loro 
ftefle , come fe noa v i foflero' circa: 
quello, che é coní iderare, fe perderan-
no , o- guadagnerarma, mirano folar 
mente a. fervire, e piacere al Signore,, 
^d ) di maniera, che quantunque elle vo-
gliono. { a. modo dí diré) non. poflono» 
aver altro interefle,, fuorchc con Dio ^ 
cd i n trattar di Dio.. f e)1 Sir non abbia-
mo da battere gli occhiv fe non f a r l 
fer queñer fine,, ( f ) e- per acquiffare le 
v i r t i i in pin alia perfezíone: ( g ) e chi 
arriverá a q u e ü o l o d í grandemente i l 
Signore, e conofeafi. per molto debito-
re , poiché giá pare che Sua Divina Mae-
Sá lo voglía per uno della cafa fuá, ed 
un Eletto» per íl fuo Regno-, fe n o n to r -
na addietro. (^h J 
M i : diffe i l S ignóte : ( i ) , Oaícun'opCr 
(f): CammJno. dí ferfi^.. cap: ^8. 
( t ) Cammino di ferfr^. cap.. 37, 
\ u ) Concttti-d'anítr dj Dio,, cap. 7,, 
( x ) • jtddi^oni.. 
í y ) Cammtno di perfef. cap». 38^ . 
{z ) r i t a . cap». 36. 
^a) CaftetU Ínter. Mánf^ét cap.?,. 
f b ) Fita . ¿íddifront. 
( c ) Cafieílo ¿nter* ALxnf. 6i cap. 
\ á ) Cancetti d'^ímor df D ñ . cap. 7., 
(e ) Cammím di ferfe .^ c*p*. 7; 
(f) Fotidafioní * cap. 16. 
(g) CajielU ínter. Manf 6- cap^9. 
( b ) Fita , cap» ic» (i) M4fy<m¡. 
ra,, che farai, indirizzala a D i o , offe-
rendogliela, e domandagli, che fía per 
fuo onore, c gloria; ( l ) accio quello, 
che farai vada conforme a c i ó , ch'io fe-
c i , ( m ) perché > tuteo é níente 
eccetto i l d a r g u ü o a D i o . ( n ) E qual 
maggior acquifto puo eflerc, che avere 
qualche teftiraonianza, che diamo gu-
fto a Dio? („o) A h i Figlial che pochi 
m i amano con veritá,, che fe m i amaf-
fero, non terrei io loro* cefati i miei fe-
creti. Sai t u , che cofa fia amarmi con 
verita? i l conofecre eflfer bugía. t iuto 
quello, che a me non píacet con chia-
rezza vedrai queffo, che ^ieflb non in-
tendi , i n quella che giova altanima tua 
Cos í appanto Tho ved'utó-, fia lodato 
i l Signore, pcrciocché d'allora ift qua, 
parmi tanta vani tá , c bugia quello , che 
non vedo effer ihd^rizzato al fervizio di 
Dio , , che n o n lo íaprei; i o diré,, come 
r in t endó v e la compaffione,, che m í 
fanno. colora,, ch. i a veggo ffaríene c o n 
tanta ofeuri táintorno aqueftaveritá. . (p); 
Ho- intefó ,, e chiaramente i l : conofeo,, 
che chi: í t prendera gufto per cofe della 
térra,, e per lodi; amane, fta molto in-
gannato v. attefoché oltre ilí poco gua-
dagno, che i n queftb é oggi agli Ubmi -
ni del. Mondo pare una cofa,, e dimani: 
un'altra-,; e d i quello,, che una. v.olta 
dicono bene,. preño íi vokano» a dirne 
male» Siate benedetro v o i , ! ignore ^ e 
Dio; m i ó , che fíete immutabile eterna-
mente. Amen.. ( q }) 
C o n quefto mi. vennero altri guada-
gn í , che qui d i ro , lafciando molti v che-
^ n mibafta ranimo> fapere. M i difle 
qui i l Signore una particolar parola di 
grandiííuno-favore . Io' non fo , come 
ció fu, , perche non vidi cofaalcuna, m a 
r i m a í l d ' u n a maniera, laquale,. neme-
no» fo diré , con grandiífima fortezza 
per adempire molto da.dovero con tmte. 
le 
(I ) Fita.. cap.. 23 .. 
( n ) Pfta .. cap.,zi. 
( p ) Pita . cap.. 3 di 
(q) Fondit^íonicap.. $1 
( m ) Fita.. Mdí^ioni». 
(o), r i t a . cap.. iQ¿ 
le mié forze qualfívoglia minima parte , 
e cofa ddla Divina ícri t tura. Parrai, che 
neíTunacofa mi íiporrebbe davanti, che 
per quefto t ion la íuperaííi , e paífaíll . 
M i rimafe una veritá di quefta Divina 
veritá , la quale m i fi rapprefento , fen-
za faper io come, né che, tanto fcolpi-
t a , che mi fa portare una nuovariveren-
za , e rifpetto a Dio perocché da una 
«ot iz ia di Sua Maeftá, e fuo potete di tal 
maniera, che non íi puo-efprimere: ma 
fo intcndere , che é una gran cofa. M i 
rimafe una gran vogfia tfi non dir giam-
maj, fe non cofe molto ve ré , cte pofifano 
comparire in faccia di quanrotjuifi trat-
ncl Mondo i onde incominciai t d 
aver pena di vi veré i n l u i . Lafciommi 
con gran tenerezza, diietto, edumi l t á . 
Pa rmi , che fenza intendere come , m i 
diede qui i l Signo re aífai né mi rimafe 
fofpetto alcuno, che foífe illufionc. N o n 
vidi cofa alcuna, maconobbi ilgranbe-
ne, dic é i l noo far Qomo di cofa, clie 
non fia per farci piü accoñare a Dio : e 
COSÍ i n t e ú , parlandomi alcune volte i l 
Signore , ed altre volte , fenza ch'Egli 
m i parJafle z intefi alcune cofe con piú 
chiarezza, che quellemi í id icevanocon 
parole: Intefi grandiífime veritá fopra 
quefta veritá , piü clie fe molte períone 
dotte me I* aveflero infegnate . Parmi , 
che i n nefluna maniera me le potrebbe-
ro cosiimprimere, né si cbiaramente mi 
íi darebbe a conofcerc la vanitá di quefto 
M o n d o . Quefta ver i tá , ch'io dico, m i 
íi dimoftrb cffer in feftdfa veri tá , enon 
aver principio, né f i ne , e che tutte Tal»; 
Vei ProfüLnti 
da quefta v i í k á tre veritá dipendono 
ficcome tutti ^ l i altri amori da queft* 
amore, e t imeTaltre grandesze daque^ 
fta grandezza ancorché quefto venga 
tia me detto ofeuramente, rifpetto alia 
chiarezza, con la quale volle i l Signore 
m i fi deíTe ad intendere . O h come ap-
pare i l potete di quefta Maeftá, poiclic 
in si breve tempo lafeia si grande acqui-
fto, e tali cofe imprefleneli' animal O k 
grandezza, e Maeftá mia ! Che fate Si-
gnor m i ó tutto potente ? Mirare a chi 
vo i fate cosi fovrane grazie: non v i ri-
co rdate forfe , che queft* anima é í l a t a 
un ábiffo di menzogne , un Pelago d i 
vanitadi? e tu t to per mia colpa, poiché 
avendomi Vo i conceflb un naturale ab-
borrimentoa dirmenzogna, iofteffami 
fcci tenerc i n molte cofe bugiarda. Co-
me fipuo. Dio m i ó , foffrire, comepu6 
ftare si gtan favore, e grazia in chi sí 
male V ha meritata ? ( r ) Le colpe, che 
ip commeflo cotKto di V p i ^ fiano or-
mai finiré, Signore , fiano finiré , c 
-quelle anco di t u t t i . ( f ) Oh Figliuoli 
degl iUomini l ( t ) Laíciarao quefte co-
fe, che non hanno alcun eífere in fe, ed 
appigliamoci a quelle, checi fanno arri-
vare a quefto fine, che non ha fine, per 
piú amarlo, e férvido, dovendo poi eter-
namente vivere con eflb lu í . Amen, ( u ) 
(i ) y i t a , cMp, 35. 
( f) Efclama^ione. t o. 
( t ) y / t a . caj>, Jf. 
(u) F»nda%toni. c*ft.$\. 
< 
fine del Secondo Libra, 
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L A D O T T R I N A D E L L A S A N T A 
Con le medefime fue parole, applícata ammaeftrare 
quelle Perfone le quali intraprendono d¿ camminare per 
la Via dello Spirito, nello Sraco di Perfecti. 
L I B R O T E R Z O . 
C A P O P R I M O . 
Dell'Orazione acquifita. 
§. I . , 
In che confina la feflanzji di 
quefia Oraziom. 
Oglio qui primieramen^e 
trattare (fecondo i i mió 
poco intelletto ) i n che 
coníiíía ía foíUnza della 
perfecta Orazione: ímpe-
rocché mi fono incon-
trata i n alcuni, i quali penfano, che 
t i m o i l negozio ftia ncl peníiero, e fe 
queftopoílbno tener molto fiíTo in D i o , 
ancorché fia facendoíi gran forza, fubi-
to pare loro d'eflere fpirituali •, e fe niente 
fi divertono ( non potendo pin ) benchc 
íia in cofe buone, fubito grandemente 
s'attriftano, e pare loro d'eflfere perdu-
t i . ( a ) N o n é altro ( a mío parere ) 
l'Orazion mentale, fe non trattar d'ami-
cizia con Dio fiando molte volte ragio-
nando da folo a folo con chi fappiamo, 
che ci ama. E fe bene voi non ancora 
ramate (perche accio íia vero l'amore, 
e che duri l'amicizia, fi richiede, che le 
condizioni, e qualitá degli amanti fiano 
fimili: e quella del Signore ben íi fa , 
che non puo avcr mancamente •, ma la 
noftra 
(a) Fondtvyoni» caf* 10. 
1/ p ~ 
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!á noftra s i , la qaale é tut ta viziofa, 
fcnfuale, ed ingrata; onde non potete 
finiría con voi d'arrivare ad amarlo tan-
to , per effere <íífferente dalla voftra con-
dizione ) con tutto ció vedendo voi*il 
mo l to , che v*importa 1* avere bm fuá 
airúcizia, e quanro grandemente v i ama, 
paflate volenrieri per quefta pena di -ftar-
venc lungamente con chi é tanto diffe-
rente da v o i . Oh bonrá infinita dei mío 
D i o , che m i pare di veder V o i , e veder 
me di quefta forta! Oh delizia degli An-
geli , che tutta vorrei , quando ció veg-
g i o , disfarmi in amarvi! quanto c cer-
t o , che voi fifffríre, chi non v i foffrifee, 
die ftiate con efíb l a i ! Oh quanto da I infnitcuofa , che íblamente produce er 
buonamico v i pórtate V o i , Signormio, | be molto catrive, acciocché po i i l Signo-
come l'andate Vo i accarezzando, e íbp- j re fi diletti in eflb; ( c ) come inPa-
gli ifteífi Demonj. S c c h é V o i , o v i ta di 
tutte le vite, non uccidete giammai al-
cuno di coloro, che íi fidano di V o i , 
e che v i voghono per amico; raa foften-
tate la vita del corpo conpiúfa lu te , e la 
¿ate all'anima, ( d ) L'intendere quefta 
vedtá é orazione mentale, (e ) 
§. I I . 
D I qttal mmitra fi fojfa acqttiflart 
qnéfl' oraxione* 
HA da farcontó chi incoraincia ( a ) queft'orazione, ( b j che principia 
a fareun g ia rd inoin té r ra aflaifterile, ed 
portando, ed alpettate, che fi vada 
conformando alia voftra condizione , 
c trattanto fopportate V o i la Ría! Prén-
dete in contó Signor mió quel poco tem-
po , che v i ama, e con un taurino di 
vero pentimento vi dimenticate di quante 
offefe v i ha fatte. Ho veduto quefto 
chiaramente i n me, e non fo , Creator 
m í o , per qual cagione non procuri tutto 
i l Mondo d'accoftarfi a V o i con quefta 
particolare amicizia., C b ) che é la vía 
reale del Cielo, ( c ) L i cat t ivi , l i quali 
non fono conformi alia voftra condizio-
ne, dovrebbono accoftarfi a V o i , acció 
Ufacciate buoni , con quefto, che fi con-
radifo delle fue delizie . ( d ) Fatto que-
fto, aliora, che un'anima fi determina a 
far orazione , ed ha principiato quefto 
fanto efercizioj dobbiamo noi coll'aju-
to di D i o , come buoni giardinieri procu-
rare , che quefte piante crefeano , ed 
aver penfiero d'adacquarle, acció non 
fi fecchino, e perdano, ma che venga-
no a gettar fieri, i quali diino grand' 
odore di fe , per ricreare quefto Signor 
noftro, onde fpeífo venga a fpaífarfi i n 
quefto giardino, eda rallegrarfi fra que-
fte virtú . Vediamo dunque ora di che 
maniera fi puó adaequare ( e j quefto 
giardino. ( f ) Parmi, che fi pofla innaf-
tentino fopportarvi, che V o i ftiate con eífo ' fiare in quattro maniere, c i o é , o cavan-
loro almeno due ore ogni g iorno, ben- dofi acqua da un pozzo, che fí fa con 
che effi non iftiino con v o i , fe non con granfatica-, o con un certoftrumento, 
milleconftifionidifollecitudini, « di pen- i che i n Spagna lo chiamiamo , Noria , 
fieri di Mondo , come faceva i o . Per; che fi cava con unaruota: io l ' ho ca-
queftaforza, che fi fanno in volereftarel vara alcane vo l t e , e fi fa feorrere per 
con si buona compagnia r attefoché i n I canali, e quefta maniera i con meno tra-
quefto nei princip) , e talvolta anche do-
po non poflbn piñ ) coflringete V o i , 
Signore, l i Demonj, che non gli aífal 
t i n o , e che ogni giorno abbiano manco 
forza contra di eífi, e date loro vigore, 
acció riportino gloriofe vittorie contra 
(b) r i ta . cap. 8. 
(c ) Ayyif» ftr l'orazjone, i . 
vaglio della prima; o quando prendendofi 
1'acqua da qualche fiumicello, o fonta-
I na. 
(d) r n a . caf, 8, 
t e) Cammino di f'ffr^, cap. 12. 
{ a ) rita . cap. 11. 
(b) Avyifo per Coraxjone. zt, 
(c) Fita cap. I I . 
( d ) Fondaojoni. C4p, 4. 
{ e ) ' y * a , cap. t i , { { ) r i t a , caf* 16,] 
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na, fi lafciaandaré percondotti: eque-
fta maniera d'adacquare é afíai meglio, 
perché refla piu fazia la térra d' acqua , 
né biíbgncrá adacquarla si fpeffo , ed é 
affai meno i l travaglio del giardiniero v 
ovvero con pioggia grande, adacquan-
do i l Signore i l giardino fenza veruna 
fatica noftraj e quefta maniera d'innaf-
fiare é fenza comparazione molto me-
gl io , che t ime l'altre fopradette. ( g ) 
Piaccia al Signore , ch'io affronti a dir 
qualche cofa, perché ébendifficilequel-
l o , che vorrei darvi ad intendere. ( h ) 
Ot i e l l i , che incominciano a far ora-
zione, poffíamo diré , che fon coloro , 
che cavano 1'acqua da! pozzo : i l che 
( come ho detto) non é fenza lor gran 
travaglio, poiché hanno a ftancaríi in 
raccogliere i feníi , i quali , come fono 
avvezzi ad andar vagabondi, e diftrat-
t i , é affai travaglio , Bifogna , che íi 
vadano affucfacendo a non curarfi pun-
to di vedere, né udirc, e ad efeguirlo 
al tempo, ed ore d'orazione, coniftar-
fene in folitudine r i t i ra t i , ed appartati, 
penfando alia lor vita paífata: ( ancor-
che quefto tanto i p r i m i , quanto gli 
ult imi T hanno da fare moltc volte: v i 
é pero piú , e meno da penfare in que-
fto , come dopo diro . ) Nel principio 
vanno con pena, perché nonfinifcono 
d'intendere, e conoícerc , fe hanno ve-
ro pentimento de' lor peccati, e veramen-
te 1'hanno, poi che íirifolvono da do-
vero di fervire a D i o . ( i ) Intendo io 
q u i , che (1 ) quefto é incominciare a 
cavare acqua dal pozzo, c piaccia an-
co a D i o , che ve la troviamo j ma al-
meno nonrefta da n o i , che giá andia-
mo rifolutia cavarla, e facciamo qud-
l o , che potiamo, per adacquare quefti 
fiori: ed é i l Signorlddio tanto buono, 
che quandoper quello, ch'Eglifa ffor-
fe per gran giovamento noftro ) vuo-
(g) rfta, cap, í i . 
( h ) Cabello ínter. Marf.^, cap. u 
( i ) r i t a . cap. í i . 
( 1) Concetti d'jimor di Dio» cap.j* 
Terzp. 
le, che i l pozzo fía fccco , facendo no i 
dal canto noftro quel che conviene a 
guifa di buoni giardinieri, manterrá egli 
íenz 'acqua i fiori , e fará crefcere le 
vir tú . Chiamo io qui acqua le lagrime, 
e no»eírendovi quefte, la tenerezza, e 
fentimento interiore di devozione. {m) 
Onde andando ( n ) dal canto noftro ( o ) 
con una grande , e rifoluta determina-
zione, ( p ) ( chein fin qui poí l lamoda 
noi fteíli arrivare , ed acquiftare , fup-
pofto i l favor di D i o , che fenza eflb íi 
fa, che non potiamo avere puré un buoa 
peníiero ) ( q ) ci dará Sua Maefta il mo-
do di ( r ) cavar acqua, .%. ed anco i l 
guadagno( f ) d'ammirabili , edodorifc-
r i fiori . Ce) 
§. I I I . 
Che per acquiftare quefi'orazione e necef» 
fario eC efercitarfi nel ponderare i l 
proprio nientey e nel meditare la 
paffwne di Crifto. 
NO n fi dimentichi mai d'efercitarfi nel proprio conofeimento, perché 
quefto é f a ^ quello , che piu importa 
( h ) m quefto cammino d'orazione 
f c ) nel principio, e nel fine. ( d j D i 
quefto neffuno giammai íi feordi, che 
forfe lo replicheró piü volte, importando 
molto ) attefoché non v ' é ftato d'ora-
zione tant' alto , che non fia neceflário 
molte volte tornare al principio: e par-
ticolarmeate la coníiderazione de'pec-
cati , c del proprio conofeimento é i l pa-
ne, col quale s'hanno daraangiare tut-
t i i 
( m ) r i t a . cap. n . 
( n ) Cammino di perfe .^ cap. io. 
(o) f i ta . cap. í i . 
(p) Cammino di perfe .^ cap. z u 
( q ) f^ita. cap. I I . 
(r) Caftello inter. Manf.j. cap. 4. 
(f) Fita. cap. tí* 
(t) Concetti d'^mor di D/o. cap. 7» 
(a) ^irvifo per Vora^one. 10. 
(b) Cafiello inter, Manf. i . cap, l« ] 
( c ) ¿ívvifo per forayone, lo. 
(d) Cammino di perfe-*. cap. 39* , 
tí i c ib i per dilicati, c h e í i a n o , inquefto 
cammino dell'orazione j e fcnza quefto 
pane non fipotrebbefoftentare j s'ha pe-
ro da mangiare con tafla , e mifura 
voglio d i ré , che dopo, che giá fivede 
un* anima arrefa , e foggettata , e che 
chiaramente intcnde , che per fe ftefla 
non ha cofa buona , e íi vergogna , 
confondc di ftare avanti a si gran R e , 
c vede i l poco, che gli rende per lo mol-
to , che gli deve : che ncceííitá ¥ é di 
tratteneria, c farle fpendete piú i l tempo 
i n quefto? ma deve paffar ad altre coíe , 
che'i Signore le pone davanti, e non 
ragione , che le lafciamo, fapendo Sua 
Maeftá meglio che noi íleííi c i ó , che ci 
conviene mangiare. Si che ( e ) 1' anima 
cica dal proprio conofcimento , e vol i 
alcune volte a coníiderare la grandezza 
del fuo Dio . Q u i vedrá meglio la fuá 
baíTezza , che in fe fteífa j e piú libera 
anco camminerá da quelli animaletti 
immondi , elucertole, che entraño nel-
1c prime ftanze, che fono i l proprio co-
nofcimento , in cui ( come dico ) é gran 
mifericordia di Dio efercitarfi, o piú , o 
meno, che íi faccia. E crediatemi, che 
con la virtú di Dio operaremo aíTai piú 
virtuofamente, che nonfaremo, ftando 
attaccati alia noftra térra . N o n f o , fe 
m i ñ a data ben ad intendere, e dichia-
ratami, perché é cofa tanto importan-
te quefto conofeervi, che non vorrei v i 
fofle giammai inciór i laf lazione, perele-
Vati , che voi ftafte ne' Cieli •, attefoché 
m entre ftiamo in quefta térra , non c ' é 
cofa, che piú c ' importi del ( f ) proprio 
conofcimento. ( g ) E cosi torno a di-
ré , che é una cofa molto buona, anzi 
buoniíl ima , i l trattare d' entrar prima 
nella Manfione, e ftanza, dove quefto 
íi tratta, che volare di fubito all 'altre, 
perché quefta é la via per andaré a quel-
le i e fe potiamo andaré per ficura , e 
piaña ftrada, perché abbiamo da voler 
Ce) r i t a . cap. i j . 
(f) Cafiello ínter. Manf.x. cap.i, 
( g ) Cammino di ferfe-^ . cap. 39, 
Dei Perfetti. 
a l i , per volare? Cerchiamo dunque, co-
me piú profittare in quefto, che a mió pa-
rere non arriviamo mai a conofeerci 
bene fe non procuriamo di conofcere 
Dio . ( h ) 
Voglio dichiararmi piú : ( i ) Quan-
tunque quefto del proprio conofcimen-
to non l'abbia mai a lafciare, névi f ia 
anima in quefto cammino si gran G i -
ganteífa, che non abbiabifogno di tor-
nare ad eífer Fanciulla , ed a lattare 
( 1 ) non perció íi deve fempre attender 
a quefto, con dimenticaríi di confide-
rare Dio anzi confiderandolo , cono-
fcerá uno meglio fe fteflb ; attefoché 
mirando le perfezioni di D io , inten-
diamo meglio i noftri mancamenti, ed 
imperfezioni, flecóme i l bianco appref-
fo al ñero apparifee piú bianco. Oltre 
a quefto , perché i l noftro intelletro , 
e la noftra volontá íi nobilitano , e 
ftanno piú preparati per tu t t i i beni , 
rivolgendoíi dal conofcimento di Dio 
a fe fteífi. Che fe non ufeiamo mai dal 
fango delle noftrc miferie, fempre anda-
rá la corrente intorbidata di vani t i -
m o r i , puíillanimitá, e codardie, edall' 
anima ne verrá gran danno. ( m ) 
Parimente coníiderino ( n j nella v i -
ta , o paííione , o mórte di noftro Si-
gnore, o nel giudizio, o in cofe ta l i : 
per cosi buon cammino , come quefto 
faranno dal Signore condotti a porto 
di luce , e con quefti buoni principj 
ávranno ancora buono i l fine. E tu t t i 
Coloro , che poffono andaré per lui , 
trovano ripofo , e í icurezza . Quefto 
penfare , e difeorrere neUe cofe della 
p a í í i o n e , é i l modo d' orazione , nel 
quale hanno tu t t i da cominciare , fe-
guitare, e fornire, ed é molto eccellen-
te , e íicuro viaggio', finché i l Signore 
g l ' i nna l á , e porti ad altre cofe fopran-
I a natu-
(h) Cafitlto inter. Aíanf.x. cap.i. 
(i) Concetti cCAmor dt Dio. cap. 7. 
(1 ) r i ta , cap, 13. 
( m ) ^íyv/fo per Pora\tom. lo. 
(n ) ftiéf cap. 13. 
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naturali . N o n pero fempre ha da diícor-
rere con rintel let to. ( o ) Que lü , che 
difcorrono , d i c o , che non iípendana 
t imo i l tempo in quefto •, pcrciocché 
( fe bene é cofa molro meritoria j non 
pare l o r o , effendo orazione guftofa , 
che v i debba eífere giorno di fcfla, né 
tempo alcuno , i n cui non s*abbiaa la^ 
yorare : e fubito ad eíli pare , che fia 
tempo perduro ; ed to tengo per pin 
^uadagno quefta- perdira . M a , come 
ho detto , fi. pongarro m prefenza di 
Cr i f to , c fenza ftancare i ' intellerto, fe 
ne ftüno ragionando, c eonfolandoíl 
feco , fenz' affaticarfi io comporre ra* 
g i o n i , e beHe parole; mafemplicemen-
te rapprefenrare le loro neceífitá,. eTob-
bl igo, ch 'Egü ha. di compatirci, efop-
portarci qi i ivi l ' uno in un rempo-, e 
l 'altro nell'altro , acciocché non s'in-
feftidifca 1' anima m mangiare fempre 
d'una vivanda- Sonó quefti cibi-raolto 
guftofi, ed utili, íe ' i gufto avvezzaa 
mangiarne, portando feco gran foften-
tamento, per, dar vita all3 anima, emol^ 
t i guadagnk ( p ) 
E cosi torno a diré : ^ q ) C i meí-
tiamo a penfare un paíTo della paffione 
di Crifto Signor N o f t r o v . g. a queHo, 
quando flava legato alia colorma: vaK 
inrelletto inveñigando le Gagioni-, le qua^ 
l i quivi danno ad intenderc h dolori 
grandi, e l e pene, cheil Signoré pativa 
in queli-atto, ritrovandofi foloj cdab-
bandonato da fuot amici é buona 
cofa difcorrervi- alquanto r meditando 
Ve pene , che quivi pati , e chl é que-
gliy-che le pati , e l'amore, con che le 
p a t i c o n tutto ció non íi ftanchi T ani-
ma i n andar fempre cercando quefto , 
ma. ftiafi quivi con Crifto , acchetatol' 
intellettO'. Se potra , l'occupi i n penfa> 
se che lo íla Egli mirando x Tiaccom-
pagni ,. gli chieda, s'umilj, e íi confo-
U'Gon-eíTo iüi , e íi ricordi , chenonme-
^o) Ayvifo fer í é t a y w 7» 
(p) Fita . cap. i j . 
(q) Cafiell» mter.. ManfrI* " í - **! 
Terz/r, 
ritava di Aar i v i , Quando porra fer 
quefto, ancorché íla neL principio delli*' 
orazione , ritrovará gran giovamento> 
e reca quefta maniera d* orazione mol-
te utilká *, almeno 1' anima mia le ritro~ 
vo . ( r ) Quefto modo ( f ) . importa 
affai, anzi ¿1 tutto { t ) accio incomin-
ciño quefto si alto cammino di manie-
ra v che vadano coftantemente perlave" 
ra ftrada. ( u ) Vero é : ( x ) non fo s1" 
afíronto a dar nel fegno indir quefto... * 
Piacciaal Signore, ch' io affronti adarglt 
fempre gufto. Amen.. ( z ) 
§ . i \ r . 
D i qual maniera J i deve ¡ortM'e-míU 
acquifio di qnejí' Orazione quegli , cha 
mnpub difcorrere colC mulletto > nefer-
mar il ¿enfíem in cofa verma , 
OR> veniamo- col favore dello Spiri--to Santo^ a ragionare ( a ^ com 
quell'anime , . . . . . che non fi poíTono5 
raccoglicre , nc- poflbno fermar 1'inrel-
letto neU'orazionmentale^ néaveremef 
ditazione. ( b } Coloro , che non pof-
fonos cosifare orazione , perchénon poC 
fono quietare, ne fermare i l penfieroin; 
una cofa, i l quale fe ne vacóme unca* 
vallo sfrenato , che non. í ipuór i tenere , . 
mettano i l Signore appreíTo di fe,, ecom 
tuniltá lo-preghino , clie nongliabbanv 
doni,; ma che gliiaccompagni. E íe coa 
quefto non poflbno in un anno síirfcire v 
feguitino. piü- avanti^ nédolga loro pafi 
far i l tempo in . cofa., nella q.).ialecosi be.-
ne íi.fpende :. avvczzino a quefto e 
s'affatichino andaré appreílb di lui , e 
lo ftüno rimirando. ( c )Dicodunque , 
c h ^ d \ quelli di v o i , die non potete 
molto 
(r) r h a . caf. r j . ( f ) ^/>*. ettf. 14. 
(t) Ayvifo fer Vora%jone . 3. 
(u ) pita*, cap,. 1%. ( x ).- Pita. cap,* 4»-
(z) f/ta . cap, j J , 
{.a i Cajieilo inter. Manf, 6* cafi-S* 
(b) Cammino di perfe-^ . cap. Z4. 
( c ) Arvift per ioraycne* 8* 
(d) , Cammim-di perf*^¿ c a £ - t & 
«iioTto difcorrcre coirit i tellctto, né po-
tete fermar i l penfiero fenza diverrirvi, 
laccoftumatevi, accoftumatevi a quefto, 
avvertite, che i b , che lo potete fare , 
perché fon io paflata molt 'anni per que-
í l o travaglio , di non poter quietare i l 
penfiero, e fermarlo inuna cofa, eve-
Tamente é molto grande; ma fo , che i l 
•Signore non ci laícia tanto abbandona-
t i , e f o l i , che fe ci accoftiamo con 
umil tá a domandarglielo, non ci accom-
pagni • ( e ) Ufava io quefta maniera d' 
orazione, che, come non potevadifcor-
Tere coll ' in td le t to , procurava rapprefen-
tar Crifto dentro di me: ( f ) D i c o , che 
x:i potiamo avvezzar a quefto , ed af-
faticarci, ed andaré appreffo a quefto ye-
t o Maeftro. N o n v i domando ora , che 
•peníiatein l u i , né che caviate molt i bcl-
l i concetti, né che facciate grandi, e fot-
-tili confiderazioni col voftro intelletto: 
non v i domando altro , fe non chelo mi-
Tiate . ( g ) Che fe noi poíliamo rivolger 
gliocchi del!'anima a mirare cafe molto 
brutte; perché non l i volgeremo a mi-
rar la piú bella cofa, che immaginarefi 
pofla } Miriamolo alie volte rifufeitato , 
altre nella Croce, o legato alia Colonna, 
o in altri mod i , come piu n ^vremo b¿-
fogno. ( h ) 
M i occorfe, che entrando un giorno 
nel l 'Orator io , vidi un'immagine, che 
era ftata portataquivi a riporre, la qua-
le s'era prefa i n preftito per una certa 
fefta, che íi doveva fare n d Monafte-
r i o : era di Crifto molto piagato,, e tanto 
devota, che mirándola, mi turbai tutta 
i n vederlo tale: attefoché rapprefentava 
¿ e n al vivo quello, che pati per noi al-
t r i . Fu tanto i l fentimento di dolore, 
.che allora mi venne i n confiderar e, 
quanto malamente aveva gradito quclle 
piaghe, che pare mi fi fchiantaífe i l cuo-
t e j e gettandomi a' piedi fiioi con gran-
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(e) Camm/no di perfe1^ . cap. z6, 
( f ) f/ta. <ap.g. 
(g ) Camm/no di perfef. cap.ió. 
^ h ) Ayyifo per fer^one- 8« 
diífimo fpargimento di lagrime, lo fup* 
plicai , íl degnafle ormaidarmi una volca 
tanta fortezza, che non r-offendeíTi mai 
piú. ( i ) Per quefto giova aíTai ( 1 ) t 
quell i , ' / m ) che non fi poflbno racco-
gliere, né poflbno fermar l'intelletto (n) 
portar feco al cuna di vota immagine di 
Noftro Signore, e fpeífo rimirarla, ( o ^ 
che non fta Egli afpettando aitra cofa, 
come dice la Spofa, fe non che lo mi-
riamo. ( p ) Oh Dio buonol (<i) e | a rá 
gran cofa, che levati gli occhi da queftc 
cofe efteriori miriate voi alcuna volta 
l u i , ( r j e la fuá infinita bellezza? ( f ) 
Come i o vorrete, lo troverete-, ftima 
Egli tanto, che ci voltiamo a mirar lo , 
che non refterá per düigenza fuá. ( t ^ 
Quello, ch'io voglio diré é , che ( u ) 
a quelli , i quaii non .poflbno difcorrc-
re , come era i o , non c' é che avvertí-
re , fe non che abbiano pazienza , fin-
ché i l Signore dia loro i n cheoecuparfi, 
e lurae, giacché eglino per fe ftefll si po-
co poflbno, ed anzi i l loro intelletto 
glMmbarazza, ed imbroglia, non clic 
dia loro ajuto. ( x ) 
Sefcene coloro, chenell'orazionenoa 
poflbno andaré per via di difeorfo, non 
fi devono sforzare a camminar per di 
quivi-, non hanno pero a metteríi i n 
orazione fenza prima aver penfato, di 
che cofa i'hanno a fare: onde confi-
glio a quefte perfone la lezione di qual-
che buon l ibro , per raccogliere i l pen-
fiero, ed acció la volontá cominci a 
muoverfi, ed affezionarfi •, e cosi a poco 
a poco vadano avvezzando 1'anima a 
raccoglierfi con agevolezza , ed artiíi-
I 3 z i o . 
( i ) V i u , cap. g, 
(1) jtvyifo per PorA^ont, 8. 
( m ) f i ta . cap. 13. 
{n ) Cammino di perfe .^ cap, 24. 
(o ) Awifa per l'eraxione ^ 
(p) Cammino di perft\. cap. 16. 
(q) Cammino di perfe .^ cap.it. 
( r ) Cammino di perfe'^ , cap. 16, 
(0 r i t a , cap. S i . 
( t ) Cammino di per festone. cap, x6. 
(u) r i t a . cap. 3J. (x) rita .-cap, i £ 
I 3 4- Líb™ 
zio , per non la Tpaventarei facendo 
conro, ( y ) che la povcra anima fia 
come una fpofa, la quale giá molt'anni 
íi fia allontanata dallo fpofo, e che per 
voler tornare ad abitare con effo l u i , le 
bifogna fapere molto ben negoziare: 
f cosí fiamo noi peccatori •, che abbia-
mo cosi avvezza lanima noftra, ed ü 
peníiero a fcorrere a fuo placeré ) o per 
dir mcglio a fuo difpiacere ( che la me-
fchina non fe n'accorge-, ed acciocché 
torni a pigliar amore, di ftare in cafa 
fuá, é di bifogno di grand'artifizioj e 
fe non fi fa cosi, ed a poco a poco, 
non faremo mai cofa alcuna j E torno 
ad aí í icurarvi , che fe con diligenza v'af-
fuefarete a quello, che ho detto, ne ca-
verece tanto guadagno, quanto i o , fe 
ben voieí í i , non faprti dirc. ( z ) 
QueíVera la mía maniera d'orazio-
ne: ( z ) M i giovava eziandio i l vcder 
campagnc, acque, fiori, ed i n quede 
cofe trovava la ricordanza del Creato-
re: D i c o , che m i deftavano, raccoglie-
vano , e mi fervivano di l i b ro , e di co-
nofcimento della mia ingratitudine, e 
peccati. ( b ) E benché per quefta via 
d i non poter operare coirintelletto, ar-
rivino piú prefto alcuni alia contempla-
zione , fe perfeverano *, é nondiraeno 
cofa molto penofa, e di gran fatica; 
peiocché fe per avventura manca l'oc-
cupazione della vo lon tá , c l'aver cofa 
prefente, in cui fi occupi Tamorc, r i -
mane l'anima come fenz 'appoggío, ed 
efercizio, e recano gran pena la folitu-
dine, e l 'ariditá, ed i penfieri fanno 
grandifflmo combattimento. ( c ) Pone-
tevi dunque a canto quefto buon Mae-
ftro, e molto rifolute ad imparare c i ó , 
che v'infegnerá, e i u a Divina Macftá 
fará, che riufciate buone difcepole, né 
v 'abbandonerá , fe non abbandonate voi 
l u i . Confiderate le parole, che dice quella 
( y ) ^.yyifa per VoraVone. q, 
( z ) Cammino di pirfe^. cap, t6» 
( a ) r i t a . cap. 4, (b ) HtM. cap. g, 
^c) f/'ta. cap, 4. 
Terto. 
divina bocea, che fubito alia prima ca-
nofeerete I'amore, che vi portaj che 
non é picciol bene, e confolazione del 
difeepolo, i l vedere, che l ami ü fuo 
Maeftro. ( d ) 
Alie perfone, che fono di quefta di-
fpofizione, conviene,che abbiano mag-
gior purítá di cofeienza, che qudle, le 
quali poífono difeorrere coirintelletto.Per-
ciocché chi difeorre, che cofa Ha il M o n -
d o , e quanco egli fia obbligato a D i o , 
e le penegravi, cheCriftopati, c quanto 
poco egli ferve a Sua Maeftá, e quello, 
che i l Signore da a chi Tama > ne cava 
dottrina, per difenderfi da penfieri, dall' 
occaíioni , e da'pericoli ma chi non 
puo ajutarfi in quefto, fta in niaggior 
pericolo, c convieníi oceupare molto 
nella lezione; poiché da fe fteflb non fa 
cavar ragioni. Quefta .maníera di proce-
deré é tanto penofa, che fcl Maeftro, 
i l quale guida faniraa, la ftrigne a far 
orazione fenza leggere, dico, che fará 
impoflibile, che duri molto tempoinefla 
fenza qucft'ajuto della lezionc ( attefo-
ché ajuta aflai a raccogliere d i i di ^que-
íla maniera procede, e gl i é neceflaria, 
benché fia poco quello, che legge; ma 
folo in vece di quella orazione mentale, 
che non puo fare ) anzi le nuocerá aíTai 
alia fanitá, fe oftinatamente perfevererá 
i n efla perché é una cofa penofa, e d i 
mol ta fatica. ( e ) 
C A P O U . 
Avvcrtimcnri per T Orazione acquifita. 
§. I-
Come la liberta d i Spirito, e la tolte-
ranzA ne' travagliy i quali / incon-
trano d i foffrire^ giovam di molto fer 
Pacqui/to d i quefta orazione. 
V Uole Sua Maeftá, ed é árnica d'ani-me generofe. ( a ) M i r i n o , che cío 
im-
(d) Cammino di ptrfe1^ cap, 16. 
(e) f^ita. cap, 4. 
(a) Kit*, cap, 13. 
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rnipofta mol to , (h) cent pcrfone, alie 
quali pare, dcbba loro Tcappare la divo-
z i ó n c , fe un poco fi t r a fcürano , ( c ) 
cd avveftifchino, che ( d ) per acquiftare 
quefto teforo , non v ' é miglior v i a , 
che ( e ) camminare con allegrezza, e 
libertá. { ( ) l o Fho provato, e vedu-
tOé Sappiano, che e imperfezioneilnon 
andaré con liberrá di fpiriro, ma con fiac-
chezza per combattere. Quefto non di-
co io tanto per quell i , che incomincia-
no > benché io prema tanto in eíll im-
portando loro molto incominciare con 
quefta liberta, e determinazione, quan-
to per molt i a l t r i , che un pezzo fa inco-
minciarono, né mai la finifcono con 
loro ftcíTi. ( g ) N o n bifogna invilire i 
defiderj ma confidare i n D i o , che sfor-
2andoci noi dal canto noftro, a poco a 
poco, benché non fia fubito, potremo 
arrivare, dove con la fuá grazia, ed ajuto 
arrivarono molti Santi, i quali fe non fi 
foflero mai rifokui a defiderarlo, ed a 
porlo i n cfecuzione, non farebbono fa-
l i t i a COSÍ alto ftato. ( h ) Quefta deter-
minazione é quella, che Egli vuolej 
queft* altr' afflizione , che ci pigliamo, 
non ferve, fe non per inquietare l'ani-
ma , e che fe doveva ftare inabile un ' 
ó r a , per profittare, .v i ftia quattro ^ (i) 
O h beate Anime del Cielo ajínate la no-
ftra miferia, foccorreteci con la voftra 
interceílione avanti la divina mifericor-
d ia , accio ci dia alquanto del voftro gan-
dió , e ci faccia partecipi di quefto chia-
ro conofeimento, che (1) foave é i l fuo 
giogo, ed é negozio importante, non 
iftrafcinare (come fi fuol diré ) Tanima, 
maguidarla con foavitá per fuo maggior 
faene, e profít to! Si che torno ad av-
vertife ( n é , perché fpefle volte lo repli-
d i i , é da maravigliarfi, perché importa 
(b) Cammino di fnfa- tap, 4. 
U ) rtta. cap. 13. 
(d) Cafielto Ínter, Manf, z. cap, i , 
(e) Fonday'oni, cap. 10. 
( f) A'/Vtf. cap. 13- (f! ) • cap, 11. 
( h ) r i t a , cap» 13. (i) f i ta , cap. !!• 
(1) Efclaiaj\hne, 13. 
aíTai) che ( m ) co lu i , che incomincia 
l'orazione, ( n ) né d'aridita, né di di-
ftrazioni di penfieri s'afHigga, o fi dol-
ga, fe vuole acquiftare la liberta di fpi-
r i t o , c non fempre andar tribolato. ( o ) 
Abbiamodapenfare cofe, che non mira 
i l Signore a quefte cofe , che fe bene 
a noi pajono mancamenti, non pero fo-
n o . Giá Sua Maeftá conofee la miferia, 
e natural baflezza noftra meglio, che 
noi fteííii e fa, che quefte tali anime 
non defiderano al t ro , che fempre pen-
fare in l u i , ed amarlo, ( p ) 
Abbracciatevi ancora con la Croce, 
che i l voftro fpofo porto fopra di fe-, ed 
intendiate, che quefta ha da eírerelavo-% 
ftra principale imprefa ( q ^ nell'orazio-
ne, ( r j quando non fi puo avere tanta 
quiete j e i n tempo d'aridita é molto 
buon amico Crif toj ( f ) e quefto non 
feordi, che importa mol to : ( t ) v i fi 
perciocché fi puo da noi alio ra mirare 
come U o m o , e confiderandolo con de-
bolezze, e travagli, c per no i buona 
compagnia. ( u ) I n quefto confifte tutta 
la maggior perfezione, che acquiftar fi 
poíTa ne! cammino ípirituale. Chi piu 
perfettamente fara quefto, piu riceverá 
dal Signore, e piu avanti ftará i n quefto 
cammino. N o n penfiate, che qui v i 
fiano molt i enigmi, né cofe non pin 
fapute, né udite, confiftendo i n quefto 
ogni noftro bene. M a fe erriamo nel 
principio, volendo fubi to , che i l Si-
gnore faccia la noftra volontá , e che c 
guidi , come c'immaginiamo , che fer-
mezza puo avere quefto edifizio ? ( x ) Per 
quefto effetto é bene ( y ) in quefto cam-
mino i l farfi animo a cofe grandi j ( z ) 
I 4 e (verv 
(m) Vi :a , cap. 11, 
{n) jíyytfo per l'orazione. I f , 
( o ) Avyifo per íOración*. 17» 
(p ; Vita, cap, 11, 
(q) Cafiello inter. Manf,!, cap. 1. 
( r ) jíyyifo per Cora%ione, \6, 
( f ) f i ta , (ap,iz. 
( t ) Cafiello inter. Manf, z, taf. X. 
(u) Fita . caf. zi , 
( x ) Cafiello tnter, Manf. 2. cap, 1. 
(y ; F /ra , cap. xz. ( Í ) F t a . cap. i?. 
t S é ¿ f o r o 
e ( venga c ió , che vncfc ) lo ftare ab-
feracciato alia Croce. ( a ) E che raag-
gior íegna vogliono deli' araore , che 
D i o loro porta, che farli- partecip* della 
fiia Croce? ( b ) Abbandonato rimíife 
quefto S^nore d'ogni confolazione, fti 
lafciato fola ne' rravagli,, non lo lafeia-
mo noi -, che per piiXfalke, Ergli ci por-
rera mcglio la mano, che non fapranno 
fere le noftre diligenze. f e ) , Cbi i n fine 
cominciít a darí i all'orazione (d) comin-
ci a noa ifpaventaríi della Croce, c ve-
d r á , come eziandio fajuta i l Signore 
a portarla, c con la concentezza dell* 
animo, con che va,. e col profítto.,. che 
ü cava di tutto<. ( c ) . 
> §. 11, 
(£he la fuga datrdccajiam dú mancare y. e 
lo fiaecamento da- quefle bajfe c-ofe fono 
d i moito giovevoliy, p£r fane aequiflo d i 
que/F orazjoneL. 
SOpra tutto per amore- di noftro- Si-g n ó t e ve per quel grand'amore, con 
che va Egli procurando di ridurci a' fe, 
prego iO 'Ya) qucl l i , che íi danno alio 
ftudio delForazione,. ( b ) ch@ fi guardi. 
no dairoccafionij perche (lando in eíTe 
non c 'é che fidaríi, do ve tanti nemici 
ci combattono, e tante debolezze ab-» 
b i a m a n o i , per difenderci. ( c ) Quefto 
é rñolto neceflario: ( d ) inclinándo la 
noftta naturalezza pui tol lo al peggio, 
che al mcglio.. Cosi-awenne a me, 
che (e ) giá m i vergognava <iiritomarc 
ad accoftarnú a Dio nclla cosi ftretta , c 
particolarcamicizia) cGm'éüoraziohCj (;f) 
e non m i para pee altra cofa, fe non 
(a) y/ta, cap. ijtt 
(b ) Ayvift fer foralione,. 
(c) Fita ^caf*i í . -
( d ) Caftétió intn. Mánf. 2 
(e ) Pita. cap. I K 
(a ) Fita., cap. 
(.b) r i t a . cap. 7. 
le) Fita. cap. 8. (d ) r , ta . cap. I J , 
(e) rita-.. 1- (0 . f*** - 7»-
cap.n 
che ( g ) incominciai d i paflaíempo m 
paflatempo, di vanitá i n vanitá ^ d'oc-
cafione in occafione ad. ingolfarrai m 
eíTe. ( h ) Quefto fu quello, che ruina, 
me, e. ( i ) mi muto di tal maniera» 
che di buona inclinazione naturale, e 
d'ankna virtuofa. non mi-lafcio quaíi fe-
gno- alcuno:. ( Quefto fu quello > 
che ( m ) mi conrinció a raffreddare i 
buoni defiderjy e fu caufa, ch'io co-
rainciaífi a mancare nel refto: ( n ) D i 
qui ^o) ral comincio a mancare i l gu^ 
fío, e la foavitá. nelie cofe virtuofe, ("p^ 
e nell'orazione. ( q ) Oh. quanto , quan^ 
to , quanto Cr) affliggemi ora i l vede-
r-e, e penfarc da che é venuto i i - n o a 
aver perfeverato coftantemente ia quet 
buoni defiderj, co' quali cominciai! ( J ^ 
Per quefto coníigliarei io quell i , che í t 
danno alio ftudia dell'orazione, parti-
colarmente al. principio, che procuri-
no ^ t ) ; noa fidaríi- poco,, ne molto d i 
porfi neJL'occaíionc,, dove f i íoglia o £ 
fender D i o p e r c h é quefto é moko ne-
ceíTario,. finché la perfcma. non íi veggai 
moko perfetta, e coftante nellá v i ran: 
né v i fono m o l t i , efie ftiino ben fondat í 
i n eífa, che ritrovandoíi ih occaí ioní 
apparecchiate,. e conformi.alia loro na-? 
turale inclinazione poífino trafeuraríi ^ 
fidandoíi di loro fteííi . ( u)} 
Chi avrebbe mai detto, che io aveílS 
si tofto a cadete dopo tante carezze, e 
favori di D i o j dopo avermi-Sua Maeñ». 
incominciato^idarmidelle v i r tu , le qual¿ 
per fe fteífe mi deftavano a férvirlo i do^ 
po d'eflermL vednta quaíi morta , ed ia* 
tanto pericolo d'andar dannatav dópo"-
d-'avermi rifafeitata i l ccírpp, e l'anima^ 
di modo che tut t i quelli , che maveva* 
no veduta,. íi ftupivano. di vedermi v i -
va? Che cofa é quefta,.Sigtior mió? 
in 
(g) r i t a . cap. 19. 
(1) r i t a . cap. tf, 
(m) Ftta. cap. 19. 
(o r i r a . cap. 19. 
(q). Rela-Kjone. 3. 
( 0 r i ta , cap^l. 
iw) rita, cap. 1$. 
(h') rita-., cap. 7. 
r i t a . Cap. í . 
( n ) r i ta : cap. s* 
(p) r i t a , cap.7*-
. ( r ) r t a . cap. 36* 
(t, F i ta . cap. 7** 
ÍH tánto perícolofai vita abbiamo noi a 
yivcre? fe ben ora, che fto fcríve«do 
qucfto, mi pare, che col favore, c mi-
fericordia fuá potrci diré quello, che di-
cevá San Paolo, fe bene non con qaeüa 
pcrfezione: Vivo i o , giá non i o , ma 
v o i , Creator m i ó , vívete i n mej fecon-
do che da certi anni in qua (perquanto 
poffb conofcere) tenete fopra di me la 
voftra mano, e mi veggio con deíidcrj, 
e tante determinazioni> ed i n qualche 
maniera ho provato, ed efpcrimentato 
in quefti anni in moltc cofe, di non far 
cofa alcunaperptccola, che fia, la quale 
contravenga aUa voftra vo lon tá ; benché 
affai offefe devo far io alia Maeftá Vo-
ftra , che non le eonofco. Parmi anco, 
che non mi íi oífrirebbe ora cofa per 
amor voftro, la quale con gran rifolu-
zione non l'abbracciaffi, o lafciafTi d'in-
traprenderla: ed in al^une m'avetc voi 
ajutato, accio io riefca i n eííe. N o n vo-
glio io M o n d o , né cofa di l u i , né mi 
pare mi dia jontento cofa vcruna, che 
non venga da v o i , e tu t to i l refto par-
m i peíante Croce. Ben mi pofíb ingan-
nare, e forfe cosi fara, che non fia ve-
r o , ch'io abbia i l fentimento, che ho 
dettov ma ben védete v o i , Signor m i ó , 
che per quanto poffo conofcere, io non 
mentó , e con gran ragione fto treman-
do , che non torniate a lafciamxij per-
ché giá fo beni íEmo, fin dove arriva la 
miafortezza, e poca v i r t u , fe continuáb-
ale nte non me la ftate voi concedendo, 
ed ajutandomi, accío io non v i íafci: e 
praccia a Voftra Maeftá, che puraqueft' 
ora non fia abbandonara da v o i , paren-
domi tutto quefto di me. Io non fo, 
come defideríamo vívete, eífendoil turto 
tanto incerto. ( x ) Si che per píú guf t i , 
c per piu pegni d'amore, che i l Signore 
v i dia , non ándate mai tanto ficuri, che 
lafciate di temeré , che potete tornar a 
cadetej e guardateví dairoccafioni, ( y ) 
c da pericoii, da' quall io non m i guar-
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( x ) F i t a aap, 6. 
(y ) Cammim di fnffa* cap». $9* 
d ú ; ( z ) Grandemente ancora conviene 
per queíto cammino di cuí incomincía-
mo a trattare ( a ) lo ftaccaraento da 
tutto i l creato. ( b ) Qjiefto cred'io, (c) 
unifce piu l'anima col fuo Creatore, 
camminando conpur i t ád icofc íenza , /d) 
e la fa piu crefcere, ed avvicinarfi anche 
piu alia vera v i r t u , che c D i o , donde 
vengono tutte le v i r t u . ( e ) Ho veduto 
quefto cbiaramence i n me, e non fo9 
Creator mío , per qual cagione non pro-
curi t u t t ' i l Mondo d'accoftavfi a v o i 
con quefto partkolare ( f ) ftaccamento 
da ogni cofar, ( g ) eflendo molto cer-
r o , ( h ) che camminando per di qui ( i ) 
va queft anima alzandofi dalla fuá mife-
r i a , e le vien dato un poco di notizia 
de' guftt deíla gloria. (1) 
D i qui rimane intefo, (enot í f i molto 
bene per amor di D i o ) che ( m ) c o l u i , 
che incomincia I'orazione ( n ) non de-
ve (o) fidarfi poco, né molto di porfi (p) 
in occafioní , e pericoli, ( q ) e deve ( r } 
diftaccarfi da turto i l Creato. ( f ) Que-
fto é quello, ( t ) che vorrei dar ad i n -
tendere, perché ( u ) Taníma, la quale 
in quefto cammino d'orazione cominciat 
a camminare con dererminazione ( x ) 
di non fidarfi di fe fteífa, ( y ) e puovin-
cerfi i n far poco cafo ( z ) di rutto i l 
creato, ( a ) non abbia paura di tornar 
indiestro , per molto , che incianipi, per-
ché 
(z) f i ta , cap. 8:. 
(a) Cammino di perfe .^ cap i zo, 
(b) - Camnino di perfet? cap, 4, 
(c) r i ta . cap. 14. 
(d) Fonda-ijoni. cap, 9V 
(e) f^ita, cajp. 14. (t) r i t a , cap, 8t 
igj CaJleUo inter. Manf.7, cap.$, 
(h) Cafitllo inter. Manf.7. cap.U 
(i) *Ayyifo per Vora^one, z r , 
(1) r i t a . cap. 14. ( m) rita. cap* 19* 
(n) ^dyyifo per l'orapiane, jf,-
(o) r i u * cap. 19. ( p ) rita. cap,j$„ 
( q) rita . cap. 19. 
(r) Avvifo per rora-^icne. if* 
(f) Fonda- i^oni, cap. 9. 
(t) Camminá di perfe1^ . cap. 41"* 
( u ) r i ta , cap, 14. ( x) rita . cap: 1 r¿ 
(y) r i ta . cap. 19. (2) r i fa , cap, 
( » ) Cammino di perfe%. cap. 8, 
• 
faS Libro 
cfce va principiando Tcdifizio i n fonda-
mcnto fcrmo. (b) 
U l . 
QuAnt» giovi a i r a m m * > per fare acqui-
fio di qnefira orazjone i l racco-
glimemo dei fenj i . 
P Arlancío dunque á ú principj di co-loro , che g i l vanno rifoluti di fc-
gutre qacfto bene, e di riufcire ( a ) i n 
quedo camniino-dellVoi-ázione: ( b ) D i -
co r che i n quefti principj ( c ) é me-
^l io ftar f o l o , come per noftro docu-
mentó faceva íl Signore , ( d ) e rac-
corrcre, e rítirare qnefR feníi efteriori a 
no i medefirai,. ( e } perché non s'hada 
ftar parlando con Dio e col Mondo , 
comefanno quelli , quali orando, aftol-
tano c ió , che altriparla, o penfano qucí-
l o , che loro s* oflfcrifcc r fenza aver cura 
di raffrenare i vani peníieri. ( f ) , SÍ : in 
quefti principj ( g ) é racglto ftar folo , 
( h ) e valerft de' fuoi fencimenti per le 
eofe inter ior i . Se parlera ^ procurera r i -
cofdaríi a che ha con chi parlare dentro 
di fe fteffo j íé aícokerái ha da penfare y 
che deve udke, chi piú dappreflb gltpar-
k , Infomma f a r c o n t ó , d iepuófc vno^ 
le , non alloncanarfi mai da si buona 
corapagnia , e ( i } che non afchiamo <£ 
andaré con la confiderazionc al G e l a , 
»é piú lontani , che da noi medeíimi ; 
{ l ) effendo certo, che denaro di noi ab-
biamo i l Cielo , poiché i l Signore di lu i 
v i ft a dentro, ( m ) e per d iqu icammi-
nará ¿ c u r o . ( n j 
(b) V$ta. cap. n -
( a ) tñhd, cap. 11. 
(b) jívyif* ftr l^ra^ioue, IOÍ 
(c) f i t a . cap. 11. 
i é j Ayyifo ptr l'ora^'one, & 
(e ) Cantmino di f*rfe?¿, cap. i^c 
( f ) ^tvyifo per hra\iont. 6. 
<g) F h a . cap. l l . 
( h ) jíyyifc p** rora^ione. 6, 
< i ^ Cammine di perfe .^ cap. i<). 
(1) Ayytfo ptt i\ta%iont. 6. 
• n ) Cammino di pt*f«\* e*§¿ i-9* 
\u) Fita. tap. t u 
Ttrzp. 
I n quefti principj ( o ) í r t íomma ( p J 
abbiamo a diíoccuparci da ogni cofa , 
per potere interiormente accoftarci a 
Dio j anzi nelle medefime occopazioni 
rítirarci i n noi medeí imi, benché fia per 
un fol momento , ( q ) rapprefentando 
celo accanto a n o i . Che fe ci avvezzía-
mo a tenerlo appreífo di n o i , ed Egl l 
vegga % che lo facciamo con amore, e che 
andiafiáo procurando di piacergli, l'avrc-
mo femprecon eflb n o í . E ( r ) che vo-
gl iámonoi p ió , che avere tm M buon ami^ 
co a lato , i l qualé non ci abbandonera 
ne'travagli, e tribolazioni, comefanno 
quclh del Mondo? Felice chi da doveif> 
amera ( í ) \m amico di tai forta, { t ^ e 
procurera d'averio fempre appreflb di fe 
( u ) a la to; fe bene piú vorrei , che l o 
cercaílimo nell'interiore dell* anima no-
ftra, perché ( x ) quél r icordarmi, che 
bo compagnia dentro di me, e di- gran 
giovamento ^ ( y ) c di molto piú u t i -
1c . ( z ) 
Torniamo ora a lpropoí i to . ( a)Que-
fío folo é quello » che vorrei darvi ad 
intendere, c ioé , che per ándate* avvez-
zando-di quietare con facilita r ín tc l lc t -
to (b) neU'orazionc, ( c J percheattenda 
a quello , che dice y e con chi parla , 
é di bilbgm> raccorre , e rítirare quefti 
feníi efteriori a noi medefimi e che do»-
po diamo lo ro in che occuparíiCd).nel^ 
inter¡ore dell'anima noftra j f e j effen-
do certo,. chedentro di noi-abbiamo ií 
Gc lo „ poichc i l Signore di lui v i fl& 
den-
o^ ) Fita * eap. tW* 
(p) Fi ta . cap. i i* . 
( q ) Cammino di perfe .^ cap, 1$, 
(r) jíyyifv per l^ ora i^one, 6»x 
{() Fita . cap. 
\ t ) jíyyifo per Foralione *. 6* 
\u ) Fita • eap. 
( » ) *4yyifü per l1 oralione. 6* 
(y) Cammina di perfi l cap* 19*. 
(2 ) Ayyifa per Cor alione. 6* 
(a) Ftta. cap. \%. 
( b ) Cammino di perfil cap. 1 9 -
( c ) ¿ivyifo per Vorasyone. 16. 
( á ) Cammino dt perfc%¿. cap, 29*. 
(e) Avyifiy ptr Vora i^one. 6* 
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¡dentro . ( O Penfatc, che poco importi 
per un ' anima diftratta tntendere quefta 
veritá i e vedere > che non le bifogna, 
per parlare col íuo eterno Padre, né per 
rícrearfi con luí andaré al Cic lo; né le 
bifogna parlar con voce alta j ma per 
baffo, che par l i , fta Egli cosi dappref-
fo , che 1' ud i rá , né le bifognano a l i , per 
volare a cercarlo, fenoaraerterfiinfoli-
tudine, e ftar ri t irata, e mirarlo dentro 
di fe : c non ritiraríi da si buon Ofpi-
cej ma parlargli con grande umil tá , co-
mea Padre, pregarlo come Padre-, rac-
contargt t i proprjtravagli, edomandar-
gli i l rimedio j conofeendo, che non é 
<iegna d'effere fuá ügliuola ? ( g ) lo 
«confcflb di me , che non feppi raai , 
che cofa fofle l'orare con foddisfazione, 
ü n c h é i l Signore non ra'infegno quefto 
modo-, e fempre ho trovato tantigua-
dagni in queño coftume, e maniera di 
raccogliraento dentro di me , che per-
ció m i fonoallungata tan to . Conchiu-
do , che chi vorrá confeguire quefto 
buon modo di •raccoglimento ( poiché 
fta con Tajuto di D i o i n poternoftro) 
non fi ftanchi d'avvczzarfi a quello , 
che s' é detto-, perché c un impadronir-
fi a poco a poco di fc fteflb , non per-
dendofi la liberta indarno, maanzigua-
dagnando fe a fe medeíimo , c ioé , va-
leríide'fuoifcntimenti per le cofeinterio-
t i . ( h ) 
§. IV. 
S¿ perfuade et intraprendere quefio cam-
mim d orazjionc con umiltá , e corag-
gio, come grandemente giovevoli, f er 
avvant^ggiare in qtte¿l¿.. 
P Er arrivare a confeguire queft'ora-zione , bifogna , che ci sforziamo 
<U acquiftare le virtú grandi , e parti-
colarmente V umiltá . ( a J Cerchiamo 
(f) Cámmino di ptrfn .^ cap-zy* 
<g) r i t a . cap. i8. 
i(h ) Camtnir.o di ferfe%. cap.ig. 
(a) Arytfo ftr i'ora^/one, ÍO. 
¿ 3 0 
dunque ( b ) di rifoíverci a far gratl 
cofe per Dio , ( c ) d'avcre defiderj 
grandi , ( d ) , e d' efercitarci i n opere 
difficili del fervizio di Dio , e con de-
terminazione darci tu t t i a l u i , ^ e ) , 
amico d' anime generofe, purché vada-
no con umiltá. ( f j I n queftoconfiftc 
tutta la maggior perfezione, cheaequi-
ftar íi poíI?i nel cammino fpirituale(g) 
di quefta orazione i ( h J e poífo diré 
con veritá , che ( i ) io non ho giam-
mai veduto alcuna di quefte , che fia 
rimafa al baffo in" xjuefto cammino 
né verun'altra codarda, benchéumi le , 
che i n molt i anni cammini tanto , 
quanto q ueíl' altre animofe in pochi gior-
n i . ( i ) Percib io credo , che chi averá 
in fe quefta determinazione , ( ra ) piu 
riceverá dal Signore , e piii d a r á avantt 
i n quefto cammino j C t i ) C chi quefto 
non Cara, ( o ) non fara m ¿ mole» 
acquiílo , nc arfivera a gojlere i l vero 
frutto dcU' orazione , ( p ) e rimarrá 
in tutta la fuá vita fenza ( q ) quefta 
orazione. ( r ) 
C A-
(b) Caftello ínter. Mattf, l . cap. t , 
(c ) Vi ta . cap. í i . (d ) i l M . • l j * 
(e) Ayfifo per Forayone, »p. 
(f) rita. cap. t i , 
(g ) Cajlello ínter. Manf. i , cap, l , 
(h) jtyyifo per l'ora^tone. 19. 
( i ) Fonda^ioni. cap. 9. 
(1) F i ta . cap.\ l . (m) rita. cap. Sí-
(n) Caftello tnter. Manf. ft« cap. I» 
í o ) Ayyifo per Cor alione. 20. 
(p) Cammino di perfe .^ cap. iz . 
(q) Awifo per Voratjont. 20. 
(T) Ay-rif» per Forayont* 11,) 
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Inipcdimenti all'orazione acquifita. 
§. I. 
Che d i molto refla impedita P anima per 
l * acquifto d i quefP oraz>ione afpirando 
da fe a gradi d'oraz.ione ftiperiore , 
fenzji che Dio L'innalzS^ e fofpenden-
do rintelletto, quando Vio non lo fo-
fpende. 
S I deve grandemente notare, ( a ) di camminare in quefto viaggio pofti, 
e raíTegnatinelle maní di D i o : Se Sua 
Maeftá ci vorrá far afcendere ad eíTeu 
di quelli delia fuá camera, e de' piúin-
c i m i , andar di buona voglia ; quando 
che no : ( b ) é cofa molto conve-
niente ( c ) fervire negli ufficj baífi , e 
non metteríi a federe nel miglior luo-
go, ( d j perché é ( e j un poco di man-
camento di umiltá di volerfi V anima da 
fe elevare , prima che Dio I'innalzi j 
( f ) e pare una forta di fuperbia i l 
voler noi falir piú alto , poiché Dio 
troppo fa a quel , che fiamo in acco-
ftarci a fe. N o n ñ deve intender que-
fto, ch ' iodico , per rinnalzarficolpen-
íiero a confiderare le cofe alte del Cie-
l o , o di D i o , e le grandezze, che fo-
no qu iv i , e la fuá gran fapienza-, per-
ché íebene io non lo fecimai (chenon 
aveva, comeho detto abilitá, emi t ro-
vava tanto miferabile , che per penfare 
anche le cofe delia tena, mifacevagra-
zia i l Signore , che io conofcelíí quefta 
veri tá , che non era poco ardire: quan-
to piú per le cofe del Cielo ? ) nondi-
meno altre pcrfone fe n'approfitteran-
n o , particolarmente fe fono letterate.... 
Or quel, ch'io dico, che non s'innal-
(a) f i ta . cap. 12. (b) Vita, cap.iz. 
\ c ) F i t a . cap. i i . (d) f i ta , cap.zi. 
( e ) Capello inter. Manf.ó. cap.g. 
(f) KtAi cap. zz. 
Tertj). 
z ino , fenza che Dio gr innalz i , ( rg )e 
l i porti a cofe foprannaturali ( h j é l in-
guaggio di fpirito j m ' in tenderá , chi 
n'ha qualche fperienza. ( i ) Chiaro é , 
che (1) fe uno ha cattivavoce, per mol-
t o , che íi sforzi di cantare, non la fa 
diventar buona *, fe Dio gliela vuol 
da ré , non ha egli bifogno di prima can-
ticchiare, e gridare: Supplichiamolo no i 
dunque fempre, che ci faccia delle gra-
zie j ma tenendo noi prima foggetta, ed 
arrefa l'anima, benché confidata nella 
grandezza, e iiberalitá del Signore. Ora 
íe le danno licenza, che ftia alli piedi d i 
Crif to , non procuri di levaríi di qu iv i , 
ma vi ftia volontieri , cd imi t i la Mad-
dalena-, che quando ftará forte, e perfe-
verante, non lafcierá Dio di condurla al 
Deferto. C m ) Avvertite dunque bene, 
che ( n ) é mancamento ( o ) di voler 
eífere Maria , prima d'aver travagliato 
con Marta ; (p ) e volere, che v i íi dia 
quello, che non meritafte mai . ( q j 
Parimente coníiderino bene queft'av-
vertimento coloro, che difcorrono aífai 
coiriotelletto. ( r ) I I prefumere, o pen-
fare di fofpenderlo noi é quello, ch'io 
dico, che non íi faccia, néíi lafcid'ope-
rare con eíTo, perché altrimente ce ne 
rimaremo balordi, e freddi, e non fa-
remo né Tuno, né l'altro . Imperocché, 
quando Dio lo fofpende, e lo íerma, gli 
da di che íi maravigli, ed in che fi occupi, 
e che fenzadifcorrere intenda egli piú in un 
credo, che non potremmo noi intendere 
in molti anni con tutte le noftre diligen-
ze di tena. Occupar poi le potenze dell* 
anima, e penfare di farle ftar chete, é 
fpropofito, e dico, che ( quantunquc 
non fi conOfca ) é poca umil tá , ancor* 
che 
(g"^  Fita . cap. í i . 
( h ) Fi ta . C4P. 13. (l) yitA. cap. n . 
(1) Cantmino di perfe1^  cap. 19. 
( m ) Fi ta . cap. zz. 
( n ) Cammino di fnfi%. cap. 36, 
(o) C apello inter. Manf.6. cap. 9. 
(p ) F i ta . cap. i z . 
(q) Cajiello inter. Manf, 6* cap-$* ( 
(r j F l t* , IJ« 
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con pena s i : attefoché ché non colpa, 
fará fatica buttata, e l'anima rimane con 
un certo difguftuccio, a guifa di colui , 
che va per faltare, e íi trova poi legato 
per di dietroj perocché giá pare, che 
abbia fatto ogni fuo sforzo, e trovafi 
fenza poter eífettuare quel, che con tale 
sforzo pretendea fare: e nel poco gua-
dagno, che rimane, vedrá j chi lo vorrá 
coníiderare, quefto mancamentuccio d' 
umil tá , che ho detto: perciocché quefto 
ha d'eccellente quefta v i r m , che neífun* 
opera da leí accompagnata lafcia Taniraa 
difguftata. Parmi averio giá dato ad in . 
tendere fufíicientemente, e forfefaráfolo 
per me: apra i l Signore gli occhi di quel-
l i , che lo leggeranno, Goll'efperienza, 
che per poca che fia, fubito i'intende-
ranno. M o l t i anni ftetti i o , che leggeva 
raolte cofe di quefte, e niente n'inten-
deva, . che non m ' é coftato ció po-
co travaglio: quando Sua Maeftá vuo-
le , i n un momento infegna turto di ma-
niera , ch'io refto attonita , Una cofa 
poflb io diré con veri tá, che fe bene 
parlava con raolte perfone fpirituali , le 
quali volevano darmi ad intender queí-
i o , che i l Signore mi dava, acc ió lopo-
teífi poi loro efplicare, non diraenoera 
tanta la mía dappocaggine, che né po-
co , né molto mi giovava, o voleva i l 
Signore ( come fii Egli fempre i l mió 
Maeftro , fia eternamente benedetto , 
che aífai confufione é per me i l poter 
dir quefto con verirá ) ch'io non avef-
íi perfona venina, a cüi di ció foífi ob-
bligata •, e fenza defiderarlo, ne chieder-
ío f che i n quefto non fon io ftara pan-
to curiofa, febene farebbeftafa virtuef-
ferio in ral caíb , e non neíle vanitá , 
come fempre fui) volle Dio in untrat-
to dármelo ad intenderecon ogni chía» 
ttzzxy. e per faperfo anche diré , di ma-
niera che ne ftupivano» i miei Confeíro-» 
ñ , ed io piú, perché conofceva meglio 
la mia rozzezza, edappocaggine. Oye-
fío ha poco tempo , che éf taeor ecos í 
quello , che i l Signore non m' ha infegna-
t o , non lo procuro , fe pero non fofifc 
cofa toccante alia mia cofcicnza. 
Torno di nuovo ad avvertire, che im-
porta molto a non elevar lo fpir i to, feil, 
Signore non Tinnalzerá Egli alie cofe 
ftraordinarie: ( f ) e prima che Dio Tin-
nalzi ( r ) non prefumere, o penfare di 
fofpendere noi ( u ) Tintelletto ( x ) a cofe 
íbprannaturali j ( y ) perché non le fervirá 
ad al t ro , che a perderé ( z ) e affaticarlS 
in vano, (a) Quando Dio vuole, oh 
come vien alia fcoperta fenza quefti aju-
tarelli! perocché per mol to , che noi c i 
adopriamo, rapífce lo ípir í to, come un 
Gigante fortiífimo prenderebbe una pa-
gliai né bafta refiftenza veruna. Che 
modo di credere, che quando Egli vo-
glia , aípetta, cheil rofpo vol i da fe fteA 
lo? Anzi piú difficile, e piii grave m i 
pare Televaríi i l noftro fpirito, fe D i o 
non é quegli, che Tinnalza-, perché fta 
carico di t é r r a , e dí müle impedimentí , 
e gli giova poco i l voler volare: che 
quantunque fia piú naturale a l u i , che 
al rofpo, fta nondímeno giá tanto im-
merfo nel fango, che per fuá colpa per-
de quefta natural atti t t tdíne. Voglio dun-
queconcladere con quefto, che fempre, 
che fi ( b j vorrá ufcir di q u i , ed innal-
zare lo fpirito a fentire guf t i , che norl 
vengon dati c un perderé Tuno, e Tai-
t r o : ^ c ) un iffanear lo fpirito, e óx-
ftrarre l'anime, e ( d ) partieoíarmente 
per donne é dí piú malé attefoché po-
trebbe i l Demonio cagionare qualche i l -
íufione; fe bene tengo per certo, che 
non permefte i l Signore, che facci dgn-
tío a chí con umiltá procura accoftarfi 
a lui j anzi caverá piú profit to, e gua-
dagno, per do ve i l Demonio penferá 
fargji perderé. ( e ) 
Che 
( f) Kitit. cap» i i . 
(t) ¿fvvifo per L'ora^Jorté, ií* 
{ a } j ^ t a » cap. \ z . (x) Ptt* cap. ío. 
{y fF ' t t í i . cap, i? , ( z ) Ftta. cap. 
3.) ,jívvijo per t ofar/me, ai. 
b) f/'ca. cap. z i . ( c ) F/ta. cap. 11. 
(d) F/ta» cap. 16. (e) P i t» , caf, la . 
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Che eÚ molto impedi/cono /* anima per /' 
acqufío d i quefla orazíone i l defiderio 
imprudente d i giovare ad a l t r i y e V 
inqtitetudine per l i mancamemi a l t r t t l . 
IN quefto cammino d' orazione f a ) pare, che i l foverchio ( b ) defidera-
re „ che tucti íi ino molto ípirituali j 
( c ) COSÍ anco ( d ) i l prenderfi pena 
de' peccati, e mancamcnti d' altri ( e ) 
n o n poffa efler catt ivo, c nondimeno, 
( f ) percioccheinquieta tanto, cheim-
pedifce l'orazione , ( g ) é cofa malií-
í ima • ( h ) Q u i entra ( i ) i l giudicare 
g l i a l t r i , iquaK, come nonvannoperla 
lirada voftra . . . . v i parranno fubito hn-
perfetti. f 1 ) Q u i entra ( m ) V andaré 
con follecitudine di mirare , fe fanno 
mancamenti. ( n ) Q u i entra i n fine 
( o j una gran pena in vedere , ( p ) 
che non fiin» ( q ) cosí ben aggiufta-
l i nel modo di vivere, ( r ) come voi 
vorrefte , che foffero •> ( f ) pena , che 
ni t ro perturba, tutto ícompiglia, r ivol-
t a fottofopratuttal 'anima, ed épenofif-
íima j ( t j e piaccia a Dio , che non 
pcnfino, chela pena, che h a n n o é d c l -
la colpa d' a l t r i , e non la faccino nel 
penfier loro meritoria. ( u ) Oh Diom* 
ajuti , a quante anime deve i l Demonio 
(a) tfta. cap* n . 
( b j Cammino di ferfi- .^ cap. 4. 
(c ) Fita» cap. 13. ( d ) F i ta . cap. ^^• 
<c) Fita. cap. 13. 
(f) Cammino di perfe% cap. 4* 
(g) F i ta . cap. l i . 
(h) Cammino d$ f*rj«%t cap. 41. 
{ i ) Caftello inter. Manf, 3. cap. t , 
( I ) Cammino di ftrffí^ cap. 41. 
(m) Cafttllo inter. Manf. 3. cap, a, 
(jl) Cafietio inter. Manf. 1. cap. z, 
(o) Caftello inter. Manf. 3. cap. i . 
(p) Caftello inter. Manf. $. cap. 2. 
(q) Cammino di perfe-^ . cap. 41. 
(r) Caftello inter. Manf. 3. cap. u 
(f) Cammino di perfc^. cap. 41-
( t ) Cammino di ferfe^, cap. 39. 
(u) Caftello inter. Manf. 3. cap. 1. 
Terzo. 
aver fatto perderé aíTai per quefta 
via! ( x ) 
I n fomma; ( y ) quefto defiderio(zj 
foverchio , f a ) che tu t t i fiano molto 
fpirituaH 5 ( b ) TifteíTo anco ( c ) d i 
prenderfi pena de* peccati, emancamen-
t i , che i n altri vede, f d ) é cofa molto 
pericolofa , f e j fe non c ' é molta di-
ícrezione, . . . . perciocché f f ) ne viene 
di qui f g j i l perder 1'anima ilfuopro-
prio profit to, f h ^ ed anco un andaré 
i n continua tentazione , con penfare , 
che fe tu t t i non vanno con quella 
pauta, c ritiramento, con cui voi án-
date, non vadano cosi bene. ( i ) O h 
per amor di Dio , che nefllin ( \ ) ani-
ma , che attende all*orazione, o poca, 
o moka , che ella fia f m j fi muo-
va f n j da queftidefiderj ( o ) indtícre-
t i , che poffono farci gran danno! f p j 
Quefto é quelfo , che importa , ed al 
propofito f q j quefto é quello , che^  
grandemente le conviene \ ( t ) c que-
fto é quel timore , ch'io defidero non 
mai íi parta da n o i , cfi^ndo quello , 
che ci ha da giovare. ( t ) 
Che 
{ x) Caftello inter. Manf. j , cap. z, 
(y ) Cammino di perfe^ . cap. 41, 
( z ) R.ela'tjone . 4. 
(a Cammino di perfe\. cap. 4» 
(b) Fi ta . cap. 13. ( c ) F i ta , cap* 17, 
(d) F i ta , cap. 13. 
(e) Cammino dt perfe%¿ cap, 41. 
( f ) Fi ta . cap. 13. 
(g) Cammino di perfe .^ cap. 41, 
(n) Fita, cap, i j . 
(i ) Cammino di perfe .^ cap. 41. 
(1) Cammino di perfe%. cap. 12. 
(m) Caftello inter. Manf.i. cap.l, 
(n) Cammino di perfer^ . cap. 11. 
(o) Helatyone. 1. nu. 18. 
(p) Caftello inter. Manf. I . cap. 2. 
(q ) Cammino di ptrfe1^ , cap. 41. 
( r) Fita. cap. 13. 
(f) Cammino di pcrfe .^ cap.+l» 
§. I I I . 
Che dalla poca mortificazjone; dalla dif-
fufíone , e foca cuftodia dei fenfi \ e 
dall ' accarezx/imento di m i medejimi 
viene di moho impedita l ' anima dall ' 
acqmfto d i qttejfa oraxSone. 
PAífiamo ora ad akre cofe , le qua-l i parimente importano aflai, ( a ) 
e le quali neccflariaraentedebbonoaver 
que l l i , che pretendo no incamminarfi , 
e profittare ncll' orazione : e fono tanto 
neceffarie , che con eíTc fenza eflere 
raolto contemplativi, potranno trovar-
íi molto avanti nel fervizio del Signo-
re j e íe quefte non hanno , é impof-
ftbrile i che fiino molto contemplativi ; 
c quando penfaffero d'effere, ftannoin 
grand'errore. ( b ) La prima é , chein 
qucft'opera di fpfrito ( c ) non abbia-
mo certi cuori puíillanimi , e üret t i , 
che pare ci abbia da mancare la térra 
fotto i piedi, in volendoci trafeurar un 
poco, e darci alio fpirito; ( d ) nc vo-
gliamo noi agj , e carezze j ( e } ma 
cerchiamo croce, croce bramiamo , 
abbracciamo travagli j ( f ) attefoché 
per la ftrada, per cui camminó Crifto 
hanno da iré quelli , che lo feguono , 
fe non vogliono fmarriríi ( g ) inquefto 
cammino d ' orazione . ( h ) La fecon-
da é , che ( i J dobbiarao ajutarci ( 1) 
i n raccogliere i f enü , i qual i , come fo-
no avvezzi ad andar vagabondi, e di-
ílratt i . . . . bifogna , che íi vadano af-
fuefacendo a non curaríi punto di vé-
dete, né udire, e ad efeguirlo al tem-
f o , ed ore d'orazione, coniftarfenein 
(a ) Cammino di perfe ,^ cap., n . 
(b) Cammino di perfe^ cap. 4, 
(c) Cajlello inter, Manf. 4. tap* 3. 
<d) Fita. cap. 13. 
(e) Cammino di perfe^ , cap. 40, 
(f) Lettera. 27. ««. 2. 
í g ) f i t a . cap. 11. ( h ) Vita. cap. $1. 
(1) Caflello inter. Manf. 4. cap. 5. 
Í i } Cammino di perfe^ . cap* 4, 
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folitudine r í t i r a t i , ed appartati j ( m ) 
perocché per cercar Dio nell'interiore 
( dove meglio fi t rova , e con piu no-
ftro profítto , che nelle Creature , co-
me Sant' Agoftino dice , che lo ri tro-
v o , dopo averio cercato per altre par-
t i ) é grand'ajuto ( n ) metteríi i n foli-
tudine. ( o ) La terza é , che ( p ) ab« 
biamo da ( q ) diracnticarci ( r ) del no-
ílro accarezzamerito , e regalo j ( f ) e 
levare da noi 1' amore di quefto corpo 
attefoché ( t ) accarezzamento del cor-
po , ed orazione non fi compatifeono 
infierne: ( u ) ed é cofa , che per tutte 
le pard fa gran danno all' anima , ma 
particolarmente i n quefto cammino d' 
orazione é una pefte. C x ) 
I I vero apparecchio adunque, edifpo-
fizione ( y ) per far buona, e vera ora-
zione ( z j é i l defiderio di patire , c d* 
imitare i l Signore : ( a ) é ü tener ore 
depúrate di folitudine, e ritiramento: ( b} 
é in fine i l levar da noi 1'amore ( c ) 
del noftro accarezzamento, e regalo. d) 
Quefto éii piú certo cammino ^ e ) per 
d i i defidera queft'orazione. ( t ) Parra 
quefto impoífibile , per chi é . . . . poco 
mortif ícato: Veramente ne' principj e 
difficile ma io fo , che a quefta liber-
ta, mortificazione, e ftaccamento di no i 
medefimi, fi puo col favor di Dio ar-
rivare, e confeguirlo. ( g ) I I Signo-
re 
(m^ Fi ta , cap, i u 
(n) Cafiello inter, Aíanf.6, cap.$, 
( o ) Cammino di perfeT^ . cap, a8. 
(p) Cafiello inter. Manf. 4. cap, J . 
( q ) Cammino di perfei^ . cap, 10. 
( r Cammino di perfe\, cap, 3. 
(f) Cammino di ptrfe^ cap. 12. 
( t ) Cammino di perfe .^ cap, lo» 
( U) Cammino di perfe?. cap, 4. 
(x) F i ta , cap, 31. 
(y ) Cafiello inter. Manf. 4. cap, u 
( Z ) Cammino di perfe%, cap. 4. 
(a) Cafiello inter, Manf. 4. cap, z, 
(b) Fita* cap. 4, 
(c) Cammino di perfe-^ . cap, 10. 
(d) Cammino di perfe^ . cap. 11, 
( e ) Lettera . 27. nu. 2. 
(f) ¿ívrifo per Voratione. 21. 
(g) Camm/no di perfe .^ cap- If. 
1 4 4 Libro 
ré ci dia luce, per accertare i n tu t to . 
Amen , ( h ) 
C A P O I V . 
Deir Orazione foprannamrale, 
o infufa. 
i 
Che cofa fía quefl* OrazJone * 
QUeft'orazione C a ) é una prefenza di D i o , che non é viíione di ma-
niera veruna, fe non che pare, che ogni 
volta (almeno quando non fi patifceari-
ditá ) che una períbna vuole raccoman-
darfi a Sua Maeílá, benché fia con ora-
zione vocale, i l ritrova ( b ) con un di-
lecto tanto fovrano, che ( c ) benché 
molto fi procuri , ( d ) no i altri non po-
tiamo con la noftra induñria acquifta-
re . ( e ) un raccoglimento interiore, 
che fi fente nell'anima ( f ) con grandif-
fima confolazione, e con fi poca fati-
ca , che Torazione, benché duri molto 
tempo, non iftanca; perciocché l ' i n -
telletto qui opera molto a poco a poco 
e cava aíTai piú acqua, che non cavadal 
pozzo: le lagrime, che Dio qui da, 
vengono con godimento, e benché fi 
lentano, non fi procurano. (g) E' una 
quiete, e pace interiore molto foave, 
tanto che l'^nima fe ne fia di modo, 
che le pare, che ninna cofa le manca, ( h ) 
Quefta foddisfazione, e contento é nel 
piú intimo di le i , e non fa per do ve, 
ne come le venne, né molte volte fa 
quello debba fare, né che volere, ñé 
che chiedere. Ogni cofa le pare di tro-
vare infierne, e non fa che fia quello, 
che ha t.rovato, né meno io fo , come 
( h ) Cammino di perfe .^ cap, i o. 
(a) Ayvifo pe* l'ora^rone. a i . 
(b) Rtla-sjone. 4. (c) f i ta . cap. 34. 
(d) Helayom. 4. 
(e) Avyifo per l'Orayone. ip, 
(f) Relayont. 4. (g) Fita, cap, 14. 
( h } fala^iúne, 4. 
Terzfi. 
darlo ad intenderc. ( i ) I n fomma, ^1) 
é cofa COSÍ dilicata, e cosí preziofa quel, 
che l'anima intende, (m) che non fi puo 
diré, ( n ) Incominciafele fubito in arri-
vando qui a perderé la gran voglia di 
tutte le cofe della t é r ra , ed a ftimarle 
poco-, vedendo chiaramente, che un fol 
momento di quel gufto non fi puo qua (o) 
con umana induftria, e diligenza ( p ) 
avere-, né v i fono ricchezze, né figno-
rie, né onor i , né dilett i , che baftino a 
daré un batter d'occhio, ed un momento 
folo di quefto contento, perocché é ve-
ro contento, e fi vede, che ci conten* 
ta , ed appaga: dove che in quelli della 
Terra per maraviglia parmi, poííiamo 
intendere, dove confifta quefto conten-
t o , non mancaíidovi mai qualche di-
fpiacere. ( q ) Quefta é ( r ) orazione 
foprannamrale ( f ) perfetta. ( t ) 
§. I I . 
-
DelFeccellen&a i ed mili ta d i quefta ora-
zjone: S i perfuade in fine d i non al-
lontanarfi giammai da quella per qua-
lunque caduta, che fuccedeffe a chi una 
volta r intraprefe. 
SAppiate, che ( a ) quefta foprannam-rale orazione ( b ) é un gloriofo de-
liramento , una faggia, e celefte pazzia, 
dove s'apprende la vera fapienza: ( c ) 
é un fegnale, o pegno, che da Dio (d) 
aH'anima Ce), che di giá elegge per cofe 
grandi, fe ella fi difpone, ed apparec-
chia, per riceverle: ( f 1 é una dilettofif-
fima maniera di godere, f g j ed é un 
gran 
(i) Vita. cap. 14. 
(1) f i ta . cap.$4. {ra) Relacione, 4. 
(n) r i t a . cap. 34. (o) r i t a . cap. 14. 
(p) Rela^one. 4. (q) r i t a , cap. 14» 
(r ) Cammino di ferfe ,^ cap. i f . 
(f) Ayyifo per ¿'orazione. t i . 
{ t ) Cammino di perfe .^ cap. 25". 
( a ) Concetti (Tamor di Dio . cap. 4» 
(b) Aviifo per ¿'ora^/one. 20. 
(c) r / t a . cap. 16. (d) r i ta . cap. I f , 
(e ) Concetti d'amor di Dio. cap. 4. 
(f) rita, cap. i f . (g) rita, cap.16. 
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gran dono aflái piü di quello , ch' io 
pbtrei diré-, (h) In fine (íj é i l maggior 
bene, che in quefta vita íi poffa godere y 
benché in fuo paragone s'uniflero infie-
rne tut t i i diletti , e gufti del Mondo 
Noftro Signore v i día ad intendere, o 
per dir meglio a guftare ( che d'altra 
maniera non fi puó capire ) qual fia i l 
godimento deiranime, quando ftanno 
di quefto modo . Reftinfi pui* da parte 
quelli del Mondo con le lororicchezzc, 
c fignorie, con i loro dilet t i , ono r i , e 
vivande, che con tutto quefto godere, 
benché foffe fenza l i travagli, che feco 
apportano ( i l che é impoífibile) non ar-
rivcranno in mille anni al contento, che 
per un íbl momento ha, e gode un'ani-
ma , la quale é dal Signore innalzata (1) 
a quefto flato • ( m ) 
Si vede ella nutri ta, e migliorata fen-
za fapere, quando lo mérito j ammae-
ftrata di grandi veritá fenza vedere i l 
Maeftio , che r inf t ru i : rinforzata ncl-
la v i r t ú , regalara da c o l u i , che tanto 
bene lo fa, e puó fare : non fa : ( n ) 
Vorrebbe . . . . dar gridi i n lode di D i o , 
c ftá, che non cape in fe fteffa: fenteun 
guftofo ripofo ( o ) in si alto grado , e 
foavitá, che non fi puo efprimere . (p ) 
Q p i vorrebbe , . . . . che tu t t i la vedef-
fero, ed intendeflero la fuá gioja, e go-
dimento per lode del Signore , e che Y 
ajutaflero a quefto, e vorrebbe farli par-
tecipi del fuo gaudio , perché non puó 
goder tanto. Parmi, che fia come quel-
la Donna dell'Evangelio , che volé va 
chiamare, o chiamava le fue vicine , a 
rallegrarfi feco della gioja r i t ióva ta . ( q j 
Jn fomma non arriva rimmaginazione, 
per molto fo t t i le , ch' ella fia, a dipingerc, 
nc a difegnare, come fia ( r j quefto di-
jet to, e contento. f ) 
(h) F u * , cap. 15. (i) ñ t a . cap, 22, 
(1) Concetti d'anwr di Dio , cap, 4* 
(m) Fita, cap. 15. 
(n) Concetti d'amor di Dio. cap, 4» 
(oj Ftta, cap, 16, (p) Fita. cap. J4. 
(q) Fita. cap. 16, (r) Fita, cap, 34. 
(l)L Fita. cap. 14. 
1 4 5 
N o n m i pare d* aver io efagerato co-
fa col mió di ré , che non rimanga af-
fai inferióte i n quefto modo di godi-
mento , che Dio vuole gufti un* ani-
ma in queft'efilio. Benedetto fiate voi 
per fempre, Signor mió , turre le cofe 
v i lodino eternamente piacciavi ora , 
Re mió ( poíché raentre ferivo quefto 
non mi ritrovo fuori di quefta fanta 
pazzia celefte per voftra bontá , e M i -
fericordia, c che tanto fenza mió mé-
rito mi fate quefta grazia) che v i ftü-
no anco pazzi del voftro araore tu t t i 
coloro , co quali io trarteró i o non 
permettete , ch'io tratti con veruno ; 
ovvero ordinate, Signore, che io non 
abbi che fare col Mondo i o cavatemi 
di vi ta . N o n puó piú. Dio m i ó , que-
fta voftra ferva foflrir tanti t ravagl i , 
quanti dal vederfi fenza voi le vengo-
no che s* ha da yivere , non vuol r i -
pofo i n quefta v i ta , fe non glie lo da^ 
te v o i . Vorrebbe giá queft' anima ve-
derfi libera j i l manglar le da mortc, 
i l dormiré V affanna : vede , che fe le 
paífa i l tempo della vita i n accarezza-
menti , e regali, e che neífuna cofa la 
puó ormai confolare fuora di voi : on-
de pare, che viva contra Tordinedi na-
tura , poiché non vorrebbe piú vivere 
in fe, ma folo i n v o i . Oh vero Signo-
r e , ^ gloria mia , quanto fottile, epe-
fante Croce tenete apparecchiata a co-
l o r o , che arrivano a quefto ftato! fot-
tile , perche é foave : pefante , perche 
vengono alie volte cafi t a l i , che pare 
non v i fiino forze, né pazienza da fop-
portarla, e con tutto ció non vorreb-
be tal anima vederfi mai libera di efta, 
fe non foíTe, per vederfi ormai con v o i . 
Quando fi ricorda, che non v'ha fer-
vito i n cofa alcuna, e che vivendo, vi 
puó fervirc , vorrebbe Croce aífai piü 
grave, e non mai moriré fino alia fi-
ne del M o n d o . Nieate ftima i l fuo r i -
pofo a paragone di farvi un picciolo 
fervizio. N o n fa, che defiderare j ma 
ben conofce, .che non defidera alera 
K cofa. 
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cofa, fe non v o i . ( t ) I n fomma non 
fa cofa alcana di fe ftefla. ( u ) 
Quefla orazione adunque é ( x ) t a n 
to fublime, ( y ) e tanto guftofa , (z 
che neflun godimento, e diletto íi puo 
paragonarle con quefta : ( a ) né cré 
diletto i n quefta v i t a , che dia maggior 
contento, ( b j Sí é tanto fublime, e (c ] 
guftofa, ( d ) che non íi puó efprime 
rej (e) E fe San Paolo dice, che non 
fono condegni tu t t i i travagli del M o n 
do per la gloria, che fperiamo : io di-
co , che non fono degni , né ponno 
meritare un'ora di quefta foddisfazione 
che i n qnefto fatto da Iddio álf ani 
tna. ( f ) Concludo adunque con que-
d o , che ( g ) importa mo l to , che l'ani-
ma , che é arrivata qui conofca la gran 
d igmtá , e la grazia grande, che'l Signo-
re le ha fatto, e come di buona ragione 
non dovrebbe piú eflTer della Terra j atte-
foché giá pare , che la Divina bontá la 
faccia avvicinare al Cielo , fe non refta 
per propria fuá colpa. Infelice-fará , fe 
torna indietro : penfo , che andera all' 
i ng iu , come andava i o , fe la mifericor-
dia del Signore non m'aveífe foftenuta , 
c richiamata. Quefto a mió'parere acca-
derá per lo piú per colpe gravi; non e£ 
fendo poílibile lafcrare cosi gran bene, 
fenza gran cecitá di molto male. E cosi 
prego io per amor del Signore Tanime, 
a chi Sua Maeñá ha fatto grazia sí gran-
de di farle arrivare a quefto ftato , che 
i l conofcano , e fe ne pregino con rnni-
l e , e fanta prefonzione, per non torna-
re alie pentole d'Egitto. E fe per la loro 
debolezza, o malizia , o per cattivo, e 
( t ) f^.ta, caf. 16, 
( u ) C once: tt a* amor di Dio» caf» 4* 
( x ) f i ta . cap. 1 5. 
( y ) Concttti a amtr di Dio, cap, 4., 
( Z } Fita . caf), 29. 
( a ) Ctncetti a amor di Dio, cap, 4* 
( b) Fita ,-caf, 29. 
( c ) Concttti <C amor di Dio, caf. 4. 
(d) Fita. caf. 29. (fe) Fita, caf, ¡4, 
( f) Concetú a amor di Dio. caf,+, 
( Z ) Concttti ¿amor di Dio, caf, 1. 
miferabil naturale cadeflero , come (ed 
i o , fempre tengano innanzi agl 'occhii l 
bene che hanno perduto, e vadino con 
fofpetto , e timorc (che hanno ragione 
d*averio) che fe non ritornano all*ora. 
zione, caderanno di mal in pcggio. Che 
quefta chiamo io vera caduta, quando 
s' abborrifee la via , per dove fi guada-
gno cotanto bene : e con quefte anime 
parlo. N o n dico giá , che non abbiano 
mai piú da offenderc D i o , e che non fia-
no per cadete i n peccati, ancorché fa-
rebbe ragione che fe ne guardaífero gran-
demente coloro, che hanno incomincia-
to a ricevere quefta grazia j ma fiamo 
miferabili. Quello che di molto gli av-
vertifeo, é , che non lafeino i'orazione, 
íerché quivi intenderanno quello che fan-
no, ed otterranno dal Signore pentimen* 
t o , econtrizionc, c fortezza, perlevaríi 
fu : e credano, che fe da quefta fí allon-
tanano, corrono (amio giudizio) gran 
pericolo. ( h ) 
C A P O V . 
Degli effetti, i i quali produce nciT 
anima queft' orazione fopran-
natúrale infufa. 
§. I . 
S'incomincia a dichiarare ¿U effetti, che 
cagiena nell* anima quefi' ora i íone, t fi 
dice, che per mexjjo d i que lia awatPm 
taggia d i molto 1' anima nel difamare 
del Atondo, e nell* umile e bajfo cono-
fcimento d i f e . 
RImane Tanima dopo quefta orazio-ne f a) tanto ben ammaeftrata, e 
con effetti si g randi , o fortezza nelle 
virtu che di poi non conofee fe medeí ima, 
né vorrebbe dir , né far a l t ro , che lo-
daré i l Signore, c fe ne fta di modo, 
quan-
( h ) Fi ta , cif* 15. 
( a ; ^7w# caf, 19, 
qaando fi ritrova ín quefto godimenro, 
tanto imbeverata, ed aflbrta, che non pa-
re ftía in fe , ma con una maniera di 
ubbriacchezza Divina , che non fa quel-
l o , che vuole, né quello, che doman-
da. (fa) Rimane allora ( c ) per quefta 
grazia coí igrande ( d ) coraggiofa din>o-
d o , che fe i n quel punto la faceflero i n 
pezzi, ela sbranaffcro per amor di D i o , 
le farebbe di gran confolazione. (e) R i -
mane ( f ) con tanta brama digoderaffat-
to di chi glie la fa, che vive con affai tor-
mento , benché guftofo, e con certe an-
fietá grandi di fciorfi dalcorpo ; onde con 
cont inúe lagrime chiede a D i o , che la ca-
ví da queft 'eíi l io, i n cui quanto vede, 
le dá noja, ed affanno. ( g ) Q u i fono 
lepromeffe, e lerifoluzionieroiche, ( h ) 
la vivezza de' defiderii, i l cominciare 
ad abborrir i l M o n d o , e lo fcorgere piú 
chiaramente la vanitá di eflb: ( i ; Alme-
no nell* anima mia ho veduto (1) que-
fto, cíh'io dico, ( m ) e quefto con una 
chiarezza si grande, che la lafcia anni-
chilatainfe, e con maggior conofcimen-
to della mifericordia , e grandezza del 
Signore, i l quale i n cofa si vile ha vo-
luto dimoftrarla: ( n ) Avrebbe ella vo-
luto dopo ftarfenc fempre q u i v i , e non 
piú tomar a vivere , eflendorat reftato 
un gran difprezzo di tutte le cofe di 
quefta vita i parevanmi fpazzature, e 
veggo , quanto- baffamente ci occupia-
mo trattenendoci in eíTe. f o ) Oh Gefu 
mió ? ( p ) quante qui fono le mifericor-
die, che uíate coll'anima? ( q ) 
Rimane ella ( r j in o l t r e f f ) affai piú 
( b ) Concetti £ amor di Dio, cap* 4. 
{ c ) ñ t * . cap. tp. 
( d ) Cafttllo inter. M*nf.6. cap. 6. 
( e ) fita . cap. 19. 
( f) Cajielh inter. Manf. 6. cxp. 11. 
( g ) Cafttllo inter, Manf.6. cap. 6. 
{h ) ñ t * . tap, 19. ( i ) Kta . cap. 19. 
( I ) Fita, cap. J4. (m ) Ph» . cap. 18. 
( n ) CaftelU inter, Manf. 6. cap. 6, 
(o ) PttM, cap, 34. 
(p) Cammino di perfe%. cap.19. 
(q ) Concetti d? amor dt Dio. cap. 5. 
( r ) ñ t * . cap. 19. (f) F u á , cap. 15. 
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approfittata, e piú altamente, che nell* 
orazioni paflate , e con piú avvantag-
giataumiltáj perocché vede chiaro, che 
per quella eccefíiva, eftupenda grazia, 
non v'intervenne alcuna diligenza fuá-, 
né fuella per fe fteffa baftante, perattra-
erla né per ritenerla. Vedeíi chiaramen-
te indegniífima, attefoché i n quella ftan-
za, do ve entra gran fole, non v ' é ra-
gnatelo nafeofto: vede la fuá miferia , 
ed é si lontana da vanagloria, che non 
le pare potrebbc averia, perché gíá ve-
de i l poco, o nuil a, che ella puó . f t ) 
Infine f u ) vede, che per fe fteffa men-
ta 1* Inferno , e che la caftigano coa 
gloria, e giubilo. ( x ) Piaccia alia D i -
vina Maeftá peí fangue, che'l fuo figli-
uolo íparfe per me, che poiché ha vo« 
l u t o , ch'io intenda qualche cofa di si 
gran beni, e che incomincj i n qualche 
modo a goderl i , non m* accada come 
a Lucifero, i l quale per propria fuá col-
pa perdé ogni cofa; n é lo permetta per 
quello, che Egli é , che non poca pau-
ra alcune volte ne ho j fe benc dair al-
tra parte piú ordinariamente la miferi-
cordia di Dio é quella, che m* aííícu-
r a , che avendomi cavara da tanti pee-
cat i , non vorrá abbandonarmi i n mo-
d o , ch ' io m i perda. ( y ) 
• r. : .Í t . ' . a '>4^  j 
§• 11. 
' . • _ • 
S* pro/egne la meáefima materia , « f i 
va dichiarande l* amare inverfo Dio , 
e inverfo i l Projpmo con defiderio d i 
lui giovare , che cagiona nelV anima 
quefi'orazjone, 
ARrivata qui 1'anima (a) leiacomm-cia a venir un amor verfo Dio ( b ) 
molto foave, tanto che ( c ) pare all* 
anima di reftar fofpefa i n quelle Divine 
braccia, cd appoggiata a quel D i v i n o c o 
K a ftato 
( t ) PitA, cap. 19, ( u ) Fita. cap. 18. 
{ x ) Pita, cap, 49. ( y ) Vita, cap, j 4.. 
(a ) Concetti d'amor di Dio, cap, 5. 
(b) Ktta* cap, | j . (c) ReU-^ione, 4. 
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ftato, cd a qnelle poppe Div ine , c non 
fa far altro, che godere, cibatacon quel 
latte Divino, ( d ) Senté allora una tor-
ta di ripofo, che le porta anco noja 1* 
avere da refpirare : ( e ) non vorrebbe 
u/cir di q u i v i , né le farebbe penofo i l mo-
riré, anzi di contento grande, che que-
ñ o e quello , che ella defidcrai ( f ) e 
fe bifognaffe rimaner per fempre annichi-
1 ata per maggior onore di D i o , lo fa-
rebbe volontieri . ( g j Vorrebbe eíTertnt-
ta lingue, per lodare D i o : ( h ) vorreb-
be, fe potefle trovare invenzione, 
per iftruggerfi, e trasformaríi i n l u i . ( i ;) 
Dice mille fanti fpropofiti, afFrontando 
fempre i n placeré, a chi la tiene cosi. 
l o conofeo una perfona ché non eflen-
do poeta , le accadeva fare air improvi-
to canzonette molto affettuofe, dichia-
rando aífai bene la fuá pena, non com-
poñe dal fuo intelletto, ma per piu gode-
re la gloria, e gaudio, che le cagiona-
va coíi guftofa pena, fi lamentava dol-
cemente di effa col fuo D i o . Tut to i l 
fuo corpo, ed anima defiderava s' aprif-
fe , e fquarciaffe , per moftrar i l godi-
mento , che con quefta pena fentiva . 
Qual torta di tormenti fe le puó rappre-
fentare innanzi, che non le fia dolce i l 
foffriilo peí fuo Signore ? Vede chiara-
mente, che quaíi nulla facevano i Mar-
t i r i dal canto loro i n parir tormenti j 
perocché ben conofee Tanima, che da 
altra parte vicn la fortezza. (1) Infom-
ma , ( m ) altro non vorrebbe, che ama-
re . ( n ) Oh Signore, fe la Maeftá vo-
ftra m'aveffe dato di poter predicare ció 
a gran voce! ( o ) 
Stando di quefta maniera l* anima ( p ) 
incomincia a dar moftra d'anima, che 
( d ) Cencetti d'ampr di Di», caf,^. 
(e) Concttti ¿"amor di Die, cap, $. 
( f) Concetti d'amcr di Die. caf.y, 
(g) Ca/iello inter. Manf. 6> caf.g, 
( h ) Fita . r»p, i^. 
( i ) CAjlello inter, Manf, 6. caf* 9. 
( 1) fita, cap. 16 , ( m ) Fita, cap, 15. 
( n ) RtU\ione . 4. 
[ o ) Fita, eap.zi. { ? ) Pita, cap. 1%. 
Tertp. 
cuftodifce, e ferba in fe tefori del Cielo, 
e ad aver defiderj di compartirli con al-
t r i , pregando Dio di non eíTer ella tola 
la ricca. Comincia a giovar a Proífimi, 
quafi fenza intenderlo, e fenza far cofa 
alcuna da fe, eífi Tintendono , attefo-
ché i Fiori hanno giá si grand'odore, che 
fa defiderare di accoftaríi a l o r o . Cono-
feono, che ha v i r tudi , e veggono i l frut-
to , che é defiderabile , e vorrebbono 
ajinarla a mangiarlo. ( q ) Ed é cosí , 
che f r ) quando 1'anima fi trova i n 
quefto flato, non lafeia mai d'operare, 
onde vanno quaíi unitc Mar ta , e Ma-
ría j perciocché neirattivo , ( che pare 
efteriore ) opera 1'interiore •, e quando 
1'opere attive efeono da quefta radice, 
fono ammirabili, ed odoriferi fiori-, per-
ché procedono da queíV arbore dell'amor 
di D i o , e fi fanno per lui tolo fenz' al-
cun intereífe proprio , e fi diffonde 1* 
odore di quefti fiori ad utilitá di mol t i j 
ed é odore, che dura, e non paífa pre-
fto, ma fa grande operazione. ( f ) 
§• n i . 
S i parla d* altr i effetti , che lafeia nelt 
anima queJP orazione. 
U N altro effetto ( a ) di quefta ora-zione ( b ) egli é , ( c ) che 1*ani-
ma ( d ) fi vede con un defiderio di lo-
dare D i o , che vorrebbe disfarfi tut ta , e 
patire per amor fuo mille m o r t i : ( c ) 
vorrebbe aver mille vite per tutte impie-
garle in D i o , e che quante cofe fono i n 
térra foffero lingue, che per lei lo lo-
daífero. ( f ) I defiderii di penitenza, di 
folitudinp j che tu t t i conofeano Dio , 
fono 
( q ) Fita . Cap. 19. 
( r) Caftdlo ínter. Manf. $• cap.z. 
(f) Concetti d'amor di Dio, cap. 7, 
( a ) Cammino di perfe-^ . cap. j8. 
( b ) Ca/iello ínter, Manf. 4. cap. j , 
( c ) Ftta. cap.20. 
{d ) Fita . cap. 17. 
( e) Cajiello inter. Manf. $. cap.z. 
(f) Cafiello inter, Manf. 6> cap. ^ 
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fono grandifíimi; ( g ) e pero queft'ani-
me íi lamentano con fuá Maeftá, quan-
do non s' oíferifce loro in che pariré. f h ) 
D i qui doveano procederé le gran peni-
tenze, che fecero molt i Santi, e parti-
colarmente la gloriofa Maddalena aüeva-
ra fempre i n rante delizie; e quella fa-
me, che ebbe i i Noftro Sanro Padre Elia 
deil'onore delfao D i o , e che ancoebbe-
ro San Domenico, e San Francefco di ra-
gunar anime, accio Egli foffe lodato. ( i ) 
Oh Dio mió , e Creator m i ó , é poílibile, 
che íi t rovi alcuno , che non v i ami? 
fará perche non menta di conofcervi . 
Oh come abbafla i fuoi rami queft' ar-
bore D i v i n o , accio Tanima raccolga i 
f ru t t i , confiderando le fue grandezze, e 
la moltirudine delle fue mifericordie , 
che feco ha úfate-, e veda, e goda del 
f rut to , che cavo Gesu Crifto Signor no-
ftro dalla fuá PaíTione irrigando, ed in -
naffiando queft' arbore col fuo fangue 
preziofo con si mirabile amore? f l ) 
Hanno parimente queft'anime, ( m ) 
che Dio unifce a fe in orazione cosi al-
ta ( n ) un gran godimento interiore , 
quando fono perfeguirate, con aíTai piú 
pace di quello, ( o ) che poííiamo noi 
qui acquiftare > ( p ) e fenza veruna in i -
micizia, ed odio a coloro, che le per-
feguitano ; anzi portan loro particolar 
amore di maniera che, fe l i veggono in 
qualche travaglio, fe ne dolgono tene-
ramente , l i compatifcono , e l i racco-
mandano a Dio di buoniílima voglia; e 
íi rail cgrareb bono di non a ver elle i fa-
v o r i , e grazie, che ricevono da D i o , 
purché in quel cambio le faceífe l o r o , 
acciocché non offendeífero Sua Mae-
ftá. ( q ) 
(g) Cafiello Ínter, Manf. $. cap. z. 
( h ) Cafiello Ínter, Manf. 6. cap, 4. 
(i ) Cafiello ínter Man/. 7. cap. 4. 
(1) Concetti d'amor di Dio, cap, 5, 
(m) Cafiello ínter, Manf.j,caf, 3. 
(n) Cammino di ferft%. cap. j6. 
{o( Cajiello ínter. Alanf. y. cap. $. 
(p) Pita, cap. 34. 
( q ) Cafitlio inttr» Manf, 7. cap, ¡, 
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Oltre a queft©: ^ r ) íc ne primi moti 
da loro pena una grande ingiuria, o tra-
vaglio , appena i ' hanno principiato a 
fentire, che fubito íi move la retta ra-
gione per Taltra parte , la quale pare, 
che alzi a fuo favore la bandiera; e fa-
fcia quaíi annichilata quella pena all'ani-
ma colguf to , ch'ella fente nel vedeie 
che'l Signore l 'ha porta in cofa, per la 
quale dinanzi a Sua Maeftá potra acqui-
ftar piúin un giorno di perpetué gratie, 
e favori , che non farcbbe in dieci an-
ni co travagli, ed altri cfercizj, che íi pi-
gliaífe da fe fteíTa. ( f ) I n fomma: C t j 
delle mormorazioni, ( u ) t ravagli , ed 
afflizioni, ( x . ) anzi fe ne rallegra, e le 
fono come unamuí i camol to foave. ( y j 
C A P O V I . 
Dei mezzi, per i quali puo 1' anima 
difporfi, per ottenerc da Dio 
quefta orazione, 
§• I -
Che per arrivare a confegmre quefia fo-
¡trannaturale orazSone egli e m mezjtjí 
Htilíjfimo l'efercizjo delle v i r tU . 
LA diligenza , che ora mi fovviene piu certa ( a ) per arrivare a confe-
guire quefta foprannaturaleorazione(b) 
dopo i l domandare fempre a Dio nell 
orazione, che ci foftenga con la fuá po-
tente mano, ed i l penfar molto di con-
t inuo , che fe Egli ci lafcia, fubito ca-
dremo nel profondo, come éver i tá i né 
giammai confidare in noi fteíli, (cheía-
rebbe fpropoíito ) andar con peníic-
K 3 ro, 
( r) Vtta, cap. 1 3. 
( f) Cammino di perfel,cap. 35. 
( t) ^ita . cap. 11 
( u ) Cafiello ínter 
( Y ) Cafiello ínter, 
( y ) Cafiello ínter. 
( a ) Cafiello ínter 
Manf. 6,cap. 1. 
Mxnf. 7. cap, j . 
Manf. 6. cap, l , 
Manf. }. cjp. 4. 
(b) Avvifo per rera%ione, 20. 
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tó , ed avveí-tenza particolaire, miran-
d o , come camminiamo nelle virrú ; fe 
migl ior í imo, o peogíoríamo in alcuna 
cofa i e partícolarmente nell' amarci T 
un Tal t ro , e nel deñderio d'effer tenu-
t i per l i minori anco i n cofe ordinarie. ( c ) 
Bifoena di piú, che ci sforziamo d'ac-
quiftare le virtú grandi , e partícolar-
mente f umilta , ed efercitarci in opere 
difficili nel fervízio di D io , e con de-
terminazione darcí tut t i a luí ( d ) che a 
no í ñ a , fe vogl íamo. ( e ) V i diro an-
cora un1 altra cofa, che ( f ) dobbiamo 
noi quí fare gran diligenza di sbarbare 
dalla radice le molte erbette , che fon 
rimafe nell' anima, per piccíole, che íii-
no j e grandemente conviene i l conofce-
re i l noflro n í en te , e d i l poco, che i n 
quefto , ed ín ogni cofa potiamo , ed 
umiliarcí innanzi a Dio-, ( g ) che cam-
minando per di q u i , c 'innalzerá aque-
fta orazione, ( h ) I n fomma fia lacon-
clufione di quefto , che procuriamo d' 
andar fempre avant í . ( í ) Che fe non 
ufciamo mai dal fango delle noftre mi-
ferie , fempre andrá la corrente intorbi-
data di vaní t i m o r i , pufillanimitá, e co-
dardie, ed all'anima ne verrá gran dan-
no j (1) c fi rimarrá i n tutta la fuá vita 
fenza ( m ) queft' orazione'foprannatura-
Jc. ( n ) 
Tértéí 
§. tt 
Che per ar r ívare aconfegulre quefla fopran* 
natnrale orazione e l i e m utmjjtma 
mezjj) i l coraggio nelle aridi ta, e tro-
vagl i . 
N 
(c) Cafiello Ínter. Manf, $, cap. 4, 
( d) ^ivvifo fer V orAlione . 20, 
(c) Ca/iella ínter, Manf. $. cap, $, 
( f) Cafiello ínter. Manf, 5. cap, 4. 
( g ) ^ivvífo per V or alione , \6 , 
( h ) ^ivviffi per Vora'tione, 21. 
( i ) Cafitll» ínter. Manf, $,cap.4, 
( 1 ) ^ivvífo per l'orazione. I D , 
^ m ) ^ivvífe per V ora^jone, 20, 
( n ) j í v v i / i per lyora%¿»ne, 21» 
luno di coloro che fidanno all'ora-
zione fi ftanchi, o perda d'animo 
per ariditá , ( a ) o gran travagli , ( b ) 
che v i fenta j ( c ) perché i l vero appa< 
recchio, edifpofizione ( d ) per arrivare 
a coníeguite quefta foprannaturale ora-
zione ( e ) é i l defiderío di pariré , e-
d'imitaie i l Signore. ( f ) E benché veg-
ga, che molte voke manda la fecchia a 
baflb, e la tira fu íenz' acqua j nulladi-
meno fi rallegrí, e fi confoli , ftimando 
grandííllma grazia Taífaticarfi nel giar-
diño di COSÍ grande Impcratore-, c per-
feveri: poiché fa, che i n quello gli pia-
ce, né ha da eífere i lfuo motivo foddis-
fare a fe fteífo , ma piacere a lui j e lo 
lodi mo l to , perché fi fidadi l u i , veden-
do , che fenza verun pagamento ha gran 
cura di quello, che gli raccomanejo, e 
l ' a j u t í a portarla Croce, poiché,vede, 
ch'egli tutta la vita pafso con efla, nc 
voglia di qua i l fuo Regno • ( g ) N o n 
fi perda dunque d' animo, né lafci T ora-
zione ( h ) perché alie volte i l Signore 
viene molto tardi , e quantunque ven-
ga tardi , nondimeno paga Ínfleme la fa-
tica di mol t i anni. ( i ) Ed é cosi, che (1) 
con un' ora de' guft i , che ' l Signore m i 
dava, reftavano molto ben págate I* an-
guftie, che molto tempo patii , nel man-
tenermi nell*orazione. ( m ) Tengo per 
m e , 
( a ) Avvifo per Vora-^íone, iS. 
( b) Relíf^ione 2, n, 45. 
( c ) Avvi fo fer Vora%i»ne, i%» 
(d) Cafiello ínter» Manf. 4. cap. z, 
(e) ¿ iwí fo per Vorazione. 20. 
{ f ) Cafiello ínter. Manf. 4. cap» 2. 
Cg) Avvifo per Vora%ione. 16. 
( n ) Cammíno di ^erft-^. cap. 17. 
( i ) oiw':fo per l orazione. I J . 
( 1 ) Cafiello ínter. Manf. i,cap. 2» 
(m) JLvvífo ftr l ' oratjone. KS. 
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me, che voglia i l Sigftore molte volte 
al principio, cd a!tre al fine, di quefti 
tormenti , e molt'altre tentazioni occor-
rent i , per far prova de ' íuoi amatori, e 
fapere, fe potranno bcre i l cálice, edaju-
tarlo a portar la Croce , prima che in 
eíli ponga gran íeíori •, £ per ben no-
ílro , cred' io c i voglia Sua Maeftá 
condurre per di q u i , acció i n tendía-
nlo bene i l poco , che l iamo, e va-
gliamo: perciocché fono di tanto pre-
gio le grazie, che dopo vengono , che 
prima di darcele, vuole , che per ifpe-
rienza vediamo la noftra gran miferia, 
accio non c i avvcnga , come a Lucífe-
r o . Che cofa fate v o i , Signor m í o , la 
quale non íiaper maggior bene deir^ni-
m a , che conofeete giá effer voftra, e che 
ü pone nelle voftre mani , per feguitar-
v i dovunque andarete, fino alia morte 
di Croce, e che ftarifoluta d'ajutarvi a 
portarla, e non lafeiarví folo con effa; (n) 
Gran compaffione ho delle perfone , 
le quali neir orazioxicnon hanno quetta 
peifeveranza: perché fono come coloro, 
che hanno moka fete, e veggono l'acqua 
Jontano, e quando vogliono andar cola, 
ritrovano chi loro impedífea i l paííb nel 
principio , nel nlezzo , e nel fine : cd 
accade, che quando g iá l i anno con tra-
vaglio vínti i primi neraici, ñ lafeiano 
vincere da fecondi, c vogliano pmitofto 
mori ré di fete, che bere acqaa di tanto 
prezzo : e fe vincono i fecondi, fi la-
feiano poi vincere daterzi, poiché man-
ca loro Ja forza, non eflendo per avven-
tura due paíli lontano dal fonte dell'acqua 
v iva , .di cui diffe i l Signóte alia Sama-
ritana, che chi ne heveífe , non avereb-
be mai piúfete. E potra anco eífere., che 
eflendo uno arrivato fin do ve non g l i . 
manchi, fe non abbaffaríi a bere nella 
fonte, abbandoni i l tu r to , penfando di 
non aver forza per anivarvi , e di non 
cííer buono a tal cofa. I I Signóte chia-
ma tutt i a bere, ed a tut t i dice, che 
í n ) F.ta. tap, i 
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dará da beré tengo per certo , che a 
tut t i quelli, che non fi fermeranno nel 
viaggio, non mancará queft* acqua v i -
va . Da i l Sígnore i n molt i modi a bere 
di lei a coloro, che lo vogliono fegui-
re , accio niuno fe ne vada fconfolato , 
né muoja di fete: perché da quefto ab-
bondantiííimo fonte featurifeono r i v i , 
altrigrandi, al tr ipiccioli , edalcunc vol-
te rampolletti per i bambini, perché di 
quefto modo baftano loro , attefoché 
farebbe un ifpaventarli i l moftrar loro 
grand' acqua . Pero giacché i n quefto 
viaggio non manca mai acqua di con-
folazione, l i prego d i attenerfi al mió 
configlio j né fi fermino i ra vía , ma 
combattino , come f o r t i , e valorofi , 
fino a morire-per la cofa bramara., ( o ) 
5- I I I * 
S i profegue la medefima materia, £ fi di~ 
ce, che i l rifiuto di quefli gafii, £ tene-
rezxje, che per lo piU defideriamo , h 
un mezjjo utilifftmo , per arrivare -4 
confegttire quefia /oprannatnrale jora-
I L vero apparecchio(a) per chideíide-ra queftaorazionefoprannaturale (b) 
é . . . . xii patirc, e d'imitare íl Signore j 
e non ,d'ayer guftiv ( c ) é di fervirecon 
giuftizia , con fortezza d' animo , cd 
umiltáj (d ) e di amare Dio fenza in-
tcreíTe f e ) di quefti regali ( f ) e tenerez-
ze di divozione, che per lo piú defide-
riamo, ( g ) lo ib , che é cosi, ( h j ,e 
fo per iíperienza, che 1"anima, la qua-
J í 4 Je 
( o ) AVV'Í^O f er I'orjt^jone. 1 j . 
( a ) Caflali inter, Munf* 4. cay. 2. 
( b ) ^ivvifo fer l'ormione. 21, 
(c) CufteLio inter* Ma.nJ.\.ca.y,z. 
(d ) Fita., cap, i u 
( e ) Cajíello inter. Mdnf,^..cap. 2. 
{ f ) Ca/ielle ínter. Manf. 4. cap. u 
( g ) Fuá . cap. 1 u 
(h ) Cammino di ptrff^. caf.c). 
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le ( i ) i n quefto cammino deirorazione 
comincia a camminare con determina-
zionc, c pu6 vincerfi i n fare poco cafo 
tfi confolarfi, o fconíblarfi, perché i l 
Sígnore le nieghi queftigufti, e tencrez-
ze; o perché glic l i dia : ha fatto gran 
parte del viaggio. (1) Cosi é certamen-
re, ed i o l o f o , e conofco perfone ( m ) 
molto eminenti i n ifpirito ( n ) che van-
no per la via d' amore nella maniera , 
che devono andaré , per folamente fer-
vire a Gesú Crifto CrocifiíTo; le quali 
non folo non gli domandano gufti , né 
l i defiderano, ma lo pregano, che non 
l i dia loro i n quefta vitaj ed é ció ve-
n ta , ( o ) 
Oh Gesú , € che defiderio ho io di 
íapermi i n ció dichiarare , perché ( p ) 
parmi mal principio paflar avanti, e co-
fa molto nocevole al profitto dell'ora-
zionc l'andarvi per g ü i l o , o coníblazio-
ne , che fi fperí ricevere ? ( q ,) L ' aver 
noi guñi pin mi pare « n ricevere , che 
daré noi cofa verana ai Signore . Per 
donniciuole, come i o , deboli, e di po-
ca fortezza, parmi convenga, come ora 
fa meco D i o , guidandomi con favori , 
e carezze, acció poíli fopportare alcuni 
travagli, i quali ha voluto Sua Maeftá, 
chJio abbia: ma che fervi d i D i o , Uo-
mini di valore, dilectere,#edi grand'in-
telletto facciano tanto cafo, come veg-
gono che'l Signore non dia loro divo-
zionefenfibile, mi da noja rudiclodire . 
N o n dico che non la piglino, quando 
D i o la da lo ro , c non la ftimino aífai, 
perocché attora vedrá Sua Maeftá, che 
conviene: ma che quando non l'avran-
n o , non s' inquietino, e fappiano, che 
non feifogna, poiché Sua Maeftá non la 
da , e vadano di grazia padroni di Joro 
( i ) s í v v i f o fxr f ora^oae, 14, 
( 1) Ftfa . cjf, 11, 
(m) Cafttllo inter. JManf* 4. cap.z, 
i n ) Cafiello inter, Aíanf. $. cof. 4, 
^o) CAjitllo inter. Manf, 4, cap.'z, 
{ p ) CafieUo inter* Manf, 4. cap. 1, 
(q) iAvvifo fer J' trasoñé, 14» 
Térzp, 
fteííi, ( r ) poiché fenza quefti gufti f í ) 
avranno ( t ) molto piú ( u ) difpofizio-
ne, ( x ) per arrivare a confeguire que-
fta foprannaturalc orazione. (y) Si che (z) 
quello che principalmente percio firicer-
ca ( a ) non coníifte i n quefti gu-
fti, ( b ) favori, ed accarezzamenti ( c ) 
ma i n fervire con giuftizia , fortezza 
d' animo , ed ( d ) abbracciare fin dal 
principio la Croce. ( e } 
C A P O V I L 
Della Contemplazione. 
§. L 
Che cofa ella fia la ¡>erfetta 
Contemplazione, 
P Erfetta contemplazione ( a ) é un fonno del le potenze, le quali néde l 
t imo fi perdono, né intendono, come 
oprano. I I gufto , la foavitá , i l diletto 
é ( b t a n t o fovrano che non íi puo 
diré ; ( c ) ed e , perché 1' acqna della 
grazia dá fino alia gola a queft'anima , 
di maniera che non puó ella andar piii 
avanti, né fa come, né vorrebbe tor-
nar piú addietro: gode grandiflima glo-
r ia . E' come uno , che fta con la can-
dela i n mano , che poco l i manca, per 
moriré di morte , che molto brama ; 
fta godendo in quell'agonia col mag-
gior diletto , che fi pofla diré \ non m i 
par altro fe non un morir quafi affat-
to 
( r ) Frta. • cap. 11. 
( f) Caftetlv inter. Manf. 4. cap. Z. 
( t ) Caftells inter. Manf. 6. cap. 7. 
( u ) CafieUo inter. Manf 6. cap.g, 
(x ) CafieUo inter. Manf. 4. cap. z. 
( y ) Avvijo per t'ora^jene, 20. 
( z ) Fita . cap i 1. 
(a) Cafitllo inter, Manf, 4. cap, z, 
( b ) Fita * cap* 11. 
( c j CafieUo inter. Manf. 6. tap, 9. 
( ó ) Fita, cap, i f . 
(c) Avvifo ftr ¿'orazione, !+• 
(a) Cammino di perfei, cap'2$, 
(b) Fit* . caf . i* , (c) Fitx. f ^ - J f » 
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tcf a tutte le cofe del Mondo , e ftar 
godendo di D i o . l o non fo trovar al-
t r i t e r n ú n i , come dirlo , né come di-
chiararloi né fa all 'ora Tanima, cheíi 
fare, perché non fa, fe abbia da parla-
re, o tacere, oridere, o piangerc. ( d ) 
Q u i 1*anima gode (e) fcnzaintender 
comegock: ( f ) godeunbene, checon-
tiene in fe rutt i i beni, ma non com-
prende quefto bene. ( g ) Pare che affo-
gata di non poter foffrir i l M o n d o , r i -
lufcita i n D i o , e Sua Maeftá V abilita, 
accioccbé ella poffa goder quello, che 
liando in sé non potrebbe, fenzache le 
mancaíle la v i ta . ( h ) Infomma f i ) fía 
P anima abbruciandofi «l 'amore, e non 
intende, come ama-, conofce, che go-
de di quello, che ama, e nonfa, come 
lo gode i e ben intende, che non é go-
dimento, che Pintcllctto arrivi a defi-
derarlo; la volontál 'abbraccia fcnzain-
tender come , ma in non potendo in-
tender qualche cofa , vede, che quefto 
bene non íi puo meritare con tu t t i i 
travagli infieme , che per guadagnarlo 
í i patiíTero in térra: é dono dcí Signore 
di le i , e del Cielo , i l quale finalmente 
da conforme a quello c h e g l ' é . (1) 
Oh Signor mió , e chi íi vedeffe tan-
coingolfato i n queft'acqua viva , che fe 
gli finiífe la vita ? ma quefto non puo ef 
iere: si cerro perché puo crefeere tanto 
l 'amore, e'l defiderio di Dio-, che non 
io poífa foífrire i l foggetto naturalej e 
fono ftate perfone, che di queíia manie-
ra fono morte . l o fo d' una perfona , 
che fe Dio non T aveíTe tofto foccorfa 
con qualche ratto , era, in tant'abbon-
-¿anza queñ' acqua viva, che quafi la fa-
ceva ufeir di fe j dico , che quaü face-
Nya ufeir di fe, perché qui ripofa i ' an i -
( d ) K t * . caf* 16. (c ) fita., cap. 18. 
^ f ) Cammino di ptrft\, O í tp . 2 > . 
[fe) CílP' 
( n ) Cammino di perfe ,^ cap.jg. 
\ i ) Fita . Cfp, i 5. 
¿1) CjmUiJaa di ¡erfc\. cap, 2$* 
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ma ( m ) in si ako grado , ¡e foavitá , 
che ( n j non vorrebbe ufeir di quivi , 
né le farebbe penofo i l mor i ré , anzi di 
contento grande , che quefto é quello, 
che ella defidera. Oh che avventurofa 
Morte farebbe moriré per le mani di que-
fto Signore, e del fuo divino amore ? 
E fe alie volte Sua Maeftá non le deíTe 
luce, per conofeere , che c bene, che 
ella viva , e patifea , non lo potrebbe 
foífrire la debolezza fuá fe molto duraf-
fe quel bene. (o ) Dico dunque, che ( p ) 
quefta f q ) dilettoíiííima maniera di go-
dere, che fente T anima f r ) é contera-
plazione perfetta- ( f ) 
§. I L 
Helia áijferenzji tro. V orazSone acqui/i-
ta^ l'orazSone fo]¡rannatwrale ^ o infih 
fa9 e la %e fetta contem^lazione. 
PA r m i , che la dififerenza di quefta orazione mentale alia foprannaru-
rale, che é quella, che no i altri non 
potiamo con la noftra induftria acquifta-
re , ed alia contemplazione, fia quefta. 
Che Torazione, la quale íi fa con di-
feorfo dell' intelletto, per mol to , che fac-
cia, tira T acqua , che corre per t é r r a , 
e non la beve a canto alJa fonte ; e 
non mancano mai in quefto cammino 
cofe fanguinofe, nclle quali fi fermi, e 
non va interamente pura. Perocchépen-
fando , veniamo a ritrovarci in cofe del 
M o n d o , le quaii amiarao \ e deüderan-
do fuggirle, ci difturba alquanto i l pen-
íare , come fu , e come fara, e che fe-
c i , e che faro , ed alie volte ci vedia-
mo in pericolo, che ci s'attacchi qual-
che poco di quelle . M a neii' orazioni: 
fo-
(ta) Cammino di ferfe\. eap. 19^ 
{ n) PÍÍM, cap, i^ . 
(-0) Conctíti £ amor di Di»» cap.j, 
( p ) Vna* caf. 18. , 
(q) Cammino di perfe1^ . caf.zj. 
( r) n$a. cap. 16. 
{ ( ) Cammiso di ftrff\. cAp,z<, 
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íbprannaturale di fatto pone Dio Y ani-
ma a canto a fe, e le moftra in un mo-
mento piú ver i t á , e ie da piú chiaro 
conofcimento di quello, che e ogni co-
fa , i l che non potrebbe per altra via 
avere in mol t i anni , cbeve delFacqua 
viva nella medefima fonte. Le parla la 
fuá grandezza, fofpendendole l'intellet-
t o , legándole i l penfiero, e togliendo-
le (come fi fuol diré) la parola di boc-
ea; t an toché , quantunquevokffe, non 
puo parlare, fe non con molta pena : 
c conofee, che fenza ñrepito di parole 
le íta pallando quefto Divino Maeftro; 
gode fenza intender come gode : íla 
T anima ardendo d'amore , e non in-
tende, come ama, né sá , come gode 
di ral amore, benché conofea, che go-
de di quello che ama-, e che non é go-
dimento, che l* intelletto arrivi a defide-
rar lo . La volontá T abbraccia fenza in-
tender come i ma potendo conofeer qual-
che cofa, vede, che quefto benc non 
íi pub mentare con tu t t i i travaglj, che 
nella térra unitamente fi patiíTero , per 
guadagnarlo . E'dono del Signore, di 
l e i , e del Cielo che finalmente da con-
forme a quello ch'egli é . Quefta 
c perfetta contemplazione . Ora cono-
fcerete la difFerenza , che v ' é da lei 
all' orazionementale, c h e é q u e l l o , che 
s'c detto penfare , ed intendere quello 
che diciamo, con chi parliamo , e chi 
fiamo n o i , i quali abbiamo ardite di 
parlare con si gran Signore •, penfar que-
fto , ed altre cofe f imil i circa il* poco ., 
che T abbiamo ferviro, e d i l m o l t o , che 
í iamo obbligati a fervirlo , é orazione 
mentale. N o n Renfate, che fia una c i -
fra, o linguaggio, che non s' intendaj 
né v i fpaventi i l nome * In quefta po-
t /amo no i col favore <ii D io alcuna 
cofa , ma nella contemplazione , di 
cui ora ho detto , neflíuna cofa . Sua 
Maeftá é quella che fá i l tutto , eífen-
do que-fta o|»era fuá, che fupera la no-
ftia naturaíezza . ( a ) D i qui viene i l 
4 a 9 *Avv>fv per f í r ^ o a e . 19. 
Teño , 
non iftimarfi , né infuperbiríi i n cofa 
alcuna quegli, a cui Dio fa quefta gra-
ziaj perché vede, che é cofa gratis da-
ta , e che non puó i n efla levare , o 
mettere cofa alcuna. Equefto fa rima-
nere con maggior umiltá , amore , c 
defiderio di fervirc fempre a quefto Si-
gnore tanto potente, che puó far tut-
to c i ó , che noi non poífiamo inten-
dere i l come per molto letterati , che 
foííimo *, eflendo cofe alie quali non ar-
riva i l noftro difeorfo, ed intelletto. Sia 
eternamente benedettocolui, che le da. 
Amen, ( b ) 
§. I I I . 
Che la perfetta contemplazjone ( eos} 
delf orazione foprannatúrale , o ¿nfo* 
fa ) viene da Dio coUtunicata , e ne-
gata a chi egli vmle^ come , e quan-
Áo egli vmle . 
ACcade ( a) talvolta ( b ) venire que-fta elevazione ( c ) in breviílimo 
tempo : ( d ) vero é che (e) per lo p iú , t 
quaíi fempre ( fe non é qualche perfo-
na , con la quale voglia i l Signore ufa-
re qualche vocazione particolare, come 
fece con San Paolo , che lo pofe di 
fatto nell'altezza della contemplazione, 
apparendoli , e parlandoli di maniera , 
che rimafe ben elevato) non cosi fubi-
to dá Iddio quefte grazie tanto eminen-
t i , né fa si fegnalati favori; ma l i co-
munica folo a perfone, che molto íi fo-
no aífaticate nel fuo fervizio , ed han-
no defiderato i l fuo amore, e proecura-
to di difporü, per jeírer'accette, e pla-
ceré a Sua Maeftá i n tutte le cofe lo-
r o , e giá ftanche per molt i anni delle 
cofe del Mondo : ( f ) venendo cosi i l 
Signore di grado i n grado a prender 
queft' 
( b ) Kelai¿one , { $ ) Vt ta . oaf>. l%. 
( b ) Cjtmmino d¡ ftrfex¿ caf, i6> 
( c ) V i t a . cap. 18, \ á ) r i t a , c*p. z u 
( e ) F t t a , cap. 18., 
(f) Concetti £ a m v r dt Di-.» cap* 
"queft'uccelletto deiranima, ed a podo 
ncl nido, accio r ipo í i , come Tha ve-
duto volare moko tempo, procurando 
coirintelletto, e v o l o n t á , c con tutte 
le forze cercar D i o , c di piacergli • ( g ) 
Cosi anco ( h ) accade a perfone 
d'imperfetta vircü, ed anco alcunevol-
te a quelle , che ftanno in mal flato 
cfler elévate dal Signore alia contem-
plazione , ( i ) perché v i fono anime , 
le quali Iddio conofee , che con tal 
mezzo puo guadagnare per fe; e giac-
ché le vede del tutto perdure , vuole 
Sua Divina Maeftá, che dal canto fuo 
non manchi lororimedio; ebencheftüu 
no incattivo flato, e con mancamen-
to di v i r tú , da nondimeno loro guf l i , 
favori , e tenerezze, con che comincia 
a muover i loro deíiderj, e le pone an-
co alcuna volta in contemplazione , fe 
ben di rado ; e dura poco : E quefto 
( come dico ) fa Egli per provarle, fe 
con qnel faggio fivorrannodifporre, per 
goderlo molte volte. M a fe non fi dif-
pongono, ( m i perdonino, operdirme-
g l io , perdonateci voi Signore) grandif-
í imo male é , che accoftandovi Vo i ad 
un'anima di quefta forta , s'accofli ella 
dopo a cofe della térra , per attaccarvi-
í i . (1) Occorre dunque , ( m ) che tal-
volta vorrá Dio a perfone, che fi ritro-
vano in mal flato fare tanto favore, che 
le innalzará alia contemplazione, perca-
varíe con quefto mezzo dalle mani del 
Demonio , ( n ) e alcune volte , ( o j e ó -
me fece con la Maddalena in breviífimo 
tempo : ( p) quafi fempre pero viene (q) 
quefta grazia ( r ) dopo lunga orazione 
mentale ( f ) ' conforme a qucllo, che i l 
(g ) rft*' cap. i i . (h ) ^7M. caf.zz. 
( i ) ¿ivvifo fer V ora^one, zo, 
(1) Cammino di ferfe?. cap. 16. 
(m) Caftello inter, Manf. 6,caf, I I . 
(n ) Cammino di ferfe%, cap. 16. 
( 0 ) Cafídlo inter. Manf.6. caf>. i l t 
(p) fita, cap.22. (q) fita* cap. i8. 
( 1 ) Cafiello inter. Man/. 7. cap. 2. 
{ f) fita, cap, 18. 
Del Perfetti, 
Signore vede piú convenire alia fuá glo-
r ia , alia falute di queir anima, e al be-
ne dc 'Pro íHmi . ( t ) I n fine : ( u ) tur-
to confifte, in che lo voglia D i o , ed 
in darlo a chi Egli vuole . ( x j Sia E-
gli eternamente benedetto, e lodato da 
tutte le Creature. Amen, ( y ) 
§. I V . . 
Che cofa debbafare un anima innalz.4ta, 
cti ella fia alia perfetta Contemplazjs-
nei e quali effetti ella produce. 
DImandiamo ora alia Spofa, e pren-diamo documento da quefta bene-
detta anima, accoftata a quefta bocea 
divina, e pafciuta a quefte mamellece-
leftiali , acciocché fappiamo (fe ' l Signo-
re c' innalzi a si gran favore ) quello, 
che abbiamo da fare, o come abbiamo 
da ftare, e quello, che abbiamo da di-
re. Quello, che ella dice, é: M i p o f i a 
federe alV omhradi colui, che io avevade* 
fiderato, ed i l fuo frutto e dolce al mió pa-
tato . A i ' introduffe i l Re nella cantina, ed 
ordino in me la carita . D i c e , mi poíi 
a federe all'ombra di colui , che io ave-
va defiderato . Oh Dio mió , quanto 
queft' anima fta pofta , ed infiammata 
nel medefimo Solé! Dice, che íi pofe a 
federe all'ombra di colui , che aveva de-
fiderato. Lo chiama qui Solé , Arbore, 
o Me ló ; e dice, che i l fuo frutto é dol-
ce al fuo palato, e gufto. Oh anime , 
che attendete, e profeffate orazione, gu-
ftate di tutte quefte parole 1 Oh di qual 
maniera potiamo confiderare noftto Si-
gnore! poiche é manna, che ha fapore 
conforme al noftro deíiderio . Oh che 
ombra, e quefta tanto celefte! E chifa-
prebbe maiefprimere quello, che di que-
fto fatto le manifefta i l Signore; M i fov-
viene a quefto propofito quello, che V 
Angelo difle alia Sacratiílima Vergineno-
ftra 
(t) Ca-umh.o di perje-^. cap. 18. 
( u ) Vita,, cap. 15. í x ) K t a . cap. 22. 
( y ) Cafiello inter, Manf,?, cap. $, 
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ftra Signora: L a Vrrtu deW Alt i j fmo t i 
fara ombra. Sotto qual manto di pror-
tezione íi deve mirare un* anima, quan 
do i l Signore l'innalza a quefta grandez 
za? Con ragione íi puo metrere a fe-
dere , ed afficurarfi: ( a ) perché i n effet-
t o , ( b ) ftando di quefta maniera l ' anl 
ma , (c ) fente allora una forra di ripo 
f o , che le porta anconoja 1'avere d a r é 
fpirare: cd ha le potenze.... tanto compO' 
fíe, e quiete, che fino unpenfiero quan 
tunque buono non vorrebbe ammettere la 
vo lon tá , né T ammette per via di cercar 
l o , o procurarlo . N o n ha bifogno di 
dar d imano, né alzarfi(parlodellacon-
íiderazionc ) per cofa alcuna , perché 
raccolto, acconcio, ed anche mafticato 
le da i l Signóte del frutto del m e l ó , a 
cui fa comparazione la fuá amata, di 
cendo : ed i l tuo frutto e dolce al mió 
fá la te , perciocché qui tutto é guña re , 
fenza fatica alcuna delle potenze , di 
queft'ombra della Divini tá , la qualecon 
ragione fi chiama ombra , attefoché 
non la potiamo qui Con chiarezza vé-
dele, fe non fotto quefta nuvola, fin-
ché i l Solé rifplendente mandi per mez-
zo deir amore una notizia, con cui fta 
I ' anima tanto imita con Sua Maeftá , 
che non íi fa c ió , che di ré , né é poíli-
bile. lo fo , che chi 1' avrá provato, in-
tenderá con quanta veritá puo qui da-
re quefto fenfo a quefte parole, che di-
ce la Spofa. (d ) I n fomma f e ) colui 
che ( f ) arrivi a quefto ( g ) é come , 
chi é affatto morro al M o n d o , perpiú 
vivere in Dio , eflendo una morre gu-
ftofa: morte, perché é una feparazione, 
e ftaccamento dell' anima da tutte 1' ope-
razioni , che puo fare ftando nel corpo: 
dilettevole, eguftofa, perche quantun-
( a ) Concetti d' amor di Dio, eaf, 5. 
( b) CafleLlo ínter. Manf. $.caf.\, 
( c ) Fuá . cap. 18. 
(d ) Concetti d'amor di Dio» caf, 5. 
( c ) Caftello Ínter. Manf, 5. cap, i« 
(,f) ^iwifo per Vora^ione, 1$, 
( g) Fita, cap. z i . 
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que ftia veramente i n eflb, pare nondí-
meno, che da lui íi fepari , per meglio 
ftarfene in D i o . E di maniera, che io 
non fo , fe anco le refta vita . Stava 
io ció penfando, e pa rmi , che no j al-
meno , fe lo fa, non conofee: tutto i l 
fuo intelletto vorrebbe impiegaríi in in-
tendere qualche cofa di quello, che fen-
te; ma come non arrivano le fue forze 
a quefto, refta di maniera at tonito, che 
fe affatto non manca , almeno non íi 
feorge, chemuova mani , né piedi, co-
me fogüamo noi diré d'una perfona , 
che fta coíi tramortita, che ci pare fia 
morta. Oh fegreti di D i o , che non mi 
faziarei io mai d' adoprarmi, per darli 
ad intendere , fe penfaílí accertare i n 
qualche cofa. ( h ) A me pare, che lo 
Spirito Santo dev* eífer mezzano tra 1* 
anima, e D i o ; ed Egli é , che la muo-
ve con defiderj tanto ardenti , che la 
fa accendere del celefte fuoco , che si 
vicino a lei fi trova . ( i , ) Oh Gesú I 
chi potefle ben darvi ad intendere que-
fto. f 1) Noftro Signore v i dia Egli ad 
intendere, o per dir meglio , a guftare 
( che d'altra maniera non íi puo capi-
re ) qual fia i l godimento dell' anime, 
quando ftanno di quefto modo , ( m ) 
tanto ammirabile fopra tutto quella , 
che poíliamo noi defiderare. ( n ) 
§. V. 
D i queglt , cui Dio non comunica que* 
fia elevaZjione^ che cofa debba egli f a -
re, e come non percih lafeia d! ejfere tal-
lora pipt perfetto di colui, che viene a 
quella innalzjtto. 
O! ¡Uelli, che non fono arrivati a que-ft9 orazione, non fi travaglino, né 
per-
(h) Cajiello ínter. Manf, 5. cap, 1. 
(i ) Concetti d'amor di Dio, cap, 5. 
(1) Fita, cap. 20. 
(m) Concetti d'amor di Di»» caf, 4-, 
(n ) f i ta , cap, 20. 
Dei Perfetti. 
|)erdano d" animo, perché Dio non con-
duce tu t t i per una v i a , e per avven-
^tura colui , che penfa di ftar piú baffo , 
fta piú alto negliocchi delSignore. Que-
ft' orazione foprannaturalc non é necef^  
faria per la falute, né Dio ce la deman-
da: e non per quefto lafeieranno d* ef-
fer perfetti, fe fi efercitaranno nelle vir-
TÚ4 anzi potra effere, che abbino molto 
piü m é r i t o , perché é con piú lor trava-
g l io , e l i conduce i l Signore come for-
t i , e ferba loro turto quello, che qui 
non godono , per darlo poi loro tutto 
iní ieme: coníiderino , che la vera umil-
t á , grandemente confifte i n contentarfi 
d i tutto quello, che Dio vorrá far di lo-
r o , f a) a guifa de buoni foldati , che 
per molto , che abbino fervito, fempre 
hanno da ftar i n punto , e preparan , 
per muoveríi a qualíivoglia imprefa, ed 
offizio, dove al Capitano piaccia impie-
garl i . (h ) Or fe dopo mold anni vorrá 
Egü ciafeuno per ¡T Offizio fuo, géntile 
umiltá farebbe, volcrlo voi eleggere j (c ) 
e non lafeiar fare al Signore, che 
fa, f d ) e conofeé molto bene quello, che 
v i conviene, e quello anche, che con-
viene a l u i , ( e ) e dove hada porrecia-
fcheduno. ( f ) Si che ( g j oh anime , 
che attendete, e profeflate orazione, (h) 
lafeiate fare al Signorej ( i ) e con^enon 
r eñ i , per non eflervi voi difpofte , non 
abbiate paura, che i l voflro traváglib t i 
perda. (1) Siate ficure, che facendovoi 
quello, che dóvete , e difpóneijdovi per 
la contemplazione con quellá perfezio-
ne, che s'é detta, fe Egli non vela da 
( fe ben io credo che non lafeiará di dar-
í a , fe c ' é vero ftaccamento, ed umiltá) 
(2) ^ívvifo f t r V ora^one, zz, 
(I?) Cammino di ferfe^. cap, 18. 
( c ) Cammino di ferft%, caf, 17. 
( d ) ^Ivvifo fer i'ora^ime, 22. 
(e ) Cammino di ferfe^ cap, 17» 
( f ) Avvifo f e r l'ora^ont. 22. 
( g ) Cammino di perfe .^ cap,ii> 
( h ) Concetti d'amor di Dio. cap.$, 
( i ) Cammino di perfe^ cap, 17. 
(1) Cammino di perfe ,^ cap, iS. 
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v i tien ferbato quefto regalo, per darve-
10 tutto infieme nel Cielo j c che ( co-
me altrc volte ho detto ) v i vuol guida-
re , come for t i , dando vi Crocc di qua 
come Sua Maeftá porto fempre. E qual 
miglior amicizia , che volere per vo i 
quello, che volle per fe ? e potrebb' ef-
fere , che voi non foftc per avere tanto 
premio per la Contemplazione : Sonó 
giudizj fuoi , non abbiamo noi a metter-
ci i n quelli . Affai gran bene é , che non 
fia i n noftra elezione •, che fubito , co-
me ci pare maggior quiete , vorremmo 
tu t t i effere gran contemplativi. Oh gran 
guadagno i l non volerguadagnare per no-
ftro parere , per non avere da temer la 
perdita, nella quale Dio non permette 
mai , che incorra chi é benmortificato , 
fe non per fuo maggior guadagno. Cm) 
Or io dico . . . che ( n ) é molto con-
venevole , che fappiate ben intendere , 
come perfettamente efercitarvi nell' umil-
t á : ed é quefto un gran punto di l e i , e 
molto neceffario per tutte le perfone , 
che sr efercitano nell'orazione . Come: 
potra i l vero umile penfare d1 efifere cosi 
buono, come coloro, che arribano ad 
eflere contemplativi ? Che Dio poíía 
fado tale per fuá Bont.i, quefto si j ma 
per mió coníiglio fieda fempre nel piú 
baffo, ed umil luogo, che cosi ci diffe 
11 Signore, che faceííimo, e ce T infegnó 
coll'operp ...Se vorrá Dio guidare alcu-
ria di vpi per quefto cammino, íi dif-
ponga; quando n o , percio vale l ' umil-
té i n teneríi felice di fervire alie ferve 
del Signore, e ringraziarlo che mentan-
do ella effere fchiava deVDemonj nell'In-
ferrio , la tiro Sua Maeftá tra quelle . 
N o n dico quefto. fenza molta cagione; 
perché f comeho detto j é cofa che gran-
demente importa, T intendere, che i l Si-
gnore non guida tu t t i per un cammi-
no-, e per avventuraquegli, acui pare 
di ftar piú baffo, fta negliocchi di Dio 
in piú alto luogo. Si che , non perche 
tutte 
(m) Cammino di perfe%. cap. 17., 
(n ) Cammino di perfe ,^ cap, 18. 
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tutte attendono aU'orazíone, han-
no da eflere rutte contemplative : que-
ftb é impoíl ibi le, c gran confolazione 
fará per chi non é , Tintendcre tal ve-
ritá . Quefta é cofa data da D i o , e 
poiché non é neceflaria per la falute , 
né la dimanda EgU per contracambio, 
non penfi , che veruno giie la diman-
dará , né pero lafciará d'effer moltoper-
fetta, fe fa quello, che s 'é detto-, anzi 
potra eflere che abbia molto piú m é r i t o , 
perché opera con fuá maggior fatica, e 
la guida i l S ignó te , come forte, ele tie-
ne ferbato tutto infierne quello, che el-
la non gode qu i» N o n fi perda dun-
que d*animo, nc laífi l 'orazionc, e di 
far quello, che fanno l'altre ; attefoché 
alie volte viene i l Signóte molto tardi , 
c paga COSÍ bcne, e tanto air ingroí fo , 
quanto ad altte é i to dando in molti an-
u í . l o ftettí piü di quattordici anni , che 
n o n poteva pur meditate , íc non era 
leggendo. Molte petfone fi trovaranno 
di quefta fatta , ed altre , che né anco 
ajutandofi con la Lezione , pót ranno 
meditare, ma fplo orare vocalmente , 
«d i n queño piú fi trattengono. V i fo-
no immaginative , e penfieri tanto leg-
gier i , ed incoftand , che non poffono 
fermarfi i n una cofa j ma fono fempre 
inquiet i , e volubili i n cosi eftremo gta-
d o , che jfe altri vuol ritenerli a penfar 
i n D i o , danno i n mille /propofiti, fcru-
p o l i , c dubbj. l o conofco una perfona 
affai vecchia, e di molto buoUa vita 
( che piacefle a D i o , che cosí foffe la 
mía ) penitente, e gflm ferva di D i o , la 
quale fpendc molte ote f ed ha perfeve-
rato fempre cosi molt i anni ) in orazio-
ne vocale j nclla mentale non c* é re-
medio i l piú che poífa f á t c , é tratte-
nerfi di quando in quando nt\V ora-
zioni vtícali . E d i quefta condizione, c 
maniera molte altte pcrfone íi trove-
ranno, le quali , fehanno umilta, non 
credo i o , che alta fine n* ufcitanno mc-
no contente, ma molto ugualmente a 
coloro , che hanno mol t i guft i , ed in 
parte con pui ficurezza , perché non 
fappianso, fe i gufti fono da Dio , o 
fe l i caufa i l Demonio . ( o ) Quelli , 
che ( p ) non ricevono queft i , vanno 
con umilta, íbfpcttando, che ció fia per 
colpa l o r o , fempre con peníiero d*an-
dar í n n a n z i , nc veggono verfar ad al-
t r i una lagrima, la quale effi non poífi-
n o , che non paja loro di ftare molto 
addietto nel fervizio di D i o , e per aT-
ventura v i ftaranno molto piü avant i ; 
perché non tutte le lagrime , benché 
liino buone, fono perfette . ÑeM' umil-
t á , mortificazione, ftaccamento, ed al-
tre v i r t u , fempre é maggior ficurezza j 
non c' é , che temeré né con quefte áb-
biate pauta di non arrivare alia perfe-
zione , come l i moho Contemplati-
va ( q ) 
C A P O V I I L 
Della difpofizione alia Contem-
plazione. 
: ' t;, ,; ' 
Per arrivare alia ContemflazJone J i r$-
chiedono v i r t k in alto grado , € flae-
cawenta tatale da tutte le eofe terrene* 
A Cquiftare le vtrtú gtandi, ( a j che piú piacciono al Signore, che fo-
no put i tá , umilta, obbedienza, camo-
te j (b ) con un gt ande ftaccamento da 
tutto i l Creato, ( c ) q u e ñ o cred ' io(d) 
é i l vero apparecchio, e difpofizione, (e ) 
per arrivare a ( f ) quefto sí alto grado 
di orazione, la quale é giá molto evi-
dentemente foprannaturale . ( g ) Laon-
de 
(o) Cammino di ftrfe^ cap, 17» 
( p ) CafttlU ínter* Manf* 6» caf. l % 
(q) C*mmÍHo di ferftt^ caf, 17. 
(a) ^ivvifa per i tra^ont» 2i. 
(b ) Jlvviffy* i2. 
( c j Cammino di ferft%. caf. id» 
( d) Pitd* cap, 14. 
( c ) Cajitllo inttr, Manf. 4, cap. 2* 
(f) j ivvi fo ptr lyorazione. 20. 
( g ) Cammino di t*rít'*: c*f* i *• 
Dti Pcrfetti, 
de cfono , che ( h ) pro carino allevaríi 
T apime molto ftaccate datutto il crea-
cointerna, edefternamente: ^i)intendo 
ío con unagranvirtudi umilra, diroor-
tificazione , e di grand* obbedienza , in 
non andar un punto contra quello, che 
Comanda il fuperiorc , (1) poiché allc-
vaníi per ifpoíe d* un Re tanto ge lo íb , 
che vuole fi <l*mcntidúno ancor di fc ílef-
fc: ( m Jl p r o c u r i n o . , « e f l e r molto ami-
chedclla fovertá , c deü'allegrezza, poi-
tíic mentre ció chirera , fi manterrá lo 
ípirito, che le conduce, ( n ) abcredcll' 
acqua viva ( o ) di cui difle il Signoreal-
ia Samaritana, che chi ne bevefle, non 
avcrebbe mai piú fete.... di cofa di que-
da vita, íe bene crefee di quellc dell'al-
tara, e molto maggiorc di quello , che 
poáamo inanaginare, per comparazio-
ne di quefta fete naturale . ( p ) E di 
quefta maniera ( q ) tengo , Che ( r ) ci 
difponiamo tf arrivare molto in bre-
ve ( O alia Contemplazione . { t ) Ma 
fe ( u ) noi non ci sforziamo adaequi-
ftare le vii;tu grandi, ( x ) ed eícrcitarci 
ín opere difficüi del fervizio 4 i t y o ( y ) 
incosialto grado, come per la contem-
plazione fanno di meftieri, dicocKenon 
vena il Re della gloria all'anima noftra, 
cioé a ftarc unito con lei ( z ) in perfet-
ta contemplazione. ( a) 
( h ) cap. 22, 
{'i) j ivvifé di fpirito, 18. 
^i) Cammino di p»fí'K: caf.iS* 
{m) Avvifo di fpirito. 18. 
(n) ¿ivvifo^di fpirito, 19. 
{ o ) Cammino di ptrfeu^ , cap, j 2. 
(p) Cammino di p'rfe^. cap. 19* 
( q ) n$*, cap, 18. 
(r) Cammino di f*rfe%, cap* 16. 
(f) Cammino di f**f*1f cap. $2. 
( t ) Cammino di ferfe-f. cap. l i , 
(u) Camtiino di ferff^. cap. 11, 
( x ) Cammino di fcrfe%, cap. 16. 
(y ) Avvifo per l ora%iont. 20. 
(Jt ) Cammino di ptrfe%. cap* 16* 
(a) Fita , cap%22* 
i $ 9 
Per arrivare alia Conpmflazhne fi di* 
ve camminare con gran ri/etHzhnefer 
la via della Crocc. 
DOpo che ( a ) ho trattato conmol-ti contcmplativi, iquali, flecóme 
gli altri ftimano r oro, ¿ le gioje , co í i 
eglino i travagli: (b) c 4opo che ( c ) 
ho veduto , ( d J che per núracolo fi 
mette Sua Maeílá a far grazie , e fa-
vori si grandi, fe non a perfone, che 
volontieri abbiano patiti molti trav*. 
glij (e^ tengo per me , che^fj il co-
minciare con gran rifoluzione a cam-
minare per la via della Croce ( g ) é la 
vera ftrada, fh) ¡I vero apparecchio, c 
difpofizione, ( i ^ per arrivare (1) a per-
fetta contemplazione. (m) Quefto cre-
do io j (n j poiché il medefimo Signorc 
ce T addico dicendo: prendi la tua Cro-
ce , e feguimi. (o ) E cosi veggo pochi 
contcmplativi veri, ch'io non conofea 
animofi , e rifoluti a pariré (pj trava-
gli, dolori, ingiurie, eperfecuzionLCqJ 
Per quedo ( r ) anderai fempre con de-
ílderio di pariré \ f) d'umiliarti, e mor-
tifícarti fino alia morte, ( t ) per amor 
di Crifto in ogni cofa, ed occafione. (u) 
Egli é il noftro efcmplare : non den 
che 
(a ) Vita* cap, } t . 
( b ) Cammino di ftrfi%g cap*}6* 
( c ) Pita, cap, j i , 
( d ) Fi ta , cap. 8. 
(c ) Cammino di pcrfe%. cap, jtf, 
( f) Fita, cap, 22, 
(g ) Fita, cap, 11. 
( h ) Cammino di firfa* cap. 16, 
( i ) CajitUo Ínter. Manf. 4. cap. z, 
( I ) Avvifo per V «racione. 20. 
(ro) Cammino di perfe ,^ cap.xi, 
(n ) Fita, cap, 14. 
( o ) Fuá , cap, 15. 
(p ) Cammino di ptrfe%. cap, 1S. 
( q ) Cammino di perfe .^ cap,¡t, 
( r ) F i t s . cap. 7. 
( f) Ricardo . 29. 
( t ) Ricordo. 51. 
( u j Ricordo , 29» 
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che t e m e r é , ( x ) d* arrivare ( y ) alia 
contemplazione ( z ) chi per íblo.dargli 
gufto , íeguirá i fuoi configli ( a ) pofto 
9 pié della Croce con l a M a d d a l e n a . ) 
§. I I I . 
Per arrivare alia comem¡>lazJone fi r i -
chiedom gran rifoluzjone di fare ta 
volonta di D i o : gran£animoy e mar-
te deir amor ¡>ro¡>rio. 
IMperocché fenza daré la noftra vo-lontá del tutto al Signore, accioc-
ché faccia interamente di tutto quel-
!o a noi tocca conforme ai fuo volé-
re non lafcia m a i , che íi be va di que-
ft'acqua (a ) di v i t a , dico, che impor-
ta aflai, anz i i l t u t t o , incominciarecon 
una grande , e rifoluta determinazio-
nc , ( b j che in tutte le cofe íi adem-
pía la volontá di D i o ; ( c ) di maniera 
che non v i fia cofa alcuna, la quale in-
tendiamo voler Egli 9 che non la vo-
gliamo ancor noi con tutta la noftra 
volontá , e con uguale allegrezza pren-
diamo cosi T amaro , come i l dolce, e 
faporito, conofcendo , che Sua Divina 
Maeftá lo vuole,* ( d ) e perció ( e ) con 
perfetriflima raífegnazione , ( f ) accioc-
ché adempiendola ci dífponiamo d'ar-
rivare moho in breve ( g ) abere dique» 
ÍVacqua di v i ta , ( h ) domandiamo, che 
íi adempia nella ten a cosi perfectamente 
come in Cielo. ( \ ) 
Oltre a quefto: (1) fa di meftiere gran-
( x ) Vita . eaf, i 5, 
( y ) Cammino di f*rfe%. cap, 32. 
( z ) Cammino di ferfe^ cap.li, 
(a) tfta. cap. is . 
( b ) Cammino di p*rft%, cap, 26. 
( a ) Cammino di perfil cap. 12. 
(b) Cammino di perfe ,^ cap. 21, 
(c ) Veti%¡one. J . 
( d ) Fonda^oni» cap,iO, 
{ C ) Veti-tione .4 . ( f) Peti-^ tone. j . 
( Cammino di perfe .^ cap. J2. 
( n ) Cammino di perfe%, cap. t í» 
{ i ) Peticione. j . ( 1 ) • cap. 13. 
Tenoí 
d*animo, perché f m ) Tanima, (n) la 
quale fta giá ben rifoluta di far in tut-
to (o) la volontá di Dio , ( p j n o ñ é 
giá padrona di fe medefima , s 'é data 
tutta al Signore, non íi prende peníie-
ro di cofa veruna, ( q ) fe non é con 
D i o , o per Dio . ( r ) Si vede ( í ) con 
determiñazionc di (t) pariré, come Crifto 
pati , e portare alzata la Croce, né la-
fciarla dalle mani , per pericolo, i n cui 
fi vegga fenza mai moftrare debolezza 
in patirej ( u ) d'onde ( x ) vedrete, ..... 
fe ho bifognodt diré , che ci bifogna(y) 
grand'animo, e quanto maggiori fono 
i travagli, maggior animo, ( z j Adiln-
que, Signor mió , io non v i dimando 
alera cofa in quefta v i t a , fe non che f a ) 
s4 adempifea i n me la volontá voftra di 
tu t t i i m o d i , e maniere, che V o i , Si-
gnor mió , vorrete , f b ) e che fia di 
maniera , che fe ben io voleíli feparar-
mi da quefta amicizia, ed unione, non 
poffa . Stia femprc , Signore della mia 
vita , la mia volontá foggetta a non 
ufeire dalla voftra, e non v i fia cofa, 
che m'impedifca. ( c ) 
I n fine (d ^ é neceífario, che m u » -
ja fe) i l noftro amor proprio (f) mol-
to fottile, che qui fi mefcola , i l . qua-
le non fi lafcia feoprire; che é un vo-
ler no i dar piú gufto a noi fteíli , che 
a D i o . (g^ Quefta é ( h ) lamorte ( i ) 
che 
(m) Caftello ínter. Manf. 6. cap. 5. 
( n ) rita. cap. 1 5. 
( 0 ) Ca/lelU inter. Manf. 6. cap. 10, 
( p ) Petltione. j , 
(q ) Pita. cap. 17. ( r ) Fita, cap. ±6. 
( f ) Caftello inter. Manf. 6. cap. 9. 
(-t) Cammino di perfe%. cap. 21, 
( u ) Cammino di perfe*. cap, í i , 
(x) Caftello ínter, Manf. $. cap, 6, 
( y ) Caftello inter, Manf. 6. cap. í í. 
{ z ) Relaigone . 2. « .45 . 
(a) Concctti £ amor di Dio* cap, j . 
(b) Cgmmino di perfe?. cap, J2. 
( c ) Concetti d'amor di Dio» cap,}. 
( d ) Pita. cap. 52. 
( c ) Caftello inter. Manf. $. cap. J . 
( f ) F on dación i , cap. l i , 
(g) Fondafioni, cap. XO, 
{h ) Caftello inter. Manf. i.cap, 3'. 
(1) Féta, cap. J4, 
che fempre in vita mía ho defideratoi 
quefta é quclla , che continuamente 
chiedo al Signóte M a , miícri n o i , 
quanti pochi dobbiamo ar t ivarv i , (1 ) 
per avere (m) peníieri pufillanimi, (n}e 
v i l i ! Co) 
C A P O I X . 
Avvertimenti per la Contemplazione. 
§. L 
Come per alta ContemplazJone, che un» 
abbia^ non deve allontanarfi tamo da 
ogni cofa corpórea, che lafci di foven-
te meditare V umanita facratijfma di 
Gesk Cr iflo. 
IN alcunil ibr i , che trattano d'orazio-ne fi dice, che quantunque non pof-
fa I ' anima da fe ftefla arrivarc a quefto 
ftato, per cfferetutto opera foprannatu-
rale, che i l Signóte in ieifa, pona non-
dimeno ajutarfi, innalzando lo fpirito 
da tutto i l Creato j e facendolo falire 
con umiltá dopo d' aver camminato 
molt 'anni per la via purgativa, e pro-
fittando per 1'illuminativa ( non ib io 
bene, perché dichino illuminativa*, pen-
( o , che voglia dir di coloro che van-
no profittando, e chiamanfi proficienti, 
e grandemente avvertifchino, che allon-
tanino da loro ogni forra d' immagine 
corpórea , e che procurino d'accoftaríi 
alia Contemplazione dclla Divinitá; di-
cendo, che quantunque 1' immagine fia 
del!' umanita di Crif to , per quelli pero, 
che fono arrivati tanto innanzi, é d*im-
pedimento , e difturbo per la piú perfet-
ta Contemplazione. Allegano a quefto 
propofí to , quello, che diffe i l Signore 
a gli Appoftoli , quando volle falire al 
O c i o , circa la venuta dello Spirito San-
(1) C¿¡itU» Ínter. Mxnf. s.cap.j, 
( m ) Cammtno di ferfe%. cap. 4. 
( n ) Fita . cap, 1 j . 
( o ) Cammino di per/e'*, cap, 16. 
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t o : Se io non par t i ró , lo Spirito Con-
folatore non verrá a v o i . Pare a me , 
che s'aveffero avuto fede, come l'cbbe-
ro dopo la venuta dello Spirito Santo „ 
che Crifto era D i o , ed U o m o , non fa-
rebbe ftato loro d'impedimento la faa 
Umanita: perché non fi diíTe quefto alia 
Sacratiffima Vergine fuá Madre-, chepur 
l'amava piú di tutti? Si che, allegando 
quello, che diffe agli Appoftoli, quando 
fali al Cielo, pare l o t o , che comequeft' 
opera é tutta fpirito, qualfívoglia cofa 
la puó diftutbare, cd impediré: e che i l 
confiderarfi i n quadrata maniera, cioé 
con indifferenza aqualunque meditazio-
ne, e con aftrazione da tutto i l corpó-
reo , e che Dio fta in ogni parte, ed i l 
mirarfi ingolfato i n lui , é quello che 
hanno da procurare. Quefto parmi be-
ne, che alcune volte fi facci; ma allon-
tanarfi totalmente da Cr i f to , e che en-
tr i in contó delle miferie noftre quefto 
Divino Corpo, e fia pofto nel numero 
di tutto i l Creato, non lo poffo fóffrirc i 
Piaccia a Sua Maeftá , ch' io fappia di-
chiararmi. Io non ardifeo contraddire , 
effendo dottrina di perfone letterate, e 
fpirituali, che fanno quel che dicono , 
e per moltc, e diverfe ftrade guidail Si-
gnore 1' anime : ma voglio qui ora di-
re, come ha guidato la mia (nel refto 
non m' in t romet to , ) e del pencó lo , i n 
cui mi v i d i , per volermi conformar con 
quello, che leggeva. Credo bene che chi 
arrivafle ad aver unione, c non paffafle 
avant i , cioé ad aver r a t t i , v i f ioni , ed 
altre grazie, che Dio fa all'anime; che 
giudicherá per meglio i l fopradetto mo-
do , come faceva io i e fe mi foííi fta-
ta in quello, credo, che non farei mai 
arrivata a quefto di i ora perché ( a mió 
giudizio) é un inganno i ben puó effe-
r e , ch' io fia 1' ingannata ; ma diró 
quello, che occorfe. 
Come io non aveva Maeftro, mi po-
neva a leggere di quefti l ib r i , per mez-
zo de1 quali penfava io a poco a poco 
apprendere qualche cofa d' orazione 
e dopo venni a conofeere, che fe'l Si-
L gno-
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gnoiv non meravcfle infcgnata , poco 
avreiio poruto imparare da l ibd j pcroc-
ché era milla quello ch'io intendeva , 
finché per efperienza Sua Divina Mae-
fta me lo fece capire: onde non fapen-
do io quello mi faceíTi, principiando ad 
aver un poco d' orazione íoprannatura-
le , cioé di quiete, proccurava fcacciarc 
ogni forta d' immagine di cofa corpórea: 
fe bene non ofava d' andar innalzando 
!* anima, perché , come fempre mi ve-
deva tanto catriva, pajrey'ami fofle trop-
po ardite: ma pero mi pareva di fentire 
la prefenza di Dio , e cosi veramente 
era, e procurava ñarmi raccolta con 
eflb l u i : ed é quefta orazione guñofa , 
ed i l dilerto é grande, fe quiv i i l Signó-
te ajuta: onde vedendo quel guadagno, 
e gufto, giá non aveva chi mi faceffe 
r i tórnare alia confiderazione della Uma-
nitá di Cr i f lo , parendomi in effetto, che 
m i fofle d' impedimento . O Signóte 
del!' anima m i a , e ben mió Gesú Crifto 
CrocifiíTo, non mi ricordo mai di que-
fta opinione, laqual tenni, che non ne 
íenta pena, e non mi paja d'aver fatto 
un gran tradimento, benché per igno-
ranza ! Era io ftata tutto i l tempo di 
mia vita tanto devota di. Cr i f to , e poi 
verfo i l fine , cioé poco prima , che i l 
Signore mi faceíTe quefte grazie di rat-
t i , e v i f ion i , m i lafciaiingannare. Ma 
duro poco loftar in quell'opinione, non 
potcndo io non ri tórnare al mió folito 
coftume di confolarmi con quefto Si-
gnóte , maíllme quando mi comunica-
vaj avrei io voluto tener fempre avanti 
a gliocchi i l fuo r i t rat to, giacché non 
poteva tenerlo tanto fcolpito neiranima 
mia , come avrei voluto. E1 poflibile , 
Signor m i ó , che mi veniffe in penfiero, 
e v i ftefli pur un 'ora , che voi dovcñe 
impediré i l mió maggior biene? D i do-
ve vennero a me tu t t i i beni , fe non 
da voi ? N o n voglio penfare , che in 
queño abbia avuto colpa , perché mi 
viene troppo da piangere j certamente 
fu ignoranza, e cosivolefte voi per vo-
ftra boma porvi rimedio , con darmi 
chi mi cavafle di queft'crrore , c dop(| 
con fare , che io v i vedeíli tante vol-
te, . . . . accio piu cbiaramente io cono-
fcefl i , quanto grande fofle detto erro-? 
re, e che lo dicefíi a molte perfone, co-
me ho fatto , e perché io lo feriveífi 
ora qu i . ( a ) 
Oh Signore Dio mió? ( b ) E chi fa-
rá quel fuperbo, emifcrabíle, comeio, 
che quando avrá travagliato tutto i l 
tempo di fuá vi ta , con quante peniten-
ze, orazioni, e perfecuzioni fi poteííero 
immaginarc, non fi tenga permoltoben 
pagato, quando permetta i l Signore di 
fado ftare al pié della Crocc con San 
Giovanni ? N o n fo in qual intellctto 
capifea, fe non é nel m i ó , i l quale di 
tutte le maniere ando perduro, per do-
ve avea da guadagnare . M a fe non 
fempre la naturale condizione, od in-
fermitá lo comporta, per efler cofa peno-
fa, i l penfare nella Paí l ione; chi ci to-
glie i l contemplarlo , e lo ftar con lu i 
dopo rifufeitato í avendolo noi tanto da 
preíTo nel SantiíTlmo Sagramento , do-
ve fta gloriofo; e non lo miraremo tan-
to afflitto, c ferito, verfando fangue , 
ftanco da viaggi, perfeguitato da colo-
r o , ai quali faceva tanto bene, negato, 
ed abbandonato dagli Appoñoli . Perché 
in vero non fempre íi trova chi poífa 
foffrire di penfare a tanti travagli, che 'l 
Signore pari. Eccoloqui fenza pena pie-
no di gloria, dando vigore ad alcuni r 
ed animando a l t r i , prima che fe ne fa-
liíTe al Cielo: compagno noftro nel San-
riílímo Sagrameato, di modo che pare 
non fofle i n fuo potete l 'allontanaríi per 
un momento da noi a l t r i . E che abbia 
potuto io allontanarmi da v o i , Signor 
m i ó , per piú fe rv i rv i , che fe ció feci , 
quando v'ofFendeva, non v i conofceva 
ma che conofeendovi, penfaífi guada-
gnarvi piú per quefta via? O che maU 
ftrada teneva, Signore ¡ Ben m i pare , 
che andava perdura , fe non m ' avefte 
vo i 
( a ) Fita . caf, 22, 
( b ) EfcUma^ont. 8. 
ÍFOÍ rimeíTa nella buoná viá 
in vedervi io appreíTo a me, ho vedutí 
tutci i beni: non m ' é occorfo travaglio , 
che mirando vi io , e coníiderandovi , 
quale ftavate innanzi agT iniqui Giudi-
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attefoché | nardo fi dilettava nefl* Umani tá : cosí 
Santa Cattarina da Siena, ed altri mol-
t i Santi. ( g ) 
I n íbmma ( h ) queftoallontanarfidal 
corpóreo , buona cofadebb'eflerper cer-
, non mi fiafatto facile ^fopportar-j t o , poiché Perfonc tanto fpmtaaUlo di-
cono ma a mío parere ha da effere, r i -l o . Con si buon amtco prívente , con 
si buon Capitano , che primo fi fece 
ftrada al patire, tutto fi puó fdflfrire. Egli 
ajara, e da vigore j non manca mai , ed 
é amico vero. ( c) Qiiefto che io dico, 
é pura veritá , e cosi ( d ) veggo chia-
ramente, e l 'ho veduto fempre, che per 
trovandofi T anima molto profittata , e 
perfctta ; perciocché fino ad arrivar a 
quefto, cofa chiara é j che trattanto s'ha 
da cercare i l Creatore per via delle Crea-
tu ré . Tu t to é conforme alia grazia , 
che'l Signore vuol fare a ciafcun* anima. 
piacerc a D i o , e perché ci facci grazie \ in quefto io non ms intrometto. Qiiel-
grandi , bifogna paftare per le mani d i : l o , che vorrei dar adintendere, é , che 
quefta facratiftima U m a n i t á , in cui dif-
fe Sua Divina Maeftá , che íi compia-
non ha da entrare in quefto contó la 
Sacratiífima Umani tá di Crif to. Ed in-
ceva, e dilettava. Molte volte l'ho ve- i tendafi di grazia bene quefto punto, che 
duto per efperienza, e come Tha detto | cerro vorrei fapermi dichiarare . Qiian-
i l Signore . I n fomma ho chiaramente j do Dio vuol fofpendere tutte le poten! 
veduto, che per quefta porta abbiamo i ze . . . . chiaro é , che quantunque non 
da entrare, fe vogliamo, chela fovrana 
Maeftá ci moftri fegreti grandi . ( e ) E 
perció ( f ) non voglia giammai alcuno 
altro cammino-, benché fi t rovi i n altif-
fima contemplazione , per di qui cam-
minerá í i euro . Quefto Signor noftro é 
quegli per mezzo del quale vengono a 
noi tu t t i i beni •, Egli c iftruirá : i l mi-
rare nella fuá vita é ilmigliore efempla-
re , che poííiamo avere . Che vogliamo 
noi piu che avere un si buon amico a 
lato , i l quale non ci abbandonerá neJ 
travagli , e tribolazioiii , come fanno 
quelli del Mondo ? Felice chi daddovero 
ramera , e procurerá d'averio fempre 
appreíTo di fe. Confideriamo i l gloriofo 
San Paolo, come fempre aveva in boc-
ea Gcsu, perché anche loteneva impref-
fo nel cuore. Ho con diligenza avverti-
to (dopo che ho faputo quefto ) d'al-
cuni Santi gran Contemplativi, che non 
camminavanoper altraftrada, SanFran-
cefeo nc da fegno nelle piaghe: Sant'An-
tonio da Padova nel Bambino: San Ber-
( c ) Fita . cap, 22. 
( e) Fitu, €*p. xz. 
( d ) Pita cap. 
{ f) Peti-^ jortt t 
vogliamo, ci fi leva quefta prefenza. A l -
lora vada i n buon*ora-, felice tal perdi-
ta , poiché é per maggiormente godere 
di quello, che ci pare fi perda: attefoc-
ché allora V anima tutta s' impiega in 
amar co lu i , i l quale Tintelletto s'éaffa-
ticato conofeerej ed ama quello che non 
comprefei e gode di quello , che non 
avrebbe potuto cosi ben godere, fe non 
foffe ftato perdendo fe medefima, per piii 
guadagnarfi. M a che noi a bello ftudio-, 
e con diligenza ci avvezziamo a non pro-
I curare con tutte le noftre forze, a por-
| tar fempre prefente ( e piaceffe a Dio , 
che foíTe fempre ) quefta Sacratiífima 
Umani tá i quefto dico, che non mi par 
: bene, e che fia un camminare V anima 
al vento, edaria, come fi fuol diré j im-
I perocchépare , non abbiaappoggio, per 
| m o l t o , che le paja d1 andar piena di D i o . 
: Gran cofa é , raentre viviamo, e fiamo 
j U o m i n i , portarlo avanti umanato: ( i ) 
! N é teñghino per cofa baffa i l penfar que-
I fto, poiché é grandiífimo i l bene , che 
di qui ne viene, e s' acquifta: e pero io 
L a l'av-
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4' ( g ) f^ta, cap, 22. V») Fita , cap. zz. 
(h ) K t a . cap. 2$, 
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1' avvertifco tanto j 
fiamo noi A n g d i , ma abbiamo, corpo , 
e i l volerci far Angeli ftando nella tcrra 
( e tanto nella t é r ra , come io v i flava) 
é fciocchezza grande. ( m ^ 
J^iírd T e ñ o , 
atrefoché ( l ) n o n . chev'inconMnciai a diré dell'anime,che 
fono ( h ) elévate dal Signore alia Con-
templazione : f i ) l o v i dico , che (1) 
non poflbno lafciar di temeré , ( m ) 
perché i l Demonio s* adopera , e s' in -
§. II . 
Conté per alta ContemplazJíone, che uno 
abbia fem¡>re deve andar con timore 
di cadere , e cadendo deve forre tut-
to lo fiudio di fobitamente rialz,ctrj¡. 
QUantunque arrivi un' anima (a ) a perfetta Contemplazione, {b ) te-
ma piú, ( c ) quanto fono maggiori le 
grazie , ed i f avor i , che i l Signore di 
mano in mano le va facendoj ( d ) poi-
ché puo cadere, ( e ) come un Salomo-
ne, che tanto comunicó con Sua D i v i -
na Maeftá. { ( ) M a quando cadef-
fe , mir i per i 'amor del Signore , che 
non l* inganni i l Demonio , con farle 
lafciar V orazione , come ingannó me 
con faifa umil tá , fi come ho gia detto, 
t vorrei fpeflb di r lo . Confidi nella Bon-
tá di D i o , Ja quale é maggiore di tut t i 
í mal i , che pofliamo noi fare; né fi r i -
corda della noftra ingratitudine, quan-
do noi umiliandoci, e riconofcendoci, 
vogliamo tornare alia fuá amiciziai né 
dclle grazie, che ci ha fatto, per cafti-
garci per contó loro i anzi quefte ajuta-
no a perdonarci piú prefto , come a 
gente che giá é ftata di cafa , e fami-
glia fuá , cd ha mangiato , ( come fi 
íuol diré ) del fuo pane. Ricordiníi del-
le fue parole, e mir ino , come s'é pór-
tate meco , che prima io m i ftancai d' 
oíFenderlo, che Sua Maeftá di perdonar-
m i . ( g ) Tornando dunque a quello. 
( 1 \ fita.. tAf, 15. ( m ) ñ t a . caf, í z . 
( a ) yita . cap. 19. 
(b) Cammino di perfe-^ . caf.z}. 
(c) Cafidlo ínter. Munf-7. cm. ^ 
(d) Caftello inter. Manf.^n faf.^, 
( c ) Vitx. cap. jg. 
(f) Caftello ínter. Munf.y. caf^^, 
Vg ) Kta . cap. 19. 
duftria molto piú contro una di que-
fte anime , che non fa contra molte , 
alie quali i l Signore non faccia tali gra-
zie. ( n j C h e fe: ( o ) (lo ferivopercon-
folazione d' anime cosi deboli, come la 
mia , acció mai íi difperino, né lafeino 
di confidare nella grandezza di Dio ) 
che fe, ( q ) dopo á' effere ftate innalza-
te, quanto é farle i l Signore arrivare ( r J 
a perfetta Contemplazione, ( f ) cadano, 
non íi perdano d' animo, fe non íi vo-
gliono perder affatto , perciocché le la-
grime ogni cofa ottengono. ( t ) 
Per tanto anime criftiane ( a quellc 
dico, che i l Signore ha condotte aque-
fti termini j ( u ) quando. . . . cadefte ( x ) 
t ó r n a t e , tomate i n v o i , ( y ) t come 
San Pietro , e gli altri Appoftol i , quan-
do remendó di annegaríi dicevano al Si-
gnore j falvaciy che periamo: e cómela 
Cananea, quando dimandava mifericor-
diaj e come i l figliuol prodigo, dicen-
do: Padre ho peccato contra il Cielo , e 
contro di te: e come la madre di Sa-
muele, quando diceva-, Oh Signore de-
glieferciti , fe volgendo gliocchi , mirafie 
í afflizjone della vofira ferva , e v i ri-
cordafte di me^  e non vi dimentkafie di 
quefia vofira Jchiava , e defle all' anima 
mia perfetta virttt, n i impiegarei fempre 
in 
(h) CajttUo inter. Manf. cap, l , 
( i ) ¿ívvífa per l'orazione, ZO. 
{ 1 ) Cafiello ínter, Manf. 5. cap, J. 
(m) Cafiello ínter. Manf.?. cap, 4. 
(n) Cafiello ínter. Manf, 4,cap, 1. 
(o) Cafiello ínter, 
( p) Vita, caf. 19. 
( q ) Cafitlla ínter, 
( r ) y,ta , cap, ip» 
(í ) Cafidlo tnttt, 
(t) yita , cap, 19. 
( u ) Cafiello inter, Manf, 5. cap, 
( x ) yita, cap, 19. 
(y) Efelama^en*, 12« 
Manf. 5. cap, 4. 
Manf. j . cap, 4, 
Manf, 6. cap, 7. 
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in veflro fervízlo : ( z ) domandare con i e che noi íiamo Regno íuo 5 (g) e che 
gran g r i d i , ( a ) ed anf ic tá , (b) e la 
grime lume, ( c j cura , ed ajuta ( á ) 
a c o l u i , che lo diede al Mondo , (e) 
Sta Egli difpoftiííimo, e ne fiamo ficu-
r i , che vuole guar i rc i , c ftiamo anche 
certificati, che le medicine faranno faci-
l i ad averfi , folamcnte refta , che gli 
feopriamo le noftre piaghe , ed infer-
mi t á , e fpargiamo dinanzi a lu i i noftri 
cuo r i . ( f ) Sia benedetto i n eterno, e 
lodinlo tutte le Creature . Amen• ( g ) 
C A P O X . 
Dell'ocazione di raccoglimento. 
§. I. 
Che cofa fia orazSone di raccoglimento. 
L'Intendere quefta veri tá , chcDiofta dentro di n o i , e che quivi ce ne 
ftiamo feco , ( a j quefto é ( b ) orazio-
ne, che porta feco molt i ben i , e chia-
mafi di raccoglimento, perché raccoglie 
1* anima tutte le fue potenze, e fe n'en-
tra dentro di fe col fuo Dio , e viene i l 
fuo Divino Maeftro ad inftmirla con piú 
brevitá, che d' altra maniera , e a darle 
orazione di quiete. Perciocché ritirata 
quivi con fe medefima puo penfare nella 
pafiione , ed iv i rapprefentare i l fígliuo-
l o , ed offerirlo al Padre, e non iftanca-
re 1' intelletto con andarlo cercando nel 
Monte Calvario i o nell 'Orto , o alia 
Colonna. ( c j In fomma ( d ) coníide-
rando, ( e ) che Dio { ( ) regni i n noi> 
( X ) Veti^one. 7. 
( a ) Efctama^one i z, 
( c ) EfcUmarpone, izt 
{ c ) Efdama^one. iz , 
( g ) Kta . cap. 19. 
( a ) Cammino di perfei^ . cap. 28. 
(b) Cammino di perfei^ , cap. 24» 
( O Cammino di perfe^cap, zi» 
(J ) Catnmino di perfe-^ . cap. 29* 
(e ) Peticione . 1. 
^f) Cammino di perfe%. cap, 28, 
( b) Vtti-^one, 7. 
( d ) "Peticione, 6. 
(f) "Peticione. 6. 
sforzandoci no i di ftare appreffo a que-
fto Signore , s ' intenderá (come fi fuol 
diré) a cenni di modo che, { h ) per r i -
crearci con lui ( i ) non bifogna ( \ ) ani-
dar al Cielo , ( m ) c per parlargli non 
bifogna alzar la voce , e gridare . ( n ) 
Quefto é ( o ) orazione di raccoglimen-
t o . (p) 
Quiel l i , che i n tal maniera potranno 
rinferraríi i n quefto picciol caftello dcll* 
anima noftra, do ve fta colui che lo creo, 
e la Terra ancora , e s' avvezzaranno a 
non mirare, né a ftare, do ve fidiftrae-
van quefti feníi efteriori, credano, che 
camminano per eccellente ftrada , e che 
non lafeieranno d* arrivare a bere V ac-
qua della fonte, perché fanno gran viag-
gio i n poco tempo : é come cfai va ín 
una nave , che con un poco di buon 
vento arriva in pochi giorni al fine del 
viaggio raa que l l i , che vanno per tér-
ra arrivano piú tardi \ e benché non ab» 
biano del tutto" abbandonata la té r ra , 
fanno nondimeno in quello fpazio, quan-
to poífono, per liberarfene, raccoglier> 
do i lorb fentimenti ( q ) nel centro del-
ranima, ( r ) 
§. ir. 
S i dicono gl'ejfetti di quefi"orazjoney eco-
me f i debba conofeere, ciando i l racco-
glimento e vero. 
QUando i l raccoglimento é vero, fi ^ fente chiaramente j perché accade 
una certa operazione ( n é f o , come dar-
la ad intendere : chi 1' averá , m ' inten-
L 3 derá) 
( P ) Prt'^Mi' • 2. 
(h ) Cammino diperfeo^ . cap, zg, 
(¡ ) Cammino di perfe^ cap. 28, 
(1) Cammino di perfe^.cap. 29. 
(m) Cammino di perff^. cap.zi. 
( n ) Cammino di perff^. cap. 29. 
(o) Cammino di perfil cap. 24.. 
[ p ) Caftello Ínter. Manf, 4.cap. f. 
(q ) Cammino di perfe^cap. z%. 
(r ) Caftello inter, Manf* u cap. z. 
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dcrá) che pare, che Tanima fi levi dal 
giuoco con la vincita, che g i i vede tali 
eflere Je cofcdciMondo: alzafi al miglior 
tempo , a guifa di chi fe n* entra i n un 
forte Caftello , per non temeré i nemici 
ritira i fentimenti da quefte cofe efterio-
f i , e talmente le abborrifee , che fenza 
avvederfene, fe le ferrano g l iocchi , per 
non vedere , acciocché piú veggano 
quelli dell* anima. Cosi chi cammina per 
quefta ftrada, quaíi fempre che ora, tien 
ferrad g r o c c h i , ed é mirabil coftume 
per molte cofe, perocché é un farfi for-
za di non mirare quelle d iqua . Que í lo 
accade nel principio , che dopo non bi-
fogna , actefochc maggior forza fi fa 
allora, quando gliapre. Pare, che í i co -
nofee un fortificaríi, ed un invigor i r í i r 
anima a fpefe del corpo , c che lo lafci 
folo, e indebolito, e che quivi ella pren-
da provifione , e foftentamento contro 
di l u i . E benché queílo nel principio non 
ü conofea, per non effermolto, attefo-
ché in quefto raccoglimento v* é p iu , e 
meno, con tuttocio fe íi prende in coftu-
me (benché dia nel principio travaglio, 
perché i l corpo r i íponde , e difende le fue 
ragioni, non accorgendofi, ch'egli ftef-
fo fi taglia i l capo in non arrenderí i , e 
daríi per v in to ) . í c , dico , s* ufa alcuni 
g io rn i , e ci facciamo noi quefta forza, 
íi vedrá chiaro i l guadagno, e fi cono-
fcerá, in cominciando a far orazione, 
che fe ne vengono V api ail' alveario, c 
v' e n t r a ñ o , per farvi i l miele : e ció fen-
za diligenza, e fatica n o ñ r a , perché ha 
voluto i l Signore, che per quel tempo, 
che s'c fatta, abbia meritato 1'anima, 
e la volontá di ftare con quefto domi-
n i o , che i n far folo un cenno, e non 
piú di volerfi raccorre, Tobbcdifcano i 
fentimenti, e fi r id i ino a le i . E fe be-
ne dopo tornano ad ufeire, gran cofa 
é nondimeno, che giá fi fiino arrefi, 
perché efeono come fchiavi , e fogget-
t i , e non fanno quel male, che prima 
avrebbon potuto farc : ed in tornando 
la volontá a ch íamar l i , vengono con 
maggiorc preftezzaj finche dopo molte 
di queft'cntrate dell* anima in fe ftefla, 
giá fi compiace i l Signore, che riman-
ghino del tutto i n contemplazione per-
fetta. E quefto, che ho detto s'inten-
da bene, perché quantunque paja o (cil-
io , l ' intenderá nondimeno chi lo vor-
rá metter i n opera. Sinché coftoro van-
no per mare, ftanno piu ficuri da molte 
tentazioni, edoccafioni, s'attacca loro 
piú prefto i l fuoco dell'amor D i v i n o , per-
ché con un pochetto , ( a j Oh che 
grandiííima mifericordia ! (b ) con un 
pochetto, che foffino coU'intellettofian-
do appreífo al medeíimo fuoco , unWf 
fcintilletta , che l i tocch i , tutto an^tk 
a fuoco , ed abbrucierá ( c ) queíVani-
ma , che vuole entrarfene dentro di íc 
in quefto Paradiío col fuo D i o , e fi feú-
ra dietro la porta a quanto c nel M o n -
do , ( d ) 
§. I I I . 
S i pongono alcuni mezzJ, per t w e z x a r f i 
a quefta orazione. 
DIfcorriamo un poco come s'avvcz-zaremo a cosi buon modo di pro-
cederé , ( a ) p o i c h é . . . . fta con 1*ajuto d i 
Dio i n poter noftro . ( b ) Or facciamo 
c o n t ó , che dentro di noiftiaunPalazzo 
di grandiííima ricchezza, i l cui edifízio 
é tutto d ' o ro , e di pietre preíiofe, i n 
fine, come conviene a un tal Signore; 
c che voi fiete i n parte cagione, e ché 
queíV edifízio fia tale C come i n veritá 
é , attefoché non c 'é edifízio di tanta 
bellezza, come un"anima pura, e piena 
di v i r tud i , le quali quanto fono mag-
giori , tanto piu rifplendono le dette pie-
tre ) e che i n quefto Palazzo alberghi 
quefto gran Re , i l quale s ' é compia-
ciuto 
( a ) Cammino di ftrfe%, cap, 28. 
( b ) Efclama^iene. 7. 
(c) Catumine di ftrft?. caf. zt» 
(d ) Cammino di ferfe^. cap. 29. 
( a ) Cammino di f'rfe^. cap. 28. 
( b) Cammint di ptrfttg cap. 29» 
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ciato di farfi voftro ofpire: e che ftia i n 
ua Trono di grandiílínio valore , che 
c i l voftro cuore. Parra quefto al prin-
cipio cofa impertinente (dicodifar que-
fta ñnz ione , per darlo ad intendere) e 
potra eflfere che giovi molto (c^ parti-
colarmente a donne ( d ) perche come 
noi altre donne non abbiamo lettere , 
t imo quefto c di bifogno , acciocché 
con veritá intendiamo , che altra cofa 
piú preziofa fenza comparazione alcuna 
é dentro di noi , di quello, che vedia-
mo difuora. Nonc'immaginiamo vuo-
te nel^interiore, e piaccia a D i o , che 
le donne folo vadano con quefta inav-
vertenza, che tengo per irapoííibile , fe 
aveííimo peníicro di ricordarci, che ab-
biamo un tal ofpite dentro di noi , che 
ci datflmo tanto alie cofe del Mondo,: 
perché vedremrao, quanto fono vi l i i n 
comparazione di quelle , che pofledia-
mo di dentro. Ó r che fa piii una be-
ftia, la quale í n veder quello, che fo-
lamente piace a glíocchi fuo i , fífazia, 
c cava la fame nella preda? e puré ha 
da eííere differenza tra quella, e n o i . 
V i riderete di me , e direte, che que-
fto é molto ben chiaro *, ed avete ra-
gione, ma per me fu quefto ofcuro aU 
cun tempo. Ben conofceva i o , che ave-
va anima, ma quello chemeritaíTe que-
ft* anima, e chi ftaífe dentro di le i , non 
intendeva: perché mi bendava giiocchi 
con le vanitá di quefta vita , per non 
vederlo. Che a mío parere, fe io allo-
ra aveífi intefo, come oggidi intendo, 
che quefto picciol palazzo dell'anima 
mia capifce si gran Re , non 1' avrei 
tante volte lafciato folo \ tallora me ne 
farei io ftata feco, ed avrei proccurato 
piú di non iftar tanto lorda. Ma qual 
cofa di tanta maraviglia, che Quegli ? 
che con la fuá grandezza cmpirebbe 
mtlle M o n d i , ft racchiuda i n cofa si 
piccoiai Cosi volle Egli reftringeríi nel 
vcntre della fuá facradílima Madre . 
(c) Camnino di ftrft^ione» caf.Zi, 
Effendo Egli Signore, porta feco liber-
ta , e come ci ama tanto, $' impiccio-
lifce, e fi fa della noftramifura. Quan-
do un* anima incomincia a conofcerlo, 
Egli per non alterarla, nel vederfi si 
piccola, per ricevere cofa si grande , 
non fe le fcopre del tutto , finché a 
poco a poco la va dilatando conforme 
a che vede effer bifogno, per quello, 
che vuol metter i n lei . Perció dico , 
che porta feco la liberta, poiche ha po-
terc d' ingrandire quefto palazzo . I I 
punto fta , che noi glie lo diamo per 
fuo con ogni determinazione, e lo fgom-
briamo, acciocché Egli poffa come i n 
cofa propria mettere, e levare in eífo 
quel, che gli piace. Quefta é fuá con-
dizione , ed ha ragione Sua Maeftá , 
non glie lo neghiamo. Che non volen-
do Egli forzare la noftra vo lon tá , pi-
glia quello, che gli diamo ma non da 
fe fteflb del t u t t o , finché del tutto non 
ci diamo noi a l u i (quefto é cerro, c 
perché importa tanto , ve lo ricordo 
fpeíTo) né opera Egli nell* anima, come 
q uando ella fenza imbarazzo del tutto 
é fuá: né fo io , come abbia da ope-
tare, eflendo amico d'ogni aíTettamen-
t o , e decenza . Or fe noi empiamo i l 
Palazzo di gente bafla , e di bazzego-
le, come ha da capirvi i l Signore col-
la fuá Corte í AíTai fa Egli a ftarvi un 
pochino tra tanto imbarazzo . Penfare 
v o i , che venga folo? non védete , che 
dice i l fuo figliuolo : Che fei ne' Cie-
l i ? Per certo che un tanto Re non 
c lafciato folo da fuoi Cortegiani, ma 
ftanno feco , e lo pregano per noi i n 
útil noftro, perché fono pieni di cari-
ta. N o n penfiate che fia come di qga, 
che fe un Signore, o Prelato favoiifce 
alcuno per qualche fuo fine, o perché 
Tama, fubito ent raño l ' invidie, e Tef-
fer mal voluto quel mefehino fenza fuá 
colpa , né aver fatto male a veruno , 
onde gl i coftano cari i favori. (e) 
L 4 Or 
(c) Cammint di fr/e-^ tafizt* 
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O r dunquc ( i ) abbiamo a difoccu-
parci da ogni cofa, per potere interior-
mente accoftarci a ( g ) quefto^gran 
R e : ( h ) anzi nelle raedeíime occupa-
zioni ritirarci in noi medcíimi, benché 
lia per un fol momento . . . . . . Mí ra t e , 
che poco tempo, per cosi gran guada-
gno , come é i l far buon íbndamen to ; 
acciocché íe vorra i l Signore innalzar-
v i a gran cofe, veda in voi difpofizio-
ne , ritrovandovi appreflb di fe. Piac-
cia a Sua Macñá di mai permettere , 
che ci allontaniamo dalla fuá amabilif-
lima prefenza. Amen, ( i ) 
C A P O X I . 
D ' un altro grado d' orazione di 
raccoglimenta. 
§. L 
S i diehtara, che cofa fia qpeft' abro 
raccoglim.tnto» 
QU e ñ o é (a ) un raccoglimento in-teriore, che fi fente nell' anima , 
che pare , che ella abbia dentro di fe 
altri fenfi, come ha di fuora gli efterio-
r i j e che pare, che ella voglia, ritiran-
doíi in fe ftefla, appartaríi da tumulti efte-
l i o r i , i quali fentendoíi aleunavolta ve-
nir dictro , le vien voglia di chiuder 
gl i occhi, c non vedere, né udire , né 
intendere fe non quello, in che ella al-
lora s'occupa, che é potertrattare con 
Dio a folo a folo . Q u i non íi perde 
alcun fenfo, né potenza, poiché tutto 
l i confcrva nel fuo effere intero , ma 
per impiegarfi in Dio . ( b ) E per dar-
m i meglio. ad intendere ( c ) facciamo 
c o n t ó , che queñi fenfi, e potenze.... 
( f) Cammino di ferft\ . cap. je . 
(g) Cammino di ferf^ cap,.z<} , 
( n ) Cammino di ferfe-^ . cap,z%' 
( í ) Cammino di per/c^- cap. 2 9 . 
(a ) Fita . cap, 14. 
( b) Kelí-fione 4. 
( c ) Cammino di perfil caf*l». 
Terzp. 
che fono le guardie del Caftello ( che é 
i l tema , che ho prefo , per faper di-
chiarare i l mío concetto ) fe ne íiino 
ufcite fuora , ed accompagnatefi con 
gente ftraníera, ed inimica del bene di 
quefto Caftello g iorn i , ed anni , e che 
poi vedendofi fuora , ed accorgendofi 
della loro perdizione , procurino ritor-
nare, accoftandofi al Caftello, benché 
non finifchino di rifolverfi d'entrar den-
tro (che dura cofaéconfuetudine) noa 
fono pero piú traditori , che lo vadano 
attorniando . Veduta giá dal Re , che 
fía i n quefto Caftello la loro buona 
volontá , per fuá mifericordia le vuol 
rimettere , ed a guifa di buon paftore 
con le fmarritepccorelle, con un fifchio 
tanto foave , che quaíi elle fteffe non 
l ' intendono, fa, che conofcano la fuá 
voce, e che non vadano cosi difperfe, 
raa che ritornino alia loro manfione; 
ed ha quefto fifchio tanta forza , che 
tofto abbandonando elle tutte le cofe 
cfteriori, nelle quaH ftavano diñratte , 
fi mettono nel Caftello ( á ) Fa dun-
que quefto celefte fifchio (e) che 1'ani-
ma entra in fe ( f j con tanto grande 
foavitá, che la contenta, e foddisfa, e 
non puo ella capire , che cofa fia , ( g ) 
fe non ( h ) che fi fente ( i ) dolciííima-
mente ferita: (1) e giá quefto é cofa fo-
prannaturale , perché non puo ella i n 
modo venino per fe ftefla con tutte le 
diligenze , che faccia, acquiftarlo. ( m ) 
Parmi di non aver mai dato ció tanto 
ad intendere, come ora ho fatto: peroo 
ché per cercare Dio nelPinteriore (dove 
meglio fi trova , e con piú noftro pro-
fitto, come Sant* Agoftino dice, che lo 
ritrovo , dopo averio cercato per akre 
parti 
(d) Caftello ínter. Manf. 4. cap. j , 
( e ) Ca/iella Ínter, Manf.6. cap, 2, 
( f ) Caftello ínter. Manf, ^. cap, ¡, 
( g ) Concetti á' amor dt Dio , cap, 4. 
( h ) Bjelalione j , 
( i ) Rela^one 4, 
(I ) Caftello ínter, Man[- 6* ctp, z.% 
( m ) FU** cap, 14. 
Dei Perfetti. 
partí) é grande ajuto , quando Dio f a ' 
quefta grazia. ( n ) 
§. II. 
Ouanto fia ¿Ujférente qneflo gra¿o di rae-
coglimento da queilo, di cui s*e ragio-
nato neleabitólo ¡trecedente: e come d* 
AÍtra maniera s acquifli. 
y ^ U e f t o f a ) altro modo ( b ) di rac-
V ¿ c o g l i m e n t o , ( c ) ^ ' ^ v 'ho det-
t o 7 ( d ) non s*acquifta per opera 
dell' intelletto, procurando di confidera-
re Dio dentro di fe, né per mezzo dell' 
immaginativa, rappiefentandolo in fe, (e) 
come c ( Q quello, che^hopretefodar ad 
intendere nel precedente capitolo. ( g ) 
JJuona é quefta , ed eccellente maniera 
di meditazione, perché é fondata fopra 
una veritá, che é lo ftare Dio dentro di 
no i medefimi ma non é quefto quel-
l o , ch'io dico-, attefoché quefto col fa-
vor del Signore ( come fempre i n tutto 
íi deve prefumere ) ognuno i l puó farc. 
Quel lo , di cui parlo é i n differente ma-
niera i perocché alcune volte, prima che 
s' incomincia penfare in D i o , giá quefta 
gente íi ritrova nel Caftello, che non fo 
per qual v ia , né come udirono ilfifchio 
del lor paftore imperocché non fu per 
via deU'orecchie , attefoché non s'ode 
cofa venina , ma notabilmente íi fentc 
un ritiramento foave neir interiore 5 co-
me ben conofeerá chi paífa per quefto, 
e '1 prova \ che io non lo fo dichiarar 
meglio . M i pare d' aver letto , che é a 
guifa di un riccio , o teftuggine , quan 
do íi ritirano dentro loro fteíll: dove-
valo intender bene chi lo fcníTej mapur 
quefti animali fe n ' e n t r a ñ o , quando 
(n ) Caftello ínter. Manf, 4., cap, 
( a ) Camm:no di ferfe%, cap, zy, 
( b ) Caftello inter, Manf, 6. caf, J, 
( c ) Cammino di fer[e%. cap. 29. 
(d) Caftello inter, Manf 6, cap. i . 
(c) Caftello inter. Manf.q.Cap. J. 
(f) Caftello inter, Manf'J, («p. 4 . 
(gj fita, 12. 
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vogliono: q u i ñ ó n é cosi, perché i l ci*. 
tiramento, di cui ragiono, non iftá i n 
poter noftro , ma quando piace a Dio 
di farci quefta grazia . Tengo io per 
me, che quando Sua Maeftá la conce-
de, ÍJa per perfone che giá fi vanno r i -
tirando , e diftaccando dalle cofe del 
Mondo ( non dico , che ció faccino ef-
lettivamentc coll'opera quelli , che per lo 
ftato , che hanno , non poffono ; ma 
coll' affetto, e defiderio ) poiché partico-
larmente le chiama, acciocché ftiino at-
tente al l ' interiori . Onde credo, che fe 
voliamo dar luogo a Sua Divina Mae^ 
ftá, non dará quefto folo a chi Egli co-
mincia a chiamare per cofe maggior i . 
Lodi molto D i o , chi quefto conofeerá 
in fe fteífo , eflendo ragioncvotíííimo , 
che conofea i l favore , e nc gli ren-
da grazie , per difporfi ad altri mag.-
g ior i . ( h ) 
silo §. IIL 
Come C anima in quefto grado d i racco* 
glimento non ha da lafeiare la medi» 
tazJone, ne P opera dell'intelletto, in-' 
nalz,mdolo , o fofpendendolo ella , fe 
Dio non rinnalzJ. 
IN quefto ( a ) raccoglimento non íi ha da lafeiare la meiitazione, n é 1* 
opera dell' intelletto j ( b ) e fe '1 Signo-
re non T innalzará Eg l i , ( c ) non fi ha 
da ( d ) penfare di fofpenderlo noi (e)per 
le feguenti r ag ion i . ( 0 La prima é che 
in queft' opera di fpiri to, chi meno pen-
fa , e vuol fare , fa piü . Quel lo , che 
dobbiamo fare, é comandare come po-
veri , e bifognofi davaná a un grande, 
e ric-
( h ) Caftello inter» Manf.^, cap, j . 
(a ) Ftta. cap, 2j. 
(b) Caftello inter. Manf. 4. cap, 
(c) F n a . cap, 12, 
( d ) Caftello inter, Manf. 4. cap, 
(c) Fita , cap, 12,, 
{f) Ctftello inter- Mxnf 4. cap, 2. 
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c ricco Imperatorc, c fubito abbaffar 
gli occh i , cd afpettare con umil tá . E 
quando per fue fegrete vie ci pare d'in-
tendere, c h e E g ü ci afcolta, allora che-
ce di tacere, poiché n'halafciati ftaie 
vicino a l u i : e non faremo male i l pro-
curare di non operare coll* intelletto , 
( parlo fe potiamo ) ma fe conófciamo , 
che quefto Re non ci ha udi to , fi ve-
de, non abbiamo da ftare come bator-
d i , che pur tropporimane 1* anima cosi, 
quando ha procurato quefto, e refía af-
fai piu fredda, e per avventura piú in-
quieta l* imraaginativa con la fonea, che 
s*é fatta a non penfar cofa venina. Ma 
vuol ilSignore, che gli domandiamo, e 
coníideriamo di ftare in fuá prefenza 
che ben ía Egli quello, che ci convie-
ne, l o non poflb perfuadermi, che va-
glino Tumane induftrie in quelle cofe, 
alie qualipare, che Sua Maeftáabbiapo-
fe 
tare , né iafcia , che *! fuo intelletto, c 
volontá fi muovano a defiderarelamag-
gior gloria di D i o , né íi rallegrino d i 
quello , che ha ? Quando Sua Maeftá 
vuole, che ceífi 1'intelletto di difcorrere-? 
roccupa i n altra maniera, e gli da una 
luce, e conofcimentó tanto fopra quel-
l o , a cui potiamo noi arrivare, che lo 
fa rimanere aflbrto, e fofpefo. Ed allo-
ra , fenza faper come , refta molto me-
glio ammafeftrato, che non farebbe con 
tutte le nóftre diligenze , con le quali 
piú tofto puo ricever nocumento , e 
deviar í i . Imperocché avéndoci Dio da-
te le potenze, acciocché con effeoperaf-
í i m o , ed ogni cofa ha i l fuo premio, non 
occorre incanrarlej ma lafciar, che fac-
ciano i l fuo offizio, finché Dio lo pon-
ga in altro maggiore. ( g ) Qyeftodun-
que é ( h ) quello , che io conofco , 
che piú conviene, che debba fareTani-
fto termine, e le volle riferbare a j ma , la qualeDio ha voluto metter i n 
quello, che non ha fatto i n i ro l t e altre, quefta orazione di raccoglimento . ( i ) 
che noi col fuo ajuto potiamo, cosi di 
penitenze , come d* o raz ion i , éd altre 
buone opere, findovepuóla noftramife-
ria arrivare. La feconda ragione é , che 
qucft'opere interiori fono rutte foavi , 
c pacifiche, ed i l far cofe penofe fa piu 
tofto danno, che utile C chiamo penofa 
qualílvóglia forza, che ci vogliamo fa-
re , come farebbfc ritener i l fiato ) m a de-
ve 1'anima lafciaríi tutta nelle mani di 
D i o , acciocché Egli faccía di lei q u e l , 
che vuole, fenza che ella abbia del fuo 
proprio intereffe alcun penfiero, piú che 
potra, raflcgnandofi affatto nella volon-
tá di D i o . La terza é , che i l ni ed elimo 
ftudio, che li.pone i n non psnfar cofa 
venina i fvegliará forfe 1'immaginativa a 
penfar mol to . La quarta é , che la cofa 
piú foftanziale, e grata a Dio , é che ci 
ricordiamo dell'onore , e gloria fuá, e 
ci dimentichiamo di noi medeíimi, del 
noftro interefse, accarezzamento, e gü-
ito . Or come fta dimenticato di fe ftef-
ío colui , che per non lafeiarei fuoi gu-
fti, e foddisfazioni, fa gran diligenza , 
onde ne pur ardi/cc di muoveri l , c fía-
C A P O X I I . 
Dell ' Orazione di Quiete. 
§. I. 
SI dichiara che co/a fia orazione 
d i quiete. 
4 
Ueíla orázione , (a,) che chiamo 
quiete per lo ripofo, che opera 
m tutte le potenze , che pare , che la 
perfona tenga Dio molto pronto al vo-
ler fuo (b ) é un metteríi I anima in pa-
ce , o per dir meglio mettcrvela i l Si-
gnore con la fuá prefenza, come fece 
i l giufto Simeone j perocchc tutte le 
potenze íi quietan©. Intende 1' anima per 
una 
(g) Cafiello inttr. Maní. 4'c*f. I* 
( h) F i t a , cap. ÍS» 
(i ) Cammlno di ftrfe^. proem. al cap, 29. 
( a ) Cxmmino di ptrfu^. cap, J 1 • 
( b ) Concetti d' amor di Di». cap. 4. 
Peí Perfetti. 
una piaaiera molto dififerente Idal m o - ' 
do d* intendere co' fenfi eftcriori , che 
giá fi trova appreflb al fuo D i o , e che 
'con un pochctto piu arrivarebbe atras-
formarfi in l id per. unione d' amore . 
Quefto non é , perché lo vegga congli 
occhi del corpo, nc ddl*anima; come 
n é anco i l giufto Simeone vedeva al-
teo del benedetto Bambino povercllo , 
che i pannicelli , i n cui era^involto , 
c la poca gente , ch* feco átujava i n 
proceííione j onde pin tofto l 'a^ebbe 
potuto giudícare per figlio di gentfepo-
vera, che per figlio dcirEterno Padre: 
ma glielo diede ad intendere i l medeíl-
mo Bambino. Cosi l'intende quil*ani-
ma , fe bene non con quelía chiarez-
za , perché nc ella ancor intende, co-
me l'intende , fe non che fi vede nel 
Regno ( almeno a canto al Re , che 
g l i c lo ho a daré )e pare, che lame-
deíima anima (lia con tal riverenza , 
che né anco ardifee di chiedere cofa al-
o m a . E come uno fvenimento interio-
re , edefteriore, chenon vorrcbbequeft' 
U o m o eíleriore ( cioé i l corpo , per-
che meglio m* intendiate. ) D i c o , che 
non fi vorrcbbe punto muovere , ma muovere , 
a guifa di chi é quafí arrivato al fin 
del commino, fi ripofa, per potete me-
glio profeguirc i l viaggio •, attefoché 
qnivi gli fi raddoppian le forze a que-
ft'cffetto . Si fente grandiíJ?mo diletto 
nel corpo, e granfoddisfazione, econ-
tento nell'anima. Sta ella cosi conten-
ta , di fo lamen te vederfi a canto alia 
fonte , che anco fenza bere c giá fa-
zia. { c ) 
Tu t t o quello, che qui palla, é con 
^randiíí lma confolazione, e con ( d ) 
una foavitá sí grande nel ( e ) piii i n -
rimo di l e i , che non ( f ) Aima, cheyi 
fia altro ? che dcfidprare : potenze 
éanto quiete , che non fi vorrebbon 
(c ) C*mm' o a f> f r. caf. 51. 
{¿ ) Kit*, cap. 14, 
(c ) CwiCt»i d'amar di Di$, cap,4, 
( f ) ñ f a , esf, 14. 
Jkf l , 
muovere un tant ino, perché tutto pa-
re , che le diílurbi V amare . Se bene 
non iftanno le potenze perdure , per-
ché poflbno penfare a canto a chifta*-
n o , attefoché le due , cioé la meraf-
ría, ed intelletto íbno libere, lavolog. 
ta pero é qui prigiona i e fe alcuna pe-
na puó fentire (lando cosi , c di vede-
re , che ha da tornare ad aver liberta. 
L'intelletto non vorebbc intender piu d* 
una cofa, né la memoria oceuparfi i n 
al t ro. Q¡i i veggono, che quefta folaé 
neceffaria, e che tutte l'altre le di l l ur-
bano y non vorrebbono , che i l corpo 
fi dimenaffe * perché par loro d' aver a 
perderé quella pace, c cosi non ardif» 
cono di muoverfi un tantino . Da lo-
ro pena i l parlare: i n diré una volca, 
Padre noí l ro , fi paflerá loro un* ora : 
(lanno cpsi v i c ine , che veggono, che 
s'intendono a cenni : danno nel palaz-
zo acanto al loro Re , e veggono, che 
giá incomincia a dar qui loro i l fuo Re-
gno. Q u i vengono alcune volte certc 
lagrime dolc i , e con gran foavitá , che 
non iftanno nel M o n d o , né vorrebbo-
no vederei né udir alero, fe non i l ior 
D i o . Niuna cofa dá loro pena, n é pa-
re , che T abbia a daré . I n fomma per 
quel tempo, che dura con la foddisfa-
zione , e diletto, che fentono dentro di 
l o r o , ftanno cofi inzuppate, ed aíforte, 
che non fi ricordano, che ci fia altro da 
bramare , ma direbbono volenticri con 
San Pietro : Signore facciamo qui ere 
Maní ioni . ( g ) 
§. I I . 
SI frofegne 4 dkcHaraye, che cofa fié 
quefia orazjone di qfúfff. 
QUcfta prazione d i quiete ( a j é u n a picciola fcintilla , che '1 Signore 
incomincia ad accender neiranima, de! 
fuo vero amore, e vuole, che Tanima 
vada 
(g ) Cammin$ di fer[t%* caf, j i< 
(a) C•immino di ftrft%, cap. $ 1 * 
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Vada intendendo , che cofa c quefto a-
more con favorirla, e regalarla. Qúeí la 
quiere, e raccoglimento di fcínt'.lietta , 
fe c fpiriró di D i o , e non gufto daro dal 
Oemonio , o procacciato da n o i : ben-
ché a chi ha cfperienza, é irapoífibile , 
che non conofca íitbito non efler cofa, 
che íi pofla acquiftare j ma quefto no-
ftro naturale é tanto vogliofo di cofefa-
porire, che tutto vuol provare 5 fe bene 
aflai in breve fe ne rimane poi molto 
frcddo 5 perciocché per mol to , che vo-
g l ia , e f i sforzi d'incominciar a far ar-
deré i l fuoco, per ottenere queüo gufto, 
non pare faccia altro , fe non gettarvi 
acqua, accio í i í í no rz i . Quefta, dico, 
feinrilletta pofta nell'anima da Dio , ben-
ché fia piccioliííiraa, fa gran rumore i e 
fe non vien'eftinta per propria fuá colpa, 
é quella , che incomincia ad accendere 
•il gran fuoco , che getta da fe fiamme 
(come a fuo luogo diró) di grandiífi-
mo amor di D i o , quale Sua Maeftá fa 
che abbianó Tanime perfette. E' quefta 
fcintilla un fegnale, o pegno, che Dio 
da a queft* anima, che di giá elegge per 
cofe grandi, fe ella ñ di ípone, ed appa-
recchia, per riceverle .• é un gran do-
no aflai piú di quello, che io potrei di-
re j ( b ) tanto che 1*anima fe ne fta di 
modo, che le pare, ( c ) come a quel-
la * che non é paífata piú o l t r e , che 
non le rimane , che piú defiderare , e 
che di buona voglia direbbe con San 
Pietro , che quivi fi facefle la fuá Man-
fione. N o n ofa di maneggiarfi, né muo-
vcríi un tant ino, parendole , che fe le 
debba fcappare dálle mani un tanto be-
ne , né vorrebbe alcune volte rifiata-
re , Cd) per godere di quel contento 
con piú gofio, ( e ) 
I n quefta foavitá pare, che tutto 1* 
Uomo interiore, ed eftcriorc fi confor-
( b ) Fit* . cap. 15. 
c ) Relacione. 4. 
( d ) Pita . cap, 1 5. 
( c ) Fita , cap, 14. 
T e ñ o . 
t i , coiné fe glí metteflero nella midolía 
deíl 'anima una foaviílima onzione , a. 
güifa d*un grand'odore; e come fe al-
l'improvvifo entraíílmo in qualcheluo* 
go , che ve ne fofle in gran copia, enon 
d'una cofa fola ; ma di molte, né ía-
peí l imo, che cofa fia, né di dove efoa 
quel grand'odore •, ma folo che ci-pene-
tra i n ogni parte j cosi pare q u i , che 
quefto amore foaviíllmo del noftro Dio 
fe n'entri nell'anima con tanto grande 
foavitá, che la contenta , e foddisfa ; e 
non puo ella capire, che cofa fia; ( ( ) fe 
non che ( g ) quefta foddisfazione, e con-
tento é nel piú i n á m o di le i , e nonfa 
per dove , né come le venne ( h ) quel 
bene, quale non vorrebbe perderé, nc 
vorrebbe muoverfi, né pur alzar glioc-
chi , acciocché non fi partifle da lei. ( i ) 
§. I I I . 
S i dice, come alie volte, quando e gran» 
dijfima quefta quiete , refla la volonta 
mita con Dio y e libere P altre potente 
per attendere a cofe di fuo frfvizJo ; e 
cosi di quefta maniera dichiarafi un' al-
tra forta di quiete: la quale e pin fti-
mevole della paífata. 
ALcune volte fa Dio in quefta ora-zione di quiete un 'a l t ragraziabeí i 
difficile da intenderfi, fe non c' é grand* 
efpericnza; ma eflendovene alcuna , fu-
biro chi Tha, l in tendérá , egli dará gran 
confolazione i l fapere, che cofa é . Cre-
do che molte volte faccia Dio quefta gra^ 
zia infierne coll 'altra. Quando quefta 
quiere é grande , e per molto tempo, 
pare a me , che fe la volonta non ifteíTe 
attaccata a qualche cofa, non potrebbe 
durar tanto in quella pace j attefochéac-
cade andar di quefta maniera un giorna 
O due 
( f ) Concttti d* amor di Dio, cap, 4. 
( g ) Cammino di perfe ,^ cap. j ü 
( h ) ñ t d . cap* Í4. 
( i ) Concttti f amor di Dio. ctpi 4. 
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o d u é , che ci vcdiamo con queíla foddisfa-
zione, e non ce n'accorgiamo: parlo di 
quelli, che l'hanno. E veramente veggono, 
che non iftannointieratnente, emctipo-
íti in quello che fanno •, ma che manca 
loro i l meglio, che é l a v o l o n t á , laqua-
1c a mió parere fta unita con D i o , e la-
fcia libere Taltre potenze, perché atten-
dano a cofe di fuo fervizio : e per que-
fto effetto hanno piú aflai abilitá : ma 
per trattar cofe del M o n d o , ftanno con 
lentezza, ed alie volte come imbalordite. 
Gran grazia é quefta a chi i l Signore la 
f a , perché ftanno infieme vita attiva, e 
contemplativa. D i tutto fi ferve allora 
i l Signore, perché la volontá fe ne fta 
nella fuá contemplazione, fenza fapere 
come opera : l'altre due potenze fervo-
no nell'oflfizio di Marta j di maniera che 
ella, e Maria vanno infieme. l o fo d' 
una perfona , che molte volte era pofta 
dal Signore i n quefta forta d'orazione, 
e non fi fapeva intendere ^ né come ció po-
refle eflere , finché n'interrogo un gran 
contemplativo, e le difle, che era cofa 
molto poífibile , e che a lu i anche ció 
accadeva. Sicché penfo io , che poiché 
T anima fta tanto foddisfatta, e conten-
ta i n quefta orazione di quiete, chcil 
piú di continuo deve ftar unita la po-
tenza della volontá con colu i , che fo-
lo puó perfettamente contentarla, ( a ) 
Oh che venturá grande fará ottcnere 
quefto favore, che coníifte nell' uniríi 
1' anima con la volontá di D i o , di ma-
niera che non vi fia divifione tra l u i , 
c le i , ma che fia una medefima volon-
t á , non di parole , né con foli defide-
r) •, ma pofti i n opera; di maniera, che 
intendendo, che ferve maggiormente al 
íuo Spofo i n qualche cofa, abbia tanto 
amore, e defiderio di piacergli, che non 
dia orecchio alie ragioni della parte con-
traria , che le porgerá l'intelletto ; né 
afcolti, né ftimi i t i m o r í , che le mette-
( a ) Cammino di perfe-^caf, J I . 
rá •, ma lafci operare la fede , i n modo 
che non guardi all ' utile , né al ripofo, 
ma finifca ormai di capire , che i n que-
fto confifte tutto i l fuo profit to. f b ) 
C A P O X I I I . 
Avvertimcnti citca quefta orazione 
di quiete. 
§. I L 
Come fi debba portar l* anima 
oraüone áí quiete» 
m qttefla 
QUel lo , che ha da farc F animar nel ^tempo di quefta quiete , non é , 
fe non portarfi con quiete, e fenzaftre-
pito . Chiamo ftrepito 1'andar coU'intel-
letto cercando molte parole , e confide-
razioni, per render grazte di quefto be-
nefizio, ed ammontonare i fuoi pecca-
t i , e mancamenti, per vedere, che non 
lo merita. Tut to quefto fi muove qui 1' 
intelletto rapprefeatando , e la men¡ioria 
inquietando : che certo quefte potenze 
di quando i n quando m' affannano di 
ftanchezza , e tutto che abbia poca me-
moria, non la poflb foggettare. La vo-
lontá dunque i n quefto tempo con quie-
te , ed accortezza intenda , che non fi 
negozia bene con Dio a forza di braccia, 
e che quefti fono come certi pezzi d i le-
gua grandi pofti fenza diferezione , pet 
affogare quefta fcintilla : conofcalo , c 
con umiltá dica : Signore, che poflb io 
qui ? che ha da fare la ferva col Signo-
re , e la térra col Cielo ? o parole fimili 
(che allora qui s'offerifcono) d'amore; 
fiando molto fondata i n conofeere, che 
é veritá quel lo, che dice i e non faccia 
cafo dell'intelletto, che éun ' impor tuno 
mugnajo. E fe ella vuole farlo partecipe 
di quello che gode, o travaglia, perrac-
coglierlo, (che fpeffo fi vedrá in quefta 
unió-
( b ) Concetü d*«mtr di Dio, cap, i . 
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mioncy e ripofo della volontá l^intellet-
to fconcertato) non fa bene ; m e g l i o é , 
che lo lafci ftare , c non vada dictro a 
lui (dico la vo lon tá ) ma fe ne ftia rac-
colta a guifa di faggia ape , godendo di 
quella grazia ; perciocché fe nefluna di 
loro entrafle nella copella; ma pertirarfi 
Tuna 1*altra, fe ne andaffero tutte, ma-
lamente fi potrebbe lavorare i l miele. Si 
che l'anima perderá moho , fe non iílá 
avvcrrira in quefto, maííime fe l'intellet-
to é acuto j artefoché quando incomin-» 
cia acercare ragioni, ed a compone, ed 
ordinare difcorfi, fe fonountantinoben 
f a t t i , e difpofti, penfaiá di fare qualchc 
cofa. La ragione, che qui hadaeífervi , 
é j chiaramentc intendere , che neíftina 
ve n ' é , perche Dio ci faccia si gran fa-
vore , fe non la fuá fola Bontá , e ve-
dendoci ftare tanto vicinia l u i , chieder-
gli delle grazie, e pregarlo perlaChiefaj 
per coloro, che íi fono raccomandati al-
ie noftre orazioni , e per l'anime del Pur-
gatorio , non con iftrepito di parole •, ma 
con fentimento , e defiderio , che Sua 
Mae íU ci efaudifca» E'orazioiie che ab-
braccia aíTai , e s^ottiene piú , che col 
molto difcorrere deU'intelletto. Rifvegli 
la volontá i n fe alcune ragioni, le quali 
dalla medeíima ragione fi rapprefentaran-
n o , di vederíi tanto migliorata, per av-
vivare queft'amore , c facci alcuni atti 
amorofi , proponendo di voler fare gran 
cofe per co lu i , a chi tanto deve , fenza 
aramettere (come ho detto ) ftrepito d' 
intelletto diícorfivo in cercar troppe co-
fe: piú fanno qui al propofito alcune pa-
gliuccie pofte con umiltá (e faranno me-
no che paglie, fe le poniamo n o i ) epiú 
l'ajutano ad accendere, che non molte 
Jcgha di ragioni molto dotte a parerno-
ftro, le qual i , in un Credo l ' affogheran-
n o . Quefto é buono avvertimento per 
le períone letterate j ( a ) e mi credano, 
che ( b ) benché le lettere non lafcieran-
no d'eífer loro tfi giovamento avanii,e 
^a) r i ta , taf, t f . 
Terzp. 
dopo, qui nondimeno in quefti fpaz) d* 
orazione v i é poca neceífitá di efleamlo 
parere, fe non é , per intepidire la volon-
tá : perciocché T intelletto fta allora per 
vederfi appreífo la luce, con grandiíííma 
chiarezza che ancor io con efler quel-
la miferabile che fono, pajo un'altra. Ed 
é cosi , perché m'é accaduto, ftando i n 
quefta orazione di quiete, che per ordi-
nario non intendendo io quaíicofaalcu-
na di quel, che recito i n latino , maííi-
me de Salmi, non folo intendeva i l ver-
fo i n volgare, ma paflava avantiin pren-
dermi gufto , e confolazione di vedere 
quello, che i l volgare voleva di ré . La-
fcio pero, s'aveflero da predicare, o i n -
fegnare, che allora conviene valeríi di 
quel bene per ajuto de' poveri, che fan-
no poco, come io , effendo gran cofa 
j la carita , ed i l giovar fempre all' ani-
¡ m e , andando puramente per piacere a 
D i o , 
I n quefti tempi adunque di quiete 
lafciíi ripofar l 'anima nel fuo ripofo, 
e reftiníi le lettere da un l a t o , . . , atte-
f o c h é . , , . n e l cofpetto della fapieaza in-
finita, mi credano, che vale piu un po-
co di ftudio di umiltá , e un atto di 
eífa , che tutta la feienza del Mondo . 
Q u i non c' é , che difputare , fe non 
conofeere quello che fiamo, e con fem~ 
plicitá, e fchiettezza prefentarci innan-
zi a Dio , i l quale vuole che l'anima 
fi facci gofFa (come in vero é dinanzi 
la fuá prefenza ) poiché Sua Maefta s' 
umilia tanto , che la fopporta appreífo 
di fe, eflendo noi quel, che fiamo. (c) 
( b ) Fonda.'iioni. cap, lo. 
( c ) Fita. caf, j j . 
§. tt 
$7$ 
unita con 
Cerne in qu$a orauone non deve FanU 
. ma pretendere di fotere a fuo arbitrio 
ritenere i l contento , e la foddisfazSo-
ne, nei quali fi vede: ne deve affan-
narfi , fe alie volte non pojfa valer/i 
dell'altre di*e ¡>otenz.e> cioe memoria ^  
cd intelletto. 
V I fono..... alcune perfone, (a^) che come fi veggono in quel conten-
to , e íbddisfazione, e non í a n n o , co-
me lor venne ( almeno conofeono, che 
non poflbno elle con le proprie forze ot-
tenerlo ) hanno queíla tentazione, che 
pare loro dipoterlo ritenere, onde non 
vorrebbono manco refpirare . E' feioc-
cheria perché fi come non potiamo fa-
r e , che s* aggiorni , cosi né anco, che 
non s 'annotti . Gia non é opera noftra, 
perocché c foprannaturale , ed é cofa 
molto lontana dal potería noi con le 
proprie forze acquiftare . Quello , con 
che piú potremo ritenere quefta grazia , 
é l'intendere chiaramente, che non po-
tiamo porre, né levare in lei cofa alca-
na , ma folamente riceverla, come in-
degniííimi di mentarla, con rendimen-
to di grazie, e queftonon con molte pa-
role , ma con un non ardire d' alzar gli 
occhi a guifa del Pubblicano Euangeli-
co . Buona cofa é il procurare piú folitu-
dine, per dar luogo al Signore, e la-
feiare a Sua Maeftá, che operi, come in 
cofa fna; ed i l piú che potra fare fia i l 
diré di quando i n quando qualché pa- j 
rola foave, come chi da un foffio nella 
candela , quando vede , che é fpenta , 
per tornare ad accenderla-, ma fe fia ar-
riendo, non ferveper a l t ro , cheperifpe-
gnerla. A mió parere, dico, che i l fof-
fio fia foave , acciocché per concertar 
molte parole coll'intelletto , non oceupi 
{*) Fita. caf. i ¡. 
Perfeni. 
la Volontá ( b ) allora ( c ) 
D i o . ( d ) 
E nótate bene quefto awertitnento, 
che voglio ora darvi , perché fpeffo ve-
drete, che non v i potrete valere deir al-
tre due potenze , memoria , ed intellet-
to . Imperocchc accade fiar V anima con 
grandiííima quiete, ed andar i l penfiero 
tanto diftratto, e vagabondo, che non 
pare, che quello, che pafla fia i n cafa 
fuá j e cosi veramente lo pare allora, at-
tefoché non iftá , fe non come ofpitc 
i n cafa altrui, e va cercando altre ftan-
ze, i n cui ftare, perché quella fuá non 
lo contenta, fapendo egli poco, che co-
fa fia lo ftare cortante, e fermo i n un 
effere. M a forfe folo i l mió é cosi, né 
devono efler tali g l i a l t r i : parlo meco , 
che alcune volte mi defidero la raorte, 
per non poter rimediare a quefta vaga-
zione dcirintelletto , o penfiero altre. 
volte pero pare, che fi fermi in cafa fuá, 
ed accompagni la volontá ; che quan-
do tutte tré le potenze s' accordano, & 
una gloria: come quando mari to , e mo-
glie s' amano, e che l ' uno vuole quel-
lo che 1'altro ; ma fe uno é cattivo 
conforte, giá fi vedel'inquietudine, che 
da all* altro. E che quando la volontá 
fi vegga i n quefta quiete, non facciaca-
fo dell'intelletto , o penfiero, o irama-
ginativa ( che non fo io quel che fia ) 
piú che d'un pazzoj perché fe per forza 
10 vuol tirar feco, neceffariaraente s'oc-
cuperá, ed inquieterá qualche poco; ed 
in quefto punto d'orazione tutto fareb-
be faticare, e non guadagnare cofa al-
cuna di piú , anzi un perderé quello , 
che le dá i l Signore fenza veruna fatica. 
E nótate bene quefta comparazione, che 
11 Signore mi pofe i n mente, ritrovan-
domi i o in quefta orazione, la qualemi 
quadró grandemente, e parmi lodia be-
ne ad intendere. 
Se ne fta T anima come un bambino K 
che 
(b) Cammíno di perfe%. cap.¡t. 
{ c ) Fita. cap. 14. ( d ) ñ ta . caf. 1 5 . 
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che poppi amrora, quando pendendo 
tallora dal petto della madre, ella fen-
z a che egli con le fue labbra facchi i l 
lattc, per accarezzarlo glielo fpreme coa 
c proprie mani , e getta in bocea. Cosi 
é qua, che fenza fatica dell'intelletto fta 
la volontá amando-, e vuole i l Signore, 
che fenza che ella v i peníi conofea, che 
fta con eíTo lu í , eche folamenteinghiot-
ta quel iatte, che Sua Maefta le pone i n 
bocea , e goda di quella foavitá , con 
conofeere, che i l Signore le fta facen-
do quella grazia, e che goda di goder-
í a : ma non voglia intendere, come la 
gode, e che coía é quella , che gode; 
n é abbia allora penfiero di fe , perché 
quello, che le fta accanto, non trafeu-
rerá di mirar quello, che le conviene. 
Imperocché fe fi mette a combattere col-
T i n telletto procurando tirarlo feco, per 
farlo partecipe, non potra t u t t o , e ne-
ceíTariamente lafcieraífi cadere i l lattc , 
e perderá quel divino alimento, ( e) che 
c i l maggior bene, che in quefta vita fi 
poíTa ^odere. ( f ) 
I I I . 
S i diwofira l a dijferenzA fra quefta era-
zdont di quiete , e l 'a l tra d'unione , 
che fegnita \ e f i $rofegue a diré come 
non debba l'anima ¡>ofia che Jiainque-
fia orazjone punto hadare alie divaga-
zjoni deW intelletto. 
IN ció é differente quefta orazione da quando fta unita tutta T anima con 
D i o , attefoché allora né meno quefto 
folo inghiottir 1'alimento fa: dentro di 
fe lo trova , fenza intendere , come i l 
Signor ve lo ponga . Q j i i pare , che 
voglia, che T anima s' affatichi un poco, 
fe bene é con tanta quiete , che quaíi 
non fi fente. Chi la tormenta é Pin-
(e ) Cammino di ferfe%. cap, 51. 
\ t ) Concetti cCarnor di D i o . t a f , J. 
Terz,o< 
telletto, o immaginativa, i l cha nonfa,' 
quando é unione di tutte le potenza, 
fofpendendole Quegli che le c reó , atto« 
foche col godimento , che da , tutte le 
oceupa, fenza che elle fappiano come, 
né quando poterlo intendere. Si che, come 
in fentendo V anima quefta orazione in fe, 
che é un contento grande , e quiete 
della vo lon tá , fenza faperfi determinare 
a giudicare di che cofa particol ármente 
é , ancorché ben fi determina a credo-
re , che é un contento difFerentifllmo da 
contenti di qua; poiché non baftarebbc 
i l dominio di tutto i l Mondo con tu t t i 
i fuoi contenti, per fare, che i' anima fen-
riíTe in fe quella foddisfazione, che que-
fta le fa fentire nell* interiore della volon-
tá , e corteccia di leí , per cosí diré . 
Quando dunque T anima fi vedrá in que^ -
fto si alto grado d'orazione ( la quale, 
come ho detto, é giá molto evidente-
mente foprannaturale ) fe 1'intelletto, o 
penfiero, per meglio dichiararmi , traf-
correfle a maggiori fpropofiti del M o n -
do , ridaíi di l u i , e lo lafci per pazzo , 
e ftiafi nella fuá quiete, ch' egli andera, 
e verrá j c giacché la volontá é ligno-
r a , e potente, lo tirerá fenza che voiv* 
affatichiate : che fe T anima vuol tirar-
lo a forza di braccia, perde la fortezza, 
che ha contra di l u i , la quale le viene 
dal mangiare, e ricevere quel divino fo-
ftentamentoj e né la volontá , né 1'in-
telletto guadagneranno cofa alcuna, ma 
anzi ambedue perderanno. Dicono , che 
chi tutto vuole, tutto perde, e chi tut-
to abbraccia, nulla ftringe, cosi pare a 
me, che interverebbe q u i . L ' efperienza 
lo dimoftrerá, la quale chi non ha, non 
m i maraviglio , che ció gli paja molto 
ofeuro, e non neceffario . M a giá ho 
detto, che con ogni poco, che altri n ' 
abbia, T in tenderá , e potrá approfittar-
fene , e lodarete i l Signore , perché fi 
compiaeque , che qui s' accertaífe a dc-
ferivere. Concludiamo dunque con que-
fto, che pofta T anima in queft' orazio-
ne, giá pare , che'l Padre Eterno le ab-
bia ' 
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bia conceffa la fuá pctizionc , cioé di 
darle di qua i l fuo Regno. ( a ) 
$. I V . 
Come l' anima pofla che fia in quefl'ora-
zSone , non deve fermarfi in alema 
cofa della terrq , ma forre tuno lo 
findio d' allontanarfene . S i dice i l 
danno grande * che e i l non procurare 
quefio. 
Placcia a Sua Maeftá darmi grazia , ch'io dia bene ad intendere quefto, 
perciocché v i fono di molre, e molte 
anime, le quali giungono a quefto fla-
t o , e poche qttelle, che paflano avan-
ri. Ca) L'anima, a cui Dio da tali pe-
g n i , e faggi, s fegno, che ia vuole per 
cofe grandi , e fe non é per colpa di 
k i , andera molro avanri. M a fe vede , 
che ponendole in cafa i l Regno del Cie-
lo fe ne torna alia Terra , non folo non 
!e moftrerá i fegre t í , che fono nel fuo 
Regno, mapochiffime voltelefará que-
fto favore, e fará per breviífimo fpazio. 
Ben puó eflere che io mJ inganni in que-
fto •, ma lo veggo, e fo che paífa cosi , 
t tengo per me, cheperció non vi fono 
piü perfone fpintuali, perché come non 
comfpondono co' feryigj , conforme a 
grazia si grande, né romano ad appa-
recchiaríi , e difporíi per riceverla di nuo-
vo ma piü tofto a levar di mano al Si-
gnore quella volontá , che giá Egli te-
neva per fuá, ed a poda in cofe baífe , 
c v i l i ; va Sua Maeftá a cercare chi Tama 
per piii dargli, fe bene non leva affatto 
quello che ha dato, quando íi vive con 
puritá di cofeienza . ( b ) Le vorrei io 
grandemente avvertire ( c j quefte tali 
perfone, (d ) cheguardino dinonafeon-
dere i l talento, g i acchépa re , che Dio 
( a ) Cammíno di ferfe^. cap. 3 l . 
(a) K t a . caf.is, 
( b ) Cammino di f«rje^¿ cap. j 1. 
( c ) f ita, cap, 15. 
( d ) Cammino di ferfe-^ CAp. 6> 
le voglia cleggere per giovamento , e 
profitto di molte altre, particolarmente 
in quefti tempi, quando bifognano ami-
ci forti di D i o , per foftencar i deboli : 
e quelli che conofeeranno i n fe quefta 
grazia, tenganfi per t a l i , fevoglion co;> 
rifpondere con le leggi, le quali anche 
la buona amicizia del Mondo richiede : 
altrimcntc temano, e vivano con 
paura di non far danno a loro fteífi , 
c piaccia a Dio , che a loro fteífi f o l i . ( c j 
Si che io v ' ammonifeo, che abbiatc i n 
quéf t^ grand' avvertenza, attefoché ( f ) 
importa mo l to , che I'anima che é ar-
rivata quh, conofea la gran dignitá , i n 
cui íi t rova, e la grazia grande, che i l 
Signore le ha f a t í o , e come di buona 
ragione non dovrebbepiü eífer della tér-
ra , attefoché giá pare, che la Divina 
bontá la faccia avvicinare al Cie lo , fe 
non refta per propria fuá colpa. f g ) 
Oh mió Dio*! ( h ; E' poí l ib i le , Si-
gnore , che íi r i t rovi anima , la quale 
giunga a tal termine, che voji le faccia-
te fomiglianti favori , e carezze, ed a fa-^  
pere, che vo i v i rallcgriate di ftare con 
eíTa léi , e chetorni ella ad f i ) eííer del-
la térra f l ) dopo tanti favori , esi gran 
dimoftrazione d'amore, che le pór t a t e , 
non potendone dubitare, poiché fi vede 
chiararaente Teffetto? Si certo, chev 'é , 
e non una^ ma molte volte , e quefta 
fon i o : e piaccia alia voftra infinita Bon-
t á , Signore, ch'io fia fola 1*ingrata, e 
che abbia commeíTo iniquitá si grande, 
ed ufaío-tanto ecceífiva ingratitudine j 
perocché giá anche da effa ha la voftra 
Bontá cavato alcun bene-, e quanto é 
ftato maggiore i l male, tanto maggior-
mente rifplende i l gran bene delle voftre 
Mifericordie . O con quanta ragione 
p o í f o i o , Signore, eternamente cantare 
dicendo con Davidde: Mifericordias D o -
M mini 
(c ) Vi ta . cap, i 5, 
( f ) Cammino di ferfe%, cap, 11, 
{ g) Pita , cap. 1 ( h) Efclamaxjone, 12 , 
( i ) Ffta, cap.i\, (l ) fita. cap. 15, 
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mini in atermm cantaba \ Pregovi , Dio 
m i ó , fia COSÍ, che le canti io fenza fi-
ne, giacché V o i v i fíete compiaciuto 
d' ufarle si largamente meco, che dan-
no ammirazione a chi le veggono , ed 
á me fanno molte volte ufcir di fenti-
mento, per poter meglio lodarvi ; im-
perocché ftando i n me fenza v o i , non 
potrei , Signor mió , cofa veruna , fe 
non fare che di nuovo foíTero tagliati, 
c fvelti quefti fiori di quefto giardino, 
di maniera che quefta miferabil térra 
íornafle a feiviredi flalla, e fentina co-
me prima. N o n lo peimetterei. Signo-
re , né vogliate fi perda un* anima (m,) 
('poiché come ho detto, conofco mol-
te anime , che arrivano qua j ma che 
paflino poi avanti, come dovrebbono, 
fono cosi poche , che m i vergogno a 
d i r l o . ) ( n ) S i : non lo permettete Si-
gnó te , né vogliate , íi perda un ' ani-
ma , che con tanti travagli comprafte, 
e tante volte di nuovo T'avete rifcat-
tata, e toltala da denti dcU'orribil Dra-
gone. ( o ) 
§. V . 
Come V anima fofta che fia i n quefta ora* 
zjone^ e bene non parlt molto , e che 
lafci la volonta neí fuo godimento: fi 
dimoftra la perdita , che v ' e in non 
fare quefto, 
C I fono petfone , ed io fono ftata una di quelle, che le fta i l Signó-
le intenerendo, e dando loro fante ifpi-
razioni , e lume di quello, che é ogni 
cofa, ed i n fomma dando loro quefto 
Regno, e metiéndole in quefta orazion 
di quiete, ed elle facendofi forde, per-
ché fono molto amighc di parlare, e 
di diré molte orazioni vocali affai in 
fretta, come chi vuol finiré i l fuo com-
pito^ o chi lavora a cottimo , per ef-
( m ) Pita. caj>. ¡4., 
(o) tfia, cafai^. 
( n ) fjttá. caf. i 5. 
Terzs*. 
fer gia úfate per loro fteflfe adirle ogní 
d i , che fe bene ( come dico) mette i l 
Signore nelle lor mani i l fuo Regno , 
elleno pero non lo ricevono, ma pen-
fano col dir molte orazioni di far me-
glio , c fi divertono. N o n fate voi CO-
SÍ , ma ftate avver t i t i , e fopra di 
v o i , quando i l Signore v i fará quefta 
grazia : Mírate , che perdete un gran 
teforo, e che fate molto piu di quan-
do in quando con una parola del Pa* 
ter nofter^ che con dirlo molte volte i n 
fretta , e.non attendendovi, né intcn-
dendo voi fteíli. f a j La volonta dun-
que ( b ) ftiafi nel fuo godimento , e 
quiete { c ) acciocché per concertare 
molte parole ( d ) quefta fcintilletta di 
amor di Dio non fi finorzi . f e ) Sta 
molto dappreflb quello, a cui doman-
date, non lafcierá d 'udi rv i , e crediate, 
che quefto é i l vero modo di lodare , 
c fantifícare i l fuo nome; attefoché giá 
come cofa di cafa fuá glorifícate i l Si-
gnore, e lo ló date con piu affetto, e 
defiderio , e pare che non podíate la-
fciare, né far di meno di conofcerlo 
meglio, perché avete guftato , quanto 
é foavc i l Signore. Si che ( f ) mi cre-
dano, che f g ) 1'anima perderá m o l t o , 
fe non iftá avvertita i n quefto. ( h ^ 
CA-
( a ) Cammino di ftrf€%> cap» j i . 
(b) Pita, cap.is, (c) f i ta , 
(d) Cammino di ferft%¿ caf, J l . 
( c ) Fuá . , edf. 15. 
(f) Cammino di ferfe%. caf» JI» 
(g ) fondafioni, cap, 10, 
( n ) fita, cap, 15, 
C A P O X I V . 
Degli effetti, l i quali cagiona neir ani-
ma quefta oraziohc. 
i . t 
Come l ' anima jfofla che ella fia in que-
fia orazione^ prova m a mirahile lar-
ghezAa di cuore : non teme travaglio, 
nh patimento alcuno ; e va di moíto 
avanzando nelía Fede , nell' umilta, 
nel difyrezjuo del Atondo ^ e nell'altre 
v i r t k . 
GLieffetti , f a ) e fegni, chehantior anime, alie quali Dio noftro Signo-
re da quefta orazione, fono (comechia-
ramente fi conofeé} una certa larghez-
za, e dilatamento nell'anima, nellagui-
fa appunto, che fe l'acqua, laqualefca-
nuifce in una fonte, o conca , non a-
veffe c ó r t e n t e , ed ufcitai ma che lame-
deíima conca foffe fabticata d*uña mate-
ria , che qqfínt9 piti acqua vi forgefle, 
tanto piú grande, ed ampia ella divenif-
fe, per ritenerla; cosi giufto pare , che 
avvenga in quefta orazione, dove Iddio 
opera molte altre maraviglie nell'anima, 
abilitandola, e difponendo'atutraviapiu 
accíocché fia capace di t u t t o . E quefta 
foavitá, e larghezza interiore fi vede in 
qúel lo , che le rímane ••, perché non iftá 
cosi legara , come prima nelle cofe del 
iervizio di Dio , ma con molto piii lar-
ghezza i né íí fente ftringere dal t imóte 
deirInferno., perche fe benele reftamag-
gior timojfc , di non offendere Dio , i l 
íétvile qui fi perde , e rimane i l figliale 
con gran confidenza d' averio a godere. 
I I timore , che foleva avere di far peni-
tenza , per non perderé la fanita, non 
V 'é piú, parendole g iá , che tu t tó potra 
in Dio j e maggiori defiderj ha di fatla, 
che fin allora ábbia avut i . Parimente i l 
t imore, che foleva avere di travagli, gia 
(a) c a f , 14. 
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va piú temperato, perché ha piú viva Fe-
de, e conofee, che fe l i patifee per Dio , 
Sua Maeftá le dará grazia , per foppor-
tatli' con pazienzaj anzi alcune volte l i 
defidera, perché le rimane anco una gran 
volontá di far qualche cofa per D io . E 
fecondo va maggiormente conofeendo 
la grandezza d i4u i , cosi va ella ftiman-
dofi piú miferabile , e come ha giá pro-
vato i gufti di D i o , vede, che fono fpaz-
zatura quelli del Mondo , c fe ne va a 
pocó a poco allontanando, ed é piú pa-
dronadife, per ció fare. Refta finalmen-
te in tutte le virtú migliorata ( b ) moU 
to piú fenza comparazione, che nell'al-
tra orazione paífata, ( c ) e non lafeierá 
d'andar crefeendo , fe non torna indie-
t r o , e ad offendere Dio j" attefoché ali' 
ora per elevata che ftia un'anima in gran -
d3 altezza di contemplazione , e v i r tú , 
tutto fi perde. N é meno s' intende, che 
per una vol ta , o due , che Dio faccia 
ad un' anima tal grazia , rimanghino i n 
lei tu t t i i raccontati effetti, fe non va 
perfeverando in ricever le grazie-, peroc-
ché in quefta perfeveranza confifte ogni 
noftro bene. ( d ; 
§. I I . 
D ' un altro ejfetto di quefta orazione, che 
e una gioja, e placeré inefplicablle, che 
fente V anima dentro d i fe medefima. 
UN altro effetto ( a ) egli é ( b ) che a guifa di períbna , che da gran 
piacere, e contento venga meno , pare 
all'anima ( c ) nel temp'o di quefta quie-
te, ( d ) di reftar fofpefa in quelle divine 
braccia, ed appoggiata aquel divino Co-
ftato, ed a quelle poppe divine , e non 
fa far al tro, che godere cibata con quel 
M 2 lat-
(b) CafteLlo inter, Manf, ^.cap. 
{ c ) F a a . cap. 14, 
(d) Ca.¡iello inter. M tnf, 4.,cap. ^ . 
( a ) Cammino di ferfí^ cap.¡S' 
(b) ñ t a , cap. 20, 
(c) Concetti cC amor di Dio* cap, ^ , 
(d) y¡ta. cap, 1 5, 
Liiro Tenol 
col quale la va cibando i l ¡ ( m ) fi feote ( n ) foave tantd , che (o) 
non fa a chi paragonarla fe non alT 
amor della madre, la quale grandemen-
te ama i l fuo figliuolo , l ' allatta, e V 
accarezra. ( p ) 
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latte divino , 
fuo Spofo, e migliorandola, per potería 
regalare, ed accarezzare, e che ogni di 
piú vada mentando, ( e ) Incominciafele 
fubito i n arrivando qui a perderé la gra^í 
voglia di tutte le cofe della térra , ed k 
ftimarle poco j vedendo chiaramente, che 
un fol momento di quel gufto non íi puó 
qua avere i né v i fono ricchezze, né fi-
gnorie, né o n o r i , né di let t i , che bafti-
no a daré un batter d'occhio, ed un mo-
mento folo di quefto contento, perocché 
é vero contento, e íi vede, che ci con-
tenta, ed appaga : doveche inquell i del-
la térra per maraviglia parmi, poffíamo 
intendere, dove confifta quefto conten-
t o , non mancandovi mai qualche difpia. 
cere; ma qui per quel tempo tutto e con-
tento ( f ) nell anima con tanro grande 
foavitá, che la contenta , e foddisfa, e 
non puo ella capire , che cofa fia, ( g ) 
tanto che 1' anima fe ne fta di modo , che 
le pare, che niuna cofa le manca, ed an-
co i l parlare le da nojaj e al t rononvor-
rebbe, che amare, ( h ) 
Quefta foddisfazionc , e contento é 
nel piú intimo di l e i , c non fa per do-
ve , né come le venne, né mpíte vol-
te fa quello, debba fare, né che vole-
re , né che chiedere. Ogni cofa le pa-
re di trovare infierne, c non fa che fia 
quello, che ha t r o v a t o ( i j perciocché 
íiccome un bambino non s* accorge di 
che maniera egli crefea, né f a , come 
latti ( come anco fenza cercar la pop-
p ¿ , né far cofa alcuna dal canto fuo, 
moltc volte gli mettono i l capotello i n 
bocea) COSÍ avviene q u i , che totalmen-
te l* anima non fa di fe fteífa , n é fe 
opera cofa alcuna, né come, né don-
de le venga quel bene si grande , né 
lo puo intendere , ( 1 ) fecondo la gran 
foddisfazionc interiore, ed efteriore, che 
( e ) Concetti eT amor di Dio • cap. 4. 
(f) F¿ta. cap. 14, 
( " ) Concetti £ amor di Dio. cap, 4, 
( h ) Relacione .44 ( i ) F t a , cap. 
11) Ctnatti é' amor di Di*. cap. 4. 
C A P O X V . 
Si danno altri avvertimenti per 
orazione di quiete. 
§. I . 
quefta 
S i parla d' un'oraxSone d i quiete , in cui 
ingolfandofí ü anima fenzji difcrezÁone^ 
viene a refiare balorda, ed inutile. S i 
dice y quanto ella fia dannevole , e f a i -
f a . 
A Ccade molte volte incominciar un' orazione di quiete a guifa d 'un 
fonno fpirituale , che fofpende T anima 
di maniera , che fe non intendiamo , 
come qui s' ha da procederé , fi puo 
perder gran tempo , e perder le forze 
per noftra colpa, e con poco m é r i t o . 
Vorrei faper qui darmi ad intendere, 
ed é tanto difficiie, che non f o , fe m i 
riufcirá : ma fo bene , che fe mi vor-
ranno ^redere, m ' intenderanno quell* 
anime, che fi trovaíTero in queft'ingan-
n o . l o fo d* alcune, che fe ne ftavano 
COSÍ fette, ed otto ore, ed erano ani-
me di gran virtu , c tutto pare va lo-
ro , che foffe eftafi , o ra t to , e qualfi-
voglia efercizio virtuofo le raccogliev* 
di tal maniera , che fubito s'abbando-
navano da loro ftefle, g iudícando, che 
non fofle bene refiftere al Signore; on-
de a poco a poco potrebbonfi mor i ré , 
o divenir balorde, fe non fi procura 
i l rimedio. 
Quello , che i n quefto cafo io co-
nofeo , é , che come i l Signore inco-
min-
( m ) Fita, cap, 14. 
( n) CafielLo inter. Manf. 4. cap. 2. 
( O ) Rela^onc , 4. 
^p) Concetti <£amor di Dio. cap, 
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mínela a regalare, e favorire 1'anima, 
ed t i loro nacurale é canco amico di 
guft i , e dilecci, s'impiega ella canco in 
quel gufto , che né fi vorrebbe muo-
vere , né i n conco verano perderlo . 
Perché (a dir i l vero ) é piú dolce di 
quelli del Mondo ; ma ficcome quan-
do s' inconcra in un nacurale fiacco, 
c che della medefima cacea fia i'inge-
gno ( o per dir raeglio Tiramaginazio-
ne^ non variabile, ma che, apprenden-
d o , e filiando fi i n una cofa , i n ql id-
ia fe ne re f t i , fenza piu divefcirfi : si 
come fi vede i n molce perfone, lequa-
l i incominciando a penfar i n una cofa 
{ benché non fia di Dio ) ovvero miran-
do qualche cofa, fenz'avverrire quello, 
che mirano, fe ne reftano aflbreetuna 
gence di condizione pofaca, e lenca, 
che da craícuraggine pare, che loro efea 
di menee quello, che vanno a diré . L* 
ifteflb accade qui conforme al nacura-
le , o compleífion fíacca. Ohchedebb' 
cffere , fe pacifeono di malinconia ! Si 
danno ad incendere mille gufto fi im~ 
brogli M a quancunque non v i fia 
malinconia, accade nulladimeno quello, 
che ho decco, ed i n perfone anco, che 
da foverchie penicenze fi crovano con-
íumace , perché ( come ho decco ) co-
iminciando f amore a dar gufto fenfibi-
!e , fi lafeiano tirar croppo da quello : 
ed a mío parerer amarebbon molcorae^ 
g l io , non lafeiandofi imbalordire i acce-
foché i n quefto termine d'orazione pof-
fono molco ben refiftere. Perciocché 
quando c' é fíacchezza, fi fence un de-
liquio , e fvenimenco , che non lafeia 
parlare, né maneggiarfi : cosi é q u i , 
fe non fi fa refiftenza, perché la forza 
dello fpirico, fe'l nacurale é debole, lo 
ricira e foggecca. ( a ) Qjiefta quiete (b) 
é pericolofa, ( c ) e percio ( d ) dico, (e) 
(a) Fonia%¿oni. cap, n , 
(b) yira» cap. 15. 
( c ) Concetti d'amor di Dio, cap» z, 
\ á ) Peticione. 7. 
(e) ñ t a * cap, 11. 
che i n queítafljiateavvercici, che (f)pcr 
di qui ( g ) potrebbe cominciare i l De-
m o n i o . . . . a farci gran danno . ( h ) 
§. I I . 
S i profegue la medefima materia avvi~ 
fanáo i dannty che fono in queda ma-
niera d i procederé , e dando avverti-
menti) per non andaré ingannati. 
REfti dunque incefo di q u i , che ruc-eo quello , che foggecccrá di ma-
niera, che incendiamo, non lafci libe-
ra la ragionc, l'abbiamo per fofpecco, 
e che non mai per quefta via s'acqui-
ftera la libercá di fpirito j poiché una 
delle cofe, che ha , é crovar Iddio i n 
cuece le cofe, ed i l pocer penfare i n ef-
fo ; i l reftance é foggezione dello fpi-
rico i ed olere i l danno , che cagiona 
al corpo, lega V anima, accio non cre-
fcaj ed c, come quando fi fa un viag-
gio , e s ' enera i n una ftrada piena d* 
inciampi , o i n un pantano, che non 
fi puó paitare, né ufeir di quivi : in par-
ee cosi accade all 'anima, la quale per an-
dar avanci , non folo ha di bifogno di 
camminare, ma di volare. Oh che cofa 
é , quando dicono , o pare loro , che 
vanno afforee nella Divinirá, e che non 
poífono ajuearfi , né far altrimenee , fc-
condo che vanno impreííionace , e fo-
fpefe, né v ' é rimedio da divercirfi j ilefaé 
accade molce volee. Guardino, che cojlU 
no ad avvifare , che per un giorno, n é 
quacero, né orco, non v i é che cerneré, 
perché non é gran cofa, che un nacura-
le debole refti ftupido, e aeconico per que» 
fti g i o r n i , ma fe paila piu olere , é ne-
ceflario i l rimedio. ( a J 
O r che rimedio, ( b ) poiché fpeífo ac-
cade, non eífer la pérfona padrona di 
M 3 fej 
( f ) Concetti d? amor di Dio, cap, 2. 
( g ) F i t a , cap, 11. 
( h ) Concetti d' amor di Dio. cap, 2. 
( a ) Fonda-^otii , cap- 11. 
(b ) C<tmmniQ di perfe\, cap, j8. 
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fe y maflimc fe ha ricevuto dal Signore 
qualche favore ílraordinario , o ha ve-
dutaalcuna vifiooe, refta T anima di ma-
niera , che le parra di ftar fempre veden-
dola, e non é cosi, perché n o n fu piú 
d'una volta? ( c ) Quel lo , che a me pa-
re migliore, é , ( d ) che chi fi vedrá con 
quefto fljalordimento, efofpenfionc per 
mol t i g io rn i , procuri murare la confi-
derazione, o divertirla, che come fiain 
cofe di Dio non é inconveniente, 
che íi fermi i n una , o ne pi'gli un* al* 
t r a ; attefoché tanto íi contenta Dio al-
cune voltc , che íi coní ideri , e mediti 
nelle fue Creature , ed i l porere , .che 
cbbe nel crearle , quanto peníare nel 
medeíimo Creatore. Oh fventurata mi -
íeria umana , che tale rimaneñi per lo 
peccato, che anco nel bene abbiamo bi-
íbgno di taffa, c mifura, per non cade-
re i n térra con pericolo della noftra fa^ 
lute, di maniera che non lo pofliamo 
godere ! Veramenre conviene a molre 
perfone, particolarmenre a quelle di re-
fta debole, o di veemente immaginazio-
ne l'inrendere ció bene, e che q u e ñ o é 
fcrvir piú a noftro Signore, c molro ne-
ceflario. E quando alcuna vedrá , 
che fe le pone nell' iraraaginazione un 
millero della Paílionc , o la gloria del 
Cielo , ed altra qualfivoglia cofa fimile, 
e che v i fta mol t i g io rn i , nc pu6( an-
corché v o g l i ) penfar i n altro , né le-
varíi di ftar aflbrta, ed impreííionata i n 
quello ; conofca , che le conviene di-
ver r i r f i , come potra *, altrimentc verrá 
tempo, che intendera, eproverá i l dan-
no , e che quefto nafce da quello, che 
ho detto , cioé , o da gran debolezza 
corporale, o da immaginazione, che c 
molto pcggio. Perciocché ficome quan-
do un matto fi da i n ana cofa, n o n é 
padrone di fe, né puo divcrdrfi, nc pen-
far i n a l t ro , n é v i fono ragioni, cheba-
ftino per luí a r imoverlo, perché non é 
padrone della ragione ; cosi potrcbbc 
( c ) Fonda^ioni • cap. 11 • 
(d) Cammino di f t r f t \ , c»f,]%. 
Tcrzp* 
fuccedere q u i , fe bene é pazzia gufto 
fa. O h che fará, fe patifce d1 umor me-
lanconico ? le puo fare molto danno . 
l o non trovo a che quefta fiífa imma-
ginazione fia buona per le caufc dette; 
e molto piú, perché eflendo 1*animaca-
pace di godere i l medeíimo D i o , i lqua-
le, come é inf ini to , pare, che 1'anima 
il la imprigionara , ftando attaccata , e 
legata ad una fola delle fue grandezze, 
o mifterj j poiché v* é tanto che ammi-
rare i n D i o , che fe vorremo confidera-
re Topere fue, piú ci fi difcopricanno 1c 
fue grandezze . N o n dico, che in un* 
ora , n é i n un giorno fi penfi i n moltc 
cofe; quefto per awentura farebbenon 
guftar bene di veruna; come fon cofe 
tanto fott i l i , e delicate , non vorrei , 
che penfaíTero quello, che m i paffa per 
i'immaginazione di diré , né intendef-
fero una cofa per un' altra. Certamen-
te é tanto importante Tintender bene 
quefto capitolo, che quantunque io fia 
trafeorfa i n ifcriverlo , non m i riñere-
fce, né vorrei rincrefceffe a chi non 1' 
intendera bene in una volta , di leggcr-
lo molte, in particolare quelle perfone, 
che hanno da iftruire , ed educare 1' al-
tre neU'orazione.Perocché vedranno (fe 
non vanno nel principio con peníiero , 
ed avvertenza) i l molto tempo, che do-
po v i bifognerá, per rimediare a fimili 
debolezze. ( c ) 
§. I I L 
Come fi debba conofeere, che quejfa quie-
te gtfiofa fia /¡tirito d i Dio , e non 
da m i , o dal Demonio frocacciata. 
S i danno $ercio awertimenti u t i l i f i 
fimi. 
QUando é ípirito di D io (a)qucftaii quiete ( b) non fa bifogno d' andar 
inveftigando cofe, per cavar umil tá , e 
con-
( c ) Fonda^oni. cap» 11. 
( a) f i ta, cap.is, 
(b ) Cammino di ptrft^* esf*}!» 
confufione-, perché il medefímo Signore 
la da di maniera , che é ben differente 
da quella, che noi alrri potiamo acqui-
ftare con !e noftre coníiderazioneclie, le 
quali fono un niente i n comparazione 
d'una vera umilcá con luce, che qui in-
fegna D i o , la quaíe genera una confu-
fione, che fa ftruggere. Quefto é u n fe-
gno evidentiífimo del conofeimento , 
che da Noftro Signore, accio conofeia-
m o , che neflun bene abbiamo da noi 
ftcífi j e quanto maggiori fono le gra-
zie, tanto piú le conofeiamo. Pone in-
oltre un gran defiderio d'andar avanti 
neü ' o r az ione , e di nonlafciarla perqua-
lunque cofa di travaglio, che le potef-
fe fuccedere: a tutto s' offerifee; una fi-
curezza con umiltá , e timore , che s' 
ha da falvare , fcaccia fubito i l tiraor 
fervile dall'anima , e v i pone i l figliale 
anche piú accrefeiuto. Vede, che le co-
mincia a venir un amor verfo Dio fen-
za un punto di fuo interefle : deíidera 
ftarfene alcune ore r i t i rata, efoli taria, 
per goder maggiormente di quel bene. 
I n fomma ( c ^ fi unifee una foavitá si 
grande nel 1* interiore dell' anima, che ben 
fi manifefta, che Noftro Signore fe ne 
fta molto da preflfo, ( d ) i l che tutto 1' 
anima chiaramente vedrá, e non potra 
per allora i n maniera venina rifolveríi 
a credere, che non fia flato Dio con 
le i . ( e ) 
Quando é ( f ) procacciato da nei 
con principio di divozione , che ci da 
D i o , e vogliamo paffar da noi a 
quéfta quiete della volontá , fg)vedefi 
chiaramentej ( h ) attefoché allora non 
fa eíFetto veruno , finifee preño , e la-
feia ariditá. ( i ) Quando é (1) del De-
monio , parmi , che V anima efercitata 
prefto fo conofeerá daglieffetti, checa-
giona quello di Dio , perché lafeia in-
i 
>•»• 
( c ) ñ t a , cap, i j . 
f d ) Cencttti d'amor di T)io, cap, 4. 
( c ) F/ta. eaftis. ( f ) f^ta: cap. 14. 
<g ) fita, cap, 15. ( h ) Kta , cap. 19 . 
(1) Pbét- taf, l í , \ \ ) ñ t a . Cap, H* 
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quietudine, poca umi l tá , e poco appa-
recchio , e difpofizione j c non ialcu 
luce nell'intelletto , né fermezza nella 
volontá . ( m j Con turto ció ( n ) poco, 
o neíTun danno puo qui faie, fe t ani-
ma indirizza i l fuo diletto, e la foavi-
t á , che qui fente a D i o , e pone i n k n i 
fuoi penfieri, e defiderj ( come s' é av-
verti to) non puo il Demonio guadagnar 
cofa alcuna» anzi permetterá i l Signore, 
che col medefímo diletto , che "l Demo-
nio caufa nell* anima , v i perda molto ; 
peroché quefto ajuterá, che Tanima, co-
me penfi, fia D i o , uíi piú í iud io , e va-
da piú ípeíTo all'orazione con brama di 
l u i : e fe 1'anima é umile, e non curio-
í a , né intereíTata d iguf t i , e dilerti (ben-
ché fiino fpirituali) ma amica di Croce, 
fará poco cafo del gufto , che dá i l De-
monio , ilché non potrá cosi fare, fe é 
fpiriro di Dio j ma lo ftimerá aííaiffimo. 
Si che eíTendo cofa , che ponga i l De-
monio , corrfegli é tutto bugia, veden-
do , che V anima con quel gufto , e di-
letto s' umilia ( che i n quefto dev' ella 
porre ogni ftudio , procurando in tutte 
te cofe d'orazione, ede'guftiufcirnefem-
pre umile ) non tornera i l maligno cosi 
fpeífo, vedendo la fuá perdita. ( o ) 
C A P O X V I . 
Dei contenti, e gufti folitiprovaríi dall' 
anime in quefta, o dopo 
quefta orazione. 
I 
S i dice , che cofa fono i contenti , e che 
cofa i gu/ii , quali fentono l ' anime in 
quefia, o dopo quefia orazione. 
PA r m i che contenti fi poflbno chiamar quell i , che no ia l t r i acqu iñ iamocon 
la noftra raeditazione, e dimanda a No-
M 4. ftro 
( m ) Pita, cap, 15. 
( o ) Vi tu , cap, 15. 
( o ) Fonda\. cap. 54. 
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ftro Signorc , co'a che procede dal no-
ftro naturale , íc ben alia fine vien pcr-
cio ajucato da Dio ( come fempre s*Ba 
da intendere in p í t to quello , che diró •, 
poiché nicnté^non potiamo fenza l u i ) 
ma , come dice, nafce i l contento dalla 
medefima opera virtuofa, che facciarao, 
e pare, che col noftrofaticarc 1J abbiamo 
gaadagnato. E con ragione d reca con-
tento feflerci irapiegati i n cofe fimili. 
M a fe coníideriamo bene i medefimi 
contenti avremo in molte dtre cofe, che 
ci poflano fuccedere nel Mondo , come 
^peu efempio ) d'una gran facoltá , che 
impenfatamente i n un tratto tocca a qual-
cuno : dal vedere impíovvifamente una 
perfona, che molto amiamo : dall'aver 
condorto a buon termine un negozio 
importante, dairaver accertato i n una 
cofa grande, della quale tu t t i dicono be-
ne : dal vedere portar vivo a cafa oma-
r i r o , o figliuolo, o fratello, dicuifidif-
fe , che era m o r t o . l o ho veduto per 
gran contento lagrimare, ed a me é ta l -
volta accaduto. Pare a me , che come 
quefti tali contenti fono natural i , cosi 
liano quell i , che ci cagionano le cofe di 
D i o , fe non che fono di piúnobil Ugnag-
gio > fe bene né anco quefti altri fono cat-
t i v i : in fine principiano dal noftro natu-
rale, e finifeono i n D i o . I gufticomin-
ciano da Dio , e l i fente i l naturale, e 
fode tanto di e í l i , quanto godono quel-
l i , de quali io ho per efempio parlato , 
anzi affai piü •, ( a) perocché tu t t i i fenfi 
godano ín si alto grado, e foavitá, che 
non fi puó efprimere, ( b ) Q^a 1'anima 
n o n vorrebbe ufeir di qu iv i , né le fareb-
be penofo i l moriré , anzi di contento 
grande , che quefto é quello , che ella 
deíidera. ( c ) 
Terzft, 
§. II. 
(a ) Cafiello ínter. M*nf. 4. cap, 1. 
(c) Ctncttti d'amtr di caf. 7. 
S¿ pro/e^ue l a medefima materia ^ dichta-
randofi con una comparazjone ^  che cofa 
fono i gttfft, e che cofa i contenti , con 
che fidimcfiraladijferenxA grande y che 
v e dagli uni a gli a l tr i , 
VOlendo io dar principio a (a ) dir-v i ( b j della differenza, che paíTa 
tra i guft i , e contenti, che neirorazio-
ne fi (entono, ( c ) facciamo c o n t ó , per 
meglio in tenderlo, di vedere due fonta-
ne con due conche, che s'empion d'ac-
qua j poiché non novo io cofa piú a 
propofito, per dichiarare alcune cofe di 
ípir i to , che quefta dell'acquai e d é , per-
ché fo poco, e i'ingegno non m'ajuta, 
c perché fono grandemente árnica di que-
fto elemento, i l quale ho io con piú av-
vertenza confiderato , che l'altre cofe; 
attefoché i n tutte , per averie créate un 
Dio si grande , e fapiente, debbon tro-
varfi m o l t i , e grandiílimi fecreti, de' 
quali ci potiamo approfittare, come fan-
no coloro, che 1* intendono, e conofeo-
no (fe ben credo ,.che in ogni minima 
cofa, che D i o ka creara , fi t rovi aíTai 
piú di quello , che s'intende, ancorché 
fia unaformicuccia.) Or queftedue con-
che s'empion d'acqua in diverfi mod i , 
all 'una viene ella di piú lontano per mol-
t i condott i , e con artifízio : Taltracon-
ca fi vede fatta nel medefimo nafeimen-
to dell' acqua , e fi va empiendo fenza 
ftrepito veruno j e fe la vena c abbon-
dante, come quefta , di cui parliamo , 
dopo aver empita la conca, comunica, 
e manda fuori un gran rufcello , dove 
non ci bifogna l*artifizio de' condot t i , 
né mai manca, ma continuamente coi-
ron o le fue acque . O r ecco la differen-
za tra content i , e gu f t i , che T acqua, 
che viene per condott i , a parer mió fo-
no 
( a ) Cafitlla ínter. Manf. u e*f. u 
(b l Cafttllo íntir. Manf. u caf. z* 
. {c ) €a/itUo ínter, Manf 4 . U 
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no i conten t i , de qualí s 'é detto, che 
fi cavano con la meditazione , per-
che l i tiriamo co' penfieri, ajutandoci 
nel meditare delle Creature, c ftraccando 
Tíntelletto ; ecome finalmente vengono 
per diligenzc noftre, fanno rumore , 
quando ha da eflervi alcun empimento 
de' p ro f i t t i , che ( come dicemmo) ca-
gionano neiranima. A queft'altra fon-
te , e conca viene V acqua dal fuo mede-
fimo nafcimento, che é D i o , onde quan-
do Sua Maeftá vuole, e le piace, difare 
alcun favore , e grazia íbprannaturale , 
la produce con grandiífima pace , quie-
te , e foavitá nel piü intimo noftro , e 
fenza che altri fe n'accorga, d'onde na-
fcc né come : né tampoco quel conten-
to , e diletto fi fente n«l cuore , come 
quelli del Mondo •, dico, quando inco-
minc ia , che dopo riempie tutto , e fi 
va queft' acqua roverfciando per tucte 
le manfioni, e potenze, fino ad arri-
vare al corpo, che pero ho detto > che 
comincia da Dio , e finiíce i n n o i , che 
certo ( come vedrá chi V ha provato ) 
tutto l 'Uomo cfteriore gode di quefto 
gufto, e foavitá. ( d ) 
M i ricordo ora , (e ) mentre fcrivo qut-
fto ( f ) d'alcune parole, che diciamo a 
Prima, nell'ultimo Salmo, le quali di-
cono nel fin del verfo: Cttm dilataflicor 
meum: cioc , quando dilataíti i l mió 
cuore5 ( g ) e non mi pare , come io 
diífi, che fia cofa, che abbia i l fuo na-
fcimento nel cuore , ma i n altra parte 
piú interiore , come una cofa profon 
da j penfo , che debb' effere i l centro 
dell'anima , come ho dopo intef<) , e 
diró all 'ultimo : che certo fcorg^ íe-
greti dentro di n o i , che fpeflb mi fan-
no ftupire : ma quanti piú ve ne deb-
bon effere! Oh Signor m i ó , e Dio mió 
quanto fono magnifiche le voftre gran-
dezze! e noi fe ne viviamo qua , co-
(d) Cajiello inter. Manf* ^ cap, 2, 
( c ) Cajiello inter, Manf.^caf. i . 
( f) Cajiello inter, 
(g ) Cajitlh inter. 
Manf, 4. caf, 2, 
Manf, 4. saf. l . 
me tanti paftorelli fciocchi, parendoci 
d* arrivare a qualche notizia di v o i , c 
debbon eífere, come un niente, poiché 
in noi medefimi fono fegreti grandi v 
che non l i penetriamo. Ho detto, co-
me un niente, i n coraparazione dell* 
infini to, che in voi fi trova j ma non 
perché non fiino molto fublimi legran-
dezze, che vediamo di voi i n n o i , an-
che di quello , a cui poffiamo noi ar-
rivare , di conofcere dell* opere voftre . 
M a tornando al detto verfo , quello , 
che al parer m i ó , puó fervirmi a que-
fto propoí i to , c quel dilatamento. Im-
perocché principiando a forgere quell1 
acqua celeftiale dalla vena, ch ' iod ico , 
nel profondo, e piú intimo di noi al-
tr i , pare , che fi vada tutto i l noftro 
interiore ampliando, e dilatando, e pro-
ducendo certi beni, che non fi poífono 
efprimere; né ancora fa l ' anima inten-
dere, che cofa fia quello, che quivile 
vien dato. Si fente (per cofi diré) una 
fragranza, come fe i n quel fondo inte-
riore ftaíTe un focone, i n cui fi gettaf-
fero odoriferi profumi , non vedendoíi 
i l lume, né do ve fi ftiaj fe non che i l 
caldo, e Todorofo fumo penetranotut-
ta T anima, e benefpeflb (come ho det-
to ) ne partecipa i l corpo. Avvertite i n -
teodermi, e che, né fi fente calore, n é 
odore, perché é cofa piú dilicata di quefto: 
parlo COSÍ, per darvelo ad intendere. E 
fappiano le perfone, che per di q u i ñ ó n 
fon paCfate fperimentandolo, che quefta 
é verita, che paíTa cosi, e che ficono-
fce j e T anima V intendc piú chiaramen-
t e , che io ora nol dico $ non effendo 
quefto cofa, che fi pofla travedere , o 
immaginarfi di proprio capriccio j 'poi-
ché per diligenza, che facciarao , non 
lo potiamo acquiftare, né arrivarvij e da 
quefto medefimo fi conofce, e fi vede, 
non efler del noftro metallo, ma di quel 
puriílimo oro della divina fapienza . 
Q u i le potenze a mió parere non iftau-
no unite, ma aflbrte, e come attonirc 
rimirando, che cofa é quefta La 
volontá ben mi pare, che ítia i n q u a l -
1 che 
I g 5 láfop Terzp. 
che maniera anita con quella di Dio ; \ quefti gufti , {c) t ragioti n'avete, poi-
ma negliefFetd, e ncll'opere, che dopo j che ( come ho detto ) non íinifce l 'ani 
í eguono , íí conofcono quefte veritá d' 
orazione, che non c ' é miglior crogiuo-
l o , e paragonc, per farne pro va. ( h ) 
A chi avra grand' efperienza queílo 
bafta, per vedere la differenza , che v' 
c dall' uno al!' altro \ ma per chi non 1' 
ha , bifogna piu . I contenti ( i ) dun-
que ( I ) non dilatano i l cuore \ anzi 
per lo piü pare, che lo ftringano un po-
co , benché íiino content i , che nafeo-
no dal vedere, chefiopera per D i o : (m) 
M a quell i , che i o chiamo gufti di Dio 
( che alrrove ho nominati orazione di 
quiete ) fono ( a j una ricreazione foa-
ve, forte, fiffa, dilettevole, e quieta ( o ) 
nel profondo, e piú intimo di noi al-
crij ( p ) onde ( q ) pare, che íi vada 
tut to i l noftro interiore ampliando , e 
dilatando, e producendo certibeni, che 
non íi poflbno cfprimere. ( r ) 
C A P O X V I I . 
Si danno alcuni avviíi intorno al difpor-
fi, per acquiftare da Dio quefti gu-
f t i , e intorno alia maniera di 
portarfi in quelli . 
§• I. 
Come ftr acqulftare quefti gufii da Dio y la 
miglior difafizione fi t il non $rocwrar-
liy t í andaré con umilta, 
TEngo per cerro 7 che ( a ) vorreñe fubito provare d'avere ( b ) 
( h ) Ca/iello inter. Mitnf. 4. cap, 2. 
( i ) Csfiílio inter. Munf. 4. cap. 2. 
( 1) Efclamatftne, -rjr. 
( m ) Cafitlla ínter. Manf.^.caf.i. 
( n ) Capello inter. Mxnf. 4. t*f. 2. 
( o ) Fita, caf, 25. 
( p ) Cajieílo ¡r.ter. Manf. 4, eaf. 2, 
( q ) Concetti d amor di Vio, caf. 4. 
{ r ) Cafiello inter, Manf, 4. caf. 2, 
•fSl) Fita . cap. 2$, 
(b ) Cafidlo inttr, Manf. i-caf, z. 
ma di plenamente intendere le grazie , 
che le fa qui i l Signore, né con quan-
to amore la va Egli piú accoftando a 
fe. Certa cofa é , che fi defidera per fa-
pere, come fi otterrá quefta grazia. l o 
vi diró quello, che ho intefo di queílo 
C lafeiamo ftare, quando piace a Sua D i -
vina Maeftá di concederla, perché cosi 
vuole, e non per altro j fa i l Signore i l 
perché , non abbiamo noi da metterci 
i n quefto ) dopo aver fatto quello, che 
íi fa da coloro > ( á ) che quaíi del con-
tinuo mediante roperazironedeirintellet-
to s'impiegano in difeorrere, e medita-
re, (e^ altro non v i bifogna, che umil-
ta, da quefta fi lafeia vincere i l Signo-
re , per concederci, quanto da lui defi-
deriamo . E la prima cofa per conofee-
re , fe avete quefta v i r tú , é i l peni*re , 
che non meritate quefte grazie, e gufti 
del Signore , e che non avete d'averli 
i n voftra vita . M i diretc , come dun-
que s'otterranno non procurandoli ? A 
quefto rifpondo, che non v ' é ai tro mi-
glior modo di quello, che v' ho detto, 
e non procurarli per le feguenti ragioni . 
La prima, perché quello, che principal, 
mente perció fi ricerca , é 1* amare Dio 
fenza interefle. La feconda, perché c un 
poco di mancamento di umilta i l pen-
fare, che per l i noft i i miferabili fervigj 
s'abbia da ottenere cofa si grande . La 
terza, perché i l vero apparecchio, e dif. 
pofizione per quefto é i l defiderio di pa-
riré, e d'imitare i l Signore , e non d* 
aver gufti avendolo noi offefo tanto. La 
quarta, che non é obbligata Sua Maeftá 
a darceli, come s 'é obbligata a darci la 
gloria, fe oflerviamo i fuoi comandamen-
t i ; poiché fenza quefti gufti potremofal-
varc í , e fa Egli meglio di noi quello , 
che ci conviene , e chi veramente 1' a-
ma. Cosi é certamente, ed io lo f o , e 
co-
(c ) Vita, caf, n . 
(d) Cafitllo inter. Maní. 4* caf, 2, 
( e ) Cafidlo inter, Manf.^.caf.u 
conofco pcrfone, che vaono per la vía 
dell' amore nella maniera , cbe dcvono 
andaré , per fojamente fervirc a Gesu 
Crífto Crocififlb, le quali non folonon 
g l i domandano gufti , né l i dcfiderano , 
ma lo pregano , che non H dia loro i n 
quefta v i ta ; ed é ció veri tá . La quinta 
é , perche ci affaticarcrao i n vano , che 
come, queft" acqua non s' ha da tirare 
per condott i , ccMJie la paffata, fe la ve-
na , onde forge, non la vuol produc-
re , poco g i o v a , che d affatichiamo . 
Vogl iodi re , che per mo l to , chenoime-
ditiamo , e per mol to , che ci ftruggiar 
mo , e prorompiamo in lagrime , non 
viene queft' acqua per d i q u i , ma fi da 
folamente a chi Dio vuole , e quando 
piu l* anima fe ne fta molte volte fen-
za penfiero. ( f ) Oh anime, che attcn-
dete, e profeffate orazione ( g ) fue fia-
mo faccia Egli cli no i quel, che 
vuole, e guidici , per dove a lu i piace-
r á . Ben credo i o , che chi da do vero s' 
umilierá, ed annichilerá ( dico da do ve-
ro , perche non ha da efifere fecondo che 
a noi pare nella noftra immaginazione , 
la quale molte volte s'ingannaj mache 
veramente fiamo totalmente ftaccate da 
qualunque cofa crcata ) non lafeierá i l 
Signore di fargli quefta grazia, e mol-
te altre , che non fappiamo defiderare. 
Sia lodato, c benedetto per fempre. A-
men. ( h ) 
§. I L 
Come 1* anima favor ir» con quefilguflida 
Dio deve andar molto guardinga , d i 
non porfi in occafioni d i cadere. 
D'una cofa avvertifco io molto chi fi vedráin quefto flato, ed é , che 
fi guardi aíTaitfimo, dal metteríi i n oc-
cafioni d'offendere D i o : perche Tanima 
non é qui ben crefeiuta, e forte ma 
e come un bambino, che incomincia a 
Dtt Pcrfeni. I S 7 
( f) Cajl'eüo ínter, Manf. 4. cap, 2. 
( p ) Concern £ amor di Dio. cap, 5, 
( n ) Cafiello inur. Manf. 4* cap, z. 
lacrare, i l quale, fe (1 difeofta dal petto 
della Madre, che fi puo aípettare d i lu í , 
fe non la morte ? Temo grandemente, 
che a chi avrá fatto D i o quefta grazia, 
e (i allontanará daü 'o raz i ene , ínterver-
ra cosi, fe pur non foffe con grandtífí-
ma occafione, o prefto ad eífa r i t o r n i ; 
perché andrá di mal i n peggio. Io fo , 
che in quefto cafo v* é da temeré aflaí, 
e conofeo alcune peifone , delle quali 
ho grandiíllma compaífione, avendo i n 
efle veduto qüef to , ch'io dico, per ef-
ferfi difeoftate da chi con tanto amore 
voleva daríi a loro per amico, e dimo-
ftrarlo coll* opera . Avvertifco tanto , 
che non íi mettano nell'occafioni, per-
ché i l Demonio s*adopera, e s'induftria 
molto píú contra una di quefte anime, 
che nonfa contra molte, alie quali i l Si-
gnore non faccia tali grazie; perché pof. 
fono fargli gran danno, con tirar altre 
feco , che faceífero gran profitto nella 
Chiefa di Dio . E benché non v i foíTe 
altra cofa, che'l vedere, che Sua Mae-
ftá moftra loro particolar amore, bafta 
a l u i , per iftruggerfi infarle perderé, c 
ruinare; onde fono da lu i grandemen-
te combattute , e fe fon vinte, riman-
gono molto piú maltrattate, e ruinare, 
del!'altre. ( a ) Mol to eccellente dottri-
na é quefta, e non mia, ma infegnata 
da D i o : e cosi vorrei , che tutte lePer-
fone ignoranti , come fon'io la fapefle-
r o : pero C b) ( a quelle dico, che i l Si-
gnore ha condotte a quefti termin¡)(c) 
Dio v i guardi da fuperbia, e vanagloria, 
c dal permettere che'l Demonio voglia 
eontrafare quefte grazie; ( d ) perciocchc 
l'inganno , che dopo puo qui fare i l 
Demonio ( ancorché fia certo , che la 
grazia venga da Dio ) é valerfi i l tra-
ditore della medefima grazia in quel-
l o , che egli puo; ed a perfone non mol-
to avvantaggiare ñelle v i r tü , né morti-
fícate , 
(a) Caftello Ínter, Manf, cap, 
( b ) F:$a. cap. 19. 
( c ) Cafiello inrer, Aíanf, $• cap, 4., 
(d) Cafiello inrer, Manf, $. cap, 1, 
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ficate, nédiftaccatc, importa aflaiflimo: 
imperocché non reftano qui morrificate 
tan to , che bafti, . . . .per poi-fi neiroc-
cafioni, e pericoii, per gran defiderj, e 
determinazioni, che abbiano. ( e ) 
, C Í Í . §. m. 
Come l'anima favorita da Dio con qu$i 
gtfii non ¿tve di moho, ingolfarfí in 
quelli. Si danno fercio alcune awer. 
tenzje neeejfarie» 
D' U n pericolo voglio avvertirvi, ben-ché ve 1'abbia altrove acccnnato, 
ncl quale ho io veduro cadere perfone 
d'orazione, e particolarmente Donne ; 
che come fiamo piú deboli, v ' é piú luo-
go per quello, che voglio diré i ed é , che 
alcune da molta penitenza, orazione, e 
vigilie indebolite : ovvero , perché na-
turalmente hanno fiacca compleffione, 
ricevendo alcuno di quefti guft i , e favo-
r i , s' abbandonano a foggettarvi la loro 
naturalezza •, e come fentono qualche 
contento interiore con mancanza nell' 
cftcriorc , cd una certa languidezza ; o 
quando c' é un fonno , che chiamano 
fpirituale^ che c un poco piii di quello, 
che s 'é detto \ pare loro che tanto fia 
1' uno , come 1* altro , e lafcianíi sbalor-
dire : e quanto piú s'abbandonano, 
tanto piú sbalordifconfi j perocché piú s* 
índebolifce la compleílíone, e naturalez-
za j ed a loro giudicio pare ratto , ed 
ío lo chiamo sbalordimento , non ef-
fendo al tro, che un iftare i v i perdendo 
i l tcmpo , e confumando la fanitá. Ac-
cadeva ad una certa perfona ftarfene di 
quefta maniera otto ore , che né ítava 
íenza fenío , né fendva cofa di Dio : e 
con farla dormiré , e mangiare , e col 
proibirle le penitenze indifcrete, fe le 
partí quefto male , perché ebbe chi la 
conobbe, con tu t toché tenefle ingan-
nato i l fuo Confeíforc, ec| altre perfo-\ 
(c ) ytta, cxf, 19. 
Ttriol 
ne i e fe medefima *, quantunque ella 
non avefle intenzione d' ingannare ve-
runo . Ben credo io , che i l Demonio 
v i s* adopraíTe, e faccíTe qualche diligen-
za, per cavarne guadagno, nc comin-
ciava a cavarne poco. Si deve fapere, 
che quando quefta é veramente cofa 
di Dio | benché v i fia languidezza, c 
mancanza interiore, ed efteriore, non 
é pero nell'anima, la quale ha gran fen-
cimento i n vederfi cosi vicina a Dio ; 
né meno dura tanto , ma breviílimo 
fpazio di tempo ; fe bene ritorna ad 
aftraerfi , e fofpenderfi. Ed i n queda 
orazione, fe non c ' é (come ho detto) 
debolezza , non arriva a tanto la fof-
penfione, che abbatti i l corpo, nc fac-
cia i n lui alcun fentimento efteriore. 
State perció avvertite ( a j oh ani-
me f b ) condotte a quefti termini , (c) 
che quando in voi fendfte quefto , lo 
diciate ( d ) al Confeflbre; ( e ) e diver-
t i tevi , quanto potete : ed egli non la-
fei, che facciate tante ore d'orazione, 
ma aftat poca, e procuri che dormiatc 
bene, e che mangiate, finché v i vegga 
a tornare la forza naturale, cafo che 
percio l'avefte perdura. E quellc, che 
fono di sí debole naturalezza, che lo-
ro non bafti quefto , crediatemi, che 
Dio non le vuole, fe non per la vita at-
tiva Tenganfi oceupate negli offiz), 
e s'abbia avvertenza, che non iftiino 
mai folc , perché verrebbero a perderé 
del tutto la fanitá. Aííai mortifícazione 
fará quefta per loro : qui vuol provare 
i l Signore l 'amore, che gl i portano, ín 
vedere, come fofírifcono queft'aflenza : 
e forfe gli placerá dopo alcun tempo di 
ritornar loro le forze i e fe non v o r r á , 
guadagneranno coU'orazion vocale, e. 
coll'obbedire, e meriteranno quello, che 
per di qui avrebbono meritato , e per 
avven-
(a) CafttlU ínter. Manf, 4. cap. ¡ , ' 
{ b) Ctncttti £ amor di Di». caf. $• 
(c) Cajiello ínter. Manf. S'Caf.4. 
( d ) CaJitlU ínter. M*nf.4,eaf, i* 
( c ) Cammin» di ferft%. f*f«4« 
avventura piu. ( f ) Placcia 
vina Maeftá, che meritiamo faile qual-
che fervizio fenza tanti mancamenti , 
c di fe t t i , come fempre facciamo anco 
neiropere buonc. Amen, ( g ) 
C A P O X V I I I . 
Dell ' Orazione d' unione. 
Dei Perfetti. 
a Saa D i - vuole , che 
§. I. 
Si va dtchUrdndo 
quefta 
che % *"* cofa fia 
orazione. 
P Armi quefto modo d* orazione aííai manifeña unione di tutea l'anima con 
D i o , ( a ) di maniera, che. . . . tutto mi 
pare un* ifteffa cofa , fe bene 1* anima 
efee talvolta di fe medefima a guifa d* 
un fuoco, che fta ardendo, ed é dive-
nuto fiamma : ed alcune volte crefee 
quefto fuoco con impeto. Quefta fiam-
ma crefee, e fale aíTai fopra del fuoco, 
ma non per quefto é cofa diffeiente , 
ma la medefima. fiamma , che fta nel 
fuoco. ( b ) Parmi ( c ) quella fanta pa-
ce , ( d ) che la Spofa chiama bacio 
della bocea di Dio j ( e ) e che fa arri-
fchiar I* anima a poríi i n guerra con 
tu t t i quei del M o n d o , redando ella con 
ogni íicurezza , e pace . ( f ) Cosí an-
co ( g ) parmi quefto modo d' orazio-
ne, ( h ) effer la cantina, doveilSigno-
re ci vuol porre, quando vuole, eco-
me vuole, ma per noftre diligenzenon 
poíí iamo entrare. E per moftrar me-
glio le fue maraviglie, non vuole, che 
i n ció abbiamo altra parte, che infog-
gettare affatto la noftra volontá ; né 
( f ) Cxfttllo Ínter. Manf .cap, 
( o ) CafitlU ínter. M*nf. $,ciip. 4. 
( a ) fna . cap. 17. ( b ) ñ t * . cap. 18. 
(c ) frta. cap. 17. 
( d ) Ctncettí d'amor di Dio. cap. j . 
{e) Pnemia al cap. j . dei eoncetti d'amor di 
Dio. 
( f) Concetti d'amor di Dio. cap.}. 
( g ) tfra. cap. i z . ( h ) ñ r a . cap 17. 
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fe gli apra la porta delle 
potenze, e de'fenfi, i quali ftanno tut-
t i addarmentati j ma vuole entrare nel 
centro dell'anima, fenza paffare per por-
ta alcuna, come entro a fuoi Difcepo-
l i , quando diíTe lo ro : Pax vobls. ( i ) 
Quefta, (1) intendoio efferfmj l 'ora-
zione d1 unione. ( n ) 
§. I L 
Siprofegue il medefimo, ¿ichiarandojima^ 
giormente qneftamamera d' orazione con 
una comparazjone. 
V Oglio io meglio dichiarar quello, che pare, che fia queft'orazioned' 
unione , e conforme al mío rozzo in -
gegno mi ferviró d' una comparazia-
ne, ( a ) la quale é buona a queft'ef-
fetto. ( b ) G i á avrete molte volte ud i to , 
come Dio íi fpofa fpiritualmente colPa-
nime ( benedetta fia la fuá mifericordia, 
che tanto vuole urnüiarfi ) e benché fia 
comparazione groí íblana, non trovo io 
altra migliore , per daré ad intendere 
que!, che pretendo, che i l Sagramento 
del Matrimonio ; benché fia i n difieren-
te maniera da quefto, di cui tratt iamo, 
per effer tutto fpirituale , differentiífirao 
dal corpóreo: perciocché tutto é amo-
re con amore, le fue operazíoni fono 
purií l ime, e tanto dilicate, e foavi, che 
non fi poffono efprimere; ma fa bene i l 
Signore darle a fentire. Or pare a me, 
che 1* unione non arrivi ancora alloSpo-
falizio fpirituale: ma si come , quando 
nel Mondo s'hanno due Perfone afpo-
farc infierne fi tratta pr ima, fe fono 
conformi in fangue, e d i n q u a Ú t á , eche 
l 'uno voglia Taltro , e che fi vegga-
no per maggior foddisfazione d'arabe-
duej cofi é q u i , prefuppofto, che l'ac-
cor-
( i ) Caj'iello ínter» Man[.%,c»p. 1. 
( I ) ^ÍÍ4> cap, r f . 
( m ) Caftelh i.iter. Manf. 5. cap. 1. 
( n ) Cajícllo ínter. Manf,}, cap. 4. 
( a ) Cafttllo ínter. Manf, 5. cap. 4* 
( b ) Cajielio inttr» Manf, ^ tcap.z. 
ipo Libro 
cordo fia gia fatto , c che 1* anima fia 
appieno informara di quanto le torni be-
nc, e che ftia rifoluta di fare tutta la 
volontá del fuo Spofo ; e Sua Maeftá 
conofcendo molto bene, che é cosi, re-
fía íbddisfatta d i l e i : onde le fa quefta 
mifericordia , che vuole , ch' ella mag-
gíorraente lo conofca, e che, come fi 
íliol diré , vengano a vederfi , e ad. 
unirla feco . Poífiamo diré , effer cosi 
quefío y attefoché paffa in breviííimo 
rempo. Q u i v i non v i bifogna altro ac-
•cordo , ma folo un veder i'anima per 
una maniera fegreta: chi é quefto Spo-
fo , che ha da prendere , perocché per 
via de' fenfi, e delle potenze i n nefllm 
modo pocrebbe in mill 'anni intendere 
quello, che qui inbrevií í ímo fpazio in-
tende. M a come lo Spofo é tale , da 
quella fola vifta la lafcia piu degna di 
venir a darfi la mano : perocché r i -
mane 1'anima tanto innámorata , che 
fa dal canto fuo, quanto p u ó , accioc-
ehé non f i guafti quefto divino Spofa-
l i z i o . ( c ) 
Qiianto a quello, che cunione, non 
credo , fapró dir di p iú , ( d ) fe non 
che ( e ) quefta unione intendo ío effe-
re ( f ) si fovrano favore , che non fi 
puo meritare, fe'l Signore per queft'cf-
fetto non da talento , e gran capita-
k . ( g ) A me pare, che lo Spiiito San-
to dev' efler mezzano tra V anima , e 
Dio j ed Egli é , che la muove con de-
íiderj tanto ardenti, che la fa accende-
re del celefte fuoco , che si vicino a 
lei fi t rova, ( h ) Pertanto, ( i ) Signor 
m i ó , io non vi dimando altra cofa in 
qpefta vi ta , fe non (1) quefta Divina 
unione, ( m ) c íe bene io voleífi fepa-
< C ) Cafiello Ínter. Manf. i.caf,^., 
(•d ) Ca/iello ínter.. Manf. cap. 2, 
( « ). Concettí d' ar/tcr di Dio . cap. J. 
^ f) Cafitiio ínter. Jtíanf. 5 cap. r . 
( o ) Conttttí u* attior di Di o . cap,6' 
( h ) Concettí Garuar di Dio. cap. $. 
( i ) Cafiello ínter, Mar.f. 5. cap. 4. 
\ \ ) Concett't a*amor di Dio. cap,], 
( n i ) F i t a . (af. v%. 
Terzp, / 
rarmi da quefta amicizia; ed unione, 
non pofla : ( n ) attefoché ( o ) con que-
fta compagnia qual cofa fi puo render 
difficile ? a qual imprefa non fi puo met-
ter un' anima per v o i , ( p ) Signor 
m i ó , ( q ) avendovi tanto da preífo? (r) 
Siatebenedetto, elodatoperfempre. ( f ) 
§ 1 1 1 . 
D I qual maniera rimanga £ anima difpo» 
nendofi a quefla unione, e quanto Iddio 
operi in l e i . Tutto fi friega con ma di~ 
lie ata combaraüone, 
QUando 1' anima , a cui Dio fa que-. fte grazie, fi difpone, v i fono mol-
te cófe da diré intorno a quello , che'l 
Signore opera in lei : ne diró alcune, 
ed anco della maniera in cui ella rima-
ne. Per dado meglio ad inte adere, mi 
ferviro d' una comparazione , la quale 
é buona a queft' effetto, e perché ezian-
dio vediamo, che febbene in queft' ope-
ra , che fa i l Signore , non poííiamo 
noi far cofa alcuna, tutravolta, accioc-
ché Sua Maeftá ci faccia quefta, potia-
mo far aífai col difporci. Giá avece.voi 
udito le fue maraviglie nel modo, che 
fi fa la fetaj (clVEgli foto poté trova-
re fimile invenzione) é come d' un fe-
m é , che era modo di picciolo granel-
lo di pepe \ col calore, principiando i 
mori a metter la foglia, comincia que-
fto femé a vivere {che fintanto , che 
non v ' é quefto raantenimento, di cui 
fi foftenta, fe ne fta mor to) e confo-
glie di moro fi nutrifeono alcuni ver-
micelli, finché poi fatti grandi fi pon-
gono loro appreífo alcuni ramofcelli, e 
quivi con le picciole bocche, vannoda 
loro medefimi filando la feta, e fanno 
\ que-
( n )• Ctfwcftf; d'amt,r dt Dio. cap, j . 
( o ) Cafiello ínter. ÁJtnf, $. cap. 4. 
( P ) Cvncetti d' amor di Dio. cap, 4. 
( q ) Efclama'íione, 5. 
(r) Concettí d'amor di Dio» caf,j^ , . 
{(j Concettí i ' smqr di Dio, caf, jt . 
Del Perfeni. 
quefti bocciuoli molto dení i , dentro a 
qualí fi racchiudono. Da queño mede-
fimo bocciuolo , dentro a cui íi fcrra, 
e muore un verme affai grandicello, e 
b ru t to , eíce fuora dipoi una farfallet-
ta bianca , ed affai graziofa. Cofa la 
quale, fe non íi vedeíre , ina fofle rac-
contata d'altri tempi , o paefi, chi la 
potrebbe credere , o da quali ragioni 
potremmo noi cavare , che una cofa 
tanto fenza ragione , come é un ver-
me , ed un ape fiino cosi diligenti i n 
faticare per útil noftfo , e con tanta 
induftria ? ed i l povero vermicello per-
de la vita nelPimprefa. ( a ) 
Confideriamo ora , ( b ) ed applichia-
mo a noi la comparazione accennata. 
Comincia all'ora ad aver vita quefto 
verme, quando col calore dello Spirito 
Santo incomincia a valerfi dell' ajüto 
genérale, che da i l Signor Iddio a tut-
t i j e quando comincia ad approfíttaríl 
de'rimed), ch'Egli iafció nella faaChie-
fa, cosi della frequenza de'Sagramenti 
come della lezione de' buoni libri , e 
delle prediche , che fono o t t imi rimedj 
per un'anima, la quale fe ne fta morta 
nella fuá trafcuratezza, e peccati, e po-
fta nell 'occaíioni, che puó averc d'offen-
dere D i o . Allora comincia a vivere, c 
íi va di qnefti, e delle buone meditazio-
n i foftentando, finché fia crefciuta, che 
c quello , che fa a mió propofito , che 
qucft*altro poco importa. O r crefciuto 
quefto verme, (che é quello, che nel 
principio s ' é d e t t o ) comincia a lavora-
re la feta, ed a fabbricare la cafa, dove 
ha da morirC Quefta cafa vorrei io qui 
dar ad in téndere , che é Crif to , come 
dice San Paolo, che la noftra vita fta 
nafeofta con Crifto in Dio , e che Cr i -
fto é noftra vi ta . Or védete q u i . . . quel-
lo , che potiamo fare col favor di D i o , 
che Sua Maeftá medeíima fía noftra abi-
tazione, come in vero é in quefta ora-
zione d'unione, fabbricandola n o i a l t r i . 
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"Pare , ch'io voglia diré , che poíliamo 
levare, o aggiungere á Dio ; poiché di-
c o , ch'Egli é la Manfione, e chelapof-
fiamo noi fabbricare, per ponerci i n ef« 
fa : ( c ) N o : ( d ) voglio d i ré , ( c ) 
come che potiamo, non levare, német -
tere in D i o , ma porre, e levar da n o i , 
come fanno quefti vermicelli, che non 
avremo finito di fare in quefto tutto quel-
lo , che potiamo, quando quefta noftra 
poca fatica, che é un niente, congiun-
gerá Dio con la fuá grandezza, e le da-
rá si gran valore, cheilmcdefimo Signo-
re fia i l premio di queft'opera. E flecó-
me Egli é ftato quello , che ha fatto la 
maggior fpefa, cosi vuol uniré le noftrc 
picciole fatiche , e travagli con l i gran-
diíí imi, che pati Sua Maeftá, e che tut-
to fia una cofa. ( f ) 
Per tanto (g)affrettiamoci a far que-
fto lavoro, ed a teflére quefto bocciuo-
lo , togliendo via i l noftro amor pro-
pr io , la propria volontá , e lo ftar ac-
taccati a qualfivoglia cofa della Terra $1 
ed aggiungendo opere di penitenza, d** 
orazione , di mortificazione , d'obbe* 
dienza, e tutto quel di p i ú , che fape-
te . Che piacetTe a Dio , che cosi noi 
operaílimo , come fappiamo , e í iamo 
avvifati di quello, che abbiamo da fa-
re. Muoja , muoja quefto verme, co-
me muore quello della feta , fornito , 
che ha di far quello, perché fu creato;-
e v'accorgeretc, come vediamo D i o , c 
come ci vediamo tanto pofti nella fuá-
grandezza, a guifa di quefto vermicello-
i n fuo bocciuolo. ( h ) 
$.IV. 
( a ) Cafíello inter. Manf, 5. caft z, 
( b ) fita . caf, 20t 
( c ) C*ftello inter. Manf. $'cap. z. 
( d ) Cafíello inter. Manf. $, cap. }• 
( c ) f i ta. cap. 18. 
( f) Caftello inter. Manf-S- cap. 2, 
(o ) Cafltllo inter. Manf. s.cap,^. 
( h ) Cafltllo inter, Manf. cap. i . 
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$. I V . 
S i prc/egue t i medefimo, dimq/irando quali 
ejfetti in particolare derivino a l l ' anima 
da quefta unione. 
OR vecüamo, che fi fa di quefto ver-me: ( a ) (intendo io ( b ) V ani-
ma) ( c ) e dico, che quando ftain que-
fta orazione ben morro al M o n d o , n ' 
cfce poi una farfallerra bianca. Oh gran-
dezza di Dio? E quale di qui efce un* 
anima, per effere ftata un poco ( che 
a mió parere non arriva mai a mezz' 
ora ) aflbrta, o pofía nella grandezza 
d i D i o , c ranro unirá con lu i ? l o v i 
dico i n ver i rá , che la medefima non 
conofce fe fteffa; perocché dovere con-
í iderare , che la differenza, che v ' é da 
un brurro verme ad una farfallerra bian-
ca , la medefima fi nova qua. N o n f a 
d'onde ha poruro mcritare tanrobene, 
n é d' onde le fia poruto venire. Si ve-
de con un defiderio di lodare D i o , che 
vorrebbe disfarfi rurra , e pariré per a-
mor fuo mille mor r i . Subiro fenza po-
tcr far alrro , comincia a bramare di 
parir gran rravagli; i defiderj di peniren-
za-, di folitudine , che rurri ^pnofcano 
D i o , fono grandiífimij e di qui le vie-
ne una gran pena i n vedere, ch' Egli fia 
offefo 
Oh che cofa é i l veder poi l'inquietu-
dine di quefta farfallerra con non eífer 
mai ftara i n vira fuá piúripofara, e quie-
ta? E ' cofa in vero da lodare i l Signore 
perché non fa dove aver ripofo , e fer-
mezza , avendola poco fa avuta tale : 
onde quanto vede nella Terra , le reca 
nojaj parricolarmenre quando Dio leda 
fpeífo a bere di quefto vino , quafi ciaf-
euna volta rimane con nuovi guadagni. 
Giá non fa piú ftima alevina dell' opere, 
che foleva fare, mentre era verme j che 
( SÍ ji CaJitlU inter. Manf. 5. caf. 2. 
(b ) Cafttllo inter* Manf ¡,caf, 1. 
( c ) ñ t * , caf, 19. 
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era i l reíTcre a poco a pocoHbocciuolo: 
le fon nare Tali , come s'ha dunque a 
contentare , potendo volare , d' andar 
paíTopaífo? Quanto pu^ fare per D i o , 
rutro a fuoi defiderj é foco : non fima-
raviglia molto di qu^io , che fecero, e 
parirono iSanti , giá pcrefperienzainren-
dendo, come ajuta i l Signore, etrasfor-
ma un'anima, di modo che non parepiii 
efla, né della figura di prima, attefoché 
la fiacchezza, che innanzi le pareva ave-
re , per far penirenza, giá non la feorge 
piú , e fi vede divenura forre. L'atrae-
camento a parenti, o ad amici, p a ro-
ba, da cui volendofi ftaccare, non ba-
ña vano at t i , né deliberazioni, per met-
terlo in efecuzione, che anzi allora le pa-
reva trovarfi piú loro attaccata giá ve-
de di maniera t o l t o , che le difpiace eífer 
obbligata a quanto in quefto particola-
re , per non andar contra la volonrá di 
D i o , le bifogna fare. Ogni cofa la flan-
ea, e le da noja , perché ha provato , 
che le creature non poífono dar ripofo 
vero. Pare, ch* io dica troppo , e puré 
molto piú dir porrei-, e chi avráricevuto 
da Dio quefta grazia, benvedrá , chedi-
co poco : onde non é da maravigliarfi, 
che quefta farfalletta cerchi di nuovo r i -
pofo j poiché nuova fi trova nelle cofe 
della té r ra . Or dove andrá la poverina í 
Tornare, d'onde u fe i , non puo , che 
non é i n poter noftro , finché Dio non 
fi compiace di tornarci a far quefta gra-
zia. Oh Signore : e che nuovi travagli 
incominciano a queft'anima? Chi ere-
derebbe tal cofa dopo grazia ranto fubli-
me ? I n fomma , o in un modo , o in 
un al t ro, s'ha d'aver Croce, mentre fi 
vive. E chi dicefle , che dopo eífer qu i 
giunra, fta fempre con ripofo, e conten-
to , direi i o , che non v' arrivo mai , ma 
che fu per avvenrura qualche gufto 
ajurato dalla naturale fiacchezza, e for-
fc anche dal Demonio, che le dá pace, 
per farle poi maggior guerra. N o n vo-
glio diré , che non hanno pace colpro , 
che qui arrivano : perché l ' hanno , c 
i?en grande, attefoché i medeíiini trava-
8* 
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gli fono di valore, e di si buona radice, 
che da loro nafce la pace; ed i l conten-
to . Dal medefímo diígufto , che danno 
le cofe del Mondo , naíce un defiderio 
dWcirne , tanto penofo , che fe alcun 
alleviamento fente, é ilpenfare, che Dio 
vuole, che viva in queft' efilio , c non 
bafta : perciocché con tu t t i quefti favo-
r i , e guadagni , non fi ritrova i* anima 
cosí raflegnata alia volontá di D i o , co-
me fi vedrá appreíTo; íe bene non lafeia 
di conformaríi con quella; ma é con un 
gran fentimento , non potendo far al-
ero , perche non gl i é ftato dato pió j cd 
ogni voita , che faorazione, é c o n m o l -
te lagrime queña fuá pena, la quale fer-
ie i n qualche maniera procede da quella, 
che grandemente fente nel vederc, cheé 
offefo Dio , c poco i n quefto Mondo 
íl imato y e dalle molte anime , che fí 
perdono, cosi d 'Ere t ic i , come d'Infe-
deli; e que) che piu le fa compaí í ione , 
fono quclle de' Criftiani. E fe ben vede, 
che la Mifericordia di Dio é grande , c 
che per malamente che v ivono , fi pof-
fono emendare, e falvarfi j teme peró , 
che molte fi dannino. 
O grandezza di Dio ¡ pochi anni pri-
m a , c forfe giorni fe ne ftava queft'ani-
ma fcnza ricordarfi, fe non di fe fteíTa: 
chi ora Y ha pofta i n sí penofe cure, le 
quali non potremmo n o i . . . . cosi peno-
famente fentire, come fa ella i n mol t i 
anni di meditazione ? Come , Signor 
m i ó , per molt i g iorn i , cd anni io pro-
curo efercitarmi nel penfare i l gran ma-
le , cheércíTcre D i o offefo, c che quel-
l i , che fi dannano fono fuoi figliuoli, e 
mici fratelli, ed i pericoli, ne' quali v i -
viamo, e quanto farebbe bene per noi 
ufeire di quefta miferabil v i ta , non ba-
ñera tutto quefto per farmi fentire la det-
ca pena ? N o . . . . che non é la pena , 
che qui fi fente , come ra l t r e , che di 
qua fi provano ; peroccheben potrem-
mo noi col divino ajuto, aflai penfan-
áo le cofe dette, fentire pena, manon 
pcnctrarcbbc, n¿ arrivarcbbc all ' intimo 
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delle vifeere , come quefta, che pare 
fminuzzi un' anima , fenza che ella i l 
p rocur i , e talora fenza che ¡1 voglia . 
O r che é quefto ? d'onde procede? l o 
ve lo diro? 
N o n v i ricordate di quello, che gix 
un' aitra volta d i f i i , fe bene non a que-
fto propofiro, della Spofa, la quale Dio 
introduíTe nellacantina del v i n o , edor-
dino in lei la carita í Or quefto appunto 
é quello che paffa q u i , che come quel^' 
anima gia tutta fi raffegno nelle fue 
mani , i l grand'amorc la tiene cosi ar-
refa , c foggetta, che non fa» n é v u o l 
a lúa cofa , fe non che Dio faccia di 
lei la fuá fantiílíma volontá . Imperocché 
(per quel ch'io penfo) non fará giani-
mai Dio quefta ¿ r a z i a , fe non ad ani-
ma, che Egli elegga, c prenda per fuá 
molto amara: vuole, che fenza che el-
la intenda i l come, efeadi quivi fegna-
ta col fuo figillo; attefoché veramente 
non fa qui T anima p iú , che la cera , 
quand'altri v*imprime i l figillo-, perché 
la cera non puo da fe ftefla figillarfi , 
folamente fta difpofta, cioé teñera c 
mollc; c né anco da fe fteífa fi molli-
fica , ed ¡ntenerifee , ma folo fta fer-
ina , e c o n í e n t e , che ció fi faccia i n 
l e i . Oh Bontá di Dio ! che tutto ha 
da eflere a fue fpefe , e non vuol al-
tro , fe non la noftra vo lon tá , c che 
non fia impedimento, ne refiftenza nel-
la cera! Or v é d e t e . . . . . quello, che i l 
noftro Dio fa q u i , acciocché queft'ani-
ma gia fi conófea per fuá: le da quello, 
che ha, che é l ' ifteflb, ch' ebbc i l fuo dilet-
tiífimo figliuolo in quefta vita , i l cheé 
una grandiífima grazia. Chi piú di lui 
dovette bramare d' uícire di quefta vita? 
cosi lo diíTe Egli nella cena: con defide-
rio ho defíderato. M a come. Signóte , 
non vifiprefentb innanzi agli occhi la 
raorte crudele , che tanto penofaraente 
avevate a pariré? N o , perché i l grand' 
amore, c ' l gran defiderio, che ho del-
ta falute dell' anime , fopravaaza fenza 
comparazione quefte pencj né le mol-
N t e . 
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t e , che ho patito, e tuttavia padfco , 
mentre fto nel M o n d o , fono fufficicnti; 
perché quefte io nulla ftimi. 
Ed é cosi , che molte volte ho con-
fiderato quefto, e fapcndo i l gran tor-
mento , che ha pati to, e tuttavia parí-
fce unacert 'anima, ch' io conofco, ne! 
vedcre ofFendere Dio , la quale avrebbe 
voluto piuttofto moriré , che foffrirlo; 
c con Aderando che un'anima di sí poca 
carita, che paragonata a quella di Gri-
l l o , fi puodir quafi niente, fentiva cosi 
infopportabile tormento , qual doveva 
cffere i l fentimcnto d i Crifto Signor 
Noftro , e che vita doveva t g l i pafla-
t c , poiché tutre le cofe elierano pre-
íén t i , e ftava fempre m i r A d o le gran-? 
d i offefe, che íi facevano a fuo Padre ? 
Senza dubbio credo i o , che furono af-
fai maggiori di quellc della fuá Sagra-
tiífima Paífione , peroché gia Egli al-
lora vedeva i l fine di qucfti travagli : 
cd i l contento di vedere i l noftro rime-
d i o con la fuá morte , e di moftrare 
X amore, che portava a fuo Padre, nel 
£atir tanto per l u i , doveva moderargli 
i d o l o r i , come qui accade a coloro , 
che ftimolati da grandiílímo amore , 
fanno penitenze grandi, che quaíi non 
le fentono, anzi vorrebbono farne aífai 
p i ú , e tutto par loro poco. Or che do-
veva fentire Sua Maeftá , vedendoíi in 
cosi grande occaí ione , di moftrar a fuo 
Padre, quanto compitamente adempiva 
l a m a obbédicnza , e foddisfaceva alf 
amor del Proílimo ! Oh che gran di-
letto é pariré , per fare la volontá di 
D i o ! ma i l continuamente vedcre tan-
t'e offefe fatte alia. Divina Maeftá , e 
liandar tanté anime all'Inferno, tengo 
io per coía si dura,*che credo (s 'Egl i 
non fofle ftato piufcheUomo) che un 
giorno- di quella pena baftava per i 'n i r 
molte vite , quanto piú una íola ? ( d ) 
( d ) C a/i dio iñttr. ManJ. i , cal» 2% 
C A P O X I X . 
Si danno ad intendere alcune maniere 
d'unione. 
§. I . t 
Come Alie volte U volontá fola fia um* 
ta y ed alie volte con quella vanne 
¿L accordo V altre ftotenzje : fi vanno 
dichiarando qttefie due maniere eCunione, 
Uefta orazione d* unione fa ) al-
cune volte ( b ) é unione di tutte 
le potenze: ( c ) alcune volte anzi bene 
fpeflb ( á ) non é del tufto unione ( c ) 
di tutte le potenze. ( f ) Quando ( g ) 
non é del tutto unione ( h j d i tutte le 
p o t e n z e ( i ) la fola volontáfta in mot-
ta quiete, e dall'altro canto l'intellet-
t o , e la meme ^ fi ritrovano tanto l i -
beri, che poífono trattar negoz), ed at-
tendere ad opere di carita. Quefto, art-
corché paja t u t t ' uno , é pero differente 
in parte dairorazione di quiete, chedif-
fi, perciocché iv i ña 1'anima, che non 
íi vorrcbbe muovere, né dimenar pun-
t o , godendo in quell'ozio fantodi Ma-
ría ma in queft' orazione, puo efler an-
co Marta ; di maniera , che fta quafi 
unitamente efercitandofi nella vita at-
t iva , e nella contemplativa j e puo at-
tendere ad opere di carita , enegozj che 
convengono alio ftato fuo , edeleggere: 
fe bene quefti tali non fiano del tutto 
come padroni di fe, e ben conofeono , 
che la miglior parte dell'anima fe ne fta 
altrovfc. E quefto, come fe ftaflimo ra-
gionando con una perfona, e d a i r a í t r a 
banda ci parlafle un'altraj che non fta-
rcmmo interamente con u n a , né coll* 
altra. E' cofa, che molto chiaramenté 
fifen-
, . / w^ .; uu imtr» Man/» 5.^^.4. 
^uj K t a . eaf. 17. (c) caf.16. 
( d ) Pita. caf. 17. ( c) Htl^X'" 4» 
( f) r i ta . eaf. 16. ( g ) • ^ a2. 
( h ) Krla i^oHe 4. ( i ) f i ta . caf, 16. 
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íi fcnte, c da granfoddisfazione, econ 
tentó , quando s'ha-, ed é affai grande 
apparecchio, e difpofizione^ accio p o i , 
quando abbia tcrapo di folitudine , e 
difoccupazione da negozi, venga l* ani-
ma a molro tranquilla quiete . E' un 
andar come di perfona, che fi trovt fa-
z ia , e foddisfatta , che non ha neceífi-
tá di mangiare, fentendofi lo ftomaco 
di maniera contento, x;he non avrebbe 
fantafia di veruna forra d ic iboj manon 
pero tanto fazia, che fe vedeflecibi buo-
n i , lafciaífedimángiarli volentieri: cosi 
q u i , non vorrebbe al l 'ora T anima al-
t r o , né le dáfoddisfazione contento ve-
runo del M o n d o , perché ha in fe quel-
l o , che la foddisfa: ma folamente vuo-
le , e brama raaggiori confolazioni di 
D i o 0 c Tadempimento del fiio defide-
rio , di ftarfene piú feco godendo dcll' 
amabiliííi/na prefenza fuá. ( 1 ) 
Quando é unione di tutte le potenze, é 
molto diffcrente, perché non pub 1' anima 
«petare cofa alcuna efteriore, avvenga-
ché T intelletto fta come ftupido, la vo-
lontá ama piú di quello, che conofcc ; 
ma né conofce, fe ama, né quello, che 
fi fa, di maniera, che lo poíTa diré ; né 
la memoria, a mió parere, né i l penfie-
ro punto s' efercitano: né anco per al-
k>ra ftanno i feníi defti, ma come dichi 
g l i ha perduti , per maggiormcnte im-
piegar T anima in quello che gode ; fi 
che pare a me, che in quel breve fpazio 
fi perdono. Pafla prefto, e nellaricchez-
za, che rimane nell'anima, d ' u m i l t á , e 
d' altre virtú , e defiderj i fi conofce i l 
gran bene, che le venne da quella gra-
zia j ma non fi puo diré, che cofa é , 
perché fe bene all-anima fi da ad inten-
dere, nulladimenonon fa, come l'inten-
de, né puo, a mió parere, anco dir lo . (m) 
Quanon c ' é c h e fentire, ma tutto é g o -
dere j íenza intendere quello, che fi go-
de, s'intende, che figodc un bene, che 
contiene in fe tutu i be ni infierne, ma 
non fi comprende quefto bene i ( n ) fe 
non che ( o ) qui lJ anima gode aíTai piú 
fenza comparazione , e molto metió f i 
puo dar ad intendere , e dimoftrare •, 
perché non rimane potere nel corpo, né 
1' anima lo tiene , per comunicare quel 
godimento. In quel tempo ogni cofa le 
farebbe d ' intr igo, tormento, edifturbo 
del fuo ripofo 5 anzi dico, che. s' é unio-
ne di tutte le potenze, ancorché vogüa 
( (lando, dico, i n eflaJ non puo, c fe 
puo, non é piú unione. ( p ) 
§. I L 
D I qual maniera refli L'anima in qnifi* 
¡rimo grado d'unione j e qttali ejfetti 
ella f r o v i , 
ARrivata qui 1'anima, (a )dove( 'b ) fola la volonta fta imi ta , e ( c ) con-
fente i n quelle grazie, che gode, ( d ) j c 
cosieccefliva fe ) l a í ó a v i t á , ( f ) che la 
ftrugge di maniera, c h é pare non poffa 
piú v i veré i l [ g ) e veramente é cosi, (h) 
che pare alcune volte non refti un pun-
to , per finir 1' anima d' ufeire da quefto 
corpo . ( i ) l o fo d* una perfona , che 
fiando i n fimil orazione, fenti cantare 
una dilicata voce, e certifica, che al fuo 
parere, fe'l canto non ceflava, gia ftava 
l 'anima,in punto d'ufcirfene dal corpo 
per lo gran diletto, e foavitá , che N o -
ftro Signore le dava a guftare. ( l j Dico 
dunque , che T anima i n cosi alta ora-
zione, come quefta ( poiché quando i l 
Signore glie la conceíTe , puo far tutto 
quefto , e molto piú , eíTcndo quefti l i 
N 2 fuoi 
(n) Pité* cap. í i . I© J n t 4 • ü f f * *?< 
{ p ) fita . caf. 18. 
( a ) Concetti d'*mer di Dio. cap. i . 
( b ) EfcUmaiione. 8. (c j Kel^ione . +. 
{ d ) fita , cap. 17, 
(e ) Concttti d' amor di Dio. caf.p 
( f ) f ita. cap. 16. 
( g) Concetti £a.mor di Dio. cap. 7. 
^h) Fita, cap,i6. ( i ) cap. 1?. 
\ 1 ) Concetti d'amor di Dio • tap, 7. 
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fiKM etfetti) ( m ) fta godendo col 
maggior dilctto, che ñ poíTa dirc , ( n j 
e conoíce , che ció fa fenza ftanchezza 
alcuna deirintcUctto. Solo mi pare,che 
feneftia, come attonita di vedcre, quan-
to benc facci i l Signore al Giardiniero, 
che non vuolc , ch' cgli fi prenda tra-
vaglio alcuno \ ma folo che fi diletti di 
veder incominciar a dar odore i fiori. 
Imperocché i n uno di quefti r iv i d'ac-
qua, per poco che dur i , come i l Giar-
diniero c tale, i n fine i l Crcatore deir 
acqua, la da fenza mifura j equeHo,che 
i'anima mefchineíla con travaglio per 
avventura di ao. a n n i , affaticando , e 
llancando i'intelletco , non ha potuto 
racapezzare, lo fa quefto Giardiniero ce-
Icfte i n un punto , c fa crefcere i l f rut to, 
e lo matura di maniera, che fi puo foftcn-
tare del fuo giardino , volendo cosi i l 
Signore: ma non gli da licenza, che di-
ftribuifca i f rum ad a l t r i , finché non la 
vcgga tanto forte, con quello, che di 
loro ha mangiate, che non confumitut-
xi i frutti i n affaggiamenti, e che non r i -
ccvendo ella profitto veruno , né paga-
mentp da chi l i dará , l i mantenga, e 
dia da mangiare a fuo cofto, e fe ne r i -
manga ella per avventura mona di fa-
m e . ( o ) 
Con queft'acqua di gran beni, egra-
zie ( p j rimangono le virtü tanto orapiú 
f o r t i , che nella paflata orazione di quie-
te , che non puó V anima non intender-
lo , perciocché fi vede divenuta un'al-
tra , e non fa come . Incomincia ad 
operare gran cofe -coll' odore, che di le 
danno i fiori, i quali vuole i l Signore, 
che ^prano, accio ella conofca , che 
ha delle v i r iú , ancorché affai ben cono-
ice , e vede , che pila non poteva , né 
ha potuto acquiftarle i n molt i anni, e 
che i n quel pochino di tcmpo i l cclefte 
Giardiniero gliele diede . Q u i l 'umiltá 
é affai maggiore, c piu profonda di quel-
i a , che rimafe m anima nel paffato gra-
(m )f Pttá, cap, 17. 
{o ) Faa* cap, 17, 
( n ) Pita , caf.iG. 
( p ) Fita* ca^ 14. 
Terto, 
do d'orazione j perocchc vede piii chia» 
ramentc, che né poco , né moko ella 
operó , ma folo acconíént i , che'1 Signó-
te le faceffegrazie, ed abbracciollela vo-
lontá . ( q ) Bencdetto fia i l Signore^che 
tanto in ha favorito! Cr) I n fomma ( f ) 
hanno folaraente abilitá le potenze, per 
occuparfi tutte in D i o j neffuna di loro 
pare, che ardifca di muoverfi : ( t ( On-
de ( u ) mi é accaduto alcune vokein que-
fto termine ftar tanto fuora di rae, che 
non fapeva, s'era fogno, o pureveritáí 
i l godimento, e gioja , che aveva fen-
t i t i . ( x ^ 
Oh quanto foavi! ( y ) ( m ' é occorfo 
dir moltc volte) ( z ) Oh quanto foavi 
fono, Signore, le voftre viel ma chi le 
camminará íenza timore, f a ) perocchc 
bifogna certamente animo, eflendo tan-
to i l godimento, che pare alcune volte 
non refti un punto, per finir V anima, d* 
ufeire da quefto corpo ? ( b ) Temo di fta-
re fenza fervirvi, e quando vado a fer-
v i rv i j non trovo cofa, che mifoddisfac-
cia, per pagar qualche cofa di quello , 
che devo. Pare, che vorrei impiegarmi 
tutta in quefto, e quando ben confide-
ro lamia miferia, veggo, che nonpoffo 
far cofa alcuna di buono, fe da voi non 
mi vien dato . O h Dio , mifericordia 
mia , che faro i o , per non diftruggerela 
grandezza de' favori , che úfate meco ? 
Le voftre opere fono fante , fono giu-
fte , fono d'ineftimabil valore , e con 
gran fapienza , poiché V o i , Signore , 
fíete la medefima Sapienza . Se in efle 
s'occupa i l mió intelletto, lamentafi la 
v o l o n t á , la quale non vorrebbe , che 
veruno ladifturbaíTe da amarvi; poiché 
non puol* intelletto i n cosi altegrandcz-
ze arrivar a fapere, e capirc chi é- i l fuo 
D i o : e lodefideragodere, n é v e d e , co-
me 
(q ) ftta . cap. 17. 
( í) y¡ta, cap, 17. 
(u ) Fita, cap. 2 i , 
{ y ) Efclama^ione, 1, 
( E f c U m a ^ o n e %, 
(b ) Pña, cap, 17, 
(r) Fita , cap, 16. 
(c) Pita, cap, tS. 
(x ) Fita, cap. 19. 
{ z ^ ñ t x , cap, tS. 
fne pofta in carccre cofi penofo , come 
é qucfta mortal i tá . Qgni cofa difturba, 
fe bene fu prima ajinara nella coníidera-
zione dellc voftre grandczze, dove me-
ollo fi ritrovano, e veggonfi fcoperte^e 
innumerabili baííezze mié . M a perché 
ho derto quefto. Dio mió.- con chi mi 
lamento 2 chi mi ode, fe non V o i , Pa-
dre, e Creator mió ? Or perché inten-
diate la mía pena, che neceftuá ho io 
di parlare, poiché tanto chiaramenre 
veggo, che ftatc dentro di me ? Qiieft' é 
¡1 mió delirio , (c ) ritrovandofí 1' ani-
ma nel godimcnto, che s 'é detto. ( d ) 
Si che ( e ) rimane l*anima dopo que-
ipa orazione , ed üníóne con grandiífi-
ma tenerezza di nwmiera, che ( f ) par-
m i , ( g ; fi fenta ftare tucta immerfa, e 
protetta da un* ombra, a guifa di nu vo-
la , della Divini tá , di dove vengono in-
fluenze , e ruggiade tanto diletrevoli , 
che bene, e con ragione toglie l'affan-
n o , e travaglio, che le hanno dato le 
cofe del M o n d o . ( h ) 
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D i qual maniera refli l* anima inqueflofe-
condo grado ¿'nnione. 
STando di quefta maniera 1* anima, (a ) quando é unione di tutte le poten-
ze ( b ) fente con un diletto grandiííi-
m o , e foave, quafi tutta venirii meno, 
con un modo di fvenimento, che le va 
mancando i l fiato, e tuttc le forze cor-
porali di maniera , che fe non é con 
gran dolore, né pur puo mancggiar le 
mani ; gliocchi fe le chiudono fenza vo-
lerli chiudere: e fe l i tiene aperti, quafi 
nulla vede, né fe legge, accerta a pro-
feriré una lettera, né quafi aniva a co-
( c ) Efcíató&mhim i . 
(d ) Concítt't d'amor' di Din, eap. J. 
( e ) Concetti a' ¿tío di Dio. cap, j . 
(f) tfta, cap, 19. ( g ) tf:*. C.-.p, 17, 
(h) Cornetu ¿'amor di Uto, cap. $, 
( a ) rtt* * eap, 18. ( b) H e U ^ n e , 4. 
nofcerla benej vede c h ^ é una lettera, 
ma come l'intelletto non ajuta, nonfa 
leggere, bencbé voglia: ode , ma non 
intende, quello, che ode. Sí che nicn-
te fi vale de' fenfi, fe non i n quanto 
non la lafciano compitamente reílar a 
fuo piacere , ,e cosi le fanno piuttofto 
danno. II Parlare é gettato , perché non 
accerta a formar parola, né c ' é forza, 
bcnché accertaffe , per potería pronun-
ziare-, perciocché fi perde tutta la for-
za efteriorc , e s* aumentano le forzc 
dell*anima, per poter meglio godcrc i l 
fuo giubilo, e gaudio: i l diletto efterio-
re , che fi fente , é grande, ed e evu 
dente affai. Queft'orazione per lunga, 
che fia, non fa danno : almeno a me 
non T ha maifat to, n é m i r i c o r d o , che 
' l Signóte m ' abbia fatto veruna volta que-
fta grazia, per inferma, che io ftaffi , 
che m i fentiífi in quel tempo male : 
anzi rimaneva dopo con gran miglio-
ramento . M a che male puo fare cosi 
gran bene? L*operazioni efteriori fono 
tanto note, che non fi puo dubitare , 
che non fia ftata grande Toccafione , 
poiché cosí tolfe via tutte le forze con 
tanto diletto , per farle rimaner mag-
g ior i . Vero é , che ne* principj paOTain 
si breve tempo (almeno cosi accadeva 
a me ) che né in quefti fegni efteriori, 
né nella mancanza dé* fenfi fi conofee 
tanto y ma ben fi conofee nella foprab-
bondanza dells grazie , eífere ftata gran-
de la chiarezza del Solé , che quivi f u ; 
poiche cosí l'ha liquefatta. E notiíi que-
fto, che ( a mió parere)perlungo, che 
fia lo fpazio di ftarfi 1'anima in quefta 
fofpcnfion^ di tutte le potenze, é pera 
molto breve : e quando duraíTe mezz' 
ora , larebbe aíTaiííimo; non mi pare , 
che io v i ftaffi mai tanto . Vero é , 
chefi puo difficilmenteconofcere, quan-
to v i fi ftia, poiché non fi fente i ma 
dico , che ¿n una volta di quefte fi fta 
pochiílimo fpazio , fenza che torni i n fe 
qualche potenza. La volontá é quella, 
che mantiene la gioflra, ma l'altredue 
potenze ben toílo tornano ad importu-
N 3 n:.i:e: 
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« a r e : qiiando la volontá ftaquieta, le 
torna a fofpendere , e ftando cosi un 
aliro pocü , tornano a deftaríi, e revi-
vere. In qnefto fi poffono paffare alcu-
r.r ore dVrazione, cd in effetro fipat-
fano-, iinrefocché incominciato che han 
no le u.-c potenze ad ihebbriarfi, eda 
gufíar di nue! Divino v i n o , con facili 
ta ritornano da loro ftcffe aperderfipcr 
lormapfi'^re guadagno , ed accompa-
gnando la vo lou tá , fene ftannopoitut-
te tic , godendo . M a queftó ftar del 
turto perdure, e fenza immaginar cofa 
venina/'che a mío parere, anche Tim-
maginativa fi perde afFatto ) d ico , che 
é per breve fpazio: fe bene non torna-
no tanto del tutto i n fe, che uonpof-
íino ftare alcune ore come sbalordite, 
tornando, di qnando i n quando i l Si-
gnore a mirarle a fe. 
Veniairo ora airinteriore d ique l lo , 
che T anima qui fente-, dicalo chi lo fa, 
che non íi puo capire, non che narra-
re.. Stava iopenfando, quando volli fcri-
ver queftó ( dopo ch1 io fui comuni-
cara, e ftata i n quefta medefima orazio-
ne , ch'io fcrivo ) che cofa faceva l 'ani-
ma in qnel tcmpo . Diíícmi i l Signofe 
quefte parole j tSl flrugge tuna {figlia ) 
per piit por/i in me: gia non e ejfaquei-
ta* che vive , ma io , come non puo em-
prenderé quello, che infende, enonintende 
int emendo. Chi T avrá provato , intenderá 
qualche cofa di queño , perché non fi 
puó diré piú chiar amen te, per effer tan-
to ofeuro quello, che ivipafla. Solo po-
tro diré , che fe le rapprefenta lo ftar in-
fierne con D i o , e rimane una certezza 
di queflo, che in nefluna maniera fi puo 
lafeiar di crederlo. Q u i mancano tutte 
le potenze, e fi fofpendono di maniera, 
chein neffunmodo ficonofee, cheopra-
n o . Se ftava penfando in un paffo, cosi 
f i perde dalla memoria, come fe non ci 
aveffe mai penfato: fe legge, n o n c ' é r i -
cordanza, né rifiellíone intorno a quel-
l o , cheleggeva: rifteflb dico, fe vocal-
mente ora . Si che a quefta importuna 
farfallctta della memoria s' abbruciano 
Ttrtp, 
qui i ' a l i , e non puo piú muoverfi, n í 
inquietare : la volontá deve ftare ben 
oceupata in amare, ma non intende , 
come ama: Tintelletto, fe intende,non 
conofee, come intende , almeno non 
puó comprendere cofa alcuna di quel-
lo , che intende : a me non palé , che 
intenda, perché, come dico, non íi co-
nofee j io non finifeo d^ntender que-
ftó, ( c ) effendo cofe, a quali non ar-
r ivai l noftro dífeorfo, ed intelletto. Sia 
eternamente benedettoCohii, che leda. 
Amen. ( d ; 
§ IV. 
S i díchiarano g l i éffetti, quali cagiona 
nelCanima queJPunien^, 
RImane 1' anima dopo quefta orazio-ne, ed unionc con grandiílima te-
nerezza di maniera, che vorebbe ftmg-
gerfi, non di pena, ma di certe lagrime 
gaudiofe : trovafi bagnata di efle, fenza 
eíferfenc accorta, e fenza fapere quando 
né come le fparfe j ma le da gran diietto 
i l vedere mitigato quell'impeto del fno-
co con acqua , che piú lo fa crefeere í 
par quefto un parlar arabefeo, e pur la 
cofa paffa cosi. M i é accaduto alcune 
volte i n quefto termine ftar tanto fuóra 
di me i che non fapeva, s'erafogno, o 
pur veritá i l godimento , e gioja , che 
aveva fentito j e dal vedermi piena, e 
tutta molle d*acqua (che fenza pena u-
feiva con tanto impeto, e velocitá, che 
pare la fgorgaíTe quella nuvola celefte) 
m* accorgeva, che non era ftato Í 9 g n o . 
Quefto fu ne'principj , che brevemente 
paífavá. Rimane "allora T anima corag-
giofa di modo, che fe in quel puntó la 
faceflero in pezzi , e la sbranaflero pef 
amor di Dio , le farebbe di gran confo-
lazione. Q u i íono le promeífe , e le r i -
folnzioni eroiche, la vivezza de'defiderj 
i l cominciar ad abborrir i l M o n d o , e lo 
feor-
(c ) fft*. cap. 18. (d ) KtUlione . }. 
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fcorgere piú chiaramente la vanitá di cf-
f o . ( a ) Q i j i non fono folamente defidc-
r) qnelli , che ha di dar gu f toaDio , ma 
.$ua Maeíla le da anco forze , per porii 
i n efecuzione, non fe le rapprefenta co-
fa , con la quale penfi fervirlo , che ad 
eífa non fi avventt, c dia dimano . ( b ) 
Q u i rinaane (c> i n fomma (d) aflaipiu 
approfíttata i e piú altamente, che neli' 
orazione paffata, e con piú avvantaggia-
ta umiitá j pcrocché vede chiaro, che per 
qiiella ecceífíva , e ílupenda grazia non 
v'intervenne alcuna diligenza fuaj néfu 
ella p^r fe fteíTa bailante , per attraerla, 
n é per ritenerla. Vedeíi chiaramente in -
degníflima , attefoché i n quella ftanza, 
dove entra gran Solé, non y' é ragnitel-
lo nafcofto.: vede la fuá miferia, ed é 
si lontana da vanagloria, che non le pa-
re potrebbe averia j perche giá vcdechia-
riííimamente i l poco, o nul la , che ella 
puó j c che i v i non diede quaíi confcnti-
mento-, ma che anzi contra fuavogliale 
chiufero la porta di tu t t i i f en í i , accio 
meglio poteífegoderedelSignore. Rima-
neíi fola con lu í , che ha da fare íe non 
amarlo ? non vede, e ode, fe non foflc 
facendoíi graadiífima violenza. ( e) 
Onde ( ( ) che pena é per ( g ; qucílJ 
anima ( h ) V aver da tornar a trattare 
con tu t t i : a mirare , c vedere quefta 
commedia della vita prefente tanto mal 
difpofta, cd ordinata : a fpender i l tcm-
po in governo del corpo dormendo , c 
raangiando? Tur to la ftanca, non fa co-
me fuggire; fi vede incatenata, e prefa -, 
allora piú daddovcro fente la fchiavitu-
dine, che paflfiamo coi corpi , e la mife-
ria della vi ta . Conofce la ragione , che 
avcva San Paolo di fupplicare D i o , che 
io liberaffe da quella-, grida, ed efclama 
ton elfo l u i , cniedendo a Dio liberta.. . 
c con si gcand'impeto mol te volte, che 
(a) Ata . cap, 19. 
( c) fita* cap. 19. 
( c ) Fnit. cap, 19. 
( g ) Kta , cap. 2} . 
{ b ) CafitUoi ínter* Mattfí.ca[>,+» 
(b) K t a . cap. 21, 
(d ) F.ca. cap, 17, 
( f) f a a . cap, 2j. 
pare voglia nfcir i* anima dal corpo a cer-
care quefta liberta, e giacché non laca-
vano , fe ne va, come venduta in paefe 
lontano, e térra altrui ? e quello , che 
piú 1' afiligge, é i l non trovar m o l t i , che 
le faccino compagnia a lamentaríi , e 
chiedan quefto ; anzi che i l piú ordina-
rio loro fia i l defiderare di vivere. ( i ^ 
C A P O X X . 
Si danno ad intendere altre maniere 
d' unione. 
§. I. •i 
S i parla d'una forta d i unione foJ>ran~ 
natúrale , in ctti la memoria, o immar 
ginativa, reflando libera , e d i moho 
travaglio aU''anima; S i dice, come el-
la debbaji portare in codejia agitazjo-
ne. 
TRovafi un* altra forta d' unione, ia quale non é ancora totale , c per^  
fetta unione, ma raaggiore, che quel-
la del fccondo grado, che ( a ) ho no-
minara orazione di quiere : ( b ) e non 
c tanta, come quella , che ho pretefo 
dar ad intendere nel precedente capito-
lo : ( c ) Quefta maniera dunque d 'u-
nione , che vogliono diré , ( particolar-
mente a me fa quefta grazia i l Signore) 
accade molte volte cosi, che raccoglic 
Egli la v o l o n t á , ed anche Tintelletto, 
(a mió parere) perché non difcorre,ma 
lita oceupato godendo di D i o , come 
chi fta mirando fiffaraente, e vede tan-
t o , che non fa verfo dove mirare, cd 
im per V altro fe gli perde di vifta fen-
za dar fegno di cofa veruna j la memo-
ria rimane libera (dev'eífer. infierne coü' 
immaginativa) e come ella fi vede fola, 
é cofa di ftupore la guerra che fa, e co-
me procura d'inquietare ogni cofa i a 
N 4 me 
( i) ytta. cap.21, (a) fttA* cap. 17. 
(b ) Cafiello ínter, Manf, 4. cap, 2, 
(c ) ñ t a , cap. 12, 
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me cerro da grand' affanno, c V abbor-
rifco, e ^eflb prego i l Signore, che fe 
m'ha ranto a dmurbare me la^olga in 
quefti tempi. Atctine volre gli dico : 
Quando, Dio m i ó , s*unirá tutta 1'am-
ina mia in lodarvi, c nondivifa, efcon-
quafsata fenza porerfi ajutare , e valer 
di fe ñeffa? ( d ) Oh Dio dell'anima 
m i a , (e) che cofa é quefta , ( f j che 
cosi ci foggettó a non poter far quel-
l o , che vogliamo, di ftar fempre occu-
pari in ^ g ) voi mió vero ama to re í (h ; 
Dico accadermi alie vo l t e . . . che veg-
go disfaríi 1* anima mia , e diftruggeríi 
i n defiderio di vederíi turra cola, do ve 
fía la maggior parre di i c i ; ed efler im-
polTIbilc, perché le danno tal guerra la 
memoria , e r immaginat iva, che non 
lafciano, che pofla ajutaríi , e comeman-
cano Taltre potenze , né anco hanno 
poflanza , per far male veruno. Aflai 
fanno nell' inquietare : ho detto , per 
far male, perché non hanno forza, né 
fono ftabili : come rintellct to non aju-
ta quefta potenza delia memoria , né 
poco, né molto a quello , che l i rap-
prefenta, non íi ferma in cofa veruna, 
ma d'una cofa in un'al tra, che non pa-
re aItro> che una di queftefarfallette del-
ia n ó t t e , importune, ed inquiete, cosi 
va ella da un capo aU'altro. Parmi, che 
quefta comparazione fommamente le 
quadri, perché quantunque non abbia 
forza, per far alcun male, tuttavia im-
portuna , ed infaftidifce quell i , che la 
veggono. ( i ) 
Or che rimedio ? quello, che a me 
pare migliore, é quello, (1) che accen-
nai neH'oiazion di quiete , cioé , che 
non íi facci piu cafo di lei , che d 'un 
pazzo , lafciandolo con la fuá paz-
zia, che folo Dio gliela puo levare; e fi-
( d ) Pita. caf. 17. 
(e) EfcUma^jone. 10. 
(f) fit** cap. j i . ( g ) Fita. cap. 17. 
( h ) Efclama^ione , 16. 
( i ) Vita . cap. 17* 
(1) Camminu di perfe^ cap. ¡ i . 
Terzp . 
nalmente rimanendo qui come íchiavaí* 
abbiamo da foffrir con pazienza, come 
Giacobbe fopporto L i a , facendoíi i l Si-
gnore affai grazia, che godiamo di Ra* 
chele. D i c o , che rimane comefehiava, 
perché in fine non puo per mo l to , che 
s'adoperi, tirar a fe l'altre potenze, an-
zi elle fenza alcun travaglio la fanno mol-
te volte venire a fe. Alcune Volte fi com-
piace i l Signore , d' aver compaífione di 
vederla tanto fuor diftrada, ed inquie-
ta , dándole defiderio di ftar coll'alrre, 
e Sua Divina Maeftá íi contenta, che 
s'abbruci in quel fuoco di quella D i -
vina candela , dove [' alrrc potenze íi 
trovano giá diVenute cenere , perduro 
quafi i l loro eífere naturale , e ftando 
foprannaturalmente godendo di si gran 
beni. ( m ) 
§. II . 
Si parla cturf altra forta d'umone, che 
puo f anima confeguire col favor di 
Dio , ed e difpefizSone al l ' altre gia 
dette. S i dimojira, quanto ella fia da 
ftímarfi) c da procurare. 
PAífiamo ora a ragionare di ( a ) un* altra forta d'unione, la quale ( b ) 
fi puo col favore di Noftro Signore 
molto ben confeguire , fe ci sforzare-
mo di procurarla , con non aver vo-
lontá , fe non unita con quella di 
Dio : ( c ) che quefta é ( d j la vera u-
nione, ( e ) che io deíidero , e vorrei 
vedere in t u t t i , e non cerré aftrazioni 
molto favorite, e guftofe. ( f ) Per que-
fta maniera dunque d* unione non é ne-
ceífario quello, che s' é detto di fofpen-
íione di potenze, che potente é i lS igno-
re i n arricchir I ' anime per moite ftrade, 
e condurle a quef teManí ioni , e non per 
la 
{ r a ) Fita . cap. 17. 
( a ) Ftta * cap. 16, ( b ) fita» cap, 17. 
( c ) Caftello inter. Manf. $, cap, J . 
(d ) Fonda%ioni, cap. 10. 
( c ) Caftello inter, Manf. $• cap» J» 
{()Fonda'\ÍQ]}i.cap,iQ, 
De't Pe 
la fcortatoja dctta. "Kla (g) folamen-
te ( h ) é neceífario, che muoja i\ ver-
me : ( i ) voglio diré , f l ) Tamor pro-
pr io , ( m ) e piú al voftro cofto: perché 
nel fopradetto v* é di grande ajuto i l ve-
derfi i n vita si nuovaj ma qui bifogna, 
che i n quefta vivendo, ruccidiamo noi 
altr i . l o v i confcflb , che ció fará con 
aífai piú fatica, ma non manca dellafua 
mcrcede -, e cosi fara maggiore i lfuogui-
derdone , fe nufcircte con la vittoriaj 
ma che fia poflibile , non c* é che dubi-
tare, come v i fia veramente unione con 
la volontá di D i o . ( n ) M a ( o ) o h D i o 
deH'anima mia! ( p ) Quanti fiamo, che 
diciamo quefto! ( q ) S' adempifca , Si-
gnore , in me la volontá voftra di tu t t i 
i mod i , e maniere , che V o i , Signor 
m i ó , vorrete : fe vorretc con travagli, 
datemi fortezza, e vengano : fcconper-
fccuzioni, infermitá, difonori , e pover-
tá-, eccomi qua, non l i ricufaró. Padre 
m i ó , né c i l dovere, ch' io vol t i le fpal-
lej f r ) e ci pare, che non vogliamo al-
tra cofa, e chedaremmo la vita per que-
fta veritá ?... Ora io v i dico, che qu an-
do fia quefto, avete ottenuta grazia dal 
Signore; e non v i cúrate punto di qucll' 
altra unione favorita, di cui s'é ragiona-
co i poichc quello, che é di maggior be-
ne, e ftima i n eífa , procede da quefta, 
della quale ora parlo. Oh che unione é 
quefta da dcíiderarel avventurata qucll' 
anima, che l'ha ottenuta, poiché vive-
ra in quefta vita con ripofo ; attefoché 
niuna cofa de' fucceííi della Terra l'afflig-
gerá. N é infermitá, népover tá , nemor-
te di chiunque ña , potra turbarla , fe 
non foffe d' alcuno, che cagionaffe gran 
( g ) Caflcllo ínter. Manf. J. caf, J . 
( h ) F u á . cttf. 22, 
( i ) CAJICUO ínter. Mmf. 5. cap. 3. 
(1) fita. cap. 22, 
( m ) F»nda%joni . cap. 10. 
(n ) Cafíello ínter. Manf. $> cap. J . 
( O ) Caftello ínter. Manf. j , cap, i , 
( p ) Efdama'KÍone. 15. 
(q ) Caftello ínter. Manf. cap, z, 
(r) Canimíno di perf*-^ . cap. ¡ 2 . 
rfetti, i o l 
mancamente nella Chiefa di Dio : che 
ben vede queftanimá , cfce fa meglio i l 
Signore quello, ch'Egli fa, che ella q u d 
che defidera. ( f ) 
M a torniamo a quello, che diceva: (t) 
Qiiefta é 1* unione , che fempre i n mia 
vita ho defiderato j quefta é quella, che 
continuamente chiedo al Signore, come 
la piu chiara , e ficura. M a miferi noi 
quanti pochi dobbi^mo ar r ivarvi , ben-
che a chi fi guarda d'offender Dio , ed 
é entrato i n Religione, paja d' aver fat-
to i l tu t to ! Oh che rimangono certi ver-
micelli , che non fi lafeian conofeere, fin-
ché come quello, che rofe l'ederaaGio-
na, non ci hanno rofe le v i r tú . Quefti 
fono un'araor proprio , una propria fti-
ma , un giudicar i Proffimi, benché fia 
in cofe picciole, un mancamento di ca-
ritá verfo lo ro , non gliamando, come 
fe medefimo , che febbene ftrafeinando, 
foddisfacciamo all1 obligo , per non far 
peccato , non pero arriviamo di gran 
lunga a quello, che far dobbiamo, per 
iftar del tutto unid con la volontá di 
D i o . Qual penfare,...che fia la fuá vo-
lontá ? che Caino totalmente perfetti, per 
efíer una cofa feco , e col Padre, come 
Sua Maeftá i l domando. Confiderate, 
che ci manca, per arrivare a quefto. Io 
v i dico, che lo fto ferivendó con molta 
pena, per vedermene tanto lontana , e 
tutto per mia colpa , attefoché non bi-
fogna , che i l Signore ci faccia per que-
fto grandi accarezzamenti, dovendoci 
pur troppo baftare l ' averci dato i l fuo fi-
gl iuolo, che c'infegnaffe laftrada. N o n 
penfiate, che ftia la cofa in fapere, fe mi 
muóre mió Padre, o Fratello,, confor-
marmi tanto con la volontá di D i o , che 
ció non fenta-, e fe v i fono infermitá, e 
t ravagl i , fopportarli con allegrezza : 
buono é quefto j ed alie volteconfiftein 
una certa diferezione, perché non potia: 
mo far altro , e facciamo della neceífirá 
vi r tú . Quante di quefte cofe, o altrefi-
mi l i 
( f) CaftelU ínter* Manf. S,cap, J . 
( t ) Caftello ínter, Manf, $,cap. z. 
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mil i facevano i Filoíbfi, per efler molto 
íapienti. Ma qua due cofe íble ci doman-
da i l Signorc, cioé amor di D i o , e del 
Proíl imo : in; qucfte dobbiamo affaticar-
c i j oíTervandole con perfezione, farcmo 
la fuá vo lon tá , c confcguentemente fta-
rcmo uni t i con l u i . M a quanto fiamo 
lontani, come ió diífi, dal fare per sí gran 
D i o quefte due cofé, come fiamo tenu-
t i ! Piaccia a Sua Maeftá darci gráz ia , 
che meritiamo d'arrivare a quefto (la-
to , che a noi fta, íe vogliamo. ( u ) 
C A P O X X I . 
Si danno alcune avvertenze neceflarie 
per quefta orazione di unionc. 
Cerne fi debka conofcercy che quefia mio~ 
ne lia. veramente da Dio e non 
dal Demonio» 
P Er conofcere , fe f a ^ quefta unio-ne ( b ) c Spiríto di D i o , overo, fe 
é ( c ) inganno ( d j del Demonio, par-
m i , che I'anima efercitata prefto lo co-
nofeerá. (^e) Se veramente c unione di 
Dio non puó i l Demonio entrare , n ^ 
fare alcun danno, perché fta i l Signore 
u n i t o , e congiunto coll'eflenza dell'ani-
ma : fi che non ardirá egli accoftarfi, c 
né anco deve intender queño fegreto . 
Che fe chiaro é , che non conofee i l 
noftro penfiero, molto meno penetrerá 
cofa tanto fegreta . Quefto s'intenda 
degliatti deirintelletto, e dclla vo lon tá , 
che circa i penfieri dcirimmaginativa, 
D i o non l'accieca in quel punto. Oh 
che felice, e buono ftatOj do ve quefto 
maledetto non ci puo far male? onde 
rimane T anima con guadagni sigrandi. 
(u ) Cofidio ínter» JUanf, s*<af. j . 
( a ) Cafiilla ínter, Manf, i . cap. i . 
( b ) Concetti d'amor ii Die, caf, j . 
( c ) ffta . ctf. 15. (^ d } ñ f a . t*f>. 19" 
IfCj Fita . caf>. \ i , 
Terto. 
attefoché Dio opera ín l e í , fenza che 
niuno l'impedifca, anzi né pur noi ftef-
u , Ma che non dará chi é tanto amí-
co di daré ? Pare che io v i lafci confuí! 
col d i ré , fe é unione di D i o , quafiche 
ci íiano altre unioni . E come ? fe v i fo-
no , benche íiano i n cofe vane, quan-
do s'amano molto , do ve i l Demonio 
parimente trafporta , e fa ufeir di íe fi-
mil iamant i , ma, non dellamaniera, che 
Dio né con quel diletto , foddisfazio-
ne, pace, e godimento dell'anima, ( f ) 
I n fomma, ( g ) quando é ( h j dono di 
Dio ( i ) quefta unione, (1) fi fente, a 
mió parere, e fi conofee, (m) 'a t tefo-
ché ( n ) é un godimento fopra tu t t i i 
godimenti della térra , fopra tu t t i i di-
le t t i , fopra t u t t i i contenti , e p i ú perché 
non ha che fare i l luogo, dove íi genew 
rano quefti content i , con quelli della 
Terra, per eíTer aífai difFerente i l fenti-
m e n t ó degli u n i , e degli'altri Diíli 
io una vol ta , che é , come fe gl' uni fi 
godeífero nella. rozza fuperfizie del cor-
po , c glial tr i nelle midolle: e diífi be-
ne, né fapeva, comedirlo meglio- ( o ) 
§. I I . 
S i profegue i l medejimo , dando/i ¡tercio 
un fegno molto ficuro , e certo , per 
conofcere y fe veramente T unione fiada 
Dio cagionata, e non dal Demonio. 
SE bene per chi ha fperimentato, cd é paffato per tali cofe, bafta quello, 
che ( a ) s 'é detto, ( b ) per conofcere, 
fe ( c ) quefta unionc ( d ) fu dono di 
D i o : 
( f ) Cafitllo ínter. Manf. $* c*f. i , 
{ a ) K t a , ctf . iy . ( h ) ifitM . caf, l $• 
( i ) Cdfteüo ínter, M*nf. 5. caf. I . 
(1) Concetti á'amor ¿i Dio, caf, j . 
( m) f i ta . caf, 1 j . ( n ) f i ta . caf, t? . 
( o ) Caftdlo ínter» Manf. 5. caf, 1. 
{ a ) CaftelLo ínter. Manf, 5. caf. I . 
( b ) Pita. caf. 17. 
{ c ) CaftelU ínter. Manf, 5* caf. I* 
( d ) Concetti £ amor di Die. caf, ]• 
(e ) Cafieito Ínter* Manf, $*caf, U 
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D i o : (e,) overo , fe ( T j i l Demonio íi qüefta Torta, che Dio le fcce, ventie a 
trasfiguró in Angelo dí l u c é , Cg) me 
fcolando gl'inganni fuoi infierne co'gu-
fti, che da Iddio, ( h ) perche" fifenicia 
differenza ben grande •, voglio nondi-
meno darvene un fegno moho chiaro, 
per lo quale non potrete dubitare , fe 
fu di D i o , avehdomelo SuaDivinaMae-
ílá oggi ridorto a memoria y ed a mío 
parere cf icuro , e cerco, ( i ) perché ^la-
feiata 1* efpérienza, con la quale ho im-
parato molto ^ l o fo da certe perfone 
molto dotte, e mol tó fante, alie qua-
l i é dovere fi dia crédito . (1) Giá vé-
dete queft'anima, che Dio Ir ha fattadi-
venire quafi del tutto balorda, per me-
glio imprimere ir i lei la vera fapienzá: 
attefocché né vede, né ode , né fente, 
j 'accorge in qud t é m p o , che fta cosi \ 
i l quale é fempre breve, e pare anco a 
lei piú breve di qaello, che effer deve. 
Fifla, e pone Dio fe medefimo nell* in-
teriore dii queiranima di maniera, che 
quando ella torna in fe, a modo niuno 
puó dübltare , d*eírere ftata in D i o , e 
D i o i n l e í . Le rimane con tanta fer-
mezza quefta ve r i t á , che fe bene paf-
faíTerd anni , fenza che Dio tomaífe a 
farle tal grazia, nol i fe ladimentica, o l -
tre glieffetti, có 'quali rimane, de'qua-
l i ( m ) abbaftánza s'c detto. ( n ) 
Ma mi direte, come'c ió viicfe , o in-
íefe, fe non vede, né intende ? N o n di-
co i o , che allofail vide j ma che lo ve-
de poi chiaramentej non perché fia v i -
í ione , ma una cer tezzá, che refta nell' 
anima, la quale folo Dio ve lapuomet-
iere. lo fo d'una perfoha, alia cui no-
üzia non era ancora arrivato, che Dio 
ñaffe i n tutte le cofe per prefenza, po-
tenza, ed efsenza, e per una grazia di 
(c) Caftello Ínter» Man/. $. cap. i , 
( f) y*ta . cap. 14. 
(g) Caftello inter. Manf. S-cap.l, 
( h ) Caftello inter. Manf.^.- cap. l« 
( i ) Caftello ínter. Manf, $• cap. r, 
( l ) ñ ta? cap. 15. 
( m ) Caftello ínter, Manf. J. cap, í , 
(jn) Fuá . cap. 17." 
crcderlo di maniera , che fe bene un 
mezzo Letterato a cui ella do-
mando , come fteue Dio in no i (egli CO-
SÍ poco i l fapeVa, come ella, prirtlachc 
Dio glie lo dafle ad intendere ) lediflTe , 
che non ciftava, fe non per grazia: ma 
ella aveva talmente in fe impreífa la ve-
ritá di quefto, che n ó n gli c redé; e do-
mandándolo poi ad a l t r i , che le diflero 
la veri tá , rimafe molto confolata. N o n 
do vete pero ingannarvi, Rimando, che 
quefta certezzá rimanga con forma cor-
porale , come é la cer tezzá , concuicre-
diamo, che i l Corpo di Gesú Crifto Si-
gnar Noftro ftia nel SanriíTImo Sagra-
mento , benché nol vediamo , perché 
qi4a non refta cosi , ma della Divinitá fola. 
M a come ci refta con tanta ficurez^a quel-
l o , che non vediamo ? Quefto io non 
fo: opere fue fono; ma fo , che io dico 
la veri tá; e chi non rimaneffe con que-
fta cer tezzá, non d i re i io , che foffe unión e 
di tutta T anima con D i o , ma di qualchc 
potenza, od'altre molte maniere di gra-
zie, che fa Dio all 'anima. Abbiamo da 
lafeiar i n tutte^quefte cofe di cercar ra, 
g ion i , per faper, come furono ; attefo-
ché non arriva i l noftro intelletto a com-
prenderle: perché dunque vogliamo affa-
ticarci in vano, e perderé i l cervellbdic-
tro a quefto? bafta fapere, che chilefa, 
é Oñnipotentej ( o ) pérché (p) non va-
dano 1'anime tanto affannate , quando 
per labontá del Signóte arriveranno q u i , 
come andata fon i o . ( q ) 
§ . I I Í . 
Come í anima arrivata , ch* ella fia aW 
umoke, d i cui s*e rhgbnáto , non de-
ve pói trafeurarji , perocche i l Demo-
nio va molto follecito d i fdr la cadere. 
E* Egli chiaro, che a chi Dio fará sigraa favore di uniríi coir anima fuá con 
tan-
( o ) Cajtella íntir. Manf. l.cap. i . 
{ ? ) tffa * cap. 17. ( q ) n t * . cap.15. 
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tama amicizia, ( a ) come ( b ) V é det-
t o , ( c j Fha da lafciare molto ricca de' 
fuoi beni: ( d ) ma fe queft* anima fi tra-
fcuraffc, c poneffe Taffctto fuo in cofa, 
che non fía D i o , perderá tur to : c la per-
dita é fi grande, quanto fono le gra-
z í e , e i favori, che i l Signore di mano 
ín mano le va facendo, e molto maggio-
r e , che efagerar fi poffa. Per tanto A-
nime Chriftiane ( a quelle dico , chcf i l 
Signore ha condotte a quefti termini } 
per lui v i prego, che non v i trafcuriate, 
ma che függiate l ' occafioni, perché in 
quefto ftato non fi trova 1'anima cosi 
forte, che fi poíTa mettere in quelle, co-
me fi trovera dopo, che fará fatto lo Spo 
falizio, ( che fará nella Manfione feguen-
te^ attefoché la comunicazionc non fu 
piu che una fol vifta, ed i l Demonio va 
molto follecito, percombatterla, ed im-
pedirle quefto Spofalizio . Imperocché 
dopo, quando giá la vede tutta data al-
io Spofo, non ardifee tanto , perché nc 
teme, ed ha fperimentato, che fe qual-
che volta raffale-, piuttofto ne rimane 
con gran perdita, ed ella con molto gua-
dagno. lo v i dico, . . . . . che ho cono-
fciuto perfone molto eminenti in ifpiri-
co, e che erano arrivate a quefto ftato, 
e poi ¡1 Demonio con le fue grandi aftu-
zie , ed inganni averie riguadagnatea fe j 
perché tutto 1* Inferno deve unirfi infie-
rne a queft'effetto ; attefoché , ( come 
ho detto ) non perde un'anima fola, ma 
molte. Giá tiene egli efperienza in que-
fto cafo, imperocché fe confideriamo la 
moltitudine dell'anime, che per mezzo 
d'una Iddio tira a fe, é cofa da grande-
mente lodarlo. Quante migliaja necon-
vertivano i Mará r i ? quante ne conduf-
fe al Cielo una Donzella, come Sant' 
Orfola ? M a quante n 'avrá i l Demonio 
perdure per opera di San Domenico , c 
d i San Francefco, e d'altri fondatori di 
(a) Concetti d1 amor di Dio, cap, ^ 
( b ) Concetti d' amor di Dio • caf, 4. 
( e )#¥rn caf, i j » 
(d ) Concetti £ amor di Dio, cap. 3. 
Teriy. 
Religioni , | i quati t u t t i , come fi iegge 
nelle vite loro ? ricevevano fimili grazie da 
D i o , Che fu quefto, fe non che fisfor-
zarono di non perderé per colpa loro co-
sí divino Spofalizio ? c O h Dio dell' 
anima mía ! ( f ) N o n é Egji ( g cosiap-
parecchiato ora ií Signore a farci grazie, 
comeallora ? anzi (e cosi puó dirfi) an-
cor piú i quafi che abbia bifogno di chi 
voglia riceverle, ritrovandofi ora pochi, 
i quali mirino per 1* onor fuo , come al-
lora fi faceva. ( h ) Or come ( i ) andia-
mo con troppa prudenza umana , per 
non perderé un punto dellenoftreragio-
n i ! Oh che grand' inganno! I I Signore 
ci dia luce , per non cadere i n fimili tc-
nebte per fuá gran mifericordia. (1) 
§ I V 
• • • V. 5 ' 'V.. jf;> 
S i profegue i l medejimo * e f i dimojhra co-
me puo i l Demonio rovinare un'anima y 
quantunque r i t i r a ta , e religiofa : e co-
me quefl'anima innalzjita alÍ'unione9 
che « e detta, puh mlladimeno effer in-' 
gmnata, quando ella J i trafenri . Que-
fto §. ¿ molto ut'tle per le perfone reli-
giofe^ cui e /penalmente adattato. 
' i . ' r, / 1 3 i 1 i 
SOpra ( a ) quanto hp detto ( b ) mí potrete demandare , o ftar in dub-
bio di due cofe. La prima é , che fe v 
anima fta cosi ben r i fo lu ta , ed unita 
con la volontá di Dio , ( nel m o d o » 
che s 'é detto) come fi puó ingannare, 
poiché non vuole i n cofa veruna far 
mai la fuá propria volontá? La fecon-
da, per quali vie pu6 entrare i l Demo-
nio cosi pericolofamente? che ruini (c) 
un ani-
( c ) CafielLo inter. Manf. 5 cap. 4. 
( f ) Efclama^one, 10. 
( g ) E/clama^one. 1 j . 
(h) Caftello inter. Manf, 4, cap, 
( i ) y¡ta. cap. j u 
(1) Caftello inter. Manf, 5. cap. 4. 
( a ) ^it4 . cap. j 5. 
(b ) Caftello inter, Manf. $.cap. j . 
( c ) Caftello inter, Manf. i , cap .^ 
un' anima, f d ) maffime fe é religiofa j (e) 
e fatta da Dio arrivare ad un chiaro co 
nofeimento di quello, che é M o n d o , e 
che v é altro M o n d o , c della differen 
za che c'é dall'uno airaltro; e che uno 
c eterno , e V altro come fognato , e 
che cofa fia amare i l Creatore , e 
la creatura, e molte altre cofe, che'l 
Signore infegna con ve r i t á , c chiarez 
za a chi vuole effere iftrutto , ed in 
fegnato da l u í . ( f j Che que l l i , che 
ftanno immerfi nelle cofe del M o n d o , 
corrano quefti pericoli, non e graneo 
h . l o dico ? che i n quefto avete ragio-
nc , che affai mifericordia ci ha fatto 
Dio : ma quando confidero, che ftava 
Giuda con gli Apof to l i , e trattando 
fempre con i l medefimo D i o , ed afcol-
tando le fue parole, conofeo, che non 
c ' é ficurezza. E rifpondendo al primo, 
dico , che fe queft'anima ftará fempre 
unita alia volontá di D i o , chiara cofa 
é , che non fi perderá : ma viene i l De-
monio con certe aftuzic grandi, e fot-
to colore di bene la va levando dagan-
gheri in al-cune poche cofette di le i , e 
ponendola i n alcune altre che le da ad 
intendere, che non fono catt ive, e le 
va a poco a poco ofeurando l'intel-
ietto , ed intepidendo la volontá , e 
facendo crefeer i n lei 1* amor proprio , 
finché d'una i n un'altra cofa la va fe-
parando dalla volontá di Dio , ed ac-
coftando álla fuá . Con quefto s' é rif-
pofto pariraénte al fecondo, perciocché 
non v ' é claufüta tanto ftretta, dov'egli 
non poífa entrare, né cosi remoto de-
ferto, dov'egli non vada. V i dico an-
cora un' altra cofa , che forfe lo per-
mecte i l Signore, per vedere , come íi 
porta queft'anima, di cui egli vuol fer-
viríi per liunc di altre; attefoché meglio 
c, che íe e|la ha da efler cattiva, fia nel 
principio, e fi fcuopra per tempo, che 
non dopo , quando poíTa far danno a 
molte. ( g ) 
( d ) tfta. eaf. u . ^ c ) ¿ h a . cap. i }• 
( f ) Cammino di ferft%. caf.6, x s 
( g ) Gajislh inteuMtnf. 5 , ^ . 4 . , 
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Vero é , che ( h ) non dovete penfar 
re, che 1'anima, la quale Dio fa arn-
var a tanto, prefto fia abbandonata da 
l u i , c che non abbia i l Demonio ben-
ché travagliare; anzi fpiace tanto a Sua 
Maeftá, che ella fi perda, ed allontaní, 
che le dá mille interiori avvifi in mol-
t i modi , onde non puo lafeiare di co-
nofeere i l fuo danno. ( i ) O h Signor 
m i ó , quanto fíete buono! ( I ) é cofa, 
che mi fa reftar attonita, quando con-
fidero ( m ) le mifericordie , che úfate 
coll 'anima, ( n ) procurando con mille 
forte di mezz i , e di rimedj ( o ) darle 
luce ( p ) quando ( q ) fi trafeurafle , c 
ponefse l'affetto fuo i n cofa ( r j fuora 
di v o i . ( f ) Siate benedetto per fempre: 
vi lodino. Dio m i ó , tutte I t co f e , che. 
tanto ci avete amato di maniera, che 
con veritá poífian^o ( t } meritare ( u ) 
le voftrc mifericordie. ( x ) O h Dio mió , 
e Creator m i ó , é poífibile , che fi tro-
v i alcuno, che non v i ami l ( y ) Con-
fideriamo dunque q u i , come é foda ve-
r i tá , che tu t t i fiamo debol i , ed infer-
m i , f z ) e che quantunque ardvi un'a-; 
nima a ricevere dal Signore grazie sí 
grandi, ( z ) come ( b ) s 'é detto , ( c ) 
non pero deve fidarfi di fe fteífa ; poi-
che puó cadete, né i n modo alcuno fi 
deve mettere i n occafioni, e pericoli , 
. . . perciocché l ' inganno» che dopo. 
puo qui fare i l Demonio, ( d ) fe queft* 
ani-
(h) ñtít* ttf» 14. 
( i ) Caftdlo ínter. Manf> s.cap.^t 
(1 ) yitA.xaf). 18. 
( m) Efclamatjone, 12. 
( n ) Concetti d'amor di Dio, cap, $, 
( o ) Efclama'tjone, 12. 
Í P ) Cafiello ¿nter, Manf, $• cap, } , 
( q ) ñ t a , cap. z j . 
( r ) Caftello inter. Manf, 5. cap, 4, 
( f ) Efclamajione, 6. ( t ) Fita, cap. 19. 
( u ) Concetti d'antor di Dio. cap.6. 
(x) y,ta. cap. 14, 
(y) Concetti a* amor di Dio, cap, $. 
^ ) Vet^one. 6. 
(b) Ca/ielU ínter. Manf.4, cap, j . 
( c ) Fita. cap. 17. ( d ) f ita, cap, ig . 
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anima ü trafcaraffc , (c) ancorché fia 
ccrto, che la grazia venga da D i o , é 
valcríi i l traditore della grazia medefi-
ma in quello , ch'egli puo, c ( f j che 
ranime non fi c o n o í c a n o , c non in-
tendano i loro cammini. ( g ) 
Oh p i ó buono! ( h j quanti debbon 
effere, che Dio chiama all' Apoftolato 
come Giuda, comunicandoíi loro j c 
fi chiama, per farli Re , come Saú l , c 
poi per colpa loro fi perdono^ ( i j pe-
ro prefentandoci in quefta maniera di-
nanzi a quefto medico celefte , fuppli-
cbiamolo, che non ci lafci cadere nel-
la tentazione, foftentandoci con la íua 
porente mano, e non lafeiandoci fenzá 
cura , ed ajuto j (1) e procuriamo di 
andar fempre avant i , e fe quefto non 
íi fará, fiiamo con gran t imore, perché 
fenza dubbio vuol i l Demonio farci 
qualche trappola j poiché non c poífi-
bi lc , che 1' anima , la quale fia arriva-
ta tant 'ol tre , lafci d'andar crefeendo 
che l • amore non iftá mai oziofo; e cosí 
i l non continuamente profittar piü , c 
molto cattivo fegno. Imperocché Tani-
raa , che ha pretefo d* effere fpofa del 
medefimo D i o , ed ha comunicato co-
sí ftrettamente con Sua Macftá , ed é 
arrivata a quei termini , che fi fondet-
ñ , non t a da metterfi a dormiré , (m) 
QjieftO) ch ' io d ico , c pura veritá. (n) 
( e ) C a/i ello Ínter, M*nf. }. caf, 
{f ) y¡ t* . eaf. 19, 
f g ) Cafiello inttr. Manf* x, taf, a 
( n ) Eftlama^ione . 11. 
( i ) Cafieilo ínter. Manf. $* c*p. }. 
11 ) Veslyone, 6. 
( m ) CafitUo inter* Mtnf. 5. t*p 4. 
( » ) Fit*. cap. ll. 
T e ñ o , 
C A P O X X I I . 
D'alcune pene, o travagli, cui d'ordi-
nario foggiacciono T anime dopo 
Tunione giá detta. 
§ • t 
Delle j>ene, o travagli eflerieri , em 
foggiacciono V anime dopo 
que/la mione. 
CRedo, fará bene raccontarvi alcuni travagli di quelli , che io fo certo, 
che fi patifeono (a j dopo quefta orazio-
ne, ed unione; ( b) e ancorché ( c ) for-
fe non tutte T anime faranno guidate per 
quefta ftrada; fe bene dubito affai, che 
anime , le quali di quando i n quando 
godono si da dovefo cofe del Cielo, v i -
vano libere da travagli della té r ra , o i n 
una maniera , o nell'altra ( d ) tengo 
i o , fe) fará bene : ( f ) poiché (gj qual-
che anima, la quale in ció fi vegga, fen-
tirá gran confolazione in fapere quello, 
che paíTa i n coloro, a quali Dio fa fimi-
li graziej perocché pare veramente allo-
ra , che i l tutto fia perduro. N o n andró 
io con quell'ordine , con che fuccedo-
n o , ma come mi verranno a memoria j 
e voglio cominciare da piú piccioli : e 
prima d' un certo grido , e bisbiglio del-
le perfone, colle quali tratta (edi quel-
le anche, colle quali non conferifee; ma 
pare, che i n vita loro fi potrebbono r i -
cordare di lei : ) cioé , che fi fa Santa, 
che fa cofe ftravaganti, ed eftrcme, per 
ingannar i l Mondo \ e per fare, che pa-
jano cattivi gli a l t r i , che fono piú buo-
n i Criftiani íenza quefte cerimonie ; e 
che 
( a ) Cafittlo ínter. Manf, 6, cap. u 
(b) f'tta. cap, 19, 
( c ) CufielU ínterr Manf. 4» cap, 2, 
( d ) Cafiello ínter, Manf, 6» cap, 1. 
(e) fita, caf, 22, 
( f ) Cafieli» ínter, Manf. 6. eap.í , 
( g ) Cafielb inm, Matif, 5.caf.4. 
che íi noterá-, non eflendovi attra , che 
non c 'é meglio, che i l procurare di ben 
atcendere all' oíTervanza di queílo , che 
ricerca i l proprio ftaco. Q u c l l i , che te-
neva per amici , s'al Ion tan ano da i e i , e 
fon quelli , che piú la mordono, c che 
fra l'altre cofc grandemente fi fentono, 
maflime quando dicono , che va queíV 
anima perduta per la mala ftrada, e no-
tabilmente ingannata \ che fon cofe de! 
Demonio; e che le avverrá come a queU 
la i e qucH'altra tale perfona, che fi pcr-
dettc-, e fara occafíone , che le cada la 
virtú ; che tiene ingannati i Confeflbri; 
cd andar ad eífi, ed avvifarli, con porre 
loro davanti efempj di quello, cheoccor-
fc ad a lcuni , che per di qui fi perdero-
n o , e minarono j ed altre mille manie-
re di fcherni, e detti fimili a quefti. lo 
fo d* una perfona, che ebbe gran paura, 
di non trovare chi la confeíTaffe fecondo 
che COSÍ íi bisbigliaya , ed andavano le 
cofe, le quali per cflcr molte non occor-
re trattencrfi tn raccontarle. E quelche 
é peggio , che non fínifcono si prefto, 
ma durano tutta la v i ta , con avvifarfil' 
un 1' altro , che fi guardino di trattare 
con fimiglianti pcrfone. (fa) 
M a mi direte, ( i ) che v*é anche chi 
dica bene. ( I ) Oh D i o ! (m) Qnant i 
i o n pochi, che credano queftobene, in 
comparazione de* m o l t i , che l'abborrif' 
cono! tanto piú che quefto d'cífer loda-
ta é un travaglio mag^iore de'narrati, 
perché vedendo chiaramente V anima, 
che fe ha alcun bene, e dono di D i o , 
cd in neífuna maniera fuo; eflendofi ve-
duta poco prima povera, ed immerfanc* 
peccati, le da un tormento intollerabile, 
almeno nefprincipj , che dopo non tan-
to per alcune cagioni. La prima, perché 
rcfperienza le fa chiaramente vedere, che 
cosí tofto dicon bene, come male; eco-
si aon fa ella piú ftima dell'uno, che del 
( h ) CaitUla infer. M u /«, 6. af . i . 
( i ) C // //o í n t e r . M¿nf . $.<*?. I* 
( ' ) Ca/ii l lo / « t t r , J>íanJ,6, cap, i . 
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1'altro. Lafeconda, perché ilSignorcle 
ha dato piú lurae, per conofecre , che 
neífuna bao na cofa c fuá , ma dono di 
Sua Maefta j e come fe la vedeíTe i n tet-
za perfona, dimenticata d' aver qui v i par-
te alcuna, fi volta a lodare D i o . JLatcr-
za, fe ha vifto alome anime profittarc, 
per veder le grazie , cheDiofaa le i , pen-
fa, che Sua Maefta piglio quefto mezzo , 
che la tcneífero per buona, non eííendp 
tale, acciocché a quelle ne veniíTebenc. 
La quarta, perché avendo dinanzi a glt 
OGcbi piú l 'onore, e gloria di D i o , che 
la fuá propria, fi leva via una tentazio-
ne, che viene ne* principj | che tali lodi 
f hanno da far ruinare , come ha vedu-
to , efter occorfo ad alcune j e non fi 
cura punto d'eíTer onorata, o difonora-
ta , purché una volta almeno fia lodato 
Dio per mezzo fuo, e venga poiquello, 
che pu6 venire. Quefte , ed altre mi t i -
gano la gran pena, che dannoqueftelo-
d i , benché quafi fempre fe ne fenta alcu-
na, fe non é , quando né poco, n é m o l -
to s'avvertifcono. Ma fenza compara-
zione maggior travaglio é il vederfi in 
pubblico tenuta per buona fenza ragio-
ne, che non TeíTer mormorata, e fcher-
ni ta . Imperocché, quando e g iá arriva-
ca a non fentir di ció molta pena, aíTai 
meno la fente dellc mormorazioni; anzi 
fe ne rallegra, e le fono come una mufi-
ca molto foave. Quefto in vero pafla 
c o s í , e piuttofto fortifica Tanima, che 
ravvilifca, perché giá rcfperienza le ha 
infegnato i l gran guadagno , che le vie-
ne per quefta via . Le pare, che non of-
fendano Dio coloro , che la perfeguita-
no ; anzi che Sua Maefta lo perraette pet 
fuo gran guadagno •, e conofeendolo chia-
ramente , porta loro un amore partico-
lare, parendole , che quelli le fiano piú 
amici , e che le di ano piú da guadagna-
re , che quell i , che la lodano , e ne di-
con bene. 
Parimenre fuole il Signore mandare 
infermitá grandi.'Quefto é molto mag-
gior travaglio, particolarmente quando 
fono dolori acuti i attefoché le fono vee-
men-
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m e n t í , e di ^uellí che ío d ico , parmi i l 
maggiore , che fi t rovi ín térra (parlo 
degliefteriori) e v 'cntr ina degli altri ín 
quefto paraggio, quanti fe ne voglionoj 
perché difordináno l*interiore, c I'efte-
riore, di maniera, che tiene Tanimatal-
mente anguñiata , che non fa che farc 
di fe fteffa e molto piú volentieri pati-
rebbe in un fubito qualfivoglia martirio^ 
che quefti dolori j fe bene ncl colmo del-
la loro acerbitá non durano tanto : che 
D i o fínaTtoente non da piú di quello, che 
ñ puo foffrire , e prima da la pazienza. 
M a parlando d' altri gran dolori cosi d* 
ordinario, ed infermitá di molte manie-
re i io conofco una perfona, la qualeda 
che incominció i l Signore a farle quefta 
grazia, che s ' é detta , che fono adeífo 
quarant' a n n i , non puo diré con ve r i t i 
di effere ftata un giorno fenza do lor i , ed 
altre maniere di patire •, parlo di manca-
raento di fanítá, fenz'altri travagligran-
di .• vero é , che era ftata molto cattiva, 
c per 1'Inferno, che meritava, ftima el-
la tutto poco. Al t re , che non avranno 
tanto offcfo Dio , condurrá Egii per al-
era ftrada; ma io eleggerei femprequella 
del patire; almeno per imitare Gesú Cri -
do Signor noftro , quantunque non vi 
foflé altro guadagno, oítrc che ve ne fon 
molr i . ( n ; 
§. n. 
Delle pene ^  o travagU interiori ^  CHÍ fog-
giacciono l' anime dopo quefla mione : 
S i dice ^  come debbano portarfi inquel-
U anguftie, 
DIfcorriamo ota quali , ( a ) e quanti fono i travagli interiori . ( b ) ( O h 
D i o ! Ce,) fe . . . s' affrontafse a ben dichia-
r a r l i , come parrebbono quefti altri pic-
ciolí! ma é impoífíbile a fpiegarli della 
( n ) Cafitll» inttr, Manf. 6. cap* ] • 
( a ) Caftello intp, Msnf*%,caf. i \ 
( b) CafitlU inttr, Aidnf, 6* c*f, t, 
(<) Ffclamatient, ti» 
maniera, che fi fentono.) Cominciamo 
'dal tormento, che da Tincontrarfiinun 
\ Confefsore tanto poco accorto, e di si 
poca eiperienza , che niuna cofa tenga 
per ficura-, di tut to teme; in tutto met-
te dubbio , come vede cofe ftraordina-
ne j maílime fe i n qucll'anime, a cuita-
l i cofe accadono, vede qualche imperfc-
zione (parendoli che hahno daefser An» 
geli quelli , a quali D io fa quefte grazicj 
cfsendo impoífibile, mentre fi ftain que-
fto corpo ) fubito $'attribuifce ogni co-
fa al Demonio, o a malinconia. Se be-
ne di quefto fta i l Mondo si pieno, che 
non me ne maraviglio : perocché fa i l 
Demonio tanti danni per quefta v ia , che 
i Confefsori hanno ragione di temeré , c 
di mirarci molto bene. M a la povera 
anima, che va coi medefímo t imore, c 
ricorré al Confefsore come a Giudicc, 
ed egli la condanna , non puo lafeiar <if 
fentirne gran tormento , e turbazíone*, 
i l che quanto grandeN travaglio fia fola-
mente Y intenderá , chi V avrá ptovato. 
Imperocché uno de' gran t ravagl i , che 
tali anime patifeono , maílime fe fono 
ftate cattive, confifte in penfare, che per 
l i peccati loro abbia Dio a permetterc^ 
che fiíno ingannate. E fe bene, quando 
Sua Maeftá fa loro la detta grazia, ftan-
no íicure , e non pofsono credere, che 
fia altro íp i r i to , che di D i o , come é co-
fa, che prefto p^fsa , c la memoria de' 
peccati rimanc fempre , e conofee i n fe 
mancamenti (che non lafeia mai d'aver-
ne) fubito torna quefto tormento. Quan-
do i l Confefsore Taí l icura , fi quieta,fe 
ben torna *, ma quando egli l ' ajuta col 
piu temeré *, c cofa quafi infopportabi-
l e ; maílime quando dietro a quefto 
vengono certe aridi ta, che pare noai 
efseríí giammai ricordata di D io , n é 
abbia a ricordarfene, e quando ode 
parlare d i Sua Maeftá, é , come di per-
fona, di cui un gran pezzo prima abbia 
udito ragionarc. 
M a tutto é niente, fe fopra quefto non 
viene i l parerle •, che non fa informare i 
ConfeíTori, e che l i tiene ingannati; e 
per 
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pef mol to , che v i pcnfi, e vegga, che 
non c 'éprimo moto , che non difcoprai 
e per molto che le venga dctto, che fi 
quiet i , non giova, perché fta rintellet-
to COSÍ ofeuro, che non é capace di ve-
dere la veritá ; ma folamente di creder 
quello , che l i rapprefenta Tiinmagina-
zione, la quale é quella che allora do-
mina, e gli fpropofiti, che i i Demonio 
vuole rapprefentarle ; a cui deve i l Si-
gnóte dat licenza, pérchela provij pro-
curando i l medefimo datle ad intendere, 
che é riprovata da Dio , eíTendo molte 
le cofe, che la combattono , con una 
anguftia interiore tanto fenfibile, ed in-
tollerabile, ch' io non fo a che íi pof-
fa paragonare, fe non a quelle, che íi 
patifeono neir Inferno i attefoché nefluna 
coníblazione s'ammette i n quefta tem 
pefta : fe dal Confeflbre la cerca, pare 
che Teco íi íiino accordati tu t t i i de-
raonj, acciocché egli piú la tormenti . 
Onde trattando uno di queñi con un' 
ánima , la quale flava i n quefto tor-
mento , dopo effetle paflato, trovava 
cffer pericolofa, ftretta, ed anguila , per 
effer di tante cofe infierne j e dicendole 
che T avvifaflc , quando fi trovaffe di 
quefta maniera i era nondimeno íempre 
tanto peggio, che venne egli poi a co-
nofee ré , che non pote va ella far altri-
mente, né quietaríi in quel punto f Se 
poi voleva pigliar un libro volgare, le 
accadeva non intenderlo p iú , che fe fof-
fe ña ta un' ignorante , che né meno 
aveífe faputo difeerner lettera , perché 
allora non eta i l fuo intelletto i n pa-
ce, ( d j Oh Gesü mió ! e che ftrette 
date voi a chiv'ama? ( e j Imperocché 
fe ( f ) queft'anima ( g ) ha fatto alcun 
bene, o Sua Maeftá le ha conceduto 
qualche grazia , tutto le pare cofa fo-
gnata, c che fu un travederc. ( h ) I n 
{ á ) .Ctfltllo inter. Man/. 6* cap. i . 
( e ) Ct/iello inter* Alanf* C.cap.n, 
(f) C a/i ello inter. Manf, 6. cap. i , 
(g) Ctftello inter. Aíahf» $,ciif*^ 
(H) Ca/iello inter, Aianf.6. cap. i . 
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fomma: ( i ) non c 'é memoria di qud-
l o , che ha fperimentato i n fe-, (1) c i 
peccati chiaramente vede , che gli ha 
coramefli. ( m ) Oh Gesú ! che cofa c 
vedere un'anima ( n ) abbandonata d i 
quefta forta? ( o ^ 1 1 tormento, che i n 
fe ftefla fente, fenza faper di che» é in -
comportabile a mío parere, e quafi un 
un ritratto dcll* Inferno. ( p ) 
Ora che ( q ) fará quefta povera ani^ 
ma, quando di quefta maniera fe ne 
paflaífe moltigiorni? perciocché fe per 
fuá confolazione fi mette a diré deli' 
o raz ion i , é , come fe non le diceffe j 
voglio d i ré , che non le paíTa, o fentc 
I ' interiore, né ella intende , non puré 
quello, che ora , ma nc anco fe ftef-
fa, benché l'orazione fia vocalej che 
per la mentale non é terapo quefto, per-
ché le potenze non iftanno difpofte per 
farla: anzila folitudine famaggior dan-
n o , che per lei é un altro tormento 
particolare attefoché non puó fofFrire 
di ftare i n compagnia d 'a l t r i , né che 
fe le pa r l i . Onde per molto , che ella 
fi sforzi, va con un certo faftidio , e 
mala condizione neirefteriore che bene 
i l da grandemente a vedere. Saprá for-
fe diré quello , che ha ? é incredibile : 
perché fono anguftie, e pene ípirituali , 
alie quali non fi fa metter i l nome. I l 
miglior rimedio ( n o n dico perché fi 
tolga , che per quefto io nol trovo , 
ma perché íi poífa foffrire) c, attende-
re ad opere di carita , ed efteriori, e 
fperare nella mifericordia di Dio , che 
non manca mai a quell i , che confída-
no i n l u i . ( r j 
D 'a l t r i travagli efteriori, che dan-
no i demonj, perché non debbono ef-
fer COSÍ ordinar j , non occorre ragio-
O nare i 
( i ) K t d . eap. 17. (1 ) K t * . cap. 
(m) C a/i filo inter. Manf.ó.cap.i. 
Í n ) C a/i dio ínter. Man/-1. cap. 2, 
*o) C a/i filo inter. áíanf. 6, cap. I . 
( Kta • cap. jo. 
( q ) Cammtn* di perfe^, cap.^Z, 
(c) Cajitlla inttx. Manf, 6. cap. 1. 
50. 
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tiare; né fono cosí penofi di gran lun-
ga, , atteíbché per molto , che facciuo , 
non arrivano ad inabilitare tanto le po-
tenze ( amio parerej né a turbar i'ani-
ma neíla detta maniera ; rimanendo f i -
nalmente la ragionc libera , per penfa-
re v che non poflbno far piii di quel-
LQvche '1 Signore da loro licenza; e 
quando quefta non íi perde , tutto é 
poco in comparazione di quello, che 
s é raccontato. ( f ) 
C A P O X X I I I . 
D'altre pene interiori molto piú dilica-
te, cui íbggiacciono 1' anime a ca-
gione d'alcuni impeti, o deíi-
derj, che Dio lor imprime 
di trovarfi con l u i . 
§. L 
Che cofa, Jiano quefii imyeti , o deftder'^ 
e quanto fo t t i l fena cagionano nell' ani-
me , cui Dio fi compiaccia di rifvegliare 
con Jimili im¡>ulfe. 
IMpeto chiamo io un repentino defi-derio, che alcuna, o le piú vol te í i 
folleva nell'anima, fenza che prima fia 
preceduta orazione da una Albita r i -
cordanza di ritrovarfi affente da Dio \ 
overo da certe parole , che íi fentono 
a quefto propofito. E' cosi potente que-
fía ricordanza , e di tanta foi^ za alie 
vol te , che in un inflante pare, Cavi-éi 
cervello, come quando d'improvifo s' 
intende alcuna nuova molto penofa , 
che prima non fi fapeva ; o fi riceve 
grand'affalto , che pare , che tolga al 
pcnfiero i l poter diícorrere, per confo-
larfi , e che rimanga , come aflbrto . 
Cosi intervien qui , fe non che la pe-
na é per tal cagione , che rimane all' 
anima un conoícimento , che é cofa 
ben impiegata i l moriré per lei. D i qui 
c , che pare, che quanto 1'anima allo-
( f ) Cajldlo ínter, Mxnf. 6.'ta¡> 2» 
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ra intende, é per maggior pena, eche 
non vuol i l Signore , che tutto i l fuo 
effere le g i o v i , né é fuá volontá i l r i -
cordarfi, che vive; ma le pare d'eíTere 
in una gran folitudine, ed abbandono 
d' ogni cofa di tal maniera , che non 
fi puo efprimere, perché tutt ' i l Mondo , 
e le fue cofe le danno pena , e niuna 
creatura le fa compagnia, né altrovuo-
le, che i l Creatore; i l che vede impof-
fibile, fe non muore; e come non de-
ve ucciderfi, muore per brama di mo-
r i r é , di modo che veramente c in pe-
ncó lo di morte, e fi vede come fofpefa 
tráJI Cielo, e la Terra , né fa, che far 
di fe fteífa . E di poco in poco da Id-
dio all' anima una notizia d i f e , accio 
veda quello, che perde , d' una manie-
ra cosi ftrana , che non fi puó diré , 
perché niuno v ' é in térra. , alipeno di 
quante ho io paíTate , che l'agguagli . 
Che bafti duri mezz' ora , per lafciar 
cosi pelto i l corpo , e cosi rilaífati i 
nervi , c con grandiífimi dolor i , che né 
anco rimane facoltá alie mani di potete 
fcrivere , D i quefto niuna cofa fentc , 
finché va durando quell' impeto ; aflai 
ha da fare n ^ fentire T interiore , né 
cred'io, che fentirebbe ancora gravitor-
menti , Pero fta con tu t t i i fuoi fenfi , 
e puo parlare, e vedere; ma non cam-
minare, che'l gran colpo dell 'amorer 
abbatte. ( a ) Si ccrto, ( b ) che'l gran 
colpo dell' amore X abbatte , ( c ) peroc-
ché puocrefcere tanto 1*amore, e'l de-
fiderio di D i o , che non lo pofía foffii-
rc i l foggetto naturale; e fonoñate per-
fone, che di quefta maniera fon mor-
te. ( d ) 
i 
• i 
§ . í l . 
( a ) Relaijone 4. 
( b ) Camm'tno di ffrjfcfc 19* 
( C ) KtLAltane . 4 . 
( d ) Cammino di ferft%. caf, 19. 
§. n. 
S i profegne 11 mede/ttno díchiarando/rfíít, 
che cofa ftam quefPimfeti^ o dejider'^e 
qttanto fot t i l pena caglonano néll'arip-
me, cui Dio fi campiaccía di rifvegliare 
con f m i l i impnlfi. 
IMpeto chiamo io í a ) ancoraTb) ál-cuni impulíi tanto dilicatii e fómliv 
che procedono dal piú intimo 'déll 'ani-
ma , che non fo a che cofa paragonar-
H , che loro s' accomodi bene . Sonó 
aflai differenti da quanto podartiq noi 
procurare , e da gufti fopradetfi * atte-' 
foche bene fpeííb , ftandone la perfona 
medefima fuor di penficro, e febza aver 
memoria di D i o , Sua Maeftá larifveglia 
a modo di faétta'j c di tivónío, e qaan-
tnnque ííon t i fénta fúrrióíe , conofce 
pero molro bene T anutiaí che ;fu chia-
mata da Dfó , e con tanta chiarezza , 
che alie voite ( pafticolatinente ne'prini 
cipj ) lá fa t\itta tremaré > e lamentarfr, 
fcnza aver cofa, che le dolga. Si fenfe 
dolciíTimatnente fcrita , ma non arriva 
á fapere, Come, né chí la feri: beh co-
nofce, che é cofa preziofa, né vorreb-
be giamm ai rifan are: íi lamenta con pa-
role araorofe anco éñeriori , fenza po-
ter far altro , col fuo amatiíTimo Spo-
f b , conofcendo, che ftaprefente. E'af-
fei gran pena , ma dolce , e le vuole 
non fentirla , non puo , né vorrebbe , 
che mai le le partiíte , perché la tiene 
piú contenta , che la fofpenfione deli* 
orazione di quiete , che manca di pe-
n a . / c j 
' Oh mió Di lé t ro , Signóte di tutto i l 
Creato, c Dio mió ( d ) ( m ' é occorfo 
rfir moltc volte ; ( e ) f i n a quandoafpet-
terÓ di vedere k voftra prefenza ? che 
( a ) RelT^ione 4.. 
(b ) CajitUo Ínter. Manf, >• ca¡>,±> 
\ c ) Ca/iello inter. Manf. <J. f*p. z. 
( d ) Efclumafjone, 6. 
( e ) fita, s*p. l i f 
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rimedio date V o i a cKi i n Terra ha co-
sí poco i l modo di trOvár alcun ripofo 
fuora di voi? O h vira lo iga , oh vita 
penofa, oh vi ta , che non íi v i v e , oh 
che fola folítudine, e qumto fenza r i -
medio, e foccorfo! Orquando, Signo-
re, quando? in fin a quando ? che fa^ 
r ó , Ben m i ó , che faro? forfe deíidera* 
ró io non coníiderarvi? Oh mío DiOj 
e mió Greátore , che piagate , e non 
medicare; ferite, e non fi vede la pia-
^aj uccidete, lafeiando in vita conpid 
vi ta . In fomma, Signor m i ó , fate c i ó , 
che v i piacer come Onnipotente . O r 
íin verme tanto vile, e fprezxato, mío 
D i o , volete , che fopporti qciefte con-» 
trarietá ? Sia cos i , Dio mió , giacché 
V o i lo volete, perché io non voglio fe 
non ama'rvi. M a : A h i , A h i , Creator 
m i ó , che i l dolóte grande mi falamen-< 
tare i e diré quello , che non ha rimc-J 
d io , finche V o i vogliate: e 1' anima co-
sí imprigionata defidera la fuá liberta.,' 
bramando non ufeir un punto da quek 
l o , che Vo i volete. Vogliate, giojamia,-
che crefea la fuá pena, o dátele affatto 
rimedio. ( f ) Qiiefto dunque , (-gj ed 
altre cofe ílmili, m ' é occorfo dir mol» 
te vól te , (h ) crefeendo in rae i i ) que-
fti impeti si grandi ( \ ) che....-. mi ve-
deva moriré di defiderio di veder Dio ^  
e non fapeva come, né dove cercare,' 
e trovar quefta vita , fe non era con 
la morte. ( m ) 
' Benedetto D i o , dove mi fon io po .^ 
fta! f n ) per darvi ad intendere quefta 
operazione d' amore, (o) con che Dio (p} 
rifveglia ( q ) 1'anima-, e la grandillima 
pena, che le da*, ft) né fo come, per-
O 2 che ; 
( h )' fft*. cap. J8. 
(1; y ¡ t x . c*p. 30. 
( f ) Efclama%ione, 6 
(g ) f i ta . cap. i Í . 
{ i ) K t ¿ . cap,Z9. 
( m ) K t * . cap. 29 . 
( 11) Cabello inter. Mxnf. 4» csp. 2* 
( O ) Caficllo í n t e r . Munf- 6- cap, 2 
{ p ) K t a . cap, 2 9 . 
( q ) CajitUo tnter. Alstnf. 6, cap, 2* 
( r ) ñ t x , citp. 29 . , . ; • . -
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che par cofa contraria, che 1*amato dia 
chiaramente ad intcndcre all'anima,che 
fta Teco, e che paja, che lachiamicon 
un fegno <osi certo, che non puodu-
bitarne : e con un fifehio tanto pene-
trativo, per eííer inteíb dall'anima,che 
non puo ella lafciar d' udirlo : atteíb-
ch¿ aitro non pare, fe non che par-
lando lo Spofo , che fta nella fettima 
Manfione, di queda maniera, (che non 
é loquela formata ) tutta la gente, che 
fta neü'altre Manf íon i , cioé fenfi, im-
(naginativa, e potenze, ñ fermano, nc 
ardifeono muoverfi un tantino . O h 
mió Potente D i o , quanto fono grandi 
i voftri fegreti, e quanto differenti le 
cofe dello ípiríto da tutto quello , che 
qua in Terra ü pu6 vedere! od inten-
dere, poiché con niflunacofa ü puo di-
chiarare una cosí picciola operazione, 
come quefta, non che le molto gran-
d i , che opérate con T anima ! fa dun-
que quefto celefte fifehio nell'anima o-
perazione si grande, che fta ella disfa-
cendofi di defiderio, né fa che doman-
4are perché chiaramente le pare, che 
jftia feco i l fuo D i o . M i direte, fe ció 
conofee, che deíidera! che le da pena! 
che maggior bene ella vuole ? l o nol 
f o , fo bene, che patifee, e che le ar-
riva quefta pena alie vifeere ,* e che 
cuando cava fuora la faetta chi la feri-
fee, pare veramente, che fe ne t i r i fe-
co parte dell'ifteflevifeere, tanto égran-
de i l fentimento d'amore. Stavaioora 
penfando, fe forfe da quefto fuoco di 
caldano, o di braggiero accefo, che c 
i l mío D i o , faltafle alcuna favilla, e 
daffe nell'anima, di maniera, che fifa-
ceffe fentirc queft'accefo fuoco, i lqua. 
le come non fofle bañante a confumar-
l a , per effer tanto dilettevole, rimanef-
fe con quella pena , e toccandola que-
fta favilla , fi facefle quell' operazione . 
Quefta mi pare la miglior cornparazio-
ne, d i c h o faputo ritrovare j imperoc-
ché quefto dolor guftofo non é pro-
priamente do la re , né fta i n un mede-
ütno eíTere, e grado » benché duri tal-
Ter0l 
volta un gran pezzp , cd áítre volte 
fubito fínifea , come piace al Signóte 
di comunicarlo ; che non é cofa, la 
quale per via umana íi poífa procurad-
re. M a fe ben dura alie volte un pez-
z o , v a , e viene-, i n fomma non é m a i 
permanente, e perció non finifced'ab-
bruciar V anima , fe non che quando 
fta giá ella per accenderíi , muore la fa-
vi l la , e rimane con deíideriodiritornac 
a patire queft'amorofo dolore, che la fa-
villa le cagiono. { { ) 
§. III. 
Cht in qnefio átmwofo dolore y e pena f ié ' 
ve y pare nonci fia di che temeré i neche 
pojfa ejfer infanno, 
STimo io per una delle grazie gran-d i , che m'abbia fatto i l Signore , 
quefta ( a ) pena foave, e guftofa, ( b ) 
con che D i o piaga V anima, ( c) per-
ciocché (d ) qui non c da credere, nc 
da dubitare y che fta mofla dalla natu-
ralezza, né caufata da malinconia, n é 
meno inganno del Demonio , o che 
fta un travedere, e mera immaginazio-
ne; perché é cofa, che fi lafeia raolto 
ben intendere, venendo quefto movi-
mento , d'onde fta i l Signore , che é 
immutabile , e 1' operazioni non fo-
no come di altre divozioni , dove la 
grande ubbriachezza del gufto ci pu^ 
far dubitare. Q u i ftanno tut t i l i fentí-
ment i , e potenze fenza alcuna fofpenfio» 
ne, ed aftrazione ; ma folo mirando , 
che coía potra eflere , fenza punto di-
fturbare, né poter accrefcerc, nc lev*, 
re ( a parer mió ) quella dilettevole 
pena- La perfona, a cui Noftro Signo-
re fará quefta grazia ( che fe non 1' t u 
giá ricevuta, leggendo quefto, Tintea» 
derá ; gli renda molte grazie, non aven-
do 
( í ) Ca/ielh Ínter* Mtnf. fi, cap, z* 
( a) f ita. tap. 26. 
(b) Cammino di fetfe^, eaf> 1 9 . 1 
(c) fita, cap, 25. ) ñ ta . tap. zé* 
do da temeré , che fia ingannoi mate-
rna d' avere ad effer ingrata a grazia si 
grande , e procuri di sforzaríi a fervi-
re , e migíiorare in ogni cofa la vita 
fuá, e vedrá, do ve andrá a terminare, 
e come riceverá continuamente p iúep iu . 
Benché una perfona ? a cui fudatoque-
í l o , fe ne pafso alcuni anni con eífo, e 
con tal grazia ílava molto foddisfatta, e 
contenta, di modo che quantunque a-
vefleíervito al Signore moltitudine d5 an-
n i con gran travagli , con effa nondi-
meno farebbe rimafa molto ben paga-
ta . Sia Egli eternamente benedetto . 
A m e n . 
Potrebbe cíferc, che facciate riflcíllo-
nc , e chiediate come vi fi^maggior fí-
curezza in qucfto, che in altre cofc ? A 
mió parere ei é per quefte ragioni. La 
prima é , perché i l Demonio non deve 
dar mai pena cosí guftofa, come que-
fta: potráben dargufto, e diletto, che 
paja fpiritualc: ma congiunger pena, e 
si grande , con quiete, e gufto dell'a-
nima , non ha tal facoltá , e potete , 
perché tutte le fue poííanze , e forze , 
fono di fuora via; e le fue pene ( q a an-
do egli le da ) non fono, al mió parere, 
giammai guftofe, né con paceí ma in-
quiete, e con guerra. La fecohda, per-
ché quefta guftofa tempefta viene da dif-
ferentc ragione da quelle, fopralequali 
puó aver egli dominio. La terza, per l i 
gran profi t t i , e buoni effetti, che refta-
no nell' anima; che per lo piú fono un 
rifolverfi a patire per D i o : . e defiderare 
d'aver molti t ravagli , ed un rimanere 
piú deliberara, d'allontanaríi da conten-
rii e converfazionidella Terraj ed altre 
cofe íimili . Che non fia anco un trave-
dere, ed una mera immaginazione , é 
chiariífimo j perché quantunque altre 
volte i l p rocur i , non pottá contrafar-
lo : ed é cofa tanto notoria, cheinniun 
modo íi puó fingere, o travedere(dico, 
parer che fia, non eíTendo ) né dubitar, 
che fia: e fe rimanefle qualche dubhio, 
fappia, che non con veri impcti , dico , 
fe dubitará, fel'ebbe, o n o , perchéco-
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si fi da a fentirc, come airorccchie una 
gran voce. Malinconia non puó efferc , 
né ha del probabile; perché ella fabbrica 
tu t t i i fuoi capriccj nell'immaginativa ; 
ma queft'altro procede dall'interiore del" 
Tanima. Ben potra eflere, che i o m ' i n -
ganni j ma finché io non oda altre ra-
gioni piú efficaci da chi l 'intenda, fta-
ró fempre i n quefta opinione : onde io 
fo d'una perfona affai piena di t imoredi 
quefti inganni, la quale non poté mai 
averia di quefta forta d' orazione. ( c ) . 
§. I V . : 5 
Come talvolta rifveglia Iddi» nell' ani-
ma quefli s) grand' impett, fenz^a ca~ 
gionare in Ici quella dilkata fo t t i l fe-
na, d i C H Í J i e ne' frccedenti §. ragio-
nato , 
SOggiungo, che ( a ) fuol anco No-ftro Signore aver altri modi di fve-
gliar T anima: v. g. ritrovandofi ella vo-
calmente orando, e fuor di penfiero di 
cofa interiore , pare , che airimprovifo 
venga una infiammazione dilettcvole , 
come fe vsniífe di fubito un odor cosi 
grande, chefi comunicaíTe per tut t i i fen-
fi. N o n dico , che fia odore j ma mct-
to quefta comparazione, o cafo fimile, 
folamente per dar ad intcndere , che fi 
trova quivi lo Spofo, i l quale fi faíen-
tire movendo nell' anima un faporito de-
fiderio di goder di l u i i cb) e cosí ( c ) 
con quefto rimane difpofta, per fare at-
t igrandi , e darlodiaNoftroSignore.(d) 
Qiiefto , mi pare , doveva fentire V am-
mirabile fpiriro del Real Profeta David, 
quando fonava l 'arpa, e cantava le lo-
di di D io • (e ) Viene ( f ) dunque ( g ) 
O 3 que-
( c ) Caftello inter. Manf. 6. cjp. z. 
( a ) Ftta . caf. 2.1, 
( b ) Cafietio mter. Manf.6. caf.z. 
( c ) Rela^Jone * 4. 
(d ) Cafiello inter. Manf, 6. cap. 2. 
( c ) f ita. cap. 16. (f) Relacione 
( g ) f i ta, cap.zz. 
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{Jttefto ( h ) faporito defiderio di goder ( i ) 
D i o con una gran tcnerezza, e lagrime, 
per ufcire da queft'efilio •, ma come Ta-
níma refta libera , per coní iderare, s 'é 
vélonrá di Dio , ehe n d corpo viva ; 
con quefto fi confola , e gli offcrifce i l 
vivere , fupplicandolo, che non fia , íé 
non per gloria fuá. (1) L'origine di que-
fta grazia é di dove s ' é d e t t o i ma qui 
non c' é cofa che- dia pena, nc i deíide-
rj di goder Dio fon pcnoíi ; ed i ! fentir 
quefto 1'anima e per lo piu . N é qui pa-
re a me, che fia cofa da temeré , per al-
cune dell'accennate ragionij mafolo d i j 
procurare di ricevere quefto favore con 
rendimento di grazie. ( m ) 
C A P O X X I V . 
Avvertímenri c i rca 'que íh impcti di 
fpirito. 
§. L 
Che in quefli impeti , e defiderj grandi di 
/¡tirito e hene d ' ufare moka di/crexJo-
ne, e di non ingolfarfi tanto; che n'ab-
bia a riffentirfi la fanita , ed inoltrar-
v i f i d i qualche maniera i l Demonio, i l 
quale fmle talvolta eccitarli » ed acere-
f c e r l i , per ingannar / ' anime , quindi 
molte volte indiferete nel loro operare. 
QÜefti impcti si grandi : ( a ) qnefti defiderj d'amare, e di fervire D i o , 
c di vederlo, che ho detto , (b ) foglio-
r o venir molte vol te , { c ) di maniera, | 
che ( d ) pare affbghino lo fpirito , che 
non cape in fe. Quefto é modo d' ora-
zione piú baflb, e debbonfi tor v íaque-
fti acceleramcnti, procurando con íba-
(h ) ReUiJent. 4. 
(i) Cajielio inter, Man/.ó. cap. 2. 
( 1) Relacione , 4. 
{m) CajitUo inttr, Manf.6» cap, 2» 
( a ) f i ta. cap. $0* 
( b ) Rela.-zjone . 1. « . 18. 
( C ) f i ta . cap. 29. 
( d ) Capdlo inter. Manf, +,cap. i . 
Terzp, 
vita raccorii dentro di fe, ed acchetare 
l 'anima: perciocchc quefto éaguífad'alf-
cuni bambini, che hanno un pian?ere tart-
to impetuofo, ed accelerato, che pare ftii-
no per affogarfi, e con dar loro un po»* 
co da bere , cefla que! foverchio fenti-
mento. Cosi qua la ragione t roncbi , c 
r i t i r i la briglia , perché potrebb* eflerc, 
che ü medefimo naturale ajuti a quefto 
vol t i la confiderazione con temeré non 
fia tutto perfetto ma che puó eflere i n 
gran parte fenfuale , ed acquieti quefto 
Bambino con un regalo , ed accarez^a-
mento d' amorc , che lo faccia muovere 
ad amare per via foave , c non a forza 
di pugni, e di bactiture , ( come fi fuol 
d i ré ) ririEÍ#dentro quefto amore, e non 
fia come pencóla, che íbverchio bolle, 
a cui fe fi pongono le legua fenzadiferc-
zione,. fi verfa tutta > ma fi moderi la 
caufa, che fi prefe, per accendere que-
fto fuoco , e fi procuri fmorzare la fíam-
ma con lagrime foavi, e nonpenofe, co -
me ben fono quelle di quefti fentimenti, 
che fauno gran nocumento. l o da prin-
cipio le ebbi alcune volte, e lafciavannu 
la tefta rovinata , e lo fpirito talmente 
ftracco , che'l giorno feguente , e piu 
oitre, non mi fentiva b^ipe , per torna-
re all' orazione. Sicché , gran diferezio-
ne bifogna ne* principj, acciocché i l tut-
to vada con foavitá, e s* infegni alio fpi-
r i to d'operarc interiormente, procuran-
do molto di fuggire 1*efteriore. ( e ) 
Credo io ( f ; ancora { g ) che qui $? 
adoperi, ed intrometta i l Demonio, per-
ché conofee i l danno, che quefti tali gli 
potran fare col vivere : ond* egli fuol qu i 
tentare d* indiferete penitenze , per leva» 
re la fanitá, i l che non poco gl'importa. 
Dico , che chi é arrivato ad avere que* 
fta impetuofa fete , s'abbia gran cura, 
perché creda, che avrá quefta temazio-
ne : e quantunque non muoja di fete, 
perderá la fanitá j e benché non voglia, 
— • — ^ — • l i j u i n i i M i . . • H l " f f 
( C ) f tta . taf.ZQ. 
(f) Camniino di ftrfe^, c^f. 19* 
( g ) CtJitlU inttr, Mmnf,^.<*f'A» 
ne dará fegni di fuora, i quali per ogm 
via s'haliiK) a fiiggire. Alcune voltegio-
vc'rá poco l a diligenza noftra , che non 
potremo turto quello, che da noi s'ama 
e fi vuole ricoprire-, ma nondimenoftra-
mo noi avvertiti , quando vengono que-
(Vimpeti si grandi di tal defiderio , di 
non aggiungere, ed accrefcerli; m a c ó n 
foavitá troncar i l filo con alrra confidc-
í a z i o n e , attefoché potrebbe eflere , che 
tal volta la noftra naturalezza opraffe tan-
to , quanto V amore : ritrovandofi pcrfo-
ne , che qualunque cofa, benché fia ma-
la , defiderano con grand' ardore, e vee-
menza. Quefto non credo k ) , che fa-
ranno le piú mortifícate, perché lamor-
tificazione giova per tutte le cofe. 
Pare fpropofito, che cofa tanto buo-
na s'abbia da impediré; ma non é , per-
ché io non dico, che fi tolga via i l de-
fiderio, ma che fi moderi, e per avven-
tura fará con al t r o , c©n che fi meriterá 
altrettanto. Voglio diré alcuna cofa, per 
darmi meglio ad intendere. Viene un 
gran defiderio di vederfi ormai con Dio , 
e libero da quefta carcerc del corpo, 
come Taveva S.Paolo : pena T anima 
per tal cagione : e perché debb' eflere 
in fe aflai guftofa, non bifognerá poca 
mornfícazione , per moderarla ; né del 
tutto fi potra. Ma quando vedeffe, che 
ftringe tanto , che quafi leva i l giudi-
zio (come io ad una peírfona, non ha 
moito , vidi accadere , la quale bcn-
ché di fuá natura fia impetuofa, é non-
dimeno avvezza a romperé la fuá pro-
pria v o l o n t á , che parmi V abbia giá per-
dura , per quanto fi vede in altre cofe: 
per un pezzo, didb, la vidi come im-
pazzica dalla gran pena, e forza , che 
fi fece in diífimularla) in capo cosi ec-
ceí í ivo, benché foífe fpirito di D i o , ten-
go io per -umiltá i l temeré : attefoché 
non dóbbiarao penfare , d' avere tanta 
carita, che ci ponga in cosi grand'an-
guftia. Sicche non terrei per male , fe 
puó ( fcenché forfe non potra tutte le 
volte) che íiiuti i l defiderio, penfando, 
che fe v i v e , fervirá piu a Dio , e po-
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trá eflere, che dia lume a qualche ani-
ma, che s'aveva da perderé, e che con 
piú longamente fervire acquifterá piú mé-
ri to , per cui pofla maggiormente goder 
di D i o ; e tema del poco, che ha fervi-
t o . Sonó quefti buoni conforti per si 
gran travaglio : e cosi placherá, e mi-
tigará la fuá pena , e guadagnera aflai, 
poiché, per fervire al medefimo Signore, 
vuol paflarfela di qua , e vivere con la 
fuá pena . Qiiefto é , come confolar uno, 
che aveíTe un gran travaglio , o grave 
dolore, con di rg l i , che abbia pazienza, 
e fi lafci nelle mani di D i o , i l quale a-
dempifca in lu i la fuá fanta vo lon tá ; at-
tefoché i l rimetterfi i n quefta é in ogni 
cofa i l piú ficuro. M a , che farebbe, fe 
i l Demonio aveffe aj uraco i n qualche co-
fa quel gran defiderio ? II che é poífibi-
le , come racconta f fe mal non mi r i -
cordo) Cafliano d'un Romito d'afprif-
fima vi ta , a cui dicde ad intendere, che 
fi gettafle i n un pozzo , perché farebbe 
andato piú prefto a vedere D i o . Ben 
credo i o , che non doveva coftui efler 
yiíTuto con umil tá , né bene; attefoché 
i l Signore é fedele , e non avrebbe Sua 
Maeftá permeflb mai , che fi fofle accic-
cato in cofa tanto manifeftamente ma-
la . Chiaro é , che fe i l defiderio folie 
ftato da Dio , non gli avrebbe fatro 
male ; perché porta feco luce, difcrezio-
ne, e mifura ; (quefto é certo) fe non 
che quefto avverfario capitaliífimo ne-
mico noftro, per dovunque palfa, pro-
cura far danno, e poiché in ció é tan-
to vigilante, non fiamo noi trafcurati. 
Qjiefto é punto importante per molte 
cofe-, e per abbreviare anche i l tempo 
d'orazione, per guftofa che fia, quan-
do 4e forze corporali vengono a man-
care , o fi fente danno alia tefta. ( h ) 
In fomma : f i ) La difcrezione é neceí-
faria in ogni cofa. (1) 
O 4 C A -
(h) Cammino d¡ f e r j ^ cap. 19 , 
( i ) Fita. tap i 7. 
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C A P O X X V . 
D ' altri impeti di fpirito piú d i l ica t i , e 
piú penoí i . 
S i dice, che cofa^fono quefli impeti, e 
quanto difieren ti dalli 
gia detti. 
QUefti altri impeti fono differcntifli-^ mi : non poniamo noi le legna , 
k non che pare, che giá acceío i l fuo-
co , ben tófto v i íiamo gettati dentro, 
perché iv i íi abbruciamo . N o n pro-
cura 1' anima , che dolga quefta piaga 
deiraffenza del Signore j ma le viene fle-
cara alcutie volte una faetta nel piú v i 
Terzp. 
te in iei qualche favilla, che la fa arde-
r é . Oh quante volte mi ricordo, quan-
do fto di quefta maniera , di quel verfo 
di David : Quemadmodum defiderat Cer~ 
vus adfontes aquaruml parendomi dive-
derlo per appunto adempiríi in me. 
Quando quefto non viene cosi ga-
gliardo, pare , che íi mitighi alquanto 
(almeno cerca Tanima qualche rime-
d i o , perché non fa, che farej con al-
cune penirenze, le quali non piú íHen-
t o n o , né apporta piú dolore lo fpargerc 
i l fangue , che fe '1 corpo fofle mor to . 
Va cercando modi , c maniere , per far 
qualche cofa, che le dia pena per amor 
di D i o ; ma é si grande i l primo dolore, 
{ che non fo io qual tormento corporale 
i lo levaífe via : come non confifte quivi 
\ i l rimedio, fono molto bafle quefte mc-
i dicine per cosi alto male : qualche po-
vo delle vifeere , e del cuore , che non I co íi mitiga, e fe la paffa alquanto i a 
fa ella quello íi abbia, né che fi voglia; 
ben conofee, che vuole D i o , e che la 
faetta vien temperara con un velenoda 
fare odiar fe ftefla per amore di quefto 
Signore , e che volentieri perderebbe la 
vita in fuo fervizio . N o n íi puó abba-
ftanza magnificare, né dir i l modo, con 
che Dio piaga 1'anima, e la grandiííima 
pena, che le da-, facendola ignorare, e 
trafeurare fe ftefla : ma é tanto guftofa 
quefta pena, che non c ' é diletto in que-
fta vita , che dia maggior contento . 
Vorrebbe 1'anima, ( a ) poiché ( b ) co-
nofee i l fuo gran valore, ( c ) ftare fem-
pre morendo di quefta infermitá. Que-
fta pena, e gaudio mi teneva fuordirae 
quafi impazzita, non potendo io capire, 
come ció efler poteííc. Oh che cofa c ve-
derfi un' anima ferita , cioé-, che íi co-
xjofea di maniera , che pofla chiamaríi 
ferita per cosi eccellenre cagione e ve-
da chiaro , che non fece cofa alcuna, 
per cui meritafle, le veniffe queft'amo-
re , fe non che dal grandiílimo , che '1 
Signore le porta , fia caduta fubitamen-
(a) ñ t a , cap. 29. ( b) Peticione. 7. 
(c) Cammim di ferfe^, cap. I 9 y 
quefto chiedendo a D i o , le dia rimedio 
per i l íuo male , e neíTuno ne vede , fe 
non la morte, penfando con quefta di 
godere totalmente i l fuo bene. Altre vol-
te viene si gagliardo, che né quefto, né 
altro fi puó farej attefoché rompe, epe-
fta tutto i l corpo di maniera, che né pie-
di , nc mani puó maneggiare; anzi fe fta 
in piedi, fi pone a federe, come una co-
fa abbandonata, non potendo pur rifia-
tare j da folamente alcuni geraiti, non 
grandi, perché non puo, ma fono gran-
di nel fentimento. 
Volle i l Signore, che alcune volte io 
vedeíli qui quefta viñone}. Vedeva un 
Angelo appreífo di me al ñniftro lato in 
forma corporale : ( d ) aveva egli (e) in 
mano un lungo dardo , e nella punta 
del ferro parevami, che foffe un poco di 
fuoco; con quefto parea, mi férifee alcune 
volte i l cuore, e m'arrivafle alie vifeere, 
parte delle quali al cavarlo fuor i , par mi 
fe ne portafle feco, e mi lafeiafle tutta 
abbruciando in grand'amor di Dio . Era 
si grande i l dolore , che mi faceva darc 
alcu-
( d ) Fíta. cap, 29. 
( c ) Fonda\ ioni . C4p, 1. - • 
Dei Perfetti, 
alcuni píccioli íkidi lamcnteyoli: ed era 
COSÍ ecceííiva la íoavi ta , che mi porgea 
quefto grandiílimo dolorc , che non fi 
puo defiderare, che íi parta, né 1'anima 
íi contenta conmcno, che di D i o . N o n 
c dolore corporale, ma fpirituale, febe-
ne i l corpo , non lafcia di parteciparne 
alquanto, ed anco affai. E* unaccarez-
zamento amorofo tanto foave, che paf-
fa fra 1'anima, e D i o , che prego la D i -
vina bontá lo dia a guftare a chi penfa-
r á , ch'io m e n t ó . Q u e i g i o r n i , che ció 
d u í a v a , andava come imbalordita; non 
avrei voluto vedere, né parlare, maftar-
mene abbracciata con la mia foave pena, 
la quale per me era di maggior gand ió , 
e contento , di quanti poflbn efler in 
tutto i l creato. ( f ) 
'1 
§. XV 
Si^rofegue i l medefime, dichiarandofimag-
giormente queflt defíderj tanto grandi^ 
ed imf€ tmj i , che Dio da all ' anima d i 
godeño i e dSmofhrandofi, come la met-
tono bene fpejfo in pericolo di perder la 
v i t a . 
0 . 
OCcorre dnnque alcune volte , che con qnei grand'impeti, che íi fon 
detti Occorre, dico, alcune volte, 
che andando cosi queft' anima abbru-
ciandofi in fe ñefla , fncceda, che per 
un penfiero affai leggiero, o per una pa-
rola , che ode , che fi tarda i l mor i r é , 
venga d'altra parte ( non s'intende, né 
ía di dove, né come) un colpo a guifa 
di faetta di fuocoj non dico, chefiapro-
priamente faetta, ma qualunque cofa, 
che í ia , chiaramente fi vede , che non 
jpuó procederé dalla noílra naturalezza 
n é meno é colpo, ma acutamente feri-
fce, e non in quella parte, alparermio, 
dove qua fi fentono le pene, ma nel piu 
intimo , e profondo deir anima , dove 
quefto raggio, che di fubito paffa, quan-
to trova di quefta térra ,della noftra na-
( f ) ñra^ <a]>, i j . 
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turaiezza , turto lafcia incenerito-, atre-
íbché per quel tempo, che duraéimpof-
fibile aver memoria deireffernoftroi per-
ciocché i n un punto lega le potenze di 
maniera, che non reftano con alcunali-
berta per cofa che fia, fe non per quel-
le , che le hanno da far crefeere quefto 
dolorc. N o n vorrei , che quefto parefle 
efagerazione , perché veramente m* ac-
corgo, che anzi fono fcarfa , e dico po-
co , non potendoíi fpiegare. E' quefto un 
ratto di fenfi, e di potenze , per tu t to 
quello, che non é favorevole, e d'ajuto 
a far fentire queft' afflizione. Imperocché 
l'intelletto fta molto v i v o , per intender 
la ragione, che v'é di dolorc, i n vederfi 
T anima aíTente da Dio ; e V ajuta Sua 
Maeftá i n quel punto con unanotiziadi 
fe tanto v iva , che accrefee la pena in si 
fatto grado 3 ch^ fa prorompere , chi la 
prova, a gran g r id i : e con tutto che fia 
perfona paziente , ed afluefatta a patire 
dolori grandi, non puo allora far a!tro, 
attefoché quefto fentimento, non é nel 
corpo, ma nel!'intimo dell'anima, ( a j 
che languifee, e muore. ( b ) 
l o vidi una perfona a quefto termine 
a cui veramente penfai, che finiíTe la vi-
ta , né farebbe gran cofa, perché certa-
mente fi fta i n gran pericolo di morte i 
onde fe ben dura poco, 1 afeia pero i l cor-
po tutto fracaffato, e ftanno i polfi allo-
ra tanto rilaífati, e deboli, come fe giá 
volefse tender l ' anima a Dio j che i n ve-
ro non pare di meno , attefoché manca 
i l calor naturale, ed i l foprannaturale T 
abbrucia di maniera, che con un altro 
pochetto piú adempirebbe Dio i l fuo de-
fiderio. N o n perché fenta alcun dolore 
nel corpo, benché refti feonquafsato (co-
me ho detto) di forta,che dopoperdue, 
o tre giorni rimane fenza forza da puc 
iferivere , e con gran dolori j anzi fem-
pre mi pare , che rimanga i l corpo con 
manco forze di prima. II non fentirlo 
allora debb'efsere per la fuperiorita dei 
fen-
( , ) CafteUo Ínter. Manf. 6. cap. I i . 
(,b ) C m c t t í i d ' a m n d i Di» , c a p . 7. . 
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fcntimento interiore dclI'amlTia , per lo 
qualé non fa eJla cafo del corpo, ben-
ché lo faceflero i n pezzi. 
M i direte , che € impcrfezioíic , per-
ché non íi conforma con la volontá di 
D i o , a cui s'é tantofoggettata. F inqu i 
ha potuto far quedo , e cosi paffava la 
vita-, m á adeífo no , perché la fuaragio-
ne ffa di maniera, che non épadronad i 
fe ftefsa, né di penfare , fe non queí la , 
che ha di penare j poichétrovandofi Ion-
tana dal í u o b e n e , che vuol far delta v i -
ta ? Senté una ftrana folitudine quanti 
fon in Terra, non lefancompagnia; nc 
credo i o , che glida farebbono quellidel 
Cielo , quando non folie i l fuo Amato j 
anzi ogni cofa le da tormento, e npja , 
e íi vede come una perfonafofpefain aria, 
che non íi ripofa in cofa dellaTerra, ed 
al Cielo non puó falirc ; arde con quefta 
fete, e non puó arrivar airacqua; enon 
é fete da poter foffrire , ma giá arrivará 
a tal termine , che iHÉia ' acqua la fpc-
gneria ( n é Vüole , che fe le fpenga) fe 
non qilelta , dicui ditíeil N o í l t o Salváto-
re allaSamaritaRas c quefta non le vien 
data. O h Giesú mío I E che ftrétte date voi 
achivi ama? matutto é poco per quello, 
che dopo date loro j ed é ben ragionevole, 
e giufto, che 'l raolto cofti mo l to : maf-
fittie fe (juefto cun purificar queft'anima 
accióché entri nella fectima Manfione (cO-
me q u d l i , che dovendo entrar i n Cielo, 
íi piirificano nel PurgatorioJ c sipocoil 
pá t i re , che qui fi fa, quanto farebbe una 
goécia i l 'acqüa a paragone del Mare : 
fantó piú i Che con tutto queño tormen-
t o , ed aÉ iz iohe , maggior di cui (aquel 
cíi'io credev) non puó trovarfi m térra 
< che qüefta perfona n5 avea patite molte 
corporali , c fpirituali, e tutte le pareva-
no nullc ál par di qikfta) fente 1'anima, 
che qiícfta pena é di tanto pregio , che 
ben conofee, che non la pote va ella me-
ntare : ma íquefto conofeiraento non é 
di maniera , che punto Taltegerifca , fe 
t>en coto quefto la fopporta aífai volon-
t i e r i , e l a loppóíféféBbe tutta laTua vi ta , 
fe cosí piacefle a P i ó i ancorché non fa-! 
rebbe moriré una folvolta-, maftarfem-
pre morendo, che veramente non é man-
co, ( c ) 
$. ni. 
Che qatfla $ena fottile cotanto^ e dilicatn 
non dura molfo ; e fe Dio non la da 
non fi ptole per quahnque indujhía no-
flra acquiflare : e come per lei non e /' 
anima da fedifiaccüta di f o n a ^ che non 
rifenta ancora la fuá naturale fiacchez^ 
za, 
- • - • . •• 
TOrnando a quello, di che trattava-m o , quando lafeíammo qileft'ani-
ma con molta pena-, d i c ó , che in que-
fto rigore le dura poco, ed al piú 1 mi-
go ( a mió parere) non fará piú d i t r e , 
o quattr 'ore, perché fe duraífe mo l to , 
e non foífe con miracolo, farebbe im-
poílibile , che la natural fiacchezza lo 
comportaífe. E' accaduto a non durar 
p iú , che Un quarto di o r a , e rimaner 
quefta perfona tutta pefta, e fracaífata: 
vero é , che qüefta Vólra (ftando ella 
in converfazione rulrimo giorno di Paf-
qua di Refurrezione , ed eflendo ftáta 
tut t i quei giorni con tanta ariditá, ene 
quafi non fapeva , fe foífe Pafqua ) le 
venne con tanto rigore , che la cavó 
affatto da 'feníi , con folo udire una pa-
rola , di non finiríi la v i ta . Ma i l pen-
fare, che íi poífa refiftere, non par al-
t r o , fe non che pofta la perfona in un 
gran fuoco, voleífe fare , che la fiam-
ma non avefle calore, per abbruciarla. 
Qiiefto non é fentimento, che fi poífa 
diflimulare, fenza che quelli , che ftan-
no prefenti s'accorgano del gran peri-
colo, in cui fi t rova, benché non pof-
fono deir interiore eífere teftimonj. Ve-
ro é , che compatendola, le Tono dial-
cuna compagnia, ma aguifa d'ombre, 
e tali le pajono tüt te le Cófe delta Ter-
ra , ( a ) Qi icf to , benclié uno'mori ífedi 
defi-
(c) Ctftttía ínter. M*nfi6,caj>,\i. 
( 3 ) Cafitlt» iaHr. Matif. 6.cap. 11» 
tk i Perfetú. 
defiderio ^ave r io , fe Dio non lo da, 
milla giova i ( b ) Gd acciocché vedia-
te { c ) ancora, ( d ) che épóí l íbi le , (fe 
mai v i trovarcte i n quefto) che qni s* 
intrometta la noftra naturale fiacchez-
2a; accade alcuna volta , che ftando I* 
anima , come a vete veduto , languen-
do, e morendo di defiderio di mor i r é ; 
quando la ftringe tanto , che giá pare, 
che per ufeir dal corpo non le mánca 
quaü nulla, veramente teme, e vorreb-
be, che allentafle la pena, per non fi-
nir di moriré . Ben íi conofee, che 
quefto timore procede da debolezza na-
turale, perche daü'al tra banda non fe 
le parte U defiderio fuo , nc é poíllbi-
le , che fe le tolga quefta pena, finché 
non la leva iL Signore , che quafi or-
dinariamente é con una vifione (e) con 
un r a t to , e gran favore , ( f ) dove i l 
vero confolatore la confola, e fortifi-
ca, accio voglia vivere , quanto piace 
alia fuá Divina volonta. ( g ) 
2\9 
§. IV. 
Sí dicorto gil tjfettl di quefia fena , e 
come non fuo fanima travedere , fofia 
che fia in qnelUy ne venire ingannata. 
Q Uefta pena, e gaudio infierne ( a ) lafeia gvandifíimi effetti, e guada-
gni neiranima, ( h ; Pare, che affogata 
di non poter foffrir ü M o n d o , rifufeita 
in D i o , e Sua Macftá Tabilita, accioc-
ché ella poíTa goderquello, che izando 
in fe non potrebbe, fenra che la raan-
caííe la vita . ( c ) Perde i l timor de tra-
yagl i , che |e poífano fuccedere j peroc-
ché incomparazione del fentimento co-
( b ) Kela-nont, 4. 
(c ) Cajlell» inter. Mtnf. 6. cap, 11* 
( d ) -Cafíello inter, Manf. 5. caf, 4. 
( c ) Ca/iellú inter. Mxnf.6 cap. 11. 
( f) Relacione, 4. 
( g ) Cafiello inter, Manf. 6 , cap, 11. 
(a) Fita, captig, (b) Jiela%twe, 
(c Cammino di perfe%. cap, 19. 
si penofo, che ella fenti, le pajono tut-
t i g r a lu i un niente . Refta d i maniera 
approfitrata,cheguftarebbe parirlo raoke 
volte j ma ne meno quefto puc^ i a modo, 
alcuno né v' é r imedio, per tomarlo 
a veré , finché voglia Ü Signore; come 
non v ' é , per ricufarlo , quan4a le vie-
ne, Rimane con diíprezzo del Mond^ 
maggior di prima, perché vede, checo.-
fa alcuna di luí i n quel tormento no a 
le valfe-, ed anco raoito piu (Uceara dal-
le Creature » perché vede, che i l íol Crea-
tere é quegli, che la puo confolare, $ 
faziarl^, e con maggior t imore, e ?ura 
di non T offendere, perché vede che pno 
confolare, e tormentarequa;ndpaluipia-
ce . (d) Rimane (e) infomma( f ) cenagg^o-
fa di modo,Ghe fe i n quel punto la faedíero 
i n pezzi , e la sbranaífero per amor d i 
D i o , le farebbe di gran confolazione . 
Q i i i ( g ) come . . . . fi vede legara, per 
non poter godere , come vorrebbe , di 
Dio , le viene un grand' abborrimentJ 
del corpo, i l quale a lei pare, come uu 
gran m u r o , che l'impedifce , che non 
goda di quello, di cui allpra le pare , 
che gode i n íe fenza Timbarazzo del 
corpo i allora vede i l gran n^ale, che ne 
venne per lo peccato d' Adamo, che ci 
tolfe quefta liberta. ( h ) 
G h Gesú! ( i ) m ' é occorfo dirqiolr 
te volte ( l ) pofta in ( m ) quefta pena: ( n ) 
Quanto é lunga lavkadel l 'Uomo, ben-
ché fi dica, che é breve ? breve c , mip 
D i o , per acquiftare coneíFa lev i ta , ebe 
non puo finiréma molto luoga per i ' 
anima, che defidera vederfi nella prefen-
za del fuo D i o ! Ghe rimedio datea(o) 
quefta pena ( p )cosi ecceífiva, cheftrug-
ge di maniera, ch? pare npn poíTa piii 
vive-
(a ) CajieUv intef. Mxnf.C. cap,11. 
(i.) ñ t a , cap, 19. Cap,}7. 
(g ) Pita, cap, 19. (h) Rela^ne, 4. 
( 1) Efclama%ione « 1 j . 
( I ) Fita . cap. i i , 
( m ) Efclama%ione, 15. 
( n ) Pitp, cap. 29. • - . 
( o ) Efflama-tJpMf • 1 i» 
( P ) Cafteih inttr, Manf. 6, cap. 11. 
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v i veré? ( q ) Non v ' é al t ro, fcnonquan 
do íi patifce per v o i , oh mió foave ri-
p o í b , e degl' Amatoridel mió D i o ! non 
máncate a chi ama, poiché per vo i ha 
da crefcere, e miglioraríi i l tormento , 
che cagiona 1'Amato all 'anima, chelo 
defidera . Defidero i o , Signore, di pia-
cervi; ma i l mió contento ben fo io , 
che non ifta i n veruno de M o r t a l i : ef-
íendo quefto cos i , non incolparete i l 
miodefiderio. Eccomi q u i , Signore, fe 
é neceflario , ch' io viva , per farvi al-
cun fervizio, non ricufo quanti trava-
glinel Mondo mi poflano venire, come 
diceva i l voftro Amatore San Mar t ino . 
M a : oimé ! ch'egli avcva fatti , ed io 
ho folo parole, non effendo buona ad 
altro. Vagliano i miei deí iderj , D i o 
mió ! ( r ) 
O r ritornando a quello , che inco-
minciai a diré: ff)GliefFetti di ( t jque-
ftapena ( u ) fongrandi. ( x ) I n f i n e ( y ) 
non fe le parte ( z ) quafi mai (a)que-
da pena, ( b ) fe non é con un rano , 
o gran favore del Signore, e dove Egli 
confoli 1"anima, e l'inanimifca a vive-
re per l u i . Tur to quefto , che io ho 
detto , non puó efsere travedere , ( c ) 
perocché quantunque altre vol te i lpro-
cu r i , non potra contrafarlo. (d jEzian-
d i o , ( e ) non puó efsere ( f ) inganno del 
Demonio , ( g ) imperocché f n ) i l De-
monio non dcve mai dar pena cosi gu-
ftofa, come quefta, ( i ) che non fipuó 
defiderare, che fi parta. ( \ ) 
( q ) Concetti d' amor di Dio , cap, 7 . 
( r ) Efclam*%ione, 1 5 . 
( f ) Concetti d' amor di Dio, cap. l» 
[ t ) Relacione. 4. 
{ u ) CafielU inter, Mánf, 6, cap, 11. 
( x ) Kela^one. 4. 
( y ) Vita, cap.zz. > 
(2) Caftello ínter, Manf,6,cap, 11, 
( a ) Relacione. 4. ( b ) Pita, caf,!}, 
( c) Rela'tjone. 4* 
( d ) CafteUo ínter. Manf, 6, cap, 2, 
( c ) Relacione» I* n,26, 
(f) Rela^one, 4* 
(g ) CafteUo ínter, Manf, 6,cap. z, 
(h) Caftell» ínter, Manf,6.cap. i l , 
{ i CafteUo ínter. Manf. 6. cap. 2. 
( i ) K t a . exp, 29. 1 
Terto. 
C A P O X X V I . 
Delle Locuzioni . 
Che cofa fimo aleme LocuzJtm , che ttfk 
Dio coWanima. 
HA i l Signor Iddio un altro modo di fvegliar 1'anima; e fe bene i n 
qualche maniera pare maggior grazia , 
che le fopradette, puó nondimeno efser 
piú pericolofa, e peró mi tratteneró i n 
efsa alquanto. Quefto é di (a)certepa-
role molto fórmate , non s'odono coll* 
orecchie corporali , fe bene s* intendo-
no afsai piu chiaramente, che fes'udif. 
iero: e per molto che fi facefse refiften-
za, per non intenderle , farebbe fatica 
indarno . Imperocché quando qua tra 
noi non vogliamo udire, potiamo chiu-
der I* orecchie , o attendere ád altra co-
fa , di maniera, che quantunque fi oda, 
non s'intenda : ma in quefto parlare , 
che faDio all'anima, é impoílibile; per-
ché a noftro nial grado fa, che T afco]-
tiamo-, e che T intelletto ftia talmente 
del tutto applicato, per attendere a quel-
lo che Dio vuole, intendiamo, che non 
bafta, per impedirlo i l noftro volerc, o 
non volere: perocché Queg l i , che tut-
to p u ó , vuole, intendiamo, che non s* 
ha da fare fe non quello, che Egli vuo-
le, dimoftrandofi, e facendoíi conofee-
re per vero, ed aflbluto Signore di noi 
a l t r i . ( b j 
Quefto é ( c ) ancora ( d ) di certira-
gionamenti, ( e ) che fa Dio ( f ) i n m o l -
te guife coll anima i alcuni dc^quali pa-
re , che vengano di fuora: altri dal piú' 
inte-
( a ) CafteUo ínter, Manf, 6. cap, j . 
(b ) Pita, cap,2S, 
( c ) CafteUo ínter. Man/. 6. cap. 
(d ) Cafiello ínter, Manf, s.cap.^, 
(c) Cafiello ínter, Manf, 6, cap, i . 
( f ) Pifa, cap. 25. 
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ratcriore deU* anima; altri dal fuperiore 
d i l e i : a lm tanto ncirefteriore, che(g) 
aícunc voltc ( h ) s 'odonocoirorccchie, 
parendo, che fía voccformara; ( i ) con 
che s'intendono ale une Locuzioni , (1) 
delle quali (m) difeorriamoora. ( n ) E 
poiché ( o ) quefte ^p) parole 9 (q) e 
quefti ( r ) ragionamenri coll* anima in 
mtte le maniere, che ( f j h o d e t t o , (t) 
poífono eflere e di D i o , e del Demo-
n i o , e del la propriaimmagmazione*, di-
th ( fe fapro farlo ) col divino ajuto i 
fegni, che v i fono i n quefte differenze, 
e quando quefti parlamenti fono peri-
co loü . ( u j 
$. I I . 
Come fi debba comfetre, che quefieparale ^  
e quefti ragionamemi fimo veramente 
da Dio* 
P Er cominciare ( a ) dal ^rimo : venr ga egli dal 1'interiore, o dalla parte 
fuperiore, ó dairefteriore, poco impor-
t a , per credere, che íiino da D i o : cd i 
piú certi fc^óH che fi poflbno avere, a 
m i ó giudizio fon queí l i . 
I I primo ed i l piú vero c i l potere, e 
dominio , che porta feco, c ioé , parlan-
d o , ed iníieme operando . M i dichiaro 
meglio. Sta un* anima tribolata c o n . . . 
inquietudinc interiore, con ofeuri-
tá cfintelletto, edariditáj e con una pa-
rola di quefte, che folamentedica: Non 
t i dar pena , rimane fenza afñizione , 
( g ) Caftello ¡nttr. Manf. 6. cap, j , 
(h ) F i t a . cap, 17, 
( i ) Caftello ínter. Manf. 6.caf, l» 
( 1) Fita , Troetn, al caf, z 5. 
{ m ) Caftello ínter, Manf, 2, frotm. al caf, 1 , 
( n ) Ca/iello ínter, Manf. 2. caf, 1, 
(o) Peticione. 7. 
(p ) Cafttili ínter, Manf, 2,cap, 1, 
{ q ) Fita . cap. z$. (r ) rfta, cap. j 1. 
( í ) Caftello ínter. Manf. 6. cap, l* 
( t ) Cafltllo ínter, Manf. cap.4* 
( u ) Cajiello ínter. Manf. 6, cap, J . 
{a) Cajiello ¡ntef. Manf 4»cap. 1« 
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quieta, con gran luce, c toltaviaqueU 
la pena, la quale pareva , che fe tuí t ' 
i r M o n d o , e t u t t ' i Letterati fi foffero 
uni t i infierne a darle ragioni , perche noq 
la fentifle, non avrebbono potuto con 
tutta la lor fatica levarla. Se ne fta af-
flitta, e piena di t i m ó t e , per averiedet-
to i l fuo Confeífore, ed a l t r i , chequel-
l o , che ella ha, éfpirito del Demonio j e 
con una parola, che fe le dica folamen-
te . Son i o , non aver paura, fe le toglie 
del tutto queft'afiiizione, e rimane con-
folatiílima ; con parerle , che ncffuno 
fará baftantc a farle credere i l contra-
r i o . Trovafi con molta pena percaufa 
d'alcuni negozj gravi , che non fa, co-
me abbiano a fiiccedere: le vien detto, 
che fi quiet i , cheJl tutto paflTerá bene, 
e rimane con certezza , e fenza pe-
na: ( b ) almeno ( c ) quefto ( d ) é oc-
corfo ( e ) in m e , ( í ) di vedermi con 
gran tribolazioni, e mormo razio n i . . . . 
di quafi tutta l a C i t t á , dove ora fto, e 
della mia Religione j ed afflicta con mol-
te occafioni, che aveva per inquietar-
nú ; e dirmi i l Signore: D i che temi > 
Non f a i tu , che fono Omipotente \ h 
adempirocib., che t'hotyromejfo. Ecosiap-
punto s'adempí dopo . E rimanfi con 
tanta fortezza, che per fervirlo , mi pa-
re , che di nuovo mi farei porta a pad-
re , ed ad intraprendere altre cófe , 
benché mi foffero coftate maggiorí tra-
vagli. (g^) 
I^-feqondo fegno é una quiete , che 
reíta nell'anima, con raccoglimento de-
voto , e pacifico, e con diípofizione al-
ie lodi di D i o . Oh Signóte , fe unap» . 
rola mandara a diré per unvoftropag-
gio ha tanta forza ( almeno é cerro , 
che quelle, chefi o d ó n o i n queftaMan-
fione , fe non le dice i l medefimo Si-
gnore, ma un Angelo, i 'hanno ) qual 
fará quella , che lafeiarete nell'anima , 
la 
r i t a , c, 
( e ) Fita, cap, i%, 
( g ) Fita, (áp.ió. 
¡nt r. Manj. 6 . cap, ¡ , 
p, 2 6 , ( d) Fita, cap, 2 s 
( f ) Fita, cap, 19. 
• . • •' . h 
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la quale fta per amore unita con v o i , 
c V o i con efla 1 ( h ) come V o i fíete i l 
vero araico, e quanto potente! quaoto 
Tolete, potete: nc mai lafeiate divolere 
per coloro, che-vi vogliono , ed ama-
no . V H o d i n o , Signore, tutte le cofe 
del Mondo : Oh chi poteffe andar gri-
dando per eflb *, per diré , quanto V o i 
fíetefedele a voftri amici! ( i ' 
I I terzo fegno é i l non partirfi dalla 
memoria quefte parole per molto tem-
po, ed alcune non mal , comefídimen-
ticano quelle, che dagliUomini ci ven-
gon dette, le qual i , benché fiinomoltó 
gravi, e di gran Letterati , non pero le 
teniamo cosi feolpite nella memoria j né 
meno, fe fonó di cofe future , le cre-
diamo, come quefte , delle quali rima-
ne una gran certezza: di maniera, che 
fe bene alie volte in cofe al parer uma-
no aflai impoíliLili, nafce air ^nima al-
cun dubbio, fe fi verificaranno, o no , 
c ne va i ' intelletto alquanto vacillanr 
do > fta nondimeno nella medefima ani-
ma una ficurezza + che non fi puo alr 
trimente credere ( benchc paja, cheva-
da i l turto al contrario di quello, che 
ella ud i} e paflano anni , che non fe 
le toglie quel penfíero, che Dio adope-
rcrá altri mezzi non inteíi dagliUomi-
ni , e che in fine ha da feguire, come 
in effetto fegue: ancorché ( come dicoj 
non fi lafci di patirc, quando fi veggo-
no molti impedimenti, e travérfie : per-
ché come Toperazioni, ed efFetti, che 
ebbe al tempo, che l'intefe, e lacertez-
z a , che allora le rimafe, che fu da D i o , 
fon gió paírati*, quefta dubitanza, fe fu 
dal Demonio , o dall'immaginazione , 
plgliano luogoj ma niuna di quefte 1'ha 
««ando Tintefe, anzi darcbbe la vitaper 
qKcWa veri tá . Ma come dico, con tutte 
quefte immaginazioni, che deve porreil 
Demonio , per dar p€na,ed avvilirrani-T 
ma, e particolarmentefe é in negozio, 
che in áiccedcrc qu tHo, che s'mtefe , 
y h) CjJ/ell« inttr.' Manj , cap- 3. 
i- i ) Tifa.. cap* 2 J . 
Tertf. 
hanno da fcguitaremplti bení di-anime, 
e fon opere di granfervizio <li Dio y ed 
in efse v' é gran difficoltá, che non fará i l 
maligno í almeno indebolifee la fede atte-
foché gran danno é i l non credere, che 
Dio é potente, per far opere, allequa? 
l i i noftri intelletti non arrívano . C o n 
tut t i quefti combat t iment í , benché n ó a 
manchi chi dica alia medefima perfoha, 
a cui fon fatti i detti ragionamenti,che 
fono fpropofiti ( dico i Confefsori , co* 
quali fi trattano quefte cofe )e con quaíif 
to malifucceíli accaderanno, per dar a j 
intendere, che non fi pofsono eflfettuv 
re j rimanere nondimeno in le i , non fo 
io d'onde, una fcintilla cosi viva di cer-
tezza , che feguirá, quantunque ogn' al-
tra fperanza fia morta , che non potreb-
be, benché volefse, non reftar viva queV 
la fcintilla d i ficurezza: ed in fomma, 
come ho detto, fi verifica finalmente la 
parola del Signore, e rimanel'anima tan-
to allegra, e contenta, che non vorreb-
be fe non fempre lodare Sua Maefta, e 
molto piú per veder eífettuato quello , 
che le fu detto, che per 1*opera ftefsa , 
benché grandemente le importi . N o n 
fo quel, che fi voglia d i ré , che 1'ani-
ma ftimi tanto, che quefte paroleriefea-
no- vere, che fe la medefima perfona foí-
fe colta in qiralche bugia, non credo , 
che1! fentirebbe tanto : come fe. ella in 
quefto potefse far al t ro, non dicendo fe 
non quello, che a lei vien detto. Infini-
te volte ricordavaintorno a ció una cer-
ta perfona diGiona Profeta,, quandote-
meva, che Ninive non avefse ida/ruina-
re. Infine, come é fpirito d r D i o , é b e n 
ragione, che fe le moftri quefta fedeltá 
in defiderare, che non fia ten uto per fal-
fo , efsendo Egli Veritá infinita. O n d e é 
grande 1' allegrezza di queft' anime, quan-
do dopo molti aggiramenti, ed i n cofe 
difficiliflime, veggono adempito quello, 
che intefero, benché alia medefima pér-
íoria , che l'intefe , abbiano a feguire 
gran travagli, i qualipiuttofto vuol ella 
pariré, che lafeiar di vederefeguitoíquiel-
. l o , che t k t t per cerco, che detstfdal 
l Signo-
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Signore . Foife non tuttelc perfone a-
vranno quefta debolezza^ íe debolezza fi 
puó diré , che non pofso io per mala 
cofa biaíimare quefto fentimento. (1) 
§. I I I . 
Come Jidehha conofcere^ qñando quefiepa-
role, e qnefii ragionamemi fono dal De-
niomo, e non da D i o . 
V I fono cante cofe, per conofcere , che é ( a ) i l Demonio ( b ) quegli 
Che parla, che ( a mío parere ) nonf i 
puo lafciare d'intenderlo . ( c ) La pri-
ma é , che ( d ) nefstma dolcezza, o te-
nerezza rimane allora neU'anima , ma 
fta come fpaventata , e con gran dif-
gufto: ( e ) Tuteo flanea, tutto aífan-
na , tutto tormenta, ( f ) Lafeconda.... 
che ( g ) non folo non lafeia buoni ef-
fet t i , ma l i lafeia cat t ivi . Quefto m ' é 
accaduto non piú di due, o trevolte, 
e fubito fono ftata avvertita dal Signo-
re , corrf era Demonio: oltre che íi feor-
ge dalla grande ariditá, ed unainquie-
tudine, che non íi fa d' onde ven-
ga , fe non che pare , che T anima s' 
opponga, s'inquieti fenza faper di che: 
attefoché quello che egli dice ,| non é 
'cofa mala, mabuona. ( h ^ Laterza( i j 
quando é i l Demonio ( \ ) quegli, che 
parla, ( m ) pare, che íi naíconda , c 
che fuggano dall' anima tutr i i beni , 
fecondo che ella rimane infaftidita, in -
quieta , íénza alcun effetto buono j pe-
rocché fe bene pare, che metta dcíiderj 
buoni , non fono pero ftabili, e fo r t i . 
L*umiltá, che lafeia , é faifa, inquieta, 
c fenza foavitá alcuna j ( n ) onde per 
( 1 ) C ají tilo inter. Manf. 6. cap. j . 
{ a ) f i t a , caf,26. ( b) Pira, cap. 25. 
{ c ) ftta. cap. 26. 
(d) Cafiello ínter. Manf. 4.. cap. 
( e) Fita. cap.2$. [ f ) ñ t a . cap, 26. 
(g) Cafltllo ínter. Manf, 4. cap. 3, 
(fe) Fita, cap.if, 
(i) Cafiello inter. Manf,4. caf, j . 
(1) Fita. cjp.2S. 
(m y ñ t a , cap, 26, ( n) Fita. cap,2y 
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molto che ella íi sforzi, va con un cer-
ro faftidio, c mala condizione, f o ) an-
co ( p ) nell'efteriore, che bene i l da 
grandemenre a vedere. f q ) Oh che co-
fa é i l veder poi 1'inquierudine di ( r ) 
queft'anima! ( Q Arriva la cofa a te.r-
mine, . . .che. . . .quanto penfa, dice,ed 
opera, tutto le pare pericolofo, e d i l fuo 
fervire fia fenza frut to, per buono, che 
fia : le viene una diffidenza, che le ca-
fcano le braccia , per poter far alcun 
bene , attefoché le pare , che que l l» , 
che neglialtri é bene, in le i fia male-Ct) 
I n fomma, C u ) quando é lo fpirito d* 
Dio ( K ) quegli, che parla, ( y ) nonfa 
bifogno d' andar inveftigando cofe , per 
cavar umilta , e confufione, perché ü 
medefimo Signore la da . di maniera, 
che ben é differente da quella, che (z) 
mette i l Demonio, ( a ) 
V i dico un'altra cofa, (b) per cono-
fcere , che é Dio quegli, che parla, ( c ) 
e non ( d ) cofa , che ponga i l Demo-
n i o , ( c ) I n tanto reftalacredenza, che 
fia Dio quegli, che parla, perché íi ve-
de , che tutto va conforme alia Sagra 
Scrirtura, e quando torcefle un .taurino 
da quefto, aflai piú certezza, mi pare, 
fenza comparazionc avrei, che é i l De-
mon io , di quella , che ora h o , che c 
D i o , per grande che io l 'abbia: ¿mpe-
roché allora non mi bifogna andar ccr« 
cando fegni , né quale Spirico fia ; per-
ché é tanto chiaro quefto fegno , per 
credere, che é i l Demonio , che fe tutt* 
i l Mondo m'aíIicuraíTe allora, che é Dio,. 
io 
( o ) Ca/itllo ínter, M i n j . 6. cap. i . 
( p ) CafttlU inftr. Manf.$. cap. i . 
(q ) CajitlU ínter, Manf. 6. cap. i . 
( r ) Cafttllo ir.ter. Manf. <. capí 2. 
t C\ r.aj.11. : é d ^ f . . ' ( f ) Cajiéllo ínter. Manf, $. cap, t. 
( t ) Cathmíno di perfer^cap, jp. 
( u) Fita, cap. 17. ( x) Fita. cap, 
(y ) Fita. cap. 26. (z ) Fita, cap. 
( a ) Cantmino di perfe-^ , cap, ¡ 9 . 
(b ) Caflello ínter, Manf. 5. cap, 4., 
( c ) Ftta, cap. 26. 
( d ) Cajíello ínter. Manf. jV cap.4, 
{c ) Fita. CJ¿>. í j». 
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lo non lo crederci. ( f ) I I Signorc eidia 
luce, per accertare i n tu t to . ( g ) 
§. I V . 
Corw fi debba conofcere, qttando queflepar-
róle, equefii ragionamenti fono daiFim-
maginazSoney o dair appren/tone dclím-
tellettoy e non da D i o . 
COme puo anco ( a ) laLocuzione(b) eíTerc f e ) immaginazione, ( d ) o 
apprenfionc dell*intelletto overo, 
che parli íl medefimo fpmtoafefteíro:(e) 
d i i o , fe fapro fario , col divino ajuto í 
fegni, che v i fono, ( i ) per conofcere, fg) 
k é (h) dall'immaginazione} ( i ) overo 
ie é ( l ) c o f a , che vada Tintellettofabbri-
cando da fe medefimo. ( m ) Se é f n ) dali* 
immaginazione, non c'c veruno dique-
fti fegni, n é certezza , né pace, né gu-
fto interiore, ( o ) come ( p ) quando é 
da D i o . ( q ) I n oltre ( r ) quando(f) la 
locuzionc ( t ) c da D i o , ( u é tanto 
chiara , che d'una filiaba, che manchi 
di quello, che u d í , fi ricorda X anima; 
cd anco fe íi diífe con uno ftile, o con 
un a l t ro , ben che tutto fia una medeíima 
fentenza, e fenfo : ma quello, che folo 
paffa per Timmaginazione, farálocuzio-
ne non cosí chiara, né le parole tanto 
d i í l in te , ma come cofa mezzo fogna-
( f ) Fita» cap' 2 5-
(g) CMtntnino di frft-^, caf.io» 
(a ) Pita* cap. 25. 
{b ) Caftello ínter* Manf,6 cap, 3. 
( c ) ?it* . cap.Zi* 
( d) Cajitllo inttr. Manf.6.cap. ¡, 
( c) F i t a . cap, 2 j . 
( f) Cajitllo inter. Manf. 4, cap. ] . 
(g) ftáé» c*f* 2.6» (h) Fita* cáp. 15. 
( i ) CafttLle inter. Manf. 6, caf, i* 
(1) Fita. cap. 1 j . (m) Fita. Cap.zj . 
(fn ) Fi ta , eap.is. 
( o ) Cafiell» inter.Manf.6.cap. 3 . 
( p ) Pita . cap. 27. (^ q ) Fita , cap. 2 5. 
( r ) Fita, tap.is» 
( f ) Fita, cap. 2$. 
(t) Caftello inter, Manf. 6, cap, |t 
( u ) fita i cap. 25» 
ta . ( x ) D i piii ( y ) nelia íocuzione di 
D i o , é come chi afcoJta; manell'imma-
ginazione , é , come chi va componen-
do a poco a poco quello, che egli ftef-
fo vuole che gli fia detto • Cz) Quando 
é fpirito buono quegli, che parla, (a) le 
parole fono molto differenti, e con una 
di quelle fi comprende affai, ilche non 
potrebbe si prefto comporre ( b ) il no-
ftro penfiero, o immaginazione. (c) l a 
fine, (d) quando Ce) la Iocuzione ( f ) c 
da D i o , ( g ) infierne con le parole (per 
un modo, ch'io non faprei diré) moltc 
volte fi da ad intendere , e fi dichiara 
aflai piú di quello , che elle i n fe fuona-
n o , fenza piú parole, ( h ) e non (i) la-
feiano effetti, come di fogno, ( l ) co-
me (m) quando (n) procede dali'imnia« 
ginativa. (o) 
Se é (p ) cofa , che vada Tintelletto 
fabbricando da fe medefimo, per fot t i l -
mente che lavor i , s'accorge , ch'egli é 
quello, che ordina, e difpone alquanto 
quella cofa, eche gli parla : i l che non 
é al tro, fe non come fe uno diíponeflei 
ed ordinaífe un ragio ñamen t o , ed afcol-
taífe quello, che un altro gli dice:e ve-
drá 1'intelletto, come alloranonafcolta, 
poiché opera : e le parole, che egli fab-
brica , fono come una cofa forda, fan< 
tafticata, c non con la chiarezza, che 
queft* altre di D i o . Q u i fia in poter no-
ftro i l divertirci, ficcome i l tacere, quan-
do parliamo i ma i n queíl ' altro modo di 
favel-
( x ) CafleLlo ¡Hítr. Manf. 6. cap. $. 
l y ) Caftdla inttr. Manf.S.cap.2. 
{%) Caftello inter. Manf. 6, eap.i* 
(a ) Fita . cap,z$. 
( b ) Caftello inter. Manf. 6. cap, ly 
( c) CaftelU inter. Manf. 4*<ap. u 
( d) Fita. cap, 22. ( c ) ^ M • C*P'»S' 
(f) Cafíell» inter» Manf 6. cap. i» 
( 0 ) F i t a . cap. 2 5. 
(h ) Caftello inter. Manf, 6. cap. J. 
( 1 ) Caftello inter. Manf. 5 . cap. 3 . 
( 1 ) Caftello inter. Manf. 6. cap. ¡ . 
( m ) Pita, cap.zs. (n ) Fita. cap.t$* 
( o ) Caftello inter. Manf, 6, cap. i» 
(p) Fita, cap.zs. 
(q) Pita» cap.zs. 
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favella, (q) quando é ( r ) locuz ioné( f ) ¡ nofcere la differenza , 
di D i o , ( t ) nol i poíllamo ció fare. 
V é in oltre un altro íegno maggíor 
di t u t t i , c ioé , che non fa operazione 
raz i l parlar del Signore fono parole, cd 
opere infierne ; e quanrunque le parole 
non fiino di divozione, ma diriprenfio-
ne , nondimeno alia prima difpongono 
un'anima, 1'abilitano, 1'intenerifcono, 
le danno luce, la regalano , la coníbla-
no j e fe flava con aridirá, cd inquietu-
dine , o mrbazione, turto come con 
mano, ed anco meglio fe le toglie via 
che pare voglia i l Signore, fi conofca, 
ch'Egli é potente, e che le fue parole 
fono opere. Parmi , che v i fia quella 
differenza, che fe non parlaffímo o fo-
lamente udiííimo , né pin , né meno; 
perciocché quando parlo , fon io (co-
me ho detto) che vado ordinando coll' 
intellctto quello, che dico : ma fe al-
t r i mi parla , non fo , fe non udire , 
fenza travaglio alcuno : quello é , co-
me una cofa, la quale n o i , a guifa d* 
uno , che fta mezzo dormendo , non 
poí l iamoben determinare, fe fia, o non 
fia cosi •, queft' altro e voce tanto chia-
ra , che non fi perde una filiaba di quan-
to fi dice j ed accade cíTer talvolta i n 
tempo, quando Tintelletto , e f anima 
íla tanto fottopofta , e diftratta , che 
non affronteria a comporre una buona 
ragione, o c o n c e r t ó , e pur trova dif-
pofte, ed acconcie gran fentenze, econ-
cetti , che le vengon det t í , i quali ella, 
benché ftefle molto raccolta, non po-
trebbe arrivar a formare, c comporre ^  
ed alia prima parola (come dico J la 
muran tut ta. ( u ) 
Chi avrá molta efperienza de* parla-
t i , e loquele di Dio , non porra inque-
fto, amiojparere, ingannarfi , ( \ ) at-
tefoché ( y ) v i fono tantifegni, perco-
( q ) Fita. céf, 25. ( r ) ñ'ta, cap. 1 5. 
{ í ) Caftello tater, Manf. 6. cap,}, 
(t ) ñ t a , cap. 15, ( u ) Fita, cap. 25, 
( x ) Caftello ínter. Manf, 6. cap, ¡. 
( y ) Cafttllo intt^Manf*i, cap, j . 
che fe üna volta 
la perfona s'ingannafle, non pero mol-
te : e dico, che fe fará anima pratica* 
e che ftia fopra di fe, lo vedrá molto 
chiaramente i impero eché oltre all'altrc 
cofe , delle quali fi vede c i ó , ¿he ho 
detto, non fa effetto veruno, né l'ani-
ma Tammette, come ammette queft'al-
t r o , per molto , che a noi difplaccia i 
e non gü fi da crédito , anzi fi cono-
fce , che é un gran vaneggiar dell' in-
telletto y quafi come non fi farebbe ca-
fo d'una perfona , che fi fapeíTe, folíc 
frenética. M a queft*altro parlare é , co-
me fe rudif l imo da una perfona mol-
to fanta» o dotta, e di grande auroritá, 
la quale fappiamo, che non ci dirá bu-
gia *, ed é ancora faafla quefta compara-» 
z ione , perocché alcune volte portano 
feco quefte parole una maeftá, che fen« 
za avvertire chi le dice, fe fono ripren-
fione, fanno tremare : fe fono d*amore, 
fanno ftruggere in amare; e fono cofe 
(come ho detto) che ftavano ben Ion-
tañe dalla memoria , e diconfi cosí~ve-
locemente, ed in breve, fentenze tanto 
grandi, che bifognarebbe molto tempo, 
per metterle in ordine : in neífuna ma-
niera parmi poíía állora ignorare, o d i ^ 
hitare, che non fia cofa fabbricata da 
n o i . Sicché in quefto non occorre, chJ 
io mi trattenga, parendomi, che a ma-
raviglia , e per miracolo pofsa efser'in* 
ganno in una perfona piatica , fe ella 
medefima a bello fludio non vuol in -
gannarfi . 
M i é accaduto alcune volte, fe fto in 
qualchc dubbio , non credere quello., 
che mi fu detto, e penfare, fe me lo fo-
gnai (raa quefto dopo , che é pafsato, 
che allora c impoílibile) e vederlo poi 
adempito di la a molto tempo , perché 
fa i l Signore, che refti nella memoria di 
maniera 5 che non fi pub dimenticare : 
ma quello , che viene dall' intelletto, c 
come un primo moto del penfiero, che 
fubito pafsa , e fi dimentica, Queft'al-
tro é come opera , che quantunque fi 
dimentichi alcuna cofa , e paíli qaalche 
P fpa-
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non pero cosi afFatto, 
che finalmente fi perda la memoria di 
quello, che fi difse , falvo fe non fofse 
di giá m o l t o , e fofsero, o parole di doc-
trina , o di favore •, ma parole di profe-
zia non fi dimenticano , a mió parere, 
almeno a me cosi accade, fe bene ho 
poca memoria. E torno a diré , che 
m i pare (fe non fofse un'anima di poca 
cofeienza , che lo voglia fingere, i l che 
farebbe grandiílimo male , e dir anco, 
che Tintende, non eífendo cosi) chela-
feiar di veder chiaro, che ella Tordina, 
e lo parla tra fe fteffa , non ha del pro-
babile, fe ha conofeiuto lo fpirito di Dio , 
perché altrimente tuteo i l tempodellafua 
vira fe ne potrá ftare in queft'inganno, 
e parerle, che Tintende, fe bene i o n o n 
fo come . Imperocché o queft'anima lo 
vuol intendere, o n o , cd in modo nef-
funo vorrebbe intendere cofa alcuna per 
mille t i m o r i , cd altre molte caufe, che 
v i fono, defiderando ftarfene quieta nel-
la fuá orazione, fenza quede cofe *, co-
me T intelletto da tanto fpazio, che di-
vifi r ag ion i , e difcOrfi , tempo bifogna 
per quefto : ma qua fenza alcun perdi-
mento di tempo reftiamo ammaeftrati, 
e s 'intendono cofe, che perordinarlepa-
re bifognarebbe unmefe, ed ilmedefimo 
intelletto , ed anima reftano attoniti di 
alcune cofe, che s ' intendono. Quefto 
é cos i , e chi n ' avrá efperienza, vedrá , 
c conofeerá , che appunto é , come di-
c o , e ringrazio i l Signore d' averio cosi 
faputo d i ré . 
" Concludo, che mi pare , che fe que-
fto fofle opera delT intelletto , porrem-
m o , quando voleífimo intendeiio , ed 
ogni vol ta , che faceflimo orazione, ci 
potrebbe parere, che intendiamo : ma 
V. 
Come f i debbain fine comfeere da gti ejfetti 
¡rodotti nelC anima ^ a cuijifanno fen* 
tire quefie parole, e quefiiragionamenti, 
che fiano veramente da D i o , e non dal 
Demonio , o dalla propria immagina-
zjone . 
i n queU'altro modo non é cos i , anzi 
che ftaró mol t i g iorni , che quantunque 
io voglia intendere qualche cofa, é im-
poííibilc : ed altre volte , quando non 
voglio (come ho detto) bifogna per for-
za, che io Pintenda. fc.) 
(a ) Fitá* caf. 2 ¡ , 
PEr conoícere , ( a ) fe fono favori , c grazie del Signore ( b ) quefte paro-
le , ( c ) e ragionamenti, ( d ) che faDio 
alTanima, ( c ) mir i con attenzione, fe 
per quelh fi tiene migliore ; c fe mentre 
per piú favorite, ed amorevoli parole, 
che udirá, non rimarrá piú confufa, ed 
umile, creda, che non é fpirito di D io . 
Imperocché é cofa molto certa, che quan-
do é fpirito del Signore, quanto é mag-
giore la grazia , tanto minore ftima ha 
di fe medefima T anima , che la riceve, 
e piú fi ricordade* fuoi peccati^ e piú íi 
dimentica del fuo proprio interefle , e 
guadagno, impiegando maggiormente la 
fuá vo lon tá , e memoria in cercar folol* 
onor di Dio , fenza ricordarfi dell' utile 
proprio, e camminando con piú timore 
di non deviare i n cofa veruna dalla vo-
lontá di Dio e conofeendo molto chia-
ramente, di nonaveremeritatemaiquel-
le grazie j ma V Inferno. Come cagioni-
no quefti eífetti tutte le cofe , e grazie, 
che le accaderanno nell'orazione , non 
cammini V anima con ifpaventó ; ma 
confidata nclla mifericordia del Signo-
re , che é fedele, e non permetterá, f j 
che fia ingannata dal Demonio : ( g j o 
dalla fuá propria immaginazione: impe-
rocché , quando é Demonio, ben tofta 
fipuó 
(a ) f ^ $ 4 . cap» 26. 
( b) Cajiello inter, Mtttf* 6. CMf, j . 
( c ) F i t a . cap. 25. 
( d ) Cafltllo inter. Manf* 6. cap. J» 
( c ) Fita, eap.zs* 
( f ) CffttUo inter, Manf. 6. cap. ¡ , 
^g) Fita. cap. 2$. 
fl pub conofcerej ( h ) c quanto e ( i ) 
dairimmaginazione, non c'é verunodi 
quéfti fegni. ( 1 / 
§. VI. 
Come debba regolarfi la perfona a CHÍ D io 
fi comunica della maniera fin ora 
accennata. 
SE vi" fono i fegni accennati <ii fopra, pub ben la perfona aílicurarfi, che 
fono da Dio f a j alcune locuzioni, (b) 
che diapente ( c ) ancorché non di ma-
niera , che s'é di cofa grave quello, che 
le vien detto, e Tabbia ella medefimaad 
cfeguire, overo fia la locuzione circa 
negozj di terze perfone, giammai nefaó-
cia ni ana ftima, né le paíli peí penfiero 
r efeguirla fenza il parere di Confeflbre 
docto, prudente , e gran fervo di Dio , 
per molto che oda, cd intenda, e le pa-
ja chiaro , che fia da Dio . Imperocché 
queño vuole Sua Divina Maeftá, e non 
c laíciar di fare quello, che Egli coman-
da , poiché ci ha derto, che teniamo íl 
Confeflbre in fuo luogo , dove non íi 
pub dubitare , che fiino parole fue , e 
che ajutino a dar animo , fe é negozio 
diíficile -, e Noftro Signore lo dará anche | 
al Confeflbre, c gli fará credere, che é I 
fpirico fuo, quando Egli lo vorrá \ quan- | 
do no , la perfona non é obbligata ad 
altro. Ed il far altrimente, e governarfi ! 
in quefto per proprio parere , tengo io \ 
per cofa molto pericolofa : onde vi am-
manifco... .da parte di Noftro Signore, 
che non vi accada mai. (d) Cosi an-
co ( e j vi avvertifco, che non penfiate, 
benché fiino da Dio , che pcrcib íiate mi-
gliori, che aflai parlo Egli á Farifei j c 
Dei F e r f m i . 2 2 7 
( h ) Cajitílo inter Manf, 6. c*p, 5. 
•f i ) Pitm. cap. 2 5 
(1) Cafiello inttr, Sixnf, 6. cap. J, 
( a ) CtftelU inter, Munf. 5. cap, 5, 
^b) Pit** Vrctm, al cap. 2$, 
(<) Pita, cap. 2$. 
t d ) Cafttllo ínter, Manf, 6, cajp. j . 
(c) Fuá, <af* 3,us 
tutto il bene confifte in come l'aaimafi 
ferve per fuo profitto di quefte parole,% 
di niuna che non fia molto ben confor-
me alie fagre Scritture, facciate piúcafo, 
che fe 1' udifte dal medefímo Demonio : 
perché quantunque fiino dalla voftra fíac-
ca immaginazione, bifogna prenderle, co-
me una tentazione di Fede , onde reíi-
ftete fempre, acciocché vi íi levino j e vi 
fi léveranno, che fono per fe ftefle di po-
che forze. ( f J V i dico ancor un altra 
cofa, (g) che non penfaftc di far male 
in non dar ioro crédito, come ( h) che 
pub far il Demonio molte fraudi, ed in-
ganni, e ('i) ben contrafare lo fpiritodi 
luce ( I ) in quefto negozio , ( m ) nel 
quale ( n ) non c'é cofa tanto certa, che 
non fia piú ficuro il temeré, ( o ) 
Ma mi direte, fe fp) foao molti (q) 
gringanni, chequi ( r j dairimmagina-
zione, e dal Demonio ff) poflbno oc-
correre, ( t ) che potrebbcro quefte ani-
me non dar orccchio a quefte parole \ c 
fe fono interiori, diftraeríi di maniera, 
che non le ammetteflero, e cosi ande-
rebbono fenza quefti pericoli. Rifpon-
do , che é impoííibile , non parlo di 
quclle , che compone la fantaíia , che 
col non iftar tanto bramando alcune 
cofe, e col non voler far cafo deU'imraífc-
ginativa, hanno rimedio i ma qui niu-
no , attefoché di tal maniera il mede-
fímo fpirito di D io , che parla, fa fer 
mare tutti gli altri penfieri, ed avverti 
re a quello, che fi dice, che parmi in 
cerro modo (e credo che fia cosi) fa-
rebbe piú poílibile , che una perfona, 
P a ia 
' \_ \ ) Cajtello tnttr. Manf. 6. c*p, j . 
( p) CafitUo inter, Aí¿tr,f. $, cap. 
\n ) Cafttll» ínter. Manf, 6, cap. I» i 
( i ) Fita • cap. 25. 
(i J Caftello ínter. Manf. 6, cap. 5. 
(m ) Fita , cap. 2$. 
(n ) Cenctftí d'amor di Dio, cap. z, ] 
( o ) Ffta, cap. 25. 
( p ) Ca/iello ínter. Manf. 6. cap, 4. 
( q ) CaftUlo ínter. Manf. \ . cap. 1% 
\ t ) Fita , cap. 2$. 
( f ) C a fie Uo inter. Manf. 6, cap.l* 
{ t ) Fita» cap, 2%. 
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la quale avefle ottimo udi to , non ndif-
fc chi parla da preffo ad alta voce; poi-
ché potrebbe non avvcrtirc, ed avcre 
i l penfiero, c rintclletto r ivol t i altro-
ve; che queft a l t ra , di cui trait iamo, 
non afcoltafle attentamente quelle pa-
xolc : pcrocche in ncfluna maniera ha 
©recchie da ferrare, n é potere da pen-
fare, fe non in qucllo, che le vien det-
10. Perciocché Que^ l i , che a preghi di 
Giofue poté fermare i l $o le , pvvo far 
anche fermare le potenza, e turto l ' in-
tcriore i di maniera , che 1'anima vede 
molto bene, che altro maggior Signo-
re di leí governa que! Caftello , e le 
cagiona grandiflima divozione, cd umil-
t á . Sicché per isfuggir quefto n ó n c'é 
rimedio alcuno. La Divina Maeftá ce 
lo conceda, acciocchq folamente abbia-
mo l'occhio i n darle guño , e ci dimen-
tichiamo, (come ho detto) di noi ftcffi. 
Amen, ( u ) 
C A P O X X V I L 
D'un'al tra maniera, di Locuzione» 
$ . 1 . 
S Í t rat ta ¿t unaltra . moda , col quale 
i l Signore iflruifct ¡.' anima e fenz¿i 
che le f a r l i , le da ad intendere la fna 
%role.ma in una maniera ammirabile. 
V ' L ! un'altra maniera diloquela,, (a) cioé. quando D i o iftruifce í 'animaj 
c le parla fenza parlare, ( b ) Qiieftaé c] 
un linguaggio tanto del Cielo l chediífi-
cilmente fi puo i n queña vita dar ad in-
tendere, per m o l t o , che vogliamo diré,, 
fe i l Signore per ifperienza non l'infegna. 
Pone i l Signore nel pin intimo dell* ani-
ma quello, che EgH vuole ,, che ella in* 
tenda, e quivi fenza immagine 1 ne forma 
di parole lo rapprefenta.,... E'una cofa 
( u ) Cajieít* inter. Munfc, 6. caf * j» 
( a ) Ca/hU» inter, JUanf. 6. f*.f, j . 
% ¡4. 
tanto fpirituale quefta f o r t á . . . . . . di Hnk 
guaggio , che non fi feorge un minimb 
moviraento delle potenze*, e de 'fcníi , a 
mió parere , per dove i l Demonio pofla 
cavar nicnte. Qucfto Recade alcuna vol^ 
ta , e con brevitáj che altre voltebenmi 
pare, che non iftanno fofpefc le potei> 
ze, ne tol t i i lent imenti , ma molto i n 
fe j non occorrendo fempre quedo in con-
templazione, anzi pochiílime voltea ma 
quelle volte , che fono, dico, che alia-
ra niente operiamo, e facciamo n o i : tut-
t o pare opera del Signore. E come quan-
do giá fi trovaffe pofto nello ftomaco un 
cibo, íenza averio mangiato , né faper 
noi , come qui vi íi pofe, ma ben fi co-
nofceffe, che v i fia, quantunque non íi 
fapefle che cibo fia, né chi ve lo pofe: 
qua s i , che ü conofee qual c i b o é , echi 
ve lo pofe 5 folo non íi fa , come v i fia 
ftato pofto , actefoché , n é fi vide , né 
giammai T anima s'era moíTa adefiderar-
l o , né mai era venuto alia mia notizia, 
che ció eíTer poteífe. 
Nella Locuzione, di cui dicemmo avan-
ú'n fa Iddio, che l ' intclletto avvertifca, ed 
attenda ancorché gli difpiacefle, ad udire, 
e intendere quello , che dice: perocché pa-
re y che 1' anima ábbia cola altre orecchic 
da udire% e fa, che afcolti , e che non 
fi diverta: a guifadi uno^ i l quale avef-
fc un buon ud i to , e non gli permettef-
fero* che fi turafle Torecchie, edagran 
voce gli foffe parlato da preflb : fenza 
dubbio coí lu i , benche non voleíTe, udi-
rebbe quello v che fe gli dicefle; e final-
mente fa qualche cofa, poiché ftaatten-
ta ad udire , ed intendere c i ó , che glí 
vien detto < M á qui non fa cofa alcuna, 
che anco quefto poco di folamente afeoi-
tare, che facevand paíTato m o d o » gli 
vien tolto . Tu t to lo trova acconcio, e 
mangiato % altro non c ' é che fare ^ fe 
non godere a guifa di uno ^ ch,e lien-
za im parare ^  né aver faticato » per ía-
per leggere^ né meno aver giammai !ftu-
diato cofa alcana fi trovaíTe dotto i n ogní 
Scienza ^ /enza faper come, né dove , 
poichc né 'anco per jmpararc r A» J ^ J C ^ 
ave-
Det Perfettl, 
fevevá punto faticato» Queft? ultima com 
f arazione p a r m i , dichiari qualche cofa 
di quefto celcfte d o ñ o j attefoché íi ve-
de 1'anima in un punto íapiente, e COSÍ 
dichíarato i l miftero dclla Santi/TiraaTri-
hi^á, ed altre cofe altiflime , che non ci 
¿ T e ó l o g o , con cui non arrifehiaffe a 
difputare della veritá di quefte grandez-
ze . Rimane ella molto at toni ta , perché 
bafta una íbla di quefte grazie, permu-
tar tutta un* anima, e non farle amar 
cofa, fe non colui , qugl vede, chefen-
za alcuna fuá fática , la fa capace di si 
gran beni, e le comunica fegreti, etrat-
cafeco con tanta famigliaritá, edamore, 
che non fi pu6 ferivere. ( á ) 
$. ft 
Siprofegut i l medejimo, dichiarandofímai-
' giormente quefta maniera d i LocuzJo-
' w , e dimoftrandofi ^ quali effetti ella 
4 farticolarmente cagioni nell* anima, 
TOríiahdo ( a ) a quefta maniera d' intenderej quello, che a me pare, 
éy che vuole i l Signore, che di tutte le 
maniere abbia queft' anima qualche no-
tizia di quello , che paffa nel Cielo : e 
pafrmi, che ficcome cola fenza parlare i 
Beati s'intendono ( quello che iomai ve-
ramente feppi, finché i l Signore per fuá 
Bontá volle farmelo vedere, e melo rao-
ííró in u n r a t t o j ) C o s í é q u a , che D i o , 
T anima s' intendono con folo volere 
Sua Divina Maeftá, che ella i l conofea 
fenzValtro artifízio, dimoílrandofi queñi 
due amici l* amore , che i ' un l ' altro fi 
portano. Come anco occorre in quefta 
v i t a , quando due perfone fi amano af-
fa i , ed hanno buon inteí let to, e difeor-
foj pare, che anco fenza darfi fegni, s' 
intendano tra loro con folo mirarfí. Co-
sí debb'efler quefto, che fenza vedernoi 
altri fegni, fe non quanto fiíTamentc fi 
( d ) r i t * . cap.zj. 
(a) Cafielh Ínter, Man/, C,c*?. }* 
miranoqüefti due Amant i , intendiamo 
che fi amano, e che conofeono quelle i 
che Tun dall* altro vuole \ ficcome ne* 
Cantici Div in i lo dice lo Spofo allaSpa-' 
fa-, a quel ch'io credo, ed ho udito ae^ 
cader qu i . ( b ) 
Gli effetti , ( c j che cava T anima di ' 
quivi ( d ) fono m o l t i , (e ) e gl i ácqiii-
fti grandiflíimí . ( f ^ I I primo e ( g f 
una notizia piú chiara che'l So lé , ( h ) 
che l'iftruifce . ( i j I I fecondo ( l ) c 
un godimento Copra tu t t i i godimen-
d della Terra , fopra tu t t i i diletti | 
fopra tu t t i i contenti , e p m , perche 
non ha che fáre i l luogo, dove i l gene* 
rano queñi content i , con quelli della 
Tér ra , per effere aflai difFerente i l íenti-
mento degli u n i , e degli a l t r i . ( m j La-
feia parimente uno ftaccaracnto si ftra-
no , che io nonpotrei d i ré , come egli' 
fia: ( n ) Lafcia ( o ) una gran quiete, ( p ) 
una foavitá si grande nell*interiore delt* 
anima, chebenfi manifefta, cheNoftro 
Signore fe ne fta molto dapre í fo ; ( q ) 
Lafcia f r ) in fine ( f j un raccoglimento,(t) 
quanto maifi puórapprefentare, ( u ) di-1 
v o t o , e pacifico, ( x j 
O h D i o ! ( y ) Oh anime , che avetc 
incominciato a darvi all' orazione, e y o i , 
che avete vera fede, quali beni ( oltre It 
quello , che fi guádagna per femprc'i) po-
P 3 ~ tete 
(b) F i t * . cap, 27. 
( c ) Cáftello inter. M*nf, 4. t*f, J. 
( d ) Coneetti <£ amor di Dio, cap. 5, 
(c) CaftelLo ínter. Manf, <. cap.1. 
(f) Concetti á* amor dt Dio» cap. i , 
(g ) Ca/UUo inter, Manf, 6. cap. j . 
(h ) Pita. eaj>. 27. 
( í ) Concetti d' amor di Uto. cap. 4. 
(1) C a fie lio inter. Manf. 6, cap, 
(m ) Cafltllo inter, Manf. 5. cap. 1 , 
( n ) Fita, cap.ío' {o)'^eia^¡one, 4.. 
i p J Cafiello inttr, Manf. 6, cap. j . 
(q ) Concetti d'amor di Dio, cap. 4. 
( r ) KeU^ioHt, 4. 
(f) Cáftello inter, Manf. S. cap. 5» 
( t ) Cafiello ínter, Manf. 6, cap. 
. ( u ) Ftta i cap. 20. 
, ( x ) Cafiello mter.Mtnf, 6. cap, 
' ( y ) EfoUma&ne, S, ' * ' 
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tere cercare anche in queda v i t a , che íi 
poffano agguagliare al mínimo di quefti? 
Mirare, che «cerco é cos í , che Dio da 
turto fe fieflb a coloro, i quali rutto la-
fciano per amorfuo. N o n é accettatore 
di perfone, turt i ama*, neffuno ha fcufa 
per ifcelierato, che fia, poiché cosi fi 
porta meco, tirandomi a tale flato. Mí-
rate, che non é cifra qitel |o, che io di-
^ ó , di quann ÍJ puo dirc-, folamcnte fi 
dice quello, che é neceflano, per dar ad 
íntendere queíla forra di ( z ) lingnag-
gio div 10 , ( a ) che fa Dio all 'anima; 
ma non ¿oíTo diré quello, che íi fente , 
quando i| Signore le manifefta fegreti , 
c fue grandezze: é un dilctto canto fo-
pra ogni diietto, che in quefto Mondo 
íi poífa avere, od intendere, che con ra-
gione fa abborrire tu t t i i diletti della vi-
t a , poiché tut t i infierne non fono ai t ro , 
che ípazzatura; e una fchifezza i l porli 
qui a comparazione ( benché fofle da go-
derli eternamente ) con quefti, che da i ! 
S ignó te , i quali puré fono una fol goc-
cia di quel Fiume groí l i í f imo, che ci tie-
ne apparecchiato. ( b ) 
C A P O xxvin. 
Delle fofpenfioni, dei r a t t i , od eftafi, 
a cui Dio innalza calvolta V 
ánima dopo le grazie ñ a 
ora accennate. 
§. I 
Si dice, che cofa fiano generalmente , 
fofyenfioney ratto, od efiafi» 
RAttoy { * ) o eftafi» ( b ) e fofpenfio-ne, amioparcre, é t u t t ' u n o j Ce) 
fe non che ( d ) nelia fofpenfione fi va a 
(z) rita. cap.27, 
( a ) Conceffi d'amor di Dis. csf.j. 
( b ) ?t$d, cap. 27, 
(a ) Relacione .4 . ( b ) Ke*. eaf* 2c. 
( d ) Coucttti d"amtr di Dio* caf. }. 
Terzp. 
poco a poco morendo aquefte cofe eftedo-
ri, e perdendo i fenfi, e vtvendo a D i o . I I 
ratto , ( e j o eftafi ( f ) viene con una fol« 
not iz ía , che Sua Maeftá da nel pin i im* 
mo del!'anima con una velocíta, che 1c 
pare, che la rapifea al piú alto di leí , (g) 
a guifa(h)cheun Gigante gagUardo p u í 
alzare unapag l ía , ( i ) cdandarfene fuo-
r i del corpo ( \ ) con quella preftezza , 
che la palla efee ñiori dall' archibugio f 
quando glí e dato fuoco. ( m ) 
Parimente (n )a l t ro non pare, fe non 
che ove prima quella conca di acqua , 
di cui dicemmo , ( credo, ( o ) trattan-
do ( p ) de' contentifpirituali) ( q ) che 
con tanta íbavi tá , e piacevolezza (dico 
fenza movimento alcuno ) s'empiva ; 
ora quefto gran D i o , che ritiene le vft* 
ne dell'acque, e non lafeia nfcireil ma-
re da termíni fuoi , apra qui le vene, c 
condott i , per dove le veniva T acqua, c 
con un impero grande correndo dencro 
di l e i , fa, che fi íbllevi un ' onda canco 
poderofa , che innalzi quefta navicella 
dell'anima noftra , Cr) fenza ( f ) poter 
refiftere. ( c ) Ed é canco eftrema ía v io-
lenza, Í u ) che ficcome non puo una 
nave, né é porence i l Pi loto, né chiun-
que la gpverna a farc, che I*onde, chfr 
furiofamente vengono ad inveftirla , la 
lafeino ftar ferma, dove eífi vogliono » 
cosi molto meno puo 1' interiore dell* a-
nimaricenerfi, dove vuele; né fare,che 
i fuoi fenfi 1 e pocenze faccino piú di 
quello , a che fono fpind dall' impulfo 
di 
(c j Relariine, 4. { { ) f i t i . cap. 20, 
(g) RrU-tione * 
( h ) CafttUo inttr. Manf. 6. caf. 1 u 
( i ) CafitUo inttr. Manf. 6. caf. 5, 
( I ) R U^one. 4. 
(m) Cafttllo interior» M*nf,6,cap, i , 
( n ) Fita, cap.zo. 
( p ) CafitUo inttr, Manf. 6. cap, j . 
( p) F i t * , cap. 2J. 
( q ) CajtttU inter, Manf. 4. cap. 4. 
( r ) CafitUo ínter, Manf. 6, cap, 2, 
( f) Relacione, 4. 
(t ) CafitUo inter. Manf. 6, cap, 5» 
( u ) Fita, cap, 2 0 . 
Dei Perfetti, 
di chi toniaaia j cfie qüi dell* eíleriorc non 
fi fa cafo, ( x ) 
§. II . 
Si tratta Auna particolar maniera Mrat -
to , o fofyenfione , a ctii e talvolta fo-
Uto Iddio ainnaU<tre urt Anima , 
EV v i una maniera di ratto , che ef-fendo T anima tocca (benché non 
fi t rovi in atto d'orazione ) da una pa-
ro la , che fi ricorda, o oda di D i o , pa-
re , che Sua Maefta fin dall* int imó di lei 
facci crefcere la fcintilla, che diccmmo 
d i fopra, moflo a compaífione , d* aver-
ia veduta tanto tempo patire, per defi-
derio di lu i \ onde abbracciandofi ella tut-
ea, refti poi a guifa di fenice rinovata , 
c col perdono dellc fuecolpe, come pía-
mente fi puo credere : intendendofi pe-
r o , che queft'anima abbia avuto quel-
la difpofizione, e pofti quei mezzi , che 
la Chiefa c'infegna. E cosi pura, elim-
pida 1* unifee íeco , fenza che altri che 
lor due Tintenda; anzi né la medeíima 
anima l ' intendedi maniera, che poi i l 
poffa ridire, benché ella allora non iftia 
fenza fentimento interiore-, perché non 
e come a chi viene uno fvenimento, o 
parofifmo , dove niuna cofa interiore , 
ed efteriore fi conofee. Que l , ch ' io in-
tendo in qiiefto'cafo é , che T anima non 
fu mai cosi defta per le cofe di D i o , né con 
tanta luce, e conofeimento di Sua Mae-
fta, come allora. 
Parra impoffibile, perché fe le póten-
l e ftanno tanto afforte , che poííiamo 
d i ré , che fian raorte, e cosi anco i fen-
íi i come fi puo intendere, che conofea, 
c fia defta? Quefto fegreto non fo io , 
áe forfe Creatura alcuna, fe non l'iftef-
fo Creatore, come anche molte altreco. 
fe, che paflano i n quefto ( a ) raccogli-
mento , ed elevazione di ípirito . ( b ) 
( x ) CaJieLlo inter. Manf, 6.c*f>. S» 
( a ) CafltlU inter, Manf. (f^tJf, 4. 
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Quando ftando I* anima in quefta fof-
peníione, fieompiace i l Signore, di mo , 
ftrarle alcuni fegreti, come cofe del Cie-
l o , e vifioni immaginarie, quefto fa el-
la poi diré , rimanendo di maniera nella 
memoria impreífo, che non fidimentica 
mai . Ma quando fono vifioni intellet-
tua l i , né á n c h e l o fa diré attefoché i n 
quefti tempi ne deve avere alcune tanto 
alte , che non conviene , che le inten-
dano coloro, che vivono i n Terra, per 
poterle raccontare. ( c) Ed é cosi, per-
ché mi fono informara da alcune per-
fone, le quali i l Signore ha elévate a sí 
gran favore nell' orazione, . . . che quan-
tunque fi vedá , che nell'efteriore non 
fono i n fe, interrógate pero, che cofa 
fentono, in rieíTuna maniera lo fanno 
diré, ( d j 
Ma mi direte, fe di poi non v'ha da 
eflere memoria di quefte si alte grazie, 
che'1 Signore fa qui all 'anima, che m i -
lita le apportano ? (e j Oh Dio delt' a-
nima mia! ( f ) che utilitá le apporta-
no ? ( g) Quefta é ( h ) tanto grande , 
che non fi puo amplificare abbaftanza; 
perché quantunque non le fappia d i ré , 
reftano pero nell'intimo dell* animamol-
to benimpreíTe, nc giammaifelodimen-
ticano . M a fe non hanno imraagine , 
né fono dalle potenze intefe, come pof-
fono ricordarfene? Mé quefto anche in -
tendo i o , ma fo bene, che rimangono 
in queft' anima cosi fiííe alcune veritá 
dellagrandezza d i D i o , che quando ncyi 
aveíTe Fede, la quale dice chi Egli c , e 
che non ifteífe obbligataa crederlo pc'r 
D i o , fin da quel punto f adorarebbe per 
tale, come fece Giacobbc , quando vi-
de la fcala, i l quale con eífa dovetre in-
tendere altri fegreti, che non l i feppc 
ridire che per folamente vedere unafca-
P 4 l a , 
\Q ) Cxftello inttr, Minf. <J. cxf. 4. 
) Concett't a amor di Dio, cap,6 
( c ) tajidla Inter. Manf. 6, cap. 4 , 
{ ( ) Efclamrzjone. 10. 
{ g ) CaftelLo Inter, ManJ, 6, cap, 4. 
( h ) B.eU l^o . i • 4. 
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l a , per cui eíilavanó, c, falivano Ange-
lí , fe non avefle avuto piú luce interio-
re , non avrebbe intefi cosi gran mifte-
r i . . . . . N é meno Mosé feppe diré tur-
to quello , che vidde ncl pruno •, ma 
quello, che volle D i o , che diceffe: che 
fe non avefle Sua Macftá moftrati all' 
anima fuá altrifegreti concertezza, ac-
ciocché vedefle, ecredefse, che era D i o , 
i i o n fi farebbe pofto i n tan t i , e si gran 
ttavagli. D o v e t t e M o s é intendere tante 
gran cofe dentro de' fpini di quel pruno, 
che gli diedero coraggio, per far quel-
l o , che egli fece peí Popólo d'Ifraele.í i) 
I n fomma (1) non occorre qui a l t ro , 
che daríi per vinto i l noftro intelletto, e 
penfare, che per intendere le grandezze 
di D i o , non p u ó , nc vale cofa alcuna. 
Q u i viene ápropofiío i l ricordarfi di quel-
l o , che fece la Vergine Noftra Signora 
con tutta la fapienza, che ebbe, quan-
do dimando all* Angelo: I n che modo 
fará quefto ? poiché i n rifponderle: Lo 
Spirito Santo fopravverrá i n t e , elavir-
t ú deir altiífimo t i fara ombra: non fi 
curo piú di difputare , ma come quelia, 
che aveva gran fede, c fapienza , intefe 
lubito , che intcrvenertdovi quefte due 
cofe, non occorreva piúfapere , nedu-
hitare d^ l t r e . N o n come alcuni Lettera-
t i , i quali non guida i l Signore per que-
fto cammino d'orazione j anzi né puré 
fanno tali prineipj, volendo cífi incam-
-minar tutte le cofe per fola, c troppa ra-
cione, c .tanto alia mifura de' loro in-
ícllctti , che non pare á l t ro , fe non che 
con le loro lettere abbiano dacompren-
dere tutele grandezze di D i o . ( m } 
Terzp. 
§. ni. 
(i) C a ¡i d io inter. Man/, 6, caf,+, 
(1) Fita . **fk 
(m) Cantan ftmtr di Vía, 9af,$, 
Si profegue il mede/imo, Mchiarando/i con 
una dilicata comparazione 9 perchfc t 
anima intendendo moltijftme cofe nel rat-
to9 non fappiapoirttccomarle. 
ST o io defiderando d'incontrarmi i n qualche comparazione, con la quale 
io poteíTí dichiarare qualche cofa di que-
fto , ch' io vo dicendo, e credo non v i 
í i a , che quadri bene j tuttavía diciamo 
quefta. Ve n 'én t ra te i n una (lanza & 
un Re , o gran Signore, { credo , che 
lo chiamino camerino ) dove fta con-
íervata una grande infinita di varié for-
te di vafi di criftallo , di terre fine, d 
porcellane, e molc'altre cofe porte con 
tal ordine , che neir entrare ti veggon 
quafi t u t t e . M i condufsero una volta 
i n una di quefte ftanze incafa dellaDu-
chefsa d1 Alva , dove andandomene a 
viaggio per una certa fondazione , mt 
comando l'obbedienza, ch ' io mi tratte-
nefti due giorni per importuna iftanza 
di quefta Signora-, nella quale entrando 
rimafi attonita, coníiderando a chepo-
teva fervire quefta molt i tudine, ed in-
trigo di cofe , e vedeva, che fi poteva 
lodare i l Signore i n mirare tante diffe-
renze di cofe: ed ora m i vien da ride-
re , come qui al propofito t n i ferva di 
lo ro . M a benche io mi fermaffi qui v i 
un pezzo, v'era tanto che vedere, che 
preño mi fi dimentico ognicofa, di ma-
niera , che d i niuna di quel le cofe m i ; 
rimafe pai memoria , che fe io non 1* 
aveíli mai vedute, né fapeva diré dicho 
fattezza fofsero, ma cosi i n confufo 
m i ricordava averie vedute. Coáavv i c* 
ne qua al noftro propofito, ritrovanr'o-
fi I ' anima tanto divenuta una cofa con 
D i o , e poña i n quella ftanza del Cielo 
Empíreo -, ( che noidobbiamo averc nell* 
interiore dcllenoft^, anime, cfseftdo chiaf* 
ro , che póiché Dio fta i n loro » v i ha 
alcuna di quefte Manfiont ) e fe bepe 
quando Y anima fta cosi i n eftafi % non 
(cropre déyc volcre 41 Signpre > che cUa 
vegga queñi f e g r e t i a t t e f o c h é fta taa 
to afsorta in godé í lo , che bafta si gran 
Benej gufta nondimeno allevolte, che 
fe le día quel-godimeoítb, c cU repente 
alia sfuggita vegga quello, c i^c íi-rÍEro-
va i n quella ftanza , ío rna la 
po i n fe, rimane con quella rapprefen-
tazione delle grandezze , che vide j ma 
non pao nár rame alcana, né arriva la 
fuá naturalezza a piú di quello, che Dio 
ha voluto , che ella foprannaturálmen-
%e vegga . ( a ) E quefto e quafi ordi-
nariamente, quando i l Signore innalza 
un ' anima a farle quefte grazie: dico , 
che fúno grazie di Dio , e non illufio-
n i , o malinconie, o ifperienze, che fa 
!a medeíima natura ; che ( p e r me 
tengo, che fe alcuna volta 1'anima ne' 
r a t t i , che Dio le dá nonintende diquefti 
fegreti, che non fimo ra t t i , ma qualche 
debolezza naturale j attefoché puó inter-
venire a perfone di fiacca compleífione 
( come fiamo noi altre Donne } che con 
qualche forza lo fpirito fuperi i l nata-
rale, e le faccia rimanere cosi afsorte, 
come credo aver detto neirorazione di 
quiete, (c^ 
§ . I V . 
Si tratta cCm'altra maniera di ratto ,o 
fofyenfione , che e , quando Iddio in-
nalza i' anima con un voló di fpirito 
in differente modo da quello , che s'e 
detto. 
T Rovafi un* altra maniera di ra t to , che io chiamo voló di fpirito ( che 
fc bene in foftanza c tutt* u n o , íi fen-
t,c nondimeno nell'interiore moho diffe-
rente ) perciocché tutto ad untratto íi 
fente alcune volte un movimento dell' 
anima tanto accelcrato, che pare fia ra-
pito lo ípirito con una velocitá, che ( a ) 
(a) Cafieilo ínter- Manf*6, c a f ) ^ » 
( b ) Cotictttt d'amor di Dio* tap, 6» 
( c ) Cuello ínter, Mwf.ó» .t*f,4, 
( a ) Cafielh intm Mtnfi 
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pare u n velo* ch'io non fo a che altra 
cofa paragonarlo. ( b ) Quefto ratto re-
pentino dello ípirito é egü d i tal manie-
ra^ che veramente pare, che «fea dal 
corpo , e dall'altro canto fi vede chia-
ramente, che tal perfona non rimane 
morca: almeno non puo ella d i r é , fe 
per alcuni iftanti fta , o n o n iftá 
n d corpa. Le pare, che tutta infierneé 
ftata i n altra regione molto diflferente da 
quefta diqua infieme con altre cofe, che 
fe tutta la fuá vi ta le ftaíTe coirintelletto 
fabbricando, farebbe impoffibile arrivar^ 
v i . Ed accade, che le fono i n uniiftan^ 
te infegnate tante cofe infieme, che i n 
molt i anni , che s' affaticaífe ad ordi-
narle con la fuá immaginativa, e penn 
fiero non potrebbe di mille parti racca-
pezzarne una. 
Qiiefta non é vifione intellettuale , 
ma immagiaariaj dove fi vede con g l i 
occhi dell'anima aíTai meglio , che qua 
non vediamo con quelli del corpo , c 
fe le danno ad intendere alcune cofe : 
Voglio d i ré , che fe vede alcuni Santi * 
l i conqfce, come fe avefle aíTai conver-
fato con lo ro . Altre volte infieme con 
le cofe, che vede con gli occhi dell'ani-
ma, per vifione intellettuale, feleprefen-
tano altre, e particolarmente moltitudi-
ne d'Angeli con i l loro Signore: e fen-
za veder cofa veruna con gli occhi del 
corpo, per unanot iz ia , e conofeimen-
to ammirabile, elvio non lo faprei di-
re , fe le rapprefenta q u e l , che dico, e 
molte altre cofe, che non occorre a 
re Se tuteo quefto; paffa ftando n d 
corpo, o n o , io non lo faprei diré i al-
meno né giurarei, che fta nel corpo, né 
che'l corpo fta fenza P anima . Molte 
volte ho io penfato, fe si come i l Solé 
ftandofene in Cielo ha ne'fuoi raggi tan-
ta forza, che non mutandofi egli di laf-
su, nello(puntaredall'Orizonte, arriva-
no eífi fubitamente qui tra n o i ; cosi l* 
anima, c lo fpirito , che fono una me-
deíima cofa ( comein vero é i lSole , ed 
, i fuoi 
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i Aioi raggi ) poífa rimanendo ella nel 
fuo pofto, cioé ncl corpo, con laforza 
del calore, che le viene dal vero Solé di 
giuílizía, fecondo alcana parce fuperio-
re , falire fopra fe medefima. I n fine io 
non íb que!, che mi dica: La veri ta é , 
che con quellapreftezza, che la palla efee 
fuori dalFarchtbitgio, quando egli é dato 
fuoco, fi leva daU'tnrimo dell'anima un 
voló ( che io non fo darli altro nome ) 
i l quale benché non faccia rumore , fa 
nondimeno un movimento si chiaro, che 
non puo a modo venino eflere un tra-
vedere, oimmaginazione: E'molto fnor 
di fe fteíía, e per quanto io poflb capi-
r c , fe le moftrano gran cofe: e quando 
torna ne' fuoi feníi, c con si gfan gua-
dagni, e con tal difprcgio , c poca fti-
ma di tutte le coíe della Terra , in com-
parazionedi quelle, che ha véda te , che 
)e pajono fpazzatura: e di lí avanti vive 
nel Mondo con aíTai pena; e non vede 
cofa di quelle, che le folevano parerbcl-
le , e buone, che la muova a curarfene 
un pelo. Pare, che '1 Signore abbia vo-
luto moñrarle qualche cofa della Terra 
de1 Vivent i , do ve ha da ¡ re , come fece-
ro quelli , che furono mandati dal Popó-
lo d' Ifraele, ad ifeoprire la térra di Pro-
miífione, che ne portarono contraffegni j 
acciocché ella fopporti i travaglj d i que-
do cammino, fapendo do ve ha d' anda-
re a ripofare. E fe bene cofa, che paffa 
si prefto, non v i parra di molto profitto | 
iono nondimeno si grandi leut i l i tá , che 
Wcia neir anima, che folochi la pro va, 
fapra mtendere i l ftto valore, ( c ) 
S i finifee di fpiegare con una. dilicata 
comfaraxjione la natura di quefle gra-
zje firfora accennate, e / i dice la dif» 
ferenz,*, ehe v'e tra quelle , e Punió-
ne. 
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COní ider iamo, ( a ) che quef t ' ^ac-qua di gran beni, egrazie, che,qui 
da i l Signore, ( c j fia tanto copiofa i 
che fe non é per T incapacita della térra j 
pofliamo credere, che-fe ne ftia con ef-
fo noi quefta nuvola della gran Maeftá, 
che qui la pió ve in quefta té r ra . Onde 
quando noi aggradiamo quefto gran be-
ne corrifpondendo con opere conforme 
alie noftre forze, raccoglie Dio 1' anima $ 
e la tira(nella guifa, per d i r c o s í , con 
cui le nuvole raccolgono, e tirano i va» 
pori della térra )e Tinnalza da ñ ú t a l a 
Terra , e falcndo la nuvola al Cielo, la 
conduce feco , ed incomincia a mo-
ftrarle cofe del RegnO, che le tiene ap-
parecchiato. N o n f o , fe la comparazio-
nc quadrij ma invero la cofa pafla CO-
SÍ-, ( d ) perocché i n quello , che vera-
mente é ratto (e ) vedrete , e fentirete 
alzarfi quefta nuvola , e queft' aquila 
imperiale, e raccorvi , e portarvi colV 
ali fue. ( f ) 
M a ( g ) poiché ( h ^ ragionevolmcn-
te , ed abbaftanza s 'é detto ( i ) del rat-
t o , (1) e che cofa fia , ( m ^ veniamo 
col favore dello Spirito Santo a ( n j di-
chiarare la differenza, che v ' é tra unio-
ne, e ra t to , o elevazione, o v o l ó , che 
dicono di fpir i to, o eftafi. ( o ) I I ratto 
dura p iú , e piú fi conofee nell'eftenore ^ 
per-
ro 
^c) CaJitUü^intn. M a n / , 6, cafa}. 
( b) tftd* cap. 20. 
( d ) f i ta . cap. 3.0. 
( a ) Petíqjone. 2. 
( c ) f ita. cap. 14 
(e) Caftillo inttr. Manf.6. cap, $• 
( f) fita . cap. 20. 
i p ) Cafttllo inttr 
( h) f ita. cap. 20, 
(1 ) Ptta, cap, 20. 
(n) CafitlUf ínter. Manf.6.cap't 
(o ) ñ i a * cap* 20. 
Manf.7. cap. 2. 
( i ) tita. cap. 17. 
( m ) f7f4. cap,2i. 
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perché fi va reftringendo i l flato di ma- Í viene un ímpeto tatito acedecato» c g t ' 
nicra, che non fi puo parlare, néaprire | gliardb, che ( f ) j ' i n n á l z a alia parte fu-
periorere va do ve vaolc USignorc, che 
piii non fi pu6 diefaiarare . (t) Bcnedtít-
ta fia tanta Mifericordia^ c con cagionc 
faranno malcdetti coloro, che non vor-
ranno approfíttarfi di let^ c perderanno 
queftef Signore. J u ) 
gli occhi. Se bene quefto medefimo oc-
corre n e i r u n i o ñ e , nel ratto é conmag-
gior forza , perché fe ne va i l calor na-
turale, non fo iodove , di maniera, che 
quando i l ratto é grande (attefoché tn 
quefta forta d' orazione v' é piú , e me-
no j quando dico é grande, rimangono 
le mani gelate, ed alcuna volta intirizza-
t e , come ftecchi, c cosi interviene al 
corpo, che come lo ritrova, o in piedi, 
o inginocchioni, cosi fi refta-, ed é tan* 
to i l gufto, i n cui T anima s'impiega,di 
quello, che'l Sigrprc le rapprefenta, che 
pare, che fi dimentichi d'animareH cor-
po; e fe dura, nel mancare dipoi , iner-
v i lo fentono. M i pare, che qui voglia 
i l Signore, che T anima intenda piú di 
quello, che gode nell'unione-, e cosi fe 
le feoprono nel ratto mol to ordinaria-
mente alcune cofe di Sua M a e í U : e gl i 
eflfetd , co* quali 1* anima rimane , fon 
grandi, come é i l dimenticarfi di fe ftef-
fa, per volere, che fia conofeiuto, elo-
dato cosi gran D i o , e Signore. A mió 
párere , fe i l ratto c da D i o , non puó 1' 
anima reftare íenza un gran conofeimen-
t o , che ella quiyi non puó cofa alcuna, 
e della fuá miferia, ed ingratitudine, di 
non aver fervito a co lu i , che per fuafo-
ía bontá le fa grazia si grande i perché i l 
fentimento , c la foavitá eccede fenza 
comparazione turto quello, a che fi puó 
di qua paragonare*, che fe non le paífaífe 
queila memoria, avrebbe continua ñau* 
fea de contenti di qua : onde viene a te-
nere per vil i tutte le cofe del Mondo . (p) 
Q u i ( q ) in fine ( r } non c 'é rimedio 
alcuno , per far reíiftenza , come v' é 
H,eir unione-, poíchc come Ibamo nella 
coftra Ter ra , quafi fempre fi puórefifte-
r c , fe bene con pena , e forza j ma nel 
ratto per lo piú non c'é rimedio alcuno, 
fe non che molte volte, fenza chelaper-
ibna v i penfi , e procuri ajuto veruno, 
( p j R e U \ tttt 4. { t ) ftta . taf , 20. 
( i ) CajleU* **ter. M u / . 6, cap, $. 
C A P O XXIX. vi n 
Del foggetto , a cui Dio comunica quc= 
ñe grazie : e qual cofa i n que-
gli é piú ordinaria. 
i» t 
Di qnal mamers rimanga orAinariémtntt 
i l corpo di quegU , a cui Dio 
comunica queflc.¿razie. 
TOrniamo ora al ra t to , jed a 4ire ció^ che in effo c piú ordinario. D i c o , 
che molte volte m i pareva , che m i la-
íciafle 11 corpo tanto leggiero , che m i 
Jevava tutta la no jad i lu i , ed alcuna vol-
ta era tanta la fualeggierezza , che quafi 
non m'accorgeva di porre i piedi i n tér-
r a . Quando dunque ( a ) i'anima Cb) 
fta nel ra t to , i l corpo rimane come mor-
ro , fenza che molte volte viponga qual-
che cofa di fuo*, e nella pofitura, chelo 
t rova , e lo piglia, rimaníi fempre fea 
federe, a federe-, fe con le mani aperte, 
aperte; fe con ferrare, ferrare. Imperoc-
ché fe bene poche volre fi pérde i l fenfo, 
alcune peró m'é-occorfo a perderlo del 
t u t t o , benché rade volte , e per poco 
fpazio di tempo : ma per ordinario ac-
cade, che fi turba j ed ancorché non pof-
fa da fe far cofa alcuna, quanto all'efte* 
riore , con tutto ció non lafeia d'inten-
dere , ed udire come cofa di Ion taño ; 
non d ico , che intenda, ed oda, quan-
do ña nel Falto del ratto : e chiamo al-
to 
( f ) F i t a , c a f . z o . ( t ) Htla^ione 4» 
f (u) CafltlLo ínter, Ma^f,.6. cap, ^ 
(a ) ñ t a , taf. zo. (.b) K t * , c*p, 19. 
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to quei tempi, in cin' fi perdonó le po-
te^ zc , perché ñanno fntílto ünite con 
Dio: «ttefoche alldr^  t^ on vede , non 
orfe, e áón fente a nüo p^ reret ma(co 
xñé dini nella paiTata orazion d'untone) 
^efta tiasformazion cotale dell'anima in 
Dio dura po¿Oj fe bene pcrqucfto poco, 
che <kira, nefluna potenza fi fente ope-
rare, néfa qucllo, cheivi pafla : debb' 
cffere, perché noa óccorre s*intenda, 
mentrc ftiamo in quefta vita j almeno 
hoÁ Ib vuol il Signorc, per non efler noi 
capaci d'intcnderlo.' (c) 
Ma mi direre1: ;(d) tome d un que al-
cune volte dura t^ nt'ore il ratto ? Quel-
lo, che provo moite volte in me, é ("co-
me difli neirorazion (ej d'unione(f)) 
cüé fi godé conintcrvalli, fpeflo Tamma 
s'ingolfa , o per^  dir meglio , i'ingolfa 
Dio in fe ñefso, e tenendolainfe unpo* 
co , fe ne rimane con la fola volontá. 
Parmi, che quefte dimenticamento deH* 
álire due potenze fia, come quello, che 
tiene una linguetta incalamitata di cer-
ti Oriuoli da Solé, che non Ci ferma 
xnai : fe bene quando il Sol di giufti-
áa vuole, lo ritiene, c ferma. Quefto 
dico , che é per poco ípazio j ma co-
me fu grande Timpeto, e Televazione 
di fpirito, benché la memoria , e l'in-
telletto tornino a dimenaríi, refta non-
dimeno ingolfata la volontá, e come 
íignora del tutto fa quell'operazionenel 
corpo, perché dato, chequeft'altredue 
potenze inquiete, che fono i mancone-
mici, la vogliano diñurbare, non pof-
fbno farlo i ma di piú opera, che non 
la difturbino eziandio ifeníi, che fono 
i maggiori c cosi fa, che reftino fo-
fpeíi, volendolo il Signore. E per lo piú 
ilanno gliocchi ferraá, ancorché non 
voleífimo ferrarli; c fe talvolta ftanno 
aperti, come ho giá detto , non s* ac-
cerca*, né s'avvertifce ció, che fi vede. 
(c) MiMr* eaf,20, 
(d ) CtjidLo inter, Mgnf. 6 , cap, 4. 
( C ) f^ 'tH • c i f . 20* ' 
{ f ) C*/¡cLUfnttT. M*nf»¿ .c*p .4* 
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Qiú dunque ií corpo puo da fe íieflb? 
farc aíTai meno , cd- , e perché quando 
torneranno le potenze ad unirfi, non 
vi fia tanto che fare : c péró a chi ií 
Signore dará quefto , non s' attrifti, 
quando fi vegga legato il corpo moltc 
ore, e talvolta con diverrimento dell* 
intellétto, e memoria. Veroé, che per1; 
ordinario occorre lo ftarfene immerfe 
nelle lo di di Dio, o in voler compren-
deré, ed intendere quello, che é paífa^  
to in eífe : ed anche per queft'effetto 
non iftanno ben deftej ma piú coito a 
guifa di perfona , che abbia aíTai dor-
mito , e fognato , né finifea ancora di 
fvegliaríi..... Sicché per molto, che lo 
procuri, non vifonopermolteoreforze 
nel corpo da pOterfi muovere : tutte 
fe le portófeco 1'anima. Speffo rimane 
con fanitá quello, che (lava ben infer-
mo , e pieno di gran dolori ,* e con 
piú ábilitá : attefoché é cofa grande 
quello, che quivi fi da •, ed alcune vol-
te (come ho detto ) vuole il Signore, 
che ne goda il corpo j poiché giá egli 
obbedifce a quanto vuole 1'anima. (| 
§. IL 
D i qttal maniera nel tempo , che fia elU" 
afforta rimanga ordinariamente F anW 
ma di quegliy acui Dio comunica quefie' 
grazSe, 
^Tando f anima in quefta fofpenfio-' 
ne, (a) pare, che Cb) il Signore (c)' 
non voglia lafeiar di darleognicofa; ma 
che beva, e mangi conforme al fuo de-' 
fiderio, c s'imbriachi bene, bevendo di' 
tutti i vini, che fi tro vano nella canrí-
na di Dio , e goda di tutti quefti godi-' 
menti \ fi ammiri delle fue grandezzc, 
non tema di perder la vita , o di bever 
tanto, che fia fopra la fuá dtbolezzana. 
>f' tura-' 
r • • ' 1 1 >—-• 1 >—rf* 
( g ) fttx. caf. 20* 
{ * ) Cajiello ínter, M a n f 6, cap. 4.' . _ 
( b ) Cancetti d- amor di Di». eaf.G*. 
( c ) Cafi.eüp inttr» 1 Mtof* 6.**í' 4« • * i 
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turale . Se muoja puré i n qiiefto Pa-
radifo di piacere : benedetta fimil morte, 
che di tal maniera da vita. E veramente 
cósi opera, perché fono tanto grandi le 
maraviglie, che T anima intendc, chere-
fta rápita , e fuor di fe, ( d ) di manie-
r a , (e ) che né anche per amorefi trova 
fveghata . Ma felice fonno , avventura-
ta imbriacchezza, chcfa , che lo Spofo 
fupplifca quello, che T anima non puo, 
che é i l daré un maravigliofo ordine, 
affinché fiando tutte le potenze morte, 
o addormentate , refti vero l ' amore, e 
che fenza intendere, come opera, ordi-
n i i i Signore , che operi tanto maravi-
gliofamente, che refti una cofa fteíTa col 
medefimo Signore dell' amore , che é 
D i o , con unapuritágrande-, poichénon 
v ' c chi la difturba, non fenfi, non in -
telletto, non memoria -, ma folo la vo-
lontá é quella , che attende, e opera 
coir amore, e merita i l libero arbi-
t r i o . (F) 
Dico dunque , che (g) i l grandiííi-
mo amore , che le porta ( h ) i l Signo-
re , ( i ) che Pha innalzata ad iftato si 
grande, deve aver congiuntofecol'amo-
re di queft'anima di maniera , che Tin-
teiletto non merita d'intenderlo : Ma fe 
quefti due amori diventino uno , pofto 
cosi veramente, ed unito quellodell'ani-
ma con quello di D i o , come lo puo ar-
rivare Tinrelletto > lo perde di vifta in 
quel tempo , che non mai dura molto ; 
ma brevemente paífa-, e quivi la ordina 
Dio di maniera, che fa ben ajlora piace-
xe a Sua Divina Maeftá, ed anche dopo, 
fenza che Tintelletto lo capifea, come 
s'e detto : ma T intende ben di por, 
qnando vede queft 'animaíraakata, cora-
pofta, ed arricchita con gioje, e perledi 
v i r tú , che lo rende attonito , e puo di-
{ d ) C once f t i £ amor di Dio* cap. 6* 
( e ) Cafitlla Ínter* Manf.7, caf. z. 
[ f ] Cancetii dk amor di Dio, cap. 6* 
\ g) fita* caf. 18. 
) Concetti d'amor di D h * caf. 6* 
( i ) Cotilo itutr* Ma»f*6,eaf* 4» 
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re ; chi é coftei, che é rimafa, come il 
Solé? (1) perocché ( m ) pare a me, che 
la Divina Maeftá vada qui ponendo fmal-
t i fopra queft' o r o , che giá ha preparato 
con i fuoi doni per vedere di chepefo, e 
caratto é 1*amore, che gli porta-, evada 
i n quello facendo lavori di mille manie-
re, e modi 5 che folo 1'anima, che arri-
va a quefto potra d i r l i , Queft* anima é 
l 'oro fe ne fta ella i n quefto tempo fen-
za far movimento, né operare da fe piii 
di quello, che farebbe i l medefimo oro} 
ma raíTegnata a quello, che di lei v o ^ 
fare i l Divino Orefice *, e la Divina Sa-
pienza, che Acontenta di vedcrla in que-1 
fto modo (come fono tanto poche, che 
con quefta forza lo araino) va in queft* 
oro inferendo , e ponendo molte pietre 
preziofe, e fmalti con mille lavori . (n) 
§. I I I . 
Dt qtial maniera dopo ritornata in fe r i~ 
manga ordinariamente L' anima di que* 
g l i , a CHÍ Dio comunica quefle gra~ 
TOrnara ( z ) Tanima ( b ) dopo i n fe, fe i l ratto é flato grande, acca-
de andarfene un giorno, o due, ed anco 
tre con le potenze tanto aíforte, o come 
sbalordite, che non pare ftiino i n f e . 
Q i i i é la pena d'aver a tornar a v i -
vere, qui le nacquero Tali per ben vo-
lare , giá T é caduta la prima lanugi-
ne, qui giá del tutto s'inarbora la ban-
diera per Cr i f to , non per altro fe non 
che quefto Caftellano di quefta fortez-
za fa íga , o lo faccin falire alia torre 
piii alta, ad innalzare lo ftendardo per 
Cr i f to . M i r a quelli che ftanno a baf-
f o , come chi fta i n falvo: giá non te-
me pericol i ; anzi U defidera , come 
que-
( i ) Concetci d'amor di Dio, cap.6. 
( m ) Cafiell» inter, Manf*$*cap.j , 
( n ) Concetti d'amor di Dio • cap, 6, .* 
( a ) . c*p. 29, (b ) , cap. 19. 
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quegli a cui vien quivi data ficurezza 
della vittoria. Q u i fi vede molto chia-
ramente quanto poco s'hanao da fti-
mare tutte le cofe della Terra , ed i l 
n i ente , che f o n o , ( c ) L'amore che 
portava al M o n d o , fe le toglie v i a , e 
fe le converte i n odio ; e quello, che 
portava a fuoi paren t i , refta di ma-
niera , che folo gli ama i n ordine a 
D i o j e 1* amore , che porta al proííl-
m o , ed agli ftefíi nemic i , non fi po-
tra creciere, quanto fia, fe non fi pro-
va . Qyello che porta a D i o , é molto 
ayvantaggiato, e tanto fenza mifura , 
che la ftringe alie volte piú di quello , 
che puo foffrire i l fuo fiacco natura-
l e . ( d ) Laonde ( e ) vorrebbe aver mil-
le v i te , per tutte impiegarlc in D i o , e 
che quante cofe fono in Terra foíTero 
lingue, che per lei lo lodaflero. ( f ) Giá 
non vuol amare , né aver altra volon-
t á , che quella la quale le dáil Signore^ 
c cosi ne lo prega, e gli confegnale chía-
v i della volontá fuá. Ecco qui i l Giar-
diniero divenuto Caftellano, non vuol 
far cofa, che non fia volontá del Signo-
re: né eífer padrone di fe, né di cofa 
veruna, né di qualfivoglia minima par-
te di quefto giardino j ma che fe nulla 
di buono fi ritrova i n eífo , tut to lo 
comparta Sua Maeftá, e ne difponga a 
iuo placerc *, perché da qui avanti non 
vuol cofa propria, ma che di tutto fac-
ci conforme alia v o l o n t á , e gloria di 
D i o . ( g ) 
( C ) f i l a . c¿f, 3.O. 
( d ) Concttti £ *m*r di D h . cap, 6. 
(e ) Fita . cap. 22» 
i f ) CafitUo Ínter, Manfit, taf. +, 
i») • **p.-Z*' 
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C A P O X X X . 
Degli eífetti, che il ratto , fofpenfionc 9 
ed eñafi cagiona nell'anima. 
§• L 
Come l'anima t t ínalzata, che ella fia a 
quefie grazje , conofee chiaramente i l 
gran ¡fotere di Dio , imenfamente lo 
ama, teme d' offenderlo, e allontanan-
dofi da quefie bajfe cofe^ per ma ma" 
ni era , che non fi puo diré , vive di 
poi con anfiofa impazj,enz.a d i tutta 
unirfi a D i o . 
J i 
GL i effetti, che cagiona i l ra t to , fo-no grandi . U n o c , che fi dimo-
ftra i l gran poter del Signore, e come 
noi nul lapoí f iamo, quandovuole i l Si-
gnore, né raeno in ritenere i l corpo , , 
non che i 'anima, né fiamo padroni di 
cíTb, ma a noftro mal grado, vuol che 
vediamo, che c'é fuperiore; e che que-
fte grazie vengono da l u i , e che da noi 
nulla poíliamo i n cofa alcuna, e c'im-
prime nell'anima molta umiltá . Ed io 
anche confeffo , che m i cagionó gra-n 
t imorc, e nel principio grandiífimo-, im-
perocché i l vederfi di quefta maniera in -
nalzar un corpo da t é r ra , ( che quaa-
tunque fe lo t i r i dietro lo fpirito, e fe 
non fi refiñe , fia con gran foavitá . , 
non pero fi perde i l fenfo \ almeno i o 
ítava di maniera i n me, che ben poteva 
accorgermid'efler elevata) fifeorge una 
Maeftá di C o l u i , che ha potuto far que-
fto, cJjie fa arricciar i capelli, e rimanc 
un gran timore d' offendere si gran Dio : 
ma quefto timore va mifehiato con gran-
diííímo araore, che di nuovo s'acqui* 
fta verfo di chi vediamo, che lo porta 
si grande ad un verme j tanto che pa-
re, non fi contenti di tirar cosi da ve-
ro 1' anima a fe j ma che vuol anco t i -
rar i l corpo, eífendo quefto tanto raor-
tale, ,c di térra si fporca, come per tan-
te offefe é diveouto . J-afcia parimentc 
uno 
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uno ftaccamento si flrano, che io non 
potrei d i ré , com'egli fia; parmi poter 
d i ré , che in qualchc modo é differente, 
cioé njaggiore, che altre cofe di fpiii-
to',: imperocché quantunque 1'anime , 
che l 'hanno, v i ftiino quanto alio fpiri-
t o , con ogni ftaccamenro dalle cofe , 
qui pero pare, che i l Signore voglia, che 
lo fteffo corpo lo metta in efecuzione; 
e faííi una nuova, e ftrana maniera d ' 
abborrire le cofe della Terra i onde é 
affai piii penofa la vi ta . Cagiona dopo 
una pena, che né la poíliamo far ve-
ni re , e tirar a n o i , né venuta íi puo 
levare, ( a ) E ' cosidiiieata, ecosi pre-
ziofa ( b j quefta pena, di cui ora par-
l o . . . . che ( c ) rimanel'anima dopo ( d ) 
con tanta brama di goder affatto di chi 
glie la da, che vive con aflai tormen-
to benché guftofo , e con certe anfie-
tá grandi di feioríi dal corpo; onde con 
continué lagrime chiede a D i o , che la 
cavi da queft'efilio, i n cui quanto ve-
de, le da noja, ed affanno. I n veden-
doíi fola ha qualche refrigerio, ma poi 
ben prefto Taífale quefta pena, e quan-
do refta fenza , non fi trova conten-
ta , (e ) 
§. I I . 
S i dlchiara fottilmente ^ che cefa fia que-
fia pena y cui Dio e folito d i fa r fen-
tire ad un' anima dopo tu t t i l i preac-
cennati favor i» 
PEr dar ad intendere ( a ) quefta gran pena ( b ) fappiate che(c mol-
te volte ( d ) dopo ( e j quefte grazie si 
grandi ( f ) airimprovifo viene un deíl-
derio, che non fo , come íi muova : e 
( a J yita.. cap, 20. ( b ) KtU%tone. 4. 
( c ) tftit. cap. 29. (d ) F t t a . cap, 19. 
( e ) Caftello inter» Manf. 6.cap,6, 
( a ) Cajiello inter, Mwf , 6 . cap,Z* 
( b) V i ta , cap, 20. 
( c ) Cammtno di ferfe^, cat.22. 
(d ) fita i cap.zo, (e) fftM.cap, 19. 
( f) Cafítll» inter* Manf. 6, caf. 6, 
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da queílo defiderio , che penetra tutta 
i 'anima, in un punto comincia ad af-
fannarfi tanto, che s'innalza molto fo-
pra fe fteífa, e di tutto i l Creato; e la f;i 
Dio ftare tanto folitaria, e rimo ta da tur-
ce le cofe, che per m o l t o , che ella s' af* 
fatichi, pare , che nefluna íi tro vi nella 
Terra, la quale le poífa far compagnia; 
né menoella lavorrebbe, ma brama mo-
riré in quella folitudine. Che fe le parli, 
e che ella voglia farfi tutta la forza poí^ 
fibile, per parlare, giova poco, perché 
i l fuo fpirito, per mol to , che ella s'ado-
peri, non fi leva da quella folitudine. £ 
tutto che m i paja , che allora ília i l Si-
gnore lontani í í lmo, comunica alie vol-
te le fue grandezze i n un modo , i l piu 
ftrano, che íi poífa penfare; e cosí non 
fi fa diré : né credo lo crederá, né l ' ín-
tenderá, fe non chi l ' avrá provato. I m -
perocché la comunicazione non é per 
confolare, ma per moftrarle la ragionc, 
che ha da aftUggerfi di ftar aflente da queí 
bene, che i n íe contiene tu t t i i beni. 
Gon quefta comunicazione crefee i l 
defiderio , e l'eftremo di folitudine, i n 
cui íi vede con una pena tanto fot t i le , 
e penetrativa , che gíuftamentc fi puó 
allora d i ré , che fe ne ftia pofta in un dc-
ferto : e per avventura quefto volle di-
ré i l Real Profeta, ritrovandofi nelíame^ 
defima folitudine (fe bene, come a San-
t o , credo io gliela dafle i l Signore a fen-
tire in piú ecceífiva maniera) /^ / /^z / / , 
& fattus fum ficut paffer folitarias in te-
ñ o , Ed in tal guifa mi fi rapprefenta al-
lora quefto verfo, che mi pare di veder-
l o , ed efperimentarlo in me : e mi con-
fola i l vedere, che altre perfone abbiano 
fentito si grand'eftremo di folitudine, e 
maílime perfone ta l i . Cosi pare ftia l'ani-
ma, non in fe , ma nel tetto di fe rae-
defima , e di tutto i l creato : attefoché 
mi pare, che ftia anche nella piú alta ci-
ma, e parte piú fuperiore dell* anima. 
Altre volte m i pare , che vada T anima 
a guifa di bifognofiífima pecorella , d i -
cendo , ed interrogando fe medefima : 
Dove fta ora i l tuo Dio ? Ed é dá confi-
dera-
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dcrarc , che i l volgare dí qüefti vcrfi io 
non fapeva bene, quál foffe, e dopo in-
tendendolo, nú confolava, che i l Signo-
fe" me I'aveffe fuggerito alia memoria, 
ícnza procarario i o . Altre volte m i r i -
cordava di quello, che dice S.Paolo:Io 
fio crocififlb al M o n d o . N o n dico i o r 
che puntualmente ció paífi i n me , d'ef-
fcr io tale, che giá lo veggo i ma parmi, 
che Tanima mia ftia di queda maniera, 
che n é dal Cielo le viene coníblazione; 
n é dalla Tetra la vuole , né fta i n effa 
ma come crocififla t ra ' l Cielo, e la Ter-
ra , patendo fenza venirle foccorfo da 
banda veruna* Imperocché qudla , che 
le viene dal Cielo ( che come ho detto 
é una notizia di Dio tanto ammirabilc 
fopra tutto quello, che poífiamo noi de-
ftderare) é per maggior tormento j per-
che accrefce d i maniera i l defiderio, che 
a mió parere , la gran pena alcune vol-
te leva di fenfo , fe non che dura poco 
fenza l u i . Pajono certi tranfit idimortc, 
falvo, che porta feco quefto pariré, un 
tal contento, che c o n fo io a che aflb-
migliarlo. jEgli é «n forte martirio gu-
ílofoi perocché quanto mai í ipuórapprc-
fentar all* anima della Terra, benché fia 
quello, che le fuol eííere di maggior gu-
fto, nefluna cofa ammette , fubito pare, 
che la r ibu t t i , e fcacci da fe. Bencono-
fce, che non vuole, fe non i l fuo D i o j 
ma non ama cofa parricolare di l u i , fe 
non che lo vuole tutto infierne , e non 
fa d o , che vuole. Dico , non fa, per-
ché 1* immaginativa non rapprefenta cofa 
veruna , né fa mió parere) per molto 
tempo, di quello che ella fta cosi , ope-
rano le potenze : che ficcome nell'unio-
ae, e ratto i l godimento , cosi qui la 
pena íbfpcnde, { g ) Edécos i , pe rché (h ) 
i n principiare queftapena, di cui ora par-
l o , pare che'l Signore rapifea Tanima, 
e la ponga i n eftafi, e cosi non c'é tem-
po ^  né liiogo d'aver pena, né dipatire. 
{%) VttA. cap. 20. 
(h ) Conctttt d' amor di Dio. cap, 6> 
Terz.o i 
perché fubito viene ilgodere. Siaeglibé» 
nedetto per fempre. ( i ) 
C A P O X X X I . 
Si parla d 'al t r i efFctti, che derivano 
neir anima dalla comunica-
zione d i quefte 
grazie. 
§. I. 
mttñ mu 
Come dalla cetmmcazjone di quefle gra* 
xse deriva nelVanima m defiderio gran-
de d i ñor* difgufiare Iddio in cofa ve~ 
runa , ed una brama ardemijpma d i 
fare affai cofe p:r lui in giovamento 
delPanime, e lode fuá , 
DA i l Signor Iddio ( a ) ancora ( b ) a queft'anima un defiderio si gran-
de di non difguftarlo in cofa veruna , 
per mínima che fia, né di far una mini-
ma imperfezione , fe potefle , che per 
quefto folo , ancorché" non fbíTe per al-
t r o , vorrebbe fuggir dagli Uomini j ed 
ha grand'invidia a quelli, che v ivono , 
e fon vivut i ne' deferti. Dalí' altra par-
te fi vorrebbe mettere nel mezzo del 
M o n d o , per vedere, fe poteífe aver par-
te in fare, che un*anima lodaífe mag-
giormente Dio : fe é Donna , 5' afflig-
g e , che i l fuo natural feífo la tenga 
legara, per non poter ció fare j ed ha 
grande invidia a coloro, che hanno l i * 
berta di gridar ad alta, e fpiritofa vo-
ce, pubblicando, chi é quefto Dio degli 
Eferciti. Oh povera farfalletta legara con 
tante carene , che non t i lafciano vola-
re, quanto vorreftií Abbiatene compaf-
fionc Dio mió j ordinate ormai di ma-
niera, che ella pofla in qualche particel-
la per onore, c gloria voftra adempire i 
fuoi defiderj: non guárdate al fuo poco 
mérito , né alia fuá natural baífezza . 
Poten-
( i ) Vit*. cap. 29. 
{ ^ ) CAftello Ínter. Manf. 6. caf, 6, 
(b ) Cafíello inttu M4nf..í»cap.^, 
Del Perfetti, 
Potente fíete v o i . Signare, per fare, che 
'1 vafto mare íi divida, e í gran Giorda-
no íi rattenga , acciocché paflino i fi-
gliuoli d'Ifraele. M a perché aver di lei 
compaílione ? non puo ella forfe ajutata 
dalla fortezza voftra parir raoki trava-
gli? cerro s i , ed a quefto é rifoluta, e 
deíidera dipatir l i : fteadete dunqueilvo-
ftro potente braccio ; non fe le paflíi la 
vita in cofe tanto baffe , e v i l i , appa-
rifea la V o ñ r a Grandezza in cofa tan-
to femminile , e da niente , acciocché 
conofeendo i l M o n d o , che da fe ftefla 
non puo cofa alcuna, lodi voi : cofti a 
lei puré qual cofa íi fia, che quefto vuo-
le , e darebbe mille vite, fetantene avef-
fe , acció un' anima per caufa fuá un 
pochetto piú v i lodi-, e tutteterrebbeper 
molto ben impiegate , conofeendo con 
ogni veritá , che non menta parir per 
v o i , né pur un minimo travaglio, quan-
to meno ü mor i ré . ( c ) 
^ I I . í 
Come dalla comunicazJone di quefie gra-
xit deriva neW anima un giubilo ftraor~ 
diñarlo , che trajportándola fuori di 
fe y la fa tuna aftirare a D io . 
TRa quefte cofe penoíe , ed infierne guftofe, dá Noftro Signore alcune 
Volte al!'anima certi giubil i , edunaora-
zione fttafla, che non fa ella, che cofa 
fia. E perché, fe v i fará Egli queftagra-
zia, grandemente lo lodiate, e fappiatc, 
che é cofa, che fuol avvenire, la pongo 
q u i . E* a mío parere una grand'unione 
dellc potenze, ma lafeiate da Noftro Si-
gnore con libertá, acciocché godano di 
quefto gaudioj ed a'fentimenti i l mede-
fimo avviene, fenza che intendano quel-
l o , che godono , né come lo godono. 
Par quefto un linguaggio Arábico , ed 
un gergo j e nel vero paífa cosi, peroc-
ché é un gaudio cosi ecceflivo dell' ani-
ma, che non vorrebbe ella fola goderlo, 
^ c J Cajitllé ínter' M m f 6. caf. 6. 
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m a d i r l o , e comumearfo a ^ t t i , accio 
che T ^utaflero a lodare Noftro Signore, 
perché qui vien a battere ogrii fuo mo-
vimento. Oh che fefte farebbe, ^ ck t fe-
gni ne darebbe, fe poteífe^ acciocché tut-
t i conofceffero i l á io gaudio í Le Pare 4' 
aver ritrovata fe ftefla, e che infierne col 
Padre del JFigliuol prodigo vorrebbe in -
vitar tut t i a veder T anima fuainsibuon 
pofto. Imperocché non ha ella dubbio 
di ftar allora i n ficurezza : e per me ten-
go , che é con ragione; attefoché non e 
poflabile, che dia i l Demonio tanto giu-
bilo interiore nel piú intimo dell' anima, 
c con tanta pace, che tutto i l fuo con-
tento provoca alie lodi di D i o . Affai é , 
non poco penofo , che ritrovandofi ella 
con quefto grand'impeto d'allegrezza-, 
taccia, c poffa diílimulare. Quefto do-
vea fentire San Francefco, quando cerri 
Jadroni Tincontrarono, che anda va per 
la campagna gridando, e diíTe l o r o , che 
era trombetta del gran Re: ed altriSan-
t i , che andavano ne* deferti, per poter 
bandire, come S.Francefco, quefte lodi 
del loro D i o . l o conobbi uno nomato 
Fia Pietro d^ Alcántara ( che ben lo ten-
go per Santo, per eíTere ftata tale la fuá 
vita ) che face va quefto medefimo j fe 
ben coloro, che talvolta 1* udivano, lo 
tenevano per pazzo. Oh che buonapáz-
zia t ( a ) Oh fe ( b ) tut t i ( c ) foflero (d) 
infermi di quefto male! re) i o ve lochie-
d o , ( f ) mió D i o ! ( g ) Deh fiam fat t i , 
Signore, tu t t i degni d'amarvi giacche 
fi ha da vivere, vivafiper v o i , finifcanfi 
ormal i deíiderj , e gl' intereíli noftri y 
qual maggior cofa íi puo guadagtta-
re ? ( h ) che cofa ci puo daré maggior con-
tento, ( i ) quanto ildar guftoavoi? f lJ 
CL ; Piac-
(a) Cajietlo ifítfir. Maní ' 6. cap,6. 
( b) Concetti d'amor di Dio. cap, 6. 
( c ) Relti-^ione, i , ». 28. 
(d ) r i t a . cap. 6. ( c) f i t a . cap, 
( f ) EfcUma^one. 9. 
{ z ) Efcla.ma'^one. 12. 
( n ) EfclatKa'zjene. 1 5. 
\ ' \) GafieUo inter. Mxnf, 6. t.ap. 6* 
16. 
• 
2 43 Libro 
Piaccia a Sua Maeftá di concedervi 
fpeflb quefta íbrta d 'orazione, poiché 
é tanto í icura , e ptofittevole (che ac-
quiftatla con le noftre fotze non po 
tremo, eflendo cofa molto foprannatu 
rale.) Ed accade talvolta durare un gior-
no , e va 1' anima a guifa d' uno , che 
ha bevuto af lai , ma non tanto , che 
ftia alienato da fenfi i o come un me 
lanconico , che non ha del tutto per-
duto i l giudizio , ma non efce d'una 
cofa, ch'egli íi pofe nell'imaginazione, 
né v' é chi lo cavi da quella. Aflai groí-
folane comparazioni fon quefte, per 
dichiarare cofa tanto preziofa ; ma i l 
mió ingegno non arriva a t róvame al-
tre migl ior i . La cofa fta cosi, cheque-
fto gaudio tiene 1'anima talmente di-
menticata di fe ftelía, e di tinte letofe, 
che non avvertifce né accerra a parlar 
d ' a l t io , che di quello, che dal fuo go-
dimento procede , che fono le lodi di 
D i o . ( m ) 
§. I I I . 
Cowe dalla iomunicazáone di quefie gra-
zje diviene l'anima forte talmente ^  
che fi puo mettere in qualnnque occa-
fione , e intra^rendere gran cofe per 
Dio. 
IN arrivando 1'anima mia a riceverc da Dio grazia si grande, ceflarono 
i raiei ma l i , e mi diede i l Signore for-
tezza, per ufcirne •, né mi faceva piú 
danno lo ftare nelle occafioni, e con 
gente, che mi foleva diftrarre , che fe 
non v i foífi ftata j anzi m'era d'ajuto 
quello , che prima mi foleva nuocere: 
tutte 1 c cofe m i fervivano efi mezzi, 
per piú conofeere , ed amare Dio } e 
per vedefe quanto gli era obbligata; c 
per dolermi di quella, ch'io ero ftata. 
Ben conofceva i o , che ció non nafceva 
da me, né l'aveva io acquiftato con la 
mia diligenza, poiché né anco ebbitem-
(m ) CajitlLo ínter* M a i i j . 6. caf.6* 
Terzp. ^ 
po per quefto j ma Sua Ma^ftá diedemi 
fortezza di fado per fuá mera bon ta. Dal 
g iorno, che'l Signore incomincio a fa-
vor i rmi , di darmi quefti rattifempre fin 
ora é andará crefeendo quefta fortezza, 
e per fuá miíericordia mi ha fempre te-
nuta con la fuá mano, che non ritor-
ni indietro: n é m i pare (comein vero é ) 
di far quafi cofa alcuna dal canto m i ó ; 
ma chiaramente conofeo, che i l Signo-
re équeg l i , che opera. E per quefto par-
m i , che l'anima, a cui i l Signore fa que-
fte grazie , andando ella con umil tá , c 
timore \ conofeendo, che'l medefimo Si-
gnóte lo fa, e noi quafi niente; che po-
trá porfi tra qualíivoglia gente, la qua-
e per diftratta, e viziofa, che í i a , non 
e nuocerá punto né la moveranno a 
mal veruno-, anzi come ho detto, lefa-
rá d'ajuto, e porgerá modo di cavar af-
fai maggior profitto. Sonó giá anime 
fo r t i , le quali i l Signore elegge, pergio-
var ad altre , fe bene quefta fortezza 
non viene da loro •, e facendole i l Si-
gnore arrivare a quefto ftato, di quan-
do in quando va loro comunicando 
aflai gran fegreti. Q u i fono le vete r i -
velazioni, ed i n queft'eftafi le v i f ion i , 
e le grazie grandi •, e tutto giova, per 
umiliar, e fortificar l'anima , e perché 
ftimi poco le cofe di quefta v i ta , e piii 
chiaramente conofea la grandezza del 
premio, che tiene Dio apparecchiato a 
quelli, che lo fervono. Piaccia al Signo-
re , che la grandiflima liberalitá, che ha 
EgH ufata con quefta miferabile pecca-
trice, ferva, acció quel l i , che leggeran-
no quefto, fi sforzino, ed inanimifehi-
no a lafeiar affatto ogni cofa per D i o , 
poiché tanto compitamente rimunera : 
che fe anche in quefta vita fi vede chia-
ro i l premio , e guadagno , che ricevo-
no coloro , che lo fervonoj chefarápoi 
nell'altra? ( a ) 
Se abbiamo ( b ) dunque ( c ) fperan-
za 
( a ) Fitat taf. 21. 
( b ) Caftello inter, Manf. C .caf .* . 
(c) Cap til > ínter, M*t>f.6,t*p i * 
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za di godere anche in quefta vita di tan-
to bene, che facciamo , in che ci trat-
tcniatno ? che cofa puo eflere bailante 
per un folo momento d'impedirci in 
cercar quefto Signore , come faceva la 
fpofa per le ftrade, e per le piazzc? Oh 
che quanto é nel Mondo, é burla, fe 
non ci ajuta, e conduce a quefto j e 
benché duraíTero eternamente i fuoi di-
letti, e ricchezze , e godimenti, e fof-
fero quantiíipotefléroimmaginare, nit-
ro é fchifezza, ed immondizia compara-
re a quefti teíbri, che s' hanno da go-
dere fenza finiré : e fono ancor quefti 
un niente, in comparazione di poífe-
dere il Signore di tutti li tefori, e del 
Cielo, e delia Terra, (d) 
§. IV. 
Come con tuna quefta fortezjut derivara 
nelL'anima dalle grazje fin ora accen-
nate, ella tuttauia conferva un gittfto 
timor d i cadere originatole dalla pe-
nofíjpma memoria delle solpe paffate , 
che mai fe le cancella dal cuore* 
V I parra... che queft* anime, alie qua-li il Signore cosi particolarmentc 
fi comunica , ftaranno giá tanto Acu-
re d' averio a godere per fempre , che 
non avranno che temeré, né perché 
pianger i lor peccati (e fpczialmente 
potranno ció penfare quelle, che aque-
fte grazie non faranno arrivate : per-
che fe T hanno godute, e fono ftare da 
Dio , vedranno quello ch'io dito ) e 
quefto fará grand'inganno , perché il 
dolor de peccati tanto piú creíce, quan-
to piú grazie, e favori íi ricevono dal 
noftro Dio. E tengo io per me , che 
finché non ci trovaremo , dove niuna 
cofa puó dar pena, quefta non ci ñ le-
vará. Vero é, che affliggc piu unavol-
ta, che raltra j cd é anco in difFerente 
maniera, perocché non fi ricorda que-
ft'anima della pena, che per quelli me-
rita j ma folo, come fu tanto ingrata 
á chi tanto de ve, ed a chi tanto mc-
rita d'efler amato , e fervito : attefo* 
che in quefte grandezze , che Egli le 
comunica, molto maggiormente ella 
conofee quella di Dio. Si ftupifee, co-
me fu temeraria "tanto i piange il fuo 
poco rifpetto, e le pare una cofa tan-
to fuori di propofito , che non finifee 
mai di compungerfi, e dolerfi, quando 
fi ricorda, che per si bafle cofe lafcia-
va una Maefta tanto grande. MolfQ 
piú fi ricorda di quefto, che delle gra-
zie che riceve j le quali effendo si gran-
di, come s'é detto , e íi dirá di quel-
le, delle quali appreflb ragionero, pa-
re , che fiino da un groflb , ed impe-
tuofo fiume pórtate , ed a fuoi tempi 
fgorgate. Quefto de peccati pare, che 
fia come il letame , che fempre riboU 
le, e rivive nella memoria ; ed é aflai 
gran croce. lo fo d^na perfona, che 
oltre il voler moriré, per vedere Dio, 
defiderava la raorte, per non fentire 
tanto ordinariamente la pena, ¿he ave-
va, d*eflere flaca tanto ingrata, a chi 
fu, ed aveva da eíTer fempre tanto oí>-
bligata : onde le pareva, che non po-
teflero le malvagitá di veruno arrivare 
alie fue, perche conofceva, che niuno 
fi trovava, a cui avefle tanto compor-
tato il Signor Iddio, e tante grazie glí 
avefle fatte. Di quello che tocca lapau-
ra d'Inferno , nefluna n hanno quefte 
anime, alie quali il Signore cosi par-
ticolarmentc ñ comunica... II dubbio , 
e timore di aver mai a perder Dio ta-
lora le afHigge aflai , ma é poche vol-
te. Tutto il lor timore é, che Dio non 
le abbandoni , e lafci dalla fuá mano, 
permettendo, che l'offendano, onde íi 
vedeífero in iftato tanto miferabile, co. 
me íi videro in alcun tempo j che di 
pena, o. gloria propría non molto íi 
curano : e fe defiderano non iftar mol-
to in Purgatorio, piú é, per non iftar 
aflfenti da Dio quei tempo , che quivi 
ftaítero, che per le pene, che ivi fi pcv-
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t i fcono. l o ííon rcrrcl per fie uro , per 
favorita che fia un'anima da D i o , i l 
dimentiearfi , d'eífer.in qualehe. rempo 
vivuta in miferabile ña to j perché fe be-
é cofa penofa, giova pero per mol-
te cofe. Forfe per cffer io ftata tanto 
eattiva , mi pare cosi , e queña é la 
cagionc, che continuamente Tho nella 
memoria. Qiicl le , che fono ftate buo-
ne, non avranno di che doleríi j ben-
ché fempre v i fono mancamenti, ed 
imperfezionii mentre fi vive in quefto 
corpo mortaje. 
Per quefta pena non é conforto ve-
runo i l penfare, e credere, che giá no-
&ro Signore abbia perdonato ipeccati,e 
Ci dimenticatofi dell* oífefe; anzi Taccre-
íce ü vedere tanta bontá j c che fifagra-
zia a chi non meritava fe non llnferno. 
l o penfo, che quefto fofle un gran mar-
t ir io a San Pietro, ed alia Maddalena, 
perché come in loro era si grand'arao-
re , ed avevano ricevute tante grazie, 
c conofcevano la Grandezza, e Maeftá 
di Dip , dovea efler per loro affai for-
te da foffrire, e con molto tcnero fen-
timento la memoria de'lor peccati. (aj 
C A P O X X X I I . 
Avvertimenti per conofeere la'veritá 
di quefte grazie* 
i 
§. I 
Se da qnefle grazje derivano neir anima 
gl i effetti , e $rofitti accennati d i fo-
pra , e quelli, che in queflo §. fi fog-
giungonoy egli e certo^ che fon* vere^ 
e da D i o . 
SE i ratti ion ver i , ( a ) rimánc l'ani-ma ( b ) con gli effetti, e prof i t to , 
che ho detto : c fe quefti non v i fo-
n o , dubitarei io grandemente, che non 
(a) Caftello inte*. Manf. 6. cap, 7. 
(a ) Fit** tap, 20. ( b) fifjf, cap. 19. 
Te. zj). 
venitícro da Dio j anzi temerei, che non 
foííero di quefti r a t t i , de5 quali per if-
cherno parla San Vincenzo. Qiiefto ho 
veduto io per efperienza, ecosi Tinten-
do : reftará qui T anima Signora di tut-
t o , e con liberta i n meno d 'un 'ora, di 
maniera , che ella fteífa non íi puó co-
nofeere. Ben vede, che non é fuo piXK 
prio , né fa, come le venga tanto benc: 
ma con tuttocio conofee chiaramente la 
grañdi/fima utilitá , che continuamente 
cava da quefti rat t i . N o n c ' é chipio 
creda, fe non chi Tha provato *, e CO-
SÍ non credono alia povera anima, che 
come l'hanno giá veduta tanto mifera-
bile, non poflbno perfuaderfi, che con 
t imo quefto pretenda cofe si grandi, c 
coraggiofe , attefoché fubito da in non 
íi contentare di fervire i n poco a Dio ; 
ma i n tutto quel p iu , che ella puo. Pea-
fano, che fia tcntazione , e ípropofito. 
Se intendeífero, che non nafce da l e i , 
ma dal S ignóte , a cui gia ella ha con-
fegnato le chiavi deíla fuá volontá , non 
fe ne maravigliariano. Tengo ioperme,-
che un' anima , la quale arrivi a que-
fto flato , giá non fia ella che parli , 
né facci cofa alcuna da fe, ma che in 
tutto quello , che ha da fare , abbia 
penfiero quefto fovrano Re. 
O h Gesu mió , quanto chiaramente 
fi yede qui la dichiarazione di quel ver-
fo del Salmo, che dice : Quis dabitmi-
hi pennas columba, & volabo, & requit* 
fcam ? Quanto aveva David ragione, e 
tu t t i Ja debbon avere , di chiedere ali 
di colomba l Chiaramente fi conofee, 
che é voló quello , che da lo Spirito, 
per innalzarfi da tutto i l Creato , e 
principalmente fopra fe medefimo j ma 
c voló foave, é voló dilettevole, vo ló 
fenza ftrepito. Che dominio tiene un* 
anima, che é fatta dal Signóte arrivar 
qui ? che i ! tutto mir i fenza ftar ella 
inviluppata i n quello j quanto confufa, 
e dolente del tempo , che v i ftette; 
quanto ammirata della fuacecitái quan-
to compaífionevole d i coloro , che íi 
trovan© i n offa, particolarmente fe fo-
no 
no pcrfone cforazione, ed a cui 
fa regali , e favori? Vorria gridare ad 
alta voce , accio intcndeffero , quanto 
vivono ingannati; e bcn lo fa alcune 
volte , e piovonle perció mille perfccu-
zioni adoffo. La tengono per poco u-
mile , e che voglia infegnar a quelli , 
da quali dovrebbe ella imparare, parri-
colarmente s 'é Donna. Q u i é i l biaíi-
marla, e con ragione, perché non fan-
no T impeto , che la muove , non po-
tcndo far di meno, né potendo íbffri-
r c j di non difingannare coloro, a'qua-
l i ella vuol bene, c l i quali defidera ve-
der f c i o l t i , e liberi dalla prigione di 
quefta vira , che non é punto meno , 
né^ altro le pare quella , i n cui efla é 
í lata . 
Duolfi del tempo, nel quale badó a* 
puntigli d'onore , e dell'inganno , nel 
quale e ra , credendo , che fofle vero 
onore quello , che i l Mondo chiama 
onore : vede, che é grandiílima bugia, 
e che tu t t i camminiamo per effa. Co-
nofce , che i l vero onore non é bu-
giardo , ma verace , (limando quello, 
che é da ftimaríi conforme alia bonrá 
che tiene , e nulla ftimando i l nulla j 
poiché quanto finifce , e non piace a 
Dio , é tutto nu l l a , anzi meno che 
nulla. ( c ) 
Oltre a quefto : i d ) Q u i non folo 
vede i ragnateli dell' anima fuá , ed i 
mancamenti grandij ma gli atomi che 
vi fono, per piccioli chef i ino, perché 
i l Solé, che v i batte é chiariíTimoj on-
de per molto , che un" anima s' affari-
chi in perfezionarfi, fe da dovero vien 
percofla da quefto Solé , ñ u t a fi feor-
ge molto torbida: é come V acqua, che 
fta i n una carafFa, che fe non v i da il 
S o l é , pare molto chiara j ma fe egli 
v i da, vedeíi eífer tutta piena d* atomi. 
Mol to a propoíito pare quefta compa-
razione : prima di ftar T anima in que-
ft'eftafi , le pare d'aver gran penfiero 
( c ) fita, cap, 2 0 . ( d ) ñ u » eap. i j . 
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Dio 1 di non offendere D i o , e che conforme 
alie fue forze fa quello ^  che puo ma 
arrivata qui , quando r i l lumina quefto 
Sol di giuftizia, che le fa aprir gli oc-
c h i , vede tanti a t o m i , che vorrebbe 
tornar a ferrarli. Perciocché non é per-
anco tanto figlia di queíT Aquila i m -
pértale , che poffa fiffamcnte mirare que-
fto Solé ; ma per poco , che l i tenga 
aperti, vedeíi tutta torbida, e ricordaíi 
del verfo, che dice : Chi fara gitifio nel 
cofpetto tm> Quando mira quefto divi-
no Solé , la di luí chiarezza 1'abbaglia; 
quando mira fe fteffa, la creta le tura 
gli o cch i , e rimaníi cieca quefta co-
lomba : onde fpeífo accade reftarfi del 
tutto COSÍ cieca, aflbrta, ftupida, eco-
me fuor di fe , per tante grandezze , 
che vede. Q y i s'acquifta la vera umil-
t á , per non curaríi punto , che fi di-
ca bene di l e i , né di dirlo ella fteífa 
di fe. I I Signore del Giardino compar-
te i f ru t t i , e non effa , c cosi non fe 
le attacca cofa veruna alie mani-, tut-
to i l bene, cheha, va indr izzatoaDio: 
fe dice alcuna cofa di fe, é per gloria 
di l u i . Sa, che nulla tiene ella q u i v i , e 
benché voglia, non puo non conofeer-
l o , perché lo vede ad occhi aperti, che 
a fuo mal grado fe le hanno da ferra-
re alie cofe del Mondo , e gl i ha da 
tener aperti, per conofeere la veri tá. (e) 
§. I L 
S í potra conofeere i che fimo falfe , e non 
da J}io legrazje fm ora accennate, qnan-
do derivano neW anima g l i ejfetti , che 
in queflo §. fi raccontano. 
S E i rarti fono (a ) finiti, ( b j rima-ne T anima con ( c ) affai differenci 
effetti. Cd) Uno é , che (e) fe teíe i l 
Q,, 3 cor-
(c ) PitA. iap, 20. ( a ) fit*. cap.2o~> 
( b ) Cafiello tnttr. Manf' 6, cap. 4. 
(c ) F7ta. c sp . 20. 
( d ) Cafiello inter* Manf. 6. cap. 4. 
^c) ñ t a . c a p , 20. 
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corpo fta impedito, e legato, non pero 
v i fta la volontá , né la memoria, né V 
intelletto, matuttefaranno !a loro opera-
zione vacillante, e per avventura fenza 
fermaríi i n una cofa, f f ; Si vede chia-
ramente neirinquietudine , e turbazio-
ne, ( g) che refta nciranima > ( h ) im-
pero eché ( i ) non c' e ( l allora ( m ) 
luce nell'intelletto y né fermezza nella 
volontá yw) per alcun bene: ( o ) Tur-
to perturba, turto fcompigliaj ( p ) pare 
i n fomma, che atfoghi r anima e leghi 
i l corpo, aciocchc di nulla fi approfit-
t i . ( q ) C ^ i o n a dopo una ( r ) langui-
dezza, r mancanza interiore, ed efte-
r iore , ( f ) con tanta, ( t } c si eftrema (u) 
afflizionc, chc(x rivolta fottofopra tut-
ta anima, ed é penofiflima. ( y ) La-
feia pat é e n t e un ( z j difgufto interio-
re, ( a ) si Urano, c h ' i o n o n p o t r e i d i r é , 
com egli fia, ( b ) che oltre i i danno, che 
cagiona al corpo, lega Tanima, accio 
non creíca » ed é , come quando fi fa 
un viaggio, e s' entra i n una ftrada pie-
na d' inciampi: o i n un pantano , che 
non íi puo paflar , né ufeir di quivi : 
i n parte cofi accade all 'anima, laqua-
le , per andaré avant i , non íblo ha di 
bifognodicamminare, ma di volare, (c) 
Quefti ( d ) dunque ( e ) fono glieffetti, 
che rimangono di tal fofpenfione , od 
( f ) Fonda^joní, c a f . n . 
(0) H u í cap. jo. 
( h ) Cafitllointer. Mar , f ,6 . cap, J. 
(1) CajitlU Inter. Man f, 6. cap. i* 
(1) Fita. cap. jo. ( m ) Fita. Cap. 19. 
( n ) Fita. c a p . i $ . (o) F.ta. cap, 10. 
( p ) Cammino di perfei¿caf, jp. 
( q ) F i t a . cap. jo. ( r ) Ftta . cap. 20. 
( í ) Caftello inter. Manf. 4. cap. j . 
( O Cajitiío inter. Manf* },cap. i» 
(u ) Fita, cap* 2 0 , 
(x ) Fita. cap. j o . 
( y ) Cammino di perft^ cap. jp. 
(2) f i ta , cap. 20. 
( a ) Csftello inter^ Manf. J. cap.2. 
( b) Ftta * cap. 20. 
( c ) Fonda^ioni. cap. H» 
(d ) Caftello inter. Manf. 6' cap, 6. 
( e ) Fonda%ioni . cap. t i» . 
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eñaí i , ( f ) ed i o lo chianío sbalordimcn-
t o j ( g ) perocché in quello , che veraf 
mente é ratto ( h ) Tintelletto nienteo-
pera, ma i l Signore é quello, che opera 
nella volontá , ( i ) e benché v i fia lan-
guidezza, e mancanza interiore, édefte-
riore, non é pero nell 'anima, la quale 
ha gran fentimento di vederíi cosi v i -
cina a D i o . (1) 
§. ni. 
Come ejfendo i l ratto % o fia le s r a ü e f n 
ora aecennate con g l i ejfetti + efrofitto% 
che s' e detto, egli e certo, che mn fof-
fono effere d d Demonio. 
SE cónfideriamo bene Ca) i l ratto ( b ) con glieffett i , c profiero , che ( c ) 
da qui procedono: ( d ) fivede chiara-
mente non efler cofa del Demonio (che 
della propria immaginazione éimpoífihi-
le. ) N é i l Demonio puo rapprefentar 
cofa , che lafci nell' anima tanta ope-
razione di pace , quiete , ed utilitá , c 
particol armen te di tre cofe i n molto al-
to grado. La prima é conofeimento del. 
la grandezza di D i o , perocchc quanto 
piú cofe di lui vediamo, tanto piú co-
fe dá ad intendere, e conofeere. La fe-
conda e proprio conofeimento , ed u-
miltá nel védete , come cofa sí bada in 
comparazione del Creatore di tantc 
grandezze, ha avuto ardite d'offender-
lo % e non ardifee mirarlo * La terza é 
ftimarc molto poco le cofe della Terra , 
fe non foffero quelle , che puo applica-
rc al fervizio di si gran Dio . Quefte 
fono le gioje, che lo Spofo comincia a 
donare alia fuá Spofa \ e fono di tanto 
valo-
( f ) Caftell* ínter. Manf. 6. cap. 6. 
( » ) Caftello inter. Manf. 4. cap. 
( n ) Caftello inter. Manf. 6. cap. 
( i ) Fonda%ioni, cap, 11, 
(1) Caftello inter, Manf. 4, cap, j . 
( a ) Caftello inter, Manf. 4, cap. 1. 
( b ) Kda%tQne .4, ( C ) Fita . «tf , -2,0. 
(d) CajitlU inter* Manf .cap . i . 
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valore, che'ikuramcnte ella non 1c dif-
perdera, né nbapitara male : attefoché 
queftc vífte rimangono cosi feolpice nel-
la memoria , che credo fia impoffibile 
di dimenricaríéne, fin che le goda per 
fempre , fe non fofle , per íuo gran 
male: ma lo Spofo, che glic le dona, 
é Potente , per darle grazia, che non 
k perda. ( e ) 
$. IV. 
Cerne netla cormnicAxScne delle grazje fin 
ora accemate i f e pit*, e meno , e co-
me Dio le comunica talvolta a quegli, 
che rí e manco di/pofto, non per aitra ra-
gione, fe perche cost Egli vHoleper 
f m i altifpmi fini. 
N Arrati glieffetti, che cagionano i r a t t i , ( a ) c come ( b ^ fi cono-
fce, quando(c)fono fpinto di D i o : (d) 
una cofa voglio dice a mió parere im-
portante , la quale (e ) c , che ( f , i n 
quefti ¿1 c' é p i ú , e meno; perocché 
ne' principj, benché i l ratto cagioni que-
fti effetti , non peró fono provati , cd 
efperimentati con opere; nc fi puocosi 
ben conofeere , che 1'anima gliabbia-, 
e va anche crefeenda la perfezione, efi 
procura non vi fia memoria , né vefti-
gk> di ragnáte lo , o d'imperfezioQC ; e 
quefto richiede qualche tempo, e quan-
to pid crefee 1'amore, e l 'nmiitá nell'a-
nima, tanto mag^ior odore danno di fe 
¿jueíli fíori di Vi r tú ,perá l , cperg l ia l t r i . 
Se ben e vero , che pno di manier'a ope-
rare il Signore nell' anima con uno di que-
fti r a t t i , che poco refti all* anima da tra-
vagliare i n acquifta. e la perfezione: im-
perocebe neífuno pperá credere, fe non 
lo pro va, quello, chequi i l Signore da. 
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(e) CJ¡Í4L') intér. Munf .6. cajt» ¡ , 
(a) ^ r * . cap ; i 
i b ) CA/ÍCUO int r. Munf i .cap, i , 
le 1 fita, ctp. i $ . ( d ) P l t * . caf . i l , 
\ t \ n t 4 , cap.22. ^ f ) A5t4. cap, afti 
| g ) ñ u , cjp.zv. 
non eífendoci diligenza noftra ( a mío 
giudizio ) che arrivi aquefto. N o n di-
c o , che col favor di D i o , ajutandoíi la 
perfona molt ' a n n i , per i t e r m i n i , che 
dicon quelli, che hanno feritto d'ora-
zione, e fuoi princip) , e mezzi; non 
fia per arrivare alia perfezione , e ftac-
camento grande con grandi fatiche; ma 
non in si breve tempo, come quando 
fenza veruna noftra fatica opera qui ü 
Signore, e rifolutamente cava V anima 
dalle cofe della Terra, e le da dominio 
fopra tutto quello, che fi trova ineífa: 
benché in coral anima nonfiano piúme-
r i t i , che foflero nella m i a , che non lo 
podo piu efa^erare ; attefoché non ve 
n'era quafi alcuno. 
La caufa, perché Sua Maeftá lo fac-
c i , é , perché cosí vuole; e come vuo-
le, lo faj c quantunque non fi t rovi in 
lei difpofizione , la difpone il Signore , 
per ricever i beni, che Egli l eda . Sic-
ché non tutte le volte l i da, perché fi fii-
no meritati in coltivar bene i l giardino 
( ancorché é molto cerro, che a chi. fa 
quefto beac, e procura ftaccarfi da tut-
t o , non lafeia i l Signore di favor¡rIo,ed 
accarezzarlo ) fe non che é volontá fuá 
raoftrar alcune volte la fuá Grandczza 
nella térra piú catdva, c difporla (come 
ho detto } per ricever ogni bene: di ma-
niera, che in un certo modo pare non 
pofla piú tornar a vivere neiroffefe d i 
D i o , come prima foleva. ( h ) 
Q. 4 CA-
[h ) . cap, 21. 
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Avvertimcnti circa i l foggetto, a cui Dio 
comunica le grazie fin ora ac* 
cennatc. 
§. I ... 
• 
Che quegliy che riceve da D h favari si 
• grandiy come fono quelli, de¿ quali s' 
e fin ora par lato, abbifogna d' un gran-
d' animo , e d'una rifoluta determina-
zione di non re fifi ere a quanto Dio 
vml jare di lni i poiche non puole al' 
trimente. 
V I parra,' che Ca) per quefte grazic COSÍ grandi ( b ) non ci bifogni co-
raggio j ( c ) anzi ( d ) io v i dico , che 
ci bifogna piú di quello , che v i pen-
fate : pero eché (. e ) penfate , che fia 
poca turbazione ftar una perfona tut-
ta ne'fuoifenfi , e vederfi rapirel* anima 
( anzi leggiamo d* a lcuni , che anco i l 
corpo c rapito con effa) fenza faper , 
dove va , o chi la porta, o come? ( í ) 
Penfate, ( g ) diflíi(h) che fia poca turba-
zione, ( i j arrificar t u t t o , vengane quel-
l o , che vuol venirej e lafciarfinellema-
n i di D i o , ed andaré , dove faremopor-
t a d , fpontaneamente, poiché ci bifogna 
anda ré , ancorché non voglíamo? (1) maf-
fime, ^m) che la noftra naturalezza é mol-
to t imida, e vile per si gran cofaj ( n ) 
e nel principio di quefto momentáneo , 
«repentino movimento non c'ecosiceiv 
(a) Cafíello Ínter. Manf. S.cap.2. 
( b) Ca/iello ínter. Manf,6 cap, 6. 
( c ) Ca/iello ínter, Manf, 6. cap, 4., 
(d) Cafttllo ínter» Manf. 2t cap, 1, 
(e) Ca/iello ínter* Manf, 6, cap, 4* 
( f) Ca/iello ínter. Manf. 6, cap, 5. 
{ o ) Ca/iello ínter, Manf, 6, cap, 4., 
( n ) Ca/iello ínter, Manf. i,cap. u 
\ \ ) Ca/iello ínter, Manf. 6. cap. 
Cl) y í ta , cap.zo,'. . 
fna ) Ca/iello interior, Manf, 6, cap, 1, 
( n ) Cajíello ínter, Manf. 6'cap, 4, 
tezza, che fia Dio . ( o ) E cosí ( p ) yí 
dico, che ( q ) v i bifogna anima rifolu-
ta , ed animofa : ( r ) maíííme ( ( Y l j a 
principio, per gettarfi nelle braccia del 
Signore, e rimetterfi i n l u í , che la pórtí 
ovunque fará fuo piacere, perché finché. 
Sua Maeftá la metta i n pace, dov' Egli 
vuole innalzarla ( dico innalzarlá, all* 
intelligenza di cofe alte) per certo bifo-
gna ne'principj ftar ben determinata a 
moriré per l u i , perché la poveraanima 
non fa, che coifa abbia da effer quclla j 
dico ne' principj, ( t ) perocché quantun-
que ( u ) quefto ( x j vederíi rapire ( y ) 
fia con diletto , la fiacchezza pero del 
noftro naturale fa temeré ne* principj > f z ) 
che percio v i diceva i o , che bifognava 
grand' animo a chi Dio ha da fare que-
fte grazie; ed ancor fede, e confidanza, 
e gran raffegnazione nelle mani del Si-
gnore , perché Egli faccia dell' anima 
c ió , che gli piace, ( a ) c vuole. (o) 
M a v ' é forfe alcun rimedio da po-
ter refiftere ? in neffun modo , anzi c 
peggio, ed io lo fo da una certa perfo-
na -y perciocché pare, che Dio voglia fat* 
conofeere all' anima , che effendofi ella 
COSÍ da dovero tante volte pofta nelle 
fue mani , e con si intiera volontá de-
dicatafegli, ed offerta tutta , giá ella i a 
neffuna cofa é piú padrona di fe, onde 
notabilmente con piú impetuofo movi.-| 
mentó é rápi ta . Giá quella perfona ave-
va i n fe ftabilito quefto, di non far piii 
che fi faccia la paglia , quando é tirata 
dall' ambra ( quefto l* avrete avverrito ) 
e lafeiarfi nelle mani di chi é tanto po-
tente. 
( 0 ) CafteUo ínter, Manf. 6, capi 5, 
(p ) Rela\iane 4. 
\ ( \ ) CafteUo ínter, Manf, 6, cap, 4. 
(1) K t a , cap.20, 
( í ) Ca/iello ínter, Manf, 6, cap, l . 
( t ) Relacione, 4. 
( u ) nta , cap, 20, 
(x ) Cammíno di perfe-f. cap,¡i , 
( y ) Ca/iello ínter, Marif, 6. cap, 5, 
(z ) Fita, cap,20, 
( a ) Ca/iello ínter, Manf, 6, cap. 5, 
( 5 ) Msal cap,29. 
tente, védendo effer i l piu ficuro, fare 
della neceflitá v i r tú . E perché ho detto 
della paglia, certamente é c o s i , che con 
quella Facilita, che un gagliardo Gigan-
te puo alzare una paglia, quefto noftro 
PotentiíUmo gran Gigante rapifce lo Tpi-
r i t o , ( c ) íenza che ( d ) vi fia ( e ) r i -
medio alcuno, per far reíiftenza. C f ) Pe-
ro fempre ( g ) sforziamoci di ('h) arri-
ficare t u t t o , vengane quello, che venir 
vuole, c dilafciaríi nelle maní ( i ) di un 
Signore ( 1 ) tanto potente, ( n i ) che pa-
ga tanto bene anche in quefta vita-, di 
dove fi puo congetturare alquanto di 
quello, che ci dará in Cielo, fenza che 
v'intcrvengano i difgufti, e travagli, e 
pericoli, che fono nella prefente vita , 
a n c o r c h é , fe non v i foífe pericolo di of-
fcnderlo , e di perderlo per ferripre, pin 
tofto farebbe ripofo, che í travagli non 
finiflcro fino alia fine del M o n d o , pa-
tendo per fi buon D i o , c Signore , e 
5pofo noftro. ( n ) 
§. I I . 
Che quegli, che riceve da Dio favori n 
grandi, come fono quelli, dei qmli s'e 
fin ora parlato, non deve la/ciare di me-
ditare ne' Aíifleri della Sacratijfma U-
manita di Crifio ^ nella vita della Sa-
gratiJfimaVergine ^  ede Santí: S i dan-
no percio avvertimenti, e dottrlne uti~ 
lijfme. 
V I parra ancora, che chi gode di si alte cofe, non mediterá ne'Mifte-
rj della Sagratiífima Umani tá di Crifto 
Signor Noftro , perché giá tutto s' oc-
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( c ) Caf l iUo i n t t r . M a n f , 6* cap. $. 
(d) Fita. cap, 20, 
( e )^Cajiello inter, ManJ.^, cap. i , 
( f) Fita, cap. 20. 
( g ) Ca/iell» inter, Manf, S,cap. j« 
( h ) Ca/ielio inter, Manf,$,cap,4., 
( i ) Fita, cap, 20. * 
(1 ) Ca/Ieüo inter, Manf, 5. cap. 4, 
( m ) C ají ello inter, Manf, 6, caf, 5. 
(n ) CaflelU inter, Manf, $» cap.4. 
cupa, ed efercita in ámore . D i quefto 
ho io fcritto lungamente altrove , che 
fe bene ho avuto oppoíizioni , e m* é 
ftáto detto, chel'intendo, eífcndomol-
te le vie , per le quali guída ú Signo-
re j c che quando giá íi fono paflati i 
principj, é meglio efercitaríi i n cofe dd-
8 Divinitá, e fuggir le corporee: ame 
pero non faranno confcfsare, che que-
fto fia buon caftimino: ben puo eífere, 
ch'io m ' ingann i , o che diciamo tu t t i 
una medefima cofa . M a io m' accor í i , 
che '1 Demonio voleva per di qui in-
gannarmi, e cosi ne fto tanto fcotta-
ta , che penfo, quantunque l* abbia dec-
to piú volte di ridirvelo di novo q u i , 
acciocché ftiáte i n quefto moí to av-
vert i t i : e vedretequel, ch' io ardifcodi-
re, che non crediate a chi v i diceífe 
altra cofa (a ) 
V i parra ( b ) difii f e ) ancora , che 
chi gode di si alte cofe non mediterá 
ne' mifterj della Sagratiífima Umani tá 
di Crifto , perché giá tutto s'occupa , 
ed efercita i n amore Parrá ezian-
dio ad alcune anime , le quali non pof-
fono penfare nella Paí í íone , che meno 
potranno nella Sagratiflfima Vergine, o 
nelle vite de' Santi, dalla memoria de* 
quali caviamo si gran profit to, e lena. 
Io non poflb intendere in che penía-
n o , allomanandofi da ogni cofa cor-
pórea ; perché lo ftar fempre ardendo 
in amore , é proprio degli Spiriti An-
gelici , e non di noi a l t r i , che vivia-
mo in corpo mortale, a qualifadi me-
fticri trattare í penfatc, éd accompagnar;-
fi, o valcrfi di que l l i , che avendolo , 
come n o i , feceró fi gran prodezze per 
D i o . Or quanto meno abbiamo noi a 
íépatarci induftriofamente , ed a bello 
ftudio da ogni noftro bene, e rimedio; 
che é la SagratiíTima Umanitá di Gesú 
Crifto Signor Noftro? Almeno gliaffi-
curo i o , che non entreranno in que-
( a ) C ají ello inter. Manf, 6, cap, 7, 
( b ) CaJiello, inter,t Maní, 5. capí 2. t 
(c) Caftello inter. Manfí f, paf. u ' • . . i 
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fte due ulrimc manfíoni: pcrocché fe 
perdono la guida, che e íl b u o n G e s ú , 
non croveranno la buona (Irada: aííai 
fará k ftanno neli'altrecon ficurezza . 
Pcrcioché i ! mcdcfirao Signorc dice , 
ch '£g l i e v i a , c lucej e che n iunopuó 
andaré ai Padre, ít non per mezzoftio, 
e chi vede luí , vede fno Padre . D i -
ranno , che a quefte parole íi da al-
tro feníb : lo non lo queñi akri fen-
ü , ma con quedo , che I'anima mia 
Conofce eííer v e r h á , me la fon paffata 
fempre bene. 
Si trovano alcune anime j e molte 
fono quelle, che hanno rratcaco n:eco 
di q u t í l o , le qual i , come ü Signorcie 
fa anivare a perfrttg cootemplazíone , 
vorrebbono ftarfene frmpre quivi , c 
non puo elfere i ma reftano con que-
fta gi azia del Signore, di maniera che 
non poíTono dopo difeorrere per I i mi-
fteri della Paílione » c vita d i Crifto , 
come facevano prima. l o non ib qual 
ne fía la cagione ma queño % che l ' 
íntellecto rimanga aííai inabile alia mc-
ditazione, c molto per ordinario. Cre-
do i che lia per q u e ñ o , che eíTendo la 
meditazione tutra indrizzata a cercare 
D i o , come una volta fi t r o v a , e 1'»-
nima rimane affuefatta di tornarlo a 
cercare, per mezzo dell'operazioni del-
la v o l o n t á , non vuole ítancarü co i r in -
telletto . Ed anco m i pare , che ritro-
vandoí i giá la volonrá accefa , non 
vorrebbe queda generofa potenza fer-
virfi di quelTaltra , fe potefle far di 
me no ^ e non fa male , ma far alie im-
poífibile, ( maíTime , finché non giun-
ga a ( d ) congiunger í i , t é unirfi con 
si gran Signore , e prenderlo per ifpo-
ío ) (e) e perderá tempo, perche mol-
te volte ha biíegno la vo lontá , perac-
cenderü , deU'incelletto . £ notare ( f ) 
aflai ( g ) quefto punió , che é impof-
) Omfti* ¡nter. Mtnf, 6. ctf. 7» 
i c ) Cajitllo ínter. M*pf. i , fo^. 4. 
\ . f ) Ce/i tilo inte* Mmaí,«. caf. 7. 
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fibile, e pero voglio io dichiararlo un 
poco piú. 
Sra 1'anima defiderando d'impiegaríi 
tucta in amore, e vorrebbe nonatten-
der ad altro i ma non potra , benché 
voglia: perché quanainque la volontá 
non iftia morra , da nondimeno alcu-
ne volte mortificato i l fuoco , che la 
fuole far arderé , ed ha bifogno di chi 
v i foffi, acciocché mandi calor di fe . 
Sarebbe forfe bene , che ílafle 1'anima 
con quefta ariditá, afpettando fuoco dal 
Cic lo , che abbruciaífe quefto fagrifizio, 
che ella fta facendo di fe a D i o , comQ 
fece i l Noftro Santo Padre Eliaí j i o per 
certo . N o n é bene afpettar rhiracoli : 
I I Signore ( come s' é detto :, e fi dirá 
piií avant i ; íi fa per mezzo di queft'a-
nima quando gli piace: ma vuole D i o , 
che ci teniamo per tanto ca t t i v i , che 
nonmeritiamo, che Egli l i faccia, eche 
ci ajutiamo in turto quello , che potre-
m o . l o tengo per me, che finché non 
moriamo , ( per alta orazione, che v i 
fia ) bifogni quefto. Vero é che quegli, 
che ' i Signore fa entrare nella fetrima 
Manfione, ( h ^ cioé f i ) innalza al {1} 
divino , e fpirituale Matrimonio , f r a ) 
molto poche volte, o quafi mai ha bi-
fogno di quefta diligenza, per la ragio-
nc , che i n efla d ú o . . . . M a é cofa mol-
to continua non s' allontanare da Crifto 
Signor Noftro , andando feco in una 
mirabil maniera, dove i l divino , e 1' 
vimano infierne fono fempre la fuá com-
pagnia. 
Sicché quando nella volontá non fi 
trova i l detto fuoco accefo, nc fi fentc 
la prefenza di D i o , fa di rreftieri, che 
la cerchiamo , volendo cosí Sua Mae-
ftá, come faceva la Spofa nella Cántica i 
e che domandiamo alie Creature, chile 
ha fatte? come fece Sant 'Agoíl ino (cre-
do nelle fue meditazioni, o confeíTioni) 
enon 
( h ) Cajitllo inter. Manf.6. eap.j. 
( i ) Conctttí £ a w r di Di», cap» 6» 
(1) Conctttí ¿'a-^or di Dio, taf . j . 
(m) tafitíU int*f* Mtnf.J.cafiZ* 
Dei Pcrfetti. 
enon ciíl iamo balordi, perdendo i l tem- " 
po i n afpettar quello, che forfc ne' prin-
cipj ci fu una volta donato. Perocché 
potra eflere, che i l Signore non torni a 
concederlo i n un anno , e né anco ¡n 
molti Sua Maeftá fa i l perché, nondob-
biamo noi voleilo fapere, né v ' é cágio-
ne di vo l é r lo , e poiché fappiamo , per 
qual vía abbiamo da piacere a D i o , che 
é quella de'comandamenti, e configli, 
í iamo nell' oíTervanza di q uefti molto di-
ligenti , ed in tneditare la fuá vi ta , e 
morte , ed i l molto , che gli dobbia-
m o . I I refto venga, quando piacerá al 
Signore. ( n ) 
§. m. 
S i profegue i l medefimo, rifpondendofi ad 
una obbiezjone folita farf i i n qnefla ma-
teria ; e dimaflrandofi la differenzjt, 
che v e t raH difcorrere tol l ' intelletto ^ 
e*l rajtfrefentare la memoria alCintel-
letto. S i dice, che quefi? ultimo nonpuoy 
ne devefí tralafciare da chiunque , an-
cora che elevato da Dio a fublimijfi-
me grazjey quali fono le accennate fin 
ora, 
QU i entra i l rifpondere, che nonpof-fono tratteneríi in quefte cofe , c 
per quello, che ho detto, averanno for-
fe in qualche maniera ragione . Giá Ta-
pete, che una cofa é i l difcorrere coil' 
intelletto, ed un'altra i l rapprefentar la 
memoria airintelletto. Direte forfe, che 
non m'intendetc. Veramente puo eíTe-
re , che non l'intenda io , per faperlo 
diré j ma diro quello, che fapro. Chia-
mo io meditazione i l difcorrere col!'in-
telletto di queda maniera. Cominciamo 
a pcnfare nella grazia, che Dio ci fece 
i n darci i l fuo único figliuolo , e non 
ci fermiamo in quefto, ma paffiamo a-
vanti per tut t i i mifterj dellafua glorio-
fa vita . O cominciamo nell* orazione 
( n ) Caftclh inter, Manf. 6, ctp, 7. 
deirOrco, e nort (1 ferraa 1* intelletto , 
finché non io confidera pofto i n Cro-
ce. O pigliarao a meditare un paffodd-
la paflione, come farebbe a d i ré , quan-
do fu prefo-, ed andiamo in quefto mi-
itero minutamente confíderando le cofe, 
chein luifono da pcnfare» c fentire, co-
sí del tradimento di Giuda, come dellá 
fuga degli Apof to l i , con tutto i l riraa-
nente: ed c mirabile, c molto merito-
ria orazione . Quefta é quella , ck ' io 
dico, che avranno ragione di d i r é , che 
non poflfono efercitare qtieir anime, le 
quali Dio avrá fatte arrivare a cofe fo-
pranaaturali , ed a perfetta contempla-
zione: íl perché ( come ho detto ) io 
nol f o , nelacagtone; ma per lo piunon 
potranno. N o n pero avrá ragione alcu-
na chi dice, che non puo tratteneríi i n 
quefti mifteri, e tenerli fpeflb prefenti , 
particolármente quando la Chiefa Cat^ 
tolica l i celebra : anzi non é poííibilc , 
che T anima, la quale ha ricevuto tanto 
da D i o , perda la memotia di cosi pre-
ziofe dimoftrazieni d'amore •, ^ttefoché 
fono vive favülej per maggiorni^nte ac-
cenderla in quello, ch'ella porta a No-
ftro Signore; ma non fa i n cióintender-
fi. Perciocché T anima intende quefti m i ' 
fteri con un modo piú perfetto; ed é que-
fto, che glieli rapprefenta 1'intelletto, e 
s'imprimono nella memoria di forta , 
che i n folo vedere i l Signore caduto i n 
tena con quello fpaventofo fudbre, que-
fto le bafta, non puré per una fol ora , 
ma per mol t i g iorn i . Mirando con una 
feraplice vifta, chi Egli é , e quanto in -
grati fiamo ftati a si gran pena : fubito 
corre la vo lon tá , benché non fia con 
tenerezza, a defideraredi fervireinqnal-
che cofa per benefizio si grande ; ed a 
defiderare di patirc alcuna cofa, per chi 
pati tanto per l e i , ed altrc fimili cofe , 
nelle quali s'occupa la memoria, el*in-
telletto. 
E quefta, cred'io, che fia la ragione, 
perché non puo piú paífare a difcorrere 
dellapaílíonej e quefto le fa parere, che 
non puo penfare in lei,:. efe ció non fa, 
fará 
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íara bene, ch^ B 'priocuri di farlo, perché 
io f o , che non 4'impedirá ta mol to ele-
vara orazionej'e non rengo per bcne , 
che non s' efercirji fpeflb in quefto. Se di 
qni i l Signore la fofpenderá j in buon'o-
f a , che quanrunque non vogíia, le fa-
rá lafciar quello, in cui fta> e rengo per 
ccrriíJimo , che quefta maniera diproce-
tlere , non fia d' impedimenro, ma di 
grand'ajmo per ogni benej i l che non 
íarebbc, fe molro s'aflfaricaííe i n difcor-
r e í e , come iodiííi al principio j e rengo 
per me, che non porra farlo, ch ic arri-
varo piü oUre. Ben puó eífere, che s i , 
artefoché per moke vie gaida D i o V 
anime j ma non fi biafimino quellc,che 
per di qui andar non poíTono j nc fiino 
giudicate inab i l i , che per godere di sí 
gran beni , come fono quelli , che ftan-
po raqchiufi ne'miílerj del noftro Bene 
Giesú Cr i f to , ne mi dará verunoadin-
rendere, fia quanro fi voglia fpiriruale, 
che camminerá bene, íe taliora in quelli 
non penfa, ( a ) 
§. IV, 
S i continua U medefima y e fi per/nade di 
non allommarc ¡unto la memoria da 
vtifierj gi4 detti ; perocche /' opgoflo 
mn é fimro (ammino per iaperfezjone. 
V I fono cerri principj, cd ancomez-z i , che rengono alcunc anime, le 
quali , come incominciano ad arri-
vare nell'orazione di quiere, ed a gu-
ftare de* regali, e gufti , che da i l Si-
gnore, ftimano, che íia «na gran co-
fa \o ftar femprc quivi guñando . Or 
credano a me, e non fe ne ftiino ran-
to aíforre ( come alrrovc ho gia der-
to ) che la vira é lunga, e v i fonoin 
lei molri cravagU , che per fopportarli 
con perfezione , abbiamo neceífirá di 
mirare, come dalnoftro efemplare Gesú 
Crifto furono páflati , e come anco l i 
foífrirono i fuoiApoftoli» eSanri. M o l -
Terzp. 
to buona compagnia e da nonfeparar-
fi da lei qudla del buen Gesú, e della 
fuá Sagradííima Madre: c guftagrande^ 
menre , che noi c i condogliamo dellc 
fue pene, benché alcunevolre lafeiamo 
i l noftro proprio conrento , e gufto . 
Tanro piú che V accarezzamenro 
nell' orazione non é cosi ordinario, che 
non ci íia rempo per ogni cofa: cíe al-
cuna dicefle, che'ifuo godimenro, ere-
galo fta fempre in uno ftaro, lo rerrei io 
per fofperto Cparlo dichi nonporeífemai 
far quello, che s 'é derro ) e cosi reme-
rclo v o i , c procurare ufeire di queft'in-
ganno, e con rurre le voftre forze leva-
revi dallo ftar fempre immerfe ne' guft i , 
( a ) almeno per imirare Gesú Crifto Si-
gnar Noftro , quanrunque non vi foffe 
alrro guadagno , olere che ve ne fon 
m o l r i . ( b ) 
Credo, che refti ben dichiararo, quan-
to convenga ( per molro fpirituale, che 
íia la perfona) non fiiggir tanro dalle 
cofe ¿orporee , che paja l o r o , che anco 
la fagrariflima Umanirá di Crifto faccia 
danno. Allegano quel l i , ch'Egli diflfe a 
fuoi Difcepoli , che conveniva, ch 'Egl l 
fi parriífe. l o non lo poflb fofFrire. Af-
ficurarevi, che non lo diífe alia fuá 6e-
nederta Madre, perché fta va ferma nel-
la Fcdc, e fapeva, che era D i o , edUo-
mo e quanrunque T amafle piú di l o r o , 
era pero con ranra perfezione, che ai> 
zi le era d* ajuro. N o n dovevano allora 
gli Apoftoli ftar cosi fermi nella Fede, co-
me fterrero dopo, e noi abbiamo ragio-
ne di ftar ora. l o v i d ico, . . . . . che lo 
rengo per pericolofo cammino , e che 
porrebbe i l Demonio arrivare a far per-
deré la divozione al Sanriífimo Sagra-
mento. L* inganno, nel quale a me par-
ve d' effere , non arrivó a ranro, come 
é quefto j folamenre a non guftar cosi 
bene di penfare in Noftro Signor Gesú 
Crif to , ma andarmene in quell' imbevi-
menro , o afti'azione, afpcrtando quel 
rega-
( a ) Cafieíio inttr. Manf.6. 7* 
(b) Cafitllct inttr*Manf.e^ca^.iK 
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regalo , e.gufto. E vidi chiaramente 
che camminava male , perché non po-
tencio eflere, ch'io raveífi fempre, an-
dava i l penfiero vagando or qua, o r l á j 
c pareva V anima mía come un uccello, 
che fvolazza , e non trova, do ve pofar-
í i ; ed andava perdendo molto tempo , 
non profittando nelle v i r tú , né acqui-
iftando neir orazione , e non fapeva la 
caufa, né l 'avrei, a mió parere, cono-
fciuta, attefoché mi pareva , quello ef-
fer cofa molto accertataj finché confe-
rendo i l mió modo d'orazione, che al-
lora teneva, con una pffona molto fer-
va di D i o , me n'avverti . Vid i poichia-
ramente , quanto io crrava onde mai 
finifco di dolermi , che fia flato alcun 
tempo, nel quale io mancaíí íd ' intende-
re , che'malamente fi poteva guadagnare 
con si gran perditaj e quando ben po-
teñi far alcún acquifto, non voglio ben 
veruno , fe non acquiftato per mezzo 
di co lu i , dal quale ci vennero tu t t i i 
beni. Sia Egli eternamente lodato . A -
men. ( c ) 
C A P O X X X I V . 
Delle V i f i o n i . 
§. h 
Si tratta itt queflo §. di qual manierA Dio 
fi comunica aW anima per vifione intd~ 
Imnale^ d' onde fi fempre la qualita, e 
la natura di quefie vifioni. 
VOglio io qui ragionarvi, fefará fer-vito i l S ignóte , ch'io lo fappiafa-
re , (a ) come Dio íi comunica airani-
ma per vifione intellettuale. ( b ) La ma-
niera (c ) di quefta vifione ( d ) é di mo-
do , che ( e ) ftandofi V anima fiior di 
(c) Ctftetlointer. M*nf. 6. cap. 7. 
(a) Caflello ínter. Manf.6. cap. 2. 
( b ) Cajiello ínter. Manf. 6. "Proem, al caf,S. 
(c) Kciaiionei j . ( ¿ ) yita, cap.zj. 
{ t ) Relfuione, } , 
penfiero di ncevere quefta grazia , ne 
rnai aver penfato di medrarla , fi fente 
a canto Gesu Crifto Signor Noftro , 
fe bene non lo vede con gfí occhi del 
corpo , né con quelli dell'anima , ( f ) 
poiché (g ) quefta vifione ( h j é di mo-
do, chenonfi vede cofa alcuna, né inte-
riore^ né efteriormente , perché non é 
vifione immaginaria , ma fenza vederfi 
cofa alcuna, intende, econofee 1'anima 
chi éy c verfo do ve fta; fe le rappreíén-
ta piút chiaramente, che fe ía vedeffe con 
gli occhi corporali, falvo che non fe 1c 
rapprefenta cofa particolare *, ma nella 
guifa, che una perfona s' accorgeíTe, che 
un" altra le fta apprefib, e perché ftanno 
albujo, non la vede, ha pero certezza, 
che fta qu iv i . Se bene quefta compara-
zione non é fufficiente i attefoché chi 
ña al bujo, per qualcbe indizio s' accor-
ge, che fta i v i , o perché fente i l rumo-
re, o perché prima ha veduto, c cono-
fciuto la perfona: ma qui niente di que-
fto interviene j anzi fenza parola efterio-
re , intende l ' anima chiariífimaracnte , 
chi é , c verfo qual parte fta*, fe ben per 
volarlo tal voltafignificare, eridire, non 
lo fa né meno quanto dura, ( i ) 
Stando io una fefta del gloriofo SaA 
Pietro i n orazionc, vidi apprejfo di me, 
o per dir meglio, m ' accorfi, poiché nc 
con gli occhi dej corpo, né con quellí 
dell' anima vidi cofa alcuna; ma mi par-
ve, che ftaíTe appreflb di me Cr i f to , c 
fentiva effer Egli quello, chemiparlava, 
a mió parere. E come quella , che ero 
ignorantiífima, che v i potefle eflere fo-
migliante vifione, mi venne al principio 
tanto t imóte , che non faceva fe non 
piangerc , ancorché con dirmi una pa-
rola d'aíl í icuramento, rimaneva al mió 
folito quieta, con contento, e fenza al-
cun timore. Parcvami d' aver fempre a 
lato Gesu Crifto j é come non era vifio-
ne immaginaria, non vedeva i n che for-
ma i 
( f ) Ctfteílo ínter, Aí*nf. 6. c*p. g. 
(g) 7» (h) ñ t a . c*f.?8. 
( i ) Kelazíone t . 
• ^ * . . . . 
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ma ma che ftafle fcmpre al mió lato 
deftro , lo fentiva chiaramente, e che 
anco foíTe teftimonio di quanto io face-
va; né eragíamtnai vol ta , ch ' i omi rac-
coglieííi un poco, o non mi trovaíí í mol-
to divertita, cb'io non Tapeín, c miac-
corgeífi , che mi flava a laKK Andaifu-
bito molto affannata a dirlo a lmioCon-
feflbre, ü quale m i domando ^ i n che for-
ma io vcdeva: l o gli di í l í , che non lo 
vedcva : M i replico , come dunque fa-
peva i o , che eraCiifto? Glir ifpofi , che 
non fapevacomei ma che non poteva 
lafciar d'intendere! che flava appreflbdi 
me , e che lo conofccva chiaramente^ e 
fentiva x e che i l raccoglimenta dell* ani-
ma era aflai maggiore i n orazione di 
quiete molto continua, e glieffetti mol-
ió cHveríi da quelii , che altre volre fole-
va fentir i n m e , e che era cofa molto 
chiara. N o n faceva altro > che dar com-
parazioni per farmi intendere 5 e vera-
mente per quefta forta di viíioni ( a m i ó 
parere) non f i t r ó v a comparazione» che 
molto quadri , c foddisfaccia appieno : 
che flecóme é delle piii fublimi ( flecóme 
m i difle dopo unSant 'Uomo, e di gran-
de fpir i to, chiamato fra Pietro d' Alcán-
tara, . . . . . . e m'fiianno anco detto alta 
gran Lctterati) e dove meno di tiute fi 
pudintrometterei l Demonio; cosí non 
abbiamo parole y o t e r m i n i c o n qwali 
dichiararla i n quefla vita , raaffíma-
mente noi% che fappiarao pocoj ma le 
perfonc dotte lo fapranno meglio dar ad 
intendere 
Perciocché s*io d i c o c h e né con gl i 
occhi del corpo, né con quelli dell' ani-
ma io. vedcva, perché non é vií íoneím-
maginaria come dunque coaofeo * e 
tengo per fermo, ch'Egli fta appreffo di 
me, con piu chiarezza, che fe io lo ve-
dc0i con gÜ occhi í Perché pare, che fia 
come una perfona, che fta all'ofcuro y 
la quale non vede l 'al tra, che le ftaac-
casto j , overo, fe é cieca % o non vede be-
ne. Qyalche íimilitudme c'e^ ma non 
moka, attcíbché i v i ífente co^ feníi, o 
ntkndolaragionare, o muoverfij, otoc-
Terzo . 
candóla: ma quí níente v*é di quefto , 
né fi vede ofeuritá, fe non che fl rappre-
fenta all1 anima per una notizia piú chia-
ra , che T S o l é : non dico , che fl veg-
ga Solé , né chiarezza , ma una luce, 
che fenza veder luce illumina V intel-
l e t t o , perché V anima goda cosí gran 
bene. ( U 
§. ir. 
SI ¡rofegue i l medefimo , dichlarandoft 
maggíormente quefla maniera d i vifio-
ne. S i dice y come aleme volte queftá 
comunicaziorte pnole ejfere ancora di 
qttalche Santo 1 e quanto ella deve Jti~ 
marfi . 
T Ornando dunque al fegno 9 ( a ) quefta forta di vifione , di l in-
guaggio, che ( b ) chiamano vifionein-
tellettuale, ( c ) non é come una prefen-
z a d i D i o , chemolte volte flfence, (par-
ticolarmente da coloro y l i quali hanno 
orazione di quiete, e d'unione}che pa-
re, che i n volendo cominciar a fare o-
razione,, r i t rovíamo con chi parlare, e 
pare» che conofeiamo , c h e c i o d e , per 
gli effetti , e fentímenti fpiritualt y che 
fentiamo d i grand'amore, e fede, e per 
altre buone, e tenere rifoluzioni. Que-
fta gran favore é da Dio , e chi 1' avia 
ricevuto , l o ftimi molto » perciocché c 
orazione molto alta 1 non pero c vifio-
ne , per la quale fi conofea r che fta 
quivi Dio , per gli efíetti, l i quali (come 
dico } cagiona neiranima, volendoSua 
Divina Maeftá daríi i n quel modo a fen-
tir e: ma quefta, di cui ora parlo,, é o-
razione, nella quale chiaramente fi ve-
de, che fta qui Gesú Crifto Figlio della 
Vergine. I n quell'altra forta di orazicv 
ne, flrappreíentano alcuneinfluenzedel-
ta Divinita^ maquioltre a dette influen-
( 1 ) V i t a * cajú Zf. 
(a^, C a ¡i ello ínter» Maní . $. cap., i* 
(b) Mté* caf,27. 
( c) Cafitlla intir. Manf.6. cap. I» 
Dei Perfetti, 
, che ciaccompagna, e c i " 
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, íi vede 
vuol far anco grazia la fagratiílítna U -
mani tá . ( d ) E alcune volte quefta gra-
zia della compagnia fuol parimente e0e-
re di qualche Santo f e) fenza ( f ) pe-
ro ( g ) vederficofa alcuna. í h ) Direte, 
fe non fi vede , come fi conofce , fe é 
Crifto , o qualche Santo, o la fuá glo-
riofa Madre \ Qyefto non faprá V anima 
d i r é , né puointendere, comeTintende, 
ma lo fa con una grandiíííraa certezza. 
Qiiando parla i l S ignóte , pare piu faci-
le , ma i l Santo, che non parla ( fe non 
che pare, che fia quivi pofto dal Signo-
re , per ajuto, c compagnia di quell'ani-
ma ) c piú da maravigliarfi. Cosi fono 
altre cofe fpirituali, delle quali non fifa 
dir al tro; ma íi conofce da quelle, quan-
to fía baífa ia noftra naturalezza , per 
intendere le grandezze di D i o , poiché 
di quefte non íiamo capaci. Onde, chi 
le riceve, paífi con ammirazione a lo-
dare Sua Maeftá, che glie le da ; ed a 
rendergüene particolari grazie: pcrcioc-
ché non eflendo grazia, che fi conceda 
a t u t t i , fi deve ftimare aífai, e procura-
re di maggiormente feryire, poiché in 
tante maniere Dio l'ajuta a quefto. ( i ) 
Piaccia al Signóte , ch' io abbia faputo 
dar ad intendere quello , che ho in 
ció pretefo, e che fia di qualche av-
vertimento , per chi avrá quefte gra-
zie. ( i ; 
§. ni. 
. ( d) Fita. cáp. 27. 
( c ) Cafidlo ínter. Manf. 6. cap, 8. 
(f) ReU^ione, j . (g) Fita, <ap. 27, 
( h ) Relacione , 5, 
(¡) Cajltllo ínter. Manf,6,cap.i, 
(1) Ca/iello ínter. Manf. 6. cap. }. 
SI tratta di gtal maniera Dio f i comu-
nica alV anima per vifione intrnaginaria 
d'onde fi da a divederey che cofa fiano 
quefte vifioni, 
VEaendo ( a j alie vifioniimraaginji-r ie , ( b ) quello, ch'io vorreiadef-
fo d i ré , é i l modo, con cui i l Signorefi 
moftra per mezzo di quefte. ( c ) Miria-
mo dunque ora , ( d j per darlo meglio 
ad intendere, (e)(come v i ho de t to( f ) 
i n quefto ( g ) capitolo ( h ^ ) di che ma-
niera fta quefto Signore a lato noftro . 
Se ne fta E g l i , come fe dentro a uncaf-
fettino d'oro aveflimo una gioja di gran 
valore, e di preziofiífiraa v i r tú , la qua-
le fappiamo certo, che v i fta dentto, fe 
benc non V abbiamo veduta mai e le 
virtú della gioja non iafciano di giovar-
c i , fe laportiamo con n o l , fapendoper 
efperienza, che c i ha guariti da certe i n -
fermita, per le quali é appropriata. M a 
non abbiamo ardire di mirar la , né d' 
aprire i l caífett ino, e fe ben voleffimo , 
non potremmoj attefochéla maniera d* 
aprirlo fa folamente co lu i , di chi é la 
gioja, i l quale fe bene ce la prefto, per-
ché ci ferviíllrao di lei a profitto nof t ro , 
fi ritennc nondiraeno le chiavi, e come 
cofa fuá Tapr i rá , quando ce la vorrá 
moftrare; e quando anco l i paja, fe la 
ripigliará, come fuol fare, Ma diciamo 
ora, che gl i piace tal volta all ' impro-
vifo aprirla , per benefizio di c o l u i , a 
chi Tha preftata j onde chiaro é , che 
egli fenrírá poi contento molto mag-
giore, quando fi ricorderá del rairabilc 
fplendore della gioja, e gli rimarra cosi 
piu 
(a ) Fita, cap, 4.. 
( b) Caftello ínter. Manf, 6, cap- 9. 
( c j Fita. cap.2%. 
( d ) Caftetli ínter. Manf. 6. cap. 9. 
( C ) Cajiells ínter, Manf. 5. cap. z. '• " 
( f ) Caflelto ínter. Manf. 6- cap, 9, 
(g) Cajielio inar. Manf, 6, cap, 1!-. . • 
( h] Fita , cap. iz. 
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piú fcolpica n d l » memoria. Or di que 
Ha maniera accadé qua, quando i l $i 
gnore fi cohipiace di maggiormeme ac-
carezzare queft'anima. Le moftra chia-
ramentc la fuá SagratiíTima Umani tá 
nella maniera, cheviiole, o come quan-
do era nel Mondo , o come dopo r i -
fuícitato: e fe ben é con tanta preftez-
za , efae fi potrebbc paragqmare ad un 
lampo refta nondimeno si feolpita nd-
rimmaginativa quefta gloriofa immagi-
i j e , che io tengo per impoflibile , che 
di quivi fe le tolga , finché aon la 
vegga , dove la poffa godere eterna-
mente. , 
Benché dico iramagine, s'intendcpe, 
10 , che al parere di chi la vede , non 
é dipinta, ma veramente vive i e fta tal-
volta parlando coll 'anima, e dichiaran-
dole gran fegreti. M a avete cj* inten-
dere, che quantunque i n cío fi tratten-
ga per qualche fpazio, non fi puo mirar 
piú che '1 Solé •, onde quefta vifta fem-
pre pafla aflai prefto. N o n perché i l fuo 
fplendore dia noja ( come quello del So-
lé ) alia vifta interiore , che é quella , 
che vede tutto quefto ( che quando é 
colla vifta efteriore, non faprei io dirne 
cofa alcuna, perché di quello, di 
cui non s'ha eíperienza , malamente fi 
puo dar ragione certa) perocchc i l fuo 
fplendore c, come una luce infufa, ed 
un Solé coperto da una cofa tanto dili-
cata, e fottile, come d'un diamante, fe 
íi poteffc lavorare : pare i l veftimento , 
come di finiífima olanda : e quafi tu t t t 
le volte , che Dio fa all'anima quefta gra-
z ia , rimane in eftafi, non potendolafua 
baííezza foffrire cosi tremenda vifta. D i -
co tremenda, perché con effere la piú 
bella, e piúdilettevole, che fi poffa una 
períona immaginare, benché viveffemíl-
l ' ann i , e s* affaticaffe in penfarlo, fupe-
rando di gran lunga quanto puo capire 
íiella noftra immaginazione , ed intel-
letto ; nondimeno quefta fuá prefenza 
é di si grarv Maeftá, e cagiona cosiri-
vereote t remóte nell* anima , che non 
bifogna qui doroandarcj ( né che le fia 
ftato giá prima dettev) chi é; che ben 
fi da Egfi a conofeere, che c i l Signo* 
re del Cielo , e della Terra . Qi jd lo • 
che ñon faranno i Regi di qua, i qua-
l i ben poco per fe fteíll faranno ftima-
t i , fe non fono dalla lor pompa re*, 
gale accompagnati, o noa v ' é c h i d i c a , 
chi fono. 
Oh i g n o r e , quanto pO¿o noi Cr i -
ftiáni v i conofeiamol Che fará in quel 
giorno, quando ci vefrete a giudicarc, 
poiché veaendo V o i coa tanta domefti-
chezza a trattare con la voftra Spofa , 
da tanto timore ,il mirarvi? ^ i ) Che fa-
r á , ( I j quando a rei con si ngorofa vo-
ce ( m ) direte: ( n ) partitevi da me, o 
tiValedetti dal mió Padre. Refti ora que-
fto nell a memoria noftra di tal grazia , 
che Dio fa all 'anima, che non íará po-
co benej poiché San Girolamo conefler 
Santo , non lo levava mai dalla fuá i e 
cosi ci parra niente quanto qui paria» 
mo Che badiatno ? poiché quando 
moito duraffe i l patire, é un m o m e n t o » 
paragonato con quella Eterni tá . Io v i 
dico in vero, che con efler io tanto cat-. 
t iva , come fono, non hotemuto i tor* 
menci dell 'Inferno, e gli ho ftimati per 
niente, i n comparazione di quanto m i 
ricordava, che i Dannati avranno da vé-
dele adirati queft' occhi tanto belli, man-
fueti, e benigni del S ignóte , parendomi, 
che non potrebbe i l mió cuore foffrirlo j 
e quefto é ftato i n tutta la mia vita . 
Quanto piú temerá la perfona, a cui E-
gli s' é coíi rapprefentato, eflendo tanto 
i l fentimento, e t r emó te , che lafeia fen-
za feníó ? Quefta debb' efler la caufa del 
rimanere con fofpenfione, e r a t t o , aju-
tando i l Signore la fuá debolezza , ac-
ciocché s' unifea con la grandezza di 
lui i n quefta si alta coraunione coni 
D i o . ( o ) 
§.IV. 
(i) Cajiello ínter. Manf. 6 . cxf*g, : \ 
( 1} Cammino di ferfe^. cap. 40. 
( m ) Cajiello Ínter. Manf. 6. cap, 9* 
( n ) Cajiello ínter, Aíanf. 6, caf, S , • 
(o ) Caftello ínter, Manf. 6, cap. 9, l ^ t ] . 
§. I V . 
^» frofegtit il medefimo, dichiarandofi 
.ína&giormente quefia forta 
di vifione, 
VOgUo ora tornar a q u d l o , che di-ce va dclle ( a ) vifioni immagina-
ric (b ^ Diro dunque quello, che ho 
veduto per ifperienza. ( c ) Staado io 
wn giorno ( d ) i n orazionc, volle Sua 
Maeñá moílrarmi le fue Tole mam, di 
COSÍ eccefliva bcllezza, che non potrei 
ío efagerarlo . Pofemi gran timorc , pe-
rocché qualfivoglia novitá me lo cagio-
na grande > nel principio di qualunque 
grazia foprannatúrale, che mi faccia i l 
Signore. Indi a pochi giorni vidi an-
co quella Divina faccia, che del tutto 
mi pare, lafeiommi afforta. N o n pote-
va io intendere per qual caufa i i Si-
gnore mi fi moftrafle cosi a poco a 
poco y dovendomi poi Sua Maeftá far 
grazia, ch ' io lo vedeflj d d tu t to , fin-
ché dopo intefi , che m* andava i l Si-
gnore portando conforme alia mia na-
tural debolezza. Sia benedetto per fem-
pre, poiché tanta gloria infieme , cosi 
baflb, e miferabil foggetto non l'avreb-
be potuta foffrire : e come Quegli , 
che ció ben fapeva , 1* andava i l pieto-
fo Signore difponendo. (e) V i parra, ( f ) 
che non v i bifognava molto coraggio, 
per vedere mani , e volto si bello : ma 
fono tanto belli i corpi glorioí i , che per 
lo fplendore, e gloria che portano feco, 
i n vedendofi cofa tanto foprannaturale, 
c bella, fanno ufeir di fe chtUmtra*, on-
de mi cagionava tanto timore, che tut-
ta mi turbava , ed alterava , fe ben do-
po rimaneva con certezza, e fícurezza, 
« con tali efFetti, che ben prefto íi per-
deva i l t imore. 
( a ) VitA. cap. 2 j . 
( b ) Ca/Iello inter, Manf, 6. caf, 9 , 
( c ) f i tA, csp.zl , (d) r ¡ t * , A i i í v o n i . 
( e ) fita, cap.zi, 
(fz) Caftello inter. Manf,<S, cap. 7, 
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U n giorno di San Paolo udendo i a 
Meífa mi fr rapprefento tutta quefta Sa-
gratiífima Umani tá nella guifa , che fi 
dipinge rifufeitato , con tanta bcllezza, 
r Maeftá , (g) che non fi puo efprimc-
re. ( h ) Solamente dico , die quando 
altro non foífe i n Cielo da dilettar lav i -
fta, che labellezza de* corpi g lo r io f i , fa-
rebbe grandiífimo gaudio, in particola-
re i l vedere I ' Umani tá di Gesü Crifto Si-
gnor noftro j che fe anco in quefta vita 
tanto diletta, quando Sua Maeftá fi di-
moftra conforme a quello, che puo fof-
frire la noftra miferia che fará allora, 
quando del tutto íi goderá tal Bene, (i) 
tanto dilettevole, c (1) tanto fovrano, 
che non fi pub diré? (m) 
Imperocché fe io fteífi mol t i anni im-
maginando come figurare una cofa tan-
to bella, non potrei, né faprcii attefo-
ché eccede, quanto di qua fi puó imma-
gmare : anche la fola bianchezza , c 
fplendore, non é fplendore , che abba-
gli •, ma una bianchezza foave, uno fplen-
dore infufo , che da grandiííimo diletto 
alia v iña , e non la ftanca ficcome nc 
anco abbaglia, ed annoja la chiarezza, 
con che fi vede quefta bcllezza tanto di-
vina . E' una luce tanto differente da 
quella di qua , che la chiarezza del So-
l é , che noi vedi amo , in comparazione 
di quella chiarezza , e luce , che mi fi 
rapprefento alia vifta, mi pare una cofa 
tanto ofeura , e fófea , che non fi vor-
rebbono gli occhi aprire a rimirarla. E* 
come veder un'acqua molto chiara, che 
corra fopra cr iñal lo , ed i n cui riverberi 
i l Solé , a paragone d' un' altra molto 
torbida, e con gran nuvolo , c che cor-
ra fopra térra . N o n perché fi rapprefen-
t i i l Solé , né la luce fia come quella del 
Solé i pare in fine lucenaturale, e queft* 
altra una cofa artificiale. E' luce, che 
non ha nottej ma come fempre é luce, 
R non 
(g) f ita. cap. 29. 
( i ) A7'f«, cap. 2 8 . 
( 1 ) Efclama^ione, i j , 
( m ) Fita , cap, 5 4 . 
(h ) P t t a . cap* 34. 
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non c ' é cofa, che la curbi. I h íomma 
c di maniera , che per grancTintellerto, 
e buon ingegno , che una períbna avef-
fe, non potrebbe in tu t t i i giorni di fuá 
vitaimmaginarla, come é , e la pone Dio 
davanri ranto p r e ñ o , che né anco vifa-
rebbe tempo d'aprire gli occh i , íe bifo-
gnafle aprirli ^ ma non fa piu lo ftar aper-
t i , ' che ferrad i quando Dio vuolej per-
ché qnantunque non vogliamo , íi vede. 
N o n c 'é divertimento che b a ñ i , né po-
tenza da refiftere; né baftadi l igenza,né 
ftudio per quefto. f n ) 
$. V . 
S I contima lo Jfejfo , ove fi da in qual-
che modo a dlvedercy come quefia ln-
íte, e quefle immagini fi rapfrefentino 
al fenfo interiore ^ ed a l í intelletto. 
VEniamo ora a (" a ) dichiarare (b) i l modo con cui i l Signore íi moftra 
per mezzo di quefte vifioni : non dico, 
che dichiarero in che modo pofla eíTere, 
che fi ponga quefla luce tanto veemen-
te nel fenfo interiore , e neirintelletto 
immagine tanto chiara , che veramente 
pare, che ftia q u i v i ; eflendo quefto da 
perfone Letterate : non ha voluto i l Si-
gnore dimoftrarmi i l come , e fono io 
tanto ignorante, e di si rozzo ingegno, 
che quantunque alcunepetfonedotteme 
l'abbiano voluto dichiarare , non pero 
mai ho finito d'intendere i l come *, ( c ) 
onde (d j d i r o . . . . quello, che ho vedu-
to per ifperienza \ i l come, i l Signore lo 
f a . . . . 
M i pareva in alcunc cofe, che era im-
magine quefto, che vedeva j per molte 
altre n o , fe non che era l'ifteflb Cr iño , 
conforme alia chiarezza , con la quale 
íi compiaceva moftrarmifi. Alcune vol-
te era tantofto i n confufo, che mi parc-
( n ) ^ i f o . , Ctf ' ¿8. 
( a ) Cajiello inter» Manf 6> cjf.Q, 
(b) ñ t a . caf.zi . ( c ) ñ t a . caf.zi, 
( d ) Cü/iello ínter» Munf. 6. cap, 6. 
Terzs). 
va immagine, non coffce i r i tratt idiqua 
per molto perfetti, che f i ino, avendone 
io veduti d'affai buoni é fpropofito i l 
penfare, che abbia fomiglianza uno coi-
1 al tro, in nefsuna maniera, né p i i i , né 
meno, che 1' ha una perfona viva al fuo 
r i t ra t to , che per molto bene, che fia ca-
vato, non puo mai efser tanto al natu-
rale, che finalmente non fi vegga, che 
é cofa mor ta . Ma lafeiamo quefto, che 
qui viene afsai bene, e molto giuftamen-
te. N o n dico fia comparazione, che 
quefte non fono mai tanto compite , c 
giufte; ma veri tá, che v ' é differenza ta-
le, quale é dal vivo al dipinto, né p iü , 
né meno *, perciocché fe é immagine, é 
immagine viva j non Uomo mor to , ma 
Crifto vivo •, e da a conofeere, che é Uo-
mo , e D i o , non come ftava nel Sepol-
cro, ma come ufei di quello rifufeitato. 
E vien alcune volte con tanta Maeftá, 
che non c 'é chi pofsadubitare, che non 
fia i l medefimo Signore, maílime fubito 
dopo la Comunione dove fappiamo, che 
vi fta realmente, dicendolo la Fede. Si 
rapprefenta tanto fignore di quefta ftaa-
za, che pare liquefaccia tutta X anima 
cosi ella fi vede confumare in Crifto. {t) 
§. V L 
Z)' altre vifioni, o a¡>¡>arizJoni piu eccel" 
lenti , e /¡cure delle gia 
dette . 
IN altri modi afsai piu fub l imi , e me-no pericolofi fi comunica Sua Mae-
ftá j perché'1 Demonio ( per quanto io 
credo ) non l i potra contrafare ; onde 
malamente fi puo di loro ragionare j 
per effer cofe molto occult§: che l ' im-
maginarie, fi poflbno piu dar ad iacen-
dere . Accade, quando i l Signore é fer-
vito , ftando V anima i n orazionc , e 
molto ne'fuoi fentimenti, venirle in un 
tratto una fofpenfionej nella quale i l 
Signo-
Ce) Pita* ca£,2t, 
Dei Pgrfe n i * 
Signtore le diraoftra gran fegreti , che 
pare l i vcgga nel medefimo Dio ( che 
quefte non fono vifioni deila fagratiíTí-
ma Umanitá ^ c fe ben dico, che ve-
de , nulla vede , perché non é viíione 
immaginaria, ma molto intellettuale , 
dove fe le fcopre, come in Dio fi veg-
gono tutte le cofe , ed in fe fteflb lé 
contiene.. . . Se bene quefta viíione paf-
fa in un t ra t to , é pero un gran favo-
re , e grazia, che Dio fa all 'anima, e 
fe ella vuole approficcarfene, tenendola 
quaíi continuamente prefente , ("a) di-
co , che ( b ) é cofa di grande utilitá, 
perché fe ben paffa in un momento, 
rimane nondimeno altamente fcoipita , 
e cagiona gran confuíione-, e piú chia-
ramente íi fcorge la malvagitá di quan-
do offendiamo Dio-, perocché in luiftef-
f o , ftando noi dentro di l u i , commet-
tiamo malvagitá grandi. . . 
Accade pariraente molto di fubito, 
ed in maniera , che non fi pub di ré , 
che Dio moftra in fe medefimo una 
veri tá, la quale pare, che lafci ofcurar 
tutte quelle, che fono nelle Creature, 
dove chiaramente da ad intendcre, che 
Egli folo é veri tá, che non puo men-
t i ré . E qui s'intende bene quello , che 
dice David in un Salmo, che ogniUo-
mo é bugiardo : quello , che non s'in-
tenderebbe mai cosi , ancorché moltc 
volte s' udifse , che Dio é veritá , che 
non puó mancare. M i ricordo del mol-
to che Pilato domandava a Noftro Si-
gnare, quando nella fuá Paílione T in-
terrogo, che cofa foífe veritá? e quan-
to poco noi di qua intendiamo di que-
fta fomma Veritá. lo vorrei i n quefto 
particolare darmi piú ad intendere, ma 
non fi puó diré, fe.) I n fomma ( d ) di 
quefte grazie fa i l Signore all' anima, 
perché come é vera fuá Spofa, la qua-
le fta giá ben rifoluta, di far i n t^tto 
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la fuá Divina volontá , vuol darl-e ai-
cuna notizia di quello, in che l 'ha da 
fare, e delle fue grandezze. 
N o n occorre trattare d' altrc , che di 
quefte , di che ho ragionato , per pa-
rermi di gran profitto , non eíTendovi 
i n cofe fimili di che temeré , ma ben 
di lodare i l Signore, perché le da. Im-
perocché i l Demonio ( a mió parere) 
ed anco la propria immaginazione han-
no qui poca entratura i e pero T anima 
ne rimane con gran foddisfazione, (e.) 
C A P O X X X V . 
Degli effetti derivad nell3 anima da 
quefte vi í ioni . 
§. L 
Degli effetti i che deriva, neW anima la 
vijione intellettuale , d'onde fi vede , 
quanto gran favore ella fia , e come 
non ¡fojfa ejfere, ne travedere, ne De~ 
monio quegli, che la produce . 
( a ) Cafidlo ínter. Manf. 6. cap. 10. 
(b) Cammino di fetft^ione. cap.6. 
( c ) Cafiello inter. Manf 6. cap, io, 
(d) ñ t a , cap. 17. 
SOno-molti gli effetti di ( a ) quefta v i -í ione . (b) U n o é , che ( c ) porra 
feco un particolar conofeimento di Dio , 
e da quefta cosi continua compagnia na-
fce ( d ) ncll* anima (e) verfo di Sua 
Maeftá un teneriífimo amorc, ed alcuni 
deíiderj maggiori de' giá detti , d' impie-
garfi tutta i n fuo fervizio , ed una gran 
nertezza , e puritá di cofeienza, perché 
la prefenza di quel Signore, che porta 
appreflb di fe, fa avvertire ad ogni cofa. 
Che fe ben fappiamo, che Dio é prefen-
te a tutto quello, che facciamo •, nondi-
meno la noftra naturalezza é tale , che: 
fi trafeura in penfarvi; cofa che quiñón-
fi puó fare, perché'l Signore, che intai 
R 2 gui-
(e ) Cafiello ¡nter. Mj .nf . 6 . cap.\o. 
( a ) CafteUo inter. M*nf. ±.cap. 
( b ) K i t é . cap. 27. ( c ) Fttx . cap. 20. j 
( d ) Cafiello ínter. Mxnf. 0. cap. 8. 
(e ) CafieUo ínter* Mxnf. ó.cap.z. 
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guifa le fta a canto, la fvcglía . ( f ) U n 
altro ( g ) é il non iftimarfi, né iníuper-
birfí in cofa alcuna quegl i , a coi Dio 
fa quefta grazia, perché vede, cheé co-
fa gratis data, e che non puó ¡n efla le-
vare, o meiterle cofa alcuna. ( h ) Serve 
ánco quefíaprefenza , per ricever legra-
zie, che fi fono dette , perché come V 
anima va quafi del continuo con un at-
tuale amore verfo di colui , che vede, o 
intende appreíTo di fe , fono molto piú 
ordinarie. Einalmente fi vede nclguada-
gtio dell'anima efler grandiííima grazia, 
e fommamente da ftimare, e ringraziar-
ne i l Signore, che tanto fuor d'ognifuo 
mérito glie la concede, né lacambiareb-
be con qualfivoglia teforo, o diletto del-
ta térra . ( i ) E quefto fa rimanere con 
molto maggior umiltá , e defiderio di 
fervire fempre a quefto Signore , f l j che 
fe fofse dal Demonio , farebbe tutto i l 
contrario, ( m ) 
Quefti effetti ( n ) adunque, { o ) co' 
quali cammina 1' anima , potra avver-
tire qualunque di v o i , che fará dal Si-
gnore condotto per quefto cammino , 
per intendere, che non é ingaupo , né 
travederc : imperocché non tengo 
per poífibile -> che efsendo travedere , o 
vero Demonio , duri tanto , né faccia 
COSÍ notabil giovamento airanima, fa-
cendola aindare con tanta pace interiore; 
attefoché non é fuo coftume , né puó 
(benché voglia) cofa tanto cattiva far 
tanto bene i perocché fubito v i fariano 
alcnm fu mi di propria ftima, ed unpen-
fare d' efser migliori degli a l t r i . M a que-
fto andar fempre 1' anima tanto in pre~ 
fenza di D i o , ed avere i l penfierooceu-
pato in l u i , darebbe al maligno tanta 
aoja , che fe bene i l tentafsc § non tor-
( f) Cxftello tnttr. Manf. 6. tap. S. 
( g) Fita. caf*zy - (h) R t / ^ o n e . j . 
^ i ) CafielU ínter. Manf. 6. caf>*i. 
( I) R e l a j ó n e • J. 
( m ) CaflelU ínter* Manf, 6. cap, i , 
(n ) Relacione . j . 
{i3)4afietl9 ínter» Manf, 6* caf,$t 
Terzo. 
narebbe troppe volte, Ed c Dio t a m » 
fedele, che non permetterá , che abbia 
tanta pofsanza con anima, la quale al-
tro non pretende, chepiacerc aSuaDi-
vina Maeftá, e mettefla vita per l 'ono-
re , e gloria fuá \ ma fubito ordinara i l 
modo , con che ella refti difingannataf 
l o fon di parerc, c faro fempre, che co-
me T anima vada della maniera, chequi 
s' é detto , benché ceífino quefte grazie 
del Signore, e Sua Maeftá permetta alie 
volte , che i l Demonio ardifea di cora-
batterla, fará pef6 i l Signore, ch1 ella nc 
riefea con guadagno , «¿il Demonio r i -
manga fvergognato. ( p ) 
§. I I . 
Degli effetti, che deriva nell* anima la 
vifione immaginaria^ qnando 
é vera* 
LAfcia grandifllmi effetti, e ( a ) gran-diffime utilitá (b) quefta vifione. (e) 
| Pare, che purifichi l ' anima in eccellen-
; te maniera, e levi la forza quafi del tut-
• to a quefta noftrafenfualitá. E'unafiam-
• ma grande , che pare abbruci, ed anni-
chili tu t t i i defiderj della vitáy perché íe 
; ben io ( gloria a Dio ) non l i teneva 
• in cofe vane , tutta volta dichiarommiü 
\ qui afsai bene , come i l tutto era vani-
t á , e quanto vane fono le Signorie di 
qua j ed é un grande infegnamento, per 
innalzare i defiderj alia pura veritá.(d) 
D i qui ( e ) rimane imprefsa unariveren-
za , e rifpetto , che non faprei i o dir, 
come j ma é molto differente da quella , 
che po ffiamo noi qui acquiftare. Faff) 
i n olere, ( g ) che Tanima fi ftupifea 
molto i n vedere, come ella ebbe ardi-
t e , e che neííuno i l poffa avere, d'of-
fendere una Maeftá si grande, (h) O h 
Gesú 
( ? ) CaftetU ínter, Manf. 6. cap. i . 
(a) Relacione 4. ( b ), Fita* cap.}** 
(c ) Ftta . cap. z j . (d) Ftt** eap,}^ 
( e ) Fita, cap. 19. ( f) ?¡ta, cap, j f . 
{ o ) Fita. cap. 2 j . Ch ) Ht* . cap.H* 
Del Perfoti. 
Gesú m í o , chi potcfle dichiararc la Mae-
ftá, con che v i m o ñ r a t e , e quanto Si-
gnore di tutto i l Mondo , e de'Cieli» 
e d'altri mille M o n d i , cd infinit i M o n -
dt , c C ic l i , che voi creafte-, coaofcc 1* 
anima fccondo la Maeftá, con la qua-
le v i rapprefentate, che tutto c nulla, 
per effer V o i Signóte d* ogni cofa! Q u i 
chiaramente íi vede, oh Gesú m i ó ! i l 
poco poter de' Demonj in comparazio-
ne del voftro j e come quei, che cerca 
di piacervi, puo calpeftare tutto Y In -
ferno. Q u i T anima vede la ragione, 
che ebbero i Demonj di temeré, quan-
do difcendefte al Limbo : e come do ve-
rano deíiderare altti mille piú profon-
di Infern i , per fuggire da tanto gran 
Maeftá •, c vcggo, che volete moftrare 
air anima, quanto ella fía grande, ed i l 
potete, che haquefta fagratifllmaUma-
hitá congiunta con la Divini tá . Q i i i íi 
rapprefenta bene quello , che fará nel 
giorno del Giudizio i l védete la Mae-
ftá di quefto Re , cd i l rigore, chemo-
ftrerá contra i catt ivi . Q u i é la vera 
umil tá , che lafcia nell*anima, in mira-
re la fuá propria miferia, che non puó 
non conofcerla. Q u i la confufione, e 
vero pentimento de'peccatij poiché an-
co con vederlo, che le moftra amore, 
non fa dove a n d a r é , per nafconderíi, 
e COSÍ tutta íi ftrugge. Dico , che ha 
si gran forza quefta vifione , quando 
il Signore vuol moftrare all'anima par-
te della fuá Grandezza, e Maeftá, che 
tengo per impoífibile, fe non voleífe i l 
Signore molto foprannaturalmente aju-
tarla, con farla rimanere in ra t to , od 
cftaíi (attcfoché allora col godere perde 
la vifione di quella Divina prefenza ) 
tengo, dico, per impoflfibile a foffrirla 
alcun foggetto. ( i ) 
7 , 6 1 
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D'altri efettiy eeL unlita, che derivane 
da quefta vifione, e quanto ella 
fia proficua, e quanto 
f rege volé. 
LAfcia pariraente (a) quefta vifione (b) un gran difprezzo di tutte le cofedi 
quefta vita -, parevanmifpazzature, eveg-
go , quanto baflamente ci occupiamo > 
trattenendoci in effe. Quando dimorai 
con una certa Signora,. . . . m i occorfe 
una vo l ta , che ritrovandomi con mal 
di cuore (perché l 'ho patito aíTaiíTtmo 
fe ben ora non tanto) com'eila aveva 
gran caritá , fece , m i foíTero pórtate 
gioje Í oro , e pietre preziofe , le quali 
ella t;eneva di gran valore , particolar-
mente un giojello di d íamant i , che fti-
mava aflaiftimo. Pensó ella, che m'a-
vrebbe rallegrata , ed io fra me ftefía 
me ne rideva , avendo compafflonc ín 
vedere che cofa ftimano tanto gli Uo-
mini , con ricordarmi di quello , che 
tien cuftodito i l Signore , e penfava, 
quanto mi farebbe ftato impofl lbi le , 
quantunque meco ñcíTa lo voleífi pro» 
curare, far qualche ftima di cofe ta l i : 
fe i l Signore non mi toglieva la me-
moria deireterne. Quefto é un domi-
nio per 1'anima tanto grande, che non 
credo Pintenderá, fe non chi lo provaj 
attefoché quefto é i l vero , proprio, e 
natural diftaccamento, per efiferc fenza 
travaglio noftro, tutto 
ftrando la Maeftá Sua 
maniera , che reftano 
che chiaramente ü vede, che non lo 
potremmo noi di quella maniera da noi 
fteífi in COSÍ breve tempoaequiftare. M i 
rimafe eziandio poca paura della mor re, 
di cui prima temeva aflai; ma oraparmi 
cofa faciliífima per chi ferveDioi peroc-
che i n un momento fi vede l'animalibc-
R 3 ra 
lo fa D i o ^ mo* 
quefte veritá di 
tanto imprefle-. 
( i ) f i t a , caf. 28. (-a ) fita . cap. zo, 
i b ) Fita, eaf.zj. 
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ra da quefta prigione, é pofta i n ripo-
fo. ( c ; 
Qiieíla vifíone ( d ) mi parve anco 
che mi giovo aflai y per cohofcere la no 
ftra vera Patria, e vedere, che qui fia 
mo peregrini. Gran cofa é faper quello, 
che cola íi t rova, e dove abbiamo da vi-
imperocché ad uno , che ha d' veré 
andaré a fermarfi di ftanza , e lunga-
menre abitare in una t é r r a , é di grand' 
aj uto per paflare i l travaglio del viag-
gio , l'aver veduto , che é Cittá , in 
cui avrá di molte comodi tá , e godcrá 
gran r ipoíb, e quiete, f e ) D i piú ( f ) 
giova, per darfi alia confiderazione del-
le cofe celeñi, e per procurare con fa-
cilita , che íia cola la noílra converfa-
zione. Qi ieño é un gran guadagno j 
poiché i l folo mirar i l Cielo raccoglie 
1'anima, attefoché avendole Dio volu-
to moñrare qualche cofa di quello, che 
colá fi t rova, lo fta ella confidcrando : 
ed alcune volte m'aceade, che quellidel 
Cielo, i quali f o , che v ivono , fon quel-
l i , che m' accompagnano, e con che io 
mi confolo; e mi pare , che eglino fon 
quelli , che veramente v ivono , e fi di-
con viventi 5 e che quelli di qua vivono 
tanto m o r t i , cht tutto i l Mondo pare 
non mi facci compagnia alcuna. (g) Oh 
Signore, Dio m i ó , e come avetc paro-
le di v i ta , dove tu t t i i Morta l i troveran-
no c ió , che defiderano, fe cercar lo vor-
ranno! ( h j Tut to mi pare fogno, e che 
fia di burla, quanto vedo con gil occhi 
del corpo : quel lo, che giá ho veduto 
con gli occhi inter ior i , é quello, che l ' 
anima defidera-, ma come fe ne vede Ion-
tana, quefto é i l fuo mor i ré , ( i ) 
U n gran guadagno (l,) ancora ( m j 
cava ranirfia da quefta grazia del Si-
( c ) Fita. cap. 34. ( d ) Fita, cap, 27. 
( c ) ñ t a , cap, J4. 
( f ) Cafitllo Ínter, Manf, i . cap, 2, 
( 2 ) m . caf 14. , 
(jh) Efclama%iont, 8. 
( i ) ñ t a , cap. J 4 . 
( 1 ) Cafiello inttr. Manf, 6. cap. *). 
( m i ) CafitU* inttr. Manf. 5- cap. 4* 
gnore, ed é , che quando penfa in luí, 
o nella fuá vita , e paí í lone, fi ricorda 
di quel fuo manfuetiííimo , e belliflimo 
V o l t o , che é grandiífima confolazione j 
come qui tra noi fi fentirebbemaggiore, 
d'aver veduto una perfona, la quale ci 
fa molto bene , che fe non raveflimo 
mai conofeiuta. l o v i dico , che aflai 
giovamento fa si dolce, e grata memo-
ria, ( n ) Rimane lanima un'altra, fem-
pre aflbrta in D i o , e le pare, che rice-
ve, ed é fatta partecipe di nuovo amor 
vivo di D i o , in molto alto grado. (o) l a 
fomma é grandiífima la graziá , che fa 
i l 5flgnore a chi da fimili v i f ioni , e gli é 
di grand'aj u t o , per portare qualfivoglia 
pefante croce j attefoché non c' é cofa, 
ché la contenti : tutto le difpiacej e fe i l 
Signore non permetteífe talvolta, che fe 
ne dimenticafle , benché poi torni a r i -
cordarfene, non fo i o , come fi potreb-
be vivere. Sia Egli benedetto , e lodato 
in eterno. (p j 
C A P O X X X V I . 
Della differenza, che v ' é tra quefte v i -
fioni, di cui s 'é fin ora ragionato: 
e della Veritá delle medefime. 
§. t 
Si dice la áifferenzjiy che v'e tra qu$e 
due forte di vifioni ^ cioe intelltttHaUy 
e immaginaria, lequali fi trovano fem-
pre unite. Si da in queflo §. un mol-
to profittevole avvertimento , per di-
/cerneré la verita di quefte vifioni, 
quando fono immaginarie. 
LA differenza, che c ' é tra ( a ) que< fte forti di vifioni { b ) c quefta, 
che ( c ) la vifione ( d ) intellettuale (ej 
é piú 
(n) Cafttllo Ínter. Manf. 6. cap, 9, 
(o ) Fita. cap. 2%, ( p ) Fita , cap. }4. 
(a ) Fita. cap. 20. ( b ) Fita, cap, 28, 
(c) Relayone. 4 . ( d ) Fita, c t p . 2 Í , 
( c ) Cafiello Ínter. Manf. 6, c*p, S. 
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c piú fublime, e piu pcrfetta,ff) che g) molte ) efleF di si fiacca intimaginativa, 
Hmmaginaria; ( h ) fe bene ( i ; per6(l) 
la vif ione, . . . .che rapprefenta Dio fenz' 
immagine é piü fublime, e piú perfettaj 
nondimeno , perché duri la memoria 
conforme alia noftra fiacchezza, e per-
ché fi tenga ben occupato i l penfiero, é 
gran cofa i l rimaner rapprefentata, epo-
i l a neirimmaginativa cosi divina prefen-
za, onde ( m ) m i pajono ( n j fimilivi-
fioni ( o ) in un cerro modo molto piú 
profi t tevoli , ( p ) che ( q ) rintellectua-
l i . ( r , La vifione ( f ) intellettuale ( t ) 
inolcre ( u ) non e, come fono Timma-
ginarie, che fubito paí íano, ma che du-
ra molti giorni , e piú d'un anno, f x j 
dove (y ) V immaginaria ( z ) quando (a) 
Gesú Crifto Signor Noftro ( b ) moftra 
chiaramente la fuá facratiííima Umani-
t á , (c") la pone Dio avanti tanto ^re-
fto , che non v i farebbe tempó d' aprire 
gli occhi, fe bifognaffe aprirli. (d; Qiie-
fto é cosi, e chi n ' avrá efperienza, ve-
d rá , e conofcerá, che appunto é , come 
dico : e f e) quando 1*anima poteíTeftar 
molto fpazio mirando quefto Signore, 
io non credo, che farebbe vifione , ma 
qualche veemente confiderazione fabbri 
o aver intelletto tanto ,e;fficace , o non 
fo i o , che fia, che s'affifsano di manie-
ra ne í r immaginaz ione , che quantopen-
fano, dicono , che chiaramente lo veg-
gono, fecondo che ad efse pare. M a fe 
avvefsero veduto vera vifione, fenzache 
rimanefse loro alcun dubbio , conofce-
rebbono manifeftamente l'inganno i at-
tefoché elle medefime vanno componco-
do quello, che veggono , con la lo rn 
immaginazione, fenza poi fcntirnc effet-
to veruno j , ma rimangono fredde afsai 
piú , che fe vedefsero dipinta nn1 imma-
gine divota. E* cofa molto chiara, che 
non fe ne deve far cafo, e cosi fi dimen-
tica molto p iú , che di cofa fognata. 
I n quello, che trattiamo, non occor-
re cosi; ma (lando 1'anima molto Ion-
tana dal credere, che abbia a vedere co-
fa alcuna , nc pafsando[e peí penfiero , 
in un tratto fe le rapprefenta tutto l 'og-
getto infierne , e mctte fottofopia tutte 
le potenze, e fenfi , con un gran timo-
re, e fcompiglio, per pode poifubitoin 
quella felice pace. Che ficcome quando 
fu San Paolo gettato per térra , venne 
quella tempefta , e revoluzione dal Cie-
( g ; cap. 25. 
( í) fita , cap. 18. 
(m ) fita» cap, 2%, 
M*nf. 6. cap. 9, 
cata neirimmaginativa', e fará alcuna fi- l o ; cosi avviene in quefto Mondo inte-
gura , come cofa morra in comparazio- ñ o r e . Faffi un gran movimento, ed ia 
ne di queft'altra. Accade ad alcuneper- un punto refta ogni cofa quieta, e l'ani-
fone (e fo , che é vero, per averneme- tanto ben ammaeftrata di verítá si 
co trattato , non tre , o quattro, ma grandi, che non ha bifognod'altro Mae-
ftro : perocché la vera fapienza fenza al-
cuna fatica di lei le ha toko l 'ignoran-
za, e perfevera 1'anima qualche fpazio 
di tcmpo con una certezza grande, che 
quefta grazia é da D i o . E per mo l to , 
che le dicefsero i n contrario, non lepo-
trebbono allora metter timore , che v i 
pofsa efser inganno : jfe bene ponendo-
glielo poi i l Coafcfsore , par che Dio la 
lafci, acciocché vada alquanto vacillan-
do in fofpettare , che per l i fuoi peccati fa-
rebbe poíTibile; ma non lo credendo, fe 
non a maniera di tencazione i n cofa di 
Fede fcome ho detto in altre cofe) do-
ve puó ben'il Demonio inquietare , ma 
non f uo lafciar V anima di ftare ferma, 
R 4 eco-
( f ) Fita, cap.i i , 
( h ) Fuá. cap. 27 
( 1) F i ta . cap. 20. 
(n ) Caftelio inter. 
( o ) eap> 34. 
) CafttUxt ínter. Manf. 6, cap. 9. 
( q) F u * , cap^zj, 
( t ) Caftelio ínter. Síanf. <J, cap 4. 
(f) Fita, cap, 28. 
( t ) Caflello inter. Manf. 6.cap. 8. 
fu) Fita. éafiZjl 
{ x ) Caftelio ínter. Manf. 6. cap. 8. 
( y ) Fita. cap. 19, ( z ) F n a . cap 
(» ).Caftelio ínter. Manf, 5. cap. j . 
(b) Caftelio inter, Manf. 6. cap. i , 
( c ) Caftelio inter. Manf. 6* cap, 9. 
(d) Fita. tap, 28. (*e) Fita. cap, 25 
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c coftante in quclla. Anzí quanto piula 
combarte, e tenta, tanto ellarimanepiú 
certa , che non la potrebbe i l Demonio 
lafciare con tanti beni, con quantiinef-
fetto rimane. • 
Sicché ( f ) la differenza , che v* é 
tra (g) íimili vifioni ( h ) é quefta, ( i ) 
che (1) Tintelletmale ( m ) e piú fubli-
me, e piú perfetta, ( n ) dura moltigior-
n i , e f o ) alcune volte ( p ) piú d'un an-
u o , ( q ) Le vifioni immaginaric ( r ) 
poi ( f ) fono (t) iñ un certo modo mol-
to piú profíttevoii, perché fono piú can-
formi allanoftra naturalezza, ( ü ) e fu-
bito paisano • ( x ) Nondimeno (y) ven-
gono fempre iníieme quefte duc forti di 
v i f ioni ; e veramente é cosi, perché con 
gl i occhi dell' anima íi vede V eccellenza, 
la bellezza , e la gloria della Santiílima 
U m a n i t á , e per quell'altra, che(z) chia-
mano vifione intellettuale ( a ) ci fidáad 
intendere, com'Egli é D i o , e Potente: 
che tutto puó , tutto comanda , tutto 
governa , e che i l fuo amore riempie i l 
t-utto. Si deve ftimar molto quefta vifio-
ne , ed a mió parere é fcnza pericolo, 
perocché dagli effetti fi conofce, che non 
ha qui forza i l Demonio. ( b ) 
Piaccia alia Divina Maeftá peí Sangue, 
che i l fuo Figliuolo fparfe per me, che 
poiché ha voluto , che io intenda qual-
che cofa di si gran beni, e cheincomin-
ci in qualche modo a goderli j non m* 
^ f ) Cajlflla ínter. Manf. 6. caf.g. 
i g ) fit* • c*?' 20. { h ) Kta . cap. 54, 
( i ) Relacione . 4. (1 ) fita. caf*z$, 
( Caflello ínter. Manf.6, caf. 8. 
( n ) K t a , cef. 28. 
( O ) CafielU ínter. Manf. 6. caf. 8» 
( p ) Fi ta . caf. 17. 
( q ) Ca/iello ínter. Manf.6. caf.Zt 
{ t ) Caflello ínter. Manf. 6. caf .g, 
( f ) Cencetti d'arntr di DJC • caf.z, 
(t ) Caflello ínter, Manf. 4, caf, j . 
( u ) Caflello ínter. Manf. 6. caf. 9, 
( X ) Caflello ínter. Manf.G caf. 8. 
( y ) Caflello ínter, Manf. 6. caf. 9, 
( 2) ñ t a . caf.2Í. 
( a) Caflello ínter. Manf Ccaf. l , 
{b) Fita, eaf. 28» 
'Temí 
accada come a^Dücirero, i l quaieperrua 
propria colpa perdé ogni cofa ; non lo 
permetta per quello , che Egli é , che 
non poca paura alcune volte ne ho ; fe 
bene dall'altra parte piú ordinariamente 
la Mifericordia di Dio é quella , che m ' 
aílicura , che avendomi cavata da tanti 
peccati, non vorráabbandonarmiin mo-
d o , che io m i perda. ( c ) 
§. I I . 
S I dice, come fi debha comfcere la vé* 
r i ta di quefie vifioni farúxolarmentt 
. immaginaríe , ove fi dimofira chiara-
mente, qnando e i l Demonio, che ten-
t i d i contrafarle, e quando e l ' imma-
ginazjone, che le componga , la quale 
pero in verun modo puole rapprefen* 
tarle della maniera, che fono. 
PAÍfiamo ora a ragionare f a ) diquel-le rapprefentazioni, che per ingan-
nare fa i l Demonio, fervcndofi dell'im-
magine di Crifto Signor Nof t ro , o de* 
fuoi Santi. ( b j Parmi, che tre, o quat, 
tro volte ha voluto i l maligno rappre-
fentarmi di quefta maniera fl mcdcíimo 
Signore i n rapprcfentazione faifa. Piglia 
egli forma di carne, ma non puo con-
trafarla con quella gloria, come quan-
do é da D i o . Fa rapprefentazioni, per 
disfare la vera v i í ione , che ha veduta 
1* anima, ma talmente ella le ributta da 
fe , s' altera, fi difgufta , e s* inquieta, 
che perde la divozionc , e gufto, che 
prima aveva , e rimane fenz*orazione 
alcuna. Quefto , come ho detto, m ^ 
occorfo ne'principj fre, o quattro vol-
te . M a é cofa tanto difFerente, che an-
co chi non aveffe avuto altra orazio-
ne, che la fola quiete , credo , che la 
conofcerebbe, per gli effetti, che fi fo-
no accennati nelle locuzioni. E* cofa 
tanto manifcfta, e fe non vuol un'ani-
ma 
( c ) Fita . caf. J4. 
(a) Fita, caf, i d . 
(b ) Fonda^oni. caf. 1 i» 
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ttia lafciaiil ingannare, non m i pare I* 
ingannerá , fe cammina con umiltá , c 
fitnplicirá. Ch i avra avuto vera viíione 
di D i o , ben fubito fe n 'accorgerá ; per-
ciocché quantunque incominci con con-
folazione, e gufto, i'anima nondimeno 
10 ributta da fe , cd a mió parere dcv* 
cflcr anco differente i l gufto, e che non 
moftra fcgno d' amor puro, e cafto; on-
de i n breve da ad intendere chí egli é . Si 
che dove é efperienza delle buone, e ve-
re , non potra a mió credere far danno 
11 Demonio, f e ) con fimili figure, (d) 
Che poi quefta viíione fia un'imma-
ginazione , é impoíllbile fopra ogni im-
poílíbilitá, nienre ha del probabile 5 pe-
rocché la fola beltá, e bianchezza d'una 
mano formonta, ed eccede ogni noftra 
immaginazione •, poiché fenza noi ricor-
darcene , né averio giammai penfato , 
f i veggono in un momento prefenti co-
fe , che non fi potrebbono in lungo 
tempo ordinare , e comporre coll ' im-
maginazione j attefoché, come ho det-
r o , fupera, ed c cofa molto piú fubli-
me, di quello, che noi in quefta vita 
poífiamo comprendere : é dunque que. 
fio impo0ibilej c fe anco i n ció potef-
fimo qualche cofa, per queft'altra ra-
gione, che ora d i ró , fi vede chiaro, che 
non é immaginazione. Imperocché fe 
foífe cofa rapprefentata coH'intelletto f oK 
tre che non farebbe quelle grandiopera-
z i o n i , le quali quefta viíione fa, anzi 
nefllina) farebbe come uno , che volef-
fe far finta di dormiré , e ftaífe fvegliato, 
non eíTendogli venuto i l fonno; che co-
m'egli lo defidera per la neceífitá, ode-
bolezza di tefta, che patifee , s'addor-
menta i n fe, e fa le fue diligenze, e tal-
volta pare, che faccia qualche coía : ma 
fe non é vero fonno , non lo foftenta, 
né da forza alia tefta , anzi alcune vol-
te rimane piu fvanita. Cosi i n parte av-
verrebbc q u i , che rimarrebbe 1' anima 
( c ) Fita. cap. 2%, 
( d) Fenda-^joni, caf, i j . 
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rvanit'a , non foftentata , e forte , anzi 
ftanca, c difguftata i ma in quefta, ch* 
io dico, non fi puo magnificare abba-
ftanza la ricchezza , che rimane anco 
nelcorpo difalute, e di conforto. Que-
fta ragionc dava io infieme con altrc, 
quando mi dicevanó , che era Demo-
nio , o che mi fognava e travedeva. (e) 
11 fatto fta , che quando é i l Demo-
nio , pare, che fi nafeondano , e che 
fugano dall'anima tu t t i i beni , fecon-
do che ella rimane infaftidita , inquie-
ta , fenza alcun efFetto buono. ( f ) Quan-
do é ( g ) cofa, che vada Tintellettofab-
bricando da fe medefimo, perfottilmen-
te che lavor i , ( h ) fi conofee : ( i ) poi-
ché (1) non c 'é alcuno di quefti fc-
g n i , né certezza^, né pace, né gufto i n -
teriore, ( r a ) 
§. I I I . 
SI profegue i l meáefimo , e fi da chiara-' 
mente a conofeere, come V immagina-
zione non pmle arrivare a fingere alen-
na delle veré vifioni ancora, immagina-
rie. S i finifee queflo Capítolo con unav-
vertimento genérale a tune le forti di 
vifioni. 
VOglio ora tornar a quello, «he di-ceva (a ) intornoalle ragioni , che 
vi fono , per conofeere, che la viíione 
accennata non é immaginazione. Impe-
rocché come potremo noi mai col no-
ftro ftudio , e diligenza rapprefentare V 
Umani tá di Cr i f to , ordinando, compo-
nendo, e formando col l ' immaginativa 
la fuá gran bellezza? N o n v i bifognareb-
be poco tempo, fe in qualche cqía avet 
fe ¿'aíTomigliarfi aquel la . Benpuórap-
preíentarla innanzialla fuá immaginazio-
ne. 
( e ) y i t a , cap. 28. 
(g) f u á . cap. 15. 
( i ) F i t a . cap. 1 5. 
( m ) Cafielli interior. 
( a ) F i t a , cap, 2 1 . 
( f ) ñ t a . cap, 2$. 
{ h ) F i ta . cap .z i , 
( 1 ) F i t a , cap.2%. 
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ne, e ftarla mirando per qualche fpazio 
di tempo, confiderando la figura, e bian-
chezza, che ha , ed a poco a poco an-
darla piú perfezionando , e raCcoman-
dando alia memoria quell' immagine ; 
quedo chi gliel vieta ? poiche coll'in-
telletto puo fabbricarlo. M a in quello, 
di cui parliamo, noja é poílibile far que-
fto j f abbiamo folamente da mirare , 
quando i l Signore la vuol rapprefenta-
re j e come vuole, e quel, che vuole , 
né v ' é da levare, né mettere, n é m o d o 
per c i ó , per m o l t o , che noi facciamo , 
né per vederla , quando vogliamo, né 
per non vederla . b) N o n v 'é rime-
d i o , né é poílibile, e cofi non vedeva 
piü di quello, che ciafcuna volca voleva 
moftrarmi i l Signore: ma era tanto, che 
la minor parte baftava, per farmi reftar 
Sicché quinen c ' é che volere, o non 
volere: chiaramente íi vede , che vuole 
i l Signore, non ci fia altro che Umiltá , 
e proprio confondimenco; prender quel-
lo, che ci fará dato, e lodare chi ce lo 
da. Quefto accade in tutte le vifioni , 
non eccettuandone alcuna , atteíbché 
non íi puo cofa venina j e per veder 
¡Mii, o meno é in vano ogni noí l radi-
ligenza. Vuole il Signore , che molto 
chiaramente vediamo, e quefta non c 
opera noftra, ma di Sua Maeftá j per-
ché molto meno poílíamo infuperbirci , 
anzi ci fa ftarc uraili , e t imoro í i , ve-
dendo, che íiccome il Signore ci leva il 
potere, per veder quello , che bramia-
mo, cofi ci puo levare quefti favori, e 
lagj/azia, e rimanercene totalmente per-
du t i , edabbandonati: evuole, chefem-
attonita, e molto approfittata 1* anima ¡ pre andiamo con tiraore, mentre vivia-
i n far poca ftima di tutte le cofe della; mo ¿n queft'efilio. ( o ) 
vita , ( c ) 
M ' é occorfo ( d ) alcunc volte » ( e ) 
con vedere, che ( f ) i l Signore ( g ) mi 
flava parlando, ed io mirando attenta-
mente quella gran Bellezza, e la foavi-
t á , con che diceva quelle parole le qua-
l i efeono da quella BelliflTma, e Divinif-
íima Bocea: ( h j Quefto ( i ) dico, (1) 
m' é occorfo: ( m j deíiderare ( n ) i o p u -
i c fonunamentc d'intendere, e fapere i l 
colore de'fuoi occhi, o di che grandezza 
foffero, per faperlo poi d i ré , e non ho 
giammai meritato vederlo: né mi bafta 
i l procurarlo, anzi mi toglie la viíione 
affatto. E benché io vcgga, che alcune 
volte mi guarda con occhi pietoíi ,ha non-
«Umeno tanca forza quefta v iña , che V 
anima non la puo foffrire, e rimane in 
cosi alto rat to , che per maggiormentc 
godcrlo, perde quella bella vifta. 
\ -
(.b ; ^ t a . cap.2^, 
( d ) f f t a . c a f , i i , 
(e f V i t a . e a f , 17. 
1 g ) • J4' 
( i ) F a a , cap» 34. 
( a%) Fit* . ca£. \ M 
( o ) Concetti a* *m»r di p ío , cafc. 6. 
( c ) K t a , cap, 34. 
( f) fita. cap, 29' 
( h ) F i t a , cap.29, 
( I ) Fita. , cafa 22. 
N 
C A P O X X X V I L 
Si danno atqmt avvertimentí per 
quefte v i f ioni . 
§• t 
Comj la ferfonay a cui Dio non comuni-
ca quefie vifioni, non deve cercare, nh de-
Jiderare £ averie. S i danno per ció mol ' 
t i ragioni. 
O n paflaró piu oltrc fenza avver-» 
t i rvi grandemente , che quando 
fappiate, che Dio fa quefte graziead al-
cune anime, non lo preghiate mai , né 
mai defideriate, che v i conduca per tale 
ftrada; che fe ben v i parra molto buo-
na , e che deve ftimarfi molto non pero 
conviene per alcune ragioni. La prima, 
perché c mancaraento d 'umi l t á , volere 
che v i fi dia quello , che non meritafte 
mai i onde, credo i a , che poco n avra. 
chi lo defidera; perche ficome ua v i l 
contadino fta lontano dal deíiderare 
(fef-
( o ) Fita, cap, 
cTefler Re , parendoli impoílibile , per-
ché non lo merita, cosi fta V umile da 
cofe fomigliantiy le qual i io fon d*opi-
nione, che non fi daranno mat, fe non 
a chi é tale: attefoché prima che i l Si-
gnore faccia quefte grazie, da un vero 
conofcimento del proprio niente . O r 
come intenderá con vera chiarezza , 
che fe gli fa grazia molto grande a non 
tenerlo nell'Inferno , chi ha tali pen-
íicri ? La feconda perche é molto cer-
t o , che o fta ingannato, o é in gran 
pericolo j attefoché non bifogna altro 
al Demonio , cine vedere una piccola 
porta aperta, per farci mille trappole . 
La terza c, che quanto i l Deíiderio é 
veemente per la fifla immaginazione 
della cofa deílderata , f i da la perfona 
ad intendere , che vede , ed ode quel-
l o , che deíideraj come accade a colo-
ro , che vanno tra giomo con gran 
voglia d'una cofa j e molto in quella 
penfando , vengono poi la notte a fo-
gnarla. La quarta , che é grandiííima 
prefunzione i l volerli eleggere i l cam-
mino da chi non fa quello , che piú l i 
conviene-, e che deve rimetteríi nel Si-
gnó te , che lo conofce , acciocché lo 
g u i d i , per dove piú a luí piacerá . La 
quinta, perché non fon pochi, come voi 
forfe pcnfate, ma grandiíí imi, e di mol-
te forti i travagli, che patifcono coloro, 
a quali i l Signore fa quefte grazie e 
che fapete v o i , fe farefte per fopportar-
l i í La fefta, perché v i potrebbe accade-
re, cheperr i í le íTo, conchepenfategua-
dagnare, perdiate, come avvennc a Saúl 
per eífer Re . In fomma ( a ) p e r c h é , an-
corché fia veri tá , che molte fon veré , 
!sd ogni modo ancor fi fa , che molre 
fon Falfe, c menzognere, cd é gran tra-
vaglio 1* andar cavando veritá da centó 
bugie. ( h ) 
Oltre a quefte v i fono altre r ag ion i , 
e crediatemi, cbeT piu ficuro é i l non 
volere fe non !a volonta di D i o : mettia-
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( a ) CdfhlLo ín ter» Manf. 6, caf, 9. 
( b ) A n v i j o d i j f f i f i t i . 9. 
moci nelle fue m a n í , perché Egli gran-
demente ci ama, é noa potremo a r m e , 
fe con deliberatavolanrá fempré í laremo 
in ció faldi. E do vete avvertite^ cheper 
ricevere molte di quefte grazie , n#n fi. 
merita piú gloria, ma piú tofto refta la 
perfona obbligata a fervire. Qnetto, i n 
che confifte i l meritare, non ci leva i l 
Signore, poichéfta in raanrf noftraT: on-
de trovanfi molté perfonefante, che non 
feppero ma i , che cofa foffe ricevere una 
di quefte grazie: ed altre, che le rice vo-
n o , e non fono fante. E non penfiate, 
che fi concedano continuamente ; anzi 
per una volta , che'l Signore le facci, fi 
pro vano mol t i travagli; e cosi 1* anima 
umile non íi ricorda, fe l* ha piú da r i -
cevere, ma penfa, come ha da fervire . 
Vero é che debb'eflfere di grand ajuto , 
per acquiftar le vira l i n piú alta perfe-
zione: ma chi l ' otterrá guadagnapdoic 
a fpefa, e cofto de*fuoitravagli^ meritc-
rá molto p i j i . ( c j 
% 11. 
SI frofegtte lofiejfo aáducenáo altre ragio-
ni , $er le quali fi dimoflra^ non effer 
buona cofa il defiderare, e'l cercare fi-
mili grazJe. 
P Rima, ch ' iopa í l i avan t i , vogliodir-v i ( a ) alae ragioni, ( b ) perché ( c ) 
conviene ( á ) che non ( e ) mai deíide-
riate ( f ) di quefte grazie. ( g ) La pri-
ma, che quante ve ne fono piú di que-
fta forra, tanto piú ci fviano dallaFede, 
la qual luce é piú certa di quante rive-
lazioni fi t rovino . La feconda, che gli 
Uomin i fono molto amíci di q u e f t á foiv 
ta-
( c ) Ctfiello í n t e r . Manf . 6. cap. 9. 
( a ) Caftello inter , M a n f i .e*p, 2. 
( b) Caftello í n t e r . Manf . 6. cap. 9. 
( c ) Caftello í n t e r , Manf . 6, cap, 7% 
( d ) Caftelia ín t e r , Manf .6 , ftff .9. 
(c ) ¿ i v v í f o d i Ifpíríto, 9. 
(f) Cafielh ín te r . Manf .6 ,cap .9 , 
(g) Caftelia fnt*r. Manf,Q,eap, 10 , 
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ta di fpirito, f d a g e v o l m e n t e fanrificano 
I* anime, che le hanno •, ed é negar V or-
dine, che Iddio ha pofto nella giuftifíca. 
zione deir anima, che é per mezzo del-
le v i r t u , e adempimento della fualegge, 
e precetti. ( h ) La terza, ( i ) che ben-
ché talvolta i l Signore regali cosi 1'ani-
ma per gran profitto, é cofa pericoloíif-
í i m a , per la gran guerra, che puó fare 
i l Demonio a perfone fpirituali ad effetto 
malo per quefto cammino di fpirito; e 
íingolarmente , quando in efife trovafi 
qualche cofa di proprio. (1) Si che guar-
datevi fempre d' appíicarvi troppo H pen-
í i e r o , né affaticarvici j f m ) e percib : (n) 
e con queño finifeoj ( o ) e perció (p ) 
d ico , che ( q ) non fi afficurino le ani-
jne con le vi í ioni , e rivelazioni partico-
l a r i , né mettano la perfezione in averie: 
che fe bene ve ne femo alenne veré , mol-
te pero fono falfe, cd ingannevoli j e 
quanto piú fi cercheranno, c ftimeran-
n o , tanto maggiormente fi vajaperfo-
na deviando dalla Fede v iva . Carita,Pa-
zienza, Umi l t á , e Cuftodia della D i v i -
na Legge , ftrada pofta da Dio per la 
piú ficura per la giuñificazione dell'ani-
ma, f r ) 
§• 
Come la perfona, a cui Dio comunica 
d i quefte grazje deve andaré molto cir' 
cofatta , e tenerji in tutto al conji-
glioy e dirtzSone del Confesare ^ per non 
errare, 
ABbiafi avvcrtcnza , che la natural debolezza é molto fíacca partico-
larmcntc nelleDonne, cd in quefto cam-
mino á* orazione maggiormente f i di-
( h ) Awifo di fpirito* 9. 
( i ) Caftello inter> Manf, 6. caf, 9, 
(1) ^ivvifo di fpirito. 9. 
( m ) Concetti d'amor di Dio. cap.i, 
(n) ^ívvifo di fpirito, 9. 
( o ) Concetti d'amor di Dio» cal, 2, 
(p) jítivifo di fpirito, 9, 
(q) fita, cap, 2%, ( r ) ¿ivvifo* 
TerzAÍ 
moftra : onde é^neceflario , che 'ftóil 
ogni cofetta, che cravediamo , o ci ü 
rapprefenta nella fantafia , penfiamo fu-
bi to , che fia cofa di vifionei perché m i 
credano , che quando é vi í ione, fi da 
molto bene a conofeere . Dove é un 
poco di malinconia, v i bifogna molto piu 
avvertimento: imperocché fono venute 
perfone in materia di quefte traveggole, 
che m i hanno fatta reftar attonita, co-
me fia poífibile, che tanto da do vero pa-
ja ad alcunc di vedere quello, che non 
veggono. Venne molto ammirato a r ¡ -
trovarrai una volta un Confeífore, che 
confeflava una certa perfona, la quale, 
gíi diceva, che fpeíío era vifitata dalla 
Madonna Santiffima, e che ponendofi a 
federe fopra i l fuo let to , ftava piú d' un* 
ora ragionando feco, e dicendole cofe 
future, ed altre molte : fra tanti fpro-
pofiti occorreva fuccedere alcuna cofa 
di quelle , e con quefto fi teneva tut-
to i l refto per certo . l o conobbi fu-
bito quello , che era , fe bene non 
ofai d i r lo : perché ftiamo in un M o n d o , 
che bifogna penfare quello, che poífono 
credere di n o i , acciocché abbiano effet-
to le noftre parole: e cosi di f f i , che s' 
afpettaffe a vedere, fe quelleprofezieriu-
feiyano veré i e che Tinterrogafle dicer-
t i altri effetti, e s'informaíTe della vita 
di quefta perfona j in fine venutofi a 
fapere , fi trovo , che tutto era ícioc-
cheria. 
Potrei diré tante cofe di quefte , che 
avrei ben come provare V intento m i ó , 
perché non fia tanto facile 1'anima a cre-
dere; ma l'intenda molto bene, matu-
rando i l tut to col tempo, e che ci pen-
fi; 1' intenda molto bene prima, che la 
comunichi, e conferifea, acció non in-» 
ganni i l Confeífore, fenza volerlo ingan* 
nare: perciocefaé fe i l Confeífore non ha 
efperienza di quefte cofe, perdotto, che 
fia, non bafterá, per conofcerle, ed ín^. 
tenderle. N o n fono mol t i anni, ma ben 
poco tempo, che un certo Uomo fece 
dar ne* fpropofiti alcuni ben letterati, e 
fpirituali con cofe fimili, finché venne a 
trat-
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trattare coi rc l i i avcva qucíla efpericnzá 
delle grazie del Signore , e vide chiara-
mente, che era pazzia , ed infierne i l -
lufione, fe bene non s'era allora queft' 
Uorao fcoperto per tale , ma ftava ben 
palliato , ed incógnito : di l i a poco lo 
diícopri i l Signore chiaramente , ben 
che prima pati affai quefta períbna 
che lo conobbe , perché non era ere 
dura. 
Pcr ^uefte, ed altrc cofe íimili con-
viene grandemente, ( a ) che andiateco 
Confeflbre con gran veritá, e fchiettez 
za j non dico i n confeíTarc i peccati, che 
quefto é chiaro, ma i n dar contó dell 
orazionc ; perché fe non fate quefto , 
non v* aíf icuro, che andiate bene , né 
che fia Dio quegl i , che v'infegna: at-
tefoché ama Egli grandemente, che con 
chi fta i n fuo luogo fi tratti con la me 
defima veri tá, e chiarezza, che con ef-
fo lui fi deve fare; defiderando, chefap 
pia tut t i i voftri penfieri per piccioli, che 
l iano , quanto piú 1'opere? E ció facen-
d o , non v ' inquié ta te , né tú rba te , che 
fe bene non foffe D i o , fe averete umil . 
t a , e buona cofeienza , non v i fará 
danno , attefoché Sua Maeftá fa anco 
da' mali cavar bene: e puofare, che per 
Ja medefima via , che i l Demonio vor 
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rebbe farvi perderé, guadagniatc piú: e 
penfando v o i , che i l Signore v i faccia 
grazie si grandi v i sforziatc di mag-
giormente piacergli , e di tener fem-
pre oceupata la memoria nella fuá fi-
gura, ( b ) 
c 
(a ) Fonda^iom , caf, i j« 
( b ) Caftello inter, Manf. 6. caf. 9. 
Si damo altriavvertimenn intorno a que* 
fie graxJe., per non andaré ingannata, 
e delufa la ferfona? a cui vengono eo-
municate. 
IMperciocché i l bene, od i l male non iftá nella vifione, ma i n chi la vede, 
e non á'approfitta con umiltá di lei; fe 
quefto v i é , non potrafar alcundanno, 
ancorché fia Demonio •, e fe non v' é , 
benché fia da D i o , non fará giovamen-
t o : attefoché fe qucllo , che ha da fer-
vire per umiliarla ( vedendo, che non 
merita quella grazia ) l'infuperbifce, fa-
rá come i l ragno, che quanto mangia , 
tutto converte in veleno, e non come 
1' ape, che lo converte i n miele. Voglio 
dichiararmi meglio : Se Noftro Signore 
per fuá bontá vuol rapprefentarfi ad un* 
anima i acciocché piú lo conofea, ed a-
mi j o moftrarle qualche fuo fegreto, o 
farle alcunl particolari favori , e grazie j 
ed ella con quefto, che le dovrebbe fer-
vire, per confonderfi, c per conofeere, 
quanto poco lo merita la fuá baflezza , 
e viltá, fi tiene di fubito per Santa, ele 
pare, che per qualche fervizio, che ha 
fatto, le viene quefta grazia; chiara co-
fa é , che i l ben grande, che di qui le 
poteva venire, converte in male a guifa 
di ragno. Or diciamo adeífo, che i l De-
monio , per incitar a fuperbia fa quefte 
apparizioni j fe allora T anima ( penfan-
do , che fiino da Dio ) fi umilia, e co-
nofee non efler meritevole di cosí gran 
favore, e fi sforza a maggiormente fer-
vire; imperocché vedendofi mendica, e 
di non meritare di pur mangiare le mi-
che, che cadono dalla menía di quelle 
perfonc, alie quali ha udito, che Diofa 
quefte grazie ( cioé di non eífer degna 
cT eífer ferva di veruna di quelle ) s' umi-
lia , ed incomincia coraggiofamente a 
sforzaríi di far penitenza, di darfi piúaU 
"orazione, e di porre piú ftudio di non 
offenderc quefto Signore, da cui penfa, 
le 
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le venga quefta grazia , e di obbedire 
con piú perfezione j io v ' a í l i cu ro , che 
i l Demonio non tornera, ma che fi par-
tirá confufo, e fvergognato , e non la-
feierá danno alcuno nell' anima, 
Quando le dice , che facci al cune co-
fcj o rivela altreda venire, qui bifogna 
conferir i l turto con Confeflbredifcreto, 
e dot to; e non fare nécredere cofa alcana, 
fe non quel tanto , che le dirá i l Con-
feíTore Ed abbiafi quefto avverri-
mento, che fe ella non obbedirá aquel-
lo , che le dirá i l Confeffore , né íi la-
feiará guidare da l u i , od é fpirito catti-
v o , o terribile malinconia. Perciocché 
datto , che il ConfeíTore non accertaf-
fe, ella pero accerterá meglio in non 
ufeire da quello , che le dice , ancor-
che fia Angelo del Signore quegli, che 
le parla: perocché i l Signore le dará lu-
ce, ovvero difporrá, come fi debba a-
dempire quello, che le fu detto , e r i -
velato j ed i l far cosi é fenza pericolo, 
ma facendofi altramente, v i poffono ef-
fere affai pericoli, e molri inconvenien-
t i . ( a ) Onde bifogna andaré con av-
vertenza, fino ad afpettare i l tempo di 
veder i l frutto , che fanno quefte ope-
razioni , ed andar a poco apococonfi-
derando Tumiltá , e la fortezza nelle 
v i r tú , che lafeiano nell1 anima i poiché 
s' é Demonio, preño ne dará fegno, e 
lo coglierannoin mille bugie. (b ) M a . . . 
tengo io per me , che non permetterá 
Noftro Signore , né gli dará potere , 
fche con fimili figure inganni nefluno , 
fe non é per colpa fuá j anzi egli refta-
rá Tingannato. (c) 
$. V . 
S¿ profegue i l medefmo, dando/i una rego-
la henaccertata, per non errare in que' 
fía materia. 
tki' 
0: t 
o j í t : y. 
n non 
i . 
( a ) F o n d a x i o n i , ca f . I J . 
( b ) Caftello'intfr. Munf. 6, (ap p. 
( c ) Fonda^oni. cap. 13. ,, 
SE alcuna di v o i , ( a ) oh anime , che attendete , e profeflate orazio-
ne , ( b ) camminerá per quefto cam-
mino , non v i fpaventate j é perÓ 
bene , che abbiate timore , e cammi-
niate con maggior avvertenza, e non 
tanto confidiate , che per efler si favo-
rite, poífiate punto trafeurarvij chefa. 
rebbe fegno, che tali favori non foffe-
ro da D i o , fe non v i vedeftc con gli 
effetti, che fi fon detti . Sara bene, che 
da principio l i comunichiate fotto figil-
lo di ConfeíTione con qualche buon 
Letterato ( che fon quelli , che hanno 
da darci lume j o fe v i fará con una pei> 
fona molto fpirituale, e fe non v i fará , 
meglio é gran Letterato; e meglio di tut« 
t i , fe fi trovera, che fia Tuno , e 1'al-
t r o . E fe v i diranno, che é voílro ca-
priccío , o travedere, non ve ne cura-
te punto , che '1 travedere poco bene 
puo fare all' anima voftra ^ raccoman-
datevi a D i o , che non permetta , che 
fiate ingannate . Se v i diranno, che é 
Demonio , fará piú travaglio •, fe bene 
non ve lo d i r á , chi é buon Letterato, 
e conofeerá i n voi gli cíFetti, che fi fon 
detti: ma quando pur lo dica, io ío , 
cheil medefimo Signore, che viene con 
v o i , v i conofeerá, ed aíí icurerá, ed a 
lui dará luce, acciocché la dia a v o i . 
Se é perfona, la quale benché attenda 
all'eferciziod'orazione, non é condot-
ta dal Signore per quefto cammino , 
fubito fi ftupirá, c lo biafimerá. E pe-
ro v i configlio, che fia molto dotta,e 
fe fi tro verá anche fpirituale.. . . E con-
ferito che avrá ( c ) T anima ( d ) con 
que-
( a ) Cafiello inter. Alanf, 6. cap. 8. 
( b ) Concetti a amor di Dio. cap. 5. 
( c ) Caflttlo inter. Manf. 6 . cap. 8. 
( d ) Cafiello inter. M.xnf. 6s cap. 7. 
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quefir perfonc, fi ¿luieti, né vádá pift 
dandone contoi attéíoché alcune vol-
te, íenz'eflerci di che tcrtere, mette i l 
Demonio t imori tanto ftravaganti, che 
sforzano T anima á non íi contentare 
d'una volta, maffime fe i l Confeflbre é 
di poca efperienza, e lo fcorge pauro-
ío , ed egli medefimo la Cpinge a co-
municarlo . COSÍ viene a pubblicarfi quel-
lo , che áveva da tenerñ molto fegre-
t o , e queft'anima ad eflere perfeguita-
t a , e tormentata *, perocché quando pen-
fa, che ftia fegreto, lo vede pubblico: 
e di qui füccedono moke cofe trava-
gliofe per l e i , e porrebbono anco íuc-
cedere per ( e j a l t r i , ( f ) fecondoitem-
p i , che corrono o ra . 
Sicché v i bifogna grand' avvertenza 
in quefto, e lo raccomando aflai, . . . . 
né penfino , che per aver ( g ) un* ani-
ma ( h ) cofe fimili , fia migliore dell' 
altre. I I Signore guida ciafcuna, come 
vede efler bifogno, é ben vero, che fe 
élla s'ajuta , é apparecchio , e difpofi-
zione, per venir ad efler gran ferva di 
D i o : ma talvolta Dio guida le piú de-
boli per quefto camminoj onde in ció 
tion ci é che approvare né che biafi-
mare ; ma mirare alie virtú , ed a chi 
con piú mortificazipne , umi l tá , c pu-
ritá di cofcienza fervirá á NoftrO Si-
gnore: che quefta fará la piú Santa-, fe 
bene poca certezza fe ne puo di qüa 
averc, fin che i l veroGiudice diaacia-
fcuno quello, che merita. Cola ciftu-
piremo noi di vedere, quanto differenti 
fono i fuoi giudizj da quello, che po-
tiamo qua intendere . Sia Egli eterna-
mente lodato. Amen, ( i ) 
27 í 
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(e ) CafldU inter. Mafíf.6. cap. 
( f) Fonda^oni, cap. i j . 
( ° ) Cajiello ínter. Manf, 6» cap, S. 
(h) Fonda^oní. cap, t j , 
( i ) Caftello ínter, Manf.G,cap,i, 
I n quefi'ultim §. S* da a divedere^ 
me le vifioni fin qtd áecennate hamo 
molta varieta t ra di effo :r e fi dimo-
fira ancora, quanto debbono flimarfi , 
eonciojfiacofache, e V anima ne ritorna 
con gran guadagno , ed a l confronr 
to della bellezjLa di quanto vedefi , 
femhra ogni cofa di queftaTerra, foz-
Z A , e vite, 
TOrnando ora al racconto ( a )de l -le viíioni ( b ) fi deve fapere, che 
i r i quefte grazie, che fa i l Signore, c' 
é piú, e meno di gaudio, e godimen-
to-, imperocché i n alcune vifionii l gau-
dio , guño , e contento eccedono tan-
to i l gaudio , che fi dá i n altre , che 
mi ftupifeo di tanta diverfitá di gode-
re , anche in quefta vita i attefoché ac-
cade, efler tantala difFerenza, e lagran-
dezza d' un gufto, e contento, che Id-
dio da i n una viíione , o ratto , che 
pare impoífibile, che cifia p iú , chede-
.Aderare in quefta v i t a ; ed in effetto l* 
anima non lo defidera, né chiederebbe 
maggior contento. Se bene, dopo che 
i l Signore m'ha fatto conofeere la dif-
ferenza ^ che é nel Cielo dal goder degli 
un i , al goder degli a l t r i , che é grande, 
benveggio, che né anco di quac 'é ta f fa , 
e mifura, quando piace al Signore : on-
de né io vorrei averia in fervire aSua 
Maeftá, e nell'impiegare , tutta la mía 
v i ta , forze, e fanitá in quefto: né vor-
rei per mia colpa perderé un tan tino 
di piú di godere . Laonde dico , che 
fe mi fofle dato i n elezione , o di pa-
tire tut t i i travagli del mondo fino al-
ia fine di l u i i e dopo falire ad un po-
chino piú di gloria , ovvero fenza tra-
vaglio alcuno andarmene ad un poco 
di gloria piú baffa; fenza dubbio, che 
di buoniífima voglia cleggerei piú tofto 
tu t t i i travagli per un tantino di piú 
gau-
( a ) fftéi cap. 27. (t>) Kda'Kione. j . 
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gaudio inconofcerc lagrandezza di Dio j 
poiché veggo, che chi piú lo conofcc, 
piú anco 1' ama, e lo lauda.. . . 
Si deve anco notare, che inqualun 
que grazia, che m i faceva i l Signore, 
di vifione, o rivelazione , rimaneva V 
anima con qualche gran guadagno, ed 
ín alcune parcicolari vifioni rimaneva 
con moltiífími acquifti. Dal vcdereGri 
(lo mi rimafe impreífa la fuá infinita 
bellezza , la quale fin oggi mi dura j 
che fe per quefto baila una fola vol ta , 
quanto piú tante, cheil Signore fi de-
gna farmi quefto favore ? R i m a í i c o n u n 
grandiílimo gio vameiito per 1' emendazio-
nc d'un notabilifllmo difetto, che aveva, 
per do ve mi vennero gran danni: l i difet-
to era quefto, che come incominciava 
a conofeere, che una perfona mi por-
tafle affezione, e m ' andaffe a verfo , 
m* affezionava tanto , che m i tcneva 
grandemente legara la memoria a pen-
far i n efla, fe bene non era coninten-
zione d'offendereDio, ma mi raliegra-
va di vederla , e di penfaic i n lei e 
nelle buone qual i tá , che i n lei fcorge-
va: era nondimeno cofa tanto nociva, 
che m i teneva 1'anima aflai diftratta , 
e perdura. M a dopo , ch'io vidi l'ec-
ceíliva bellezza del Signore , non vidi 
giatnmai alcuno, che i n tal comparazio-
ne mi parcfle bello, o graziofo, né m i 
occupaffe i l penfiero : imperocchc con 
fiftar gliocchi de!la confíderazione nelf 
¡mraagine , che rengo fcolpita nell' ani-
ma mia , ion rimafa con ranta liberta in 
quefto, che d' allora in qua rutto quel-
lo , ch'io veggo, mi pare, che generi 
naufca, i n comparazione dell'Eccellen-
ze, e Grazie, che i n quefto Divino Si-
gnore ho vedutoj n é v ' é fapere, nc mo-
do di contento , ch'io ftimi punto in 
comparazione di quello, che é l'udire 
una fola parola detta da quella divina 
bocea, quanto piú tante? £ ho perim-
poííibile, fe i l Signore per i miei pecca-
t i , non permette m i fi tolga quefta me-
moria , potermela neftuno oceupare di 
maniera, che con tornar un pochino a 
ricordarmí di quefto Signore', n o n reñí 
libera. (c)Piaccia al Signore, ch'ioab-
bia faputo dar ad intendere quello, che 
ho i n cío pretefo , c che fía di qualche 
avvertimento, per chi avrá quefte gra-
zie. ( d ) 
C A P O X X X V I I L 
Del Matrimonio fpirituale, ovvero della 
piú in t ima, ed eccellente unione, 
a cui anche in quefta vita fuo-
le Iddio innalzare un'ani-
ma a fe diletta. 
: £.3; »• % i : 
S i dice di che maniera fi faccia que/it 
Aíatrimonio fpirituale ; dove unita* 
mente fi dimoftra, che cofa eglifia. 
QUando Sua Maeftá fi compiace di fare ( a ) alT anima ( b) quefta gra-
zia fe ) di quefto Divino Matr imonio , 
la pone prima nella fuá Manfione , c 
vuole, che non fia come Taltrevolte , 
come quando la pofe in quefti ratei , 
dove ben credo i o , che Tunifca feco, 
come anco nell'orazione, che s 'é det-
ta d* unione benché i v i non paja all* 
anima d'efler chiamata da D i o , per en-
trare nel fuo centro, come qui in que-
fto ( d ) divino , e fpirituale Matrimo-
nio j ( e ) ma nella parte fuperiore: fe 
ben quefto poco imporra, fiad'una,o 
d'altra maniera. Quel lo , che fa apro-
pofito , é , che i v i i l Signore la con-
giunge feco, ma facendola divenir cie-
ca , e muta ( come rimafe San Paolo 
nella fuá Converfione ) e levándole i l 
fendre, come, e di che maniera é quel-
la grazia , che gode-, perocché i l gran 
dilet-
( c ) fna, d f . ] j . 
(d) CafleUo inter , Aíanf.6* e*p. ¡ . 
( a ) Caftello inter . M t t n f . J . caf. f. 
( b ) Caftello inter . Manf . 6 . cap» 10. 
(c) Caftello inter. M a n f . y . c a f . z » 
(d) Cafteíh inter . Manf , 7. cap. u 
( c ) Cafttlío ín t e r , Aíanf. 7. cap* 2. 
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dlletto , che allora fente i ' anima , é , " 
quando fi vede avvicinar a Dio j ma 
quando giá I'unifce feco , non inten-
dc, né conofce cofa alcana j attefoché 
tutee le potenze f i perdono, e rimango-
no aflbrte. Q j i i é d 'ut i 'a l tra maniera, 
che giá vuole i l noftro buon Dio levar* 
le le fquame dagliocchi , acciocché ve-
d a , ^ intenda qualche cofa della gra-
cia , che le fa , quantunque fia i n un 
modo ftrano: e pofta in quella Manfio-
ne, per vifione intellettuale , con una 
certa maniera di rapprefentazione della 
veri tá , fe le moftrano tutte tre le Perfo-
nc della Santiffima Tr in i t á , con unain-
fiammazione, che prima viene al fuo Spi-
r i t o , a modo d'una nuvola di grandif-
fima chiarezza; e quefte tré Perfonedi-
ftinte: e per una mirabil notizia, cheí i 
da all* anima, intende con gran veritá , 
che tutte quefte tre Perfonc fono una 
Softanza, un Potere, un Sapere, edun 
folo D i o . D i maniera, che quello , che 
abbiamo perFede, i v i T intende 1'anima 
(fi puo diré ) come per vifta ; benché 
quefta vifta non fia con gli occhi cor-
poral!, non eífendo vifione immagína-
r i a . Q u i fe le comunicano tutte tre 
le Perfone , e le parí ano , e le danno 
ad intendere quelle parole dell' Evan-
gelio , dove dice i l Salvatore, che Eg l i , 
e i l Padre , e lo Spirito Santo fareb-
bono venuti a dimorare coü' anima , 
che l ' ama, ed offerva i fuoi comanda-
menti . Oh Signor m i ó , quanto differen-
te cofa é udir quefte parole, e crederle , 
dair intendere in quefta maniera, quanto 
fon veré ? ed ogni di piú fi ftupifee que-
11'anima , parendole, che mai fi parto-
no da l e i ; ma notoriamente vede { nel 
modo, ch'io d i f l i ) che ftanno nel fuo 
interiore nel piú profondo di lei (che non 
fa ben diré , come é . . . . ) e fente i n fe 
quefta divina compagnia. ( f j 
^73 
(f) Crflello inier, Mxttf.j, cap. i f 
§. II . 
Si frofegue il meAeJtmo , e fi parla del-
la differenzjty che pa j jk j r a loSpofali-
xSo f f imítale y e l 'mione dall'ttna par-
te t e'L Aíatrimonio fpirituale da l f al-
tra-j A onde fi da meglio a divedere , 
che cofa eifia quefte Aíatrimonio fp i r i -
tttale. 
VEniamo ora ( a ) a dichiararc la dif ferenza, che v ' é ( b ) tra lo Spo' 
falizio fpirituale, ed i l Matrimonio fpiri-
tuale, ( c ) per darlo ( d ) c o s i ( e j me-
glio ad intendere. ( f ) E'si grande la d i -
verfitá tra lo fpofalizio fpirituale, ed i l 
matrimonio fpirituale , come é quella , 
che fi trova tra due folamente fpofati, e 
quelli , che non poflbno piú fepararfi. (g) 
M a qui ( h ) avvertite, ( i ) che fe bene 
fi mettono quefte comparazioni (perché 
non v i fono altre piú a propofito ) s'ha 
pero da intendere, che qui non c* é me-
moria di corpo, non altritnente, che fe 
i 'anima fofle fuorídi luifemplice ípiritoj 
e nel Matrimonio ípirituale molto me-
n o , perché quefta fegreta unione fi fa 
nell 'intimo centro dell*anima, che deb-
b'effere, dove fta i l medefimo Dio , i l 
quale ( a mió parere ) non ha bifogno 
di porta, per dove entrare: perocché i n 
tutto i l fopradetto fin q u i , pare, che fi 
vada per mezzo de'fenfi, e potenze : e 
queft' apparizione dell* Umani tá del Si-
gnore COSÍ doveaeflere: ma quello, che 
paffa nell'unione del Matrimonio fpiri-
tuale é molto diíferente. Appatifce i l Si-
gnó te in quefto centro dell' anima, non 
ma intellet-
S tuale 
con vifione immaginaria 
(a) Ca/iello Ínter» Manf. 7, cap.z, 
(b) ñ t a . cap.zs. 
(c) Cafiello inter. Munf.f. cap. z. 
( d ) Cafiello inter, Manf. 5. cap, 2, 
(e) Ca/iello Inter. Manf.j.cap. u 
( f ) Cafiello inter. Manf. 5. cap. 2< 
( g ) Cafiello inter. Manf. 7. cap.z, 
( K ) yita.. cap. 52. 
( i ) Cafiello inter. Manf. i , cap. 1. 
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tuale, fe bene piú dilicata, ehe le narra- cade dal Cielo/ o come un piccíolo rú-
te , come appari agliApoftoli fenz'entra-1 fcelletto, che entri nel Mane, tra le cui 
acqué non fará rimedio di far divifione; 
overo come íe in una (lanza foffero due 
re per la porta, quando difle loro P^ AT 
vobis . E ' un fegreto si grande, ed una 
grazia tanto fublime quella, che Dio qu i 
v i comunica all* anima in un inflante 
Cd é cosí grande , e íbave i l diletto , 
che ella fente, che non fo io a cbi fo-
migliarlo, fe non che voglia i l Signore 
per quelmomento manifeftarlela gloria, 
che é nel Cielo, per piú alto modo, che 
per qualíivoglia vifione , o gufto fpiri 
tuale. N o n ü pub efprimere f per quel-
l o , che fi puo conofcere, ed intendere) 
quanto rimane lo ípirito di queft'anima 
fatto una cofa con D i o : che come an-
ch' Egli é fpirito, ha voluto Sua Maefta 
moftrar l 'amore, che ci porta nel dar ad 
intendere ad alcune perfone fin dove ar-
riva j acciocché lodiamo la íua grandez-
za , che di tal maniera s* é compiaciuta 
unirfi con la creaturaj che si come nel 
Matrimonio i Coniugati non poflbno 
piú fepararfi, cosi non vuole Egli fepa-
rarfi da le i . 
Lo Spofalizio fpirituale é differente , 
attefoché molte volte fi feparano, co-
me anco occorre nell' unione; perché, fe 
bene unione é uniríi due cofe in una, fi-
nalmente fi poflbn dividere, e rimanerfi 
ciafcheduna da per fe*, come ordinaria-
mente vediamo, che prefto paffa queft a 
grazia del Signore, e i'anima rimane do-
po fenza quella compagnia, c i o é , di ma-
niera, che lo conofca . I n queft'altra 
grazia del Signore non é c o s i , perché 
ícmpre rimane 1'anima col fuo Dio in 
quel centro. Diciamo, che V unione fia 
come di due cándele di cera, le quali s' 
unifcono cosi perfettamente, che'Hume 
d* ambedue foíle tutt ' uno , ma che poi 
ben fi potefle dividere una candela dall' 
altra, e reftaflero due cándele diftinte, e 
lo ñoppino della cera . Ma nel Matr i -
monio fpirituale é cerne cadendo acqua 
dal Cielo in un fiume, o fonte, dove V 
una, e T altr' acqua di maniera s' unifco-
n o , che giá non fi puo difcernere, qual 
fia quella del fiume, e quale quella,che 
fineftre, per le quali entrando una gran 
luce, benché entri divifa, dentro non? 
dimeno fi fa tutt ' una. Sara forfe quc-
fto quel, che dice San Paolo, che chis' 
accofta a D i o , fi fa feco uno ípir i to; ac-
cennando quefto foprano Matrimonio , 
dove preíuppone effcrfi accoftato Dio 
al!'anima per unione. Ed anco dice ; 
Adihi vivereChriftns efl^ (fr mori lucrum: 
i l mió vivere é Cri f to , ed i l mori ré mi 
é guadagno. Cosi pare a me, che pof-
fa dir qui T anima, perché dove é la far-
falletta, di cui dicemmo, fi muore , e 
con grandiífimo godimento i attefoché 
giá la fuá vita é Crif to . 
E quefto s' intende mcglio col tem-
po dagli effetti, perocché chiaramente 
fi vede, che per mezzo d'alcune fegrc-
te iípirazioni , Dio é Q u e g l i , che d i 
vita all' anima noftra j e bene fpeffo fo-
no tanto vive ed accefe, che non fe nc 
puo dubitarei perché le fente molto be-
ne l 'anima, ancorché non fifappiadire. 
Ma é si grande quefto fentimento , che 
nafcono da lui alie volte alcune amoro-
fe parole, che pare non fi poíTa far di 
meno di dirle; come per efempio: O h 
vita della mia vi ta! Oh foftegno, che 
mi foftieni! ed altre fimili parole. Per-
ciocché da quelle divine mammelle, on-
de pare, che Dio ftia fempre foftentan-
do l 'anima, efcono alcune gocciole di 
atte, che confortano tutta la gente del 
caftello, che pare voglia i l Signore, che 
in qualche maniera godano ancor eíll 
del molto , che gode 1' anima , e cher 
da quel groífiflimo fiume , dove reftó 
aíforbita quella picciola fonte, efca tal-
volta un rampollo d'acqua per foftegno 
ed ajuto di coloro , che nel corporale 
lanno da fervire a quefti due Spofi. 
a ficcome fe ad una perfona, che ftef-
fe fuor di penfiero , fi gettaíTe all ' im-
provvifo dell'acqua adoflb , non potreb-
be lafeiar di fentirfi bagnata, c mollej 
nel-
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ncir iíleffo modo , e con pui certczza s' 
intenciono, e conofcono quefte opera-
z i o n i , chedico; perciocché ficcome non 
l i potrcbbe inveftirc una gran fcofla d' 
acqua, fe (come ho detto) non aveffe 
principio, da cui fia mofla •, cosi chiara-
mente fi conofce, ed.intende , che fta 
nelf interiore chi tira quefte faette, e dá 
vita aquefta vita i e che c'é Solé , da cui 
procede una gran luce, la quale éda lu i 
mandara alie potenze dell' intimo dcll' 
anima. Ella , come ho detto, non fi mu-
t a , o muove da quel centro , né perde 
la pace , perché Q.llcgÜ medefimo, che 
la diede agli Apof to l i , quando ftavano 
congregad ínf leme, anco a lei la puo 
d a r é . (1) 
C A P O X X X I X . 
Degli efferti, l i quali cagiona nell'anima 
quefto Divino , e fpiritualc 
matrimonio. 
§. I. 
Come l " anima innalx.ata , ch* ella fia a 
godere d i quefta ftibUmi/prna grazna , 
Va al tutto dimemica di fe flejfa , e 
non ha altro defiderio , che di padre 
per Dio : ne altra brama, che d i con-
fHmarfi nelle foe lodi , 
A Qiie l io , ch'io poflb intendere, e conofcere, ( a ) glieífetti, fb )che 
cava i ' anima da quivi (c) fono quefti, 
ch ' io d i ró . I I primo una dimenticanza 
di íefteífa, che pare veramente, . . . . che 
piu non fia : perché fta tutta di tal ma-
niera, che ella non fi conofce; né fi r i -
corda , che per lei ha da eífcrvi Cielo, 
né v i ra , né onore ; attefoché fta tutta 
impiegata, i n proccurar i ' onor di Dio , 
( I ) CaflflU inter. M*nf» J . cap. 2. 
f») Cafiello inter. Mttnf.y. cxp. i , 
i b ) Cafiello inter. Manf, ^.caf, }. 
( c ) Smtttti d' aoitr di Dio, (ap,6. 
(d) che I'ha innalzata a flato si gran-
de. (e) Onde di quanto le puo fucce-
dere, non fi prende faftidio; ma tiene si 
ftrana dimenticanza di f e , che» come 
diíl i , le pare, che non fia p iú , né vor-
rebbe efler cofa veruna, fe non é , quan-
do intende , che puo dal canto fuo ac-
crefcere un puntino 1' onore, e la gloria 
di D i o ; per lo che porrebbevolontierila 
vita fuá. N o n penfiate,... che per que-
fto lafci di tener con tó del mangiare, e 
del dormiré (che non l 'é d i poco tor-
mento ) e t l i far tutto quello, a che é 
obbligata , fecondo lo flato fuo. M a 
parliamo di cofe interiori , che d' opere 
efteriori v ' é poco da direj anzi quefta 
é la fuá pena : i l vedere , che é nulla 
quello , che ormai poffono le fue for-
ze. Tu t to quello che intende, e cono-
fce efler fervizio di Noftro Signore non 
lo lafcierebbe di fare per cofa del M o n -
do . 
I I fecondo effetto é un gran defiderio 
di patire; ma non di maniera, che V in^ 
quieti , come foleva, attefoché c cosicc-
ceflivo i l defiderio , che rcfta i n queft* 
anime, che i n loro fi faccia la volon-» 
ta di D i o , che tutto quello , che Sua 
Maeftá fa, tengono per bene : fe vuó^ 
le , che patifcano , i n b u o n ' o r a ; e fe no, 
non s'ammazzano, né inquietano, co-
me altre volte. 
Hanno parimenre queft' anime un gran 
godiraento interiore, quando fono per-
fcguitate con aflai piú pace di quello, che 
s 'é detto, e fenza verunainimicizia, ed 
odio a coloro, che le perfeguitano, an». 
zi portan loro particolar amore, di ma-
niera, che fe l i veggono in qualche tra-
vaglio , fe ne dolgono tener amen te, l i 
compatifcono, e l i raccomandano a Dio 
di buoniíl ima voglia, c fi rallcgrarebbo-
no di non aver elle i favori, e grazie, 
che ricevono da Dio , purché i n quel 
cambio le faceffe loro , acciocché non 
offendeffero Sua Maeftá. Quello di che 
S 2 io 
<d) CajíelU inttr. Manf.y.cap,^ 
( c ) Ctncttti d'amtr di Vis> t a / . 0. 
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io piú d'ogn'alera cofa mi ftupifeo, é , 
che ( f ) con ( g ) l i t ravagl i , cd afflt 
z i o n i , che ebbero defiderando di mori-
r é , per andar a goderc Noftro Signore: 
qui é cosi grande i l defiderio, che han-
n o , di fcrvirlo , che vorrebbono , che 
per mezzo loro foffe lodato i l Signore, 
per poco che fofle. E quantunque fapef-
fero di cerro, che nell' ufeire Tanima dal 
corpo andarebbono a godere D i o , non 
fe ne curano ; né tampoco penfano alia 
gloria , che hanno i Santi , né defide-
rano per allora pofledeila, perché han-
no pofta la lor gloria i n quefto, fe po-
teflero ajutarc in qualche cofa i l Cro-
cififlb, pairicolarmenre quando veggo-
n o , r^he é ranro oífeíb, e l i pochi, che 
fono , che da dovero mirtno all 'onor 
f i t o , ftaccati da ogni alrra cofa. Vero 
é , che quando alcune volre di ció íi 
dimenticano , tornano loro con tcne-
rezza i defiderj di godere D i o , e di 
ufeire da queft'efilio , <:onfiderando , 
quanto poco lo fervono j ma fubito 
tornano i n fe, e mirano, come conri-
nuamente lo tengono feco ; e con que-
fto fí conrencano, ed offerifcono a Sua 
JDivina Maeftá i l voler v ivere , come 
un ' offerra di cofa , che cofti loro piú 
d'ogn'alrra, che le poflano da ré . 
N o n hanno ( h ) in oltre ( i ) piú t i -
mor della morte, che d^un foave rar-
t o . I I cafo é , che chi prima dava quei 
defiderj con si ecceífivo tormento , da 
ora queíV alrro ( fia Egli per fempre be-
nedetto, e lodato ) onde i defiderj di 
qneft' anime non fono piú di accarezza-
ment i , né di g u f t i , mentre hanno feco 
í) medefimo Signore, edEgli é q u e l , che 
i ive i n lo ro . Chiara cofa é , che co-
me la vita di luí non fu al t ro, che un 
continuo tormento, cosi fa, che fia la 
noftra, almeno co'defiderj , conducen-
done come deboi i , benché nel rima-
(f) Cafiello Ínter, Manf.j.cap j , 
{ g) Ca/ieilo ínter. Manf.6. cap, 10. 
l ln CáfielU inter. M*nf,j , cap J. 
( i ) Ftta, taf. >J. 
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nente, quando vede i l bifogno, ci ar-
ma della fuá fortezza. Sentono in lo-
ro uno ftaccamento da ogni c o í a , ed 
un defiderio di ftarfene íblitarie, edoc-
cupate in cofe, che liino per giovameh-
to di qualche anima. N o n patiícono 
ariditá, né travagli interiorij ma ftanno 
con una memoria, e tenerezzadinoí l ro 
Signore , che non vorrebbono mai far 
a l t ro , che lodarlo. E quando íi trafeu-
rano, i l medefimo Signore le rifveglia, 
di maniera , che chiaramente íi vede, 
che queli'impulíb ( o non fo comechia-
marlo ) procede dall' interiore dell* ani-
ma , come íi diífe degli impeti. Q u i é 
con gran íoavi tá , ma non procede dal 
penfiero, né dalla memoria, né da cofa, 
onde fi poíTa conofeere, che l'anima ab-
bia fatto dal canto fuo cofa alcuna . 
Quefto é tanto per ordinario , e cosi 
fpeífo é accaduto, che s' é potuto mol-
to bene avvert i ré . Che flecóme un fuo-
co non manda la fíamma in g iú , ma i n 
f u , per grande, che vogliamo accender-
l o j cosi s'intende qua, che quefto mo-
vimento interiore procede dal centro 
dell* anima , c rifveglia le potenze. Per 
certo, quando i n quefto cammino d'o-
razione non v i fofle altra cofa di guada-
gno , fuorché 1' intendere la cura parti-
colare, che Dio ha di comunicaríi a noi 
a l t r i , c non andarci pregando , che ce 
ne ftiamo feco, mi pare, che fiino ben 
impiegati quanti travagli v i fipatifeono, 
per godere di queñi tocchi del fuo atnore 
tanto penet raúvi , e foavi . ( I ) 
tu. 
(1) ét / l í lU inttr, Manf. 7, c»f. j . 
S i parla ¿ a l t r i ejfettl, che vengono aW 
anima da quefto divino, e /pirituale ma-
trimonio , l i quali fono ana gran quiete, 
e pace; ma gran Jicurerjui di nonpoter 
contrafarfi dal Demonio fimili grazje ; 
un non aver pin ratti , quapto agli ef-
fetti efieriori; un timor grande d' ojfen-
der Dio; una vigilanza , * uno fludio 
flraordinario , di cavar forzje dalla 
propria fiacchez&a , di annichilarfi, e 
di confwmarfi tutta per Dio . 
POnendo i l Signore 1'anima in quefta fuá Maní ione , che é i l centro dilei; 
flecóme dicono, che'i Cielo Empireo, 
do ve fta D i o , non fi muove, come gli 
altri Cieli j cosi pare, che entrando qui 
i n queft' anima, non vi fiino quei movi-
ment i , che foglion eflere nelle potenze, 
cd immaginativa , di maniera , che le 
poflino far danno , o le tolgano la fuá 
pace. Pare, ch' io voglia diré , che ar-
rivando 1'anima f a ) a ftato si gran-
de, ( b ) fia íicura della fuá falvazione, 
c di non tornare a cadere. N o n dico io 
tal cofa, e dovunque tratteró di quefta 
materia, dove pare, ch'io dica, che V 
anima ftia in ficurezza, s'ha daintende-
rc , mentre la Divina Maeftá la térra CO-
SÍ di íua mano, ed ella non I ' offenderá. 
Ed io fo certo, che quantunque íi veg-
ga in quefto ftato, ed abbia durato an-
n i , non per quefto íi tiene per ficura j 
anzi piú tofto cammina con piú timor 
di prima , nel guardarfi da qualfivoglia 
picciola oíFefa di Dio , come fi dirá piú 
avanti, e con si gran defiderio di fervir-
l o , e con si continua pena, e confuíio-
ne di vedere i l poco , che puo fare, ed 
i l molto , che é obbligata , che non é 
picciola Croce , ma aíTai gran mortifi-
cazione. ( c ) 
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Se ne fta ( d ^ dunque ( e ) ranima(f) 
innalzata a ( g ) quefta grazia : ("h) Se 
ne fta ( i ) dií l i , (1) quafi fempre i n una 
quiete, e non teme , che quefta grazia 
tanto fublime pofla contrafarfi dal De-
monio i onde fta falda, e ficura, che fia 
da D i o . Perciocché , come s* é detto , 
non hanno che far qui l i fenfi, e le po-
tenze, eíTendoíi Sua Maeftá giá feoper-
ta all 'anima, introducendola feco , do-
ve (a mió parere) non ardirá entrare 
i l Demonio , né glielo permettera i l bu 
gnore. E tutte le grazie , che Egli fa 
qui all" anima fono fenza verun ajuto 
di lei medefima, eccetto quello che giá 
fece, di confegnarfi, e darfi tutta a Dio . 
Paffa con tanta quiete, e cosi fenza ftre-
pito tutto quello, che qui fa i l Signore 
in benefizio dell'anima , infegnandole; 
che mi pare, che fia, come nella fabbri-
ca del Tcmpio di Salomone, dove nif-
fun rumore fi fentiva : cosi i n quefto 
Templo di Dio (che é quefta fuá Man-
í ione , in cui Eg l i , e Tanima dolcemen-
te fi godono con graodiííimo filenzio) 
non v ' é perché muoverfi 1* inrelletto, 
né cercar cofa veruna, perocché i l Si-
gnore, che lo creó , vuol , che qui ÍT 
quieti , e che per una picciola feflTura 
miri quello, che paífa i perché fe bene 
acertitempi fiperde quefta vifta, e non 
é lafeiato mirare; é nondimeno per po-
chiííímo intervallo; attefoché al parer 
m i ó , non íi perdono qui le potenze, ma 
ftanno come attonite. Cosi ftóio in ve-
dere, chearrivando qui Tanima, fe le 
tolgono tutt i i r a t t i , fuorché alcuna volta. 
I I torfele i r a t t i , come qui d ico , é 
folamente, quanto agli eífetti efteriori, 
(a ) CafielLo ¡nttr , Manf. y. cap, z. 
(b ) Concettt d'amer di Dio, cap. 6. 
(c ) Caftello ínter, Manf. 7. cap, z. 
che quelli cagionano, come fono il per-
der i l fenfo, e calore j fe ben mi dicono 
alcuni, che quefti non fon al tro, che 
S 3 acci-
(d ) Csjielie ínter, Manf. 7. cap. ¡ . 
( e ) Caftello ínter. Manf.y.cap.2. 
( f ) Caftello ínter, Manf. 7. cap, 1, 
( g) Concettí d' amor di Dio , cap. 5, 
( h ) Cafiello ínter, Manf, 7. cap, 2 . 
( l ) CaJíelLo ínter. Manf, 7. í¿f, • 
{I) Cajlello ínter. Manf. 7. cap, i , . 
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accidenti de' medéfimi r a t t i , e che efll 
quanco alia íbftanza non íi tolgono , 
poiché 1'interior effetto anzis'accrefce. 
Sicché i ratri nella maniera , che dico, 
ceíTano i né fta piú la perfona con quei 
eftaíi , e voli di fpírito , e fe pur v i fta, 
é rarifllme volte , e quafi mai in pubbli-
co (come prima, che era moho ordina-
riamente ) né per quefto le giovano Toc-
cafioni grandi di divozione, che fe le 
prefentano, come folevaj che fe vedeva 
tm'immagine divota , o udiva una pre-
dica, (che quafi non era udirla) o m u -
íica , come la povera farfalletta andava 
tanto anfiofa, ogni cofa la fpaventava, 
c faceva volare. M a q u i , o l i a , che ha 
trovato ¡1 fuo ripofo , o che ha veduto 
tamo in quefta Manf íone , che di nien-
te íi fpaventa, o che non fi trova con 
quclla folicudine , poiché gode di tal 
compagnia, o finalmente,,. . .Ha che íi 
vogl ia , che non fo io la cagione, prin-
cipiando i l Signore a moftrar all* anima 
quello, che fi trova in queña Manfío-
ne , e ponendola in effa , fe le toglie 
quefta gran debolezza , che érale d'af-
fai travaglio, né dianzi fe le tolfe. For-
fe avviene, perché'1 Signore l 'ha forti-
ficata , dilatata , ed abilitata : o poté 
cíTere, che volefle Egli dar a conofcere 
in pubblico quello, che con quefte ani-
me operava i n fegreto per alcuni íini 
no t i a Sua Divina Maeftá , effendo i 
fuoi giudizj fopra t imo quello, che po-
tiamo qui immaginare. 
Quefti eífetti con tut t i gli a l t r i , che 
abbiamo detto (che í i inobuoni ) ne'gra-
di d'orazione, concede D i o , quando 
accofta a fe I • anima , per darle quefto 
bacio, che chiedeva la Spofa ne' divini 
Cant ici , e cred'io j venga qui concefla, 
ed adempita quefta petizione. Q u i íí dan-
no i n abbondanza i'acqueaquefta Cer-
v a , che va feríta d'amore-, qui ella íidi-
letta nel tabernacolo t i i D i o , qui trova 
la Colomba (che mandó N o é , per vede-
re , s'era ceflfato i l Di luv io) l 'u l iva , in 
fegno, che ha trovato térra ferma den-
tro all'acque, c tempefte di quefto Mon*-
do . Oh Gesu, chi fapefle le mol te cofe» 
[ che fono nella Sagra Scrittura, per daré 
' ad intendere quefta pacedell'animaJ Dio 
| m i ó , poiché védete quello, chec'impor-
ta , face, che tu t t i i Criftianilavogliano 
cercare; ed a quell i , a quali l'avete da-
ta , per voftra mifericordia non la toglie-
te : che finalmente, finché non ci diate 
la vera , e non ci conducía te , dov'ella 
non finifea m a i , s* ha fempre da vi veré 
con timorc. Dico la v e a i , non perché 
io intenda, che quefta non fia tale-, ma 
perché da effa fi potrebbc ritornare alta 
prima guerra, fe c i allontanaííime da 
D i o . 
M a che fentiranno queft' anime in ve-
dere, che potrebbono efler prive di cosí 
gran Bene? Quefto le fa camminarecon 
piú penfiero, e vigilanza , e procurare 
di cavar forze da fiacchezza , per non 
tafeiare per colpa loro cofa alcuna, che 
pofla ad efle offerirfi di maggíormente 
piacere a D i o . Quanto fon piú favo-
rite da Sua Maef tá , tanto piú vanno 
diffidate, u m i l i , e timorofe d i loro rae-
deí ime; e come in quefte grandezze di-
vine hanno conofeiuto meglio le pro-
prie miferie, e la grandezza de'lor pec-
ca t í , vanno molte volte , che non ar-
difeono alzar gli occhi, a guifa xlcl Pu-
blicano dell'Evangelio ed altre volte 
con defíderj di finir la vita per vederfi 
in fiouro ; benché per Tamore, che por-
tano a D i o , fubito to rn ino , come $*é 
detto a voler vivere , per férvido , r i -
metrendo, e confidando quello, che a 
lor tocca , nella fuá Mifericordia. A l -
cune volre le molte grazie le fanno 
camminare piú u m i l i , ed annichilate , 
temendo, che non intervenga l o r o , co-
me alia nave, che foverchiamente cari-
ca, fe ne va al fondo. Io v i dico (m) 
in fomma , ( n ) che non manca loro 
croce, falvo che non le inquieta , né 
fa perder la pace : ma paíTa in un trat-
to com'un 'onda, o qualche tempefta, 
dopo 
'm ) Cafiello ínter. Al w/. 7 . cap*}. 
( n ) Fita , cap- 17. 
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dopo la quale torni bonaccia, perché 
la prefcnza, ehe feco portano del Si-
gnore, fa , che íubito fi dimentichino 
rfogni cofa. Sia Egli eternamente be-
ncdetto da tutte le Cneature. Amen. (b) 
C A P O X L . 
Si danno alcuni avvertimenti, e dottri> 
nc intorno a quefto fpirituale 
Matr imonio . 
$. h 
D i qual maniera que/lafnblimijftma gra-
xja fi comunichi da principio a l l ' ¿tni-
ma : e dopo innalz.ata a flato si gran-
de, come ella fi por t i . 
IN quefta si alta conianione ( a ) del-!a íua facratiílima U m a n i t á , (b) poi-
ché ( c ) la prima vol ta , che Dio fa que-
fta guazia, vuole Sua Maeftá moílrarfi 
aU'anima per viíionc immaginaria del-
la fuá facratiftima Umani tá •, accipcché 
intenda benc, e fappia, che riceve un 
sí fovrano d o n o . . . . c quefto é per or-
dinario, ( d ; fi riraane(e) Taniraa ( f ) 
con quella graziofa , e cara compa-
gnia ( g ) con un dilctto tanto íbvrano, 
che non fi puó diré : perocché tu t t i i 
fenfi godono i n si alto grado , c foa-
vitá , che non fi puo e^rimere,' ( h ) 
N o n penfiate ( i ) pero (1^ ) fecondd que-
fto , che fta fuori d i fe, e tanto aífor-
ta , che non poíTa attendere a cofa ve-
runa . Anz i per tutto quello, che é fcr-
vizio di D i o , fta i n íe piú che prima. 
{.o ) Cafiello in ter , Munf . 7. cap, j . 
^ a ) Cafieila inter , Aíanf, 6, cap. 9. 
i b ) C a/í el lo ¡ n t t r , Manf, 7. caf^z, 
fe) CÁfielU inter, M i n f . 6. cap, 9, 
( d ) CafleUa in te r , Aíanf, 7, cap, 2, 
( c ) Cafieila in t e r . Aíanf . 7, cap, I» 
( f ) Ca/Ieli» inter . Maní . 6,cap, i e , 
( g ) CaflelU istter, Aínnf, 7. cap, I . 
( hj f i t a , e*}, J4. 
( i ) Cafttllo Ín t e r , Aíanf, 7, cap, J» 
( í ) Peti^ttu . j . 
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e ( m ) giá ben rifoluta d i face i ñ tut-
to la fuá Divina volontá : ( n ) efe . . . . 
non manca a D i o , Egli noft manche-
ta mai ( a mió parere) di moftrarle co-
sí chiaramentc la fuá Divina prefenza. 
Ha ella gran confidenza, che quel Si-
gnóte , che le ha fatta quefta grazia 
non fía per lafciarla i n maniera, che 
l'abbia a perderé, c cosi fi puó penfa-
res fe ben d í a non lafcia per quefto di 
camminare fempre con piii diligenza, 
che m a i , per non difguftarlo i n cofa 
veruna. 
I I portar quefta prefenza, non s'in-
tende^ che fia tanto petfetiamente ( v o -
glio diré si chiaramente) come fe lema-
nifefto la prima vol ta , ed alcune altre, 
quando D i o v u o l fare quefto favorej che 
íe cib fofle , farebbe impoflibije attende-
re a verun'altra cofa •, né anco i l viver 
tra le Gcnti : rna quantunque non fia 
con tanta luce, fempre pero , che 1' av-
vertifee, fi trova con quefta compagnia. 
Per efempio , fe ftefle una perfona infie-
rne con altre i n una ftanza molto chia-
ra , e ferrare poi le fineftre fi rimanefle 
aU'ofcuro j non perché fi levo la luce, 
per vederle, lafcia di fapere, che ftanno 
quívi . M i potrefte qui domandare , fe 
fta i n poter fuo 1' aprir la feneftr^ per 
tornar a vederle, quando vuole? Rifpon-
d o , che n o ; ma folo quando Noftro Si-
gnóte vuol aprirle r inte l le t to . Affaimi-
fericordia le fa in non parnrfi mai da leí, 
cd in volerc , che ella 1* intenda, c cp-
nofea con tanta evidenza. ( o ) 
S 4 § •« • 
( m ) Cafiello ín te r , á íanf .7 , cap, j , 
i n ) Cafiello í n t e r , Aíanf, 6, cap, 1 o. 
(o ) Cafiillo inter, A í a n f 7,cap, u 
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§. II , 
Come pofta /' anima in quefía Afanfíone 
ovvero innalzjtta a flatos) grande ^  con-
ferva quella face, che da quefla fubli-
mi/ftma grazia in lei deriva , ancora 
che fer quel rempo non le manchino ral-
lora pene, e travagli. S i fpiega i l tut~ 
to con una di l i cata comparazJone. 
Dl f l i , che ( a ) ponendo i l Signore T anima in queña fuaManf íone , che 
c i l centró di le i , ( b ) fi unifce unafoa-
v i t á , (c j foddisfazionc , pace , c godi-
mento ( d ) si grande nell'interiore deli* 
anima, che (e) pare, che entrando(f) 
Noftro Signore ( g ) in queft'anima, non 
v i íiino que'movimenti , che fogliono 
cflere nelle potenze , ed immaginativa, 
di maniera, che le poííano far danno, o 
le tólgáno la fuá pace : ( h ) Diífi ( i ) an-
cora (1) che . . . . non íi deve intendere, 
che le potenze, i fenfi, e le paííioni ñu-
ñ o fempre i n quefta pace, (m) godimen-
t o , ( n ) e...foddisfazione, ( o ) Tanima 
«i . ( p ) E perché piü chiaramente vedia-
ce . . . . . . che fta cosí quello, ch^o v 'ho 
detto , ( q ) voglio darvi Cr j una com-
parazione. ( f ) Se ne fta i l Re nel fuo 
Palazzo, e fono molte guerre nel fuo 
Regno, e molte cofe faftidiofe; manon 
per quefto lafcia egli di ftarfenc nel fuo 
( a ) Cafi t lU Inter. M a n / . J . tup . j . 
(b) CaftelU i n t t r , M a n f . j . c a p . z . 
( c ) Concttti d* amor d i D io , cap. 4., 
(d) Cafitllo Ín t e r . Jktanf, $. cap»i, 
( e ) Concttti d' amor di D i o . cap. 4.. 
(f) Cafldlo Ín ter , Manf, 7. cap. i , 
( g ) Coneetti d'amor d i D i o . cap. 4., 
( h ) Cafiello inter. M a n f , ? , cap,z. 
( i ) Cafiello inter , Manf . 7, cap. } . 
( 1 ) Cafiello inter. Manf, 5 . cap. 4. 
( m) Cafiello in ter . M a n f . y . cap, 2. 
( n ) Cafiello inter . Manf . $. cap. 1. 
{ o ) Cafiello inter . Manf ,$ , cap. 4. 
( p ) Cafiello í n t e r , Manf , 7 . cap .2. 
( q ) Cafiello inter , Manf , 6. cap, %. 
( i ) Cafiello í n t e r , Manf , 7, cap, 2, 
( í ) Cafiello inter, Manf. }> cap, 4, 
Libro T e ñ o , 
feggio. COSÍ é q u i , che le bcnc nell' al-
tre raanfioni paflano molt i difturbi, e fi 
fente lo ftrepito di velenofe fiere, niuna 
pero di tal cofe entra in quefta che fia 
bañante a levarla di q u i v i , e benché le 
diino qualche pena , non c di maniera, 
che la perturbino , e letolgano la fuá pa-
ce •, attefoché le paífioni ftanno giá umi-
l ia té , ed arrefe di forta, che hannopáu-
ra d* entrar q u i v i , perché n'efcono piú 
d ó m a t e . ( t ) E fe benc ( u ) d i ré , che 
vi fono travagli, e pene, c che V anima 
fta in pace, é diflicile a perfuaderfi, (x) 
quefto ( y ) nondimeno ( z ) é cos í , (a) 
che non la levano dalla fuá p a c e r é que-
fto é per ordinario. ( b ) 
§. I I I . 
Che Iddio, dopo inndzAta r anima a que-
fla fublimi/pma grazia 9 la/ciala talvol-
ta nella fna propria naturalezAa , . fe 
bene per poco tempo, togliendoley o jo-
fpendendole gli ejfetti fin ora accenna-
ti^ laende foggiace a molte cadute. S i 
dimoflra quindi, che per fegnalato^ che 
fía quefto favore , non deve l* anima 
moho ajficurarfi di fe ^ e deve andaré 
affai circofpetta, e guardinga. 
N 
O n avete da intendere,... che ftiino 
fempre i n un eftere , e grado gli 
effetti, che ho detto, in queft' anime (a) 
perciocché ( b ) alcuneyolte lelafciaNo-
ftro Signore nella lor propria naturalez-
za, do ve pare , che s'unifcano all'ora 
tutte le cofe velenofe de' foíl i , che cir-
condano quefto Caftello , e dell' altre 
Manf ioni , per vendicarfi di loro per quel 
tempo , che non 1c poífono avere tra 
Tugue 
( t ) Cafiello inter , M a n f , * , cap, 2» 
( u ) Cafiello ín te r . Manf, 7, cap, 4. 
( X ) Cafiello í n t e r , Manf , 7, cap. 2, 
( y) f t t a , cap, 2$, 
( z ) Cafiello í n t e r , Manf , 6. cap, l o. 
(a) K t a . cap. 2$. 
( b ) Cafiello í n t e r . Manf . 7 , eap 2* 
( a ) Cafiello inter , Mdnf . 7. cap. 4, 
(b) Caf i t lU ínter, M a n f . 7 , eaf, t. 
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Tugne. Vero é , che dará poco, un giorno, | poffiamo avere. Sia Egli fcmprc lodato 
o poco piú : ed in quefto gran tumul to , j Amen. f e ) 
c bisbiglio (che ordinariamente procede 
da qualche occafione) íi vede , quanto 
guadagna 1* anima mediante la buona 
compagnia, che ha j attefoché le da i l 
Signóte una fortezza, eftabilitá grande, 
per non deviare in cofa veruna dal jfuo 
fervizio , né dalle buone deliberazioni j 
anzi pare, che lecrefcano, c né puré per 
un primo moto torna da quefta ferma 
rifoluzione. Quefto, come dico, poche 
volte accade; ma vuole i l Signore, che 
non fi dimcntichi del fuo proprio eflere, 
acciocché fempre ftia umile *, e che co-
nofca quello , che devc a Sua Divina 
Maeftá; e la grandezza della grazia, e 
io lod i . 
N é meno crediate, che peraverqueft' 
anime si gran defiderj, e fermi propofiti 
di non fare un' imperfezione per cofa 
del M o n d o , lafcino di farne molte, ed 
anco peccati, non giá con avvertenza, 
perché deve i l Signore daré a quefte tali 
molto particolar ajuto per quefto. Par-
lo de* peccati veniali j che de'mortali per 
quanto conofcono elle , fono libere, fe 
bene non ficure, attefoché ne potranno 
avere alcuni, che non conofcano, i l che 
penfare, non fará loro di poco totmen-
to : come anco s'affliggono dell'anime, 
che veggono, che íi perdono •, e fe bene 
in qualche maniera hanno grande fpe-
ranza di non eífere del numero di quel-
le , nondimeno, quando fi ricordano d' 
alcuni, de'quali racconta la SagraScrit-
tura , quali pare va foflcro aflai favoriti 
dal Signore , come un Salomone , che 
tanto comunicó con Sua Divina Mae-
ftá, non poflbno lafciare di temeré, (c) 
Laonde.. . .quegli ( d ) di v o i , chefive-
drá con maggior ficurczza , tema piuj 
perché beato l ' U o m o , che teme i l Signo-
re , dice David . I I pregare Sua Maeftá, 
che ci difenda fempre , accio non V of-
fendiamo , é la maggior ficurczza, che 
( c ) Ca/iello ínter. Man/. 7 . cap, 4 » 
( d ) ftt*, taf.zz. 
§. IV. 
Per qual fiite Iddio comunichi all' am-
me grazJe cost grandi, come fono quel-
le, delle quali i e fin ora ragionato ; 
e come e neceffario , che vadano fem-
pre infierne Marta y e María. 
PArmi conveniente (a ) i l d i r v i , a che fine Noftro Signore fa grazie si gran-
di in quefto Mondo \ che fe bene ne' lo-
ro effetti 1* avete iniefo ( fe l* avvertifte ) 
voglio nondimeno tornarvelo qüi a di-
re, accio non penfi alcuno, che fia fo-
lo per accarezzare queft'anime: i l che 
farebbe grand'errore : attefoché non ci 
puo fare Sua Maeftá maggior favore , 
che darci vita , la quale fia ad imita-
zione di quella, che meno i l fuo ama-
to Figliuolo: onde tengo io percerto, 
che fiino quefte grazie per fortifícatela 
noftra debolezza, acciocché fi pofla pa-
riré per fuo amore . Abbiamo veduto 
fempre, che que l l i , che piii da vicino 
camminarono con Crifto Signor No-
ftro , furono l i piu t r ibola t i . Miriamo 
quello, che pati la fuá gloriofaMadre, 
ed i gloriofi Apoftoli : come penfate , 
che San Paolo aveífe potuto foffrire si 
gran travagli, da lui potiamo vedere , 
che effetti fanno le veré v i f ioni , e con-
templazioni , quando fono da Noftro 
Signore , e non immaginazioni, o in-
ganno del Demonio . Forfe fi nafeofe 
egli con cffe , per godere di quelle ca-
rezze, e non attendere ad altra cofa ? 
Giá i l véde te , che non ebbe (per quan-
to potiamo conofeere ) un giorno di 
ripofoj né meno l'ebbc di no t te , poi-
che i n efta faticava, per guadagnarfi i l 
vit to . Gufto io grandemente di San 
Pietro, quando andava fuggendo dalla 
pr igionc, c gli apparve Noftro Signo-
re , 
^ ( e ) Cafttllo inter» Minf.J.caf.^, 
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rc , € gli diflc , che andava a Roma , 
per efler crocififlb di nuovo. N o n m a i 
íi dice l'oflSzio di quclla feftivitá , do-
ve fi reciwno 1c parole fuddctte , che 
non ne frnta io parncolar confolazio-
ne, coníícjerando, come rimafe San Pie-
tro dopo queda grazia del Signore 
pokhé IQ fecc fubiío coraggioíámente 
andaré alia morte , né fu poca Mife-
rícordia di D i o U iróvarc chi glie la 
daffe. ( b ; 
O h Criftíam , Criftiani! ^ c j Chedi-
menticanza deve avere del proprio r i -
pofo, e che poca ftima deve fare d 'o-
nore, e quanto deve ftare lonrana dal 
voleí effec tenuta da qnaichc cofa 1' 
anima % i n cui fta ¿t Signore cosi par, 
ticolarmente > Peroché fe ella (come é 
di ragíone ) fta parimente nir ta con 
h i i j gran dimenticanza dovrá avere di 
íe mcdeíima ; turto i l fuo penfiero, e 
ricorda ha da eflere ^ come abhia da 
placeré a quefto Signore x ed i n che 
cofa y e per qual via potra moftrargli T 
fmore^ che l i porta . Per quefte^ferve 
Vorazione:^..^a quefto giova U matri-
monio ípiri tualc, da cui continuamen-
te nafcano opere» Quefto é H veroíe-
gpo ^ che íia c o f a e grazia fatta da 
D i o . Imperocché poco m i giova lo ftaiv 
mene ritirata > e fola y facendo atti d* 
amore, ed'akre v i rm a Noftro Signo-
re^ proponendo» e promettendo di far 
méfaviglic per fuo fervizio , fe parteo-
doini d i quivi r oflfcrta Toccadone, fa 
un to i i cont rar io . . . . .* 
t>i qui doveano procederé le gran 
pemtenzc > che fecero mol t i Santt » e 
jyarucolarmente la Gloriofa Maddalena 
allevara fempre i n tantedelizici e quel-
la fame^ che ebbe i l l^oftro Santo Pa-
^re Elia deU'onore del fuo D i o , e che 
anco ebbcro San Domenico , e San 
Fiancefco, d i ragunar anime» accio E-
(b) Cafiello ínter. Mar, f, y, cap,\. 
(c ) E f í U t u a y t n s . 14. 
Terz j ) . 
gli foífe lodato: per certovi dico, che 
non doveano andar poco dimenticati 
di loro fteífi, Quefto voglio io , . . . . . 
che defideriamo, e procuriamo ottene-
re , e che doceupiamo nelPorazione , 
non per godere , ma per aver quefte 
forze da fervire a D i o . N o n vogliamo 
camminare per iftrada non battuta , 
che ci fmarriremo al miglior tempo ; 
c ben cofa nuova farebbe i i penfare d* 
otcener quefte grazie da Dio per altra 
via , che per quella, dov'Egli ando, e 
u i t t i i fuoi Santi. N o n ci paífi peí pen-
fiero, crediatemi, che Mar ta , e Maria 
han no da ftare infierne , per alloggiare 
i l Signore, ed averío fempre feco , c 
non dargli mal alloggio , non gli dan-
do da mangiare » Come gliel avrebbe 
dato Maria , fedendoíi fempre a fuoi 
piedi , fe la foreüa non l'aveffe ajuta-
ta i I I fuo cibo é , che i n tutte le ma-
niere, che p^tremo, facciamo raccolta 
d* anime , che & falvino , e fempre i l 
lodino. ( d J Cosi é : (e ) e come noi fare-
mo quelj!; chepofllamo, fará. Sua Mae-
ftá, che andiamo po rendo ogni giomo 
páú, e p i i i , purché fubito non ciftrac-
chiama» ma quel poco , che dura que-
da vita ( la quale forfe durerá manco 
di quello , che ciaícheduno v i penfa ) 
ofFeriamo interiore, ed efteriocraente a 
D i o i l fegrifizio, che potremo ^ che i l 
Signore T unirá con quello, ch'Egliof-
ferfe i n Croce per not al Padre, accio 
abbia quel valore » che la noftra vo-
lontá avrá mericato, benché Topete fia-
no picciole. Piaccia a Sua M a e f t á , . . . 
che ci vediamo t u t á i n luogo , dove 
fempre i l lodiamo i e mi dia grazia ; 
ch'io operi qualchecofa di quello, che 
v i dico j per l i meriti del fuo Figliuolo, 
che v ive , e regna per t u t t i i fecoU, de' 
fecoli. Amen , ( f ) 
( d) Cafitlio ínter-. M * n f . 7.caf>. 4. 
(e > Cafitlh ínter. JHanf* 7. <ap. z» 1 
(f> Ca/ittlo ín te r . Mtnf.j . cap. ^ 
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ciare la Croce. 50 
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fefíe-
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fiare quefi Oraxjone % 129 
§. I I I . Che per acquiflare queft" Orazjo-
ne e necesario dt efercitarfi nel pondera-
re i l proprio niente, e nel meditare la 
Pajftone d i Crifto. 130 
§. I V . D i qttal maniera fi deve porta-
re nell* acquiflo d i quefí Orazjone que-
g l i , che mn puo difcorreré cali' intellet'pOy 
nefermare i l penfiero in cafa veruna .132 
Capo I I . Avvertimenti per /' Qrazjone 
acquifita. 134 
§. L Come la liberta d i fpirito y e la 
tolleranzjt ne* travagli , i. quali s* in-
contrano di fojfrire, giovano d i molto 
per l* acquifio d i quefia Qrazjone. 134 
§. I I . Che la fuga dal t occafioni di man-
care ^  e lo fiaccamento da quefte bajfe co-
fe fono di molto giovevoliy per fare ac-
quifio d i quefi'Qrazjone. 136 
§. H I . Quanto giovi aW anima per j a -
re acqutfío d i quefF Qrazjone i l racco-
glimento d t i fenfi . 138 
$. I V . S i perfuade £ intraprendere que-
fio cammim ¿ Q r a z j o n e con umilta , 
e coraggio, come grandemente giovevo-
ii^ per awarttagglare i n quegli. 139 
Capo 111. Jmpedimenti di'Qrazjone ac-
quifita. 140 
§. I . Che di molto r $ a impedita l ' A -
nima per C acquifio di quefiy Qrazjone 
afpirando da fe a ¿ r a d i d' Qrazjone 
fuperiore y fenzA che Dio Cmnalz.i : e 
fofpendendo í inteltetto , quando Dio 
non, lo fofpende. 140 
§. I I . Che d i molto impedifcono l1 ani-
ma per l ' acquifio d i quefia Qrazjone 
i l defiderio imprudente di giovare ad 
a l t r i y e P inquietttdine per m manca-
mentí a l t m i . , 142 
§. I I I . Che dalla poca mortificazjone , 
dalla difufione y e poca cufiadla dei fenfiy 
e datl' accarez&amento di noi medefi" 
mi viene di molto impedita l% anima 
dall'acquifio d i quefia Qrazjone. 143 
Capo I V . Dell'Qrazjone foprannatwra-
Uy o infufa. 144 
§. I . Che cofa fia quefi'Qrazjone, 144 
§. I I . Dell'eccellenzA y ed utilita di que-
fia Qrazjone. Si perfuade in fine d i 
non alUntanarfi giammai da quella 
per qualunque caduta che fuccedejje a 
chi una volt a l'intraprefe* 144 
Capo V . Degli effetti j l i quali produce 
nell* anima quefi? Qrazjone fopramatu-
rale infufa, 146 
§. I . S'incomincia a dichiarare g l i ef-
fe t t i y che cagiona nell' anima qutfPQra-
xjout , f fi dice y. che per mezzo d¿ 
queU 
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quella*) awantaggia d i molto l'anima 
nel difarmn del Mondo * e nelC tmi -
le , e bajfo cono/cimento d i f e . 146 
§. I I . S i frofegue la medefima materia, 
e J i va dichiarando P amore in ver/o 
Dio y e inverfo H Projpmo , c«» defi-
derio d i lui giovare, che cagiona nelí 
anima quefl" OrazSone. 147 
§. I I L S i far la d' a l t r i effetti, che la-
fcia nelt anima quejf Orazione, 148 
Capo V I . Dei mezxJ, per i quali pao / ' 
anima difyerji , per ottenere da Dio 
queff Oraxione. 149 
§. L Cheperarrivare a con/eguire quefta 
foprannaturale orazjone, egli e un mezxo 
utilifftmo C efercizjo deiie v i r t u , 149 
§. I j . Che per arrivare a confeguireque-
fia foprannaturak úratione egli e «« a-
4 t i l 'íflimo mezxjo i l coraggio nelle aridi-
tdy e travagli . 150 
§. I I I . S i pro/egue la medefima mate-
ria , e fi dice, che i l rifiuto di quefii 
gufti * e tenerezjLCy che per lo pik de-
fideriamoy e un mez.zj3 «tilijpmo, per 
arrivare a confeguire quefta fopranna-
turale orazjone, 151 
Capo V I I . Della Contemplazjone, 152 
§. I . Che cofa ella fia la perfetta Con-
templazjone. 152 
§. I I . Della dijferenzjt tra f orazjone 
acquifita, l ' orazjonefoprannaturale y 9 
infufa, e la perfetta contemplazJone .153 
§. I I I . Che la perfetta contemplazJone 
(eos) dell' orazjone foprannaturale , o 
infufa) viene da Dio comunicata , e 
negata a chi egli vnole, come e quando 
egli vuole. 154 
§. I V . Che cofa dehhafare uif anima in-
nalz.ata, ctí ella f ia alia perfetta contem-
plazJone , e quali effetti ella provi .155 
§. V, D i quegli, cui Dio m n comunica 
quefia elevazjone , che cofa debba egli 
fare , e come non percio lafeia d' effe-
re taiora piit perfettó di colui , che 
viene a quella innalzjtto. 156 
Capo V I H . Della difpofizjone alia Con-
templazJone, 158 
§. I . Per arrivare alia ContemplazJone 
J i richiedom vírtit in alto grado, efiacca-
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memo totale da tutte le cofe terrene .15 8 
§. I I . Per arrivare olla ContemplazJone 
fi deve conminare con gran rifoluzjo-
ne per la v ia della Croce, i $ 9 
§. I I I . Per arrivare alia ContemplazJo-
ne fi richiedom gran rifoluzJone di fa-
re la volonta d i Dio : g r a n £ animo, 
e morte dtll 'amor proprio, 160 
Capo I X . Avvertimenti per la Contem* 
plazjone. 161 
$. I . Come per alta ContemplazJone , 
che uno abbia , non deve allontanaríi 
tanto da ogni cofa corpórea y che lafci 
di fovente meditare CUmanita Satror 
tiffima d i Gesii Crifio, 161 
§. I I . Come per alta ContemplazJone + 
che uno abbia, fempre deve andar con 
timore d i cadere, e cadendo , deve 
porre tutto lo fiudio d i fubitamenté r i ~ 
alzarfi, 164 
Capo X . DelL'OrazJone d i raccoglimen-
to . 16% 
§. I . Che cofa fia orazjone di raccogli-
mentó. 165 
%, I I . S i dicono gl i effetti d i quefiO-
razjone, e come fi debba conofeere , 
quando i l raccoglimento h vero, 165 
§. I I I . S i pongono alcuni mezjzj per a-
vezx/trfi a quefia orazjone* 166 
Capo X I . D ' * n altro grado d orazjone 
di raccoglimento, i 5 8 
§. I . S i dichiara, che cofa ei fia qu$? 
altro raccoglimento, 168 
§. I I . Quanto ei fia dijferente quefio 
grado d i raccoglimento da quello, d i cui 
s'eragionato nel capitolo precedente: e 
come d'altra maniera s'acquifii, 169 
$. I I I . Come r anima in quefto grado di 
raccoglimento non ha da lafeiare lame-
ditazjone , ne /* opera dell' intelletto , 
innalzjtndolo, o fufpendendolo ella, fe 
Dio non L" innalzj , 169 
Capo X I I . De l l ' Orazjone d i quiete, l y p 
§. I . S i dichiara che cofa fia orazjone d i 
quieté. 170 
§. I I . S i profegue a dichiarare, che cofa 
fia quefla orazjone d i quiete. i j i 
§. I I I . S i dice, come alie volte, quando 
e grandijfma quefia quiete, refla lavo-
loma 
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lonta mi ta con Dio^ e libere Caltre po-
tente, per attendere a cofe di fuo fer-* 
vizjo ; e cosi di quejia maniera dichia-
rafi un' altra forta d i quiete, la quale 
e piv ftimevole della pajfata. 172 
Capo X I I I . Awer t imen t i circa quefta ora-
zSone di quiete. 173 
§. I . Come fi debba portar P anima in 
quefía orazjone di quiete. . 173 
§. I I . Come in quejia orazjione non deve 
l ' anima pretendere d i potere a fuo ar-
bitrio rittnere i l contento ^ e la foddif-
fazjone, nei qualif i vede : ne deve af~ 
jannarfíy fe alie volte non pojfa valerfi 
delf aítre due potenze , cioe memoria, 
ed intelletto. 175 
§.III. Sidimofira ladijferenzjt traqutfla 
Orazjone d i quiete^ e l*altra d' mione, che 
feguita; efiprojegue a d i ré , come non deb-
itar anima pofiache fiainquefiaorazSone 
punto badare alie divagazjoni delF intel-
letto . 176 
§.IV. Come f anima p(fia che f i a inquefia 
orazjone, non devefermarfiin alcuna co-
f a della t é r r a , ma porre tutto lo fiudio d1 
allontanarfene. S i dice i l danno grande^ 
che e íl non procurare quefio. 177 
§. V . Come l'anima pifia che fia in quefia 
orazjone, e bene non parl i molto, e che la-
fcilavolontanel fuogodimento: f i dimo-
fira la per d i t a , che v h in non fare quefio. 
178. 
Capo X I V . Degli ejfetti, /* quali cagiona 
nell'anima quefia orazjone . 179 
§. I . Come I*anima pofia ch'ella fia in quefia 
orazjone y prova unamirabilelarghezjzA 
d i cuore: non teme travaglio, ne patimen-
to alcuno; e va d i molto avanzando nella 
Fede^ nell' umilta, nel difprez&o del 
Afondo y e\neWaltre v i r t k . 179 
§. I I . D ' un aitro ejfetto di quefia orazjone^ 
- che e una gioja, e placeré Ine/pllcablle > 
che fente r anima dentro d i fe medefi-
. ma. 179 
CapoXV. 4$* danno a l t r l avertimentlper 
. quefia orazjone di quiete. 180 
§. I . S i parla d' urt orazion d i quiete, in 
cul Ingolfandofil'anmafenza difcrezione 
viene a r (fiare balar da, ed inutile. S i di" 
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ce, quanto ellafia dannevole, efaifa. 1 So 
§. I I . Siprofegue la medefima materia av~ 
vifando i dannl, che fono in quefia manie-
ra d i procederé y e dando avvertimentit 
per non andaré Ingannatl, 181 
§, I I I . Come fi debba conofcere, che quefia 
quiete gufiofa delíanima fia fplrlto d i Dio 
* non da nol^ o dal Demonioprocacclato:S¿ 
danno perclo awertimenti utlli jpml . 18s 
Capo X V I . De l contentl, e gu/i lfol l t l pro-
varf i d a l í anime In quefia y o dopo que-
fia orazjone» 185 
§.I. SI dice y che cofa fono i contently e 
che cofa l gufily quall fentono í anime 
in quefia, o dopo quefia orazione. 185 
§. I I . S i profegue la medefima materia y 
dlchlarandofi con unacomparazjone yChe 
cofa fono i gufily e che cofal contentlyCon 
che f i dlmofiraladljferenzjigrandey che 
v 'e dagll uní agll a l t r l . 184 
Capo X V I I . S I danno alcunl avvlf i Interno 
al difporfiy per acquífiare da Dio quefil 
gufily e Intorno alia maniera di portarfi 
in quelli. 186 
§. I . Come per acqulfiare quefil gufil da 
Dio y la mlgllor dlfpofizjone f i e 11 non 
procurarlly e Candare con umilta. 186 
§. I I . Come tar ima favorita con quefil gu-
f i l da Dio deve andar molto guardlnga d i 
non porfi in occafioni di cadere. 187 
§. I I I . Come ían ima favorita da Dio con 
quefil gufii non deve d i molto Ingolfarfi 
in quelli. SI danno perclhalcune avver-
tenze neceffarle. 18S 
Capo X V I I I . DeW orazjone cCunlone. 189 
§.I. Slvadlchlarandoy che cofa f i a quefia 
orazione. . 189 
§.II. S I profegue I I medefimo y dlchlaran-
dofi magglormente quefia maniera d'ora» 
zjone con una comparazjone. 189 
§. I I I . D I qual maniera rlmanga Vanima 
dlfponendofi a quefia unlone , e quanto 
Iddlo operl In leí: tutto fi fplegacon una 
dilicata comparazjone. 190 
§.IV. SI profegue I I medefimo y dlmofiran-
do quall ejfetti In partlcolare derlvlno 
aWanima da quefia unlone. 192 
Capo X I X . S I danno ad intendere alcune 
maniere cCunlone, 194 
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I . Come alie volte la volonta folafia uní 
t a , edalle volte con qnella vanno d'accor-
dol'altrepotenzj; : fi vanno dichiarando 
quefle due maniere d' unione. 194 
§. I I . D i qual maniera refli l'anima in que-
fio jtrimo grado d¡unione, e qualiejfetti 
ella ¡trovL ' " 195 
§.III. D i qual maniera refli V anima in 
qu^io fecondo grado Annione, 197 
§.IV. S i dichiarano g l i effetti, qualicar 
giona nelVanima quefla unione, 198 
Capo X X . S i danno ad intendere altre 
maniere d* unione. 199 
§. l .Si parla d'una fortadCunione fopran 
naturale, in cui la memoria , o imma~ 
ginativa refiando libera, e d i moltotrar 
vaglio o l í anima i S i dice, compelía deb-
bafi portare in codefia agitazione. 199 
§. I I . S i parla d 'unal t ra forta Áunio-
ne, che puoTanima confeguire col favor 
d i D i o , ed e di/pojizjone all'altre gía 
dette. S i Mmofira, quanto ella fia da 
fiimarfi, e da procurare. 200 
Capo X X I . 4 $ Í dannoalcuneavvertenzjene 
ceffarieper quefla orazjone d'unione. 202 
§. I . Come fi debbaconofcere, che quefia 
unione fia veramente da Dio , e non 
dal Demonio, 202 
§. I I . Siprofegue i l medefimo, dandofiper 
cid un fegno mohofícuro, e certa ,per cono-
fcere, fe veramente íunione fia da Dio 
eagionata , e mn dal Demonio. 202 
I Í Í . Come Vanima arrivat acuella fia 
all'unione, d i cui /e ragionatv, non de-
ve poi trafcurarfiyperocchh i l Demonio va 
molto follecito d i farlacadere. 203 
§. IV . Siprofegue i l medefimo, e¡i dimoflra, 
come pub i l Demonio rovinare un anima, 
quantunqueritirata, ereligiofa \ e come 
quefi"anima innalz.ata alFunione, che s'e 
detta, puo nulladimeno ejfer ingannata , 
quando ellafitrafcuri. Quefio §. e molto 
Mtile per leperfone religiofe, cui e fpezjal-
mente addattato . 204. 
Capo -XXII. Dalcune pene, o t ravagli , 
cui d'ordinario foggiacciono 1'anime do-
po Funione gia detta. 206 
$. I . Delle pene, o travagli efieriori, cui fog-
giacciono ranime dopo quefla unione. 206 
$. I I . Ddiepene, o travagli interiorl, cui 
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foggiacciono Inánime dopo quefla umone.Si 
dice, come debbano portarfiinquellean~ 
guftie. 208 
Capo X X I I I . D'altre pene interiori molto 
pik dilicate, cui foggiacciono Panime a ca-
gioned'alcuniimpeti, odefiderj, che Dio 
le imprime ditrovarficon l u i . 210. 
§. I . Che cofa fiano quefii impeti, o de-
fiderj, e quanto fo t t i l pena cagionano 
nell'anime , cui Dio fi compiaccia d i 
rifvegliare can fimili impulfi. 210 
§. I L S i profegue i l medefimo, dichia-
randofi pin che cofa fiano quefl'impeti, 
o defider], e quanto fo t t i l pew cagio-
nano nell'anime, cui Dio fi compiaccia 
d i rifvegliare con fimili impulfi. 211 
§. I I I . Che quefia amorofo dolare, e pe-
na foave, pare non v i fia d i che te-
m e r é ; ne che v i pojfa ejfer inganno, 212 
§. I V . Come talvoltarifveglia Iddio nell' 
anima quefii st grand'impeti, fenzA ca-
gionare inleiquelladilicata fo t t i l pena, 
di cuifi e neprecedenti §. ragionato. 215 
Capo X X I V . Avvertimenti circa quefii 
impeti di fpir i to . 214 
$. I . Che in quefii impeti, e defider] gran-
di d i fpirito e bene d'ufare malta difcre-
ú o n e , e d i non ingolfarfi tanto, chen'ab-
biaarifentirfila fan i ta ; ed inoltrarvífi 
d i qualche maniera i l Demonio, i l quale 
fuole talvolta eccitarli ,edaccrefcerli,per 
ingannar l'anime, quindi malte volte in-
difcrete nel loro operare. 214 
Capo X X V . D ' a l t r i impeti d i fpiri to 
pik di l icat i , e pik penofi. 216 
§. I . S i dice, che cafa fono quefii impeti, 
e quanto differenti dalli gia dett i . 216 
§. I I . Siprofegue i l medefimo, dichiaran-
dofi maggiormente que/ii defiderj tanto 
grandi, eimpetuofi, che Dio da aWanU 
madigoderlo : e dimofirandofi, come la 
mettono ben fpeffó in perícolo di perder la 
v i t a . 217 
§. I I I . . Che quefia pena fottile cotanto, e 
dille ata non dura molto;efeDio non la da, 
non fipuole per qualunque indufiría noflra 
acquifiare: e come per leí non e Fanim* da 
fe difiaccata difar ta , che non rifema an-
cora la fuá naturale fiacchezAa. 218 
§. IV< Si dicomglieffetti d i quefia pena, e 
T come 
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come non puh ranimd t ra vedere ^ ofia, che 
Jiainquella^ nevenire ingannata. 219 
Capo X X V I . Delle Locuzioni, 220 
§. 1. Che cofa fiano alpune LocuxJoni^ 
che ufa Dio a l fanima. 220 
§. I I . Come f i dehba conofcere^ che que-
fie parole, e quefti ragionamenti fiano 
'veramente da D i o . 221 
§. I I I . Come fi dehba conofcerey quando 
quefieparole y e quefíiragionamenti fono 
dal Demonio, e non da D i o . 223 
§. I V . Comefi dehba conofcere, quando que-
fie parole, e quefii ragionamenti fono dalV 
immaginazSone, o dall'apprenfione dell' 
intelletto , e non da Dio . 2 24 
§. V . Come f i dehba in fine conofcere dagli 
effetti prodotti neWanima y cui fi fanno 
fentire quefteparólele quefii ragionamenti^ 
che fiano veramente da Dio^e non dalDe-
monio, o dallapropria imaginazjone. 2 2 6 
§. V I . Come dehba regolarfi la perfona^ 
cui Dio fi comunica della maniera f in 
ora accennata. 227 
Capo X X V I I . D ' ««* altra maniera di 
jLocuzJone. 228 
§. I . S i t r a t t á d'un altro modo, col quale i l 
Signare ifiruifce Tanima y e fénzA che le 
parlile da ad intendere la fuá volonta i n 
una maniera ammirahile. 228 
$iH. Siprofegueilmedefimoy dichiarandofi 
maggiormente quefia maniera di locuzJo-
ne^ e dimoflrandofiy quali effetti ella parti-
colarmente cagioninell'anima, 229 
Capo X X V I I I . Dellefofpenfioniy deirat-
t i , od efiafi, cui Dio innalzji talvolta lya-
nima dopo legrazjefin ora accmnate.2^0 
§. I . S i dice y che cofa fiano generalmen-
te; foffenfione> ratto y od efiafi. 250 
I I . S i tratta £una particolar maniera 
dirattOy o fofpenfione y cuietalvolta fo-
üto Iddio d'innalz/ire un anima. 231 
I I I . Siprofegue i l medefimo , dichiaran-
dofi con una dilicata comparación emperche 
l'anima intendendo moltiffme cofe nel 
r a t t O y non fappia poi raccontarle * 232 
§.IV.*SV tratta dm'a l t ra maniera diratto, 
ofofpenfioneyche eyquando Iddio innalzjt F 
anima con un voló dello fpirito in differen-
te modo da quello y ches'edetto. 233 
jí V. Si finifce difplegare con una dilicata 
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comparazAone la natura d i quefte grazSe 
fin ora accennatey e fi dice la differenz,ay 
che v e tra quelley e l'unione. 234 
Capo X X I X . Del foggettOy cui Dio co-
munica quefte grazje : e qual cofa i n 
quegli e pin ordinai^a*^\ 235 
§. I. D i qual maniera rim4nga ordinaria-
mente i l corpa di quegli, cui Dio comunica 
quefte grazje. 235 
§. I I . D i qual maniera nel tempo y che f i a 
ella affarta rimanga ordinariamente V 
anima d i quegli y cui Dio comunica que? 
fie grazje. 236 
§. I I I . D i qual maniera dopo ritornata in fe 
rimanga ordinariamente Vanima di que-
g l i y cui Dio comunica queflegrazje. 237 
Capo X X X - Degli effetti yche i l rat to y Jo*-
fpenfionejd efiafi cagiona nelí" anima. 2 3 S 
§. I . Come ranima innalzjita, che ellafia 
a quefie grazje, conafce chiaramenté i l 
gran potere di D i o , intenfamente lo ama , 
teme d'offenderlo, e allontanandofi da 
que/re haffe cafe y per una maniera y che 
non fi pm diré > vive dipoi con anfiofa. 
impazjenzji di tutta unirfi a D io . 238 
§. I I . S i dichiara fottilmente, che cofa 
fia quefia pena, cui Dio e folito di fa r 
fentire ad un* anima dopo tut t i l i pre-
accennati f avor i . 259 
Capo X X X I . S i parla d 'a l t r i effetti , 
che denvano nell%anima dalla comuni-
cazjane di qpefle grazje. 240 
§. I . Come dalla comunicazjone d i quefie 
grazje deriva nell'anima un defiderio 
grande di non difguflare Iddio in cofa 
veruna, ed una brama ardentifpma^ d i 
jare affai cofe per lui i n giovamento 
dell1 anime, e lode f u á . 240 
§. I I . Come dalla comunicazjone di que-
fie grazje deriva nell'anima un giubilo 
firaordiñarlo y che trafportandola fuori 
d i fe y la f a tuttaafpirare a D i o . 241 
§. I I I . Come dalla comunicazjone d i quefie 
grazje diviene Canimaforte talmenteyChe 
fi puh metiere tnqualunque occafione, ein-
traprendere gran cofe per D i o . 242 
§. I V . Come con tutta quefia fortezjiade-
rivata nell* anima dalle grazje fin ora 
accennate, ella tuttavia conferva ungiu-
fio t i m r di caden originatole dalla peno* 
fijfima 
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Jijftma memoria delle colj/e paffate, che 
mai fe le cancella áal cmre. 243 
Capo X X X I I . Avvertimemiper conofcere 
la verita di quefie grazje. 244 
$. 1. Se da qHefhgraxíe derivano nell'ani-
ma gl i ejfettiy e ¿rofitti accennati difoyra^ 
e quelli, cheinquefio %.fifoggiungono, egli 
ecertOy chejomvere^ eda D i o . 244 
§. I I . S i potra conofcere 1 che fiano fal-
f e , e non da Dio legrazde fin ora accenna-
te , quando derivano nelíanima g l i ejfet-
t i , cheinquefio§.firaccontano. 245 
I I I . Come ejfendo i l ratto, o f i a legra-
zSefin ora accennate con g l i effetti, e pro-
fitto^ ches'edetto, egliecerto, che non 
pojfano effere dal Demonio. 246 
§. I V . Come nella comunicazjone delle gra-
zSefin ora accennate v 'epiü , e meno, e co-
me Dio le comunica talvolta a quegli, che 
n é manco di/pofto, nonper altraragione^ 
fe non perche eos/ egli vuole per fuoi altifft-
mi fini, 247 
Capo X X X U L ylvvertimenticirca i l fog-
getto, CHÍ Dio comunica le grazje fin ora 
accennate. 248 
§. I . Chequegli, chericevedaDiofavori 
sigrandi, come fono quelli y deiqnalije 
f in oraparlato, abbifogna d'ungrand'ani-
mo , e d'ma rifohta determinazjone d i 
non refijlere a quanto Dio vuolfare di l u i : 
poiche non puole altr amenté. 248 
§. I I . Chequegli^chericevedaDiofavori 
sigrandi, come fono quelli, dei quali s'e fin 
§ra parlato, non develafciare di medita-
re n é Adifler] dellaSacratiJftma Umanita 
diCrifio, nella vi ta della Sacratijfima 
Vergine, ede'Santi. Sidanno percih av-
vertimenti, e dottrine utiUffíme. 249 
$^ 111. Siprofegue i l medefimo, nfpondendofi 
ad una obbiezionefolitafarfi in quefia ma-
teria ; e dimofirandofi la différenla, che 
vetraldifcorrerecoll'intelletto, e'lrap-
prefentare la memoria all'intelletto. S i 
dice, che queftultimo non puo, ne devefi 
tralafciare da chiunque, ancora che ele-
•vatodaDio a fiblimi/fimegrazje, qua-
l i fono le accennate fin ora. 251 
$. I V . S i continua i l medefimo, efiperfuade 
di non allorttanare punto la memoria da 
tftifierjgi* det t i ; perocche l'oppoflo non e 
I C E. 2 9 1 
/¡curo cammino per laperfexSom. 252 
Capo X X X I V . Delle Fifioni. 253 
§. I . S i t ra t ta inqueflo%. d i qual maniera 
Dio f i comunica all1 anima per vifione in-
tellettuale, d'ondefifcuoprelaqualitaye 
la natura di codefte vifioni * 255 
§.II. Siprofegue i l medeíimo, cUchiarandoJi 
maggiormente quefia maniera d i vifione. 
S i dice, come alcune volte codefla comuni-
cazSone puole effere ancora d i qualche 
Santo, e quanto ella deve flimarfi. 254 
§. I IL S i tratta d i qual maniera Dio 
f i comunica a l ían ima per vifione im~ 
maginaria : donde f i da a divedere, 
che cofa fiano codefie vifioni, 255 
§. I V . S I profegue i l medefimo, dichia-
randofi maggiormente quefia maniera 
di vifione. 257 
§. Y . S i continua lofieffo ,ovefida in qual-
che modo a divedere, come codefla luce, e 
codefie iwmagini f i rapprefentino al fen-
fo interiore ed aWintelletto. 258 
§. V I . D'altre vifioni, o apparizJonipift 
eccellenti, eficure dellegiadette, 258 
Capo X X X V . Degli effetti derivati neW 
anima da codefie vifioni. 259 
§. I . Degli effetti, che deriva nell'anima 
la vifione intellettuale y d'onde fivede, 
quanto gran favor e ella f i a , e come non 
poffa effere, ne travedere, ne Demonio 
quegliy che la produce. 259 
§. I I . Degli effetti che deriva nell'anima la 
vifioneimmaginaria, quando e vera. 260 
§. I IL D ' a l t r i effetti, ed u t i l i t a , che d&ri-
vano da codefla vifione, e quanto ella f i a 
proficua y e quantopregievole. 261 
Capo X X X Y l . D e l l a differenzay che v'etra 
quefle vifioni, d i cui s'efin ora ragionato: e 
della verita delle medefime. 262 
§. I . S i dice la differenz*a, che v e tra 
quefie due forte di vifioni, cioe intellettua-
le y e immaginaria y le quali fl tro vano 
fempre unite. S i da in queflo §. un mol-
to profittevole awertimento y per difcer~ 
nere la verita di codefie vifioni quan-
do fono immaginarie. 262 
§.II. S i dice y come f i dehba conofcere la veri-
ta d i codefie vifioniparticolarmente ima~ 
ginarieyOvefi dimofira chiar amenté ^ Aan-
do e i l Demonio3che tenti dicontrafarle, e 
. quan-
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quAndo e rimaslnazjone, che le componga., 
iaquale pero tn verm modo puole rappre-
fent arle áella maniera, che fono. 264 
§. I I I . S i profegue i l mede/imo, efida chía-
ramenté a conofcere^ come l'imaginazSone 
non puole arrivarea fingere alema delle 
veré vijioni ancora immaginarie. S i finir-
fce quefio capitolo con un avvertimento ge-
nérale a tutte le fo r t i d i vijioni. 2,6 5 
Capo X X X V I I . S i danno alcuni avver-
tímenti per quefie vij ioni, 266 
§. I. Come laperjona, cm Dio non comu-
nica codeflevijioni^ nondevecercare, ne 
dejiderare averie. S i danno per ció 
molte ragioni, 266 
§. II . S i projegue lo flejfo adducendo al-
tre ragioni , per le quali J i dimofira, 
non ejjer buona cofa i l dejiderare J e l 
cercare Jimili grazje. 267 
§. l l l . Come la perjona 9 cui Dio comunica 
d i queflegrazje deve andaré molto circoj-
petta, e tenerjiin tutto al conjiglio, e dire-
zione del Confejfore ,per non errare .268 
$. IV4 Sidannoaltriawertimenti inter-
no a codefle grazSe , per non andaré 
ingfimiata , e deluja la perjona , cui 
vengono iomunicate. 269 
V. S i projegue i l medejimo, dandoji 
una regola ben accertatay per non er-
rare in quefir materia. 270 
$. VI . In queji'ultimo %,fida a divedere co-
me le vijioni fin quiaccennate hamo mal-
ta varieta tra di ejfe: e Jidimojlra ancora, 
quanto dehhonojiimarfi, cenciojiacofache, 
e ranima ne ritorna con gran guadagno, e 
al confronto dellairellezjia diquanto ve-
deji fembra ogni cofa di quefia t é r r a , faz," 
X A , evile. 271 
Capo X X X V I I I . Del Matrimonio fpiritua-
le ; overo della pm intima, ed eccellente 
unione,cui anche in quefia vitafuole Iddio 
innalzjire un anima a fe SIetta. 272 
$. I. S i dice d i che manierafifaccia codejio 
Aiatrimoniofpirituale: dove unitamente 
Jidimojira, che coja eglijia, 272 
$. II . S i projegue i l medejimo, e fiparla ¿k/-
ladijferenzjiy chepaffa traloSpofalizjo 
fpirituale, e l'unione dall'una parte, e'l 
AtaprimonioJpirituale dair altra\ d'onde 
f t ÁÁ meglio a4*veden, che coja eifia 
I JL F 
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codtfto Aiatrimonio fpirituale. 275 
Capo X X X I X . Z)^/Í effettiy l i qualica-
giona nelVanima quefto divino, e Jpiri-
tual Aiatrimonio. 275 
§. I. Come l'anima innahut ía , ch'ella fia a 
godere d i quefia f n ^ t t ^ n a gracia , 
va al tutto dimenlwBjfc fie(Ia ? * 
non ha aitro defiderio^che d i patire 
per Dio : ne altra brama, che d i con~ 
fumarfi nelle fue lodi. 275 
§.II. Sipar la£al t r ieffet t iy che vengono 
al l ' anima da qnefio divino, e fpirituale 
matrimonio, l i qualifono unagran quiete, 
e pace; una granficurezzji d i mnpoter 
contrafarfi dal Demoniofimiligrazje; un 
non aver pik ra t t i , od efiafi quanto agli ef~ 
fe t t i efieriori; un timor grande d' ojfén-
der Dio ; una vigilanzji , e uno fiudio 
firaordinario , d i cavar forze dalla 
propria fiacchezjjt, d i annichilarfi, e 
d i confumarfi tutta per D i o , 277 
Capo X L . S i danno alcuni avvevtimenti, 
e d&ttrine intorno a codeflo fpirituale 
Aiatrimonio. 279 
§. I. D i qual maniera codefiafublimi/fima 
grazja f i comunichi da principio aWani-
ma : e dopo innalzAta aflato t i gran-
de, come ella fi por t i , 279 
§.ll.Come pofla l'anima in queda Aíanfione 
ovvero innalzjtta afiatostgrande, con-
Jerva quella pace, che dacodefia fubli-
mijfima grazja i n lei deriva , ancora 
che per quel tempo non le manchino ta i -
lora pene, e travagli. S i fpiega i l tut-
to con una dilicata comparazJone, 280 
§. III . Che Iddio , dopo innalxAta í an ima 
a codefia fublimijfima graz.iaj.afciala tal-
volta nella fuá propria naturalezxA > fe 
bene per poco tempo, togliendoley o /o-
fpendendole g l i effetti fin ora accenna* 
t i , laonde foggiace a molte cadute. S i 
dimofira quindi, che per fegnalato, che 
~fia codefio favore , non deve l* anima 
molto ajficurarfi di fe , e deve andaré 
affai circofpetta, e guardinga. Z $ Q 
§. I V . Per qualfine Iddio comunichi altani-
me grazje cosi grandi , come fono quel-
le , delle quali s e fin ora ra&onato : 
e come ¿ necejfarh , che vadino fem~ 
pre infiems M a r t j ) c A í a r i a , a8l 
I N E . v 
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